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Πρόλογος
Η διπλωματική εργασία «Η εφαρμογή του Σχεδίου ΙΤόλεως στην Ελλάδα- 
Μέσα από παραδείγματα του Νομού Καβάλας», πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια 
του πέμπτου διδακτικού έτους του τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και 
ΙΙεριφερειακής Ανάπτυξης.
Ο κύριος στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση των 
μηχανισμών της εφαρμογής του σχεδίου πόλεως τόσο σε νομοθετικό όσο και σε 
τεχνικό επίπεδο, και ο εντοπισμός των προβληματικών σημείων και αδυναμιών 
των διαδικασιών, που ευθύνονται για την εικόνα των σημερινών πόλεων.
Η εργασία περιλαμβάνει δύο μέρη : Το πρώτο μέρος παρουσιάζει και 
επεξηγεί με θεωρητικά παραδείγματα, τα νομοθετικά εργαλεία, παράλληλα με 
μία κριτική θεώρηση της αντίστοιχης νομοθεσίας. Στο δεύτερο μέρος, 
παρουσιάζονται οι διαδικασίες της εφαρμογής των Σχεδίων Πόλεως στην πράξη, 
με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από το Νομό Καβάλας. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην Πράξη εφαρμογής που αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο που 
καθιερώνεται ακόμα περισσότερο με το νέο οικιστικό νόμο 2508/97. Και στα δύο 
μέρη επιδιώκεται πληρότητα στην ανάπτυξη των θεμάτων ενώ πρέπει να 
σημειωθεί ότι δεν αρκείται στην απλή και συστηματική παρουσίαση αλλά την 
ανάλυση ακολουθεί ο σχολιασμός και οι προτάσεις επί των θεμάτων. Η εργασία 
συμπληροινεται με το παράρτημα που περιέχει τους τρεις βασικούς οικιστικούς 
νόμους κατά χρονολογική σειρά όπως ισχύουν σήμερα.
Σ’ αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους καθηγητές 
του Τμήματος κ. Δημήτριο Οικονόμου και κ. Βασίλειο ΙΙαππά. Τον κ. 
Οικονόμου που δέχτηκε την επιλογή του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας 
και άνοιξε δρόμους για τη διερεύνηση του και τον κ. ΙΙαππά που δέχτηκε την 
επίβλεψη της Διπλωματικής μου Εργασίας. Ακόμη τον ευχαριστώ γιατί με 
καθοδήγησε με προσοχή, ευαισθησία και μεγάλη συνέπεια υπό χρονική πίεση.
Επίσης ξεχωριστά ευχαριστώ όλους τους Μελετητές Μηχανικούς 
ΙΙολεοδύμους και Τοπογράφους των Πράξεων Εφαρμογής, στις οποίες 
αναφέρομαι, για το υλικό που μου εμπιστεύθηκαν : Διαγράμματα, Πίνακες, 
κλπ, και κυρίως που μοιράσθηκαν μαζί μου την πολύτιμη εμπειρία τους.
Τέλος δεν θα μπορούσα να παραλείψω την διαρκή συμπαράσταση των 
γονιών μου Γεωργίου Αδρίμη Τοπογράφου Μηχανικού και Τζένης Ματζιάρα-
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Αδριμη Κοινωνική Λειτουργού σε κάθε δική μου προσπάθεια για πολύπλευρη 
γνώση σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης μου.
Καβάλα, 5.6.1998 
Φ. A
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0.1 Εισαγωγή
Στα πλαίσια της διαμόρφωσης, ανάπτυξης και του εξωραϊσμού των πόλεων, η 
αναγκαιότητα για οργάνωση της δόμησης καθώς και του σχεδιασμού και ελέγχου της, 
οδήγησε στη θέσπιση, μεταξύ άλλων, και αντίστοιχων μηχανισμών για την εφαρμογή των 
Σχεδίων ΙΙόλεως. Καθώς η αξία γης αυξάνει σημαντικά και η ένταξη ακινήτων στο 
Σχέδιο Πόλεως, συνεπάγεται τεράστιες κοινωνικές δαπάνες σε υποδομή από το 
κοινωνικό σύνολο, ήταν αναγκαία η πρόβλεψη νομοθετικών εργαλείων παρέμβασης 
ώστε να αποτρέπεται ο αδικαιολόγητος πλουτισμός των ιδιοκτητών που ωφελούνται από 
τις επεκτάσεις των σχεδίων1. Αυτή ακριβώς την αντίληψη εκφράζει για πρώτη φορά ο 
νόμος 947/79 και υιοθετεί αργότερα ο Ν. 1337/83, εισάγοντας τον μηχανισμό της 
Πράξης Εφαρμογής .
Η Πράξη Εφαρμογής είναι το τελικό στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Πραγματοποιείται μετά το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και την ΓΙολεοδομική Μελέτη, 
υλοποιώντας τις προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης ενός οικισμού στο έδαφος. Ορίζεται 
από το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 ως η διαδικασία που προσδιορίζει την εισφορά σε γη 
και χρήμα σε τετραγωνικά μέτρα ιδιοκτησίας και τα τμήματα γης που αφαιρούνται για 
τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Στοχεύει στη δημιουργία άρτιων 
οικοπέδων σε όλη την περιοχή μελέτης μέσω των διαδικασιών της προσκύρωσης και 
τακτοποίησης των οικοπέδων.
Η διαδικασία της Πράξης Εφαρμογής βασίζεται στην εισφορά που είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες γης ως αντάλλαγμα για την ένταξη των 
εκτάσεων τους σε περιοχές οργανωμένης δόμησης. Αυτή η εισφορά είναι απαραίτητη για 
τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που ο δημόσιος τομέας έχει 
αποδειχθεί ανεπαρκής να χρηματοδοτήσει στο παρελθόν. Μέσω της εισφοράς είναι, 
σήμερα, δυνατή η επίτευξη, και σε μικρότερο βαθμό η ολοκλήρωση, του πολεοδομικού 
σχεδιασμού στη χώρα μας.
• Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση των διαδικασιών που 
αφορούν την υλοποίηση του Πολεοδομικού Σχεδιασμού στο έδαφος. Στα πλαίσια αυτά 
περιγράφονται οι μηχανισμοί που εισάγονται με το νόμο 1337/83 και περιλαμβάνουν 
την κλιμάκωση των εισφορών και οι νέες αντιλήψεις εφαρμογής της. Επίσης, η Πράξη 
Εφαρμογής, συγκρίνεται με τις αντίστοιχες διαδικασίες στο παρελθόν, οι οποίες 
αναλύονται με παραδείγματα ώστε να γίνουν κατανοητές, εφόσον πρόκειται για 
ιδιαίτερα πολύπλοκες διαδικασίες με σωρεία παρεκκλίσεων και εξαιρέσεων.
1 Χορομίδης : Το δίκαιο της ρυμοτομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού
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* Εξετάζονται οι διαδικασίες εφαρμογής του ΓΙολεοδομικού Σχεδιασμού από το Σχέδιο 
της Πάτρας και της Αθήνας2, το νόμο ΣΚΒ', το νομοθετικό διάταγμα του 1923, καθώς 
και όλοι οι συμπληρωματικοί νόμοι, τα βασιλικά και νομοθετικά διατάγματα και οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας μέχρι την θεσμοθέτηση του νόμου 1337/83. 
Δεν πρέπει να παραλειφθει η αναφορά ενός σημαντικού τμήματος της εργασίας, το 
οποίο περιλαμβάνει χαρακτηριστικές περιπτώσεις εφαρμογής της διαδικασίας της 
Πράξης η οποία διαφέρει ανάλογα με το είδος και το μέγεθος των οικισμών που 
επεκτει'νονται. Τα παραπάνω παραδείγματα είναι αντιπροσωπευτικά και αναδεικνύουν 
τα αδύνατα σημεία της διαδικασίας, τις συνήθεις δυσκολίες εφαρμογής και τα 
προβλήματα που προκύπτουν. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας συνοψίζονται όλες οι 
προβληματικές πλευρές της διαδικασίας της Πράξης Εφαρμογής που προέκυψαν από την 
παραπάνω ανάλυση με τη μορφή συμπερασμάτων και παρουσιάζονται οι 
καταλληλότερες προτάσεις για κάθε περίπτωση.
Το επιλεγμένο θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι αναφέρεται στο 
τελικό εργαλείο με το οποίο υλοποιείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός, και το οποίο έχει 
άμεσες συνέπειες στη διαμόρφωση, ανάπτυξη και λειτουργικότητα του οικισμού, καθώς 
και στο επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων. Ενώ τα προηγούμενα στάδια διακρίνονται σε 
πολλά σημεία τους από μια θεωρητική προσέγγιση σε επίπεδο προγραμματισμού, η Πράξη 
Εφαρμογής είναι μία καθοριστική διαδικασία που μεταβάλλει τον χώρο 
πραγματοποιώντας τις επιλογές του σχεδιασμού.
% Σ’ αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραλειφθει ότι στις περισσότερες των 
περιπτώσεων δεν υλοποιείται ο σχεδιασμός, ακόμα και με αυτή τη διαδικασία. Πολλές 
φορές, η Πράξη Εφαρμογής, είναι ένα ακόμη σχέδιο που παραμένει απραγματοποίητο με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική εφαρμογή ούτε των δύο προηγούμενων σταδίων. 
Το γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο έλλειμμα που παρουσιάζεται μεταξύ της 
γης που αποδίδουν οι εισφορές σε γη και αυτής που απαιτείται για τους κοινόχρηστους 
και κοινωφελείς χώρους, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη. Το έλλειμμα αυτό είναι 
κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων Πράξεων, που σε συνδυασμό με την μικρή 
οικονομική δυνατότητα των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας μας αποτελεί κύριο 
ανασταλτικό παράγοντα, εφαρμογής του σχεδίου. Η διπλωματική εργασία αισιοδοξεί να 
εντοπίσει τους λόγους ύπαρξης αυτού του ελλείμματος και τους τρόπους αντιμετώπισης 
του μέσω των διαδικασιών του Σχεδίου Πόλεως.
2 Το πρώτο Σχέδιο Πόλεως της Αθήνας, μετά την Τουρκοκρατία, είχε εκπονηθεί το 1830 αλλά η θεσμοθέτηση του 
έγινε το 1836. Προγενέστερα Σχέδια είναι αυτά της Πάτρας το 1828, και της Πύλου το 1829. (Αραβαντινός : 
Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου).
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Η ΙΙράξη Εφαρμογής είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που δεν είναι δυνατό να 
γίνει κατανοητή μόνο από μια απλή παρουσίαση του νόμου, διότι προκύπτουν σημαντικά 
προβλήματα στην εφαρμογή του. Η δυσκολία έγκειται στη διευθέτηση των εισφορών γης 
από το μελετητή ώστε να προκύπτουν οι αναγκαίοι κοινόχρηστοι χώροι. Από την 
ανάλυση που ακολουθεί προκύπτουν και άλλα επιμέρους προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο κάθε μελετητής και συχνά παρεμποδίζουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού.
Η διεξοδική έρευνα της βιβλιογραφίας του θέματος, ανέδειξε σημαντικές 
ελλείψεις, ώστε να παρουσιάζεται ανεπαρκής. Έτσι επικεντρώνεται κυρίως στο 
νομοθετικό διάταγμα του 1923, γεγονός απόλυτα κατανοητό εφόσον αυτό ήταν το 
μοναδικό εργαλείο υλοποίησης του σχεδιασμού για περισσότερο από εξήντα χρόνια. Τα 
κείμενα που έχουν γραφεί για το Ν. 1337/83 είναι και αυτά λίγα, αλλά ιδιαίτερα 
περιορισμένα είναι αυτά που αναφέρονται στη διαδικασία της Πράξης Εφαρμογής και 
τα οποία αποτέλεσαν σημαντική πηγή για τη συγγραφή της διπλωματικής. Η ανάλυση 
της εφαρμογή των πολεοδομικών μελετών δεν στηρίζεται σε αντίστοιχα πλούσιο 
νομολογικό υλικό, όπως η εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεως κατά το νομοθετικό 
διάταγμα 17-7-1923. Αρχικά το θέμα προσεγγίσθηκε μέσω της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας, που παρουσιάζεται σε ειδικό κεφάλαιο και αφορά τόσο νομικές όσο και 
τεχνικές αναλύσεις της διαδικασίας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ακόμα και σε 
τεχνικά κείμενα τα παραδείγματα που παρουσιάζονται είναι περιορισμένα και πολύ 
γενικά ώστε να μην διαφωτίζουν ουσιαστικά τον μελετητή. Επίσης, το κύριο πρόβλημα 
των νομικών κειμένων είναι η εξαντλητική περιγραφή όλων των διατάξεων που κάποτε 
ίσχυαν αλλά σήμερα έχουν καταργηθεί, ενώ η σημερινή κατάσταση προκύπτει στο τέλος 
σαν συμπέρασμα. Έτσι ο αναγνώστης σχηματίζει διαφορετική εντύπωση για το τί τελικά 
ισχύει, μόνο στο τέλος του κεφαλαίου.
Η εργασία αυτή αισιοδοξεί να συμπληρώσει τις σημερινές προσεγγίσεις, 
αναλύοντας διεξοδικά την διαδικασία της ΙΙράξης Εφαρμογής ώστε να αποτελέσει ένα 
βοήθημα σε μελετητές που καλούνται να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες εργασίες, καθώς 
και στους αρμόδιους φορείς που τις επιβλέπουν. Πρέπει να τονιστεί ότι δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση ώστε το κείμενο να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης για τον απλό πολίτη που πολλές 
φορές, έχοντας άγνοια του θέματος, εκλαμβάνει την Πράξη ως μια άδικη διαδικασία 
που του στερεί τμήμα της ιδιοκτησία του, μέχρι την αξιοποίηση των συμπερασμάτων 
αυτής της εργασίας από τους αρμόδιους φορείς ώστε να υπάρξει η αναγκαία 
αναθεώρηση ορισμένων θεμάτων της διαδικασίας.
Η δεύτερη προσπάθεια προσέγγισης του θέματος ήταν μέσω της συλλογής και 
επεξεργασίας των στοιχείων που αφορούν παραδείγματα Πράξεων Εφαρμογής. Τα
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παραδείγματα αυτά προέρχονται από το Νομό Καβάλας, είναι αντιπροσωπευτικά και 
αφορούν όλες τις περιπτώσεις πράξεων σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις (π.χ. 
οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, πυκνοδομημένες περιοχές, κλπ) Η επιλογή έγινε 
μετά από έρευνα όλων των Πράξεων που εκπονήθηκαν στο νομό, αφού 
πραγματοποιήθηκε μία σειρά επισκέψεων στην Διεύθυνση Πολεοδομίας και συζητήθηκε 
διεξοδικά το θέμα με τους υπεύθυνους πολεοδόμους και τοπογράφους μηχανικούς, που 
ήταν και οι επιβλέποντες των Πράξεων.
Στα παραπάνω πλαίσια, πραγματοποιήθηκε ένας πρόχειρος κατάλογος με όλους 
τους οικισμούς του νομού όπου έγινε Πράξη Εφαρμογής, και θεσπίστηκαν κάποια 
κριτήρια που αναφέρονται στη συνέχεια ώστε να επιλεγούν τα περισσότερο 
αντιπροσοιπευτικά παραδείγματα.
Το πρώτο, αλλά και σημαντικότερο κριτήριο επιλογής των οικισμών είναι η 
εξέλιξη της Πράξης Εφαρμογής, δηλαδή αν η διαδικασία των εισφορών ολοκληρώθηκε 
και δημιουργήθηκαν οι δρόμοι και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι. Πράγματι, ενώ έχει 
προκηρυχθεί σημαντικός αριθμός ΓΙ.Ε. στο νομό, οι περισσότερες από αυτές έχουν 
σταματήσει με ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ ή έχουν εφαρμοστεί μόνο τμηματικά. Έτσι 
ήδη ελαττώνονται σημαντικά τα περιθώρια επιλογής.
Το δεύτερο κριτήριο εξετάζει τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας ώστε η χρήση 
των εισφορών να αποδίδει τα μέγιστα οφέλη με αποτέλεσμα να μην δημιουργούνται 
ανάγκες για απαλλοτριώσεις. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, και 
συγκεκριμένα σε περιοχές με σημαντική δόμηση, οι επιλογές του μελετητή όσον αφορά την 
αξιοποίηση των εισφορών γης, περιορίζονται.
Παράλληλα, δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι το μέγεθος και η έκταση των 
οικισμών που επιλέχθηκαν δεν υπερβαίνει τα όρια μιας διπλωματικής εργασίας. Έτσι 
αποφεύχθηκαν οι μεγάλοι οικισμοί για τους οποίους η περιγραφή και παρακολούθηση 
της Πράξης απαιτεί ένα ευρύτερο επίπεδο ανάλυσης. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να 
παρουσιαστούν ειδικές περιπτώσεις όπου αναδεικνύεται η συμβολή της Πράξης 
Εφαρμογής στη γενικότερη εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα του οικισμού, καθώς 
και την αντίθετη πλευρά, στην οποία δεν υπήρχε ανάγκη για επέκταση του σχεδίου, με 
αποτέλεσμα η διαδικασία της Πράξης να δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους και 
στον παραγωγικό ιστό του οικισμού, παρά να συμβάλει στην ανάπτυξη του.
Ειδικότερα, στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζονται οι Πράξεις Εφαρμογής 
των παρακάτω οικισμών :
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1. Εφαρμογή Ρυμοτομικού Σχεδίου με το νομοθετικό διάταγμα 17-7-1923
Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στο παράδειγμα της διαδικασίας εφαρμογής 
σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα του 1923 στην πόλη της Καβάλας. Βέβαια, δεν 
περιγράφεται ολόκληρη η πόλη, αλλά χαρακτηριστικά τμήματά της, χωρίς ωστόσο το 
γεγονός αυτό να στερεί σε τίποτα από την ανάλυση, εφόσον και στην πράξη η εφαρμογή 
του σχεδίου υπήρξε αποσπασματική και τμηματική. Επίσης συγκρίνεται η σημερινή 
κατάσταση του πολεοδομικού ιστού με αυτή που περιγράφεται στην πολεοδομική μελέτη.
2. ΙΙράξη Εφαρμογής σε υφιστάμενο Σχέδιο Πόλεως
Η περίπτωση αυτή αναφέρεται στο άρθρο 13 του Ν. 1337/83 που δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής στους Ο.Τ.Α. της χρήσης του πολεοδομικού εργαλείου της Πράξης 
Εφαρμογής αντί των πράξεων απαλλοτρίωσης, προσκύρωσης, τακτοποίησης λόγω 
ρυμοτομίας, σύμφωνα με το Ν.Δ. του 1923. Εδώ παρουσιάζεται η Π.Ε. της κεντρικής 
περιοχής Χρυσούπολης, ενός από τους κυριότερους Δήμους του νομού, με σημαντικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Π.Ε. 
συντελεί στην διαμόρφωση του οικισμού, μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά του ώστε να 
γίνει περισσότερο λειτουργικός. Στο γεγονός αυτό συνηγορούν οι μεγάλες εισφορές σε γη 
που αποδίδονται από αντίστοιχα μεγάλες ιδιοκτησίες, αφού το μέγεθος της εισφοράς 
εξαρτάται άμεσα από το εμβαδόν της ιδιοκτησίας. Έτσι δημιουργούνται πολλοί 
κοινόχρηστοι χώροι, πάρκα και πλατείες, με αποτέλεσμα την αύξηση της αξίας γης στην 
περιοχή.
Άλλο παράδειγμα αυτής της κατηγορίας είναι το πυκνοδομημένο τμήμα του 
οικισμού Λιμεναρίων Θάσου, που είναι από τις ελάχιστες ΙΊ.Ε. που έχουν ολοκληρωθεί 
στον νομό. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν αφορά μόνο 
τη μελέτη, αλλά και την εφαρμογή της, με την απόδοση των εισφορών και την 
δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων.
3. Επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλεως σε αραιοδομημένη ή ακάλυπτη έκταση
Η κατηγορία αυτή αποτελεί το κατ’εξοχήν αντικείμενο του Ν. 1337/83, που από 
πολλούς μελετητές θεωρείται νόμος των επεκτάσεων. Εδώ η αξιοποίηση των εισφορών 
είναι εφικτή σε μεγαλύτερο βαθμό διότι δεν υπάρχουν κτίσματα . Στον νομό Καβάλας οι 
περιπτοισεις αυτής της κατηγορίας που να εμπίπτουν στα παραπάνω κριτήρια είναι 
ελάχιστες. Σημαντικός ωστόσο είναι ο αριθμός των οικισμών που προκήρυξαν ή 
ξεκίνησαν μια αντίστοιχη διαδικασία που όμως για διάφορους λόγους δεν ήταν δυνατό 
να ολοκληρωθεί.
Το παράδειγμα που παρουσιάζεται αφορά το Δήμο Ελευθερούπολης, μία 
αγροτική πόλη σε μικρή απόσταση από την Καβάλα, όπου στην επέκταση του σχεδίου
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εξέλειπαν τα κτι'σματα. Η Ελευθερούπολη παρουσιάζει μικρούς έως και αρνητικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και σημαντική μετανάστευση τα τελευταία χρόνια, κυρίως προς την 
Καβάλα, και ίσως γι αυτό το λόγο να μην υπήρχαν οι γνωστοί, στην ελληνική 
πραγματικότητα, θύλακες νόμιμης ή αυθαίρετης δόμησης στις εκτός Σχεδίου Πόλεως 
περιοχές.
4. Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων
Σ’ αυτή την περίπτωση αναφέρεται πάλι η κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου, που 
είναι η μόνη που κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδικασία στο νομό και να διανοιχτούν 
οι δρόμοι. Στις άλλες κοινότητες του νομού που επιχείρησαν μια παρόμοια διαδικασία η 
Πράξη δεν ολοκληρώθηκε από τις διαμαρτυρίες των κατοίκων που παρεμπόδισαν την 
εφαρμογή.
5. ΙΙαραθεριστική κατοικία
Η παραθεριστική κατοικία δεν διαφέρει από τις γενικές περιπτώσεις των 
αραιοδομημένων περιοχών στο νομό Καβάλας με μόνο παράδειγμα την Κοινότητα 
ΙΙαναγίας στη Θάσο όπου η Π.Ε. ακυρώθηκε από το ΣτΕ και δεν εφαρμόστηκε ούτε 
κατά ένα μικρό τμήμα. Το παράδειγμα δεν είναι καθόλου χαρακτηριστικό διότι αφορά 
μία καθ’ όλα ανεπαρκή πρόταση που δεν έγινε δεκτή με αποτέλεσμα τον 
επανασχεδιασμό της περιοχής.. Επομένως, δεν αποτελεί ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική 
περίπτωση και δεν κρίθηκε αναγκαία η παρουσίαση της ως τέτοια.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι πλευρές της διαδικασίας που 
υπάρχουν στη βιβλιογραφία παρουσιάζονται και αναλύονται με παραδείγματα ώστε να 
μπορέσει να γίνει κατανοητό το θέμα. Η παρούσα εργασία εστιάζει κυρίως στην 
εφαρμογή της διαδικασίας ειδικά για κάθε περίπτωση που αναλύεται. Έτσι είναι 
δυνατός ο εντοπισμός των ειδικότερων προβλημάτων, αλλά και τα αδύνατα σημεία της 
διαδικασίας μέσα από μία συνολική θεώρηση ώστε να διαμορφωθούν οι αντίστοιχες 
προτάσεις.
Τέλος δεν πρέπει να παραλειφθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στη 
συγγραφή της παρούσας διπλωματικής. Συγκεκριμένα ήταν χρονοβόρα η ανεύρεση των 
νόμων και των βασιλικών διαταγμάτων που καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των 
σχεδίων πριν το διάταγμα του 1923. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει 
εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με την εποχή εκείνη και οι περισσότεροι μελετητές 
αναφέρουν αόριστα ότι υπάρχει ένα κενό στις διαδικασίες του Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού, ενώ οι διατάξεις αφορούν κυρίως την αρχιτεκτονική των κτιρίων. Η 
συγγραφή του κεφαλαίου «Παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία» βασίστηκε κυρίως σε 
ξένη βιβλιογραφία που ήταν δύσκολο να εξευρεθεί. Επίσης απαιτεί εκτεταμένη μελέτη
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ώστε να γίνουν κατανοητά τα θέματα που παρουσιάζονται, διότι εκτός από το εμπόδιο 
της γλώσσας, η αναφορά σε ένα τελείως διαφορετικό νομικό πλαίσιο της πολεοδομίας 
που είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες της αντίστοιχης χώρας και χαρακτηρίζεται από 
περίπλοκους νομικούς χώρους δυσχεραίνει τις προσπάθειες προσέγγισης. Πέρα από τις 
όποιες ελλείψεις παρουσιάζεται για λόγους πληρότητας, με την επιφύλαξη όμως ότι ένα 
τέτοιο θέμα απαιτεί προσέγγιση και έρευνα τέτοια που είναι έξω από τα πλαίσια της 
εργασίας αυτής.
Παράλληλα, έγιναν προσπάθειες συμπλήρωσης της βιβλιογραφίας με συνεντεύξεις, 
τόσο από τεχνικούς μελετητές, όσο και από αντιπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης3, 
που συντέλεσαν σημαντικά στην ανάδειξη ορισμένων προβληματικών σημείων που 
εκλείπουν εντελώς από τη βιβλιογραφία. Εκτός από τα κενά στην βιβλιογραφία που 
έχουν αναφερθεί και παραπάνω θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι περισσότερες μελέτες 
που έχουν γίνει διαθέτουν μια στοιχειώδη τεχνική έκθεση, και μερικές στερούνται και 
αυτής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αιτιολόγηση των επιλογών και να μην είναι 
εύκολη η κατανόηση των παρεμβάσεων του μελετητή.
Σε τεχνικό επίπεδο παρουσιάστηκαν προβλήματα στην δημιουργία των χαρτών 
διότι δεν υπήρχε συμβατότητα μεταξύ των υποβάθρων. Τα υπόβαθρα ήταν 
κατασκευασμένα σε τοπογραφικά προγράμματα με μία τελείως διαφορετική λογική από 
αυτή που απαιτούσε η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
0.2 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας
Η διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάλυση των μηχανισμών με τους οποίους 
υλοποιείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός στη χώρα μας. Στο παραπάνω πλαίσιο 
παρουσιάζονται όλα τα νομοθετικά εργαλεία που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
πολεοδομικών σχεδίων. Έτσι σε ένα πρώτο στάδιο επιχειρείται η διαλεύκανση της 
πολεοδομικής Νομοθεσίας μετά από τη συγκέντρωση των αντίστοιχων νόμων, 
διαταγμάτων, εγκυκλίων κλπ. Όσον αφορά τη νομοθεσία ο κύριος στόχος είναι, εκτός 
από την παρουσίαση, η επεξήγηση και ανάλυση, εξαιτίας της πολυπλοκότητας της αλλά 
και του μεγάλου αριθμού των διατάξεων πάνω στο θέμα, συχνά αντικρουόμενων.
Παράλληλα, η διπλωματική εργασία στοχεύει στην παρουσίαση των μεθόδων 
χρησιμοποίησης των νομοθετικών και τεχνικών εργαλείων ώστε να αποτελέσει ένα
3 Οι συνεντεύξεις αφορούν όλους τους συντάχτες των Πράξεων Εφαρμογής που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, 
τη διευθύντρια του Πολεοδομικού Γραφείου Καβάλας Κα Συροπούλου Α., καθώς και τον πρόεδρο Κοινότητας 
Λιμεναρίων Θάσου.
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βοήθημα για τον πολεοδόμο μελετητή που έρχεται αντιμέτωπος με παρόμοιας φύσης 
προβλήματα.
Ένας από τους κύριους στόχους της εργασίας είναι ο εντοπισμός των 
προβληματικών πλευρών του μηχανισμού εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων. Έτσι, 
αναφέρονται οι ελλείψεις της νομοθεσίας που εντοπίζονται μετά από την ανάλυση της, 
καθώς και εσφαλμένες ρυθμίσεις που παρεμποδίζουν ή καθυστερούν σημαντικά την 
εφαρμογή του Σχεδίου, επιτρέποντας τη διαιώνιση των πολεοδομικών προβλημάτων και 
ευνοοοντας τους ιδιοκτήτες γης. Ιδιαίτερα, εξετάζεται αν η όλη διαδικασία είναι 
ευέλικτη, άμεση, και αν έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το σύνολο των 
προβλημάτων που προκύπτουν.
ΙΙαράλληλα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις του θέματος, 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το τελευταίο, αλλά αρκετά σημαντικό στάδιο του 
πολεοδομικού Σχεδιασμού, με την εξασφάλιση των απαραίτητων κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων, συμβάλλει ουσιαστικά στην μεγαλύτερη λειτουργικότητα και 
αισθητική των πόλεων.
Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με την 
ανάδειξη των προβλημάτων των προαναφερθέντων διαδικασιών στην Πράξη και των 
μεθόδων αντιμετώπισής της. Η προσέγγιση, σ’ αυτή την περίπτωση επιχειρείται μέσω 
υπαρκτών αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων για κάθε ειδική κατηγορία πολεοδομικού 
σχεδίου που προβλέπει η νομοθεσία.
Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση εννοιών και ειδικών θεμάτων που προκύπτουν 
σε μια Πράξη Εφαρμογής όπως η ορθολογικότερη χρησιμοποίηση της εισφοράς, λοιποί 
τρόποι εξασφάλισης της απαιτούμενης γης για κοινόχρηστους χώρους, η εισφορά σε 
χρήμα, καθώς και θέματα που αφορούν το ισοζύγιο γης. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
το ισοζύγιο γης αναπτύσσεται σε ένα περισσότερο θεωρητικό επίπεδο, χωρίς τον 
υπολογισμό των απόλυτων μεγεθών σε κάθε Ρυμοτομικό σχέδιο που παρουσιάζεται, διότι 
σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα θέματα που αναλύονται, ξεφεύγει σημαντικά από τα όρια 
μιας διπλωματικής εργασίας.
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Κεφάλαιο 1
Συνταγματικές διατάξεις για την ιδιοκτησία
1.1 Εισαγωγή
Από τις πρώτες προσπάθειες θέσπισης ενός συντάγματος για το νεο­
σύστατο Ελληνικό κράτος, έως το τελευταίο Σύνταγμα του 1975, η ιδιοκτησία 
περιβάλλεται από την κρατική προστασία. Ορίζεται ότι κανένας πολίτης του 
Ελληνικού κράτους δεν στερείται της ιδιοκτησίας του, εφόσον δεν το επιθυμεί, 
ενώ παράλληλα γίνονται σεβαστά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιδιοκτησία.
Ωστόσο, στην πλειονότητα των συνταγματικών κειμένων, οι παραπάνω 
ορισμοί συμπληρώνονται με τη φράση ότι το απόλυτο δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
υπόκειται σε κοινωνικούς περιορισμούς για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Είναι, 
επομένως, δυνατή η αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης αλλά και κυριότητας της 
ιδιοκτησίας για το δημόσιο συμφέρον, ή όπως αναφέρεται σε άλλα κείμενα, για 
τη δημόσια υγεία και για έκτακτες κοινωνικές ανάγκες.
Επίσης αναφέρεται ρητώς ότι σε κάθε περίπτωση αφαίρεσης της 
ιδιοκτησίας, επιβάλλεται η δίκαιη αποζημίωση του ιδιοκτήτη, καθώς και η 
δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη όταν η αποζημίωση υπολείπεται της αξίας 
του ακινήτου.
Τα πρώτα συνταγματικά κείμενα του Ρήγα Φεραίου, όπως και αυτό στην 
Άμφισσα στις 15/11/1821 διέπονται από τις αρχές Kat τις ιδέες της Γαλλικής 
Επανάστασης, όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα των πολιτών καθώς και τον 
υπολανθάνοντα προστατευτισμό των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων. Τα 
επόμενα συντάγματα εκφράζουν μία αριστοκρατική αντίληψη της ιδιοκτησίας, 
της οποίας η προστασία αποτελεί κυρίαρχο θέμα των ρυθμίσεων, ειδικά στο 
Ηγεμονικό Σύνταγμα του Καποδίστρια. Από το 1844 και μετά, ο ρόλος της 
ιδιοκτησίας περιορίζεται αλλά εξακολουθεί να διασφαλίζεται η προστασία της. 
Τα υστερόχρονα συντάγματα ρυθμίζουν τις δυνατότητες απαλλοτρίωσης, ενώ το 
σύνταγμα του 1968 εκφράζει τις αντιλήψεις της δικτατορίας στα θέματα της 
ιδιοκτησίας και της πολιτικής γης. Με την μεταπολίτευση του 1974 
επαναφέρεται το σύνταγμα του 1952 με ορισμένες προσθήκες στα άρθρα για την 
ιδιοκτησία. Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι τα Συνταγματικά κείμενα ρυθμίζουν 
έμμεσα τον τρόπο συνεισφοράς των ιδιοκτητών στο Σχέδιο ΓΙόλεως.
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Το σύνταγμα 1975 διέπεται από μία κοινωνική αντίληψη της ιδιοκτησίας 
χωρίς όμως να παραβλέπεται η προστασία της. Ορίζει ότι η ιδιοκτησία έχει 
κοινωνική λειτουργία και πρέπει να συνεισφέρει στην πραγματοποίηση των έργων 
κοινής ωφέλειας.4 5
Στόχος αυτής της ενότητας είναι, εκτός από την παρουσίαση του ρόλου 
της ιδιοκτησίας στα συνταγματικά κείμενα, η παρακολούθηση των ρυθμίσεων που 
αφορούν την προστασία της, τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη και 
τις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απαλλοτρίωση. Έτσι είναι εφικτή η παραπομπή 
στα νομοθετικά κείμενα που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
ιδιοκτησίας στην εφαρμογή του Σχεδίου ΓΙόλεως.
1.2. Ανάλυση των συνταγματικών διατάξεων από τα Σχεδιάσματα 
του Ρήγα Φεραίου έως τη Μεταπολίτευση
Οι ιδέες και οι διακηρύξεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου της Γαλλικής 
Επανάστασης, βρίσκουν την έκφραση τους στο ιδεολογικό συνταγματικό σχέδιο 
του Ρήγα Φεραίου. Το σχέδιο είναι επίσης επηρεασμένο από τον Τούρκικο 
Φεουδαρχισμό.'’ Εδώ υπάρχουν οι πρώτες αναφορές στην ιδιοκτησία της γης και 
στους άξονες πολιτικής γης. Χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 19 της διακήρυξης 
«Τα Δίκαια του Ανθρώπου», που απαγορεύει τη στέρηση του πιο μικρού 
τμήματος της ιδιοκτησίας χωρίς το «θέλημα» του ιδιοκτήτη, ενώ παράλληλα 
προβλέπεται η δυνατότητα απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.
Το συνταγματικό αυτό σχεδιάγραμμα θέτει τα πλαίσια μιας αγροτικής, 
κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής, φανερά υπέρ των ασθενέστερων 
οικονομικά τάξεων, στους οποίους πρέπει να αποδοθούν κτηματικές εκτάσεις. 
Επιπλέον καταγράφεται η ανάγκη του χωρικού σχεδιασμού, χρονικού 
προγραμματισμού των δράσεων και συντονισμού των έργων καθώς και η 
εκπόνηση μελετών ενταγμένων στο πνεύμα του αρχικού σχεδιασμού. Υπάρχει, 
δηλαδή, στο πρώτο αυτό συνταγματικό σχέδιο η αντίληψη του προγράμματος 
στον χωρικό σχεδιασμό και η ανάγκη μελέτης των παρεμβάσεων, που λείπει από 
τα περισσότερα επόμενα θεσμοθετημένα συνταγματικά κείμενα.
4Χορομίδης : «Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του πολεοδομικού Σχεδιασμού»
5 Ρόκος : «Κτηματολόγιο και αναδασμός» Κορδάτος Γ. «Η κοινωνική σημασία της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821»
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Η «Νομική Διάταξις Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος» της 15/11/1821, 
αποτελεί' ένα τοπικό σύνταγμα που διασφαλίζει το δικαίωμα ζωής και 
περιουσίας των Ελλήνων. Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι οι 
ρυθμίσεις για τα Εθνικά Κτήματα, δηλαδή για τις απελευθερωμένες εκτάσεις που 
παραχωρούνται σε γεωργούς. Για την διασφάλιση των νέων εκτάσεων, τηρείται 
κτηματολόγιο με ευθύνη της κεντρικής εξουσίας.
Το σύνταγμα της Επιδαύρου ψηφίζεται την 1/1/1822 και εκφράζει την 
αριστοκρατική αντίληψη της ιδιοκτησίας των προυχόντων που αυτοδιορίστηκαν 
πληρεξούσιοι των επαρχιών. Η ιδιοκτησία είναι «υπό την προστασία των νόμων» 
και μάλιστα προτάσσεται της τιμής και της ασφάλειας κάθε Έλληνα. Πρέπει να 
αναφερθεί ότι και στο προσωρινό πολίτευμα της Κρήτης τον Απρίλιο του 1822, 
υπάρχει η ίδια έκφραση για την προστασία της ιδιοκτησίας.
Το σύνταγμα της Επιδαύρου αναθεωρείται από την δεύτερη εθνική 
Συνέλευση στο Άστρος. Λεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά 
την ιδιοκτησία, αλλά αναγνωρίζονται ίσα δικαιώματα σ’ αυτή σε κάθε άνθρωπο 
που βρίσκεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, το «Πολιτικό 
Σύνταγμα της Ελλάδος» στην Τροιζήνα που ψηφίσθηκε στις 27/3/1827 θέτει τη 
νομική διαδικασία ως προϋπόθεση για τη στέρηση των δικαιωμάτων του 
ιδιοκτήτη, έστω και αν αυτή είναι προσωρινή.
Η πέμπτη Εθνοσυνέλευση στην ταραγμένη εποχή του Καποδίστρια 
θεσμοθετεί το «Ηγεμονικό Σύνταγμα της Ελλάδος», στο οποίο ο ρόλος της 
ιδιοκτησίας είναι κυρίαρχος. Η ιδιοκτησία έχει ξεχωριστή σημασία σε οικονομικό 
και κοινωνικό επίπεδο, ανεξάρτητα αν είναι δημόσια ή ιδιωτική. Στο άρθρο 32 
του δεύτερου κεφαλαίου, η ιδιοκτησία προστατεύεται από δήμευση, ενώ 
προβλέπεται και το ρητό δικαίωμα της πολιτείας να κάνει χρήση ιδιωτικού 
χώρου για το δημόσιο συμφέρον μετά από δίκαιη αποζημίωση του ιδιοκτήτη. Η 
στέρηση της ιδιοκτησίας γίνεται μόνο μετά από δίκη. Για να γίνει αντιληπτή η 
σημασία της ιδιοκτησίας αρκεί να αναφερθεί ότι τα πολιτικά δικαιώματα είναι 
ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας, και επιπλέον, οι ακτήμονες δεν έχουν τη 
δυνατότητα να αναλάβουν πολιτικές ευθύνες. Παράλληλα όλοι οι αντιπρόσωποι 
του λαού πρέπει να είναι υποχρεωτικά γαιοκτήμονες. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει 
να επισημανθεί ότι στην περίοδο του Καποδίστρια η ιδιοκτησία έχει πρωταρχική 
σημασία ενώ η πολιτική γης αποκτά ταξικό χαρακτήρα. (Ρόκος :35)
Το σύνταγμα του 1844 όπως και αυτό του 1864 (άρθρο 17), επιβάλλουν 
την προστασία της ιδιοκτησίας και επιτρέπουν την απαλλοτρίωση μόνο για
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λόγους δημόσιας «ανάγκης», που θα είναι τεκμηριωμένοι από νομικές 
διαδικασίες και με την προϋπόθεση της πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη.
Το σύνταγμα της Αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας του 1907, πριν την 
ένωση με την Ελλάδα που έλαβε χώρα το 1913, αναφέρεται με παρόμοιες 
διατάξεις στην προστασία της ιδιοκτησίας ενώ προσθέτει καταστατικές αναφορές 
για το δικαίωμα προσφυγής του ιδιοκτήτη στα τακτικά δικαστήρια, όταν 
διαφωνεί' με την τιμή αποζημίωσης που όρισε η πολιτεία.
Το άρθρο 17 του Συντάγματος του 1911 συνοψίζει την παραπάνω 
νομοθετική προσπάθεια και επιπλέον προβλέπει μια δικαστική διαδικασία 
απαλλοτριώσεων που ενεργοποιείται με υποχρέωση του δικαιούχου και επιβάλλει 
την παροχή ανάλογης εγγύησης στον θίγόμενο ιδιοκτήτη. Επίσης ορίζεται ότι ο 
ιδιοκτήτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιοκτησία, 
μέχρι την καταβολή οριστικής ή έστω προσωρινής αποζημίωσης, όπως αυτή 
καθορίστηκε από το δικαστήριο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο στο άρθρο 19 του συντάγματος του 1925, 
όσο και στο σύνταγμα του 1926, δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση στα θέματα 
της ιδιοκτησίας.
Το σύνταγμα του 1927 έχει και αυτό τη βασική δομή του άρθρου 17 του 
συντάγματος 1911 και επιπλέον θέτει ένα νέο περιορισμό στα δικαιώματα του 
ιδιοκτήτη που επεκτείνουν το δικαίωμα της Πολιτείας για επίταξη της 
ιδιοκτησίας, μετά από νομοθετική ρύθμιση, σε περιόδους πολέμου καθώς και για 
την αντιμετώπιση άμεσων κοινωνικών αναγκών που αφορούν την προστασία της 
δημόσιας τάξης και υγείας. Παράλληλα, στο κεφάλαιο «Μεταβατικοί 
διατάξεις» υπάρχει άμεση παρέμβαση στις αξίες γης και καθορίζονται σταθερές 
τιμές γης. Επιπλέον ορίζεται ότι είναι δυνατή η κατάληψη της ιδιοκτησίας για 
δημόσια ωφέλεια και για αποκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών, πριν την 
καταβολή ολόκληρης της αποζημίωσης. Δεν πρέπει να παραληφθεί η θέσπιση 
κατώτατων ορίων αποζημίωσης για απαλλοτρίωση συγκεκριμένου τύπου 
ιδιοκτησιών καθώς και η εξαίρεση των εκτάσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
μιας σειράς ιδιωτικών ιδιοκτησιών από τη δυνατότητα απαλλοτρίωσης.6
6 Οι επιλογή των εξαιρούμενων ιδιοκτησιών πραγματοποιείται με βάση το μέγεθος τους, τον γεωργικό ή 
κτηνοτροφικό τους χαρακτήρα, την υποθήκη με την οποία βαρύνονται και τον προορισμό τους για 
αποκατάσταση προσφυγών.
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Στο σύνταγμα του 1952, διατηρείται η προστασία της ιδιοκτησίας καθώς 
και οι κοινωνικοί περιορισμοί του απόλυτου δικαιώματος του ιδιοκτήτη με 
αποζημίωση, πάντα για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Το σύνταγμα του 1968 εκφράζει την αντίληψη της δικτατορίας στα 
θέματα της ιδιοκτησίας και της πολιτικής γης (Ρόκος 45). Συγκεκριμένα, κανείς 
δεν στερείται της ιδιοκτησίας του παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας ,ενώ 
προβλέπεται η δυνατότητα άρσης της απαλλοτρίωσης σε ενάμιση χρόνο από την 
έκδοση της δικαστικής απόφασης εάν δεν έχει καταβληθεί η αποζημίωση. 
ΙΙαράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής του ρυμοτομούμενου ακινήτου με 
άλλο ίσης αξίας στην ίδια περιοχή. Στο ίδιο άρθρο 21 θεσμοθετείται η 
δυνατότητα στέρησης της ελεύθερης χρήσης και κάρπωσης της ιδιοκτησίας σε 
περίπτωση πολέμου καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και άμεσης 
κοινωνικής ανάγκης. Επίσης επιτρέπεται η απαλλοτρίωση κατά ζώνες υπέρ του 
Δημοσίου για τη δημιουργία έργων «κοινής ωφέλειας» καθώς και ο αναδασμός 
αγροτικών εκτάσεων.
Στη Μεταπολίτευση επαναφέρεται το σύνταγμα του 1952 με την προσθήκη 
του άρθρου 17 που επιβάλλει μια ακόμα μεγαλύτερη προστασία της ιδιοκτησία. 
Συγκεκριμένα, μειώνεται η διάρκεια ισχύς της απαλλοτρίωσης στον ένα χρόνο 
από την έκδοση της δικαστικής απόφασης ορισμού της αποζημίωσης, με την 
πάροδο του οποίου αίρεται αυτοδίκαια. Παράλληλα, ορίζεται η δυνατότητα 
πολεοδομικής ανάπλασης μιας περιοχής με το σύστημα της αντιπαροχής αντί για 
αποζημίωση, ενώ τα δικαιώματα των ιδιοκτητών θα διασφαλίζονται με 
δικαστική διαδικασία. Η δεύτερη συνταγματική πράξη στις 7/8/1974 επισυνάπτει 
και άλλες προσθήκες στο θέμα της ιδιοκτησίας. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται η 
αναγκαιότητα θέσπισης συνταγματικών πλαισίων που θα επιτρέπουν τη 
μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στην ιδιοκτησία.
1.3 Το σύνταγμα του 1975
Στο σύνταγμα του 1975 ορίζεται για πρώτη φορά με σαφήνεια ο 
κοινωνικός χαρακτήρας της ιδιοκτησίας με την έννοια ότι τα δικαιώματα που 
απορρέουν από αυτή δεν είναι δυνατό να ασκούνται σε βάρος του δημοσίου 
συμφέροντος. Επίσης διευρύνονται τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη του 
απαλλοτριωμένου ακινήτου, ο οποίος μπορεί να απαιτήσει το διαφεύγον 
εισόδημα μέχρι την οριστική καταβολή της απαλλοτρίωσης.
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Παράλληλα, προβλέπεται μια δυναμική πολιτική γης με μακροχρόνια 
προοπτική καθώς και η δυνατότητα απαλλοτρίωσης ευρύτερων ζωνών, από αυτές 
που καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες ενός έργου, όπως και η ιδιωτική 
πολεοδόμηση με την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς.
Ακόμα, τίθενται περιορισμοί στην κερδοσκοπία της γης στις περιοχές 
εκτέλεσης πολεοδομικών και άλλων δημόσιων έργων αναγνωρίζοντας την 
υπερτίμηση της ιδιοκτησίας σε κάθε τέτοια περίπτωση7. Έτσι, προβλέπεται η 
απόδοση ενός μέρους της διαφοράς των αξιών γης στο κράτος, με νομοθετική 
εξουσιοδότηση και φορολογικές διευθετήσεις. Επιπλέον, ορίζεται ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αναγνώριση μιας περιοχής ως οικιστική είναι η υποχρεωτική 
συμμετοχή των ιδιοκτητών με τη διάθεση χωρίς αποζημίωση της γης για την 
εκτέλεση των κοινωφελών δικτύων υποδομής και των κοινόχρηστων 
πολεοδομικών έργων,8ενώ εισάγεται η έννοια της υποχρεωτικής συνιδιοκτησίας 
για τη βελτίωση των όρων δόμησης και του αστικού περιβάλλοντος.
1.4 Συμπεράσματα
Η μελέτη των συνταγματικών κειμένων επισημαίνει τη διαχρονική 
προστασία της ιδιοκτησίας, σε διαφορετικό, ωστόσο, βαθμό ανάλογα με τη 
χρονική περίοδο στην οποία αναφέρονται. Στα παλαιότερα κείμενα 
παρατηρείται μια μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη που 
χαρακτηρίζονται ως απόλυτα και μπορούν να παραβιαστούν μόνο για λόγους 
δημόσιου συμφέροντος μετά από την καταβολή της αποζημίωσης. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι η πρόβλεψη για την δέσμευση της ιδιοκτησίας μέχρι να 
καταβληθεί η αποζημίωση λείπει στα πρώτα κείμενα, εφόσον ορίζεται ότι ο 
ιδιοκτήτης διατηρεί μέχρι τότε όλα τα δικαιώματα για την αξιοποίηση της 
αντίστοιχης έκτασης. Αντίθετα οι νεότερες προσεγγίσεις διέπονται με μια 
διαφορετική αντίληψη της ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας την κοινωνική της 
λειτουργία καθώς και την υπεραξία που δημιουργείται από την εκτέλεση των 
πολεοδομικών έργων και προβλέπουν τη συμμετοχή των ιδιοκτητών χωρίς πλήρη 
αποζημίωση.
Το Νομοθετικό Διάταγμα του ’23 υλοποιεί τις διατάξεις του συντάγματος 
του 1911 που ορίζουν ότι οι περιορισμοί των δικαιωμάτων του ιδιοκτήτη από την
7 Αρθρο 78 § 4
8 Άρθρο 24 § 2
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Πολιτεία αντισταθμίζονταν με πλήρη αποζημίωση. 9 Αντίθετα ο Νόμος 1337/83 
αξιοποιεί τις ρυθμίσεις για συνεισφορά των ιδιοκτητών στην εκτέλεση των 
πολεοδομικών έργων με τη διάθεση της απαιτούμενης γης χωρίς αποζημίωση.
Ο Νόμος 1337/83 εκφράζει τις νέες απαιτήσεις της κοινωνικής οργάνωσης 
που αντανακλούνται στη διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και 
επιβάλλουν μια διαφορετική θεώρηση της πολιτικής γης ενισχύοντας την ιδιωτική 
συμμετοχή και πρωτοβουλία.
ι) Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συνεισφορά των ιδιοκτητών με τις λωρίδες 
αυτοαποζημίωσης δεν βασίζεται στο σύνταγμα του 1927 αλλά πραγματοποιήθηκε την εποχή του 
στρατιωτικού πραξικοπήματος.
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Κεφάλαιο 2
Η διαδικασία Εφαρμογής του Σχεδίου ΓΙόλεως σύμφωνα με το 
Ν.Δ. 17.7.1923
2.1. Εισαγωγή
Το Νομοθετικό Διάταγμα 17.7/16.8.1923 «Σύνταξις, έγκρισις και 
εφαρμογή σχεδίων πόλεων10, κωμών και συνοικισμών και γενικοί όροι 
αναπτύξεως αυτών» αποτελεί σταθμό στην πολεοδομική εξέλιξη της χώρας. 
Εισάγει την έννοια του εγκεκριμένου σχεδίου, από το πρώτο του άρθρο, σύμφωνα 
με το οποίο διαρρυθμίζονται οι ανάγκες των πόλεων, καθώς και μία διαδικασία 
εφαρμογής του που διακρίνεται από την αντίληψη ότι η ιδιοκτησία γης δεν 
πρέπει να παραβιάζεται παρά μόνο με την καταβολή αποζημίωσης.
Η διαδικασία του παραπάνω Νομοθετικού Διατάγματος δημιούργησε τις 
προϋποθέσεις για την οικοδόμηση των περισσότερων Ελληνικών πόλεων και 
επομένως υπάρχουν πολλά παραδείγματα εφαρμογής του, που σκιαγραφούν μια 
πραγματικότητα πολύ ασύμβατη με τους στόχους που διατυπώνονται στο άρθρο 1 
για τους όρους υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας και αισθητικής.11 Η 
λειτουργικότητα των πόλεων που εξασφαλίζεται με την συμμετοχή της
ιδιοκτησίας στη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, δεν 
διασφαλίζεται από το διάταγμα του 1923.
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μία ιστορική παρουσίαση της
διαδικασίας εφαρμογής του νομικού πλαισίου των σχεδίων πόλεων και της 
συμβολής του στην εκπλήρωση των στόχων του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Αρχικά, η ανάλυση επικεντρώνεται στην πολεοδομική νομοθεσία που 
εφαρμόστηκε πριν τη θέσπιση του Νομοθετικού Διατάγματος του ‘23.
Αναφέρεται στο νόμο ΣΚΒ' της 20 Απριλίου/3 Μαίου 1867 για την εκτέλεση των 
σχεδίων πόλεων στις πόλεις και τα χωριά της χώρας και στα Βασιλικά 
Διατάγματα της 9 Απριλίου/15 Μαίου 1836 για την εφαρμογή του σχεδίου της 
Αθήνας και της 5/25 Ιουνίου 1842 για την εφαρμογή του προηγούμενου 
διατάγματος σε όλες τις ελληνικές πόλεις.
°« Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο οικισμού ή Σχέδιο Πόλης ή πολεοδομική μελέτη είναι το διάγραμμα 
με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονισμό που έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και 
καθορίζει τους ειδικούς όρους δόμησης, τους κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις σε κάθε τμήμα ή ζώνη του οικισμού» (§1 άρθρο 2 Ν. 1577/85 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός)
11 Βλ. άρθρο 1 του Ν.Δ. της 17.7./16.8.1923
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Το κεφαλαίο αυτό αποτελείται κατά ένα σημαντικό τμήμα από τη 
διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως που εισάγεται με το Νομοθετικό 
Διάταγμα του ‘23. Περιέχει τις έννοιες της απαλλοτρίωσης, της αποζημίωσης, 
της προσκύρωσης και της τακτοποίησης των οικοπέδων καθώς και των πράξεων 
αναλογισμού. Αναφέρεται σε συγκεκριμένα παραδείγματα εκπόνησης πράξεων 
για κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Ο βασικός σκοπός αυτής της 
ενότητας είναι η κατανόηση του περιεχομένου της εφαρμογής των Ρυμοτομικών 
Σχεδίων σύμφωνα με το διάταγμα, η οποία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη σε πολλά 
σημεία της.
Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 συμπληρώθηκε από άλλα νομοθετικά 
κείμενα όπως τον Ν. 5269/31, Β.Δ. 7/13.5.1936, Ν.Δ. 690/48, Ν.Δ.761/70, 
Ν.651/77, τα οποία παρουσιάζονται ώστε να καθοριστεί η συνεισφορά τους στην 
εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι παραπάνω 
διατάξεις δυσχέραιναν το έργο του μελετητή διότι ευνοούσαν, ακόμη περισσότερο 
την ιδιοκτησία γης.
Ο μεγάλος αριθμός των ελληνικών πόλεων που επεκτάθηκαν και 
οικοδομήθηκαν με το Ν.Δ. του 1923 και των υπόλοιπων διατάξεων δίνει τη 
δυνατότητα επιλογής πολλών χαρακτηριστικών παραδειγμάτων για τον τρόπο 
εφαρμογής του σχεδιασμού. Μετά από λεπτομερή ανάλυση των περιπτώσεων για 
τον Νομό Καβάλας, παρουσιάζονται τμήματα του σχεδίου της πόλης της 
Καβάλας για τα οποία υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των 
προβλεπομένων από την πολεοδομική μελέτη και την σημερινή πραγματικότητα.
Παράλληλα, στο τέλος του κεφαλαίου, επιχειρείται μια κριτική της 
διαδικασίας εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης σύμφωνα με το διάταγμα και 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα προβλήματα που προκύπτουν. Επίσης 
διατυπώνεται η αναγκαιότητα μεγαλύτερης διασφάλισης των κοινόχρηστων12 13
και κοινωφελών χώρων12, που δεν επιτυγχάνεται με αυτή τη διαδικασία, καθώς 
και άλλοι προβληματισμοί για την αξιοποίηση του διατάγματος.
Η επιλογή αυτού του θέματος πραγματοποιήθηκε με γνώμονα το μεγάλο 
πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας που αποτέλεσε το μέσο οικοδόμησης των 
περισσότερων ελληνικών πόλεων και εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα σε ορισμένες
12 «Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για 
κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή 
έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο». (§2 άρθρο 2 Ν. 1577/85)
13 «Κοινοφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισμού που σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 
προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφέλειας» (ΓΟΚ)
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περιπτώσεις. Επίσης η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ώστε να υπάρχουν 
προβληματισμοί και άγνοια τόσο ως προς την εφαρμογή της, όσο και για τις 
επιπτώσεις της στον αστικό χώρο. Το κεφάλαιο αυτό αισιοδοξεί να βοηθήσει την 
κατανόηση των ειδικών θεμάτων της διαδικασίας και να συντελέσει στην 
δημιουργία ερωτηματικών στους υπεύθυνους φορείς για την διαδικασία του 
σχεδιασμού, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, για τα γενικότερα προβλήματα 
της διαδικασίας που συντέλεσαν στον ελάχιστο αριθμό κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων των ελληνικών πόλεων.
Η προσέγγιση του θέματος επιτυγχάνεται, όπως προαναφέρθηκε, μέσω της 
αναλυτικής παρουσίασης των διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος του ‘23 
και των άλλων συναφών κειμένων, που συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα 
παραδείγματα, ώστε να εντοπιστούν τα προβλήματα της όλης διαδικασίας που 
οδήγησαν στην ανάγκη δημιουργίας του Ν. 1337/83.
Μεγάλο τμήμα της ανάλυσης αναφέρεται στην υπερβολική προστασία της 
ιδιοκτησίας σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και στην ελλιπή εκπλήρωση των 
στόχων του Νομοθετικού Διατάγματος αλλά και της εκάστοτε πολεοδομικής 
μελέτης, διότι ενώ η διαδικασία παρουσιάζεται από πολλούς μελετητές της 
Νομοθεσίας, τόσο από το νομικό όσο και από τον τεχνικό χώρο, η 
προβληματικότητα και η περιορισμένη ορθολογικότητα της δεν έχουν 
απασχολήσει στον ίδιο βαθμό.
Θα πρέπει τέλος να επισημανθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν στη 
συγγραφή του πρώτου τμήματος του κεφαλαίου, στο οποίο η παλαιότητα των 
νομοθετικών κειμένων στα οποία αναφέρεται τα καθιστά δυσεύρετα, ενώ η 
έλλειψη σχετικής βιβλιογραφίας για την εφαρμογή τους επιβάλλει ένα 
μεγαλύτερο επίπεδο ανάλυσης.
2.2. Ιστορική αναδρομή
Οι πρώτες ενδείξεις για τις προσπάθειες παρέμβασης στην οργάνωση του 
αστικού χώρου από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος αφορούν τη σύνταξη και 
έγκριση ενός σημαντικού αριθμού Σχεδίων Πόλεως καθώς και τη θέσπιση 
κανόνων οικοδόμησης που αποτελούν ένα πρώιμο οικοδομικό κανονισμό.
Το 1828 συντάσσεται σχέδιο για τη διαρρύθμιση της παλιάς πόλης των 
Πατρών και των επεκτάσεών της προς την παραλία, που χαρακτηρίζονται ως 
«νέα πόλη». Ο στόχος του σχεδίου είναι η απόκτηση «όσο το δυνατόν τελειότερα
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αγαθά ως προς το εμπόριον και την συγκοινωνίαν με τα άλλα έθνη και ως προς 
την υγιεινήν του τόπου».
Το σχέδιο της πόλης συντάχθηκε από τον Σταμάτη Βούλγαρη, μηχανικό 
του Γαλλικού Στρατού, σύμφωνα με το ιπποδάμειο σύστημα, με παράλληλους και 
κάθετους δρόμους προς την παραλία, ενώ προέβλεπε κοινωφελείς χρήσεις και 
εξυπηρετήσεις όπως εκκλησίες, θέατρο, διοικητήριο κλπ. Η δόμηση θα γινόταν 
εντός των οικοδομικών τετραγώνων με ορισμένους όρους για τον εξοπλισμό των 
κτιρίων, με καπνοδόχους, μπάνιο κλπ, τα υλικά οικοδόμησης, και την περίπτωση 
των στοών. Η δόμηση εκτός σχεδίου επιτρεπόταν με την προϋπόθεση να τηρείται η 
ευθυγραμμία των οδών.
Η υλοποίηση του σχεδίου προβλεπόταν με απόδοση οικοπέδων του 
δημοσίου στους θίγόμενους ιδιοκτήτες, τα οποία είχαν συμπεριληφθεί στο σχέδιο 
γι αυτό το σκοπό. Ωστόσο, επειδή δημιουργήθηκαν κτηματικές διαφορές με τους 
ιδιοκτήτες, προτιμήθηκε η λύση των απαλλοτριώσεων που καθορίστηκαν από τα 
δικαστήρια. 14
Στις 9 Απριλίου 1836 εκδίδεται το Βασιλικό Διάταγμα 9Απρ./15 Μαΐου 
1836 «Περί της εκτελέσεως του Σχεδίου ΙΙόλεως Αθηνών». Ο σκοπός του 
διατάγματος είναι να συμβιβάσει τις φιλονικίες μεταξύ των ιδιοκτητών των 
οικοπέδων και της Γραμματείας των Εσωτερικών σε ότι αφορά τις προτάσεις του 
Σχεδίου. Σύμφωνα με το διάταγμα, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να «μεταρρυθμίζουν» 
τα σύνορα των οικοπέδων τους ώστε τα κτίρια να έχουν ορθογώνιο σχήμα, 
σύμφωνα με το σχέδιο. Η μεταρρύθμιση των συνόρων επιτυγχάνεται μετά από 
συμφωνία των γειτονικών ιδιοκτητών και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη χορήγηση οικοδομικής άδειας. Σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης πρέπει να 
λαμβάνει το μήκος του προσώπου που του αναλογεί, ενώ όταν υπάρχει διαφωνία 
μπορούν να προσφύγουν στη Γραμματεία των Εσωτερικών. Πρέπει σ’ αυτό το 
σημείο να επισημανθεί ότι το Β.Δ. βασίζεται στην πρωτοβουλία των ιδιοκτητών 
για την μετατόπιση των ορίων των ιδιοκτησιών και την απόδοση της γης για 
κοινόχρηστους χώρους. Έτσι, η μετατόπιση πραγματοποιείται μετά από ιδιωτικές 
συμφωνίες μεταξύ των γειτόνων και όχι με ευθύνη του φορέα πολεοδομικού 
σχεδιασμού, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Γραμματεία των 
Εσωτερικών.
14 Μαντουβάλου Μ.-Πολύζου I. : « Αστικοποίηση και οργάνωση του χώρου στην προπολεμική Ελλάδα»
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Παράλληλα ορίζονται τα ελάχιστα όρια αρτιότητας σε 116 τ.μ. ή 200 
πήχεις, ενώ προβλέπονται και παρεκκλίσεις για οικόπεδα της παλιάς πόλης που 
θεωρούνται άρτια με εμβαδόν 100 πήχεων. Το ελάχιστο πρόσωπο και βάθος των 
οικοπέδων είναι 8 και 10 πήχεις αντίστοιχα.
Δεν πρέπει να παραληφθούν κάποιοι στοιχειώδεις όροι δόμησης των νέων 
οικοπέδων, οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή.15 
Συγκεκριμένα, επιβάλλεται η ανέγερση διώροφων οικοδομών στους κεντρικούς 
δρόμους της παλιάς πόλης (π.χ. Αθηνάς, Αιόλου και Ερμού, Πλατεία Όθωνος 
και Λουδοβίκου), ενώ σε άλλες περιοχές απαγορεύεται η ανέγερση μονώροφων 
κτισμάτων. Στις περισσότερες περιοχές ρυθμίζεται ο ελάχιστος αριθμός ορόφων 
ενώ δεν υπάρχει περιορισμός για το μέγιστο ή για το ύψος.
Το 1856 θεσπίζεται ο Νόμος ΤΗΝ' ως συμπλήρωμα του οικοδομικού 
κανονισμού, ο οποίος, μεταξύ άλλων, καθορίζει μια ζώνη γύρω από τις πόλεις 
βάθους 1.500 μέτρων, εντός της οποίας απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών. Η 
ρύθμιση αυτή εξασφάλιζε τη δυνατότητα ελέγχου της άμεσης περιοχής ανάπτυξης 
της πόλης ώστε η επέκταση της να είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού.
Ωστόσο, επιτράπηκε η δόμηση με ευνοϊκούς όρους κατά μήκος των 
μεγάλων οδικών αξόνων, μετά από αντιδράσεις των ιδιοκτητών γης στην 
περιφέρεια των αστικών κέντρων, όπου είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται 
φαινόμενα κερδοσκοπίας της γης.
Ο Νόμος ΣΚΒ' της 20 Απριλίου/3 Μαΐου 1867, «περί εκτελέσεως των 
σχεδίων των πόλεων και κομών του Βασιλείου», προέβλεπε ειδικά βασιλικά 
διατάγματα για τον καθορισμό των ελάχιστων ορίων αρτιότητας των οικοπέδων 
(εμβαδού και διαστάσεων), εντός εγκεκριμένων σχεδίων.
Ο Νόμος ΓΥΚΓ' της 21 Νοεμβρίου 1909 «Περί ερμηνείας του άρθρου 22 
του Δ/τος της 12 Νοεμβρίου 1836 περί σχεδίου της πόλεως Αθηνών» καθόρισε 
τον ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαδικασία λήψης πολεοδομικών 
αποφάσεων. Έτσι, κάθε έγκριση ή τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί μόνο με τη σχετική απόφαση του οικείου Δημοτικού 
συμβουλίου. Ο ίδιος Νόμος περιόρισε τη χρονική διάρκεια καταβολής της 
αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στον ένα χρόνο από την έγκριση του σχεδίου. Με 
την πάροδο ενός έτους ο ιδιοκτήτης είχε δικαίωμα να προβεί στην οικοδόμηση 
του οικοπέδου. Η διάταξη αυτή δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στην
15 Η κάθε περιοχή ορίζεται με βάση τις κύριες οδούς
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υλοποίηση του Σχεδίου Πόλεως εξαιτίας της κακής οικονομικής κατάστασης των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκείνης της εποχής. Έτσι οι απαλλοτριώσεις 
έγιναν σχεδόν αδύνατες, ενώ τα σχετικά διατάγματα περιλαμβάνουν μία σωρεία 
εξαιρέσεων και τροποποιήσεων που είναι ανάλογες με την επιρροή των 
κοινωνικών ομάδων πίεσης. (Μαντουβάλου Μ.-ΓΙολύζου I. 1984 : 98)
Πρέπει επίσης να αναφερθούν οι προσπάθειες υλοποίησης του σχεδίου 
ανοικοδόμησης της «πυρίκαυστου ζώνης» δηλαδή του τμήματος της 
Θεσσαλονίκης που κάηκε στην πυρκαγιά του 1917. Για την εφαρμογή του σχεδίου 
θεσπίζεται ο Νόμος 1394/1918 που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο 
παρέμβασης και περιλαμβάνει τη διαδικασία εκτίμησης της αξίας των παλαιών 
οικοπέδων, τη συγκρότηση μιας κτηματικής ομάδας από τις παλιές ιδιοκτησίες, 
τα νέα οικόπεδα και τους μηχανισμούς διάθεσης τους.
Σύμφωνα με τον Ν. 1394/1918 αρχικά συγκροτείται η κτηματική ομάδα 
από όλες τις ιδιοκτησίες της περιοχής επέμβασης. Στη συνέχεια υπολογίζεται η 
μέση αξία των κτημάτων και των κτιρίων όπως είχε διαμορφωθεί τρία χρόνια 
πριν την πυρκαγιά. Για το σκοπό αυτό εκτελούνται εργασίες κτηματογράφησης 
και οριοθέτησης των ιδιοκτησιών. Επίσης δημιουργείται μια επιτροπή από 
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδιοκτητών, τεχνικούς- 
μηχανικούς και έναν οικονομολόγο. Η επιτροπή συγκεντρώνει τα βασικά 
χαρακτηριστικά των ακινήτων, ενώ η αξία τους καθορίζεται από το 
Πρωτοδικείο. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου εκδίδεται ένα ομόλογο, το 
Κτηματόγραφο, για κάθε ιδιοκτησία. Στη συνέχεια μια επιτροπή μηχανικών 
προβαίνει στην κατάτμηση της έκτασης σε νέα οικόπεδα των οποίων η αξία 
εκτιμάται σύμφωνα με κάποια κριτήρια, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την 
υπεραξία από την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως και τις δαπάνες κατασκευής 
των κοινοχρήστων χώρων και της υποδομής. Η διάθεση των οικοπέδων 
πραγματοποιείται με βάση μια ελάχιστη τιμή, ενώ ακολουθεί πλειστηριασμός με 
ορισμένους όρους, ιδιαίτερα ευνοϊκούς για τους παλιούς ιδιοκτήτες. Επίσης 
προβλέπεται έκτακτη εισφορά προς το Δήμο Θεσσαλονίκης, όταν η αύξηση της 
αξίας δεν έχει συμπεριληφθεί στην τιμή, ίση με το μισό της υπεραξίας.
Ο Νόμος 1934/1918 αναγνωρίζει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός συντελεί 
στην αύξηση των αξιών γης και προβλέπει την απόδοση ενός τμήματος της στον 
Αήμο. Επίσης εμπεριέχει μια συνολική θεώρηση της περιοχής με ολοκληρωμένο 
τρόπο που αντιστοιχεί στον αστικό αναδασμό, και οχι την τμηματική και 
αποσπασματική εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως. Είναι χαρακτηριστικό ότι
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σημαντικοί ξένοι πολεοδόμοι όπως ο Loyer και ο Sica, θεωρούν ότι ο 
ανασχεδιασμός των οικοπέδων της Θεσσαλονίκης αποτελεί νίκη της μοντέρνας 
πολεοδομίας και το μοναδικό αξιόλογο πολεοδομικό γεγονός στην Ελλάδα του 
εικοστού αιώνα.16 17 18
Ωστόσο ο Νόμος έτυχε μικρής εφαρμογής διότι προσέκρουσε στα 
οικονομικά συμφέροντα των οικοπεδούχων της εποχής και τροποποιήθηκε σε 
αρκετές διατάξεις τους. Έτσι, εφαρμόστηκε σε ένα μικρό τμήμα της περιοχής 
επέμβασης, ενώ οι διαδικασίες σύμφωνα με την Κα Καραδήμου-Γερολύμπου, 
λειτούργησαν υπέρ των ισχυρότερων οικονομικά τάξεων με αποτέλεσμα να 
υπάρξει πλήθος καταγγελιών στον τύπο που σε μερικές περιπτώσεις οδήγησε σε 
εισαγγελικές επεμβάσεις στις δημοπρασίες.
2.3 Η τεχνική διάσταση της Εφαρμογής Ρυμοτομικών Σχεδίων 
σύμφωνα με το Ν.Λ. 17.7/16.8.1923
2.3.1. ΙΙεδίο Εφαρμογής
Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 από τη θέσπιση του και μέχρι την ισχύ 
του Ν. 1337/83 εφαρμόστηκε για την εκπόνηση, την έγκριση και την εφαρμογή 
των Σχεδίων ΙΙόλεως ανεξάρτητα από το μέγεθος τους και την πυκνή ή αραιή 
δόμηση. Το πεδίο εφαρμογής του περιορίστηκε σημαντικά μετά την ισχύ του 
1337/83. Συγκεκριμένα, δεν εφαρμόζεται πλέον στις επεκτάσεις των Σχεδίων 
Πόλεως, με εξαίρεση τις πυκνοδομημένες περιοχές όπου υπάρχει και η 
δυνατότητα παραπομπής στο Ν. 1337/83 με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου.17 18 Επιπλέον εφαρμόζεται στις τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις 
των Σχεδίων ΙΙόλεως που έχουν εγκριθεί σύμφωνα μ’ αυτό, στο πυκνοδομημένο 
τμήμα όλων των οικισμών που προϋπήρχαν του 1923, στην έγκριση τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου με στόχο την ανεύρεση χώρων για κοινωφελή κτίρια και για
16 Καραδήμου- Γερολύμπου Α. : «Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917»
17 Ο Δήμος ή η Κοινότητα σε κάθε νέα επέκταση του Σχεδίου Πόλεως σε πυκνοδομημένη περιοχή έχουν 
τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής του διατάγματος του 1923, οπότε και συντελούνται οι 
πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης, και του νόμου 1337/83 που συνίσταται στην απόδοση των 
εισφορών σύμφωνα με το μέγεθος του οικοπέδου. Για την υπαγωγή στο νόμο του 1337/83 και την 
εξασφάλιση έτσι μεγαλύτερου ποσοστού των γηπέδων για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους 
απαιτείται η απόφαση του συμβουλίου που είναι δυνατόν να προσβληθεί δικαστικά αν δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου. Στην περίπτωση που δεν ληφθεί τέτοια απόφαση αλλά 
ζητηθεί η υπαγωγή ολόκληρης της περιοχής επέκτασης στο Ν. 1337/83, τότε μόνο η αραιοδομημένη 
περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου αυτού ενώ στην πυκνοδομημένη το σχέδιο εφαρμόζεται 
σύμφωνα με το διάταγμα. Η διάκριση των περιοχών επέκτασης σε αραιοδομημένες και πυκνοδομημένες 
καταργήθηκε από τον Ν. 2508/97
18 Ανδρέας Σ. Ρωμαλιάδης : «Εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεων»
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στεγαστικά προγράμματα οργανισμών όπως του Οργανισμού εργατικής 
κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στεγάσεως 
(Δ.Ε.ΠΟ.Σ.) και για επείγοντα προγράμματα για οικισμούς που υπέστησαν 
καταστροφές από σεισμούς, κατολισθήσεις ή είναι αναγκαία η μεταφορά τους 
εξαιτίας αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην περιοχή καθώς και στους οικισμούς 
που δημιουργήθηκαν από διανομές του Υπουργείου Γεωργίας.19
2.3.2 Μηχανισμός Εφαρμογής
2.3.2.1 Η απαλλοτρίωση
Η Πολεοδομική Μελέτη συνίσταται, μεταξύ άλλων, και στον καθορισμό 
των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, δηλαδή των οδών, πλατειών, 
σχολείων, κτιρίων πρόνοιας κλπ. Η γη που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι αποτελεί τμήμα ιδιοκτησιών γης, που μέσω των πράξεων 
αναλογισμού, θα απολέσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα και θα γίνει δημόσιο 
αγαθό. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων 
χώρων είναι διαφορετική από αυτή των κοινωφελών και συνίσταται στην 
καταβολή αποζημίωσης στον Θίγόμενο ιδιοκτήτη.
Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 εκφράζει το σύνταγμα του 1911, 
σύμφωνα με το οποίο η στέρηση της ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον 
προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που ανταποκρίνεται στην αξία του ακινήτου, η 
οποία καταβάλλεται πριν την κατάληψη της ιδιοκτησίας από το δημόσιο οπότε 
και ο ιδιοκτήτης στερείται όλα τα δικαιώματα. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω 
στέρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Στο 
Σχέδιο Πόλεως, η ιδιοκτησία αποζημιώνεται για τη δημιουργία κοινοχρήστων 
χώρων, δηλαδή λόγω ρυμοτομίας.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής : η αρμόδια υπηρεσία 
συντάσσει μία πράξη που ονομάζεται πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω 
ρυμοτομίας για κάθε τμήμα στο οποίο επεκτείνεται το σχέδιο πόλης. Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η επέκταση του Σχεδίου 
ΙΙόλεως πραγματοποιείται τμηματικά ή κατά μικρές ζώνες διότι δεν είναι εφικτή 
η χρηματοδότηση της συνολικής επέκτασης, που επιβαρύνει κατά το μεγαλύτερο
|ι) Δημήτριος Γ. Χριστοφιλόπουλος : «Εφαρμογή Πολεοδομικών Σχεδίων Τόμος I»
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μέρος της20 τους Ο.Τ.Α. Έτσι δημιουργει'ται ένας μεγάλος αριθμός ατομικών 
πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης.
Η πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας περιλαμβάνει ένα 
τοπογραφικό-κτηματολογικό διάγραμμα στο οποίο καθορίζονται οι δικαιούχοι 
της αποζημίωσης ιδιοκτήτες, που χάνουν το ακίνητο τους, αλλά και αυτοί που 
ωφελούνται από τη δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων.21 Οι ωφελούμενοι 
ιδιοκτήτες είναι αυτοί των οποίων τα οικόπεδα, άρτια ως προς το εμβαδόν και 
το πρόσωπο22, αποκτούν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο, δηλαδή σε δρόμο, 
πλατεία, αστικό άλσος κλπ, και έτσι αυξάνει αντικειμενικά η αξία του ακινήτου. 
Καλούνται να επωμισθούν ένα μέρος του κόστους της δημιουργίας του 
κοινόχρηστου χώρου και συγκεκριμένα ένα τμήμα της αποζημίωσης στους 
ιδιοκτήτες των οποίων τα οικόπεδα απαλλοτριώνονται χωρίς όμως να 
λαμβάνονται υπόψη τα διάφορα κτίσματα ή άλλες κατασκευές, για τα οποία 
υπόχρεος αποζημίωσης είναι αποκλειστικά ο Ο.Τ.Α.
Ο αναλογισμός της αποζημίωσης ορίζεται από το άρθρο 6 του Ν. 5269/31 
που αντικατέστησε το άρθρο 31 του Ν.Δ. του ’23. Διακρίνεται σε κατηγορίες 
ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου που 
δημιουργει'ται :
α) Στη διάνοιξη, Εθνικών επαρχιακών. Δημοτικών και Κοινοτικών οδών 
πλάτους μέχρι 30 μέτρων
Ο κάθε παρόδιος ιδιοκτήτης που αποκτά πρόσωπο στην οδό, υποχρεούται 
σε αποζημίωση ζώνης πλάτους 15 μέτρων που δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό 
του εμβαδού του οικοπέδου του. Εάν η οδός είναι μεγαλύτερη των 30 μέτρων, τα
20 Η τμηματική εφαρμογή του Σχεδίου υπήρξε ο κανόνας παρά η εξαίρεση στην ελληνική 
πραγματικότητα. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το Ν.Δ. 1923 σε ορισμένα σημεία του όπως π.χ. 
στο άρθρο 30§ 2.
21 Άρθρο 31 του Ν.Δ. του 1923 : «Η αρμόδια υπηρεσία ... συντάσσει πράξιν αναλογισμού καθορίζουσαν 
εν προχείρω κτηματολογικω διαγράμματι τα απαλλωτριωτέα ακίνητα και τον αναλογισμόν της 
αποζημιώσεως μεταξύ των υποχρεών.»
~ Όσον αφορά τον ορισμό των ωφελούμενων ιδιοκτητών εκτός από την παραπάνω γενική άποψη ισχύουν 
και οι παρεκκλίσεις :
1. Ο ιδιοκτήτης που έχει άρτιο εμβαδόν αλλά στερείται άρτιου προσώπου ακόμα και με την παρέκκλιση 
και δεν μπορεί να αποκτήσει τέτοιο με προσκύρωση από τις διπλανές ιδιοκτησίες, θεωρείται 
ωφελούμενος, όταν στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου του εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με 
ελάχιστο εμβαδόν 25 τ.μ. και με ελάχιστη πλευρά 4 μ. Στις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να 
προσθέσουμε ότι η έλλειψη προσώπου δεν οφείλεται σε υπαίτια κατάτμηση.
2. Ο ιδιοκτήτης κάνει χρήση του άρθρου 25Ν.1337/83 και αποφεύγει την προσκύρωση.
3. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να οικοδομήσει οικόπεδο μη άρτιο στο εμβαδόν αλλά άρτιο στο πρόσωπο με τις 
ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ.690/48.
4. Στην ιδιοκτησία υπάρχει νόμιμο κτίσμα μόνιμης μορφής, οπότε δεν μπορεί να γίνει προσκύρωση 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η μη άρτια ιδιοκτησία προσκυρώνεται στις αντίστοιχες διπλανές.
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επιπλέον μέτρα αποζημιώνει ο Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ. 7-3-36, 
για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών, φέρνουμε τις 
καθέτους από τα όρια της ρυμοτομικής γραμμής των οικοπέδων στον άξονα του 
δρόμου. Η ζώνη των 15 μέτρων23, επομένως, ορίζεται από το πρόσωπο του 
οικοπέδου μέχρι τον άξονα της οδού.
Η κάθε ιδιοκτησία που αποκτά πρόσωπο σε δρόμο αποζημιώνει το τμήμα 
που βρίσκεται μεταξύ των καθέτων από τη ρυμοτομική γραμμή στον άξονα της 
οδού, τον άξονα της οδού και τη ρυμοτομική γραμμή. Εάν αυτό το τμήμα ανήκει 
στην εν λόγω ιδιοκτησία τότε γίνεται συμψηφισμός των μέτρων που 
αποζημιώνονται. Ο όρος που χρησιμοποιείται σ’ αυτή την περίπτωση είναι η 
αυτοαποζημίωση. Όταν όμως το τμήμα ανήκει σε κάποια άλλη ιδιοκτησία, η 
ιδιοκτησία με πρόσωπο στην οδό, ή η ωφελούμενη ιδιοκτησία, είναι υπόχρεη 
αποζημίωσης στην ιδιοκτησία που ρυμοτομείται. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι 
όταν η οδός υπερβαίνει τα 30 μέτρα ή τα μέτρα που αποζημιώνονται υπερβαίνουν 
το μισό του εμβαδού της ωφελούμενης ιδιοκτησίας τότε για τα επιπλέον αυτά 
μέτρα επιβαρύνεται ο Δήμος ή η Κοινότητα. (Βλ. παράδειγμα 5.2)
Στο ίδιο άρθρο του Β.Δ. του 1936 παρουσιάζεται η διαδικασία του 
αναλογισμού αποζημίωσης για γωνιακά οικόπεδα, για δημιουργία οδών που 
τέμνονται υπό ορθή γωνία για οδούς που τέμνονται σε σχήμα Τ υπό οξεία γωνία 
και για οδούς με διαφορετικό πλάτος. Σε αυτές της περιπτώσεις ο αναλογισμός 
αποζημίωσης υπολογίζεται πάλι μέσω των καθέτων από τη ρυμοτομική γραμμή 
με ορισμένες ρυθμίσεις ανά περίπτωση. Ειδικότερα στα γωνιακά οικόπεδα και 
όπου οι οδοί διασταυρώνονται με ορθή γωνία, ο υπολογισμός της αποζημίωσης 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα παραπάνω για κάθε μία από τις πλευρές του 
οικοπέδου που αποκτά πρόσωπο στον κοινόχρηστο χώρο. Το ακίνητο με πρόσωπο 
σε δύο οδούς που τέμνονται σε σχήμα Τ, του ίδιου ή διαφορετικού πλάτους, υπό 
οξεία γωνία με αποτετμημένη ακμή είναι υπόχρεο αποζημίωσης τμήματος που 
ορίζεται από την παράλληλη προς την απότμηση σε απόσταση ίση με το μισό του 
πλάτους της στενότερης οδού και τις καθέτους από τη ρυμοτομική γραμμή προς 
τους άξονες των οδών. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται, σχεδόν πάντοτε, 
μεταξύ των οδών ένα τρίγωνο το οποίο θεωρείται από το διάταγμα πλατεία και 
αποζημιώνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 που αναφέρεται παρακάτω. 
(Βλ.παράδειγμα 5.2)
23 Στο Β.Δ. του 36 οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών περιορίζονται στα 20 μέτρα, δηλαδή 10 μέτρα για τον 
κάθε ένα. Ο Νόμος 653/77 αυξάνει την υποχρέωση αυτή από τα 20 στα 30 μέτρα.
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β) Αιαπλάτυνση οδού
Η διαπλάτυνση οδού αναφέρεται, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Β.Δ. 7-5- 
1936 σε όλους τους υφιστάμενους δρόμους που παρεμβάλλονται μεταξύ των 
ιδιοκτησιών, και δεν περιορίζεται μόνο σε εγκεκριμένες οδούς του σχεδίου.24
Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών υπολογίζονται στο συνολικό πλάτος της 
οδού, όχι μόνο για τη διαπλάτυνση, για ζώνη πλάτους μέχρι 30 μέτρα. 
Συνυπολογίζονται, δηλαδή, οι παλαιότερες επιβαρύνσεις λόγω ρυμοτομίας με την 
προϋπόθεση να υπάρχει η αντίστοιχη πράξη αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας. Αν η 
υφιστάμενη οδός έχει δημιουργηθεί με άλλο τρόπο όπως π.χ. ιδιωτικές συμφωνίες 
μεταξύ ιδιοκτητών ή οι ιδιοκτήτες έχουν αποζημιωθεί πλήρως από το Δημόσιο, 
δεν λαμβάνεται υπόψη το υπάρχον πλάτος, και τα 30 μέτρα αφορούν μόνο τη 
διαπλάτυνση. Ο αναλογισμός της αποζημίωσης διαφέρει από την προηγούμενη 
περίπτωση και γίνεται ως εξής : Χαράσσονται οι κάθετες από τη ρυμοτομική 
γραμμή στον άξονα της οδού, όπως και στην περίπτωση της διάνοιξης, αλλά η 
κάθε ιδιοκτησία αποζημιώνει το μισό του πλάτους της παραπάνω ζώνης και το 
μισό του πλάτους της αντίστοιχης απέναντι.
Όταν η οδός υπερβαίνει τα 30 μέτρα, υπόχρεος αποζημίωσης για το 
επιπλέον πλάτος είναι ο Δήμος ή η Κοινότητα, όπως και στην περίπτωση που η 
αποζημίωση είναι μεγαλύτερη του μισού του εμβαδού του οικοπέδου του 
ωφελούμενου ιδιοκτήτη (άρθρο 4). Τα μέτρα που αποζημιώνει ο οικείος Ο.Τ.Α. 
υπολογίζονται ως εξής : δημιουργούνται οι δεκαπεντάμετρες ζώνες, κατά τα 
παραπάνω, οι οποίες βαρύνουν τους ιδιοκτήτες και τα μέτρα που απομένουν 
μεταξύ των λωρίδων αποζημιώνονται από τον Ο.Τ.Α.25
γ) Διάνοιξη πλατείας, αστικού άλσους, κήπων κοινόχρηστων πρασιών, 
απλών διασταυρώσεων στις διαπλατυνσεις των οδών ή στη συμβολή τους26
Η ωφέλεια των ιδιοκτητών που αποκτούν πρόσωπο στους παραπάνω 
κοινόχρηστους χώρους θεωρείται σημαντικότερη από αυτής της οδού, διότι έχει 
ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση της αξίας της γης. Το γεγονός αυτό έχει 
συνέπεια τη μεγαλύτερη υποχρέωση σε αποζημίωση που ανέρχεται στα 20 μέτρα 
για κάθε ιδιοκτησία, ενώ για τα υπόλοιπα είναι υπόχρεος ο Ο.Τ.Α.
24 Ρωμαλιάδης «Εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεων»
25 Χριστοφιλόπουλος : «Το Σχέδιο Πόλεως μετά τον Ν. 1337/83»
26 Άρθρο 5 τοο Β.Δ. 7-5-1036
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Ο αναλογισμός της αποζημίωσης αντιστοιχεί σε ζώνη πλάτους 20 μέτρων 
που ορίζεται από την παράλληλο της οικοδομικής γραμμής σε απόσταση 20 
μέτρων και τις κάθετες από τα όρια του οικοπέδου στην παράλληλο. Όταν τα 
μέτρα που υποχρεούνται να αποζημιώσουν οι δύο απέναντι ιδιοκτήτες 
αλληλοκαλύπτονται, αποζημιώνει ο καθένας το μισό του επίμαχου τμήματος.
Στην συμβολή των οδών σε σχήμα Τ όπου υπάρχουν αποτμημένες πλευρές 
των Ο.Τ. ο αναλογισμός της αποζημίωσης υπολογίζεται με την εξής διαδικασία : 
φέρνουμε παράλληλες προς τις αποτμημένες πλευρές σε απόσταση ίση με το 
πλάτος της στενότερης οδού και άλλες σε απόσταση 20 μέτρων από το πρόσωπο 
κάθε ωφελούμενης ιδιοκτησίας. Οι παράλληλες των 20 μέτρων σχηματίζουν ένα 
εσωτερικό τρίγωνο που αποζημιώνει ο οικείος Ο.Τ.Α.. Για το εξωτερικό τρίγωνο 
μεταξύ των παραλλήλων επιβαρύνονται οι ιδιοκτησίες, όπως προκύπτει και από 
το παράδειγμα.
δ) Δημιουργία πλατείας σε ιδιοκτησίες και παλιές οδούς
Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται το εμβαδόν της πλατείας και 
χαράσσονται παράλληλες στη ρυμοτομική γραμμή σε απόσταση 20 μέτρων. Ο 
Δήμος ή η κοινότητα αποζημιώνει το τμήμα εκτός των εικοσάμετρων λωρίδων. 
Στη συνέχεια αφαιρούνται οι υποχρεώσεις του Ο.Τ.Α. και το εμβαδόν που 
απομένει διαιρείται με το μήκος όλων των προσώπων των οικοπέδων. Έτσι έχει 
υπολογισθεί ένα μέγεθος που ορίζεται ως τα μέτρα της πλατείας που 
αντιστοιχούν σε ένα μέτρο προσώπου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με το μήκος 
του προσώπου κάθε ιδιοκτησίας δίνει τη συνολική της επιβάρυνση.
Η επιβάρυνση κάποιων ιδιοκτησιών στο παρελθόν λόγω ρυμοτομίας π.χ. 
για τη διάνοιξη των οδών, αφαιρείται από την εικοσάμετρη λωρίδα. Έτσι π.χ. αν 
κάποια ιδιοκτησία είχε επιβαρυνθεί στο παρελθόν κατά 10 μέτρα λόγω 
ρυμοτομίας, κατά τη διάνοιξη της πλατείας είναι υπόχρεη για τα υπόλοιπα 10 
(20μέτρα επιβάρυνση για την πλατεία-ΙΟμέτρα παλαιότερη επιβάρυνση = 
ΙΟυπόχρεωση αποζημίωσης) .
ε) Παραλιακοί οδοί, οδοί εκατέρωθεν ποταμών, ρεμάτων, 
σιδηροδρομικών γραμμών
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Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών με πρόσωπο στους παραπάνω δρόμους 
υπολογίζονται για μια λωρίδα πλάτους μέχρι 15 μέτρων27 ή μέχρι το ρέμα και 
τη σιδηροδρομική γραμμή, στην περίπτωση που η απόσταση είναι μικρότερη. Ο 
οικείος Ο.Τ.Α. βαρύνεται για τα μέτρα που απομένουν μετά την αφαίρεση του 
δεκαπεντάμετρου πλάτους, καθώς και γ’ αυτά που υπερβαίνουν το μισό του 
εμβαδού της ιδιοκτησίας.
Όταν τα ρέματα ή οι σιδηροδρομικές γραμμές διαμορφώνονται σε 
πλατείες, αστικά αλσόλλια, κλπ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του 
Β.Δ. του 1936 για τη διάνοιξη πλατειών, με αποτέλεσμα να βαρύνονται οι 
παρόδιοι ιδιοκτήτες με 20 μέτρα αποζημίωση αντί για 15.
στ) Μετατόπιση υφιστάμενων οδών, εγκεκριμένων από το Σχέδιο Πόλης, 
που έχουν ήδη καταστεί κοινόχρηστοι χώροι
Οι παρόδιες ιδιοκτησίες δεν επιβαρύνονται με αποζημίωση διότι οι 
υποχρεώσεις τους έχουν εκπληρωθεί όταν δημιουργήθηκε ο κοινόχρηστος χώρος 
και επομένως τον έχουν αποζημιώσει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Β.Δ. του ’36. Ο 
Δήμος ή η Κοινότητα είναι υπόχρεοι για τις ιδιοκτησίες που ρυμοτομούνται, 
καθώς και οι ωφελούμενες ιδιοκτησίες, που στην περίπτωση αυτή είναι εκείνες 
που αυξάνουν το εμβαδόν τους με τη διαδικασία της προσκύρωσης του τμήματος 
που προκύπτει από τη μετατόπιση της οδού, το οποίο και αποζημιώνουν.28
ζ) Μετατόπιση οδού που δεν είχε καταστεί κοινόχρηστος χώρος
Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι υπάρχει διάνοιξη της οδού και ισχύει 
το άρθρο 2 του Β.Δ. του ’36. Αν όμως κατά την μετατόπιση γίνεται και 
διαπλάτυνση της οδού ισχύει το άρθρο 3 του ίδιου διατάγματος.
2.3.2.2. θέματα αρτιότητας των οικοπέδων
Στα πλαίσια της εφαρμογής του Νομοθετικού Διατάγματος του 23, ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι η αρτιότητα των οικοπέδων. Η όλη 
διαδικασία πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα οικόπεδα της περιοχής είναι άρτια και 
οικοδομήσιμα. Έτσι ο κάθε μελετητής εξετάζει τα μη άρτια οικόπεδα της 
περιοχής και με συγκεκριμένες διαδικασίες, δηλαδή την τακτοποίηση ή την
27 Αρθρο 3 του Ν. 653/77
28 Η διαδικασία της προσκύρωσης περιγράφεται στην επόμενη ενότητα
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προσκύρωση τα καθιστά άρτια ή τα μεταβιβάζει σε άλλη άρτια όμορη ιδιοκτησία 
αντίστοιχα.
Όσον αφορά την αρτιότητα των οικοπέδων, αυτή ορίζεται από τους 
παρακάτω νόμους και διατάγματα αλλά κυρίως από το ρυμοτομικό σχέδιο της 
περιοχής. Πάνω στο θέμα αυτό ισχύουν κάποιες παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις που 
στοχεύουν στην οικοδόμηση μη άρτιων οικοπέδων υπό προϋποθέσεις π.χ. το 
ποσοστό του εμβαδού που υπολείπεται για να είναι άρτιο το οικόπεδο και το 
χρόνο δημιουργίας του όπως αναγράφεται στο αντίστοιχο συμβόλαιο.
Σύμφωνα με το Ν.Δ. του ‘23 ένα οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο 
μόνο εφόσον έχει το ελάχιστο εμβαδόν και διαστάσεις, κατά τον κανόνα ή την 
παρέκκλιση σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν στην περιοχή. Επίσης 
πρέπει να διαθέτει την ανάλογη μορφή για τη σωστή αισθητική και οικονομική 
εκμετάλλευση του, καθώς και για όλα τα άρτια και οικοδομήσιμα οικοπέδα της 
περιοχής. Η κατάλληλη μορφή οικοπέδου είναι ένα σχήμα που προσεγγίζει το 
ορθογώνιο με ευθύγραμμες πλευρές που διακρίνονται σε πλάγια και οπίσθια όρια 
και γωνίες που προσεγγίζουν την ορθή, ιδιαίτερα μεταξύ του προσώπου και των 
πλαγίων ορίων. 29 Η έννοια της κατάλληλης μορφής αναφέρεται σε όλες εκείνες 
τις περιπτώσεις των οικοπέδων που ενώ διαθέτουν το ελάχιστο εμβαδόν και 
πρόσωπο δεν έχουν το ανάλογο βάθος ώστε να μπορούν να οικοδομηθούν. Τέτοιες 
περιπτώσεις οικοπέδων συναντά συχνά κανείς στη Νήσο Θάσο όπου οι 
κατατμήσεις γηπέδων, κυρίως γονικές παροχές, πραγματοποιούνταν κατά 
ορθογώνιες λωρίδες μικρού πλάτους (παράδειγμα 1.) Έτσι, όταν το βάθος του 
οικοπέδου ήταν δύο ή τρία μέτρα δεν ήταν εφικτή η οικοδόμηση τους.
24 Χριστοφιλόπουλος : «Εφαρμογή πολεοδομικών Σχεδίων»
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Παράδειγμα I : Απόσπασμα από την Π.Ε. Λιμεναρίων Θάσου
Ο Γ.Ο.Κ. του 1985 διακρίνει δύο περιπτώσεις οικοπέδων σύμφωνα με το 
άρθρο 6 §2 ανάλογα με το αν το οικόπεδο υφίσταται πριν ή μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του νόμου. Στην πρώτη περίπταιση, κατά την οποία το οικόπεδο έχει 
δημιουργηθεί πριν το νόμο, θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο όταν πληροί τις 
ελάχιστες διαστάσεις εμβαδού και προσώπου, ενώ δεν αναφέρεται η διάσταση του 
βάθους. Επειδή όμως πριν το Ν. 1337/83, το Ν.Δ. του 1923 αναφερόταν στο 
ελάχιστο βάθος των οικοπέδων, η περίπτωση αυτή αφορά μόνο τα οικόπεδα που 
δημιουργήθηκαν στο διάστημα 1983-1985. Στην δεύτερη περίπτωση το οικόπεδο 
πρέπει επίσης να πληροί το ισχύον ελάχιστο πρόσωπο και εμβαδόν της περιοχής ή 
αυτά που αναφέρει το Νομοθετικό Διάταγμα 8/73 όταν είναι μεγαλύτερα από 
της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να είναι δυνατή η εγγραφή κάτοψης κτιρίου με 
ελάχιστη επιφάνεια 50 μέτρα και ελάχιστη πλευρά 5 μέτρα, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 1337/83 που ορίζει την αντίστοιχη ελάχιστη 
επιφάνεια στα 25 μέτρα και την πλευρά στα 4 μέτρα. () Η δεύτερη αυτή 
προϋπόθεση πρέπει να προβλέπεται από την πολεοδομική μελέτη ή το διάταγμα 
που καθορίζει τους όρους δόμησης της περιοχής.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθούν οι περιπτώσεις των γωνιακών 
οικοπέδων που έχουν πρόσωπο σε δύο κοινόχρηστους χώρους, για τους οποίους 
ισχύουν διαφορετικά ελάχιστα όρια. Τότε τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια όταν
10 Γ. Χορομίδης : «Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμοΰ»
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πληρούν τα πιο μικρά από αυτά τα όρια. Επίσης άρτια και οικοδομήσιμα 
θεωρούνται τα γωνιακά οικόπεδα που εξαιτίας των αποτμήσεων ή της επιβολής 
στοών δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αρτιότητας.
Το άρθρο 25 του Ν. 1333/83 επιτρέπει την οικοδόμηση μη άρτιων 
οικοπέδων όταν σ’ αυτά είναι δυνατή η εγγραφή κτίσματος ελάχιστης κάτοψης 
25 μέτρων και ελάχιστης πλευράς 4 μέτρων. Αναφέρεται μόνο στα οικόπεδα που 
έχουν δημιουργηθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 651/77 και δεν 
πληρούν τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου κατά τον κανόνα. Επίσης 
αφορά όλα τα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί από το κράτος με επίσημες 
αποφάσεις ή παραχωρητήρια πριν από τη δημοσίευση του ΓΟΚ του 1985. Το 
άρθρο επιτρέπει την οικοδόμηση μη άρτιων οικοπέδων που βρίσκονται σε 
εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλεως, τα οποία δεν είναι τυφλά και έχουν πρόσωπο 
τουλάχιστο 5 μέτρα σε κοινόχρηστο χώρο ή σε ιδιωτική οδό που προϋπάρχει της 
17.7.1923. Βασική προϋπόθεση είναι να μην υπάρχει υπαίτια κατάτμηση, δηλαδή 
μεταβίβαση με συμβολαιογραφική πράξη τμήματα της ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα 
κάποια από τα οικόπεδα που δημιουργούνται να μην πληρούν τους όρους 
αρτιότητας.
Εκτός από τα όρια που υπάρχουν κατά τον κανόνα, σε πολλές περιοχές 
ισχύουν και κάποια μικρότερα όρια αρτιότητας που ονομάζονται όρια κατά την 
παρέκκλιση. Αυτά αφορούν μόνο τα οικόπεδα που δημιουργήθηκαν πριν τη 
δημοσίευση του Ν. 651/77 και κυρίως πριν τη δημοσίευση του Διατάγματος 
Ρυμοτομίας της περιοχής. Οι παρεκκλίσεις πρέπει να θεσμοθετούνται μόνο με 
πολεοδομικά κριτήρια και εφόσον τα οικόπεδα στα οποία αναφέρονται ήταν 
άρτια μέχρι τη δημοσίευση του διατάγματος που αναφέρεται σε μεγαλύτερα 
ελάχιστα όρια. Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας 
ΣτΕ64/1992 ΝοΒ 1993.142 οι παρεκκλίσεις πρέπει να αφορούν γνήσιες 
εξαιρέσεις, να είναι περιορισμένες σε αριθμό και να θεσπίζονται με πολεοδομικά 
κριτήρια και για λόγους δημοσίου συμφέροντος.31 Η πολεοδομική μελέτη μπορεί 
να προβλέπει παρεκκλίσεις για οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί με εισφορές γης, 
σύμφωνα με τον Ν. 1337/83 και μετά την ισχύ του ΓΟΚ του ‘85. Σε όλες τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις οικοπέδων εφαρμόζονται τα όρια αρτιότητας κατά τον 
κανόνα.
3' Η απόφαση αυτή στηρίζεται στο άρθρο 24 § 2 του συντάγματος όπου αναφέρεται ότι οι πολεοδομικές 
παρεμβάσεις θα πρέπει να εξασφαλίζουν τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης.
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Η πολεοδομική μελέτη μιας περιοχής ρυθμίζει τα ελάχιστα όρια 
αρτιότητας και τους υπόλοιπους όρους δόμησης, που δεν θα πρέπει να είναι 
ευνοϊκότεροι από του ΓΟΚ του 85.
Εκτός από τις παραπάνω εξαιρέσεις για την οικοδόμηση μη άρτιων 
οικοπέδων, πρέπει να αναφερθούν οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν.Δ. 690/1948. Αφορά τα μη άρτια οικόπεδα κατά το πρόσωπο και όχι κατά το 
εμβαδόν που προϋπήρχαν της ισχύς του Ν. 651/77 ανεξάρτητα αν υπάρχει 
υπαίτια κατάτμηση. Εάν το οικόπεδο δεν έχει ούτε το ελάχιστο εμβαδόν η 
υπαιτιότητα αναφέρεται στην ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ το Ν.Δ. 690/1948. 
Μετά την ισχύ του παραπάνω νόμου μπορούν να οικοδομηθούν μόνο εκείνα που 
δημιουργήθηκαν από μη υπαίτια κατάτμηση.(π.χ. λόγω ρυμοτομίας). Οι 
ευεργετικές διατάξεις του νόμου είναι οι ακόλουθες :
1. Υπολογισμός των μεσότοιχων32.
Εάν με τον υπολογισμό των μεσότοιχων πλάτους 0.6 μέτρων και από τις 
δύο πλευρές του οικοπέδου, εξασφαλίζεται το ελάχιστο εμβαδόν, τότε αυτό 
θεωρείται άρτιο και οικοδομήσιμο. Ο υπολογισμός αυτός είναι θεωρητικός και 
δεν συνίσταται στην αφαίρεση του εδάφους των γειτονικών οικοπέδων που 
καταλαμβάνουν οι μεσότοιχοι.
2. Συνένωση των μη άρτιων οικοπέδων
Αφορά γειτονικά οικόπεδα που όταν συνενωθούν προκύπτουν άρτια 
οικόπεδα. Για την εφαρμογή του άρθρου πρέπει τα οικόπεδα που συνενώνονται 
να είναι προσκυρωτέα, καθώς και να μην υπάρχουν οικοδομές μόνιμης μορφής. 
Οι αρχικοί ιδιοκτήτες κατέχουν το νέο οικόπεδο εξ αδιαιρέτου και μπορούν να 
το οικοδομήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις της κάθετης ιδιοκτησίας. 33
3. Προσκύρωση τμήματος γειτονικής άρτιας ιδιοκτησίας
Εάν το οικόπεδο υπολείπεται έως 25% του ελάχιστου εμβαδού κατά τον 
κανόνα και κάποια διπλανή ιδιοκτησία το υπερβαίνει κατά 50%, τότε 
αφαιρείται το αντίστοιχο τμήμα ώστε το μη άρτιο οικόπεδο να καταστεί άρτιο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην εμπίπτει το οικόπεδο σε άλλες διατάξεις ή
32 Μεσότοιχος ή κοινός τοίχος, σύμφωνα με το ρωμαϊκό και το βυζαντινό δίκαιο, είναι ο τοίχος που 
αναγείρεται στο κοινό όριο δύο γειτονικών ιδιοκτησιών και καταλαμβάνει ίσο εδαφικό τμήμα από την 
κάθε ιδιοκτησία. Δεν πρέπει να παραλειφθεί ότι ο μεσότοιχος αποτελεί κοινή ιδιοκτησία εξ’ αδιαιρέτου. 
Χρησιμεύει ως αναγκαίο και ουσιώδες παράρτημα των σπιτιών, τα οποία διαχωρίζει, ενώ οι γείτονες 
ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα για οποιαδήποτε χρήση σύμφωνα με το σκοπό της ανεγέρσεως του, όπως τη 
στήριξη οικοδομών (Χορομίδης 1994)
33 Δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση 17878/3688/84 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η 
διάταξη αυτή εφαρμόζεται για τη δημιουργία άρτιων οικοπέδων κατά τον κανόνα και όχι κατά την 
παρέκκλιση, αναιρώντας παλαιότερη απόφαση του Σ.τ.Ε. (Χριστοφιλόπουλος 1993)
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παρεκκλίσεις που το καθιστούν άρτιο (π.χ. στο άρθρο 25 του Ν. 1337/83). Ο 
μελετητής πρέπει επίσης να εξετάσει αν είναι δυνατή η αφαίρεση του τμήματος 
της ιδιοκτησίας, διότι η προσκύρωση ματαιώνεται αν υπάρχουν οικοδομές. 
Πρώτα πρέπει να αποκλειστούν οι δύο προηγούμενες διατάξεις για την εφαρμογή 
της προσκύρωσης δηλαδή εάν η ιδιοκτησία μπορεί να καταστεί άρτια με τον 
υπολογισμό των μεσότοιχων ή με τη συνένωση.
4. Προσκύρωση τμήματος καταργούμενου δημόσιου κοινόχρηστου χώρου 
και ιδιωτικού κοινόχρηστου χώρου που δημιουργήθηκε πριν το Ν.Α. του ‘23.
Όλοι οι παραπάνω καταργούμενοι χώροι μπορούν να διατεθούν στις 
ιδιοκτησίες ώστε να εξασφαλίσουν το ελάχιστο εμβαδόν.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι είναι απαραίτητη η εξάντληση όλων των 
περιπτώσεων ώστε να μπορέσει να οικοδομηθεί το οικόπεδο. Βέβαια, η προσέγγιση 
διαφέρει αν το οικόπεδο έχει το ελάχιστο εμβαδόν αλλά στερείται του ελάχιστου 
προσώπου. Ο μελετητής πρέπει να εξετάσει εάν με τη διαδικασία της 
τακτοποίησης είναι δυνατή η απόκτηση του. Ακόμα και τα τυφλά οικόπεδα 
μπορούν να οικοδομηθούν με απόφαση Νομάρχη, αν και συνήθως με 
δυσμενέστερους όρους δόμησης. Όταν όμως το οικόπεδο υπολείπεται του 
ελάχιστου εμβαδού τότε προσκυρώνεται στις διπλανές ιδιοκτησίες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
2.3.2.3 Η προσκύρωση
Η προσκύρωση ορίζεται ως η διοικητική πράξη της Πολεοδομικής 
Υπηρεσίας με την οποία αφαιρείται η κυριότητα από τον ιδιοκτήτη ενός 
ακινήτου και απονέμεται στον ιδιοκτήτη άλλου ακινήτου. Η προσκύρωση 
πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 42 του 
Ν.Δ. του 1923, 3 του Ν.Δ. 690/1948 «περί συμπληρώσεως των περί σχεδίων 
πόλεων διατάξεων» και 6 και 24 του Ν. 1577/1985 «περί Γενικού Οικοδομικού 
Κανονισμού»(Δ.Χριστοφιλόπουλος 1993:95)
Η προσκύρωση είναι ένας πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας της 
ιδιοκτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1056 του Αστικού κώδικα που συνίσταται στην 
προσαύξηση του εμβαδού ενός ακινήτου με το εμβαδόν άλλου γειτονικού 
ακινήτου με διοικητική πράξη. Έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβίβαση των 
εμπράγματων δικαιωμάτων της επίμαχης ιδιοκτησίας και επομένως είναι μορφή 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Η κυριότητα δεν μεταβιβάζεται αλλά αποκτάται
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με την καταβολή αποζημίωσης, η οποία ορίζεται με δικαστική απόφαση. 
(Χορομίδης 1994 : 282)
Η προσκύρωση έχει στόχο τη δημιουργία άρτιων και οικοδομήσιμων 
οικοπέδων. Είναι η πλέον ριζική μορφή επέμβασης στην ιδιοκτησία και πρέπει να 
εφαρμόζεται εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες τακτοποίησης 
του οικοπέδου. Έτσι στην περίπτωση που το οικόπεδο μπορεί να οικοδομηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 1337/83 ή με τις ευεργετικές διατάξεις του 
διατάγματος 690/48, η προσκύρωση ματαιώνεται. (Σκουρής 1991 : 154 )
Εδώ πρέπει να σημειωθεί η μεταβολή των εμπράγματων δικαιωμάτων, 
δηλαδή της κυριότητας, της δουλείας και της υποθήκης, όταν πραγματοποιείται 
η προσκύρωση. Όπως προαναφέρθηκε η κυριότητα αποκτάται από το νέο 
ιδιοκτήτη με διοικητική πράξη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον 
παλιό ιδιοκτήτη σύμφωνα με την τιμή του τετραγωνικού μέτρου που ορίζει το 
δικαστήριο. Στην περίπτωση που το ακίνητο που προσκυρώνεται είναι 
υποθηκευμένο, η υποθήκη δεν βαρύνει το νέο ιδιοκτήτη34, αλλά μετατρέπεται σε 
ενοχική αξίωση από την αποζημίωση που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης του μη άρτιου 
ακινήτου π.χ. αν το ακίνητο έχει υποθηκευτεί σε κάποια τράπεζα, τότε η 
τράπεζα απαιτεί την εξόφληση της από το ποσό της αποζημίωσης. Όσον αφορά 
τις τυχόν δουλείες ή άλλους περιορισμούς, μετατρέπονται επίσης σε αξίωση από 
τα χρήματα της αποζημίωσης και έτσι το οικόπεδο μεταβιβάζεται στον όμορο 
ιδιοκτήτη ελεύθερο από βάρη. (Ρωμαλιάδης 1987 : 38)
Η προσκύρωση επιτρέπεται στις παρακάτω περιπτώσεις οικοπέδων : 
α. Όταν το οικόπεδο δεν έχει το ελάχιστο εμβαδόν κατά τον κανόνα ή 
κατά την παρέκκλιση, δεν εντάσσεται στις ευεργετικές διατάξεις του Ν.Δ. 
690/1948 και έχει πρόσωπο μικρότερο των τεσσάρων μέτρων.
Ακόμα όμως και αν το οικόπεδο έχει το ελάχιστο πρόσωπο, είναι 
προσκυρωτέο αν δεν εγγράφει στο οικοδομήσιμο τμήμα του κάτοψη με ελάχιστη 
επιφάνεια 25 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 4 μ.
β. Όταν το οικόπεδο δεν έχει το ελάχιστο εμβαδόν της παρέκκλισης, έχει 
δημιουργηθεί μετά τον Ν. 651/77 και δεν εντάσσεται στις διατάξεις του Ν.Δ. 
690/48.
34 Άρθρο 47 §6 του Ν.Δ. του ‘23
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γ. Όταν ένα οικόπεδο έχει το ελάχιστο εμβαδόν αλλά έχει πρόσωπο 
μικρότερο της παρέκκλισης και δεν είναι δυνατή η απόκτηση του με τακτοποίηση 
με τα όμορα εξαιτιας κτισμάτων μόνιμης μορφής.
δ. Το οικόπεδο είναι άρτιο κατά το εμβαδόν αλλά όχι κατά το πρόσωπο 
και έχει ακανόνιστο σχήμα ώστε να μην μπορεί να εγγράψει στο οικοδομήσιμο 
τμήμα του κάτοψη κτιρίου επιφάνειας 25 τ.μ. και ελάχιστης πλευράς 4 μ.
ε. Όταν το οικόπεδο δεν έχει το ελάχιστο εμβαδόν ούτε πρόσωπο και 
προέρχεται από υπαίτια κατάτμηση μετά το Ν.Δ 690/48 αλλά πριν το Ν. 651/77 
και δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 1337/83, όπως 
προαναφέρθηκαν.
στ. Όταν το οικόπεδο είναι άρτιο κατά το εμβαδόν αλλά όχι κατά το 
πρόσωπο και έχει δημιουργηθεί μετά το Ν. 651/77 με υπαίτια κατάτμηση.
Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι όταν ένα οικόπεδο στερείται του ελάχιστου 
προσώπου αλλά έχει το απαιτούμενο εμβαδόν, είναι τακτοποιειταίο και όχι 
προσκυρωτέο εκτός και αν προέρχεται από υπαίτια κατάτμηση μετά τη 
δημοσίευση του νόμου 651/77. Μόνο αν δεν είναι εφικτή η τακτοποίηση 
επιτρέπεται η κατάτμηση. Το αντίθετο ισχύει στην περίπτωση του μη άρτιου 
εμβαδού. Ετσι στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα μη άρτια οικόπεδα κατά το 
εμβαδόν προσκυρώνονται στα γειτονικά. (Ρωμαλιάδης 1987 : 56)
2.3.2.4 Η τακτοποίηση
2.3.2.4.1 Ορισμός και προϋποθέσεις τακτοποίησης
Η τακτοποίηση είναι η διοικητική πράξη κατά την οποία 
πραγματοποιείται ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων γειτονικών ιδιοκτησιών με 
ταυτόχρονη αφαίρεση και απονομή της κυριότητας των τμημάτων από τον ένα 
στον άλλο ιδιοκτήτη.
Κατά τη διαδικασία της τακτοποίησης μεταβάλλεται κυρίως το σχήμα 
και το μέγεθος των οικοπέδων και λιγότερο η θέση35, ώστε να πληρείται η 
ανάγκη και ο σκοπός χρησιμοποίησης τους, αλλά και του συνόλου των ακινήτων 
στην περιοχή36. Ο σκοπός των οικοπέδων, σύμφωνα με τους περισσότερους 
μελετητές της διαδικασίας, ταυτίζεται με την πληρέστερη οικοδομική 
εκμετάλλευση, εφόσον πρόκειται για αστικές περιοχές και αφορά την υλοποίηση
55 Η μεταβολή της θέσης των οικοπέδων παραπέμπει στον αστικό αναδασμό και όχι στην απλή
τακτοποίηση.
3Λ Ν. Δ. του 1923 § 2 άρθρο 42
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κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια κάτοψης και μήκος πλευράς ή σύμφωνα με τον νέο 
Γ.Ο.Κ. την πραγματοποίηση το ιδεατού στερεού.
Σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας ΣτΕ 1599/83 
ΕυρΝομΣτΕ 1983.775, η τακτοποίηση ακινήτων επιτυγχάνεται με την προσθήκη 
εδαφικών τμημάτων μεταξύ γειτονικών ιδιοκτησιών και αποβλέπει στο δημόσιο 
συμφέρον με τη δημιουργία οικοπέδων κατάλληλων για ανοικοδόμηση κατά τους 
πολεοδομικούς κανόνες και την επιστήμη, αλλά και την προστασία της 
ιδιοκτησίας, ώστε να μην μένει αυτή μετά τη ρυμοτομία κατακερματισμένη και 
αναξιοποίητη.37
Η τακτοποίηση επομένως επιτυγχάνεται με μονομερή, αμοιβαία, ή 
πολύπλευρη προσκύρωση εδαφικών τμημάτων γειτονικών ιδιοκτησιών. Η 
μονομερής τακτοποίηση πραγματοποιείται κυρίως για την εξασφάλιση του 
ελάχιστου προσώπου του τακτοποιητέου οικοπέδου με αφαίρεση εδαφικού 
τμήματος από άλλο ακίνητο και απονομή της κυριότητάς του στο αντίστοιχο 
οικόπεδο. Η αμοιβαία τακτοποίηση αφορά την ανταλλαγή οικοπεδικών 
τμημάτων ίσου εμβαδού και κατά το δυνατόν ίσης αξίας, αν και η εκτίμηση της 
αξίας δεν μπορεί να προσεγγισθεί πλήρως από τη διοίκηση αλλά από τα αρμόδια 
δικαστήρια. Η ίση αξία δεν είναι επομένως αναγκαίο στοιχείο της Πράξης 
Τακτοποίησης. Η πολύπλευρη τακτοποίηση είναι η ανταλλαγή τμημάτων γης 
μεταξύ περισσότερων των δύο ιδιοκτησιών από τις διάφορες πλευρές του 
οικοπέδου.
Δεν πρέπει να παραλειφθεί η έννοια του επίνοικου οικοπέδου που 
δημιουργείται με την προσθήκη προσκυρωτέων τμημάτων άλλων ιδιοκτησιών. Οι 
ιδιοκτήτες μετέχουν στο νέο οικόπεδο με ποσοστό συνιδιοκτησίας αντίστοιχο με 
το εμβαδόν του αρχικού οικοπέδου. Το επίνοικο οικόπεδο δεν θα πρέπει να 
υπολείπεται από το ελάχιστο άρτιο εμβαδόν κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 25%. 
Η οικοδόμηση των επίνοικων οικοπέδων ορίζεται από τις διατάξεις της κάθετης 
συνιδιοκτησίας.
Η διαδικασία της τακτοποίησης ορίζεται από τα άρθρα 42 έως 47 του 
Ν.Δ. του ’23, το οποίο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις που παραπέμπουν στην 
προσκύρωση των μη άρτιων οικοπέδων, ιδίως ως προς το εμβαδόν, εκτός από την
37 Η απόφαση του ΣτΕ παραπέμπει στο Ν.Δ. του ’23 που εισάγει την έννοια του συνόλου των ακινήτων 
ως σκοπό της τακτοποίησης, ενώ ο ΓΟΚ του 85 αλλά και ο προηγούμενος δεν περιέχουν αντίστοιχη 
κοινωνική διάσταση. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί η παραπομπή στην προστασία της 
ιδιοκτησίας, που επιβάλλεται από το άρθρο 17 του Συντάγματος, και σύμφωνα με το ΣτΕ εξασφαλίζεται 
με τον μηχανισμό της τακτοποίησης.
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περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα της εξ’ αδιαιρέτου συνένωσης τους και της 
δημιουργίας επίνοικου οικοπέδου. Οι νεότερες διατάξεις χαρακτηρίζονται από 
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις και δυνατότητες τακτοποίησης των μικρών ιδιοκτησιών. 
Έτσι το Ν.Δ. 690/48, το άρθρο 25 του Ν. 1337/83, τα άρθρα 6 και 24 του Ν. 
1577/85, καθώς και το άρθρο 25 του Ν. 2052/92, επιτρέπουν την οικοδόμηση μη 
άρτιων οικοπέδων κατά το εμβαδόν υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως π.χ. η 
εγγραφή ελάχιστης κάτοψης κτιρίου ή ο υπολογισμός των μεσότοιχων στο 
εμβαδόν του οικοπέδου. Ωστόσο είναι αυτές οι ευνοϊκές ρυθμίσεις που συντέλεσαν 
στις σημερινές δυσμενείς οικιστικές συνθήκες καθώς και στη μεγάλη εκμετάλλευση 
της ιδιοκτησίας που είχε σημαντική επιβάρυνση στο αστικό περιβάλλον. 
Επομένως, μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια έλλειψη συμβατότητας των 
παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων με το Νομοθετικό Διάταγμα του ’23, που 
προβλέπει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στην τακτοποίηση των 
οικοπέδων. Αντίθετα οι νεότερες διατάξεις επιτρέποντας τη δόμηση των 
μικροοικοπέδων συμβάλλουν στην υποβάθμιση των οικισμών, που συνοδεύεται 
συνήθως από πτώση των αξιών γης.
Η διοίκηση είναι αρμόδια για τη διαδικασία της τακτοποίησης, όπως και 
της προσκύρωσης, «κατά τη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να υπερβαίνει τα 
ακραία όρια της διακριτικής εξουσίας». Η τακτοποίηση δεν σχετίζεται με τους 
ιδιοκτήτες αλλά αφορά μόνο τη διοίκηση. Η πράξη τακτοποίησης συντάσσεται 
από τη διοίκηση μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών ή με δική της 
πρωτοβουλία. Η τακτοποίηση επιτυγχάνεται με μονομερείς, αμφίπλευρες ή 
πολύπλευρες αφαιρέσεις-προσκυρώσεις τμημάτων οικοπέδων από και προς τις 
γειτονικές ιδιοκτησίες. Σε κάθε περίπτωση, η επιδίωξη της διοίκησης θα πρέπει να 
είναι η ανταλλαγή τμημάτων οικοπέδου ίσου μεγέθους και αξίας καθώς και η
πραγματοποίηση της τακτοποίησης με όσο το δυνατόν μικρότερες μεταβολές. 
Άλλωστε, ο νέος ΓΟΚ, εισάγοντας την έννοια του ιδεατού στερεού, περιορίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις αναγκαίες τακτοποιήσεις, που σήμερα πραγματοποιούνται 
μόνο για την εξασφάλιση του ελάχιστου εμβαδού και προσώπου, χωρίς να 
ενδιαφέρει στον ίδιο βαθμό το βάθος, οι οξείες γωνίες κλπ.
Ο στόχος της τακτοποίησης είναι η δημιουργία οικοδομήσιμων οικοπέδων, 
ακόμα και αν είναι εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες. Πρέπει να τονιστεί ότι 
απαγορεύεται η μετατροπή οικοδομήσιμων οικοπέδων σε μη οικοδομήσιμα έστω 
και αν τηρούνται οι όροι της παρέκκλισης. Σύμφωνα με την απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικράτειας ΣτΕ 3/1993, δεν επιτρέπεται το οικόπεδο σε βάρος
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του οποίου τακτοποιείται άλλη ιδιοκτησία να καθίσταται μειονεκτικότερο από 
αυτή.
Τα οικόπεδα που έχουν καταστεί μη άρτια λόγω ρυμοτομίας, μπορούν να 
τακτοποιηθούν μόνο αν έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας της συγκεκριμένης 
περιοχής κατά την παρέκκλιση και δεν υπάρχουν κτίσματα ή άλλοι παράγοντες 
που να εμποδίζουν την τακτοποίηση.38 Στα Σχέδια Πόλεως που έχουν εγκριθεί με 
το Ν.Δ. του ’23 ή με προγενέστερους μηχανισμούς, καθώς και σ’ εκείνα που 
τροποποιούνται ή επεκτείνονται με το ίδιο διάταγμα, πρέπει να εξασφαλίζεται, 
κατά την τακτοποίηση, η ανοικοδόμηση κτιρίου με ελάχιστη κάτοψη 50 τ.μ. και 
ελάχιστη πλευρά 5μ. στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου. Αυτή η προϋπόθεση 
δεν τίθεται στην περίπτωση των Σχεδίων Πόλεως που εγκρίνονται με τον Ν. 
1337/83, εκτός και αν προβλέπεται στη πολεοδομική μελέτη.
2.3.2.4.2 Η τακτοποίηση σε οικόπεδα με οικοδομές
Η τακτοποίηση, όπως άλλωστε και η προσκύρωση, ματαιώνεται όταν 
υπάρχει μόνιμο κτίσμα39 στο αντίστοιχο εδαφικό τμήμα κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. Η απαγόρευση δεν περιορίζεται μόνο στο έδαφος που 
καταλαμβάνει η οικοδομή αλλά και σ’ αυτό που είναι απαραίτητο για τον 
φωτισμό, τον αερισμό και την επικοινωνία με την οδό. Όταν όμως το κτίσμα 
είναι παράνομο, η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει καθώς είναι υποχρεωτική η 
κατεδάφιση του σύμφωνα με την απόφαση ΟλΣτΕ 1132/67 ΝοΒ 1967.1211 του 
Συμβουλίου της Επικράτειας. Σε κάθε περίπτωση, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη 
να συντάξει λεπτομερή έκθεση για την κατάσταση του κτίσματος, η έλλειψη της 
οποίας έχει ως αποτέλεσμα την ανάκληση της Πράξης Τακτοποίησης. Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί ότι το Ν.Δ. του ’23 ορίζει στην αρχή του άρθρου 42 ότι πριν τη 
χορήγηση οικοδομικής άδειας πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα τακτοποίησης 
των οικοπέδων. Έτσι όταν εκδίδεται άδεια χωρίς να πραγματοποιηθούν οι 
απαραίτητες τακτοποιήσεις, δεν ισχύει και μπορεί να ανακληθεί.
38 Χορομίδης : «Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του Πολεοδομικού Σχεδιασμού»
39 Οικοδομές και μόνιμα κτίσματα δεν θεωρούνται οι κινητές εγκαταστάσεις, τα φρεάτια, 
περιτοιχίσματα, ετοιμόρροπα τμήματα κτιρίων που δεν επιδέχονται επισκευή χωρίς την κατεδάφιση τους 
και κάθε κτίριο που δεν έχει αυτοτέλεια. Επίσης τα τμήματα ενός κτιρίου που προκύπτουν μετά τη 
ρυμοτομία του αντίστοιχου οικοπέδου, θεωρούνται ετοιμόρροπα και δεν αποτελούν εμπόδιο για την 
τακτοποίηση και την προσκύρωση.
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2.3.3.4.3 Η τακτοποίηση των «τυφλών» οικοπέδων
Η τακτοποίηση των «τυφλών» οικοπέδων, δηλαδή των οικοπέδων που δεν 
έχουν άμεση πρόσβαση σε κοινόχρηστο χώρο από καμία πλευρά τους ή 
«οικοπέδων αποκλειόμενων πανταχόθεν από του εγκεκριμένου σχεδίου»40 , είναι 
δυνατή μόνο όταν είναι άρτια κατά το εμβαδόν , αλλιώς προσκυρώνονται στα 
γειτονικά.
Επίσης, η τακτοποίηση δεν επιτρέπεται όταν τα οικόπεδα έγιναν τυφλά 
από υπαίτια κατάτμηση, δηλαδή από τον τεμαχισμό άρτιου οικοπέδου. Η μόνη 
εξαίρεση είναι η περίπτωση κατά την οποία η τακτοποίηση διενεργείται σε 
όφελος των γειτονικών ιδιοκτησιών.
Σύμφωνα με τον νέο ΓΟΚ , τα τυφλά οικόπεδα που όταν προσκυρώνουν 
άλλα μη άρτια οικόπεδα ή καταργούμενους κοινόχρηστους χώρους και αποκτούν 
με αυτό τον τρόπο τέσσερα μέτρα πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό του σχεδίου ή 
προϋφιστάμενη του ’23 και εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη 
κτιρίου επιφάνειας 25 τ.μ. θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα υπό τις εξής 
προϋποθέσεις :
α. να στερούνται πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό του Σχεδίου ή οδό που 
υπάρχει πριν το 1923 πριν την τακτοποίηση
β. να μην προέρχονται από υπαίτια κατάτμηση μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης του διατάγματος ρυμοτομίας της περιοχής στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως
γ. να προϋπάρχουν της ισχύς του Ν. 651/77
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά τυφλά οικόπεδα διαθέτουν δουλεία 
διόδου, που ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα για τη χρησιμοποίηση του. Αυτή η 
δουλεία, δεν θεωρείται βέβαια τακτοποίηση αλλά ούτε και έχει καμιά σημασία 
στις τακτοποιήσεις. Άλλωστε οι διατάξεις των τακτοποιήσεων υπερισχύουν του 
Αστικού Κώδικα41.
Τέλος, όταν η τακτοποίηση των τυφλών οικοπέδων δεν είναι εφικτή, η 
οικοδόμηση τους καθορίζεται με απόφαση Νομάρχη με ειδικούς όρους δόμησης 
για το κάθε οικόπεδο καθώς και τον τρόπο ανέγερσης της οικοδομής στη 
συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
40 §5 άρθρων 43-45 του Ν.Δ. του ‘23
41 ΣτΕ 1758/66, 1814/61, ΕυρΝομΣτΕ 1961-1970.330
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2.4 Δυνατότητες του νόμου - προβλήματα
2.4.1 Δυνατότητες
Το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 μαζί με τα νομοθετικά κείμενα που το 
συμπληρώνουν, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο μηχανισμό για την εφαρμογή του 
πολεοδομικού Σχεδιασμού στο έδαφος. Ο μηχανισμός αυτός αντικατέστησε τις 
προγενέστερες αντίστοιχες προσπάθειες που διακρίνονται από μια ιδιαίτερη 
αποσπασματικότητα και επομένως ήταν ανεπαρκείς για να υποστηρίξουν την 
ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων.
Η διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως με το διάταγμα του ’23 
αποτελεί σταθμό στην ελληνική ιστορία της πολεοδομίας διότι έδωσε τη 
δυνατότητα στις πόλεις να οικοδομηθούν και να επεκταθούν μέσω της 
υλοποίησης ενός σχεδίου που καθόριζε τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς 
χώρους.
Ο μηχανισμός αυτός διάρκεσε εξήντα περίπου χρόνια, μέχρι τη θέσπιση του 
Ν. 1337/83, που περιόρισε σημαντικά το πεδίο εφαρμογής του. Σ’ αυτά τα εξήντα 
χρόνια, οι κυριότερες πόλεις της Ελλάδας, και όχι μόνο, στήριξαν την ανάπτυξη 
και εξάπλωση τους στην διαδικασία αυτού του διατάγματος. Έτσι υπάρχει 
σήμερα ένας πολύ μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων για να αξιολογηθεί η 
αποτελεσματικότητα του.
2.4.2 Η προστασία της ιδιοκτησίας
Το κύριο χαρακτηριστικό του διατάγματος είναι η μεγάλη προστασία της 
ιδιοκτησίας, όπως αυτή εκφράζεται στο σύνταγμα του 1911 που ίσχυε εκείνη την 
εποχή. Οι δεκαπεντάμετρες και εικοσάμετρες λωρίδες για τη δημιουργία δρόμων 
και πλατειών, που θεσπίζονται το 1931, είναι η μόνη συνεισφορά της ιδιοκτησίας 
στην ένταξη της στο Σχέδιο Πόλεως. Επίσης το διάταγμα δίνει τη δυνατότητα 
υποβολής ενστάσεων σε κάθε φάση της διαδικασίας, ενώ δεν θα πρέπει να 
παραληφθεί ότι σε περίπτωση που τα ρυμοτομούμενα τμήματα υπερβαίνουν τις 
αντίστοιχες λωρίδες αυτοαποζημίωσης, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται από τον 
Δήμο ή την Κοινότητα σύμφωνα με την αξία γης που προσδιορίζουν τα αρμόδια 
δικαστήρια , και συνήθως δεν απέχει πολύ από την τιμή της αγοράς.
Αυτή όμως η υπέρμετρη προστασία της ιδιοκτησίας αποτελεί και 
σημαντική αδυναμία του διατάγματος. Πρέπει να σημειωθεί η αντιδιαστολή 
μεταξύ της μικρής συνεισφοράς της ιδιοκτησίας στην υλοποίηση του Σχεδίου και 
της σημαντικής αύξησης των αξιών γης μέσω της επέκτασης και της δημιουργίας
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των αντίστοιχων υποδομών. Αντίθετα, οι Δήμοι και οι Κοινότητες καλούνται να 
υποστηρίξουν την εφαρμογή του Σχεδίου ΙΙόλεως καθώς επωμίζονται τη 
χρηματοδότηση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων.
2.4.3 Η χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία έγκρισης του σχεδίου
Η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, με τους περιορισμένους πόρους που 
διαθέτει δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί στη συνολική υλοποίηση του Σχεδίου. 
Έτσι το Σχέδιο Πόλεως εφαρμόζεται τμηματικά εξαιτίας της έλλειψης 
χρηματικών μέσων. Οι δρόμοι δεν ανοίγονται σε όλο το μήκος τους, αλλά συχνά 
ανά οικοδομικό τετράγωνο. Το ίδιο το διάταγμα δεν αναφέρεται σε μία Πράξη 
Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως, αλλά σε πληθώρα Πράξεων αναλογισμού 
αποζημίωσης, που απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα και επιπλέον χρήματα. 
Έτσι σε κάθε τέτοια πράξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες, με δικαστικό 
κλητήρα, να λάβουν γνώση των Πράξεων προσκύρωσης, τακτοποίησης και 
αναλογισμού αποζημίωσης και αν επιθυμούν, να διακανονίσουν με ιδιωτικές 
συμφωνίες μεταξύ τους τα θέματα που προκύπτουν από τις τυχόν προσκυρώσεις ή 
τακτοποιήσεις. Δεν πρέπει επίσης να παραληφθεί, η πρόσκληση των ιδιοκτητών 
για την υπόδειξη των ορίων των ιδιοκτησιών.
Μετά τη σύνταξη της Πράξης δημοσιεύεται πρόσκληση των 
ενδιαφερομένων σε δύο τοπικές εφημερίδες και, συχνά, σε δύο Αθηναϊκές. 
Επιπλέον, ο κάθε ιδιοκτήτης ειδοποιείται ατομικά με δικαστικό επιμελητή και 
έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση στον οικείο Νομάρχη μέσα σε προθεσμία 
δέκα ημερών, ο οποίος επίσης σε δέκα μέρες αποφασίζει για την ορθότητα αλλά 
και τη νομιμότητα της Πράξης. Εάν ο Νομάρχης κυρώσει την Πράξη η απόφαση 
του μπορεί να προσβληθεί μόνο στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στον 
Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.42 Στην αντίθετη περίπτωση που ο Νομάρχης αρνηθεί την 
κύρωση της Πράξης, η διοίκηση προβαίνει στην ανασύνταξη της με την τήρηση 
ολόκληρης της παραπάνω διαδικασίας από την αρχή. Σε κάθε περίπτωση η 
διοίκηση καλεί τους ενδιαφερομένους να λάβουν γνώση της απόφασης με 
δικαστικό επιμελητή.
42 Εντός 30 ημερών ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση 
Νομάρχη με προσφυγή του στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ο οποίος αποφαίνεται για τη νομιμότητα της 
Πράξης και όχι για την ουσία της.
Επίσης μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικράτειας και ειδικότερα στο Ε' 
τμήμα του δικαστηρίου εντός 60 ημερών.
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Πρέπει να παρατηρηθεί' ότι όλη αυτή η διαδικασία των προσκλήσεων και 
των ενστάσεων εκτός από χρονοβόρα είναι και δαπανηρή, αν αναλογιστεί κανείς 
μόνο τα έξοδα των κλήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τον ατομικό χαρακτήρα 
αυτών των Πράξεων, είναι προφανείς οι λόγοι που καθιστούν μειονεκτικό αυτόν 
τον μηχανισμό εφαρμογής του Σχεδίου.
2.4.4 Ο ρόλος του επισπεύδοντος του Σχεδίου ΙΤόλεως
0 ρόλος του επισπεύδοντος είναι βασική έννοια που εισάγεται με το 
διάταγμα του ’23 και επιβαρύνει κυρίως της Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο επισπεύδων 
του Σχεδίου μπορεί να είναι ο Δήμος ή η Κοινότητα, οι ωφελούμενοι ιδιοκτήτες ή 
ακόμα και το Δημόσιο41 * 3.
Ο επισπεύδων είναι υπεύθυνος για τον αναλογισμό της αποζημίωσης 
μεταξύ των υπόχρεων και αναλαμβάνει την καταβολή της σε κάθε περίπτωση που 
δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν τα όρια των ιδιοκτησιών ώστε να 
πραγματοποιηθεί ο αναλογισμός. Μετά την δημοσίευση της απόφασης του 
δικαστηρίου για τον προσωρινό καθορισμό της αποζημίωσης44, ο επισπεύδων 
δικαιούται να απαιτήσει την αποζημίωση από τους άλλους ωφελούμενους 
ιδιοκτήτες και αν δεν την λάβει, τότε το δικαστήριο κατανέμει την αποζημίωση 
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Επίσης μπορεί να καταβάλλει για λογαριασμό 
των υπόχρεων την αποζημίωση ώστε να εφαρμοστεί γρηγορότερα το Σχέδιο 
ΙΙόλεως και να απαιτήσει έπειτα τα χρήματα από τους ιδιοκτήτες45. Η τελευταία 
περίπτωση είναι πολύ συνηθισμένη όταν τον ρόλο του επισπεύδοντος αναλαμβάνει 
ο Ο.Τ.Α. με στόχο τον περιορισμό των χρονοβόρων αυτών διαδικασιών.
Όταν ο Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει το ρόλο του επισπεύδοντος του Σχεδίου είναι 
μαζί με τους ιδιοκτήτες46 υπόχρεος αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων τμημάτων 
οικοπέδων. Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε, ο Ο.Τ.Α. αποζημιώνει την εδαφική 
έκταση πέρα της δεκαπεντάμετρης ή εικοσάμετρης λωρίδας που βαρύνει τις 
ιδιοκτησίας με πρόσωπο σε οδό και σε πλατεία αντίστοιχα, καθώς και την 
έκταση που υπερβαίνει το μισό του τελικού οικοπέδου. Επίσης, βαρύνεται για
41 «Εν πάση περιπτώσει τον κατά τα ανωτέρω προσωρινόν καθορισμόν της καταβλητέας αποζημιώσεως
δύναται να επίσπευση το Δημόσιον δια της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, ο οικείος δήμος ή κοινότης και
παν έτερον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον ενδιαφερόμενον δια την εφαρμογήν του σχεδίου.» (Άρθρο 34 § 3 
Ν.Δ. του ’23)
44 Αν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων, η προεκτίμηση παραλείπεται. (Χορομίδης : Νόμος 1892 και η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση ΝοΒ 1991.40)
45 Άρθρο 75 §1 Ν.Δ. 17/7/1923
4ί’ Υπόχρεος αποζημίωσης είναι ο φερόμενος ιδιοκτήτης κατά τον χρόνο του πρώτου δικαστικού 
προσδιορισμού, σύμφωνα με την ΟλΑΠ 159/69
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κάθε έκταση που δεν είναι υπόχρεοι οι ιδιοκτήτες καθώς και για κτίρια, 
ακίνητες εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, φρεάτια κλπ. Δεν πρέπει να παραληφθεΐ 
ότι όταν ο Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει τον ρόλο του επισπεύδοντος του Σχεδίου 
ΙΙόλεως, που είναι και η πλειονότητα των περιπτώσεων, έχει υποχρέωση να 
αποζημιώσει όλα τα μη άρτια και οικοδομήσιμα τμήματα που προκύπτουν από 
την ρυμοτομία. Εξαίρεση από αυτή την τελευταία ρύθμιση αποτελεί η περίπτωση 
που οι ιδιοκτήτες παραιτούνται από το δικαίωμα αποζημίωσης, που είναι 
ιδιαίτερα σπάνια. (Ρωμαλιάδης 1987 : 105)
Η υποχρέωση αποζημίωσης είναι διαφορετική όταν το ρόλο του 
επισπεύδοντος αναλαμβάνει το Δημόσιο με απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 
Έργων. Σ’ αυτή την περίπτωση ο Δήμος ή η Κοινότητα βαρύνονται μόνο για την 
κατασκευή των κοινόχρηστων χώρων. Η αποζημίωση των εδαφικών τμημάτων 
πέρα των δεκαπεντάμετρων λωρίδων εκατέρωθεν του άξονα της οδού, είναι 
υποχρέωση των ιδιοκτητών που βρίσκονται σε μια ζώνη 300 μέτρων.47
Όταν η εφαρμογή του Ρυμοτομικού Σχεδίου επισπεύδεται από τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων, ή από οικοδομικούς συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, αυτοί 
παραιτούνται με συμβολαιογραφικό έγγραφο από την κυριότητα των ακινήτων 
που καταλαμβάνουν οι κοινωφελείς και κοινόχρηστοι χώροι, οι οποίοι 
περιέρχονται χωρίς αποζημίωση στους Δήμους ή τις Κοινότητες και τους φορείς 
των κοινωφελών κτιρίων.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί, ότι η επίσπευση του Σχεδίου 
Πόλεως από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από το Δημόσιο48, είναι περισσότερο 
σπάνια. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο Ο.Τ.Α. είναι εκείνος που 
αναλαμβάνει την χρηματοδοτική υποστήριξη των απαλλοτριώσεων.
47 Η διάταξη αυτή δικαιολογείται από το γεγονός ότι η διάνοιξη μιας οδοό του Σχεδίου δεν ωφελεί μόνο 
τους παρόδιους αλλά όλους τους ιδιοκτήτες του Σχεδίου, σε διαφορετικό, βέβαια, βαθμό. Ο 
αναλογισμός της αποζημίωσης σ’ αυτή την περίπτωση γίνεται ως εξής :
Χαράσσονται ισάριθμες λωρίδες πλάτους 100 μέτρων παράλληλες προς τις ρυμοτομικές γραμμές 
εκατέρωθεν τις οδού, που ονομάζονται λωρίδες επιρροής. Τα ακίνητα επιβαρύνονται ανάλογα με την 
λωρίδα επιρροής στην οποία βρίσκονται. Συγκεκριμένα, τα ακίνητα των πρώτων λωρίδων επιβαρύνονται 
κατά 25%, των μεσαίων κατά 15% και των τελευταίων κατά 10%. Η οδός χωρίζεται σε τμήματα με 
υπουργική απόφαση. Στή συνέχεια υπολογίζεται η μέση δαπάνη αποκτήσεως του εδάφους της οδού για 
κάθε τμήμα ανά τ.μ. σε δραχμές που είναι ίση με τη δαπάνη για το συγκεκριμένο τμήμα της οδού προς το 
εμβαδόν του. Επίσης υπολογίζεται ο λόγος Λ που είναι ίσος με το πηλίκο του εμβαδού του αντίστοιχου 
τμήματος της οδού προς το εμβαδόν όλων των οικοδομικών τετραγώνων, αφού αφαιρεθούν οι 
κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Η αποζημίωση που οφείλει κάθε ιδιοκτήτης υπολογίζεται από τον 
τύπο Ε X ε X δ X Π/100 X Λ όπου Ε το εμβαδόν του οικοπέδου, ε το ποσοστό επιβάρυνσης, δ η μέση 
δαπάνη αποκτήσεως και Π το μέσο πλάτος της οδού, όπως ορίζεται από τις ρυμοτομικές γραμμές 
(Χριστοφιλόπουλος 195)3 : 213)
4!! με εξαίρεση την Αττική
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2.4.5 Η άρση της απαλλοτρίωσης
Η διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως με το Ν.Δ. του 1923, 
βασίζεται στην απαλλοτρίωση των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Το 
γεγονός αυτό προϋποθέτει Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με οικονομική 
ευρωστία, που έχουν τη δυνατότητα να αποζημιώσουν τους θίγόμενους ιδιοκτήτες. 
Επειδή όμως αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
παρατηρείται το φαινόμενο του χαρακτηρισμού των ρυμοτομούμενων εκτάσεων 
ως απαλλοτριωτέων χωρίς την άμεση καταβολή της αποζημίωσης.
Σ’ αυτή την περίπτωση οι θίγόμενοι ιδιοκτήτες έχουν το δικαίωμα να 
προβούν σε άρση της απαλλοτρίωσης, ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν το 
ακίνητο τους. Αυτές οι ενέργειες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο Σχέδιο ΓΙόλεως. 
Η αφαίρεση των χώρων αυτών μπορεί να επιφέρει τη μείωση της 
αποτελεσματικότητας και της λειτουργικότητας του Σχεδίου, καθώς και την 
ανάγκη τροποποιήσεων, όχι μόνο στο αντίστοιχο σημείο, αλλά και σε εκείνα που 
συνδέονται με αυτό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η μείωση του πλάτους 
ενός δρόμου ή η κατάργηση μιας πλατείας, απαιτεί νέες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, διαφορετικές από εκείνες που προβλέπει το αρχικό Σχέδιο. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι το Σχέδιο Πόλεως είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα στο οποίο 
πρέπει να αποφεύγονται οι μεμονωμένες παρεμβάσεις.
Οι δυνατότητες άρσης της απαλλοτρίωσης μαζί με άλλες ρυθμίσεις για την 
εκμετάλλευση των ρυμοτομούμενων ακινήτων, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
περιορισμένη εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεως σε όλη τη περίοδο ισχύς του 
διατάγματος, μέχρι τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής του από τη θέσπιση του 
Ν. 1337/83. Η κυριότερη διάταξη, που ήταν και η περισσότερο ανατρεπτική της 
υλοποίησης του Σχεδίου, ήταν αυτή του Ν. 5269/1931 άρθρα 1-5, που επέτρεπε 
την οικοδόμηση των ρυμοτομούμενων ακινήτων μετά από τετράμηνη ή, στη 
χειρότερη των περιπτώσεων, εξάμηνη προθεσμία για την καταβολή της 
αποζημίωσης.
Η έναρξη της διαδικασίας ήταν δυνατή από την κήρυξη της 
απαλλοτρίωσης το ακινήτου44. Ο ιδιοκτήτης είχε δικαίωμα να ζητήσει, πριν από 
την τέλεση της απαλλοτρίωσης, οικοδομική άδεια στο θίγόμενο ακίνητο σύμφωνα 
με τους όρους δόμησης της περιοχής. Η διοίκηση ήταν υποχρεωμένη, εφόσον ο 
ιδιοκτήτης παρουσίαζε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να προβεί στην
44 Γία τα ρυμοτομούμενα ακίνητα η κήρυξη της απαλλοτρίωσης γίνεται με την έγκριση του Σχεδίου 
Πόλεως ενώ για αυτά που καταλαμβάνουν τους κοινοφελείς χώρους, απαιτείται ιδιαίτερη Πράξη.
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έκδοση επικυρωμένων με απόφαση Νομάρχη, πράξεων αναλογισμού 
αποζημίωσης. Αν η αποζημίωση δεν είχε κατατεθεί σε έξι μήνες στους 
δικαιούχους, έπρεπε να χορηγηθεί η άδεια ανέγερσης οικοδομής στον ιδιοκτήτη.
Η χορήγηση της οικοδομικής άδειας δεν σημαίνει την άρση των βαρών του 
ακινήτου, αλλά η αποζημίωση θα περιελάμβανε όλα τα έξοδα της οικοδομικής 
άδειας καθώς και των κτισμάτων. Αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι ο 
Ο.Τ.Α. αδυνατούσε να αποζημιώσει το ακίνητο χωρίς το κτίσμα, γίνεται 
αντιληπτή η αδυναμία αποζημίωσης του ακινήτου συμπεριλαμβανομένης και της 
οικοδομής. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πλήθος των πράξεων αναλογισμού, 
εξαιτίας του ατομικού τους χαρακτήρα, σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των 
διαδικασιών, δεν επέτρεπαν την έγκαιρη καταβολή της αποζημίωσης. Έτσι με τη 
διάταξη αυτή, οικοδομήθηκαν πολλοί κοινόχρηστοι χώροι των Σχεδίων ΓΙόλεως, 
που αργότερα στάθηκε αδύνατο να απαλλοτριωθούν.50 Η διάταξη αυτή 
καταργήθηκε με τον Νόμο 1337/83 και δεν ισχύει ούτε στα παλιά Σχέδια 
Πόλεως.
Παράλληλα είναι δυνατή η αυτοδίκαιη άρση της απαλλοτρίωσης μετά 
από ενάμιση χρόνο από την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Η δυνατότητα 
αυτή προβλέπεται από το σύνταγμα του 1975 και ισχύει και για τα παλιά αλλά 
και για τα Σχέδια Πόλεως που εφαρμόζονται με τον 1337/83. Επίσης, 
πραγματοποιείται αυτοδίκαιη άρση όταν δεν έχει εκδοθεί η δικαστική απόφαση 
προσδιορισμού της αποζημίωσης, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, που για τα 
Σχέδια Πόλεως που εγκρίθηκαν από την 1.2.1971, ημερομηνία δημοσίευσης του 
Ν. 797/71 μέχρι την 12.3.1975, είναι οκτώ χρόνια. Η οκταετία δεν ισχύει μετά 
από τη 12.3.1975 διότι καταργήθηκε από το άρθρο 36 του Ν. 1337/83 καθώς και 
για τα προγενέστερα Σχέδια της 1.2.1971, τα οποία διέπονται από τον Α.Ν. 
1731/39. Στις περιπτώσεις αυτές η απαλλοτρίωση δεν αίρεται αυτοδίκαια, αλλά 
με αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη διοίκηση, και προσφυγή του στα τακτικά 
δικαστήρια, αν απορριφθεί.
Η διοίκηση έχει κάθε δικαίωμα να επανεπιβάλλει την απαλλοτρίωση του 
ακινήτου μετά την άρση της, εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες αποζημίωσης. 
Ωστόσο συχνά γίνεται καταχραστική χρήση αυτού του δικαιώματος χωρίς να 
υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα με αποτέλεσμα τη δέσμευση του ακινήτου
50 Μόνο στο Σχέδιο Πόλεως της Καβάλας υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής 
της παραπάνω διάταξης. Στα πάρκα και σε πλατείες του σχεδίου κτίστηκαν πολυκατοικίες που είχαν ως 
αποτέλεσμα την τεράστια αύξηση της αποζημίωσης.
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χωρίς αποζημίωση. Επίσης, οι προσπάθειες άρσης της απαλλοτρίωσης 
παρεμποδίζονται από τη διοίκηση ώστε να προστατευτεί το Σχέδιο Πόλεως. 
Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί η άρση με δικαστική απόφαση, είναι συνηθισμένη η 
επιβολή της απαλλοτρίωσης στο ίδιο ακίνητο. Έτσι δεν επιτυγχάνεται η 
συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 17, αφού ο 
ιδιοκτήτης χάνει τα δικαιώματά του χωρίς το παραμικρό αντίτιμο. Απαιτείται, 
επομένως, νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά την επανεπιβολή της 
απαλλοτρίωσης μετά την άρση της.
Συνοψίζοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι η άρση της απαλλοτρίωσης δεν 
αποτελεί ουσιαστικό εμπόδιο στην εφαρμογή του Σχεδίου. Αντίθετα η χορήγηση 
οικοδομικής άδειας στα απαλλοτριωτέα ακίνητα, ήταν εκείνη που την 
παρεμπόδιζε για πολλές δεκαετίες .
2.4.6 Σύνοψη των προβληματικών σημείων του διατάγματος
Το Νομοθετικό Διάταγμα του ’23, μαζί με τις άλλες συμπληρωματικές 
νομοθετικές ρυθμίσεις αποτέλεσε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο παρέμβασης και 
ρύθμισης του χώρου, το οποίο έθετε στόχους και υποδείκνυε μορφές κοινωνικής 
οργάνωσης, μέσα και εργαλεία για την υλοποίηση τους, όπως και τους 
παράγοντες χρηματοδότησης που θα το εφάρμοζαν. 51
Ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ως 
τρόπου απόκτησης των κοινόχρηστων και κοινοφελών χωρών μέσα από μία 
πολύπλοκη διαδικασία αναλογισμού της αποζημίωσης μεταξύ των υποχρέων. 
Έτσι, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος και δαπανηρός όπως έχει υποδείξει η εμπειρία 
εξήντα χρόνων εφαρμογής του.
Επιπλέον το διάταγμα εισάγει μια άνιση κατανομή των βαρών της 
πολεοδόμησης μεταξύ των ιδιωτών και του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς δίνει υπερβολική σημασία στην ατομική ιδιοκτησία. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με την έλλειψη της οικονομικής ευχέρειας των Λήμων, δεν επέτρεψε 
την άμεση συντέλεση της απαλλοτρίωσης και οδήγησε σε εξαιρετικά μακροχρόνιες 
διαδικασίες εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως.
Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί η πολύπλοκη διαδικασία των 
τακτοποιήσεων και των προσκυρώσεων, που πρέπει να πραγματοποιείται με τις
51 Καραδήμου - Γερολύμπου Αλεκα, Καυκούλα - Βλάχου Κική : Ιστορική Εξέλιξη της πολεοδομικής 
νομοθεσίας και οι απόπειρες εκσυγχρονισμού της. Ο νέος οικιστικός Νόμος 1337/83
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μικρότερες δυνατές μεταβολές της υπάρχουσας κατάστασης. Επίσης, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα μετάθεσης της ιδιοκτησίας σε άλλη έκταση, ίσης αξίας, ούτε ο 
αστικός αναδασμός που σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει τη καλύτερη οργάνωση 
και εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.
Η έλλειψη μέτρων για την κατοχύρωση των κοινόχρηστων χώρων και 
κυρίως η ανεμπόδιστη οικοδόμηση τους με τις διατάξεις του Ν. 5269/1931 
δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την Εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως, αφού 
απαιτήθηκαν εξαιρετικά υψηλότερες δαπάνες για την απαλλοτρίωση τους.
Σε τελική ανάλυση, ο παραπάνω μηχανισμός απέτυχε να αποτελέσει ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο για την άσκηση και εφαρμογή της πολεοδομικής 
πολιτικής με αποτέλεσμα την σημαντική απώλεια σε κοινόχρηστους και 
κοινοφελείς χώρους και την υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.
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Κεφάλαιο 3
Η διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου ΙΙόλεως με τις εισφορές σε γη 
και χρήμα
3.1 Εισαγωγή
Η Πράξη Εφαρμογής που εισάγεται ως έννοια από τον Ν. 947/79 και 
υιοθετείται από τον Ν. 1337/83 και τον Ν. 2508/1997 αποτελεί το τελικό τμήμα 
του νέου συστήματος του πολεοδομικού σχεδιασμοό που βασίζεται στη συνεισφορά 
των ιδιοκτητών στην πολεοδομική ενεργοποίηση της περιοχής τους.
Μετά από εξήντα χρόνια εφαρμογής του μηχανισμού του διατάγματος του 
1923, εισάγεται ένα νέο εργαλείο εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού που 
περιορίζει τα δικαιώματα της ιδιοκτησίας και αυξάνει τις υποχρεο')σεις της. Η 
υπέρμετρη προστασία της ιδιοκτησίας δίνει τη θέση της σε ένα σύστημα 
σχεδιασμού που βασίζεται στην συνεισφορά των ιδιοκτητών με αντάλλαγμα την 
ένταξη τους στο Σχέδιο ΙΙόλεως, που συνεπάγεται με μαθηματική ακρίβεια την 
αύξηση των αξιών γης.
Στο δεύτερο, αυτό, κεφάλαιο διερευνάται ο μηχανισμός της Πράξης 
Εφαρμογής και αποσαφηνίζονται οι έννοιες που τον απαρτίζουν, όπως π.χ. η 
έννοια της εισφοράς σε γη και χρήμα, το ισοζύγιο γης κλπ. Παράλληλα, 
αναφέρονται όλες οι περιπτώσεις οικισμών στους οποίους ο σχεδιασμός 
ολοκληρώνεται με την Πράξη Εφαρμογής αλλά με διαφορετικούς κάθε φορά 
όρους. Λεν πρέπει να παραληφθεί η συμπλήρωση της αναφοράς στη νομοθεσία με 
τις διατάξεις για περιοχές δεύτερης κατοικίας και για οικισμούς κάτω των 2.000 
κατοίκων. Επίσης, γίνεται εκτενής αναφορά στον αστικό αναδασμό και την 
ενεργό πολεοδομία, που αν και δεν συντελούνται με Πράξη Εφαρμογής, 
αποτελούν δύο ξεχωριστά εργαλεία παρέμβασης και διαμόρφωσης του χώρου.
Το κεφάλαιο αυτό δίνει έμφαση στο τεχνικό τμήμα της Πράξης 
Εφαρμογής με επεξηγήσεις της διαδικασίας και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
αιστε να γίνει κατανοητή και να αποτελέσει ένα βοήθημα στους μελετητές 
μηχανικούς, στους αρμόδιους φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο.
Η προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήθηκε, σε πρώτο στάδιο μέσα) της 
βιβλιογραφίας, στην οποία υπάρχουν εκτενείς αναφορές σε όλο το κεφάλαιο, ενώ 
στη συνέχεια υπαρκτά παραδείγματα ολοκλήρωσαν την αντίληψη του θέματος. 
Λεν πρέπει να παραληφθούν οι συνεντεύξεις από μηχανικούς πολεοδόμους, 
αντιπροσώπους της πολεοδομικής υπηρεσίας της νομαρχίας και της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης που συμπλήρωσαν τους αρχικούς προβληματισμούς και έδωσαν 
νέες διαστάσεις στο θέμα που εξέλειπαν εντελώς από τη βιβλιογραφία.
Η συγγραφή του κεφαλαίου αυτού δεν είχε ιδιαίτερες δυσκολίες, διότι το 
θέμα καλύπτεται από τη βιβλιογραφία. Ωστόσο αθέατες πλευρές του θέματος, 
που δεν ήταν δυνατόν να εξευρεθούν στα υπάρχοντα συγγράμματα, 
προσεγγίστηκαν με επιτυχία μέσω των συνεντεύξεων.
3.2 Ορισμός της ΙΙράξης Εφαρμογής
Τα «Σχέδια Πόλεων» του διατάγματος του 1923 χαρακτηρίζονταν από 
μία στενή αντίληψη στη διαμόρφωση του χώρου, που στόχευε στην άμεση 
ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε θέματα υγιεινής, κυκλοφορίας, 
ασφάλειας και αισθητικής των πόλεων. Οι σύγχρονες κοινοτικές ανάγκες 
επιβάλλουν μια πιο σύνθετη οικιστική πολιτική που περιλαμβάνει παραμέτρους 
όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η οικονομία των πόλεων και η κοινωνική 
πολιτική καθώς και η αντιμετώπιση συσσωρευμένων προβλημάτων που αφορούν 
την αναβάθμιση και αναμόρφωση των υποβαθμισμένων περιοχών, τη βελτίωση του 
αστικού χώρου και την ορθολογικότερη εκμετάλλευση της γης.
Έχει γίνει πια συνείδηση στους σύγχρονους εκφραστές της πολεοδομίας, 
ότι ο χώρος αποτελεί κορυφαίο ποιοτικό αγαθό, το οποίο δεν είναι καθόλου 
ανεξάντλητο, ούτε αναπαράγεται χωρίς δαπάνη, ενώ η ανάλωση αλλά και η 
υπερεκμετάλλευση του μπορούν να αποβούν καταστροφικές 52 Η αντίληψη αυτή 
διαμορφώνει τις προτάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού, που αφορούν ένα ευρύ 
φάσμα παραγόντων που επηρεάζουν έμμεσα και άμεσα τον οργανισμό της πύλης.
Η επίτευξη τιον στόχων του πολεοδομικού σχεδιασμού πραγματοποιείται 
στο τελικό του στάδιο με την σύνταξη της ΙΙράξης Εφαρμογής που στοχεύει στη 
λειτουργικότητα των οικιστικών χώρων για τη διαμόρφωση καλύτερων όρων 
διαβίωσης σύμφωνα με την επιταγή του άρθρου 24 του συντάγματος. Η Πράξη 
Εφαρμογής αποτελεί την τεχνική εφαρμογή της I Ιολεοδομικής Μελέτης52’ καθιός 
ενεργοποιεί τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της IΙολεοδομικής Νομοθεσίας 
στο πιο ουσιώδες μέρος της. Παράλληλα, περιλαμβάνει τους όρους με τους 
οποίους θα διαμορφωθεί η πόλη και τα μέσα προστασίας της από προβλήματα 
υποβάθμισης, υπερπληθυσμού σε συνδυασμό με μεγάλες πληθυσμιακές πυκνότητες. * 5
’2 Χορομίδης : Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του πολεοδομικού Σχεδιασμού.
5’ Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με την σύνταξη, κύρωση και μεταγραφή της 
Π7Ε. (Xριστοφιλόπουλος 1007)
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κυκλοφοριακής συμφόρησης και ανεξέλεγκτης αύξησης των αξιών γης. Αποτελεί 
προϋπόθεση για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και την 
αναζωογόνηση των πόλεων επιτρέποντας την επέκταση τους και την αναμόρφωση 
των υποβαθμισμένων περιοχών, καθώς και την αντιμετώπιση της άναρχης 
δόμησης.
Η Πράξη εφαρμογής προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της 
ατομικής ιδιοκτησίας καθώς και του δημοσίου, που καλείται να επωμιστεί τον 
ρόλο του εκφραστή του κοινού συμφέροντος. Οι ιδιοκτήτες συμμετέχουν στην 
πολεοδομική ενεργοποίηση της περιοχής τους εισφέροντας δωρεάν ένα τμήμα του 
οικοπέδου τους για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων ενώ 
αναλαμβάνουν ένα μέρος των δαπανών για την κατασκευή των βασικών 
κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων.54
Η Πράξη Εφαρμογής καθορίζει την εισφορά σε γη και χρήμα εκφρασμένη 
σε τετραγωνικά μέτρα ιδιοκτησίας καθώς και τις συνολικές τακτοποιήσεις 
οικοπέδων και τις πράξεις αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.·'5 
Περιλαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών για τη διαμόρφωση των 
οικοδομικών τετραγώνων της πολεοδομικής μελέτης που επιτυγχάνεται με την 
ανάκτηση της γης που καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. 
Ο μηχανισμός αυτός υλοποιείται με τις γνωστές τακτοποιήσεις-προσκυρώσεις του 
διατάγματος του ’23, ενισχυμένες με πιο ευέλικτες ρυθμίσεις, και επιπλέον με την 
εισφορά σε γη και χρήμα, που είναι ανάλογη με τον χαρακτήρα μιας περιοχής, 
τον χαρακτηρισμό της ως πυκνοδομημένη ή αραιοδομημένη και το μέγεθος της 
ιδιοκτησίας.
Η Πράξη Εφαρμογής πραγματοποιείται μετά την έγκριση της 
Πολεοδομικής μελέτης ή παράλληλα με την εκπόνηση της, σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Ν. 1512/85 και την απόφαση 79881/3445/6-12-84. Αφορά όλη την περιοχή 
που εντάσσεται στο Σχέδιο ΓΙόλεως με το αντίστοιχο Προεδρικό Λιάταγμα και 
περιλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα και πίνακες όπου προσδιορίζονται οι 
ιδιοκτησίες κατά την ένταξη τους στο σχέδιο και όπως διαμορφώνονται μετά την 
πράξη Εφαρμογής, δηλαδή μετά την τακτοποίηση και την αφαίρεση της 
εισφοράς. (Χαρακτηριστικά παραδείγματα Διαγράμματος της Πράξης 
Εφαρμογής και του αντίστοιχου πίνακα παρατίθενται στο παράρτημα) * 55
',4 Χριστοφιλόπουλος : Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης
55 Άρθρο 12 του Ν. 1337/83, άρθρο 8 του Ν. 1512/85 και 79881/84 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΛΕ
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Σε τελική ανάλυση η Πράξη Εφαρμογής θέτει τα θεμέλια για τη βελτίωση 
και τη λειτουργικότητα του οικιστικού συστήματος με μια αντι'ληψη κοινωνικής 
δικαιοσύνης που επιβάλλει τον επιμερισμό των δαπανών στο κοινωνικό σύνολο.
Η Πράξη Εφαρμογής σύμφωνα με την απόφαση 79881/3455/84 
αποτελείται από το κτηματολογικό διάγραμμα και τους πίνακες εφαρμογής. Το 
κτηματολογικό διάγραμμα περιλαμβάνει την κλίμακα, το διάταγμα έγκρισης 
της πολεοδομικής μελέτης, τους όρους δόμησης της περιοχής, τον κωδικό αριθμό 
το>ν ιδιοκτησιών την αρίθμηση των κορυφών των ιδιοκτησιών καθώς και αυτή των 
τομών των ρυμοτομικών γραμμών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο 
για τη σύνταξη του διαγράμματος. Ο πίνακας εφαρμογής περιλαμβάνει το 
εμβαδόν κάθε ιδιοκτησίας, τα στοιχεία των ιδιοκτητών της και το ποσοστό 
συμμετοχής, το ρυμοτομούμενο τμήμα και το απομένον εμβαδόν, τον όγκο 
κτισμάτων ή άλλων συστατικών των ρυμοτομούμενων τμημάτων, τα στοιχεία του 
τμήματος που αφαιρείται ως εισφορά γης και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για 
την εφαρμογή του νόμου. (Βλ. παράρτημα)
3.3 Η τεχνική διάσταση της Πράξης Εφαρμογής σύμφωνα με τον Ν. 
1337/83 και τον 2508/1997
3.3.1 Πεδίο Εφαρμογής
Σε αντιδιαστολή με το Ν.Δ. του 1923 η Πράξη Εφαρμογής αφορά κυρίως 
νέες πολεοδομικές αναπτύξεις, δηλαδή επεκτάσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου 
ΓΙόλεως ή οικισμών που υπάρχουν πριν το 1923, αλλά στερούνται Σχεδίου. 
Επίσης ρυθμίζει την εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεως κατά τη δημιουργία νέων 
οικιστικών συνόλων, καθώς και την ένταξη ή επέκταση οικισμών αυθαιρέτων 
κτισμάτων ή άλλων μεταγενέστερων του 1923 που δεν διαθέτουν εγκεκριμένο 
σχέδιο.
Γενικά η Πράξη Εφαρμογής πραγματοποιείται μόνο σε περιοχές που 
εντάχθηκαν στο Σχέδιο Πόλεως με τον Ν. 1337/83 και όχι σε παλιά ρυμοτομικά 
Σχέδια Πόλεως που διέπονται από το καθεστώς του Νομοθετικού Διατάγματος 
του 1923.
Ωστόσο, είναι δυνατή η σύνταξη Πράξης Εφαρμογής για περιοχές εντός 
του εγκεκριμένου σχεδίου, με ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι 
πολεοδομικά προβληματικές περιοχές ή οι περιοχές στις οποίες δεν έχει 
εφαρμοστεί το Σχέδιο Πόλεοις στο μεγαλύτερο μέρος του μέχρι την 13/6/1997
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μπορούν να ενταχθούν στο νέο πολεοδομικό καθεστώς μετά από εμπεριστατωμένη 
πρόταση από το Ρυμοτομικό Σχέδιο, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή το Σχέδιο 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, εφόσον πρόκειται για 
αγροτικούς οικισμούς, η οποι'α εγκρι'νεται και από την ΙΙολεοδομική Μελέτη. Ο 
νέος οικιστικός Νόμος 2508/97 δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους και τις 
Κοινότητες να επιβάλλουν ειδική εισφορά σε χρήμα στα ακίνητα μιας 
πολεοδομικής ενότητας, αντί' του αναλογισμού της αποζημίωσης, για την 
εξασφάλιση σημαντικών κοινοχρήστων χώρων που αποτελούν λειτουργικά 
στοιχεία της πόλης σε παλιά Σχέδια IΙόλεως.
Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί' ότι η Πράξη Εφαρμογής, όπως 
προαναφέρθηκε, αποτελεί' το τελικό τμήμα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού μιας 
περιοχής, ο οποίος πραγματοποιείται με κανονιστικούς όρους δόμησης. Έτσι, για 
τα άλλα δύο συστήματα πολεοδομικών επεμβάσεων, που εισάγονται με τον 
Ν.947/79, δηλαδή την Ενεργό Πολεοδομία και τον αστικό αναδασμό, δεν 
συντάσσεται Πράξη Εφαρμογής.56 Πρέπει επι'σης να αναφερθει' ότι τόσο η Ενεργός 
Πολεοδομία, όσο και ο Αστικός αναδασμός ελάχιστα έχουν εφαρμοστεί στη χώρα 
μας. Αντίθετα, οι κανονιστικοί όροι δόμησης αποτέλεσαν τον κύριο τρόπο 
πολεοδομικής παρέμβασης.
Η Πράξη Εφαρμογής σύμφωνα με τον Ν. 1337/83, αφορά περιοχές κύριας 
κατοικίας που εντάσσονται στο Σχέδιο ΙΙόλεως, ή άλλων χρήσεων, κυρίως 
βιομηχανικές και τουριστικές. Η πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας 
ρυθμίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα 16/30.8.1985 και το Ν. 2242/1994, ενώ 
αντίστοιχα οι οικισμοί κάτω των 2000 κατοίκων με το Προεδρικό Διάταγμα 
20/30.8.1985 με ειδικές διατάξεις για τις εισφορές γης.
Μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου οικιστικού νόμου, δηλαδή τη
13.6.1997, ο Νόμος 1337/83 ισχύει μόνο σε περιοχές που έχουν εγκριθεί οι 
Πολεοδομικές Μελέτες, καθώς και σε περιοχές που προβλέπονται να 
οικοδομηθούν με βάση ήδη εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή 
προβλεπύμενα Σχέδια για τα οποία έχει δημοσιευτεί απόφαση του Υπουργού για 
τη κίνηση της διαδικασίας σύνταξης τους. Όσον αφορά τους οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων, αυτοί υπάγονται στον νέο οικιστικό νόμο μόνο εφόσον η 
προκήρυξη ανάθεσης της μελέτης πολεοδόμησης πραγματοποιείται μετά την
13.6.1997. Η υπαγωγή παλαιότερων μελετών στο νέο οικιστικό νόμο είναι δυνατή
56 Σύμφωνα με τα άρθρο 10 του Ν. 1337/83 και τα άρθρα 23, 25-34 και 35-50 του Ν. 047/79
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μετά από πρόταση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σχετική 
απόφαση του αρμόδιου, για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, φορέα57. 
Επίσης ισχύει για όλες τις ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από 
εκείνες των υφιστάμενων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
3.3.2 Μηχανισμός Εφαρμογής
3.3.2.1 Η πολεοδομική ενότητα
Οι επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλεων και οι εντάξεις άλλων περιοχών 
πραγματοποιούνται κατά οργανικές πολεοδομικές ενότητες. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι ο χαρακτηρισμός της αντίστοιχης περιοχής ως οικιστική. Μια 
τέτοια περιοχή είναι αυτή που η θέση, η φυσική διαμόρφωση και οι συνθήκες που 
επικρατούν την καθιστούν κατάλληλη για ανοικοδόμηση, οργανωμένη διαβίωση, 
κοινωνική ζωή και παραγωγική δραστηριότητα. Στην οικιστική περιοχή δεν 
μπορούν να περιληφθούν εκτάσεις που υπάγονται σε νομοθετικά καθεστιότα που 
αποκλείουν την οικιστική τους εκμετάλλευση, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, τα 
δάση, και οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Επιπλέον, οι επεκτάσεις σε 
περιοχές προοριζόμενες για γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να διερευνώνται σε 
συνδυασμό με τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους.58
Οι επεκτάσεις των Σχεδίων ΙΙόλεως πραγματοποιούνται σε 
πυκνοδομημένες περιοχές καθώς και σε αραιοδομημένες ή αδόμητες που μαζί με 
τις πρώτες ολοκληρώνουν μία ή περισσότερες πολεοδομικές ενότητες που είναι 
οργανικά συνδεδεμένες με το ΙΙολεοδομικό Σχέδιο της πόλης ή του οικισμού.59 
Παράλληλα, δεν αποκλείεται η επέκταση σε αραιοδομημένες ή αδόμητες 
περιοχές όταν αυτές είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των αναγκοιν 
ανάπτυξης των πόλεων.60
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1337/83, το Γενικό ΙΙολεοδομικό Σχέδιο 
αναγνωρίζει τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων, στις οποίες αναφέρεται η 
Πολεοδομική Μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατή η αναφορά σε τμήματα 
της περιοχής, που ωστόσο θα αποτελούν πολεοδομικές ενότητες, εκτός από 
εξαιρετικές περιπτώσεις. Η αντίληψη αυτή διατηρείται και στην εφαρμογή της
ν Δηλαδή τα κατά τόπους πολεοδομικά γραφεία, ή τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΛΗ.
ή ακόμα και τους Οργανισμούς Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και θεσ/νίκης
5Κ Χορομίδης : «Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του ΙΙολεοδομικού Σχεδιασμού»
ν) Αρθρο 1 τουΝ. 1337/83 
ί’° Άρθρο 4 του Ν. 1685/87
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πολεοδομνκής μελέτης που επιτυγχάνεται με την ΙΙράξη Εφαρμογής, η οποία 
ει'ναι ενιαία για όλη την περιοχή ή συντάσσεται κατά πολεοδομικές ενότητες.61 
Στο πλαίσιο αυτό η πολεοδομική ενότητα έχει μεγάλη σημασία διότι καθορίζει 
την εισφορά σε γη και χρήμα που εξαρτάται από το συνολικό μέγεθος των 
ακινήτων κάθε ιδιοκτήτη εντός της πολεοδομικής ενότητας.
3.2.2.2 Διαχωρισμός πυκνοδομημένων, αραιοδομημένων περιοχών
( Για Πράξεις Εφαρμογής μέχρι τη 13/6/1997)
Ο Νόμος 1337/83 διακρίνει τα τμήματα μιας οικιστικής περιοχής σε 
πυκνοδομημένα ή αραιοδομημένα και αδόμητα και ορίζει αντίστοιχα 
διαφορετικούς μηχανισμούς εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης. Αντίθετα ο 
2508/1997 έχει καταργήσει αυτή τη διαφοροποίηση με βάση την πυκνότητα της 
δόμησης που δεν αντιμετώπιζε τους ιδιοκτήτες με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης 
και ισότητας. Επομένως, η ισχύς αυτής της διάταξης περιορίζεται στις Πράξεις 
Εφαρμογής που έχουν εγκριθεί με τον Ν. 1337/83 και εκκρεμεί η εφαρμογή τους 
μέχρι την 13/6/1997. Η διαφοροποίηση αυτή ισχύει μόνο για τις επεκτάσεις του 
Σχεδίου Πόλεως σε περιοχές κύριας κατοικίας και δεν αφορά τους 
παραθεριστικούς και αγροτικούς οικισμούς.
Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως πυκνοδομημένης ή αραιοδομημένης 
και αδόμητης έχει ιδιαίτερη σημασία διότι καθορίζει τον τρόπο εφαρμογής του 
Ρυμοτομικού Σχεδίου. Συγκεκριμένα, οι πυκνοδομημένες περιοχές υπάγονται στο 
καθεστώς του Νομοθετικού Διατάγματος του 1923 και για την εφαρμογή του 
σχεδίου συντάσσονται οι πράξεις προσκύρωσης, τακτοποίησης και αναλογισμού 
αποζημίωσης. Αντίθετα, οι αραιοδομημένες περιοχές συνεισφέρουν σε γη και 
χρήμα σύμφωνα με τον Ν. 1337/83. Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί 
ότι οι ιδιοκτησίες που υπερβαίνουν τα 500 τ.μ. οφείλουν εισφορά σε γη 
ανεξάρτητα αν βρίσκονται σε πυκνοδομημένη περιοχή.
Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως πυκνοδομημένης πραγματοποιείται, 
σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 24.8/8.9.83, από το Γενικό Πολεοδομικύ 
Σχέδιο ή τα μεταγενέστερα στάδια πολεοδομικής επέμβασης, αν είχε γίνει 
σφάλμα στην αρχική οριοθέτηση. Οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας περιοχής
61 Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί' ότι είναι δυνατή και η σύνταξη μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής για 
πλευρά οικοδομικού τετραγώνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις ενώ θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις. Σύμφωνα με το πνεύμα της Νομοθεσίας η μεμονωμένη αυτή Πράξη θα πρέπει να ει'ναι η 
εξαίρεση, ενώ ο κανόνας αφορά τη συνολική αντιμετώπιση της υπό ένταξη περιοχής
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ως πυκνοδομημένης δεν υποδεικνύουν μι'α μόνο οριογραμμή πού περικλείει την 
περιοχή αλλά πολλές.62
Μια περιοχή χαρακτηρίζεται ως πυκνοδομημένη όταν συντρέχουν 
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :
α. Το ελάχιστο ποσοστό των δομημένων ιδιοκτησιών της περιοχής να 
ανέρχεται στο 50%
β. Το ποσοστό των κτιρίων κύριας κατοικίας των δομημένων ιδιοκτησιών 
να είναι τουλάχιστον 70%63
γ. Η ύπαρξη τουλάχιστον πενήντα κτιρίων με ελάχιστο εμβαδόν 40 τ.μ.
Μια περιοχή χαρακτηρίζεται πυκνοδομημένη με απόφαση του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Εάν δεν υπάρξει τέτοιος χαρακτηρισμός, τότε η περιοχή θεωρείται 
αραιοδομημένη ή αδόμητη.
Ωστόσο, είναι δυνατή η εξαίρεση μιας πυκνοδομημένης περιοχής και η 
υπαγωγή της στη διαδικασία της εισφοράς σε γη μετά από αίτημα του δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο μπορεί να επιλέξει μεταξύ των δύο 
διαδικασιών, και εγκρίνεται με το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά την 
πολεοδομική μελέτη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πυκνοδομημένες περιοχές δεν 
έχουν υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα.
Στη γενική περίπτωση που ισχύει η διαφοροποίηση των πυκνοδομημένων 
και αραιοδομημένων περιοχών, όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της 
πολεοδομικής μελέτης, συντάσσεται μια σύνθετη Πράξη Εφαρμογής που 
περιλαμβάνει όλες τις πράξεις αναλογισμού καθώς και τις εισφορές σε γη και 
χρήμα.
3.3.2.3 Νέες δυνατότητες αρτιότητας και τακτοποίησης οικοπέδων
Ο μηχανισμός της Πράξης Εφαρμογής περιλαμβάνει νέες δυνατότητες για 
την πληρέστερη οικοδομική εκμετάλλευση των ακινήτων και τη δημιουργία 
άρτιων και οικοδομήσιμων οικοπέδων.
Η αρτιότητα και οι όροι δόμησης κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση 
διαμορφώνονται από την πολεοδομική μελέτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 § 5 του Ν. 
1337/83. Ενώ όμως το παλιό καθεστώς του διατάγματος του ’23 δεν επιτρέπει 
την δημιουργία νέων κατά παρέκκλιση οικοπέδων, αυτή είναι δυνατή με την 
Πράξη Εφαρμογής για τα οικόπεδα που προκύπτουν από τις εισφορές σε γη.
<>2 Ρωμαλιάδης Α. : «Εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεων»
Όσον αφορά τον προσδιορισμό της κύριας κατοικίας δεν γίνεται διάκριση σε γενική και αμιγής.
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Παράλληλα διευρύνονται οι δυνατότητες τακτοποίησης και προσκύρωσης 
των οικοπέδων ώστε να καταστούν οικοδομήσιμα. Έτσι, εκτός από τις 
δυνατότητες που περιγράφονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι εφικτή η 
ανταλλαγή ιδιοκτησιών, η μετακίνηση τους σε άλλη θέση και η μεταβολή της 
μορφής των εδαφικών τμημάτων που προέρχονται από εισφορές σε γη.
Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η ανταλλαγή ενός αρτίου οικοπέδου με 
άλλο ίσης αξίας, ή ιδανικά μερίδια οικοπέδων ή τμήματα διαιρεμένης 
ιδιοκτησίας κατά τα πρότυπα της οριζόντιας ή κάθετης συνιδιοκτησίας, αντί της 
απαλλοτρίωσης και η μεταφορά μιας ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας σε οικόπεδο 
που σχηματίζεται από τις εισφορές σε γη σε άλλη θέση που μπορεί να βρίσκεται 
στην ίδια ή σε διαφορετική πολεοδομική ενότητα, που περιλαμβάνεται όμως στο 
ίδιο διάταγμα ρυμοτομίας της περιοχής.64
Συγκεκριμένα, οι νέες δυνατότητες στην τακτοποίηση ιδιοκτησιών 
αφορούν τη μεταβολή της θέσης, του σχήματος αλλά όχι και του μεγέθους ή των 
διαστάσεων του οικοπέδου. Οι νέες ρυθμίσεις στοχεύουν στην διευκόλυνση της 
διαρρύθμισης των ιδιοκτησιών ώστε να καταστούν άρτιες και οικοδομήσιμες 
καθώς και στην αποφυγή της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τα τμήματα που 
καταλαμβάνουν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Εάν όμως η τελευταία 
αυτή περίπτωση δεν καταστεί εφικτή, ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται σύμφωνα με 
την τιμή που ορίζουν τα τακτικά δικαστήρια. Οι λοιπές τακτοποιήσεις για την 
απόκτηση του ελάχιστου εμβαδού ή προσώπου περιγράφονται στο προηγούμενο 
κεφάλαιο και δεν διαφέρουν από αυτές που πραγματοποιούνται με τον 
παλιότερο μηχανισμό εφαρμογής του Σχεδίου ΓΙόλεως.
Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η διευθέτηση των εισφορών γης ώστε 
να είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμες65, η οποία επιτυγχάνεται με τη συνένωση 
τους σε άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα. Η συνένωση είναι δυνατή με τη 
μετακίνηση των εισφορών σε άλλη θέση και τη μεταβολή του σχήματος, του
64 Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83 και τον Ν. 1647 για τον Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της περίσσειας εισφοράς γης κάθε 
πολεοδομικής ενότητας για την παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες των οποίων τα οικόπεδα 
ρυμοτομούνται ες' ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο ποσοστό από των νόμιμων υποχρεώσεων τους για τη 
δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, στα πλαίσια του Γενικού ΓΊολεοδομικοιί Σχεδίου 
του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας.
65 Ένα εδαφικό τμήμα θεωρείται πολεοδομικά αξιοποιήσιμο στις παρακάτω περιπτώσεις :
α. Όταν αποτελεί άρτιο οικόπεδο κατά τον κανόνα, ή κατά την παρέκκλιση αν προβλέπεται στην 
πολεοδομική μελέτη.
β. Όταν δημιουργεί άρτιο οικόπεδο με άλλο εδαφικό τμήμα, που προέρχεται από εισφορά άλλου 
οικοπέδου κατά τα παραπάνω
γ. Όταν είναι εφικτή η χρησιμοποίηση του για να καλυφθεί η διαφορά σε γη σε οικόπεδο που 
ρυμοτομείται περισσότερο της νόμιμης υποχρέωσης του. (Ρωμαλιάδης 1687)
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μεγέθους και των διαστάσεων των τμημάτων. Όταν η τακτοποίηση της εισφοράς 
γης κατά την παραπάνω έννοια, δεν είναι εφικτή, μετατρέπεται σε χρήμα.
Κατά την Πράξη Εφαρμογής μεταβάλλονται τα εμπράγματα δικαιώματα, 
δηλαδή η κυριότητα, η νομή, η δουλειά και η υποθήκη, διότι αλλάζει ο 
ιδιοκτήτης των εδαφικών τμημάτων. Συγκεκριμένα, η κυριότητα όλων των 
τμημάτιον που προέρχονται από την εισφορά σε γη ή άλλη παραχώρηση 
οικοπέδων χωρίς αποζημίωση, που χρησιμοποιείται για τους προαναφερθέντες 
σκοπούς, αποκτάται προτοτύπως με την μεταγραφή της Πράξης Εφαρμογής, η 
οποία διενεργείται με ευθύνη και δαπάνη του οικείου Ο.Τ.Α. Στις περιπτώσεις 
που απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης ο Ν. 1337/83 παραπέμπει στο Ν.Δ. 17- 
7-1923 που ορίζει τη μεταβίβαση της κυριότητας μετά τη συντέλεση της 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι 
όταν η ρυμοτόμηση του ακινήτου υπερβαίνει την οφειλόμενη εισφορά σε γη, η 
απόκτηση της κυριότητας πραγματοποιείται μετά την καταβολή της 
αποζημίωσης για το επιπλέον τμήμα, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η 
εκμετάλλευση της εισφοράς. Η μεταβολή της κυριότητας κατά τις προσκυρώσεις ή 
τακτοποιήσεις μεταξύ των ιδιοκτησιών πραγματοποιείται μετά την καταβολή της 
σχετικής αποζημίωσης, ενώ η μεταγραφή της διενεργείται με δαπάνη των 
ενδιαφερομένων ιδιοκτητών μετά την κύρωση της Πράξης. (Χριστοφιλόπουλος 
1997).
Αν ο νομέας ή κάτοχος του ακινήτου που του αφαιρείται με την Πράξη 
Εφαρμογής, αρνηθεί να το παραδώσει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την 
λήψη της έγγραφής πρόσκλησης της διοίκησης, αποβάλλεται με απόφαση του 
Μονομελούς Δικαστηρίου μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων. Η 
διαδικασία αποβολής διενεργείται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.
Παράλληλα, κατά την μεταβολή του ακινήτου μέσω της Πράξης 
Εφαρμογής, αποσβέννυνται τα εμπράγματα δικαιώματα τρίτων που υφίστανται 
στα μεταβαλλόμενα ακίνητα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1337/83.
Όσον αφορά τις πραγματικές δουλείες, αυτές αποσβέννυνται σύμφωνα με 
το άρθρο 49 του Ν. 947/79, χωρίς αποζημίωση παρόλο που η πραγματική 
δουλεία θεωρείται «αυθύπαρκτη εξουσία χρήσης και κάρποισης και συνεπώς 
εμπράγματο δικαίωμα» και σύμφο^να με το άρθρο 17 του συντάγματος όπου «ως 
ιδιοκτησία νοείται εκτός από την κυριότητα και κάθε συμπαρομαρτούσα σ’ αυτή 
νόμιμη εξουσία. (Χορομίδης : 1994)
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Οι προσωπικές δουλείες καν υποθήκες κατά την ΓΙ.Ε.66 μεταφέρονται στο 
νέο ακίνητο του αρχικού ιδιοκτήτη, που προκύπτει μετά την τακτοποίηση, ενώ 
εάν πρόκειται για προσκύρωση μετατρέπονται σε ενοχική αξίωση επί της 
αποζημίωσης ή σε προσωπική απαίτηση κατά του αρχικού ιδιοκτήτη. 
(Χριστοφιλόπουλος 1997)
Κατά την μεταβολή της θέσης των ιδιοκτησιών προκύπτει το θέμα των 
συστατικών που πρέπει να αποζημιωθούν από τον οικείο Ο.Τ.Α. Ως συστατικά 
θεωρούνται «τα δέντρα, οι φυτείες, οι μανδρότοιχοι, τα συρματοπλέγματα, τα 
φρεάτια και οι λοιπές εγκαταστάσεις και κατασκευές νομίμως υφιστάμενες67 σε 
ιδιοκτησίες που με την Πράξη Εφαρμογής μεταβάλλουν ιδιοκτήτη»68 *.
Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από την επιτροπή του II.Δ. 5/1986 
μέχρι την κύροκση της Πράξης Εφαρμογής και καταβάλλεται στον δικαιούχο από 
τον Ο.Τ.Α., ενώ σε περίπτωση διαφωνίας για την τιμή της αποζημίωσης 
αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν τίθεται κάποια προθεσμία που να υποχρεώνει 
τον Ο.Τ.Α. να καταβάλλει την αποζημίωση μετά την μεταγραφή της Πράξης, 
διότι είναι δυνατή η στέρηση του ακινήτου. Η μόνη συνέπεια είναι ο ετήσιος 
τόκος υπερημερίας 6% που συχνά αγνοείται από τον Ο.Τ.Α.
Επίσης, δεν ξεκαθαρίζεται από την σχετική νομοθεσία αν στα παραπάνω 
συστατικά περιλαμβάνονται και οικοδομές. Στην περίπτωση αυτή η εισφορά 
θεωρείται επιζήμια για την ιδιοκτησία και θα πρέπει να αποσπαστεί από κάποιο 
άλλο αδόμητο τμήμα της. Όταν όμως αυτό δεν είναι εφικτό προβλέπεται η 
μετατροπή της σε χρήμα ή η δικαστική συντέλεση της απαλλοτρίωσης για την 
οικοδομή.61)
3.3.2.4 Η εισφορά σε γη
3.3.2.4.1 Γενικά
Η συμμετοχή των ιδιοκτητών στην πολεοδόμηση της περιοχής τους 
κατοχυρώνεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Ο χαρακτηρισμός μιας 
περιοχής ως οικιστικής έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή των αγροτεμαχίων σε
(,(> Όταν η εφαρμογή του σχεδίου γίνεται με τη διαδικασία του διατάγματος 17-7-1923, ο καθορισμός των 
εμπράγματων δικαιωμάτων πραγματοποιείται με τους τρόπους που περιγράφονται στο προηγούμενο 
κεφάλαιο.
67 Οι αυθαίρετες οικοδομές και άλλες εγκαταστάσεις δεν αποζημιώνονται.
Μ § 7 άρθρου 12 Νομοθετικού Διατάγματος 797/71
<,ι) Η δικαστική συντέλεση της απαλλοτρίωσης πραγματοποιείται όπως στις περιοχές που υπάγονται στο 
Ν.Δ. του ’23.
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οικόπεδα, την βελτίωση των όρων δόμησης και την κατασκευή της απαραίτητης 
υποδομής.
Επίσης σημαντική απόρροια αυτού του χαρακτηρισμού είναι η 
δημιουργία υπεραξίας στο ακίνητο που ένα μέρος της θα πρέπει να διατεθεί για 
την χρηματική υποστήριξη των κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων του σχεδίου. 
Δεν είναι δίκαιο να μεγαλώνει ταχύρυθμα η αξία της ιδιοκτησίας χωρίς την 
παραμικρή θυσία από τον ιδιοκτήτη της ενώ το κοινωνικό σύνολο υποβάλλεται σε 
τεράστιες κοινωνικές δαπάνες για τον εξοπλισμό της περιοχής με την απαραίτητη 
υποδομή. 70
3.3.2.4.2 Το ύψος της εισφοράς σε γη
Οι νέες πολεοδομικές διατάξεις καθορίζουν το αντάλλαγμα της 
ιδιοκτησίας για την ένταξη της στο Σχέδιο ΙΊόλεως και τη δημιουργία των 
απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Ο συνταγματικός νομοθέτης 
αξιώνει την κοινωνική συνεισφορά της ιδιοκτησίας ώστε να αντισταθμίσει την 
ωφέλεια της. Στο ίδιο πνεύμα βρίσκονται και οι νόμοι Ν. 947/79 και 1337/83 
καθώς και ο νέος οικιστικός Νόμος, και διαφέρουν μόνο στα ποσοστά εισφοράς 
σε γη και στα κριτήρια υπολογισμού της.71 Συγκεκριμένα, ο Ν. 947/79 ορίζει την 
εισφορά σε γη σε ποσοστό 30 έως 40% του εμβαδού του οικοπέδου και σε χρήμα 
το 15% της αξίας της γης που απομένει στον ιδιοκτήτη. Ο παραπάνω 
προσδιορισμός της εισφοράς εμπίπτει στα συνταγματικά πλαίσια και δεν 
υπερβαίνει τα εύλογα όρια αφαίρεσης γης για την κατασκευή των κοινοχρήστων 
και κοινοφελών χώρων, με πολεοδομικά κριτήρια, διότι οι ιδιοκτήτες 
αποκομίζουν τεράστια οφέλη από τη οικοπεδοποίηση των αγροτεμαχίων τους. 
(ΣτΕ 1525-41/81) Ο Ν. 1337/83 και ο νέος οικιστικός Νόμος θεσπίζουν ένα 
κλιμακούμενο ποσοστό εισφοράς, που είναι συνολικά υψηλότερο για τις μεγάλες
70 Τέτοια παραδείγματα επισυνάπτει ο Αραβαντινός Α. στο βιβλίο του ΓΙολεοδομικός Σχεδιασμός. Στο 
ένατο κεφάλαιο του βιβλίου περιγράφεται τρόπος επέκτασης του σχεδίου, που ήταν ιδιαίτερα επικερδής 
και αποτελούσε άριστη επένδυση. Έτσι επιχειρηματίες στη δεκαετία του 1960 αγόραζαν μια αγροτική 
έκταση εκτός σχεδίου την τεμάχιζαν σε αγροτεμάχια αμφιβόλου αρτιότητας και δημιουργούσαν 
υποτυπώδη υποδομή, κυρίως στενούς χωματόδρομους ή με τσιμέντο. Στη συνέχεια πουλούσαν το 
μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης σε φτωχούς ανθρώπους, οι οποίοι διαμόρφωναν μια ισχυρή ομάδα πίεσης 
για την υπαγωγή τους στο σχέδιο πόλης ώστε να μπορέσουν να οικοδομηθούν οι ιδιοκτησίες τους. Ο 
οικείος O.T.A. συνήθως συνηγορούσε υπέρ της ένταξης, για εκλογικούς λόγους και η περιοχή εντασσόταν 
στο σχέδιο ενώ εξοπλιζόταν και με τα απαραίτητα έργα από τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Με την 
ένταξη της περιοχής οι αρχικοί επενδυτές πουλούσαν και το υπόλοιπο τμήμα της έκτασης σε πολύ 
μεγαλύτερη τιμή εφόσον τώρα είχε ενταχθεί στο Σχέδιο ΓΙόλεως. Η διαδικασία αυτή εξασφάλιζε των 
δεκαπλασιασμό του κεφαλαίου σε ελάχιστα χρόνια και τον εκατοπλασιασμό του σε μια εικοσαετία.
71 Χριστοφιλόπουλος Δ. : «Το νέο θεσμικό πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού»
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ιδιοκτησίες θέτοντας ένα κοινωνικό κριτήριο που «αναιρεί την πλασματική 
τυπική ανισότητα του νόμου»72.
3.3.2.4.3 Η κλιμάκωση της εισφοράς σε γη
3.3.2.4.3.1 Η πολεοδομική ανάπτυξη
Ο Ν. 1337/83 αναφερόμενος στην πολεοδομική ανάπτυξη, περιλαμβάνει 
την ίδρυση, ένταξη ή επέκταση εγκεκριμένου Σχεδίου ή οικισμοί) προϋπάρχοντος 
του 1923, καθώς και τη δημιουργία νέων οικισμών και την ένταξη τους σε 
υφιστάμενο Σχέδιο ΙΙόλεως. Η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς σε γη είναι 
ανάλογη με το μέγεθος της ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται 
περισσότερο οι μεγάλες ιδιοκτησίες73 :
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τ.μ. ποσοστό 10%
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ. 
ποσοστό 20%
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. και μέχρι 1000 τ.μ., 
ποσοστό 30%
4. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. 
ποσοστό ιδιοκτησίας 40%
5. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. ποσοστό 50%, με την 
επιφύλαξη της περίπτωσης (6).
6. Για αυτοτελής ιδιοκτησίες που ανήκουν σε ένα ιδιοκτήτη, και είναι 
μεγαλύτερες των 10.000 τ.μ., ή εφαρμόζεται συνιδιοκτησία με 
μερίδια μεγαλύτερα των 10.000 τ.μ. για το τμήμα τους μετά τα
10.000 τ.μ., ποσοστό 60%74
Δεν πρέπει να παραληφθεί ο Νόμος 2145/93 που μείωσε τις εισφορές σε 
γη των μεγάλων ιδιοκτησιών. Έτσι, η παραπάνω κατηγορία (4) έχει εισφορά
35%, ενώ οι (5) και (6) ενσωματώνονται σε μία κατηγορία που αφορά το τμήμα
της ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 τ.μ. και έχουν εισφορά μόνο 40%. Ακόμα και οι
αυτοτελείς ιδιοκτησίες με εμβαδόν άνω των δέκα στρεμμάτων έχουν εισφορά 40% 
για το αντίστοιχο τμήμα τους. Όπως είναι φανερό η παραπάνω μείωση των 
εισφορών ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή ρύθμιση για τις μεγάλες ιδιοκτησίες που
'Λ
7~ Χορομίδης «Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του πολεοδομικού σχεδιασμού»
Χριστοφιλόπουλος Λ. «Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης» 
Φούντας Γρ. «Ο νέος οικιστικός Νόμος 1997)
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επιβαρύνθηκαν με μικρότερες εισφορές. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθει ότι η 
ρύθμιση αυτή κάθε άλλο παρά ευνοϊκή ήταν για την εφαρμογή του σχεδίου.
Οι ιδιοκτησίες που ανήκουν στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, στη 
Λημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης και στο Υπουργείο Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων , όταν συμμετέχουν στην εφαρμογή στεγαστικών 
προγραμμάτων, η εισφορά γης καθορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω για το 
τμήμα της ιδιοκτησίας μέχρι 2.000 τ.μ., ενώ για τα υπόλοιπα μέτρα το ποσοστό 
εϊναι 40%.
Επίσης, σύμφωνα με την ξ 4 του άρθρου 12 του Νόμου «περί 
οργανισμού κτηματολογίου και χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες 
σχετικές διατάξεις» οι ιδιοκτησίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες για 
αγροτική αποκατάσταση από την Επιτροπή Αποκατάστασης προσφύγων ή 
σύμφωνα με την αγροτική νομοθεσία και ανήκουν στον αρχικό δικαιούχο, ή στη 
σύζυγο του, ή στα παιδιά ή στους συζύγους των ή τέλους στα αδέλφια, 
επιβαρύνονται για τα πρώτα 2.000 τ.μ. σε εισφορά γης που είναι μισή από την 
κανονική. Αηλαδή π.χ. για τα πρώτα 0-250 τ.μ. θα καταβάλουν 5% εισφορά σε 
γη αντί για 10%. Από τα 2.000 τ.μ. και άνω η εισφορά γης είναι αυτή που 
ορίζεται στις περιπτώσεις (5) και (6).
Ο Ν. 1337/83, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα διαχωρίζει 
την περιοχή επέκτασης σε πυκνοδομημένα και αραιοδομημένα τμήματα. Ο 
διαχωρισμός αυτός καταργείται με τον Ν.2508/97 και επομένως η παραπάνω 
κλιμάκωση των εισφορών ισχύει για όλη την περιοχή.
Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός εισφοράς σε γη για αυτοτελή ιδιοκτησία 
2.865 τ.μ. σε επέκταση Σχεδίου ΙΙόλεως
Για τα πρώτα 250 τ.μ. οφείλονται 25 τ.μ.
Για τα επόμενα 250 τ.μ. οφείλονται 50 τ.μ.
Για τα επόμενα 500 τ.μ. οφείλονται 150 τ.μ.
Για τα επόμενα 1000 τ.μ. οφείλονται 400 τ.μ.
και τέλος για τα 865 τ.μ. οφείλονται 432.5 τ.μ.
Το άθροισμα όλων των παραπάνω οφειλών είναι ίσο με τη συνολική 
εισφορά σε γη που ανέρχεται σε 1057,5 τ.μ.
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Παράδειγμα 2 : Υπολογισμός της εισφοράς σε γη σε περιοχή
επεκτάσεων για στεγαστικό πρόγραμμα σε ιδιοκτησία του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) εμβαδού 6.000 τ.μ.
Για το τμήμα μέχρι τα 2.000 τ.μ. η εισφορά γης υπολογίζεται όπως και 
στο πρώτο παράδειγμα με αποτέλεσμα να οφείλονται 625 τ.μ. Για τα υπόλοιπα
4.000 τ.μ. η εισφορά είναι 40% δηλαδή 1600 τ.μ. Δηλαδή το σύνολο της εισφοράς 
είναι 2225 τ.μ. Αν η ιδιοκτησία δεν ανήκε στον Ο.Ε.Κ. αλλά σε ιδιώτη η εισφορά 
για τα 4.000 μέτρα θα ανερχόταν σε ποσοστό 50%, δηλαδή 2.000 τ.μ. και η 
συνολική εισφορά θα ήταν 2.625 τ.μ.
Παράδειγμα 3 : Υπολογισμός της εισφοράς σε γη σε περιοχή
επεκτάσεων σε ιδιοκτησία 4.000 τ.μ. που παραχωρήθηκε από την αγροτική 
νομοθεσία και ανήκει στον αρχικό δικαιούχο.
Για τα πρώτα 2.000 τ.μ. η εισφορά γης είναι μισή από την κανονική. 
Δηλαδή : Για τα πρώτα 250 τ.μ. ποσοστό 5% ή 12,5 τ.μ.
Για τα επόμενα 250 τ.μ. ποσοστό 10% ή 25 τ.μ.
Για τα επόμενα 500 τ.μ. ποσοστό 15% ή 75 τ.μ.
Για τα επόμενα 1000 τ.μ. ποσοστό 20% ή 200 τ.μ.
Για τα επόμενα 2000 τ.μ. ποσοστό 50% (κανονικά και όχι το μισό) ή 
1000 τ.μ. Η συνολική εισφορά σε γη θα είναι το άθροισμα των παραπάνω μέτρων 
δηλαδή 1312,5 τ.μ. Αν η ιδιοκτησία είχε πουληθεί σε άλλο δικαιούχο, που δεν 
ανήκει στους συγγενείς που περιγράφονται στον νόμο, η εισφορά γης θα 
ανερχόταν σε 1625 τ.μ.
Ο Ν.2508/97 διατηρεί την ίδια κλίμακα εισφορών για περιοχές 
πολεοδομικής ανάπτυξης και η μόνη εξαίρεση που προβλέπει είναι για ιδιαίτερες 
χρήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του Π.Δ. 23/2/1987. Οι χρήσεις 
αυτές είναι η μη οχλούσα και οχλούσα βιομηχανία και βιοτεχνία, το βιομηχανικό 
και βιοτεχνικό πάρκο και το χονδρεμπόριο. Η ίδια κλιμάκωση διατηρείται και 
στις Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η κλίμακα των εισφορών γι αυτές τις 
χρήσεις διαμορφώνεται ως εξής :
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 1000τ.μ. ποσοστό 20%
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας από 1000 έως 4.000 μέτρα ποσοστό 30%
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. ποσοστό 40%
Η υπαγοιγή των παραπάνω χρήσεων διατηρείται στη γενική κλιμάκωση 
των εισφορών γης σε όσες πολεοδομικές μελέτες έχουν εγκριθεί πριν την 12.4.1995
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και για τις οποίες υπάρχει γνωμοδότηση του Δημοτικού ή Κοινοτικού 
συμβουλίου.
Παράδειγμα 4 : Υπολογισμός εισφοράς σε γη ιδιοκτησίας 7500 τ.μ. που 
προορίζεται για αποθήκη χονδρεμπορίου.
Η ιδιοκτησία οφείλει μέχρι τα 1000 τ.μ. 200 τ.μ. εισφορά
Για τα επόμενα 3000 τ.μ. οφείλει αντίστοιχα 900 τ.μ. εισφορά
Για τα επόμενα 3.500 τ.μ. οφείλει 1400 τ.μ.
Η συνολική εισφορά της ιδιοκτησίας ανέρχεται επομένως στα 2500 τ.μ.
Αν η εισφορά της ιδιοκτησίας υπολογιζόταν με τη γενική κλίμακα θα 
ήταν 3375 τ.μ. Επομένως, η ρύθμιση αυτή ευνοεί την ανάπτυξη των παραπάνω 
χρήσεων, που απαιτούν κατά κανόνα μεγάλους χώρους.
3.3.2.4.3.2 Η εισφορά σε γη σε περιοχές δεύτερης κατοικίας (ή 
παραθεριστικής κατοικίας) Π.Δ. 16/30.8.85, άρθρα 1, 2 Ν. 2242/94
Για τις Πράξεις εφαρμογής σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και 
μετά τη δημοσίευση του Ν. 2 5 08/199 7,75 η εισφορά σε γη κλιμακώνεται σε 
μικρότερα ποσοστά από αυτά των οικιστικών περιοχών :
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τ.μ. ποσοστό 5%
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 250 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό
10%
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. 
ποσοστό 15%
4. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 4.000 τ.μ. 
ποσοστό 30%
5. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. ποσοστό 50% με την 
επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης
6. Για αυτοτελείς ιδιοκτησίες πάνω από 10.000 τ.μ. ή ιδιοκτησίες 
εξ’ αδιαιρέτου κατά ποσοστό συνιδιοκτησίας που αντιστοιχεί σε 
έκταση μεγαλύτερη των 10.000 τ.μ., ποσοστό εισφοράς 60% 
(Ρωμαλιάδης : 1987)
Στην περίπτωση περιοχών στις οποίες ίσχυε παλιότερο Σχέδιο ΓΙόλεως, 
το οποίο ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους, μετά τον υπολογισμό της εισφοράς γης 
κάθε ιδιοκτησίας, αθροίζονται όλες οι εισφορές, αφαιρείται το εμβαδόν των ήδη
75 Για το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2508/1997 βλ. 2.3.1 «Πεδίο Εφαρμογής»
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διαμορφωμένων κοινοχρήστων χώρων και η επιμερίζεται η διαφορά στην κάθε 
ιδιοκτησία.
Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός εισφοράς σε γη σε ιδιοκτησία 3.000 τ.μ. 
με ποσοστά συνιδιοκτησίας 20% και 80%
Τα εμβαδόν ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στο 20% της έκτασης είναι 
600 τ.μ. Η εισφορά γης για τα 600 τ.μ. είναι :
Για τα πρώτα 250 τ.μ. εισφορά 12,5 τ.μ.
Για τα επόμενα 250 τ.μ. εισφορά 25 τ.μ.
Για τα επόμενα 100 τ.μ. εισφορά 15 τ.μ.
Το σύνολο της εισφοράς είναι 52,5 τ.μ.
Το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στο 80% της έκτασης του 
οικοπέδου είναι 2.400 τ.μ. Η εισφορά που υπολογίζεται όπως και παραπάνω και 
ανέρχεται στα 532,5 τ.μ.(12,5 +25+75+420 για τα 250, 250-500, 500-1000 και 
1.400 τ.μ. αντίστοιχα)
3.3.2.4.3.3 Οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων
Σύμφωνα με το Π.Δ. 20/30.8.1985 η πολεοδόμηση των οικισμών κάτω 
των 2.000 κατοίκων εκτός του ορίου οικισμού πραγματοποιείται με τη Πράξη 
Εφαρμογής που καθορίζει την εισφορά σε γη και χρήμα. Για τις περιοχές εντός 
του ορίου του οικισμού έχει εφαρμογή το Νομοθετικό Διάταγμα 17/7/1923, 
εκτός αν προβλεφθεί διαφορετικά με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου και υπαχθεί ολόκληρη η περιοχή στη διαδικασία της εισφοράς76.
Στις περιπτώσεις που ισχύει το II.Δ. η ιδιοκτησία δεν έχει την ίδια 
έννοια όπως στα άλλα πολεοδομικά καθεστώτα και ταυτίζεται με το κάθε 
αυτοτελές οικόπεδο. Δηλαδή ο υπολογισμός της εισφοράς σε γη δεν αναφέρεται 
στο άθροισμα των οικοπέδων, αλλά σε κάθε μεμονωμένο γήπεδο του ίδιου 
ιδιοκτήτη. Παράλληλα, δεν υπάρχει η αναφορά στην ημερομηνία 10.3.1982 
αλλά στο χρόνο έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη 
τα ιδανικά μερίδια μιας εξ’ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, αλλά ο υπολογισμός της 
εισφοράς αφορά ολόκληρη την ιδιοκτησία. Στους οικισμούς των 2.000 κατοίκων 
δεν περιλαμβάνονται οι περιαστικοί οικισμοί που αποτελούν ενιαίο οικιστικό
^6 Βλ. παρακάτω § 2.3.2.3.8 «Οι ιδιοκτησίες που υποχρεούνται σε εισφορά σε γη»
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σύνολο με αστικά ή ημιαστικά κέντρα και περιλαμβάνονται σε Γ.Π.Σ. της 
περιοχής.
Η τελευταία παράγραφος ανατρέπεται με τον Ν. 2508/1997 με 
αποτέλεσμα να αποκτά η ιδιοκτησία την έννοια που έχει και στα άλλα 
πολεοδομικά καθεστώτα77 ενώ υπάγονται σ’ αυτό το καθεστώς και οι 
περιαστικοί οικισμοί.
Το Π.Δ. και ο Νόμος 2508/97 ορίζουν μια διαφορετική κλιμάκωση της 
εισφοράς σε γη :
Πίνακας 1 : Ποσοστά εισφορών σε γη με το Προεδρικό Διάταγμα και τον Ν. 
2508/1997
Τμήμα ιδιοκτησίας σε τ.μ. Ποσοστό % με το 
Π.Δ. 20/30.8.1985
Ποσοστό % με τον 
Ν. 2508/1997
Μέχρι 250 τ.μ. 5% 5%
250-500 τ·μ· 10% 10%
500-1000 τ.μ. 10% 15%
1000-2000 τ.μ. 10% 25%
2.000-4.000 τ.μ. 20% 25%
4.000-10.000 τ.μ. 25% 30%
άνω των 10.000 τ.μ. 30% 40%
Όπως προκύπτει από τον πίνακα τα ποσοστά εισφορών είναι 
υψηλότερα με τον νέο οικιστικό νόμο, ο οποίος περιόρισε την ευνοϊκή μεταχείριση 
αυτών των οικισμών. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι οι μικρές εισφορές σε 
γη παρεμπόδιζαν την εφαρμογή του σχεδίου, διότι η γη δεν επαρκούσε για τους 
προβλεπόμενους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους, όπως προκύπτει στο 
δεύτερο τμήμα της εργασίας.
Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός της εισφοράς σε γη ιδιοκτησίας 5200 τ.μ. 
όταν η πολεοδόμηση γίνεται με το Π.Δ. 20/30.8.85 και με τον νέο νόμο 
2508/1997
α. Εφαρμόζουμε το Προεδρικό Διάταγμα
Η εισφορά σε γη για τα πρώτα 250 τ.μ. είναι 12,5 τ.μ., για τα επόμενα 
750 είναι 75, για τα άλλα 1000 είναι 150, για τα επόμενα 2.000 είναι 400 και 
για τα επόμενα 1200 είναι 300 τ.μ. Δηλαδή η συνολική εισφορά ανέρχεται στα 
937,5 τ.μ.
77 Βλ. § 2.3.2.3.4, §2.3.2.3 5 §2.3.2.3 6
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β. Εφαρμόζουμε τον Ν. 2508/97
Ομοίως, η εισφορά σε γη για τα πρώτα 250 τ.μ. είναι 12,5 για τα 
επόμενα 250 είναι 25, για τα άλλα 500 είναι 75, για τα επόμενα 3000 είναι 750 
και για τα τελευταία 1200τ.μ. είναι 360τ.μ. Η συνολική εισφορά ανέρχεται στα 
1222,5 τ.μ.
Παράδειγμα 2 : Υπολογισμός της εισφοράς σε γη για ποσοστό 
συνιδιοκτησίας 10% σε ιδιοκτησία 2.000 πριν και μετά τον Ν. 2508/1997
ΙΊριν τον νόμο 2508/97 εφαρμόζουμε το Διάταγμα 20/30.8.1985
Η εισφορά υπολογίζεται για το σύνολο της ιδιοκτησίας και 
επιμερίζεται αναλογικά στους συνιδιοκτήτες. Η εισφορά για τα 2.000 τ.μ. είναι 
237,5. Ο ιδιοκτήτης οφείλει το 10%, δηλαδή τα 23,75 τ.μ.
Με το Ν. 2508/97 η εισφορά σε γη υπολογίζεται στο ποσοστό 
συνιδιοκτησίας δηλαδή στα 200 τ.μ. και ισούται με 10 τ.μ. Θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι αυτή η ρύθμιση είναι πολύ πιο δίκαιη, αφού στην 
πραγματικότητα ο ιδιοκτήτης κατέχει μόνο το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
3.3.2.4.3.4 Η πολεοδομική αναμόρφωση
Η πολεοδομική αναμόρφωση αφορά περιοχές εντός του εγκεκριμένου 
σχεδίου, ή του οικισμού πριν το 1923 που χαρακτηρίζονται ως πολεοδομικά 
προβληματικές, δηλαδή έχουν μεγάλες κτιριακές πυκνότητες, βασικές ελλείψεις 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων για κοινοφελείς σκοπούς. Επίσης στην 
κατηγορία αυτή εντάσσονται οι περιοχές όπου το ήδη εγκεκριμένο σχέδιο με το 
διάταγμα του 1923 δεν έχει εφαρμοστεί στο μεγαλύτερο τμήμα του μέχρι την 
13/6/1997. Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως προβληματικής που απαιτεί 
πολεοδομική αναμόρφωση πραγματοποιείται με το ΓΠΣ ή το ΣΧΟΟΑΠ και 
εγκρίνεται με την Πολεοδομική Μελέτη.78 Οι περιοχές αυτές υπόκεινται μόνο σε 
εδαφική εισφορά και όχι σε χρηματική79.
Η εισφορά σε γη υπολογίζεται με τον εξής τρόπο : Αρχικά 
υπολογίζονται όλες οι εισφορές γης όλων των ιδιοκτησιών σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Ν. 1337/83(§ 2.3.2.3.3.1) και αθροίζονται ώστε να προσδιοριστεί η 
συνολική οφειλόμενη εισφορά σε γη. Από αυτήν αφαιρείται το εμβαδόν των * 74
78 Η πρόταση υπαγωγής μπορεί να πραγματοποιηθεί και με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εφόσον 
διαπιστωθεί αυτή η αναγκαιότητα από τα υπάρχοντα Σχέδια και μελέτες.
74 θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε χρηματική εισφορά υπόκεινται μόνο οι πολεοδομικά υποβαθμισμένες 
περιοχές που αναμορφώνονται και όχι αυτές που υπόκεινται σε πολεοδομική ανάπλαση για τις οποίες 
ισχύουν τα άρθρα 8-14 Ν. 2508/1997
79
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κοινοχρήστων χώρων για τους οποίους έχουν εκπληρωθεί or υποχρεώσεις των 
ιδιοκτητών. 80 Η τελική εισφορά του ιδιοκτήτη ισουται με την αρχική εισφορά 
πολλαπλασιαζόμενη με την διαφορά του συνολικού αθροίσματος των εισφορών 
γης μείον το συνολικό άθροισμα των κοινοχρήστων χώρων και διαιρούμενη με το 
συνολικό άθροισμα εισφορών γης. Ληλαδή ισχύει η παρακάτω μαθηματική σχέση:
Τελική εισφορά= Αρχική εισφορά *(Συν. άθροισμα εισφορών-συν. άθροισμα κ.χ.)/συν. άθροισμα εισφορών
Στους οικισμούς που προϋπάρχουν του 1923 και δεν υπάρχει 
εγκεκριμένο σχέδιο υπολογίζονται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και όχι μόνο 
αυτοί για τους οποίους έχουν συνταχθεί οι σχετικές πράξεις αναλογισμού 
αποζημίωσης, διότι δεν είχαν θεσμοθετηθεί οι σχετικές διαδικασίες και δεν είναι 
εύκολος ο διαχωρισμός των ιδιοκτητών που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
τους.
Ιίαράδειγμα 1: Υπολογισμός εισφοράς σε χρήμα σε περιοχή 
αναμόρφωσης για ιδιοκτησία 500 τ.μ. σε Σχέδιο ΙΙόλεως με συνολική εισφορά γης
10.000 τ.μ. και κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους έχουν εκπληρωθεί οι 
υποχρεώσεις 3900 τ.μ. Η αρχική εισφορά της ιδιοκτησίας υπολογίζεται σύμφωνα 
με την § 4 του Ν. 1337/83 και είναι 75 τ.μ. Η τελική εισφορά γης, θα είναι 
σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, ίση με 75 6100/10000 = 45,75 τ.μ.
3.3.2.4.4 Η εισφορά σε γη σε σχέση με την πολεοδομική ενότητα
Στην ΙΙράξη Εφαρμογής η ιδιοκτησία αποκτά ευρύτερη σημασία και 
αποτελεί το άθροισμα των ιδιοκτησιών γης του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκονται 
στα όρια της εντασσόμενης περιοχής, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη της 
πολεοδομικής ενότητας. Η πρακτική σημασία του παραπάνω ορισμού της 
ιδιοκτησίας είναι η εξής : Έστω ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει δύο οικόπεδα σε 
δύο διαφορετικές θέσεις της πολεοδομικής ενότητας π.χ. 400 και 500 τ.μ. 
αντίστοιχα. Η Πράξη Εφαρμογής θεωρεί ότι υπάρχει μία ιδιοκτησία εμβαδού 900 
τ.μ. από την οποία αφαιρείται το ποσοστό της εισφοράς σε γη και όχι δύο
Χ(ι Οι κοινόχρηστοι χώροι για τους οποίους έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών είναι αυτοί 
για τους οποίους έχει συνταχθεί πράξη ρυμοτομίας και αναλογισμού αποζημίωσης σύμφωνα με το Ν.Λ. 
17/7/1923. Επίσης αθροίζονται και οι κοινόχρηστοι χώροι που έχουν αφεθεί ως τέτοιοι με τη βούληση των 
ιδιοκτητών χωρίς αποζημίωση. Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός κοινόχρηστου ή κοινοφελούς 
χώρου στο παραπάνω άθροισμα είναι να διατηρείται ως τέτοιος και από το Ρυμοτομικό Σχέδιο. Στην 
αντίθετη περίπτωση, που καταργείται, δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία 
προσκυρώνεται στις όμορες ιδιοκτησίες (ΒΛ. πρώτο κεφάλαιο)
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ξεχωριστές ιδιοκτησίες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
εισφοράς, η οποία είναι ανάλογη με το μέγεθος της ιδιοκτησίας.
Σε περίπτωση που η πολεοδομική μελέτη συντάσσεται τμηματικά για τις 
πολεοδομικές ενότητες ή εγκρίνεται με διαφορετικές διοικητικές πράξεις, η 
εισφορά σε γη υπολογίζεται επίσης τμηματικά. Η διάταξη αυτή δικαιολογείται 
από το γεγονός ότι οι ιδιοκτησίες δεν έχουν την ίδια αξία σε διαφορετικές 
γειτονιές ή περιοχές της πόλης που εντάσσονται στο Σχέδιο ΙΙόλεως σε 
διαφορετικό χρόνο, ώστε να προστίθενται τα εμβαδά τους.
Επίσης, όταν τίθεται θέμα εξαιρετικής περίπτωσης έγκρισης της 
πολεοδομικής μελέτης σε τμήμα της πολεοδομικής ενότητας81, για τον 
υπολογισμό της εισφοράς αθροίζονται μόνο τα εμβαδά των ιδιοκτησιών του 
τμήματος ανεξάρτητα αν υπάρχει και άλλη ιδιοκτησία στην πολεοδομική 
ενότητα της οποίας η εισφορά υπολογίζεται επίσης ξεχωριστά.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει μια πολεοδομική μελέτη που 
περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή ένταξης αλλά υλοποιείται με δύο ή 
περισσότερες Πράξεις Εφαρμογής, η διαδικασία που ακολουθείται συνίσταται 
στην μεμονωμένη αφαίρεση της εισφοράς για τις ιδιοκτησίες που 
περιλαμβάνονται σε κάθε I Ιράξη, ενώ στην τελευταία αθροίζονται οι ιδιοκτησίες, 
υπολογίζεται η συνολική εισφορά επί του αθροίσματος και αφαιρείται η εισφορά 
που έχει ήδη παρακρατηθεί από τις προηγούμενες ΓΙράξεις.
Γ ια να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, παρεμβάλλεται το 
παράδειγμα : Έστω ένας ιδιοκτήτης με ιδιοκτησίες Α1=500τ.μ. Α2=600 τ.μ., που 
ανήκουν στην ίδια πολεοδομική ενότητα και Β=1000τ.μ. Γ=250 τ.μ. που ανήκουν 
σε δύο άλλες πολεοδομικές ενότητες. Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις :
α. Πραγματοποιείται μία πολεοδομική μελέτη για όλη την περιοχή και 
συντάσσεται μία Πράξη Εφαρμογής. Η εισφορά που οφείλει ο ιδιοκτήτης 
υπολογίζεται για το άθροισμα του εμβαδού όλων των γηπέδων ανεξάρτητα αν 
βρίσκονται σε μία ή διαφορετικές πολεοδομικές ενότητες, δηλαδή για 2350 τ.μ.. 
το ποσό της εισφοράς είναι ίσο με 800 τ.μ.
β. Η πολεοδομική μελέτη συντάσσεται τμηματικά για κάθε 
πολεοδομική ενότητα. Τότε αθροίζονται μόνο οι δύο ιδιοκτησίες της ίδιας 
ενότητας ενώ οι υπόλοιπες αντιμετωπίζονται μεμονωμένα. Επομένως ο 
ιδιοκτήτης οφείλει εισφορά σε γη για 1100 τ.μ., για 1000 και 250 τ.μ. Η εισφορά
Κ1 Η παραπάνω εξαιρετική περίπτωση καθορίζεται με απόφαση της δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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που θα αποδοθεί ισούται με 265τ.μ. για τις δυο πρώτες ιδιοκτησίες που 
αθροίζονται και 225 και 25 για τη Β και Γ αντίστοιχα, δηλαδή με 515 τ.μ.
γ. Αν υπάρχει εξαιρετική περίπτωση έγκρισης της πολεοδομικής 
μελέτης σε τμήμα της πολεοδομικής ενότητας και υποθέσουμε ότι οι δύο πρώτες 
ιδιοκτησίες δεν περιλαμβάνονται στο ίδιο τμήμα, η εισφορά υπολογίζεται 
μεμονωμένα για κάθε ιδιοκτησία και ισουται με 430 τ.μ.
δ. Η πολεοδομική μελέτη περιλαμβάνει όλη την περιοχή αλλά 
υλοποιείται με τρεις Π.Ε. που περιλαμβάνουν αντίστοιχα τις τρεις πολεοδομικές 
ενότητες που βρίσκονται οι ιδιοκτησίες. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης θα 
οφείλει για την πρώτη II.Ε. στην πολεοδομική ενότητα των Al, Α2 265τ.μ. διότι 
οι ιδιοκτησίες αυτές αθροίζονται και στην δεύτερη Π.Ε. για την ιδιοκτησία Β 
225τ.μ. διότι θεωρείται μεμονωμένη ιδιοκτησία. Στην τελευταία Πράξη 
υπολογίζεται το συνολικό ποσό της εισφοράς για όλες της ιδιοκτησίες, δηλαδή 
800 τ.μ. και αφαιρούνται αυτά που έχουν ήδη αποδοθεί, δηλαδή τα 490 τ.μ. 
Επομένως, αντί ο ιδιοκτήτης να οφείλει μόνο τα 25 τ.μ. για την τελευταία 
ιδιοκτησία Γ, αποδίδει τη διαφορά 800-490 = 310 τ.μ.
3.3.2.4.5 Η εισφορά σε γη σε εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες
Τα ποσοστά εισφοράς σε γη για εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίες 
εφαρμόζονται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε 
συνιδιοκτήτη όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την 10.3.1982. π.χ. τρία αδέλφια 
είναι εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτήτες σε μια ιδιοκτησία 1500 τ.μ. κατά ίσο ποσοστό 
33,33%. Επομένως η εισφορά που αντιστοιχεί στον καθένα δεν υπολογίζεται στη 
συνολική ιδιοκτησία αλλά σε οικόπεδα των 500 τ.μ. δηλαδή οφείλονται 75 τ.μ. 
από τον κάθε ιδιοκτήτη, δηλαδή συνολικά 225 τ.μ. αντί 425.
3.3.2.4.6 Η εισφορά σε γη στην αρχική ιδιοκτησία στην 
ημερομηνία 10.3.82
Η εισφορά σε γη και χρήμα υπολογίζεται για την αρχική ιδιοκτησία 
κατά την ημερομηνία 10-3-198 28283. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζει ρόλο αν η 
ιδιοκτησία έχει κατατμηθεί μετά την ημερομηνία αυτή και έχουν δημιουργηθεί 82 83
82 Ο προσδιορισμός της ημερομηνίας αυτής πριν την δημοσίευση του 1337/83 πραγματοποιήθηκε διότι 
πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που είχαν γνώση του περιεχομένου του οικιστικού νόμου πριν ψηφισθεί, από 
τη συζήτηση του στη Βουλή και τις ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργού, προέβησαν σε εκτεταμένες 
κατατμήσεις των γηπέδων τους.
83 Με την επιφύλαξη της εγκυκλίου 42 : «Διευκρινήσεις στον Ν. 2508/97 επί θεμάτων εισφορών σε γη και 
χρήμα» που παρουσιάζεται στην τελευταία ενότητα.
87
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οικόπεδα που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Κατά κάποιο τρόπο θα 
μπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι την ημερομηνία εκείνη σταμάτησε ο χρόνος και 
κάθε πολεοδομική παρέμβαση πρέπει να αναφέρεται στην κατάσταση των 
ιδιοκτησιών όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι εκείνη την ημέρα. Για να γίνει 
κατανοητή η παραπάνω ρύθμιση παρεμβάλλεται το εξής παράδειγμα : Έστω 
ένας ιδιοκτήτης που διαθέτει γήπεδο 2.000 τ.μ. και με γονική παροχή 
μεταβιβάζει στα τέσσερα παιδιά του από ένα τεμάχιο 500 τ.μ. μετά την 10.3.82. 
Με την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο η εισφορά σε γη θα υπολογιστεί για την 
αρχική ιδιοκτησία των 2.000 τ.μ. και θα αναλογιστεί στους νέους ιδιοκτήτες. Η 
εισφορά αυτή θα είναι π.χ. για περιοχές επεκτάσεων με τον Ν. 1337/83, 625 τ.μ. 
που αναλογούν σε 156,25 για κάθε ιδιοκτήτη, ενώ αν η εισφορά προσδιοριζόταν 
στα 500 τ.μ. ιδιοκτησίας θα ήταν 75 τ.μ. Η αναφορά σ’ αυτή την ημερομηνία δεν 
παρεμποδίζει την κατάτμηση των γηπέδων ή την οικοδόμηση τους σύμφωνα με 
τους όρους δόμησης. Δημιουργείται όμως ένα ζήτημα σχετικά με την διευθέτηση 
της εισφοράς, εφόσον ήδη έχουν περάσει 16 χρόνια από την 10.3.1982 με 
αποτέλεσμα η αρχική ιδιοκτησία να βρίσκεται συχνά στην κατοχή άλλων 
ιδιοκτητών.
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος έχει εκδοθεί ένας 
σημαντικός αριθμός αποφάσεων του ΣτΕ, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
καθώς και μία εγκύκλιος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. που μετατοπίζει την 10.3.1982 στην 
ημερομηνία έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και συνυπολογίζει τις 
παλαιότερες επιβαρύνσεις της αρχικής ιδιοκτησίας πριν την Π.Ε.84
3.3.2.4.7 Η χρησιμοποίηση της εισφοράς σε γη
Η εισφορά σε γη προσδιορίζεται σε ορισμένο ποσοστό του οικοπέδου. 
Όταν το ρυμοτομούμενο εμβαδόν είναι μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στο 
νόμιμο ποσοστό της εισφοράς, η αφαίρεση του μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο 
με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή με ανταλλαγή εδαφικού τμήματος ίσης αξίας 
σε άλλη θέση. Η αφαίρεση μεγαλύτερου εμβαδού είναι δυνατή μόνο για τη 
δημιουργία κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων.
Η εισφορά σε γη εξαρτάται από την επιφάνεια των οικοπέδων και 
σύμφωνα με τον Ν. 1337/83 κυμαίνεται από 10% για πολύ μικρές ιδιοκτησίες
84 Η εγκύκλιος 21012/1484/1990 ανατρέπεται με την 917/1989 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. Το συμβούλιο 
της Επικρατείας με τις αποφάσεις 2057/1994, 2058/1994, 1643/1997 υποστηρίζει την αναγωγή της 
αρχικής ιδιοκτησίας στην παραπάνω ημερομηνία ώστε να παρεμποδίζονται οι κατατμήσεις και να 
πραγματοποιούνται οι στόχοι του πολεοδομικού σχεδιασμού.
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μέχρι 50 ή 60% για μεγάλες εκτάσεις άνω των δέκα στρεμμάτων. Στο ίδιο άρθρο 
8 του νόμου85 προσδιορίζεται η σειρά προτεραιότητας για την διάθεση των 
εδαφικών τμημάτων που προέρχονται από εισφορά γη, η οποία έχει ως εξής :
α. προέχει η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων εντός της πολεοδομικής
ενότητας
β. Σε δεύτερο στάδιο, η παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες της ίδιας 
πολεοδομικής ενότητας των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ’ ολοκλήρου ή 
κατά μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που καθορίζει ο Νόμος και εφόσον δεν είναι 
δυνατή η τακτοποίηση τους κατά το άρθρο 12 που αναφέρεται στην εφαρμογή 
της πολεοδομικής μελέτης.
(f? Για κοινοφελείς χώρους και σκοπούς εντός της πολεοδομικής
ενότητας
δ. Η δημιουργία κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων για τις 
γενικότερες ανάγκες της περιοχής και η παραχώρηση οικοπέδων σε ιδιοκτήτες 
άλλων πολεοδομικών ενοτήτων του ίδιου δήμου ή κοινότητας εντός των ορίων 
του Γενικού ΙΊολεοδομικού Σχεδίου, των οποίων τα οικόπεδα ρυμοτομούνται εξ’ 
ολοκλήρου σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο ή κατά μεγαλύτερο ποσοστό από 
την προκύπτουσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υποχρέωση τους για τη 
δημιουργία κοινοχρήστων ή κοινοφελών χώρων.
3.3.2.4.8 Οι ιδιοκτησίες που υποχρεούνται σε εισφορά σε γη
Οι ιδιοκτησίες που έχουν υποχρέωση εισφοράς σε γη είναι οι εξής : 
α. Εφόσον πρόκειται για επέκταση του Σχεδίου ΓΙόλεως ή δημιουργία 
νέων οικιστικών συνόλων, εισφορά σε γη οφείλουν οι παρακάτω ιδιοκτησίες :
αΐ. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αραιοδομημένες ή αδόμητες
ζώνες.
α2. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε πυκνοδομημένες ζώνες με 
εξαίρεση αυτές που είναι μικρότερες των 500 τ.μ. και στις οποίες εκκρεμεί η 
Πράξη Εφαρμογής.86
Η παραπάνω εξαίρεση δεν ισχύει όταν έχει εγκριθεί η υπαγωγή της 
πυκνοδομημένης περιοχής στην διαδικασία των εισφορών με τον Ν. 1337/83 μετά 
από αίτηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.87
85 Η σειρά προτεραιότητας διατηρείται και με τον νέο οικιστικό νόμο που παραπέμπει στον Ν. 1337/83
86 Ο διαχωρισμός της περιοχής σε πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες ζώνες καταργήθηκε με τον
Ν.2508/1997 
87 Αρθρο 10Ν. 1221/81
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β. Όλες οι ιδιοκτησίες σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και σε 
περιοχές εκτός των ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων.
γ. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός του ορίου των οικισμών κάτω 
των 2.000 κατοίκων μετά από πρόταση του οικείου κοινοτικού συμβουλίου και 
απόφαση του Νομάρχη ή του προέδρου του συμβουλίου περιοχής, αν έχει 
μεταβιβαστεί σ’ αυτόν η σχετική αρμοδιότητα με την προϋπόθεση της ύπαρξης 
οργανωμένης υπηρεσίας πολεοδομικού σχεδιασμού. Αν δεν υπάρξει η έγκριση 
αυτή, η εκπόνηση και εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πραγματοποιείται 
κατά τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος του 1923.
δ. Οι ιδιοκτησίες που εντάχθηκαν στο σχέδιο με το διάταγμα του 1923 
αλλά δεν έγινε η εφαρμογή του στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής μέχρι την 
13/6/1997, μετά από πρόταση του Ρυμοτομικού σχεδίου, του Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π που εγκρίνει η πολεοδομική μελέτη, 
οφείλουν εισφορά σε γη. Στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και για τις περιοχές 
εντός ορίου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων η αρχική ιδιοκτησία δεν 
προσδιορίζεται την 10.3.1982 αλλά την ημερομηνία έκδοσης του Προεδρικού 
Διατάγματος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 13 Ν.1337/83, εφόσον αυτό 
προηγείται, ή του Π.Δ. έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.
ε. Οι ιδιοκτησίες που βρίσκονται εντός οικισμού πριν το 1923 ή εντός 
εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως και χρήζουν Πολεοδομικής αναμόρφωσης διότι 
είναι υποβαθμισμένες. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιοχές εντός σχεδίου στις 
οποίες κατασκευάζονται σημαντικοί κοινόχρηστοι χώροι δεν οφείλουν εισφορά σε 
γη αλλά μόνο σε χρήμα.
Από την εισφορά σε γη εξαιρούνται οι ιδιοκτησίες του δημοσίου που 
προορίζονται από την πολεοδομική μελέτη για κοινόχρηστους ή κοινοφελείς 
σκοπούς. Οι άλλες κρατικές ή δημοτικές ιδιοκτησίες που αποτελούν 
οικοδομήσιμο χώρο, οφείλουν εισφορά σε γη. Επίσης στην εισφορά γης υπόκεινται 
οι καταργούμενοι από την πολεοδομική μελέτη κοινόχρηστοι χώροι, διότι 
αποτελούν ιδιωτική περιουσία του δημοσίου.
Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους που έχουν αφεθεί σε κοινή 
χρήση από τους ιδιοκτήτες τους, δεν συμμετέχουν στον υπολογισμό της εισφοράς, 
διότι η μετατροπή της ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο χώρο συνεπάγεται τη 
μεταβίβαση της κυριότητας στον οικείο Ο.Τ.Α. χωρίς αποζημίωση. Θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητο να ελεγχθεί εάν η
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μετατροπή της ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστο χώρο είναι αποτέλεσμα' της' βούλησης 
και όχι της ανοχής του ιδιοκτήτη, ακόμα και αν χρησιμοποιείται ως τέτοιος88.
Οι εξαιρέσεις στις παραπάνω διατάξεις έχουν κατηγοριοποιηθεί:
α. Σύμφωνα με το άρθρο 43 Ν. 2145/93 οι ιδιοκτήτες αυτοτελών 
γηπέδων μεγαλύτερων των 50 στρεμμάτων που βρίσκονται μέσα σε περιοχές που 
πρόκειται να ενταχθούν στο σχέδιο, έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν με 
ανέκκλητη δήλωση, στην αρχή που επισπεύδει τη διαδικασία ένταξης, ότι δεν 
επιθυμούν την ένταξη τους στο Σχέδιο ΙΙόλεως. Η δήλωση πρέπει να κατατεθεί 
κατά τη διαδικασία σύνταξης του Γενικού ΙΙολεοδομικού Σχεδίου ή αν αυτό 
παραλεΐπεται όταν συντάσσεται η ΙΙολεοδομική Μελέτη. Η απόρριψη της 
δήλωσης και η ένταξη τους στο Σχέδιο ΓΙόλεως είναι δυνατή με απόφαση της 
αρμόδιας υπηρεσίας και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού 
και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π) και μπορεί να αναφέρεται σε ολόκληρη ή σε μέρος 
της αντίστοιχης ιδιοκτησίας. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παραπάνω ρύθμιση 
ευνοεί σημαντικά την μεγάλη ιδιοκτησία που με αυτό τον τρόπο αποφεύγει τις 
υψηλές εισφορές σε γη και χρήμα. Η μεταχείριση αυτή έχει σκοπό να εξασφαλίσει 
στη μεγάλη ιδιοκτησία την κερδοσκοπική εκμετάλλευση του ακινήτου χωρίς την 
καταβολή των εισφορών, γεγονός που αποβαίνει σε βάρος του οικιστικού 
περιβάλλοντος. (Χορομίδης : 1994)
β. Μέχρι την θέσπιση του Ν. 2242/1994 ίσχυε μια ευνοϊκή διάταξη για 
τις ιδιοκτησίες που προέρχονταν από υπαγωγή κληρονομιάς και βρισκόταν μέσα 
σε Ζ.Ο.Ε. και σε περιοχή παραθεριστικής κατοικίας. Για τις ιδιοκτησίες αυτές 
δεν υπήρχε η αναγωγή στην 10.3.1982 ενώ για τον καθορισμό των εισφορών 
αφαιρούνταν οι παλαιότερες συνεισφορές της ιδιοκτησίας για τη δημιουργία των 
κοινοχρήστων χώρων, χωρίς χρονικό περιορισμό (ακόμα και πριν τη Ζ.Ο.Ε., την 
Πράξη Εφαρμογής, ή την 10.3.1982).
3.3.2.4.9 Η εισφορά σε γη και χρήμα για ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται στα όρια ή μεταφέρονται σε περιοχές με διαφορετικά 
πολεοδομικά καθεστώτα
Στην περίπτωση που ένα τμήμα της ιδιοκτησίας βρίσκεται σε περιοχή 
εντός σχεδίου που ισχύει το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 και το άλλο σε
88 Το ΣτΕ δεν θεώρησε ότι υφίσταται κοινόχρηστος χώρος σε περιπτώσεις ανοχής του ιδιοκτήτη μιας 
πραγματικής κατάστασης ορίζοντας τον υπολογισμό της εισφοράς γης σε ολόκληρη της έκταση 
συμπεριλαμβανόμενης και της αμφισβητούμενης κοινόχρηστης (αποφάσεις 710 1996 και 711/1996)
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περιοχή που υπάγεται στον Ν. 1337/83 οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας 
καθορίζονται σύμφωνα με το Π.Δ. 26.5/14.6.1993 και την
ΛΤΕ/β/76422/41/19.8.1993 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Η διαδικασία που 
ακολουθείται είναι η εξής :
• Υπολογίζονται οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας με το Ν.Δ. του 1923.
• Υπολογίζεται η εισφορά σε γη με τον Ν. 1337/83 για το τμήμα της 
ιδιοκτησίας που υπάγεται σ’ αυτό το πολεοδομικό καθεστώς και όχι 
για ολόκληρη της ιδιοκτησία.
• Εάν οι υποχρεώσεις της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις πράξεις 
αναλογισμού, είναι μεγαλύτερες από την εισφορά γης που προκύπτει, η 
ιδιοκτησία επιβαρύνεται μόνο για αυτές και δεν συμμετέχει με εισφορά 
γη. Στην αντίθετη περίπτωση που η εισφορά γης είναι μεγαλύτερη από 
τις υποχρεώσεις που προκύπτουν με τις πράξεις αναλογισμού, η 
ιδιοκτησία εισφέρει επιπλέον την διαφορά της εισφοράς γης μείον το 
εμβαδόν αποζημίωσης της πράξης αναλογισμού, π.χ. αν μία ιδιοκτησία 
αποζημιώνει 160 τ.μ. με την πράξη αναλογισμού και οφείλει 300 τ.μ. 
εισφορά σε γη θα αποδώσει τελική εισφορά σε γη 300-160 = 140 τ.μ.
• Εάν το όριο που διαχωρίζει τις δύο περιοχές δεν βρίσκεται σε 
κοινόχρηστο χώρο αλλά τέμνει το οικοδομικό τετράγωνο 
διαχωρίζοντας της ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, κάθε τέτοιο τμήμα 
θεωρείται αυτοτελής ιδιοκτησία και οι υποχρεώσεις του 
προσδιορίζονται σύμφωνα με το πολεοδομικό καθεστώς της κάθε 
περιοχής.
Όταν μεταβάλλεται το εμβαδόν των παραπάνω τμημάτων λόγω 
προσκύρωσης ή τακτοποίησης οι εισφορές σε γη και χρήμα 
υπολογίζονται στο αρχικό εμβαδόν του κάθε τμήματος, ενώ οι πράξεις 
αναλογισμού αναφέρονται στο τελικό πρόσωπο επί του κοινοχρήστου 
χώρου.
• Η ιδιοκτησία περιοχής που ισχύει το σύστημα των εισφορών αλλά 
αποκτά πρόσωπο σε περιοχή του Νομοθετικού Διατάγματος του 1923 
μετά από προσκύρωση μη αρτίου τμήματος, οφείλει αποζημίωση 
σύμφωνα με τον Ν. 5269/31 αντί της εισφοράς σε γη. 
(Χριστοφιλόπουλος 1997)
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Στη περίπτωση που η δημιουργία ενός κοινοχρήστου χώρου διαχωρίζει 
μια πυκνοδομημένη από μια αραιοδομημενη περιοχή, προκύπτει το ζήτημα του 
υπολογισμού των υποχρεώσεων κάθε ιδιοκτήτη :
• Οι αραιοδομημένες περιοχές οφείλουν εισφορά σε γη
• Για τις ιδιοκτησίες κάτω των 500 τ.μ. που βρίσκονται εντός της 
πυκνοδομημένης περιοχής συντάσσονται πράξεις αναλογισμού 
αποζημίωσης, στις οποίες τις υποχρεώσεις της απέναντι ιδιοκτησίας 
αναλαμβάνει ο Ο.Τ.Α. και αφαιρούνται και από την εισφορά σε γη των 
αντίστοιχων ιδιοκτησιών στην αραιοδομημενη περιοχή.
3.3.2.4.10 Μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα και καθορισμός 
των προϋποθέσεων για τη φανερή βλάβη της ιδιοκτησίας
Η εισφορά σε γη είναι δυνατό να μετατραπεί σε ισάξια χρηματική 
συμμετοχή όταν πρόκειται να ληφθεί από μη ρυμοτομούμενο τμήμα της 
ιδιοκτησίας που όμως δεν είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμο89 ή όταν η αφαίρεση 
της γης είναι φανερά επιζήμια για την ιδιοκτησία.
Σύμφωνα με την §7 του άρθρου 8 του Ν. 1337/83 η υποχρεωτική 
εισφορά σε γη είναι επιζήμια για την ιδιοκτησία όταν συντρέχει μία από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις :
α. Το οικόπεδο γίνεται μη άρτιο σύμφωνα με τους όρους δόμησης της
περιοχής
β. Εάν πρόκειται για οικοδομημένο οικόπεδο, όταν χάνει μέρος του 
υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου ή μέρος του κτιρίου του.
3.3.2.4.11 Αλλα παραδείγματα υπολογισμού της εισφοράς σε γη 
Παράδειγμα 1 : Υπολογισμός εισφοράς γης ενός ιδιοκτήτη σε περιοχή
εκτός ορίου οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων πριν και μετά τον Ν. 2508/97 
που έχει τα εξής οικόπεδα: 1) ιδιοκτησία εμβαδού 2.000 τ.μ. και 2)
συνιδιοκτησία εμβαδού 5.000 τ.μ. σε ποσοστό 10%
Πριν τον Ν. 2508/97 ισχύει το Προεδρικό Διάταγμα 20.30.8.85
89 Ο ορισμός της πολεοδομικά αξιοποιήσιμης εισφοράς σε γη αναφέρεται στην επόμενη ενότητα
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Η κάθε ιδιοκτησία αποτελεί ξεχωριστό οικόπεδο ενώ για τη 
συνιδιοκτησία υπολογίζεται η εισφορά στη συνολική ιδιοκτησία και όχι στο 
ποσοστό. Άρα η εισφορά σε γη για την πρώτη ιδιοκτησία είναι σύμφωνα με την 
κλίμακα των εισφορών 237,5 τ.μ. Για τη δεύτερη ιδιοκτησία υπολογίζουμε την 
συνολική εισφορά στα 5.000 τ.μ. που είναι 887,5 τ.μ. και βρίσκουμε τα μέτρα που 
αναλογούν στο 10% δηλαδή 88,75 τ.μ. Η συνολική εισφορά θα είναι επομένως 
326,25 τ.μ.
Μετά την ισχύ του Ν. 2508/97
Η ιδιοκτησία έχει την έννοια του αθροίσματος όλων των οικοπέδων, 
ενώ στη συνιδιοκτησία γίνεται αναφορά στο ιδανικό μερίδιο του ιδιοκτήτη. 
Επομένως η εισφορά θα υπολογιστεί στο εμβαδόν των 2.500 τ.μ. (2.000 τ.μ. η 
αρχική ιδιοκτησία + 500 τ.μ. από το μερίδιο στην ιδιοκτησία των 5.000 τ.μ.)
Η συνολική εισφορά θα είναι σ’ αυτή την περίπτωση 487,5 τ.μ.
Παράδειγμα 2 : Υπολογισμός της εισφοράς σε γη ενός ιδιοκτήτη με τις 
εξής δύο ιδιοκτησίες σε επέκταση Σχεδίου ΙΙόλεως : 1) αυτοτελή ιδιοκτησία
15.000 τ.μ. και 2) ιδιοκτησία 2.000 τ.μ.
Οι ιδιοκτησίες αθροίζονται στο εμβαδόν των 17.000 τ.μ. Ωστόσο θα 
πρέπει να επισημανθεί ότι θα πολλαπλασιαστούν με 60% μόνο τα 5.000 τ.μ. της 
αυτοτελούς ιδιοκτησίας, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 τ.μ. με 50%. Έτσι ο ιδιοκτήτης 
οφείλει 8.625 τ.μ.
ΙΙαράδειγμα 3 : Υπολογισμός υποχρεώσεων ιδιοκτησίας εμβαδού 600 
τ.μ. σε πυκνοδομημένη περιοχή που εφαρμόζεται το Ν.Λ. του ’23 ρυμοτομείται εξ’ 
ολοκλήρου από πλατεία και οι ωφελούμενες ιδιοκτησίες απέχουν περισσότερο 
των 20 μέτρων.
Επειδή η ιδιοκτησία ρυμοτομείται εξ’ ολοκλήρου και απέχει 
περισσότερο των 20 μέτρων από τους αντίστοιχους ωφελούμενους ιδιοκτήτες, 
αποζημιώνεται από τον οικείο Ο.Τ.Α.
Η μεταφορά της ιδιοκτησίας είναι δυνατή σε άλλη θέση στην 
πυκνοδομημένη ή αραιοδομημένη ζώνη αφού αφαιρεθεί η υποχρέωση της εδαφικής 
εισφοράς. Δηλαδή, μπορεί να αποδοθεί στον ιδιοκτήτη οικόπεδο εμβαδού 495 τ.μ 
αντί αποζημίωσης. (Ρωμαλιάδης 1987).
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3.3.2.5 Η εισφορά σε χρήμα
3.3.2.5.1 Γενικά
Η εισφορά σε χρήμα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες ώστε να καλυφθούν οι 
δαπάνες των έργων υποδομής της περιοχής και της κατασκευής των βασικών 
κοινόχρηστων και κοινοφελών εγκαταστάσεων. Η εισφορά σε χρήμα δεν σημαίνει 
την κατασκευή των έργων με αποκλειστική δαπάνη των ιδιοκτητών αλλά με τη 
συμμετοχή τους. Παράλληλα, η κατασκευή των έργων υποδομής δεν ωφελεί μόνο 
τους ιδιοκτήτες της περιοχής αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, η 
εισφορά σε γη καθορίζεται σε μικρότερα ποσοστά από αυτή σε χρήμα.
Η υποχρέωση της εισφοράς σε χρήμα όπως και αυτή που προέρχεται 
από τη μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα, δεν συμψηφίζονται με τις 
αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας ή για τη δημιουργία κοινοφελών χώρων, διότι 
για αυτές είναι υπόχρεος ο Ο.Τ.Α. ή άλλοι αρμόδιοι φορείς που εκτελούν έργα 
κοινής ωφέλειας, ή άλλοι ιδιοκτήτες (π.χ. λόγω προσκυρώσεων). Επιπλέον, οι 
αποζημιώσεις καθορίζονται από τα τακτικά δικαστήρια και όχι από την 
αντίστοιχη επιτροπή του Προεδρικού Διατάγματος 5/86.
Η εισφορά σε χρήμα επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις : 
α. Σε περιοχές πολεοδομικής ανάπτυξης, δηλαδή σε επεκτάσεις του 
Σχεδίου Πόλεως ή δημιουργία οικιστικών συνόλων ανεξάρτητα από τον 
χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως πυκνοδομημένης.
β. Σε περιοχές παραθεριστικής κατοικίας εκτός αν ίσχυε παλαιότερο 
Σχέδιο Πόλεως που καταργήθηκε για τυπικούς λόγους. Θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι δεν οφείλεται χρηματική εισφορά όταν την πολεοδόμηση 
αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες εταιρίες μικτής οικονομίας, επιχειρήσεις 
του Ο.Τ.Α. ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα.
γ. Σε περιοχές εκτός ορίου οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων όπου η 
εισφορά είναι μικρότερη.
Οι δημόσιοι φορείς καθώς και τα δημόσια νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου, δεν έχουν υποχρέωση σε χρήμα, μόνο όταν εκτελούν τα 
βασικά πολεοδομικά έργα με δικές τους δαπάνες, όπως σε περιοχές στεγαστικών 
προγραμμάτων.
Επίσης, εξαιρούνται της χρηματικής εισφοράς οι ιδιοκτησίες που 
ρυμοτομούνται εξ’ ολοκλήρου αλλά δεν μετακινούνται και δεν ανταλλάσσονται 
με άλλο ακίνητο στην περιοχή του Σχεδίου Πόλεως.
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Η εισφορά σε χρήμα προσδιορίζεται σε ποσοστό του οικοπέδου και 
υπόκειται σε προοδευτική κλιμάκωση ανάλογη με το μέγεθος της ιδιοκτησίας. 
Υπολογίζεται στο εμβαδόν της ιδιοκτησίας που απομένει μετά την αφαίρεση της 
εισφοράς σε γη. II.χ. οικόπεδο 2 στρεμμάτων οφείλει 625 τ.μ. εισφορά σε γη και 
η χρηματική του συμμετοχή προσδιορίζεται στο εμβαδόν 2000-625 = 1375τ.μ. Η 
εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται μετά τη διαμόρφωση των ακινήτων ώστε να είναι 
δυνατός ο καθορισμός της οικοπεδικής τους αξίας.
Η εισφορά σε χρήμα που προέρχεται από τη μετατροπή της εισφοράς 
γης, δεν συμψηφίζεται οότε υπεισέρχεται στον προσδιορισμό της χρηματικής 
συμμετοχής. Έτσι, στο προηγούμενο παράδειγμα, ακόμα και αν τα 625 τ.μ. της 
εισφοράς είχαν μετατραπεί σε χρήμα, επειδή π.χ. η εισφορά ήταν επιζήμια για την 
ιδιοκτησία, η εισφορά σε χρήμα θα υπολογιστεί κανονικά για τα 1375 τ.μ. Στην 
περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης οφείλει συνολικά 625+197=822 τ.μ. σε χρήμα.
Στην εισφορά σε χρήμα συνυπολογίζονται όλα τα τμήματα που 
προσκυρώνονται στην ιδιοκτησία και έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του 
εμβαδού της .Η ιδιοκτησία κατά τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα έχει την 
ίδια έννοια90 όπως και στην εισφορά σε γη και είναι ίση με το άθροισμα των 
οικοπέδων του ίδιου ιδιοκτήτη. Επίσης ισχύει η ίδια αναφορά στην ημερομηνία 
10.3.1982. Έτσι, σε περίπτωση κατάτμησης της αρχικής ιδιοκτησίας μετά την 
10.3.1982 υπολογίζεται η εισφορά για την αρχική ιδιοκτησία και κατανέμεται 
αναλογικά στους ιδιοκτήτες.
Όπως προαναφέρθηκε, όταν το ακίνητο ρυμοτομείται εξ ολοκλήρου, 
χωρίς να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ακίνητο ίσης αξίας σε άλλη θέση του 
Σχεδίου ΙΙόλεως, ο ιδιοκτήτης δεν συμμετέχει σε εδαφική και χρηματική εισφορά, 
ενώ αποζημιώνεται με τη διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. Στη 
περίπτωση που το ακίνητο μετακινείται σε άλλη θέση που προέρχεται από 
εισφορές σε γη, το τελικό εμβαδόν πρέπει να ισούται με το αρχικό αφού 
αφαιρεθεί η εισφορά γης και σ’ αυτό θα υπολογιστεί η εισφορά σε χρήμα. Αν το 
εμβαδόν είναι μικρότερο από το τελευταίο (δηλαδή το αρχικό μείον την εισφορά 
σε γη), ο ιδιοκτήτης αποζημιώνεται για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα. 
Δηλαδή, όταν η ιδιοκτησία ρυμοτομείται παραπάνω από την οφειλόμενη εισφορά 
σε γη, η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται στο εμβαδόν που απομένει μετά την 
ρυμοτόμηση. Αν όμως, η ιδιοκτησία ρυμοτομείται λιγότερο της οφειλόμενης
90 Δηλαδή σαν τελική οικοπεδική έκταση νοείται το άθροισμα των οικοπέδων ή ιδανικών μεριδίων που 
αποδίδονται στον κάθε ιδιοκτήτη μέσα στην ίδια ή σε άλλη πολεοδομική ενότητα του ίδιου Διατάγματος 
Ρυμοτομίας σε αντιστοιχία με το εμβαδόν που είχε η ιδιοκτησία την 10.3.1982. (Ρωμαλιάδης : 1987)
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εισφοράς σε γη, η εισφορά σε χρήμα αναφέρεται στο εμβαδόν που μένει μετά την 
αφαίρεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη. Τα επιπλέον μέτρα που οφείλει η 
ιδιοκτησία, μετατρέπονται και αυτά σε χρήμα.
3.3.2.5.2 Η κλιμάκωση της εισφοράς σε χρήμα
3.3.2.5.2.1 Για περιοχές επεκτάσεων κύριας κατοικίας
Η κλιμάκωση της εισφοράς είναι διαφορετική με τον Ν. 1337/83 και 
τον Ν. 2508/97. Συγκεκριμένα, για τον Ν. 1337/83 υπάρχει η εξής κλιμάκωση:
1. Για το τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού έως 200 τ.μ. 1% επί της αξίας 
του οικοπέδου
2. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας από 200 έως 1.000 τ.μ. 15% επί της 
αξίας
3. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας από 1.000 έως 5.000 τ.μ. 20% επί της 
αξίας και για το τμήμα από 5.000 τ.μ. και άνω 25% της αξίας
Ο Νόμος 2508/1997 εισάγει την παρακάτω διαφορετική κλιμάκωση 
των χρηματικών εισφορών που εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις 
πολεοδομικών καθεστώτων εκτός από τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων :
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού έως 500 τ.μ. ποσοστό 10% της αξίας 
του οικοπέδου .
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. 
ποσοστό 15% επί της αξίας.
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού άνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. 
ποσοστό 20% της αξίας.
4. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού άνω των 10.000 τ.μ. ποσοστό 25% 
της αξίας.
Η σύγκριση των δύο κλιμάκων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πρώτη 
κλίμακα ευνοεί την πολύ μικρή ιδιοκτησία, ενώ για τη μεγάλη η εισφορά είναι 
λίγο μεγαλύτερη από αυτή της δεύτερης. Η δεύτερη κλίμακα περιορίζει αυτή τη 
διαφορετική μεταχείριση της μικρής και της μεγάλης ιδιοκτησίας, αυξάνοντας 
την εισφορά της πρώτης που η συμμετοχή της στον πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν 
ελάχιστη.
Παράδειγμα 1 : Ο υπολογισμός της εισφοράς σε χρήμα μιας
ιδιοκτησίας 200 τ.μ. και μιας άλλης 10.000 τ.μ. με τις δύο κλίμακες εισφορών
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α. Ο υπολογισμός της εισφοράς σε χρήμα με τον Ν. 1337/83 για την 
ιδιοκτησία των 200 τ.μ. είναι, αφού αφαιρεθεί η εισφορά σε γη, 1,8 μέτρα, ενώ με 
τον Ν. 2508/1997 είναι 18 μέτρα.
β. Αντίθετα, για την ιδιοκτησία των 10.000 τ.μ., ή 5.375 τ.μ. μετά την 
αφαίρεση της εδαφικής εισφοράς σύμφωνα με τον Ν. 1337/83 οφείλονται 
1.015,75 τ.μ., και τον Ν. 2508/97 1000 τ.μ.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο νέος οικιστικός Νόμος αυξάνει την 
εισφορά των μικρών ιδιοκτησιών και μειώνει αυτή των πολύ μεγάλων.
3.3.2.5.2.2 Η εισφορά σε χρήμα σε περιοχές παραθεριστικής 
κατοικίας
Η εισφορά σε χρήμα στις περιοχές δεύτερης κατοικίας προσδιορίζεται 
από το άρθρο 7 του ΙΙροεδρικού Διατάγματος 16/30.8.1985 ως εξής :
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 250 τ.μ. ποσοστό 1% επί της 
αξίας των ακινήτων.
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 250 έως 500 τ.μ. 
ποσοστό
5% επί της αξίας
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 έως 1.000 τ.μ. ποσοστό 10% 
επί της αξίας του οικοπέδου
4. Για τμήμα της ιδιοκτησίας πάνω από 1.000 τ.μ. μέχρι 4.000 
τ.μ.
ποσοστό 15% της αξίας
5. Για τμήμα της ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. μέχρι 10.000 
τ.μ.
ποσοστό 20% της αξίας των ακινήτων.
6. Για τμήμα της ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 25% επί 
της αξίας
Ο Ν. 2508/1997 δεν ορίζει διαφορετική κλιμάκωση των χρηματικών 
εισφορών για τις περιοχές παραθεριστικής κατοικίας. Θα πρέπει και εδώ να 
σημειωθεί η ελάχιστη εισφορά των μικρών ιδιοκτησιών, που σε συνδυασμό με το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της κατακερματισμένης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα 
μειώνονται σημαντικά οι προϋποθέσεις χρηματοδοτικής υποστήριξης των 
κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων. Το 1% αποτελεί περισσότερο μια 
συμβολική παρά ουσιαστική συνεισφορά των ιδιοκτητών. Ιίαράλληλα
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παρατηρείται και ο περιορισμός της εισφοράς για τις μεγαλύτερες ιδιοκτησίες σε 
σχέση με τις επεκτάσεις.
Παράδειγμα 1 : Ο υπολογισμός της εισφοράς σε χρήμα των ιδιοκτησιών 
εμβαδού 250, και 4.000 τ.μ. που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες για 
περιοχές επεκτάσεων του Σχεδίου Πόλεως και παραθεριστικής κατοικίας με τον 
Ν. 1337/83, το Προεδρικό Διάταγμα και τον Ν. 2508/97
Για την επέκταση του Σχεδίου Πόλεως οι τρεις ιδιοκτησίες δίνουν 
εισφορά σε χρήμα σύμφωνα με τον Ν. 1337/83 5,75 τ.μ., και 397 τ.μ. αντίστοιχα, 
μετά την αφαίρεση των εισφορών σε γη.
Όταν η επέκταση πραγματοποιείται με τον νέο οικιστικό νόμο οι 
εισφορές διαμορφώνονται σε 22,5 μέτρα και 400 τ.μ. αντίστοιχα
Όταν εφαρμόζεται το Προεδρικό Διάταγμα οι εισφορές είναι 2,375 τ.μ. 
και τ.μ. 363,125 αντίστοιχα.
Από το παράδειγμα αυτό διαπιστώνεται ότι το Προεδρικό Διάταγμα 
περιλαμβάνει τις μικρότερες εισφορές με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η 
εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι εισφορές 
σε χρήμα για την κατηγορία των 4.000 τ.μ. δεν διαφέρουν ουσιαστικά, στους δύο 
οικιστικούς νόμους.
3.3.2.5.2.3. Η εισφορά σε χρήμα για τους οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων
Η εισφορά σε χρήμα για την πολεοδόμηση εκτός ορίου οικισμών κάτω 
των 2.000 κατοίκων καθορίζεται με το Π.Δ. 20/30.8.1985 για τις περιπτώσεις 
που δεν ισχύει ακόμα ο Ν. 2508/9791. Η κλιμάκωση της εισφοράς είναι η 
ακόλουθη :
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 250 τ.μ., ποσοστό 1 % επί της 
αξίας του οικοπέδου
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 250 τ.μ. έως 500 τ.μ. 
ποσοστό 2% της αξίας
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 500 έως 1000 τ.μ. ποσοστό 4% της 
αξίας του ακινήτου
4. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 μέχρι 2.000 τ.μ. ποσοστό 6%
1,1 Βλ. §2.3.1 «ΠεδιοΕφαρμογής»
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της αξίας των ακινήτων
5. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 2.000 μέχρι 4.000 τ.μ. ποσοστό 8% 
της αξίας των ακινήτων
6. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 4.000 τ.μ. μέχρι 10.000 τ.μ. 
ποσοστό 10% της αξίας των ακινήτων
7. Για τμήμα της ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 12% της 
αξίας των ακινήτων.
Για την έννοια της ιδιοκτησίας ισχύουν αντίστοιχα οι διατάξεις που 
εφαρμόζονται στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη.
Για τις περιπτώσεις που ισχύει ο Ν. 2508/97 η εισφορά σε χρήμα 
υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα ενώ η έννοια της ιδιοκτησίας 
παραπέμπει στις γενικές ρυθμίσεις και στην ημερομηνία 10.3.1982, σε αντιστοιχία 
με την εισφορά σε γη.
1. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 5% της αξίας 
των ακινήτων
2. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ. 
ποσοστό 10% της αξίας των ακινήτων
3. Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πάνω από 1000 έως 10.000 τ.μ. 
ποσοστό 12% της αξίας των ακινήτων
4. Για τμήμα ιδιοκτησίας πάνω από 10.000 τ.μ. ποσοστό 15% της αξίας 
των ακινήτων.
3.3.2.5.2.4 Παραδείγματα υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα
Παράδειγμα 1 : Ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας επιπλέον της εισφοράς 
Μία ιδιοκτησία εμβαδού 1200 τ.μ. ρυμοτομείται κατά 500 τ.μ. Η 
εισφορά της ιδιοκτησίας σε γη όταν πρόκειται για επέκταση του Σχεδίου, είναι 
305 τ.μ. Επομένως υπολείπονται άλλα 195 τ.μ. Οι επιλογές που υπάρχουν είναι 
οι εξής :
1. Εφόσον το όριο παρέκκλισης είναι κάτω των 195 τ.μ. π.χ. 190 
τ.μ., και υπάρχει τέτοιο οικόπεδο από εισφορές σε γη, είναι δυνατή η 
απόδοση του στην ιδιοκτησία.
2. Υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης του σε άρτιο οικόπεδο που 
προέρχεται από εισφορές γης, μαζί με άλλους ιδιοκτήτες με ποσοστό 
συνιδιοκτησίας
3. Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη για τα 195 τ.μ. που υπολείπονται.
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Η εισφορά σε χρήμα είναι διαφορετική για κάθε μία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις :
1. Το εμβαδόν της ιδιοκτησίας επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά 
είναι ίσο με το τελικό οικόπεδο μετά τη ρυμοτόμηση συν το νέο οικόπεδο 
που αποδίδεται, δηλαδή 895 τ.μ. Άρα η εισφορά ανέρχεται σε 106,25 
μέτρα για τις περιπτώσεις που η επέκταση γίνεται με τον Ν. 1337/83 ή σε 
109,25 μέτρα όταν η Πράξη Εφαρμογής πραγματοποιείται με τον 2508/97
2. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο, όπως στην 
περίπτωση (1), εφόσον και στη συνιδιοκτησία ο προσδιορισμός αφορά τα 
ιδανικά μερίδια κάθε ιδιοκτήτη.
3. Η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται για την τελική ιδιοκτησία των 800 
τ.μ. και ανέρχεται σε 77 τ.μ. σύμφωνα με την κλίμακα του Ν. 1337/83 ή σε 
95 τ.μ. με τον Ν. 2508/97
Παράδειγμα 2 : Υπολογισμός εισφοράς σε χρήμα για ιδιοκτησία που 
κατατμήθηκε μετά την 10.3.1982
Ένα οικόπεδο εμβαδού τριών στρεμμάτων κατατμήθηκε μετά την 
10.3.1982 α) σε έξι ίσα μερίδια των 500 τ.μ. που μεταβιβάστηκαν σε 
διαφορετικούς ιδιοκτήτες, β) σε δύο οικόπεδα 2.000 και 1.000 τ.μ. Γεννιέται το 
ερώτημα του προσδιορισμού της εισφοράς σε χρήμα όταν το Σχέδιο Πόλεως 
επεκτείνεται με τον Ν. 1337/83.
α) Αρχικά υπολογίζεται η εισφορά σε γη που ανέρχεται σε 1125 τ.μ. Τα 
μέτρα αυτά αφαιρούνται από την αρχική ιδιοκτησία με αποτέλεσμα να 
απομένουν 1875 τ.μ. Σ’ αυτό το εμβαδόν η εισφορά σε χρήμα είναι ίση με 297 τ.μ. 
τα οποία επιμερίζονται στον κάθε ιδιοκτήτη που πληρώνει τελικά 49,5 τ.μ.
β) Η εισφορά σε γη είναι πάλι 297 τ.μ. . Αρχικά επιμερίζεται αναλογικά 
η εισφορά σε γη στους δύο ιδιοκτήτες :
για τα 2 στρέμματα : 1125 *2000/3000 = 750 τ.μ.
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για το ένα στρέμμα : 1125 * 1000/3000 = 375 τ.μ.
Η εισφορά σε γη αφαιρείται από το εμβαδόν το οικοπέδων ώστε να 
υπολογιστεί η εισφορά σε χρήμα επίσης αναλογικά :
για τα δύο στρέμματα : 297 * 1250/1875 = 198 τ.μ. 
για το ένα στρέμμα : 297 * 625/1875 = 99 τ.μ.
3.3.2.5.3. ΙΙροσδιορισμός της αξίας του ακινήτου για την επιβολή 
της χρηματικής εισφοράς
Ο προσδιορισμός της αξίας των ιδιοκτησιών92 της Πράξης Εφαρμογής 
πραγματοποιείται από την επιτροπή που ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 5/86 
μετά την κύρωση της Πράξης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση Νομάρχη για 
κάθε τμήμα Πολεοδομίας και ΙΊολεοδομικών Εφαρμογών για τους νομούς 
Αττικής και Θεσσαλονίκης σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας, με πρόεδρο τον 
προϊστάμενο του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ή με νόμιμο 
αναπληρωτή του. Στην επιτροπή συμμετέχουν επίσης δύο υπάλληλοι των δυο 
παραπάνω υπηρεσιών και ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων.
Ο προσδιορισμός της αξίας βασίζεται στα κτηματολογικά διαγράμματα 
και στους αντίστοιχους πίνακες, στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της 
αξίας των ακινήτων, που είναι δεσμευτικό για την επιτροπή, και σε άλλα 
στοιχεία, όπως εκτιμήσεις της Οικονομικής Εφορίας κατά τις μεταβιβάσεις 
ακινήτων, την αξία των ακινήτων στην ελεύθερη αγορά κτλ.
Επειδή ο υπολογισμός της εισφοράς σε χρήμα πραγματοποιείται σε 
ποσοστό του εμβαδού της ιδιοκτησίας δηλαδή σε τ.μ., η επιτροπή προσδιορίζει την 
τιμή του τετραγωνικού μέτρου του ακινήτου, (π.χ. 30.000 δρχ. το τ.μ.)
Η επιτροπή πραγματοποιεί αυτοψία και έλεγχο των στοιχείων ώστε σε 
προθεσμία τριάντα ημερών από την λήψη τους, να καταρτίσει έκθεση στην οποία 
περιγράφεται η κατάσταση και η αξία των ακινήτων, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους, καθώς και αιτιολόγηση του ύψους των αξιών. Η αξία κάθε 
ακινήτου αναγράφεται στον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής.
Η αρμόδια ΙΙολεοδομική Υπηρεσία εκδίδει, σύμφωνα με την έκθεση της 
επιτροπής, την πράξη επιβολής της εισφοράς σε χρήμα για κάθε υπόχρεο
92 Προσδιορίζεται η εισφορά σε χρήμα, ακόμα και αν προέρχεται από τη μετατροπή της εισφοράς γης σε
χρήμα-
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ιδιοκτήτη, η οποία περιλαμβάνει εκτός από τα στοιχεία του,' και όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της εισφοράς.
Ο υπόχρεος ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Τριμελές 
Διοικητικό ΙΙρωτοδικείο μέσα σε είκοσι ημέρες από την λήψη της σχετικής 
Πράξης, εάν διαφωνεί με την τιμή που προσδιόρισε η επιτροπή. Σε περίπτωση 
αποδοχής της προσφυγής από το Δικαστήριο, διορθώνεται ο πίνακας της Πράξης 
Εφαρμογής με την νέα αξία του ακινήτου και εκδίδεται νέα Πράξη επιβολής της 
εισφοράς σε χρήμα
Ένα τελευταίο μέτρο για τη διασφάλιση της καταβολής της χρηματικής 
εισφοράς που αφορά τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, για την οποία 
απαιτείται βεβαίωση από τον οικείο Ο.Τ.Α. της εξόφλησης των σχετικών 
χρηματικών υποχρεώσεων κατά τον χρόνο της συμβολαιογραφικής πράξης93.
3.3.2.5.4 Μετατροπή της χρηματικής εισφοράς σε γη
Σε αντιστοιχία με την μετατροπή της εισφοράς σε γη σε ίση χρηματική 
αξία, είναι δυνατή και η μετατροπή της εισφοράς σε χρήμα σε αντίστοιχη 
εδαφική έκταση. Η μετατροπή αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτηση 
του ιδιοκτήτη στην αρμόδια ΙΙολεοδομική Υπηρεσία.
Τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα που προέρχονται από τη μετατροπή της 
χρηματικής εισφοράς, προστίθενται στην εισφορά σε γη . Έτσι η συνολική εισφορά 
σε γη του ιδιοκτήτη είναι ίση με το άθροισμα των τετραγωνικών μέτρων που 
προέρχονται από την εισφορά σε γη και την εισφορά σε χρήμα που μετατράπηκε 
σε γη.
Η δυνατότητα μετατροπής της χρηματικής εισφοράς σε γη, εξαρτάται από 
την πολεοδομική αξιοποίηση των επιπλέον τετραγωνικών μέτρων, για την 
κατασκευή κοινοχρήστων και κοινοφελών χώρων κλπ, κατά την κρίση της 
αρμόδιας υπηρεσίας. Συνήθως, η αίτηση γίνεται δεκτή από τη διοίκηση, διότι 
αυξάνεται το ποσοστό των κοινοχρήστων χώρων και διευρύνονται οι δυνατότητες 
τακτοποίησης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται πλήρης αιτιολόγηση της 
άρνησης της Διοίκησης.
93 Όσον αφορά την εξόφληση, δεν αναφέρεται σε ολόκληρο το ποσό αλλά στις δόσεις μέχρι εκείνη την 
ημερομηνία. Επειδή όμως οι περισσότεροι αγοραστές προτιμούν κατά την αγορά, να είναι απαλλαγμένη η 
ιδιοκτησία από τις σχετικές εισφορές, οι αρχικοί ιδιοκτήτες εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους πριν τη 
συμβολαιογραφική πράξη, ανεξάρτητα αν έχουν τη δυνατότητα περισσότερων δόσεων, θα πρέπει επίσης 
να επισημανθεί ότι η καταβολή ολόκληρου του ποσού χωρίς δόσεις επιδοτείται με έκπτωση 20%.
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3.3.2.5.5 Η εγκύκλιος 42 ΛΤΕ/β/οικ.31442/2972 : «Λιευκρινήσεις 
στο Ν. 2508/97 επί θεμάτων εισφορών σε γη και σε χρήμα»
Η εγκύκλιος ανατρέπει την έννοια της ιδιοκτησίας όπως αυτή έχει οριστεί 
παραπάνω, για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα94, και αφορά τις πράξεις 
εφαρμογής που πραγματοποιούνται ακόμα με τον Ν. 1337/83 σε περιοχές 
πολεοδομικής ανάπτυξης πρώτης κατοικίας καθώς και σε περιοχές 
παραθεριστικής κατοικίας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η οικοπεδική αξία του ακινήτου 
προσδιορίζεται στο εμβαδόν που έχει κατά την κύρωση της ΙΙράξης Εφαρμογής 
και όχι στις 10.3.1982. Επίσης ως ιδιοκτησία δεν νοείται το άθροισμα των 
ιδιοκτησιών γης του ίδιου ιδιοκτήτη εντός των ορίων της περιοχής ένταξης αλλά 
κάθε μεμονωμένο οικόπεδο, ενώ σε περίπτωση εξ’ αδιαιρέτου συνιδιοκτησΐας το 
ποσοστό εισφοράς σε χρήμα δεν εφαρμόζεται στο εμβαδόν που αντιστοιχεί στο 
ιδανικό μερίδιο κάθε συνιδιοκτήτη, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την 10.3.1982, 
αλλά σε ολόκληρο το οικόπεδο, μετά τις τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις. 
Επιπλέον δεν αφαιρειται το εμβαδόν που προέρχεται από εισφορά γης όταν αυτή 
μετατρέπεται σε χρήμα κατά τον προσδιορισμό της εισφοράς σε χρήμα.
Η ανατρεπτική αυτή εγκύκλιος έχει τις παρακάτω επιπτώσεις :
α. Η αναφορά στην ημερομηνία 10.3.1982 είναι οπωσδήποτε 
προβληματικό στοιχείο της ΙΙράξης, στο βαθμό που αφορά την κατάσταση των 
ιδιοκτησιών πριν από δεκαέξι χρόνια, στα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει 
πολλές αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής. Επιπλέον, οι 
ιδιοκτησίες αποτυπώνονται στα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα που 
περιγράφουν την αρχική τους κατάσταση πριν την εφαρμογή του Σχεδίου, ενώ 
για την ημερομηνία 10.3.1982 μπορεί να μην υπάρχουν αντίστοιχα λεπτομερή 
σχέδια και ο καθορισμός της ιδιοκτησίας να πραγματοποιείται από τους 
συμβολαιογραφικούς τίτλους. Ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη των περισσότερων 
μελετητών της νομοθεσίας,95 θα ήταν ορθότερο να λαμβάνονταν υπόψη η 
ημερομηνία έγκρισης του Γενικού ΙΙολεοδομικού Σχεδίου ή της Πολεοδομικής 
Μελέτης, διότι η πολεοδομική ενεργοποίηση μιας περιοχής αρχίζει με τον 
χαρακτηρισμό της ως οικιστική. Μετά τον καθορισμό των ορίων αρτιότητας από 
την Πολεοδομική Μελέτη έχουν παρατηρηθεί εκτεταμένες κατατμήσεις των 
ιδιοκτησιών και μεταβιβάσεις των αντίστοιχων γηπέδων. Έτσι, όταν η εισφορά σε
94 Για την εισφορά σε γη δεν υπάρχουν αντίστοιχες αλλαγές
95 Όπως π.χ. : Χριστοφιλόπουλος Δ., Χορομίδης Κ, Ρωμαλιάδης Λ., Σκουρής Β
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χρήμα υπολογίζεται στις τελικές ιδιοκτησίες μετά την κύρωση της Πράξης 
Εφαρμογής, θα είναι σημαντικά μικρότερη από την αναμενόμενη. Οι 
περισσότερες μεγάλες ιδιοκτησίες θα έχουν κατατμηθεί με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα σημαντικό έλλειμμα στην χρηματοδοτική υποστήριξη των 
κοινόχρηστων και κοινοφελων χώρων. Λεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι η 
αδυναμία χρηματοδότησης αυτών των χώρων από τον Ο.Τ.Α., οδηγεί σε 
τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλεως με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του 
οικιστικού περιβάλλοντος.
Για να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες αυτής της διάταξης παρεμβάλλεται 
το παρακάτω παράδειγμα :
Μία ιδιοκτησία 30.000 τ.μ. εντάσσεται στο Σχέδιο Πόλεως. Μετά την 
έγκριση της I Ιολεοδομικής μελέτης, ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε κατατμήσεις της 
ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα τη δημιουργία 100 ιδιοκτησιών των 300 τ.μ. σύμφωνα 
με το όριο αρτιότητας, οι οποίες μεταβιβάζονται σε τρίτους. Πριν την ισχύ της 
εγκυκλίου η ιδιοκτησία των 30.000 τ.μ. όφειλε χρηματική εισφορά 3.015,75 τ.μ. 
που επιμεριζόταν αναλογικά σε κάθε ιδιοκτήτη, ο οποίος όφειλε 30,1575 τ.μ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο κάθε ιδιοκτήτης των 300 τ.μ. θα πληρώσει 
μετά την αφαίρεση της εισφοράς γης 1,3375τ.μ96.. Δηλαδή η συνολική εισφορά 
που θα εισπραχθεΐ θα είναι 133,75 τ.μ., περίπου 2.880 τ.μ. λιγότερη. Επιπλέον, 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι είθισται κατά την πώληση των ακινήτων οι αρχικοί 
ιδιοκτήτες να αναλαμβάνουν την εξόφληση της εισφοράς σε χρήμα, ώστε το 
οικόπεδο να περιέχεται στον νέο ιδιοκτήτη χωρίς τέτοιες υποχρεώσεις. Έτσι η 
χρηματική εισφορά υπολογίζεται στην τιμή του οικοπέδου με αποτέλεσμα με την 
παραπάνω ρύθμιση να ωφελούνται οι αρχικοί ιδιοκτήτες που καρπώνονται τη 
διαφορά. Συμπερασματικά, η διάταξη αυτή ευνοεί τις μεγάλες ιδιοκτησίες που με 
τον τρόπο αυτό αποφεύγουν να καταβάλουν τις εισφορές που τους αναλογούν.
β. Η διάταξη σύμφωνα με την οποία η εισφορά σε χρήμα υπολογίζεται σε 
κάθε μεμονωμένο οικόπεδο και όχι στο σύνολο των οικοπέδων του ίδιου 
ιδιοκτήτη, είναι περισσότερο ορθολογική από την άποψη ότι το κάθε οικόπεδο 
δεν έχει την ίδια αξία, ακόμα και στην ίδια πολεοδομική ενότητα. Έτσι, π.χ. 
πριν από την εγκύκλιο, ένα γωνιακό οικόπεδο με ένα άλλο λιγότερο
1)6 Ο υπολογισμός της εισφοράς πραγματοποιείται ως εξής : Αρχικά προσδιορίζεται η εισφορά σε γη για 
την οποία η έννοια της ιδιοκτησίας είναι αυτή του Ν. 1337/83 και επομένως αφορά την ιδιοκτησία των 
30.000 τ.μ.. Η εισφορά αυτή είναι 16.625 τ.μ. και επιμερίζεται αναλογικά στην κάθε ιδιοκτησία. Έτσι 
κάθε ιδιοκτησία συνεισφέρει σε γη κατά 166, 25 τ.μ. Για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, 
αφαιρείται η εισφορά σε γη και το εμβαδόν που απομένει είναι 133,75 τ.μ. Η εισφορά σε χρήμα είναι το 
1% του παραπάνω εμβαδοΰ, δηλαδή 1,3375 τ.μ.
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προνομιούχο, που μπορεί να βρισκόταν σε υποβαθμισμένη πολεοδομική ενότητα 
θεωρούνταν ως τμήματα της ίδιας ιδιοκτησίας που προέκυπτε από το άθροισμα 
των δυο εμβαδών. Οπωσδήποτε, η ρύθμιση αυτή μειώνει τις αναμενόμενες εισφορές 
σε χρήμα, που πολλές φορές υπεισέρχονται στον πολεοδομικό Σχεδιασμό, ώστε ο 
τελευταίος να καθίσταται ρεαλιστικός και πραγματοποιήσιμος.
γ. Η ρύθμιση για τη συνιδιοκτησία είναι κοινωνικά άδικη και θα πρέπει 
να διατηρηθεί η προηγούμενη που αναφέρεται στο ποσοστό γης που έχει ο κάθε 
συνιδιοκτήτης στην κατοχή του.
Παράδειγμα : Ένας ιδιοκτήτης έχει οικόπεδο 250 τ.μ. και ένας άλλος 
κατέχει 200 τ.μ. σε μια συνιδιοκτησία 3.000 τ.μ. Ο πρώτος ιδιοκτήτης θα 
πληρώσει μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη 5,75 τ.μ. Ο δεύτερος ιδιοκτήτης, 
που έχει στην κατοχή του λιγότερα τ.μ. από τον πρώτο, θα πληρώσει την εισφορά 
που αναλογεί σε ιδιοκτησία 3.000 τ.μ. πολλαπλασιαζόμενη με το 6.67 % δηλαδή 
30.8 τ.μ. 97
Από το παραπάνω παράδειγμα είναι φανερή η άνιση μεταχείριση των 
ιδιοκτητών, εφόσον αυτός που κατέχει λιγότερα μέτρα πληρώνει σημαντικά 
περισσότερο από τον εκείνον που κατέχει περισσότερα, μόνο επειδή εντάσσεται σε 
καθεστώς συνιδιοκτησίας.
δ. Ο συνυπολογισμός της εισφοράς σε γη που έχει μετατραπεί σε χρήμα, 
στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς, έχει ως αποτέλεσμα να πληρώνει ο 
ιδιοκτήτης δύο φορές για τα ίδια τετραγωνικά μέτρα.
I Ιαράδειγμα : Ο ιδιοκτήτης οικοπέδου εμβαδού 1.200 τ.μ. οφείλει εισφορά 
σε γη 305 τ.μ. και σε χρήμα 106,25 τ.μ. που προκύπτει για το εμβαδόν 1200-305 
= 895 τ.μ. που απομένει.
Έστω ότι τα παραπάνω 305 τ.μ. δεν είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμα και 
μετατρέπονται σε χρήμα. Πριν την εγκύκλιο, η συνολική χρηματική εισφορά του 
ιδιοκτήτη θα ήταν το άθροισμα 305+106,25=411,25 τ.μ. Σύμφωνα με την 
εγκύκλιο, εφόσον η εισφορά σε γη θα μετατραπεί σε χρήμα, η χρηματική εισφορά 
θα υπολογιστεί για ολόκληρο το οικόπεδο δηλαδή για τα 1.200 τ.μ. που είναι 
1 62 τ.μ. . Σ’ αυτά θα προστεθεί και η εισφορά σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα. 
Η συνολική εισφορά που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης είναι 162+305 =467 τ.μ. Η 
διάταξη αυτή είναι αμφίβολης συνταγματικότητας και ορθολογικότητας διότι
97 Η εισφορά γης θα υπολογιστεί κανονικά. Γ'ια τη διευκόλυνση του παραδείγματος θεωρείται ότι 
υπάρχουν 15 συνιδιοκτήτες με 200 τ.μ. ο καθένας. Η εισφορά σε γη είναι 20 μέτρα για τον κάθε 
συνιδιοκτήτη δηλαδή συνολικά 300 τ.μ. Η εισφορά γης αφαιρείται από τη συνολική ιδιοκτησία και 
απομένουν 2700 τ.μ. επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά σε χρήμα που συνολικά ανέρχεται στα 462 
τ.μ.
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επιβάλλει στον ιδιοκτήτη να πληρώσει δύο φορές τα ίδια μέτρα εφόσον 
υπεισέρχονται δύο φορές στους υπολογισμούς.
Μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου, ο κάθε ιδιοκτήτης έχει δικαίωμα να 
ζητήσει με Διορθωτική Πράξη νέο υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, εφόσον η 
Πράξη Εφαρμογής έχει ήδη εγκριθεί, ενώ για τις υπόλοιπες Πράξεις Εφαρμογής 
που εκπονούνται θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω.
Στην εγκύκλιο παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτική και Κοινοτικά 
Συμβούλια να υπαχθούν στις διατάξεις του Ν. 2508/97 που όμως προβλέπει πολύ 
μεγαλύτερες εισφορές σε χρήμα για τις μικρότερες ιδιοκτησίες, γεγονός που 
καθιστά αμφίβολη μια τέτοια ενέργεια .
3.3.2.5.6 Ειδική εισφορά σε χρήμα για την εξασφάλιση σημαντικών 
κοινόχρηστων χώρων σε παλιά Σχέδια ΙΙόλεως
Ο Νόμος Ν. 2508/97 προβλέπει την καταβολή εφάπαξ ειδικής εισφοράς 
υπέρ του οικείου Λήμου ή Κοινότητας ώστε να υποστηριχτούν οι απαλλοτριώσεις 
ακινήτων για την διάνοιξη βασικών οδικών αρτηριών, εκτός από ανισόπεδες 
διαβάσεις, και άλλων σημαντικών κοινόχρηστων χώρων όπως πλατείες, άλση ή 
μεγάλοι χώροι πρασίνου που προβλέπονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως 
σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 17.7/6.8.1923.
Οι παραπάνω κοινόχρηστοι χώροι θα πρέπει να αποτελούν σημαντικά 
λειτουργικά στοιχεία της πόλης ή της πολεοδομικής ενότητας και 
προσδιορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Υπόχρεοι 
της εισφοράς είναι όλοι οι ιδιοκτήτες της πολεοδομικής ενότητας στην οποία 
ανήκουν οι παραπάνω χώροι ή και άλλων πολεοδομικών ενοτήτων όταν 
ωφελούνται από τη διάνοιξη.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Λ. του 1923 
ούτε πραγματοποιούνται οι Πράξεις Αναλογισμού Αποζημίωσης με το Ν. 
5269/1931 όπου επιβαρύνονται μόνο οι ιδιοκτήτες που αποκτούν πρόσωπο στον 
κοινόχρηστο χώρο κατά τις αντίστοιχες λωρίδες. Επίσης το ποσοστό συμμετοχής 
του οικείου Ο.Τ.Α. ορίζεται σε 5%, ενώ για τις υπόλοιπες δαπάνες υπόχρεοι 
είναι οι ιδιοκτήτες.
Η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων 
των ιδιοκτητών είναι η εξής :
α. Η πολεοδομική ενότητα ή οι ενότητες που θα αποζημιώσουν τον 
αντίστοιχο κοινόχρηστο χώρο διαχωρίζονται σε τρεις ζώνες. Η πρώτη ζώνη
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(ΖώνηΑ) περιλαμβάνει τα οικόπεδα που διαθέτουν πρόσωπο στον κοινόχρηστο 
χώρο. Η δεύτερη ζώνη, (Ζώνη Β), αφορά τις ιδιοκτησίες μεταξύ της πρώτης και 
τρίτης ζώνης, ενώ η τρίτη ζώνη, (Ζώνη Γ), περιλαμβάνει τα ακίνητα που 
εξυπηρετούνται λιγότερο ικανοποιητικά από τον κοινόχρηστο χώρο εξαιτίας της 
μεγάλης απόστασης και κάποιων δυσκολιών στην πρόσβαση. Η κάθε ζώνη έχει 
ένα συντελεστή σ που είναι 3, 1,5 και 1 για τις ζώνες Α, Β, Γ αντίστοιχα.
β. Τα ειδικά κτίρια όπως ξενοδοχεία, κλινικές, βιομηχανίες, 
πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και σταθμοί αυτοκινήτων καθώς και τα 
οικόπεδα ειδικών χρήσεογν όπως μάντρες εμπορίας ή αποθήκευσης υλικών ή 
ανταλλακτικών επιβαρύνονται επιπλέον με ένα συντελεστή 2 ανεξάρτητα σε 
ποια ζώνη βρίσκονται, διότι έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια από την διάνοιξη του 
κοινοχρήστου χώρου, από τις κατοικίες.98
γ. Πραγματοποιούνται οι παρακάτω υπολογισμοί μεγεθών :
• Το εμβαδόν κάθε ακινήτου πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή της 
ζώνης και της ειδικής χρήσης αν υφίσταται. Για την κατοικία ο τελευταίος 
συντελεστής είναι η μονάδα.
• Αθροίζονται τα παραπάνω μεγέθη για όλα τα ακίνητα και προκύπτει 
το υπολογιστικό εμβαδόν (Ε)
• Η συνολική αποζημίωση (Λ) για τον κοινόχρηστο χώρο διαιρείται με το 
υπολογιστικό εμβαδόν (Ε) και προκύπτει το υπολογιστικό μερίδιο μ =Λ/Ε
• Η ειδική εισφορά κάθε ιδιοκτησίας είναι ίση με το γινόμενο του μ επί το 
εμβαδόν της ε πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές της ζώνης και της ειδικής 
χρήσης.
Ειδική εισφορά = μ*ε*σ*ρ
όπου ρ ο συντελεστής ειδικής χρήσης ρ = 1 για κατοικία
ρ = 2 για ειδική χρήση
Ο Ο.Τ.Α. απογράφει τις επιβαρυνόμενες ιδιοκτησίες και συντάσσει σχετικό 
πίνακα ο οποίος τοιχοκολλάται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα για δύο 
μήνες. Επιπλέον, δημοσιεύεται ανακοίνωση για την τοιχοκόλληση του πίνακα σε
98 Σύμφωνα με την §8 του άρθρου 16 Ν. 2508/97 ως αυτοτελής κατοικία ορίζεται κάθε οικοδομή ή 
τμήμα της το οποίο στεγάζει ή είναι προορισμένο να στεγάσει ένα νοικοκυριό. Τεκμήριο για την 
αυτοτέλεια της κατοικίας είναι η ύπαρξη ιδιαίτερων μετρητών ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης. Επίσης, ως 
στεγασμένος χώρος με αυτοτελή χρήση θεωρείται αυτός που χρησιμοποιείται, ή προορίζεται από την 
κατασκευή του να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος. Σε συνάρτηση 
με τα παραπάνω, τα αδόμητα οικόπεδα είναι οι αυτοτελείς χώροι εντός των οικοδομικών τετραγώνων 
που δεν διαθέτουν κτίσματα .
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δυο τοπικές και μία Αθηναϊκή ημερήσια εφημερίδα, ενώ αποστέλλονται 
συστημένες επιστολές στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, οι οποίοι έχουν το 
δικαίωμα ένστασης μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την τελευταία 
δημοσίευση, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Δήμος και 
η Κοινότητα αποφασίζει για τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα 
απογραφής. Η ενημέρωση των ιδιοκτητών, για τον τελικό πίνακα 
πραγματοποιείται με την ίδια διαδικασία.
Όπως προαναφέρθηκε, για την καταβολή των απαλλοτριώσεων αντί των 
πράξεων αναλογισμού συντάσσεται κτηματολογικός πίνακας και κτηματολόγιο 
ο οποίος προσδιορίζει τις δαπάνες κάθε ιδιοκτήτη σε τ.μ, με ευθύνη και έξοδα του 
Ο.Τ.Α. Στη συνέχεια γίνεται εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 15 Ν.Λ. 
797/71. Η εισφορά εισπράττεται από τον Δήμο ή της Κοινότητα και 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή των αποζημιώσεων, οι οποίες 
καθορίζονται από τα τακτικά δικαστήρια.
3.3.3 Ο αστικός αναδασμός
Σύμφωνα με τον νόμο 947/79 «ΙΙερί αστικών περιοχών», ο αστικός 
αναδασμός σε μια περιοχή ορίζεται ως το σύνολο των διαδικασιών που 
αποσκοπούν στην πολεοδομική ενεργοποίηση της με τη συνεισφορά των 
ιδιοκτησιών από όλους τους ιδιοκτήτες, για τη δημιουργία ή διαμόρφωση της 
περιοχής και την εκ νέου παραχώρηση σ’ αυτούς οικοδομήσιμων χώρων που θα 
εξυπηρετούν τις προβλεπόμενες χρήσεις γης της συγκεκριμένης ζώνης.
Ειδικότερα, όλες οι ιδιοκτησίες, που συνεισφέρονται υποχρεωτικά, 
συνενώνονται, δημιουργούνται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, 
αναδιανέμεται η γη και παραχωρείται σε κάθε ιδιοκτήτη οικοδομήσιμος χώρος 
ίσης αξίας με το ακίνητο που κατείχε, μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη 
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1337/83." Η κυριότητα της νέας ιδιοκτησίας 
αποκτάται με παραχωρητήριο που εκδίδει ο Νομάρχης της περιοχής.99 100 Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι δεν χρειάζεται να αποκτήσει ο ανάδοχος την κυριότητα 
ολόκληρης της Ζώνης Αστικού Αναδασμού, όπως συμβαίνει στην Ενεργό 
Πολεοδομία.
Τα νέα ακίνητα οφείλουν και εισφορά σε χρήμα, σύμφωνα με το άρθρο 9 
του Ν. 1337/83, για τις εκκρεμείς περιπτώσεις ή τον Ν. 2508/97 για τις
99 Στην περίπτωση που η ζώνη αστικού αναδασμού χαρακτηρίζονται ως Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης η 
εισφορά γης για της ιδιοκτησίες των φορέων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης ορίζεται σε ποσοστό 35%.
100 Ρωμαλιάδης : «Εφαρμογή των Σχεδίων ΙΙόλεων»
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αντίστοιχες ζώνες που θα πραγματοποιούνται μετά τη δημοσίευση του . Ωστόσο 
μπορεί να προβλέπεται από τη σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και των 
ιδιοκτητών, ο συμψηφισμός μέρους ή ολόκληρης της εισφοράς σε χρήμα για τις 
δαπάνες των κοινοχρήστων έργων που θα κατασκευαστούν.
Ο αστικός αναδασμός σε μια περιοχή μπορεί να αναληφθεί από δημόσιο 
οργανισμό ή υπηρεσία καθώς και από οικοδομικό συνεταιρισμό που συνίσταται γι 
αυτόν το λόγο, από τη ΔΕΙΙΟΣ ή άλλη εταιρία μικτής οικονομίας καθώς και 
μετά από αίτηση κρατικού νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που 
συνοδεύεται με δήλωση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της περιοχής που 
κατέχουν άνω των 3/4 της επιφάνειας της και αποδέχονται τον χαρακτηρισμό 
της περιοχής ως Ζώνης Αστικού Αναδασμού.
Ο καθορισμός της Ζώνης Αστικού Αναδασμού πραγματοποιείται με 
Προεδρικό Διάταγμα που εκδΐδεται μετά από πρόταση του Υπουργού 
Υ.ΓΙΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή με το Προεδρικό Διάταγμα έγκρισης του Γενικού ΙΊολεοδομικού 
Σχεδίου ή του ΣΧΟΟΑΠ.
Εκτός από την πολεοδομική διαμόρφωση του χώρου είναι δυνατή και η 
οικοδόμηση του και η απόδοση στον αρχικό ιδιοκτήτη κτίριο ίσης αξίας. Επίσης, 
για τις περιπτώσεις που στο αρχικό οικόπεδο υφΐσταται νόμιμη οικοδομή είναι 
δυνατό να συμπίπτει η νέα με την παλιά ιδιοκτησία έστω και μερικά.101
Ο αστικός αναδασμός περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια, σύμφωνα με το 
άρθρο 38 του Ν. 947/79 στον οποίο παραπέμπει ο Ν. 1337/83 και ο νέος 
οικιστικός Νόμος.
•Συγκρότηση αναγκαστικού οικοδομικού συνεταιρισμού 
•Κτηματογράφηση της περιοχής 
•Σύνταξη και έγκριση της Πολεοδομικής μελέτης 
•Εκτίμηση και καθορισμός της αξίας των συνεισφερομένων ακινήτων 
•Εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης και παραχώρηση των 
οικοδομήσιμων εκτάσεων στα μέλη του συνεταιρισμού
•Εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού
101 Χριστοφιλόπουλος Λ : « Το νέο θεσμικό πλαίσιο ΙΙολεοδομικού Σχεδιασμού»
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Όταν η εκτέλεση του Αστικού Αναδασμού γίνει από το δημόσιο ή δημόσιο 
οργανισμό η διαδικασία δεν περιλαμβάνει το πρώτο και το τελευταίο στάδιο.102 103
Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι και το Νομοθετικό Διάταγμα 
17.7.1923 κάνει μνεία για τον αστικό αναδασμό αναφερόμενο στην ταυτόχρονη 
τακτοποίηση πολλών γειτονικών οικοπέδων που συνιστούν μία «Κτηματική 
ομάδα», αλλά έχει εφαρμοστεί σε ελάχιστες περιπτώσεις.95
3.3.4. Ενεργός ΙΙολεοδομία
Η Ενεργός ΙΙολεοδομία είναι η αναμόρφωση υφιστάμενων, ή η δημιουργία 
νέων, πολεοδομικών συγκροτημάτων σύμφωνα με ολοκληρωμένο πολεοδομικό 
σχεδιασμό που εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας οργανωμένης κοινωνικής διαβίωσης, 
και ανταποκρίνεται στα φυσικά, οικονομικά και αισθητικά δεδομένα της 
περιοχής. (Ρωμαλιάδης : 1987)
Η περιοχή που πολεοδομείται με την Ενεργό Πολεοδομία καλείται Ζώνη 
Ενεργού ΙΙολεοδομίας ή Ζ.Ε.Π.
Η ενεργός πολεοδομία προϋποθέτει την απόκτηση των ακινήτων από τον 
ανάδοχο φορέα και δεν πραγματοποιείται με την υποχρεωτική συνεισφορά των 
οικοπέδων όπως στον Αστικό Αναδασμό. Η απόκτηση των ακινήτων 
επιτυγχάνεται με την παραχώρηση των αντίστοιχων εκτάσεων από το Λημόσιο ή 
άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, με αναγκαστική απαλλοτρίωση, με 
ελεύθερη συναλλαγή με τους ιδιοκτήτες καθώς και με την άσκηση του 
δικαιώματος προτίμησης υπέρ του δημοσίου.105
Στις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας εκτός από τη διευθέτηση του χώρου και 
την εκτέλεση των έργων υποδομής, συντάσσονται κτιριακές μελέτες και 
πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες οικοδομικές εργασίες. Έτσι, μετά την 
παραχώρηση των κοινοφελών κτιρίων στους οικείους φορείς, τα υπόλοιπα κτίρια 
ή όροφοι αυτών, παραχωρούνται ή πωλούνται σε ιδιώτες.
Όταν η πολεοδόμηση πραγματοποιείται με την Ενεργό Πολεοδομία, δεν 
ισχύει η γενική κλιμάκωση των εισφορών του Ν. 2508/97 αλλά ορίζεται ελάχιστο 
ποσοστό εισφοράς 35% της συνολικής έκτασης της ζώνης.
102 Ράκος : «Κτηματολόγιο και αναδασμός-ΙΙολιτική γης»
103 Το δικαίωμα προτίμησης συνίσταται στο δικαίωμα που έχει το δημόσιο ή ο οικείος Ο.'Γ.Λ. να 
προτιμάται από κάθε τρίτο αγοραστή προσφέροντας το ίδιο τίμημα κατά τη μεταβίβαση κάθε ακινήτου 
που βρίσκεται εντός της ζώνης. Έτσι, ένας ιδιοκτήτης που επιθυμεί να μεταβιβάσει το ακίνητο του σε 
κάποιο τρίτο αγοραστή, γνωστοποιεί την πρόθεση του στο Δημόσιο ή τον Ο.Τ.Α. καθώς και το 
συμφωνημένο τίμημα. Το δημόσιο κρίνει αν είναι συμφέρουσα μια τέτοια αγορά προσφέροντας τα ίδια 
χρήματα, οπότε και προτιμάται υποχρεωτικά.
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Ο χαρακτηρισμός και η έγκριση της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας 
πραγματοποιείται με τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τον Αστικό 
Αναδασμό, δηλαδή με απόφαση του Υπουργού ΙΙΕ.ΧΩ.ΛΕ. μετά από γνώμη του 
οικείου Ο.Τ.Α. ή με το ΙΙροεδρικό Λιάταγμα έγκρισης του Γενικού 
ΓΊολεοδομικού ΣΧεδίου ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.ΙΙ.
Το πρόγραμμα Ενεργού ΙΙολεοδομίας με τη διευθέτηση του χώρου και τις 
οικοδομικές εργασίες πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μέσα σε πενταετή προθεσμία 
από τη δημοσίευση του ΙΙροεδρικού Λιατάγματος που χαρακτηρίζει την περιοχή 
ως οικιστική, αλλιώς αίρεται αυτοδίκαια ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως 
Ζ.Ε.ΙΙ. Η πενταετής προθεσμία είναι υπερβολική, διότι στο διάστημα αυτό οι 
ιδιοκτησίες τελούν υπό δήμευση, με όλες τις συνέπειες που υπεισέρχονται και 
περιορίζουν την οικονομική εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας.
Η θεσμοθέτηση των Ζωνών Ενεργού ΙΙολεοδομίας στηρίχθηκε στις 
αντίστοιχες Γαλλικές Z.U.P. και Z.A.C., δηλαδή Ζώνες προς αστικοποίηση 
κατά προτεραιότητα και Ζώνες συνδυασμένης ανάπτυξης αντίστοιχα.104 Στην 
Ελλάδα οι πρώτες προσπάθειες υιοθέτησης αυτού του τρόπου πολεοδομικής 
ανάπτυξης έγιναν με το Νομοθετικό Αιάταγμα 1003/1971, που όμως είχε πολύ 
περιορισμένη εφαρμογή. Ο Ν. 947/79 επιχείρησε μια δεύτερη προσέγγιση αλλά 
προσέκρουσε στις αντιδράσεις του κατασκευαστικού τομέα που εκφράστηκαν 
ιδιαίτερα έντονα από τους αντίστοιχους συλλόγους και τα τεχνικά επιμελητήρια. 
Ο σύλλογος των αρχιτεκτόνων στις 9.6.1979 δημοσιεύει την «απολογία» όπου, 
μεταξύ άλλων, επισημαίνει το πέρασμα από τις περιορισμένες πολεοδομικές 
παρεμβάσεις και τη μικρή μονάδα χώρου, στο μεγάλο κεφάλαιο, τη μαζική 
παραγωγή κατοικίας, τα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα και της πολεοδομικές 
παρεμβάσεις κλίμακας. Ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα, αποτελούμενος 
από γραφεία μεσαίου και μικρού μεγέθους και αντίστοιχων κεφαλαίων την 
εποχή έκδοσης του νόμου, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις οικονομικές και 
τεχνικές απαιτήσεις των Εταιριών Μικτής Οικονομίας και προέβλεπε την 
υποκατάσταση του ρόλου του από ξένες τεχνικές εταιρίες. Ιίαράλληλα, 
εκφράστηκαν αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες γης, που οδήγησαν στην 
αποδυνάμωση των κυριότερων διατάξεων του Ν. 947/79. Η ίδια αντίδραση 
υπήρξε και στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή των Ελλήνων όπου η 
Ενεργός Ιίολεοδομία θεωρήθηκε ότι οδηγεί στη παράδοση της οργανωμένης 
δόμησης στις μεγαλοεταιρίες που αποτελούν προπομπούς του ξένου κεφαλαίου
104 Για τις Ζώνες Z.U.P και Z.A.C. βλ. κεφάλαιο 4 : Παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία
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και θυσιάζουν το οικιστικό μέλλον στην επίτευξη υψηλού κέρδους. Έτσι το 
άρθρο 10 του Ν. 1337/83 κατάργησε αυτοτελή δυνατότητα των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων να συνιστούν ανώνυμες ή περιορισμένης ευθύνης εταιρίες ενεργού 
πολεοδομίας ενώ η συμμετοχή του Ο.Τ.Α. ή του Δημοσίου, θα ανερχόταν στο 
51%, τουλάχιστον. 105
Ο νέος οικιστικός Νόμος Ν. 2508/97 καταργώντας το μεγαλύτερο μέρος 
του άρθρου 10 του Ν. 1337/83 επαναφέρει τις παλαιότερες ρυθμίσεις, 
επιτρέποντας την υλοποίηση πολεοδομικών παρεμβάσεων της εμβέλειας της 
^νε^γού πολεοδομίας.
3.3.5. ΙΙολεοδόμηση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου ή οικοδομικού συνεταιρισμούς
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975, η πρωτοβουλία 
εκπόνησης, έγκρισης και εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων ανήκει στη 
διοίκηση, δηλαδή το Υ.ΙΙΕ.ΧΩ.ΛΕ. και τη Νομαρχία, ή στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Οι παραπάνω πολεοδομικές επεμβάσεις συνιστούν τη δημόσια 
πολεοδόμηση. Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, τα άρθρα 65-75 του Ν. 
1892/90, το άρθρο 27 του Ν. 1947/91 και τα άρθρο 24 του Ν. 2508/97 ορίζουν 
την ιδιωτική πολεοδόμηση που αφορά πολεοδομικές επεμβάσεις με πρωτοβουλία, 
ευθύνη και δαπάνη φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και 
οικοδομικών συνεταιρισμών106.
Ο θεσμός της ιδιωτικής πολεοδόμησης μετασχηματίστηκε στις «Περιοχές 
Ειδικά Ρυθμιζόμενης IΙολεοδόμησης» ή ΙΙ.Ε.Ρ.ΙΙΟ. με το άρθρο 24 του Ν. 
2508/97 και αφορά εδαφικές εκτάσεις μεγαλύτερες των εκατό στρεμμάτων εκτός 
Σχεδίου ΙΙόλεως ή του ορίου οικισμών προ του 1923 ή οικισμών κάτω των 2.000 
κατοίκων, οι οποίες περιλαμβάνονται στα Γενικά IΙολεοδομικά Σχέδια ή στα 
Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης «ανοικτής πόλης». Οι περιοχές 
αυτές μπορούν να εξυπηρετούν μία ή περισσότερες χρήσεις γης καθώς και χρήσεις 
δεύτερης κατοικίας107. Σε κάθε περίπτωση η εδαφική έκταση που προορίζεται 
για ειδικά ρυθμιζόμενη πολεοδόμηση πρέπει να είναι ενιαία, δηλαδή να μην
105 Γιαννακούρου Γ. : «Μορφές Νομιμοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων στην ελληνική πολεοδομική 
διοίκηση»
106 Η ιδιωτική πολεοδόμηση δεν προβλέπεται από το σύνταγμα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
ζητήματα συνταγματικότητας της, ιδιαίτερα αν η περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως οικιστική και δεν 
εμπίπτει στα όρια Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.
107 Οι περιοχές για εξυπηρέτηση δεύτερης κατοικίας πολεοδομούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
διατάξεις.
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διακόπτεται από εγκεκριμένες οδούς, και να μπορεί να αποτελέσει μία 
τουλάχιστον πολεοδομική ενότητα. Στο μέγεθος της έκτασης δεν 
συνυπολογίζονται υφιστάμενοι μη εγκεκριμένοι δρόμοι καθώς και χώροι στους 
οποίους δεν επιτρέπεται η οικιστική χρήση, όπως ρέματα και αρχαιολογικοί 
χώροι, που παραμένουν εκτός σχεδίου.
Όταν δεν υπάρχει εγκεκριμένο Γ.ΙΙ.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.ΙΙ. απαιτείται η 
σύνταξη και έγκριση Γενικών Κατευθύνσεων Ειδικά Ρυθμιζόμενης I Ιολεοδομικής 
Δραστηριότητας Ιδιοκτητών Γης, οι οποίες πρέπει να καλύπτουν τη περιφέρεια 
ενός νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, και εγκρίνονται με απόφαση του 
Υπουργού ΓΙΕ.ΧΩ.ΔΕ. μετά από γνωμοδότηση του οικείου Νομαρχιακού 
Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και 
Π εριβάλλοντος.108
Οι παραπάνω γενικές κατευθύνσεις περιλαμβάνουν ένα σχεδιάγραμμα 
οριοθέτησης εκτάσεων, καταλλήλων για οικιστική χρήση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση, καθορίζουν το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν εδαφικών εκτάσεων 
για Π.Ε.Ρ.ΠΟ. καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα μιας δεκαετίας που ορίζει το 
μέγιστο εμβαδόν εκτάσεων που θα πολεοδομούνται με αυτόν τον τρόπο σε κάθε 
πενταετία. Οι παραπάνω κατευθύνσεις προκύπτουν από τον οικιστικό ιστό του 
νομού, τη δημογραφική εξέλιξη καθώς και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης 
συνυφασμένες με την περιβαλλοντική προστασία.109
Η πολεοδόμηση των ΙΙ.Ε.Ρ.ΙΙΟ. πραγματοποιείται με βάση ΙΙολεοδομική 
Μελέτη που εκπονείται με πρωτοβουλία του ιδιωτικού φορέα αλλά μπορεί να 
τροποποιηθεί και να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού ΙΙΕ.ΧΩ.ΔΕ. και 
γνωμοδότηση του συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α.110 Η σύνταξη της ΓΙολεοδομικής 
Μελέτης ακολουθεί τις γενικές προδιαγραφές και περιλαμβάνει τις χρήσεις γης 
με τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις και υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των 
δικτύων υποδομής, τους κοινόχρηστους και κοινοφελείς χώρους που θα πρέπει να 
ανέρχονται στο 40% της συνολικής έκτασης, και τους γενικούς ή ειδικούς όρους
ΚΙΗ Αντί του τελευταίου γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
εφόσον πρόκειται για περιοχές των αντίστοιχων Ρυμοτομικών Σχεδίων.
109 Σύμφωνα με το άρθρο 24 οι γενικές ρυθμίσεις βασίζονται στις αναπτυξιακές προοπτικές και τις 
παραγωγικές δραστηριότητες, τις περιβαλλοντικές και εδαφομορφολογικές συνθήκες, τα συστήματα 
επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων γης και τα ανώτατα όρια δυνατής ανάπτυξης των περιοχών 
χωρίς την αλλοίωση της φυσιογνωμίας της περιοχής και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
1,0 Το οικείο Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο μπορεί να γνωμοδοτήσει μέσα σε προθεσμία δύο μηνών 
από την λήψη της πολεοδομικής μελάτης. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η έγκριση της 
μελέτης πραγματοποιείται χωρίς τη γνωμοδότηση.
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δόμησης.111 Ειδικά για το μέσο συντελεστή δόμησης δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 0,6 ή το 0,4 σε περιοχές δεύτερης κατοικίας, ενώ ο συντελεστής 
δόμησης κάθε οικοδομήσιμου χώρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 0,8 ή 
0,6 για την παραθεριστική κατοικία. Οι αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις της 
ΙΙολεοδομικής μελέτης μπορούν να πραγματοποιηθούν μετά από μία διετία.
Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης δεν πραγματοποιείται με Πράξη 
Εφαρμογής διότι δεν υπάρχει υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα. Ωστόσο, οι 
κοινόχρηστοι και κοινοφελείς χώροι θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 
40% της συνολικής έκτασης, ενώ προβλέπεται και ειδική χρηματική εισφορά. 
Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους, αυτοί περιέχονται σε κοινή χρήση μετά 
την έγκριση της I Ιολεοδομικής Μελέτης, χωρίς να είναι απαραίτητη η παραίτηση 
των ιδιοκτητών από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Παράλληλα, 
καταβάλλεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών 
Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.ΙΙ.Σ.) ειδική χρηματική εισφορά, ίση με το 10% της αξίας της 
συνολικής έκτασης που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20.000.000 για το 
διάστημα 13.6.1997 έως 13.6.1999112. Η εισφορά δεν επιστρέφεται αν δεν 
εξαντληθεί ο συνολικός συντελεστής δόμησης. Υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση 
της αγοραίας αξίας γης, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού 
των ακινήτων, ή, εάν αυτό δεν περιλαμβάνει την περιοχή που είναι και το 
πιθανότερο εφόσον πρόκειται για περιοχές εκτός σχεδίου, σύμφωνα με την 
αρμόδια οικονομική υπηρεσία. Σε περίπτωση τροποποίησης της Πολεοδομικής 
Μελέτης δεν οφείλεται επιπλέον χρηματική εισφορά.
Η εφαρμογή της Πολεοδομικής Μελέτης γίνεται με πρωτοβουλία και 
ευθύνη του ιδιωτικού φορέα ή προσώπου, ενώ τον έλεγχο ασκεί η αρμόδια 
πολεοδομική υπηρεσία. Μετά την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης, οι 
ιδιοκτήτες εκτελούν τα έργα διαμόρφωσης του χώρου καθώς και τα 
προβλεπόμενα έργα υποδομής.113 Επίσης συντάσσονται οι κτιριακές μελέτες και 
εκτελούνται τα αντίστοιχα οικοδομικά έργα.
1" Οι ειδικοί όροι δόμησης είναι δυνατόν να αναφέρονται σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο ή τμήμα του 
εφόσον το απαιτεί η διαμόρφωση του εδάφους, η ανάγκη προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού 
περιβάλλοντος καθώς και άλλες πολεοδομικές ανάγκες.
112 Η ελάχιστη εισφορά των 20.000.000 αναπροσαρμόζεται κάθε διετία με απόφαση του Υπουργού 
Ι1Β.ΧΩ.ΛΕ.
112 Η δαπάνη της μελέτης, κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδομής επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη ή τον
ιδιωτικό φορέα. Ωστόσο, όσον αφορά την εκτέλεση είναι δυνατή η ανάθεση της στους αρμόδιους δημόσιους 
οργανισμούς. Στην περίπτωση ανάληψη της από τους ιδιώτες, θα πρέπει να θεωρηθούν οι σχετικές μελέτες 
από τους αρμόδιους οργανισμούς, και να πραγματοποιηθούν με βάση τις αντίστοιχες προδιαγραφές του 
Υ.ΙΙΕ.ΧΩ.ΛΙί. οι οποίες έχουν επίσης συνταχθεί από τους οικείους οργανισμούς.
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Η τυπική ολοκλήρωση των παραπάνω έργων πραγματοποιείται με την 
εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης για την έγκριση της ΙΙολεοδομικής Μελέτης, 
και τη σχετική απόφαση του Υπουργού ΙΙΕ.ΧΩ.ΛΕ., οπότε και επιτρέπεται η 
μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομήσιμων ή μη τμημάτων, ή κτιρίων και 
διαμερισμάτων σε τρίτους. Η παραπάνω μεταβίβαση χωρίς να έχει προηγηθεί η 
τυπική ολοκλήρωση τιμωρείται με διοικητικές ποινές προστίμου.
Στην περίπτωση κατά την οποία η Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης 
Πολεοδόμησης είναι μεγαλύτερη ή ίση με διακόσια στρέμματα, οι παραπάνω 
διαδικασίες εφαρμογής, μπορούν να πραγματοποιηθούν σταδιακά σε δύο φάσεις 
που αντιστοιχούν σε ελάχιστη επιφάνεια εκατό στρεμμάτων, αν προβλέπεται από 
την Πολεοδομική Μελέτη.
3.3.6 Δημοσιοποίηση της Πράξης Εφαρμογής
Η Πράξη Εφαρμογής προωθείται παράλληλα με την Πολεοδομική Μελέτη 
για λόγους οικονομίας χρόνου, εφόσον πρόκειται για ιδιαίτερα χρονοβόρες 
διαδικασίες. Έτσι, αρχικά, καλούνται δύο φορές οι ιδιοκτήτες για να λάβουν 
γνώση των στοιχείων της Πολεοδομικής Μελέτης και της Πράξης και να 
υποβάλλουν τις σχετικές ενστάσεις. Από την ανάρτηση της Πολεοδομικής 
Μελέτης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και μετά, είναι δυνατή η 
δημοσίευση πρόσκλησης στους ιδιοκτήτες των ακινήτων της περιοχής να 
υποβάλλουν τις σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας για τα γήπεδα που κατέχουν, 
προσκομίζοντας τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως συμβολαιογραφικοί τίτλοι, 
πιστοποιητικά μεταγραφής και ότι άλλα πιστοποιητικά αφορούν την ιδιοκτησία 
π.χ. βαρών, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα. Η πρόσκληση αυτή 
τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Ο.Τ.Α. και δημοσιεύεται σε δύο τοπικές και 
σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης, ενώ 
ανακοινώνεται και από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης των Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης. Οι ιδιοκτήτες πρέπει σε δεκαπέντε ημέρες να υποβάλλουν τη 
σχετική δήλωση ιδιοκτησίας όπου θα αναφέρεται αν συμφωνούν με τα στοιχεία 
του κτηματολογίου που έχει αναρτηθεί και αν δέχονται την μετατροπή της 
χρηματικής εισφοράς σε εδαφική. Η διοίκηση δεν ελέγχει την νομιμότητα των 
τίτλων ιδιοκτησίας, που εντάσσεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων, αλλά 
αναγνωρίζει την πραγματική κατάσταση όπως παρουσιάζεται από τα σχετικά 
στοιχεία.
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Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση ιδιοκτησίας στον σχετικό Ο.Τ.Α., δεν μπορεί 
να πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας, διότι απαιτείται αντίγραφο 
του παραπάνω εγγράφου κατά την σύνταξη της συμβολαιογραφικής Πράξης. 
Επιπλέον δεν είναι δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας στο αντίστοιχο 
οικόπεδο. Λεν θα πρέπει ακόμα να παραληφθεί ότι εάν ο ιδιοκτήτης, που ίσως 
έχει κατοχυρωθεί ως άγνωστος στους αντίστοιχους πίνακες, επιθυμήσει την 
εγγραφή του στην ΙΙράξη μετά την κύρωση της, επιβαρύνεται με σημαντικά 
έξοδα.114
Οι ΙΙράξεις Εφαρμογής συνοδεύονται από πίνακες και διαγράμματα που 
πρέπει να είναι σαφή και κατανοητά ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
κατανοήσουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους και να ασκήσουν 
ενστάσεις ενεργοποιώντας τα συνταγματικά τους δικαιώματα, τα δικαστήρια να 
αποφανθούν για τις σχετικές διενέξεις καθώς και να πραγματοποιήσουν οι 
υποθηκοφύλακες τις επιβαλλόμενες εγγραφές.
Η σύνταξη των πινάκων πραγματοποιείται σύμφωνα με την εγκύκλιο 
84271/11536/88 του Υ.ΙΊΕ.ΧΩ.ΛΕ και αφορά ένα οικοδομικό τετράγωνο, ενώ 
τα διαγράμματα έχουν υπομνήματα όπου επεξηγούνται οι συμβολισμοί που 
χρησιμοποιήθηκαν.115
Μετά τη συλλογή των παραπάνω δηλώσεων ενημερώνονται τα αντίστοιχα 
διαγράμματα και οι πίνακες και ολοκληρώνεται η προκαταρκτική φάση. Μετά 
την σύνταξη της ΙΙράξης εφαρμογής καλούνται οι ιδιοκτήτες στα γραφεία της 
πολεοδομικής υπηρεσίας να λάβουν γνώση της ΙΙράξης και να υποβάλλουν 
ενστάσεις. Η πρόσκληση για την υποβολή των ενστάσεων αφορά όλους τους 
ιδιοκτήτες της περιοχής και δημοσιεύεται σε μια τοπική εφημερίδα και μία της 
Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις. Όταν όμως η Πράξη 
εφαρμογής αφορά μεμονωμένη ιδιοκτησία κατ’ εξαίρεση των διατάξεων, η 
πρόσκληση γίνεται ατομικά. Όλες οι ενστάσεις υποβάλλονται στο κατάστημα του 
Ο.Τ.Α. σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την τελευταία δημοσίευση της 
πρόσκλησης. Η αποδοχή ή απόρριψη των ενστάσεων από τον Νομάρχη ή το 
Αημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, εφόσον του παρέχεται αυτή η δυνατότητα, 
επικυρώνεται με την αντίστοιχη νομαρχιακή απόφαση που θα πρέπει να 
αιτιολογείται πλήρως, αν δεν προκύπτει η αιτιολόγηση από τα σχετικά στοιχεία.
114 Τα έξοδα αφορούν, εκτός από την αμοιβή του μηχανικού, τη δημοσίευση της διόρθωσης στις 
εφημερίδες, όπως και στις άλλες προσκλήσεις, καθώς και τις αντίστοιχες εισφορές.
115 Χορομίδης : 1994
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Κατά την εξέταση των ενστάσεων ασκείται ουσιαστικός και νομικός έλεγχος116. 
Λεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι στην περίπτωση αποδοχής μιας ένστασης που 
δημιουργεί μεταβολές στις άλλες ιδιοκτησίες της περιοχής, απαιτείται η 
ανασύνταξη της ΙΙράξης Εφαρμογής και η ανάρτηση της με τα νέα δεδομένα. Οι 
ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν την υποβολή 
ενστάσεων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.
Ο νομάρχης έχει τη δυνατότητα να κυρώσει την ΙΙράξη Εφαρμογής, που 
καθίσταται «οριστική και αμετάκλητη»117, ή να διατάξει την ανασύνταξη της. 
Μετά την κύρωση της ΙΙράξης, καλούνται από την αρμόδια υπηρεσία οι 
ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση της νομαρχιακής απόφασης σε προθεσμία δέκα 
ημερών, με διαδικασία δημοσίευσης αντίστοιχη με των ενστάσεων. Οι ιδιοκτήτες 
μπορούν να προσφύγουν στον Υπουργό ΙΙΕ.ΧΩ.ΔΕ. μόνο για θέματα 
νομιμότητας της Π.Ε. σε ρητή προθεσμία τριάντα ημερών με την πάροδο της 
οποίας, ο υπουργός δεν έχει δυνατότητα να αποφανθεί. Επίσης η ΙΙ.Ε. μπορεί να 
προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως στο συμβούλιο της Επικράτειας, το οποίο δεν 
ασκεί εκτίμηση τεχνικής φύσεως εκτός να διαπιστωθεί υπέρβαση των ακραίων 
ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, ελλιπή αιτιολογία της σχετικής 
ΙΙράξης καθώς και σημαντική πλάνη για την πραγματική κατάσταση .
Ο οικείος νομάρχης έχει το δικαίωμα της ανάκλησης της απόφασης 
κύρωσης της ΙΙράξης Εφαρμογής για λόγους νομιμότητας, ή αν έχουν 
δημιουργηθεί σημαντικές αλλαγές που ανέτρεψαν τα δεδομένα της ΙΙ.Ε. σε 
εύλογο χρόνο, καθώς και επικαλούμενος πλάνη περί τα πράγματα.
Η ΙΙράξη Εφαρμογής μετά την κύρωση της, μεταγράφεται στο οικείο 
Υποθηκοφυλακείο με πρωτοβουλία της πολεοδομικής υπηρεσίας και δαπάνες του 
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μεταγραφή αφορά όλους τους ιδιοκτήτες 
της Ι Ιράξης εκτός από εκείνους που δεν υπάρχουν απαραίτητα στοιχεία. Για τους 
τελευταίους απαιτείται η έκδοση διορθωτικής πράξης του Νομάρχη με δική τους 
πρωτοβουλία και δαπάνη. (Χριστοφιλόπουλος : 1997)
116 Ληλαδή εξετάζεται εκτός από τη νομιμότητα της Πράξης σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές 
διατάξεις, η ορθότητα των επιλογών, άλλες επιλογές τακτοποίησης, τα στοιχεία που παρουσιάζει η 
ιδιοκτησία, η διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης κλπ (Χριστοφιλόπουλος 1997)
117 Οριστική και αμετάκλητη σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η επανεξέταση της ουσίας της πράξεως όχι 
όμως και της νομιμότητας της. Έτσι ο αρμόδιος υπουργός έχει εξουσία ελέγχου της νομαρχιακής 
απόφασης όσον αφορά τη νομιμότητα της και όχι τη σκοπιμότητα ή την ορθότητα των αποφάσεων και 
εκτιμήσεων. Έτσι, π.χ. δεν είναι δυνατόν να διορθωθεί με προσφυγή στον Υπουργό ΙΙΕ.ΧΩ.ΛΕ ένας 
λανθασμένος υπολογισμός της εισφοράς σε γη.
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3.3.7 Τροποποιήσεις του Σχεδίου μετά την κύρωση της II.Ε.
Οι τροποποιήσεις του σχεδίου πρέπει να αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος καθώς και στην αρτιότερη πολεοδομική διαρρύθμιση της 
πόλης που επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ή αύξηση των κοινόχρηστων χώρων. 
Επιπλέον πρέπει να δικαιολογούνται από κάποια κοινωνική ανάγκη που να 
ανάγεται στην υγιεινή, ασφάλεια, κυκλοφορία και αισθητική118. Στα πλαίσια 
αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά συμφέροντα αλλά δεν 
μπορούν από μόνα τους να αποτελέσουν παράγοντα ρυμοτομικής 
διαρρύθμισης119. (Ρωμαλιάδης 1991).
Οι τροποποιήσεις διαχωρίζονται σε εντοπισμένες και σ’ αυτές που 
αφορούν περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα. Οι εντοπισμένες χαρακτηρίζονται 
από τη μικρή έκταση που αφορούν, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν 
υπερβαίνει τα δύο οικοδομικά τετράγωνα και κοινοποιούνται με ατομική 
πρόσκληση των φερόμενων ιδιοκτητών.
Για την τροποποίηση του σχεδίου απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης 
του ενδιαφερομένου στον Ο.Τ.Α. με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Λήμος ή 
η Κοινότητα αποφασίζει για την προτεινόμενη ρύθμιση, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια 
των δικαιολογητικών. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους 
ιδιοκτήτες με δικαστικό επιμελητή από τους οποίους μπορούν να υποβληθούν 
ενστάσεις για τις οποίες αποφαίνεται πάλι ο Ο.Τ.Α. Στη συνέχεια υποβάλλεται ο 
σχετικός φάκελος στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία που εισηγείται στο 
ΣΧΟΙ1 του νομού το οποίο αποδέχεται ή απορρίπτει την τροποποίηση. Εάν η 
τροποποίηση γίνει δεκτή από το ΣΧΟΙΙ εκδίδεται η απόφαση Νομάρχη, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και γνωστοποιείται στους 
ενδιαφερομένους με δικαστικό επιμελητή.
Οι τροποποιήσεις του Σχεδίου Πόλεως συνδέονται άμεσα με την 
ψηφοθηρία, με αποτέλεσμα οι πολεοδομικές ρυθμίσεις να αποτελούν αξιόλογο 
προεκλογικό εργαλείο, γεγονός που επισημαίνει για ακόμα μία φορά την 
απόσταση μεταξύ του νόμου και της εφαρμογής του.120
118 (ΣτΕ 3691/87- 1288/84 -2475/82)
119 (ΣτΕ 2627/82)
120 Χορομίδης 1994 : 13
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3.3.8. Κατατμήσεις-Οικοδομικές άδειες μετά την ΙΙολεοδομική 
Μελέτη και πριν την κύρωση της II.Ε.
Έχει ήδη αναφερθεί ότι ο υπολογισμός της εισφοράς σε γη ανάγεται στο 
εμβαδόν που ει'χε η ιδιοκτησία την ημερομηνία 10.3.1982. Ωστόσο, η εκτεταμένη 
κατάτμηση των ιδιοκτησιών σύμφωνα με τα κατώτατα όρια αρτιότητας που 
ορίζονται στην Πολεοδομική Μελέτη ή το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, καθιστά 
ιδιαίτερα δύσκολη της αξιοποίηση των εισφοράς γης, που πολλές φορές είναι 
επιζήμια για την ιδιοκτησία, (π.χ. η εισφορά γης μιας ιδιοκτησίας εμβαδού ίσου 
με το όριο αρτιότητας, την καθιστά μη άρτια.) Επιπλέον επειδή ο υπολογισμός 
ανάγεται στην αρχική ιδιοκτησία πριν την κατάτμηση, τα τετραγωνικά μέτρα 
που καλούνται να αποδώσουν οι νέοι ιδιοκτήτες είναι περισσότερα από αυτά που 
θα όφειλαν αν είχαν δημιουργηθεί πριν την 10.3.1982
Ο νέος οικιστικός Νόμος προβλέποντας την ανάγκη διασφάλισης των 
εισφορών κατά τις κατατμήσεις οικοπέδων μετά την έγκριση της πολεοδομικής 
μελέτης, επέβαλε την εξασφάλιση του ποσοστού εισφοράς σε γη, τόσο για την 
μεταβιβαζόμενη, όσο και για την εναπομένουσα ιδιοκτησία. Η μεταβίβαση της 
κυριότητας μιας ιδιοκτησίας χωρίς την εξασφάλιση της αντίστοιχης εδαφικής 
εισφοράς είναι αυτοδίκαια άκυρη.
ΟΝ. 1337/83 δεν προβλέπει αντίστοιχη εξασφάλιση της εισφοράς σε γη. με 
αποτέλεσμα την συχνή παρεμπόδιση της αξιοποίησης της και της εφαρμογής του 
Σχεδίου.
Όσον αφορά τις οικοδομικές άδειες σε περιοχές επεκτάσεων, και σε 
περιοχές πολεοδομικής αναμόρφωσης εντός σχεδίου, η χορήγηση τους επιτρέπεται 
μόνο για τα πυκνοδομημένα τμήματα ανεξάρτητα αν η πολεοδόμηση τους 
πραγματοποιείται με το Ν.Λ. του ’23 ή με το καθεστώς των εισφορών σε γη. Η 
έγκριση της άδειας γίνεται μετά την εξέταση των τυχόν τακτοποιήσεων ή 
προσκυρώσεων, με την προϋπόθεση ότι η ιδιοκτησία έχει πρόσωπο σε 
διαμορφωμένο κοινόχρηστο χώρο που προβλέπεται από το Ρυμοτομικό Σχέδιο. 
Επιπλέον ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να προκαταβάλλει το 20% της εισφοράς σε 
χρήμα, το οποίο αργότερα αφαιρεΐται από τη συνολική εισφορά.
Στις περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, η άδεια ανεγέρσεως οικοδομής 
χορηγείται μόνο σε διαμορφωμένες περιοχές του σχεδίου με την προϋπόθεση ότι η 
ρυμοτομική γραμμή και το όριο του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου 
συμπίπτουν, ή σε περίπτωση διαπλάτυνσης των οδών, όταν η αρμόδια υπηρεσία 
για την έκδοση της άδειας μπορεί να ορίσει κατά την κρίση της την ρυμοτομική
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γραμμή. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται η οφειλόμενη εισφορά σε γη κατά 
την κρίση της υπηρεσίας. Η υποχρέωση της προκαταβολής ενός τμήματος της 
χρηματικής εισφοράς διατηρείται και σ, αυτή την περίπτωση.121
Το ΙΙροεδρικό Διάταγμα 20/30.8.1985 για τους οικισμούς κάτω των
2.000 κατοίκων, επιτρέπει την χορήγηση οικοδομικών αδειών ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για διαμορφωμένο τμήμα, σε όλες τις ιδιοκτησίες που οφείλουν 
εισφορά σε γη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις περιοχές παραθεριστικής 
κατοικίας.
Κατά την χορήγηση των οικοδομικών αδειών δεν ζητείται η άποψη του 
μελετητή της ΙΙ.Ε. σε καμία φάση της διαδικασίας, ο οποίος έχοντας μελετήσει το 
σύνολο της περιοχής μπορεί να διαθέτει διαφορετική γνώμη από την αρμόδια 
υπηρεσία. Επίσης, τι συμβαίνει όταν η αρμόδια υπηρεσία κρίνοντας 
αποσπασματικά, μόνο στο Ο.Τ. της αντίστοιχης ιδιοκτησίας, θεωρεί μη 
αξιοποιήσιμη την εισφορά γης, ενώ ο μελετητής έχει διαφορετική άποψη; Όσον 
αφορά τις περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, η πολεοδομική γραμμή που ορίζει 
η υπηρεσία κατά πόσο είναι δεσμευτική από τον μελετητή; Επίσης, κατά την ΙΙ.Ε. 
είναι δυνατόν να προκόψουν τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου που 
παρεμποδίζονται από την ύπαρξη οικοδομών, διότι σε περίπτωση 
απαλλοτριώσεων αυξάνει σημαντικά το ύψος της αποζημίωσης.
Η χορήγηση οικοδομικών αδειών θα πρέπει να παρεμποδίζεται, 
τουλάχιστον για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να αποφασίζει ο πολεοδόμος μελετητής που διαθέτει μία ολοκληρωμένη άποψη 
για τις εισφορές που διαμορφώνονται σε ολόκληρο το σχέδιο και τον τρόπο 
αξιοποίησης τους.
Μετά την κύρωση της ΙΙ.Ε. αποδίδονται οι εισφορές σε γη και 
διαμορφώνονται οι κοινόχρηστοι χώροι, οπότε η διοίκηση έχει υποχρέωση και όχι 
δυνατότητα να εκδώσει οικοδομική άδεια σε όλα τα άρτια και οικοδομήσιμα 
οικόπεδα σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Επίσης δεν υπάρχει 
κανένα εμπόδιο για την νόμιμη κατάτμηση των ιδιοκτησιών εφόσον 
δημιουργούνται άρτιοι και οικοδομήσιμοι χώροι.
121 Όταν η εισφορά γης είναι πολεοδομικά αξιοποιήσιμη, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης ο 
ιδιοκτήτης προκαταβάλλει το 20% της εισφοράς σε χρήμα. Στην αντίθετη περίπτωση οφείλει το 10% της 
εισφοράς σε χρήμα, συμπεριλαμβανομύνης και της εισφοράς σε γη που μετατρέπεται σε χρήμα.
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3.4 Δυνατότητες του θεσμικού πλαισίου και προβλήματα στην 
εφαρμογή τους
Από τις διακεκριμένες κατηγορίες ακινήτων που δημιουργούνται με την 
έγκριση ή τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου, οι κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι δεν μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα, διότι στην πλειονότητα 
τους, τα αντίστοιχα ακίνητα δεν ανήκουν στο κράτος αλλά αποτελούν τμήματα 
ιδιωτικών ιδιοκτησιών. Έτσι δημιουργείται η υποχρέωση της απόδοσης τους για 
τον σκοπό που προορίζονται.
Με τους οικιστικούς νόμους και συμπληρωματικά διατάγματα που 
εξετάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, επιχειρείται η πολεοδομική ανάπτυξη με την 
άμεση συμμετοχή των ιδιοκτητών κυρίως μέσω της εισφοράς γης και χρήματος. Η 
απώλεια αυτή συμψηφίζεται με την ωφέλεια που αποκτά η υπόλοιπη ιδιοκτησία 
από την ένταξη της στο Σχέδιο ΙΊόλεως και την οικοδόμηση της με ευνοϊκότερους 
όρους δόμησης.
Ο Νόμος 947/79 αποτέλεσε την πρώτη ολοκληρωμένη νομοθετική 
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος των άναρχων επεκτάσεων με 
σύγχρονες διατάξεις αλλά έχει κατηγορηθεί ότι αγνοεί τα κοινωνικά κριτήρια 
και τους αντίστοιχους φορείς. Ωστόσο, κύριος στόχος αυτού του νόμου είναι οι 
όροι και ο τρόπος συμμετοχής των ιδιοκτητών ακινήτων της οικιστικής περιοχής 
καθώς και η δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων και η εκτέλεση των βασικών 
πολεοδομικών έργων για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και ανάπτυξης ή 
αναμόρφωσης της περιοχής. Το κύριο μειονέκτημα του νόμου είναι ασφαλώς, η 
παραγνώριση των κοινωνικών κριτηρίων και η αντιμετώπιση των πολεοδομικών 
θεμάτων με οικονομικές νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, ιδιαίτερα στο θέμα των 
εισφορών σε γη και χρήμα που προέβλεπε ενιαία εισφορά, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της ιδιοκτησίας, εξασφαλίζοντας όμως τους κοινόχρηστους και 
κοινοφελείς χώρους χωρίς αναγκαστική απαλλοτρίωση η οποία χρησιμοποιείται 
εντελώς επικουρικά.122
Ο Νόμος 947/79 χωρίς να έχει καταργηθεί ρητά, έχει περιπέσει σε 
ουσιαστική αδράνεια, ενώ υπάρχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητα 
ολοκλήρωσης των διαδικασιών του.123
Ο Νόμος 1337/83, που κατά την έκδοση του χαρακτηρίστηκε 
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νόμου. Ο Ν. 1337/83 διαφοροποιείται από τις οικιστικές περιοχές του Ν.947/79 
ως προς τους χώρους στους οποίους παρεμβαίνει, τον τρόπο που τους 
αντιμετωπίζει και τους φορείς που αναλαμβάνουν την εφαρμογή του Σχεδίου. 
Συγκεκριμένα, η οικιστική περιοχή δεν είναι μια οποιαδήποτε έκταση, αλλά 
εντοπίζεται κυρίως στις υφιστάμενες επεκτάσεις των πόλεων νόμιμες ή 
αυθαίρετες, που συνιστουν όμως μια πραγματική κατάσταση υποβάθμισης που 
χρήζει πολεοδομικής αναμόρφωσης.
Ο Ν. 1337/83 αποτέλεσε ένα σημαντικό πολεοδομικό εργαλείο που 
συντέλεσε στην ορθολογικότερη οργάνωση του χώρου αποβλέποντας στην 
αντιμετώπιση των πιο άμεσων πολεοδομικών και στεγαστικών αναγκών. Ο Νόμος 
διατηρεί τους βασικούς εκσυγχρονιστικούς θεσμούς του Ν. 947/79 εισάγοντας 
όμως διατάξεις που τους καθιστούν περισσότερο αποδεκτούς, όπως η κλιμάκωση 
της εισφοράς σε γη και χρήμα ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας και η 
καθιέρωση αυξημένου συντελεστή δόμησης για μικρά οικόπεδα ώστε να αποκτηθεί 
οικογενειακή στέγη με κοινωνικό συντελεστή. Τα κοινωνικά κριτήρια του νόμου 
επέτρεψαν την αποδοχή του από το κοινωνικό σύνολο και τη λειτουργικότερη 
ανάπτυξη των πόλεων. ΙΙρέπει, ωστόσο να επισημανθεί, ότι η κλιμάκωση των 
εισφορών δεν εξασφαλίζει τους απαραίτητους κοινόχρηστους και κοινοφελείς 
χώρους αλλά τουλάχιστον κατέστησε εφικτή την υλοποίηση του πολεοδομικού 
σχεδίου με αποδοτικότερους και περισσότερο ολοκληρωμένους μηχανισμούς από 
το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923. Ένας Νόμος που δεν έχει την κοινωνική 
αποδοχή και δεν μπορεί να εφαρμοστεί και να δώσει λύσεις στα έντονα 
στεγαστικά προβλήματα που προκύπτουν έχει περιορισμένη αξία, όπως επίσης και 
ένα σχέδιο με πολλούς κοινόχρηστους χώρους που δεν μπορεί να εφαρμοστεί 
λόγω οικονομικών αδυναμιών του κράτους και υπόκειται σε συνεχείς 
τροποποιήσεις μετά από πιέσεις του κοινωνικού συνόλου.
Η εφαρμογή του Σχεδίου ΙΙόλεως πραγματοποιείται με την ΙΙράξη 
Εφαρμογής που εξειδικεύει την εισφορά σε γη σε κάθε ιδιοκτησία ενώ θέτει τα 
θεμέλια για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα. Όσον αφορά τις 
τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις, η διαδικασία κινείται στα ίδια πλαίσια με το 
Νομοθετικό Διάταγμα του ’23 αλλά έχει εξοπλισθεί με νέα νομοθετικά 
εργαλεία, όπως π.χ. η μετακίνηση της ιδιοκτησίας σε άλλη θέση, ώστε να 
αποφευχθούν κατά το δυνατό, οι πολυδάπανες για τον Ο.Τ.Α. απαλλοτριώσεις, 
που αποτέλεσαν στο παρελθόν την κυριότερη τροχοπέδη για την εφαρμογή του 
Σχεδίου.
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Όσον αφορά την εισφορά σε γη και χρήμα, δεν χαρακτηρίζεται από 
απόλυτες τιμές αλλά υπάρχει μια κλιμάκωση ανάλογη με το μέγεθος του 
οικοπέδου. Στη περίπτωση αυτή, λόγω της κατακερματισμένης ιδιοκτησίας στην 
Ελλάδα, και του μικρού της μεγέθους, προκύπτουν αντίστοιχα μικρές εισφορές. Η 
αντιμετώπιση του προβλήματος των κατατμήσεων της αρχικής ιδιοκτησίας 
πραγματοποιείται με τον υπολογισμό των εισφορών στο εμβαδόν που είχε η 
ιδιοκτησία την 10.3.1982, ημέρα ανακοίνωσης των βασικών ρυθμίσεων του Ν. 
1337/83 στον τύπο από τον Υπουργό ΙΙΕ.ΧΩ.ΛΕ. Η αναφορά σ’ αυτή την 
ημερομηνία, που διατηρείται από τον νέο οικιστικό νόμο, δημιουργεί πρόσθετα 
προβλήματα στο βαθμό που αναφέρεται στην κατάσταση των ιδιοκτησιών πριν 
από δεκαέξι χρόνια από σήμερα, στα οποία η μορφή αλλά και οι ιδιοκτήτες των 
γηπέδων μπορεί να έχουν αλλάξει. Θα ήταν, επομένως, προτιμότερο να 
λαμβάνεται υπόψη η μορφή της ιδιοκτησίας κατά την οικιστική ενεργοποίηση 
της.
Επίσης, στις περιοχές επεκτάσεων ο Ν. 1337/83 επιχείρησε να δώσει τη 
δυνατότητα στέγασης σε σωστά πολεοδομημένη γη με ταχύτερους μηχανισμούς 
από το Νομοθετικό Διάταγμα του 1923 που χαρακτηριζόταν από μακροχρόνιες 
διαδικασίες εφαρμογής των σχεδίων, που συχνά οδήγησαν σε πλήρη αδυναμία 
υλοποίησης τους, ειδικά στις περισσότερο υποβαθμισμένες περιοχές. 124
Μία από τις κυριότερες διατάξεις του Ν. 1337/83 ήταν ο ορισμός της 
πολεοδομικής ενότητας ως βασικής μονάδας του πολεοδομικού Σχεδιασμού που 
αποτελεί οργανικό στοιχείο της πόλης με βασικές λειτουργίες. Η κάθε 
πολεοδομική ενότητα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, που 
παραπέμπουν σε μια ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Έτσι, θεσπίζεται η 
υποχρέωση της χρησιμοποίησης της εισφοράς σε γη για τις ανάγκες της 
πολεοδομικής ενότητας.
Εκτός από τη χρηματική εισφορά δημιουργείται η υποχρέωση απόδοσης 
εισφοράς σε χρήμα στον οικείο Ο.Τ.Α. για την εκτέλεση των έργων των βασικών 
κοινοχρήστων χώρων. Ο Ν. 1337/83 διευρύνει τον ρόλο του Ο.Τ.Α. που 
διαχειρίζεται τις χρηματικές εισφορές και γνωμοδοτεί σε κάθε ένσταση ή 
τροποποίηση του σχεδίου, σε αντίθεση με τον Ν. 947/79 που χαρακτηρίζεται από 
έναν υπουργικό συγκεντρωτισμό125, αγνοώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
124 Καραδήμου-Γερολύμπου Α.-Καυκούλα-Βλάχου Κ.. : « Η ιστορική εξέλιξη της πολεοδομικής 
νομοθεσίας και οι απόπειρες εκσυγχρονισμού της. Ο νέος οικιστικός Νόμος 1337/83.»
,2ί Χορομίδης 1994:340
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Ένα κύριο μειονέκτημα του Ν. 1337/83 είναι η συνύπαρξη διαφορετικών 
νομοθετικών πλαισίων εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου στην ίδια περιοχή 
επέκτασης. Η διαφοροποίηση αφορά την πυκνότητα της δόμησης, που επιβάλλει 
κάποιους περιορισμούς στην εφαρμογή του σχεδίου, στο βαθμό που ο μελετητής θα 
αποφύγει το γκρέμισμα κτιρίων τόσο για κοινωνικούς λόγους, όσο και για τον 
περιορισμό του ύψους της απαλλοτρίωσης. Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι ακόμα και με τις ευνοϊκότερους όρους δόμησης στις εκτός 
σχεδίου περιοχές, είναι δυνατή η απόδοση της εισφοράς σε γη.126 Θα πρέπει, 
επομένως να εξετάζεται αν τα κτΐσματα των πυκνοδομημένων περιοχών είναι 
νόμιμα υφιστάμενα, διότι στην περίπτωση των αυθαιρέτων δεν αποδίδεται 
αποζημίωση. Ο ορισμός της πυκνοδομημένης περιοχής δεν κάνει διάκριση σε 
νόμιμα ή αυθαίρετα κτίσματα με αποτέλεσμα να περιλαμβάνονται όλα στη 
πυκνοδομημένη δόμηση. Αυτή η ρύθμιση, επιβραβεύει ουσιαστικά τους ιδιοκτήτες 
αυθαιρέτων κτισμάτων που αντιμετωπίζονται με τους ευνοϊκούς όρους του 
διατάγματος του 1923 και δεν οφείλουν εισφορά σε γη και χρήμα. Ο Νόμος 
2508/97 με πνεύμα κοινωνικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο όλη 
την περιοχή επέκτασης, επιβάλλοντας στους ιδιοκτήτες τις ίδιες υποχρεώσεις.
Ο Νόμος 1337/83 αποκλείει ουσιαστικά την εφαρμογή του θεσμού της 
ενεργού πολεοδομίας, ενώ ο Ν. 2508/97 την επαναφέρει με τις ρυθμίσεις του Ν. 
947/79. Θα πρέπει, εδώ, να σημειωθεί η διάσταση απόψεων μεταξύ των 
μελετητών του θεσμού. Έτσι οι παλιότεροι μελετητές (π.χ. Ρόκος, Χορομίδης, 
Γερολύμπου-Καυκούλα) επικροτούν την αδρανοποίηση του θεσμού, ενώ οι 
νεότερες προσεγγίσεις τάσσονται υπέρ της ενεργού πολεοδομίας αλλά και της 
ιδιωτικής πολεοδόμησης (π.χ. Γιαννακούρου Γ.)
Ένα κύριο μειονέκτημα του πολεοδομικού θεσμικού πλαισίου είναι η 
ελάχιστη ενημέρωση και οι μικρές δυνατότητες παρέμβασης των πολιτών, στη 
διαδικασία εκπόνησης και τροποποίησης των ρυμοτομικών σχεδίων. Οι θεσμικές 
εγγυήσεις της συμμετοχής των πολιτών και των κοινωνικών φορέων βρίσκονται σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, που δεν διαφέρει από τη νομοθεσία των αρχών
126 Οι ευνοϊκότεροι όροι δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές αφορούν τα γήπεδα που υφίστανται κατά 
την 12.11.1962 και έχουν πρόσωπο σε διεθνείς , εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. Τα 
γήπεδα αυτά θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα όταν έχουν εμβαδόν 750 τ.μ. Γ ια τα γήπεδα που 
βρίσκονται εντός της ζώνης πόλεων ή άλλων οικισμών και υφίστανται μέχρι τη 24.4.77 το ελάχιστο άρτιο 
εμβαδόν είναι 2.000 τ.μ. Οι γενικοί όροι δόμησης καθορίζουν την ελάχιστη αρτιότητα στα τέσσερα 
στρέμματα. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσοστό κάλυψης είναι 10%, με αποτέλεσμα να μην 
παρεμποδίζεται ουσιαστικά η απόδοση της εισφοράς σε γη που θα είναι κάποιο εδαφικό τμήμα 
προερχόμενο από το υπόλοιπο 90%. Έτσι, δεν μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι η εισφορά σε γη στις 
πυκνοδομημένες περιοχές θίγει τα υφιστάμενα κτίσματα.
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του αιώνα. Έτσι, ενώ κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των ιδιοκτητών γης, δεν 
υπάρχει αντίστοιχη πρόνοια για την ευρύτερη συμμετοχή των πολιτών και των 
κοινωνικο-οικονομικών φορέων που δεν συνδέονται με την προάσπιση των 
εμπράγματων δικαιωμάτων. Το θεσμικό πλαίσιο της πολεοδομίας κατοχυρώνει 
τις παρεμβάσεις μόνο στους ιδιοκτήτες γης, στους οποίους παρέχει το δικαίωμα 
ένστασης, ενώ αποκλείει κάθε άλλη ομάδα πολιτών, όπως π.χ. ενοικιαστές, 
οικολογικές οργανώσεις. Αλλά και η επίδραση των ενστάσεων στην τελική 
διαμόρφωση των μελετών και σχεδίων είναι περιορισμένη. Οι ενστάσεις των 
θίγόμενων ιδιοκτητών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα και δημιουργούν την 
νομική υποχρέωση αιτιολογημένης απάντησης από τη διοίκηση. ΙΙαρολαυτά , δεν 
μπορούν να επηρεάσουν τις βασικές επιλογές του σχεδιασμού και τον τρόπο 
πολεοδομικής ανάπτυξης της περιοχής, λόγω της μικρής κλίμακας του οικοπέδου 
στο οποίο αναφέρονται. Έτσι, αμφισβητείται συχνά η νομιμότητα των 
πολεοδομικών επιλογών με δικαστικές προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικράτειας που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των αποφάσεων και των πράξεων 
της διοίκησης, ενώ ο διοικητικός δικαστής καλείται να αναλάβει τον ρόλο του 
πολεοδόμου και να καθορίσει τις πολεοδομικές αποφάσεις, όχι μόνο με βάση την 
ερμηνεία του νόμου αλλά και την αξιολόγηση και διευθέτηση των έννομων 
συμφερόντων στο χώρο, πραγματοποιώντας πολεοδομικές επιλογές . 127 Λεν θα 
πρέπει να παραληφθεί ότι το δικαίωμα προσφυγής δεν περιορίζεται μόνο στους 
ενδιαφερομένους ή όμορους ιδιοκτήτες, αλλά διευρύνεται σε κάθε κάτοικο που 
έχει έννομο συμφέρον από την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος.
Ο Νόμος 1337/83 υιοθετεί ορισμένες ρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση, 
οι οποίες είναι φανερό ότι δεν επαρκούν. Έτσι οι ΙΙολεοδομικές Επιτροπές 
Γειτονιάς, όπου εφαρμόστηκαν, έχουν μόνο εισηγητικές αρμοδιότητες για τα 
προβλήματα της περιοχής τους αλλά δεν έχει καθοριστεί η σχέση τους με τις 
βαθμίδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης. (Χορομίδης 1994) Ιίαράλληλα, η μεταφορά 
του συντελεστή δόμησης και η επίσπευση της εφαρμογής του σχεδίου με απόφαση 
των ιδιοκτητών μετά από τον μεταξύ τους διακανονισμό για τις εκχωρήσεις της 
απαραίτητης γης, εφαρμόζονται με την συναίνεση του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη.
Ωστόσο, απαιτείται ακόμα μια γενικότερη πολιτική κοινωνικοποίησης 
των πολεοδομικών προβλημάτων προς τους κατοίκους, καθώς και δυνατότητες
127 Γιαννακούρου I'. : «Μορφές νομιμοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων στην ελληνική πολεοδομική 
διοίκηση»
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ουσιαστικής συμμετοχής των πολιτών στον πολεοδομικό σχεδίασμά μέσα από 
συνεχείς διαδικασίες.128
Πρέπει επίσης να αναφερθούν οι δυνατότητες του καταργηθέντος νόμου 
2145/93 για τη μείωση των απαλλοτριώσεων μέσω της μεταφοράς του συντελεστή 
δόμησης. Στο άρθρο 43 επισημαΐνεται ότι εάν η ιδιοκτησία ρυμοτομείται κατά 
μεγαλύτερο ποσοστό από την εισφορά σε γη, επιτρέπεται η μεταφορά συντελεστή 
δόμησης που αντιστοιχεί στο επιπλέον ποσοστό, στην εναπομένουσα ιδιοκτησία, με 
την προϋπόθεση ότι είναι άρτια και οικοδομήσιμη ή σε οποιαδήποτε άλλη 
ιδιοκτησία της περιοχής εφόσον ο συνολικός συντελεστής δόμησης δεν υπερβαίνει 
το 30% του ισχύοντος. ΙΙαράλληλα, η περιοχή θεωρείται Ζώνη Αγοράς 
Συντελεστή. Η διάταξη αυτή μείωσε τις απαλλοτριώσεις, διότι αντί της 
καταβολής αποζημίωσης για κάθε ρυμοτομούμενο τμήμα επιπλέον της εισφοράς, 
η διαφορά καλυπτόταν με αντίστοιχη αύξηση του συντελεστή. Έτσι, ο ιδιοκτήτης 
θα μπορούσε να χτίσει τα ίδια τετραγωνικά μέτρα αλλά σε μικρότερο οικόπεδο. 
Οι συνέπειες της παραπάνω ρύθμισης, ήταν εκτός από την εξασφάλιση των 
κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων, η αύξηση του όγκου των κτισμάτων της 
περιοχής. Το δίλημμα που αντιμετωπίζει ο πολεοδόμος αφορά την επιλογή 
μεταξύ των μικρότερων κτισμάτων αλλά και των μικρότεροι κοινοχρήστων 
χώρων και το αντίστροφο.
128 Λουκάκης 11. : «Σημειώσεις πολεοδομίας-πολεοδομικός σχεδιασμός. Τεύχος 1»
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Κεφάλαιο 4
ΙΙαραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία
4.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης των μηχανισμών 
εφαρμογής των σχεδίων οργανωμένης δόμησης σε άλλες χώρες του εξωτερικού. 
Παράλληλα, επιχειρείται η παρουσίαση και αξιολόγηση των διαφορετικών 
αντιλήψεων για την εφαρμογή του ΙΙολεοδομικού Σχεδιασμού, που εμφανίζεται 
περισσότερο ρεαλιστική και ολοκληρωμένη. Πρόκειται για μια ισχυρή τοπική 
αυτοδιοίκηση, με σημαντικά έσοδα προερχόμενα από τη φορολογία των 
κατοίκων του δήμου, που μπορεί να οραματίζεται και να ολοκληρώνει 
μεγαλεπήβολα σχέδια.129 Επιπλέον, σύγχρονες πρακτικές σε συνδυασμό με τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα επιτρέπουν τη συνολική διευθέτηση και αναμόρφωση 
του χώρου με την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
προκύπτουν. Το πιο σημαντικό, δηλαδή το αποτέλεσμα του σχεδιασμού, 
προκύπτει από τα τελικά σχέδια που σε ορισμένες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται 
από πλήρη ελευθερία έκφρασης του μελετητή1-10 που αναμορφώνει ριζικά το χώρο 
χωρίς μεγάλους περιορισμούς.131
Στο κεφάλαιο αυτό, που έχει αφιερωθεί στις πρακτικές εφαρμογής των 
πολεοδομικών σχεδίων σε άλλες χώρες, παρουσιάζονται τρία παραδείγματα 
άλλων χωρών. Τα δύο από αυτά αφορούν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, και 
συγκεκριμένα τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει αναδείξει ένα λειτουργικό και 
ορθολογικό σύστημα ΙΙολεοδομικού Σχεδιασμού, που επέτρεψε τις επεκτάσεις και 
αναζωογονήσεις σημαντικών αστικών κέντρων στην προσπάθεια διασφάλισης της 
λειτουργικότητας τους, και την Γαλλία, όσον αφορά το θεσμό της Ενεργού 
Πολεοδομίας, στον οποίο στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό η αντίστοιχη Ελληνική 
Νομοθεσία.132
|1,) Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κηπουπόλεις στη Μ. Βρετανία ήδη από το 1920 και οι νέες 
πόλεις στη Γαλλία
130 Τέτοια ελεύθερη έκφραση σοναντάται στη μορφή των νέων πόλεων στη Γαλλία όπως π.χ. στο Giigny, 
αλλά και στη συνοικία της Defance στο Παρίσι όπου τέθηκαν ελάχιστοι περιορισμοί για τη μορφή και 
την κατασκευή των κτιρίων.
111 θα ήταν υπερβολικό να ειπωθεί ότι ο σχεδιασμός δεν υπακούει σε κάποιους στοιχειώδεις κανόνες και 
περιορισμούς όσο ελεύθερη και αν είναι η έκφραση και απρόσμενο το αποτέλεσμα. Αλλωστε σύμφωνα με 
την άποψη του Mies κάθε ελευθερία έχει κάποιον κανόνα ενώ εφαρμόζουμε τον κανόνα για να 
κερδίσουμε ελευθερία.
ι,_ Γιαννακούρου Γ. : «Μομφές νομιμοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων στην ελληνική πολεοδομική 
διοίκηση»
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Το τρίτο παράδειγμα προέρχεται από την Αμερικανική ήπειρο και 
συγκεκριμένα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.ΙΙ.Α.), που διακρίνεται από 
μια πολύ διαφορετική αντίληψη της εφαρμογής του σχεδιασμού στο χώρο, η 
οποία στηρίζεται στην κοινωνική αποδοχή που εξασφαλίζεται με την πραγματική 
συμμετοχή των πολιτών σε όλες τις φάσεις του Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται μια παρουσίαση των διαφορετικών 
αντιλήψεων, όσον αφορά την εφαρμογή των αντίστοιχων Ρυμοτομικών Σχεδίων 
και την παραγωγή πολεοδομημένης γης, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις 
τοπικές συνθήκες και απαιτήσεις. Εκτός από το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής 
πολεοδομικών σχεδίων αντιμετωπίζονται και άλλα σχετικά θέματα όπως ή 
μορφή και η προστασία της ιδιοκτησίας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι 
δυνατότητες χρηματοδότησης των σχεδίων από την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς 
και ο συμμετοχικός σχεδιασμός. Το κάθε παράδειγμα αναλύεται σε διαφορετική 
ενότητα, ενώ στην τελευταία επιχειρείται η αντιπαράθεση των συμπερασμάτων με 
την ελληνική πολεοδομική νομοθεσία και αναδεικνύονται οι ρυθμίσεις που θα 
μπορούσαν να χρησιμεύσουν στην αναθεώρηση των μηχανισμών εφαρμογής του 
Σχεδίου Πόλεως στην Ελλάδα.
Τα παραπάνω παραδείγματα είναι, οπωσδήποτε, περιορισμένα διότι η 
διερεύνηση της διεθνής εμπειρίας σε όλο το φάσμα της εφαρμογής του 
πολεοδομικού σχεδιασμού, δεν αποτελεί στόχο και υπερβαίνει τα όρια της 
παρούσας διπλωματικής εργασίας. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρουσα η παρουσίαση 
των βασικών αρχών και αντιλήψεων που διέπουν αυτή την εφαρμογή. Η επιλογή 
των παραδειγμάτων πραγματοποιήθηκε τόσο με βάση την πιθανή συνεισφορά τους 
στην ελληνική νομοθεσία (π.χ. Γαλλία), όσο και την παρουσίαση και ανάλυση 
διαφορετικών μηχανισμών εφαρμογής του σχεδιασμού προσαρμοσμένων στις 
ιδιαίτερες συνθήκες αυτών των χωρών. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα 
παραδείγματα προέρχονται από αναπτυγμένες χώρες που έχουν αναδείξει και 
εφαρμόσει σημαντικές θεωρίες του πολεοδομικού σχεδιασμού και υπάρχει η 
δυνατότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.
Η προσέγγιση του θέματος επιτυγχάνεται, με την παρουσίαση των βασικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων και σχετικών παραδειγμάτων εφαρμογής τους. Επίσης 
ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις συνθήκες και στις ανάγκες κάθε χώρας που είχαν 
ως αποτέλεσμα τη διαμόρφοιση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
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Η επιλογή των παραδειγμάτων πραγματοποιήθηκε μετά από συνεντεύξεις 
με πολεοδόμους133 που έχουν επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό και μετά 
από διεξοδική έρευνα της αντίστοιχης βιβλιογραφίας. Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η 
ανεύρεση συγγραμμάτων με θέματα εφαρμογής του πολεοδομικού σχεδιασμού. 
Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιήθηκε συστηματική επιτόπια 
έρευνα της βιβλιογραφίας , ενώ για τις Η.Π.Α. και τη Γαλλία, η ανάλυση 
βασίζεται στις συνεντεύξεις και τα συγγράμματα. Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί 
ότι η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε δεν είναι αποκλειστικά ξένη, αλλά 
υπάρχουν ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις των θεμάτων και από Έλληνες συγγραφείς.
4.2 Παραδείγματα από τη Μεγάλη Βρετανία
4.2.1 Γενικά
Η Μεγάλη Βρετανία έχει να επιδείξει μία μεγάλη ιστορία στον τομέα της 
αστικοποίησης. Έτσι, πολλές από τις δομές των αστικών συστημάτων και της 
νομοθεσίας σχετικά με τις επεκτάσεις των πόλεων έχουν κληρονομηθεί από το 
παρελθόν. Οι αστικές επεκτάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο, περιλαμβάνονται στο 
Υπουργείο της κατοικίας και της Τοπικής Κυβέρνησης ή Ministry of Housing and 
Local Government, και ειδικότερα στο γραφείο αδειών ανάπτυξης για το 
σχεδίασμά δηλαδή στο Office development permit for planning. Μετά το 1979 το 
παραπάνω υπουργείο ενσωματώθηκε στο υπερυπουργείο του περιβάλλοντος 
γνωστό και σαν DOE134 που αφορά τις επεκτάσεις, τον πολεοδομικό σχεδίασμά, 
της πολιτική κατοικίας και θέματα των τοπικών κυβερνήσεων.
Οι περισσότεροι τομείς πολεοδομικού σχεδιασμού στην τοπική 
αυτοδιοίκηση της Μ. Βρετανίας δημιουργούνται στη δεκαετία του 196Θ και 
επανδρώνονται με αξιόλογους επιστήμονες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι 
το Newcastle. Liverpool και Leicester που εμπιστεύονται τον πολεοδομικό 
σχεδίασμά στους Wilfred Burns, Walter Bor, και Konrad Smigielski 
αντίστοιχα.13'’
Η διαδικασία του σχεδιασμού βασίζεται σε μεγάλο μέρος της στη θεωρία 
του Geddes 136 και στο αντίστοιχο μοντέλο έρευνας και ανάλυσης, όπου αρχικά 
τίθενται οι στόχοι και οι προοπτικές του σχεδιασμού ενώ όλες οι επιλογές
133 Πρόκειται για τον κ. Δ. Σάρρο Αρχιτέκτονα Μηχανικό με διδακτορική διατριβή και επαγγελματική 
εμπειρία στο Παρίσι και την Κα Συροπούλου με σπουδές στις Η.Π.Α.
134 DOE : Department of Environment
135 Ward S. «Planning and urban change»
l3<’ Morris - Smith E. « British town planning and urban design»
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αξιολογούνται με βάση τους αρχικούς στόχους. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός 
υλοποιείται με δύο βασικές κατηγορίες σχεδίων, τα Structure Plans, αντίστοιχα 
των Γ.Π.Σ., και τα Local Plans.137 *Τα πρώτα περιλαμβάνουν τις γενικές αρχές 
και στόχους για την ανάπτυξη της περιοχής, καθορίζοντας τις χρήσεις γης σε 
χάρτη για τις περιοχές που πρόκειται να αξιολογηθούν οικιστικά, τις 
βιομηχανικές περιοχές που προτείνονται, καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης άλλων 
περιοχών. Τα δεύτερα είναι περισσότερο λεπτομερή και αναφέρονται ξεχωριστά 
για κάθε περιοχή. Λεν θα πρέπει επίσης να παραληφθούν τα Unitary Plans που 
αποτελούν ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης για όλη την περιοχή επέμβασης και 
είναι ένα συνδυασμός των δύο παραπάνω σχεδίων, καθώς και τα Ειδικά Τοπικά 
Σχέδια ή Special Local Plans, με ιδιαίτερο αντικείμενο όπως : Εθνικά Πάρκα, 
Διαχείριση Αποβλήτων, κλπ. Όλα τα παραπάνω σχέδια εκτός από τα πρώτα, 
που είναι περισσότερο γενικά και αφορούν ευρύτερες περιοχές, εγκρίνονται και 
υλοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση ή σύμφοινα με την βρετανική 
ορολογία. Τοπική Κυβέρνηση. (Local Government).
Η Τοπική Κυβέρνηση στη Μ. Βρετανία περιλαμβάνει το τμήμα Σχεδιασμού 
των χρήσεων γης13Χ που μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον πολεοδομικό 
σχεδίασμά, και αφορά όλα τα τοπικά σχέδια ενώ ασκεί έλεγχο στην ανάπτυξη 
των περιοχών. Η Τοπική Κυβέρνηση έχει μεγαλύτερες πηγές χρηματοδότησης ώστε 
να μπορεί να υποστηρίζει την εκπόνηση και την εφαρμογή των παραπάνω 
σχεδίων. Έτσι μόνο το 47% περίπου των πόρων της προέρχεται από την κεντρική 
επιχορήγηση, ενώ το 24% αφορά τα λεγάμενα τοπικά τέλη ή local rates. Τα τέλη 
αυτά προέρχονται από τη φορολογία της ακίνητης περιουσίας που αφορά όλους 
τους κατοίκους139 εκτός από τους φοιτητές και τους άνεργους. Επίσης υπάρχει 
ειδική φορολογία για τις εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις. Το υπόλοιπο 29% 
των εσόδων της Τοπικής Κυβέρνησης προέρχεται από πρόστιμα, άλλες χρεώσεις, 
ενοίκια δημοτικής ιδιοκτησίας κλπ.
Το οικονομικό καθεστώς της τοπικής κυβέρνησης διέπεται από τη Λράση 
για το Σχεδίασμά της τοπικής κυβέρνησης και τη γη, του 1980, που ισχύει μέχρι 
σήμερα με μικρές αλλαγές. Έτσι, η επιχορήγηση από την κεντρική κυβέρνηση 
πραγματοποιείται με βάση τις τοπικές ανάγκες που καθορίζονται από
137 Δηλαδή, δομικά και τοπικά σχέδια αντίστοιχα.
1 :κ Το τμήμα αυτό ονομάζεται Department of Land Use Planning
1 ,'> Ο φόρος ακίνητης περιουσίας δεν αφορά αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη αλλά και τον ενοικιαστή. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται σ’ αυτόν που διαμένει και χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία. Άλλωστε στην Μ. 
Βρετανία ο ενοικιαστής θεωρείται ότι έχει έννομο συμφέρον στην ιδιοκτησία, όπως ακριβώς και ο 
ιδιοκτήτης.
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σταθερότυπα (Standards). Επίσης τα δημοτικά τέλη είναι καθορισμένα και δεν 
επιτρέπεται η αύξηση τους από την ηγεσία της τοπικής κυβέρνησης. Από το 1993 
τα τοπικά τέλη μετονομάστηκαν σε φόρο συμβουλίου (council tax), χωρίς 
σημαντικές αλλαγές, αφού υπολογίζονται και πάλι με βάση την αξία της 
ιδιοκτησίας και τον αριθμό των ατόμων που διαμένουν. Η αγροτική γη δεν 
φορολογείται, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τα παραπάνω έσοδα επιτρέπουν την 
εκπόνηση και υλοποίηση σημαντικών σχεδίων οικιστικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα σε 
επεκτάσεις και προάστια, ενώ η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα είναι 
ιδιαίτερα διευρυμένη140.
4.2.2 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Μ. Βρετανία
Πριν αναλυθεί η υλοποίηση των πολεοδομικών σχεδίων στη Μ. Βρετανία 
πρέπει να αναφερθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ώστε να είναι δυνατή η 
κατανόηση των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με την αποζημίωση και την 
φορολογία της υπεραξίας. Επιπλέον το καθεστώς της ιδιοκτησίας σχετίζεται 
άμεσα με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Η ιδιοκτησία γης κατείχε σημαντική θέση στην κοινωνική και πολιτική 
ιστορία της Αγγλίας, από την εποχή των Νορμανδών διότι συσχετιζόταν με 
πλούτο και δύναμη. Ωστόσο, στον εικοστό ακόνα μεκόθηκε σημαντικά η σημασία 
της.141 Η γη θεωρείται ακίνητη περιουσία, όσο και κινητή σε περίπτωση 
μακροχρόνιας ενοικίασης της (lease). Θα πρέπει να τονιστεί ότι και η ενοικίαση 
θεωρείται ότι ενέχει ουσιαστικά δικαιώματα επί της γης, αντίστοιχα με την 
ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα να αποζημιώνεται για κάθε απώλεια.
Η ιδιοκτησία γης αφορά την επιφάνεια της γης, το υπέδαφος και τον 
εναέριο χώρο. Έτσι επεκτείνεται σε μεταλλεύματα και ορυκτά142, σε φυτά και 
κτίρια, ενώ περιλαμβάνει και δικαιώματα όπως δικαιώματα διόδου, ενοικίασης 
κλπ. Ο εναέριος χώρος έχει την έννοια ότι κανένα τμήμα του κτιρίου δεν 
επιτρέπεται να προεξέχει από το όριο της ιδιοκτησίας (π.χ. μπαλκόνι, καθώς και 
κλαδιά δένδρων).
Η γη στην Μ. Βρετανία δεν να ανήκει σε κάποιον με τον ίδιο τρόπο όπως 
ένα αυτοκίνητο διότι υπάρχουν περίπλοκοι κανόνες που χρονολογούνται από
140 Morris - Smith Ε. « British town planning and urban design»
141 Blakeinore T.- Greene B. : «Law for legal executives»
142 Με ορισμένους περιορισμούς για το κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που ανήκουν στο 
στέμμα, τον χρυσό και τον άργυρο που ανήκουν στην πολιτεία εκτός αν ο ιδιοκτήτης ει'ναι άγνωστος 
οπότε περιέχονται αυτόματα στο στέμμα.
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την εποχή των Νορμανδών και απλοποιήθηκαν μόλις το 1922. Έτσι, όλη η γη, 
μέχρι το 1922, ανήκει στο βασιλικό στέμμα, ενώ οι υπήκοοι μπορούν μόνο να 
κρατούν τη γη με κάποιο αντάλλαγμα143. Ο Βασιλιάς παραχωρεί τη γη σε 
κάποιους υπηκόους με αντίτιμο κάποιες υπηρεσίες. Αυτοί με τη σειρά τους 
παραχωρούν κάποιο μέρος της γης σε άλλους για κάποιες υπηρεσίες. Μ’ αυτό 
τον τρόπο συνεχιζόταν η κατάτμηση της γης, που δημιουργούσε μια πυραμίδα 
χρηστών, στην κορυφή της οποίας ήταν ο Βασιλιάς, μετά οι αρχικοί 
παραχωρητές κλπ. Το 1290 θεσπίστηκε ένας νόμος που τερμάτισε την 
εξελισσόμενη κατάτμηση γης και τις νέες παραχωρήσεις μικρότερων κομματιών σε 
άλλους ιδιοκτήτες. Έτσι τα εμβαδά των ιδιοκτησιών που είχαν διαμορφωθεί 
μέχρι τότε, έμεναν όπως είχαν, και κάθε μεταβίβαση ή ενοικίαση σε άλλο 
ιδιοκτήτη αφορούσε ολόκληρο το κομμάτι γης. Ο νόμος αυτός είναι και η αιτία 
που αποφεύχθηκαν οι εκτεταμένες κατατμήσεις στη Μ Βρετανία και 
διατηρήθηκαν οι μεγάλες ιδιοκτησίες. Το 1922 η γη παραχωρήθηκε ελεύθερα, 
(freehold tenure), χωρίς αντάλλαγμα υπηρεσιών με την υποχρέωση πληρωμής ενός 
χρηματικού ποσού, που ποτέ δεν ανατιμήθηκε με αποτέλεσμα να γίνει γρήγορα 
πολύ μικρό λόγω του πληθωρισμού.
Η κράτηση της γης, (hold of the land), είχε ημερομηνία λήξης, μέχρι το 
1922 που καταργήθηκε. Έτσι, μπορεί κάποιος να κρατούσε τη γη για την περίοδο 
της ζωής του (estate for life), ή για την περίοδο της ζωής κάποιου άλλου144 
(estate pur autre vie145). Η δυνατότητα μεταβίβασης της γης στους απογόνους, 
αφορούσε μόνο τα παιδιά και τα εγγόνια, γινόταν με ειδικούς όρους και 
διαφοροποιούταν ανάλογα με το φύλο. Έτσι στην περίπτωση των αγοριών η 
ιδιοκτησία ονομαζόταν estate tail male και μεταβιβαζόταν μόνο στους αρσενικούς 
απογόνους, ενώ υπήρχε αντίστοιχα και η estate tail female για τα κορίτσια. Λεν 
πρέπει να παραληφθούν και άλλοι όροι και περιορισμοί, όπως η διατήρηση της 
γης μέχρι τον γάμο του ιδιοκτήτη και μετά η παραχώρηση του σε κάποιον άλλο. 
Όταν η παραχώρηση γινόταν χωρίς τους παραπάνω όρους η ιδιοκτησία 
ονομαζόταν απόλυτη (estate absolute).
Η γη μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα μπορούσε να επιστραφεί στον 
αρχικό παραχωρητή οπότε και ονομαζόταν estate in reversion.
14 ’ Γι αυτό το λόγο οι ιδιοκτήτες της γης ονομάζονται tenants από την γαλλική λέξη tenir που σημαίνει 
κρατώ.
144 Π.χ. αν κάποιος που είχε την γη για τη διάρκεια της ζωής του την πουλούσε σε κάποιον άλλο, ο 
δεύτερος θα κρατούσε τη γη μέχρι να αποβιώσει ο αρχικός ιδιοκτήτης και όχι ο ίδιος.
145 Η λέξη pur αναφέρεται στην γαλλική λέξη pour που σημαίνει «για» και δεν είναι ορθογραφικό 
λάθος αλλά διατηρεί την παλιά γραφή εκείνης της εποχής.
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Σύμφωνα με τις παραπάνω περιπτώσεις ο χρόνος διατήρησης της 
ιδιοκτησίας δεν μπορούσε πάντα να καθοριστεί, π.χ. δεν ήταν δυνατό να 
υπολογιστεί' η διάρκεια ζωής του ιδιοκτήτη. Έτσι με την αναθεώρηση του 
Δικαίου της γης το 1925, καταργήθηκαν οι παραπάνω όροι που 
αντικαταστάθηκαν με τις μακροχρόνιες ενοικιάσεις, οι οποίες σε ορισμένες 
περιπτώσεις έφταναν τα 99 χρόνια.
Η αναθεώρηση του δικαίου για τη γη αναγνώρισε μόνο δύο μορφές 
ιδιοκτησίας δηλαδή την απόλυτη ιδιοκτησία χωρίς όρους και περιορισμούς και 
την ενοικίαση της γης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι ενοικιάσεις της γης 
θεωρούνται μορφή ιδιοκτησίας που ονομάζεται leasehold estate.
Την ίδια εποχή αναγνωρίζονται και τα έννομα δικαιώματα της 
ιδιοκτησίας που είναι η νόμιμη υποθήκη, η ενοικίαση της γης, δικαιώματα 
σχετικά με τη παροχή διόδου, δικαιώματα του δήμου για εκτέλεση κοινόχρηστων 
έργων στο υπέδαφος, π.χ. αγωγών αερίου, υπόγειος σιδηρόδρομος, δικαιώματα 
επανόδου του αρχικού ιδιοκτήτη.146
Οι μακροχρόνιες ενοικιάσεις αναγνωρίζονται ως δικαίωμα ιδιοκτησίας με 
έννομο συμφέρον από τον δέκατο έκτο αιώνα. Με αυτόν τον τρόπο 
αναπτύχθηκαν μεγάλες πόλεις της Αγγλίας, συμπεριλαμβανομένου και του 
Λονδίνου147. Σήμερα, ο ρόλος των ενοικιάσεων έχει περιοριστεί, αλλά ακόμα 
παρατηρείται η ενοικίαση μιας κατοικίας για μεγάλο διάστημα π.χ. για 99 
χρόνια. Οι ενοικιάσεις αυτές ορίζονται για έναν απόλυτο αριθμό χρόνων με 
συγκεκριμένη αρχή και τέλος που δίνει το δικαίωμα αποκλειστικής κτήσης στον 
ενοικιαστή για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι μάλιστα συχνό το 
φαινόμενο ενοικιαστής να ξανανοικιάζει την ιδιοκτησία σε υπενοικιαστές που και 
αυτοί μπορούν να τη νοικιάσουν σε άλλους ενοικιαστές. Όλοι ανεξαιρέτου οι 
ενοικιαστές θεωρούνται ότι έχουν έννομο συμφέρον της ιδιοκτησίας και 
αποζημιώνονται σε περίπτωση απώλειας ενός τμήματος της αξίας της από έργα 
ανάπτυξης της περιοχής. Πρέπει να τονιστεί ότι στην παρακάτω ανάλυση η κάθε 
αναφορά στους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες, δικαιούχους αποζημίωσης ή 
υπόχρεους καταβολής φόρου υπεραξίας, δεν περιλαμβάνει μόνο τους ιδιοκτήτες
146 Το δικαίωμα αυτό αφορά αποκλειστικά τις ενοικιάσεις, όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να εξασφαλίσει 
τον τερματισμό της ενοικίασης με κάποιους όρους π.χ. κάποια αποζημίωση του ενοικιαστή (re-enter 
rights)
i4. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον δέκατο ένατο αιώνα ο Δούκας του Westminster είχε στην κατοχή του 
τεράστιες εκτάσεις στην περιφέρεια του Λονδίνου τις οποίες νοίκιασε σε κατασκευαστές σπιτιών, με 
συγκεκριμένους περιορισμούς για τη μορφή και την πυκνότητα των κτιρίων, με τον όρο να του αποδοθεί 
ένα τμήμα του ενοικίου των νέων κατοικιών ενώ μετά τη λήξη του συμβολαίου ολόκληρη η περιοχή θα 
περιέχονταν στον πρώτο απόγονο του. Green Κ. «Land Law»
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με τη στενή έννοια της λέξεως αλλά και τους ενοικιαστές σύμφωνα με τον 
αγγλικό ορισμό της ιδιοκτησίας που διατυπώθηκε.
4.2.3. Επεκτάσεις πόλεων από το 1908 μέχρι το 1940
Οι πρώτες απόπειρες οργανωμένων επεκτάσεων των πόλεων 
πραγματοποιούνται το 1908 με τα προάστια- κήπους. Πρόκειται για την ιδέα 
των Garden suburbs που είχε μεγάλη απήχηση στους επιστημονικούς κύκλους της 
εποχής εκείνης. Το κεντρικό θέμα αυτής της εξελισσόμενης θεωρίας ήταν ο κήπος, 
οι μεγάλες αυλές και αλέες. Η ιδέα αυτή απέκτησε μια κοινωνική και ηθική 
χροιά ώστε να γίνει πιο ελκυστική. Χαρακτηριστική είναι η διαφήμιση σε 
αντίστοιχο φυλλάδιο που αφορούσε το προάστιο Harborne στο Nettleford, που 
παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα τέτοιων προαστίων : «ο καθαρός αέρας με 
ανοιχτούς χώρους στην πόρτα του σπιτιού όπου η οικογένεια θα παράγει 
λαχανικά, φρούτα και λουλούδια, οι άνθρωποι αναπτύσσουν την αίσθηση της 
σπιτικής ζωής και το ενδιαφέρον στη φύση που θα είναι μια ασφάλεια από τον 
αλκοολισμό και την χαρτοπαιξία».
Στην αρχή τα προάστια αυτά αποτελούσαν τμήματα των δημοτικών 
προγραμμάτων για εξασφάλιση στέγης στην εργατική τάξη ώστε να αποφευχθούν 
οι υποβαθμισμένες φτωχογειτονιές με κακής ποιότητας παραπήγματα που στην 
αγγλική ορολογία έχουν χαρακτηριστεί ως slums. Η γη εξασφαλίστηκε σχεδόν 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων με την αγορά της έκτασης από τον Δήμο, η 
οποία όμως βρήκε μικρή υποστήριξη από την κεντρική διοίκηση, που δεν ήθελε να 
αναμειχθεί στην ελεύθερη αγορά της γης. Όταν η γη δεν εξασφαλιζόταν με αγορά 
επιβλήθηκε μια μέτρια φορολόγηση της υπεραξίας της γης που δημιουργούνταν 
από την αξιοποίηση της μέσω του προγράμματος του σχεδιασμού. Ο φόρος 
υπεραξίας ανερχόταν στο 50%, αλλά σ’ αυτή την πρώιμη φάση στάθηκε αδύνατο 
να συλλεχθεί από τους ιδιοκτήτες. Αντίθετα, η ιδιοκτησία προστατευόταν με 
ιδιαίτερα πολύπλοκες νομικές διαδικασίες, και επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι 
αποζημιωνόταν πλήρως για κάθε μείωση της αξίας της γης που θα ήταν 
αποτέλεσμα του προγράμματος. Το γεγονός αυτό ανάγκασε συχνά τους Δήμους 
να συνεργαστούν με ιδιωτικές εταιρίες, ή να συνάψουν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, 
επιχορηγούμενα από την κεντρική διοίκηση.
Από το 1914 η κατοικία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 
των αγγλικών πόλεων. ΙΙαρ’ όλες τις προσπάθειες ελέγχου των ενοικίων ήταν 
φανερές οι μεγάλες πιέσεις στον τομέα της κατοικίας. Έτσι αρχίζει η ευρεία
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υιοθέτηση των προαστίων κήπων που εξελισσόμενα σε μεγάλα προάστια δεν 
αρκούν να πάρουν τον χαρακτηρισμό κηπουπόλεις (Garden City type Cottage) 
που θα φιλοξενήσουν 20.000 κατοίκους. Η πυκνότητα των κατοικιών ήταν πολύ 
μεγάλη και ανερχόταν σε 30 σπίτια στο εκτάριο με επίσης μεγάλες πλάγιες 
αποστάσεις148. Κάθε σπίτι ήταν προορισμένο για δύο οικογένειες είχε δύο 
ορόφους, ένα μικρό μπαλκόνι και κεκλιμένη στέγη149. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στους ιδιωτικούς κήπους.
Οι οικιστικές επεκτάσεις επιχορηγήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους 
από την κεντρική κυβέρνηση ενώ η τοπική κοινωνία πληρώνει συμβολικά μόνο 
μία πένα φόρο ανά κάτοικο, ανεξάρτητα από το τελικό κόστος των κατοικιών. 
Επίσης σημαντική είναι η ιδιωτική πολεοδόμηση. Ειδικότερα, μόνο το 1930 
δημιουργήθηκαν 100.000 κατοικίες σε παρόμοια προγράμματα προαστίων, 
αποκλειστικά μέσω της ιδιωτικής πολεοδόμησης, χωρίς κρατική επιχορήγηση. 
Εκείνη την εποχή παρατηρείται μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
κατασκευαστικών εταιριών που δημιουργούσαν τέτοια προάστια στις μεγαλύτερες 
πόλεις της Βρετανίας σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Η γη εκτός των 
πόλεων ήταν ιδιαίτερα φτηνή διότι σημειωνόταν μεγάλη παρακμή στον τομέα της 
γεωργίας. Έτσι τα τέσσερα στρέμματα κόστιζαν μόλις £ 300 στην επαρχία και 
λίγο ακριβότερα στην ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου. Οι τοπικές αρχές και οι 
κοινωνικές υπηρεσίες επέδειξαν προθυμία στον εξοπλισμό της περιοχής με νερό, 
γκάζι ηλεκτρικό, υπονόμους και δρόμους αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα. 
Ιδιαίτερα αποφασιστικός ήταν ο ρόλος των μέσων μαζικής μεταφοράς που 
δημιούργησαν τις προοπτικές για την κατοίκηση και αξιοποίηση των νέων 
προαστίων. Συγκεκριμένα, ο σιδηρόδρομος του νότου (South Railway) ο 
υπόγειος (Underground group) ακολουθούμενος από το συμβούλιο μεταφορών 
επιβατών του Λονδίνου (London Passenger Transport Board) διευκόλυναν 
σημαντικά την εξέλιξη των προαστίων. Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτες 
σιδηροδρομικές επεκτάσεις στα προάστια το 1926150 που χρηματοδοτήθηκαν από 
τις ίδιες τις σιδηροδρομικές εταιρίες σε αναζήτηση νέων επιβατών.
Η πολεοδύμηση των επεκτάσεων από τις τοπικές κυβερνήσεις δεν μπορεί 
να συγκριθεί με την ιδιωτική πρωτοβουλία, παρά τις μεγάλες επιχορηγήσεις του
Ι4Χ Μεγαλύτερη οικονομία χώρου γίνεται μόνο μετά το 1935 οπότε και μειώνονται οι πλάγιες 
αποστάσεις.
I4‘* Τα σπίτια ήταν χτισμένα σύμφωνα με το παραδοσιακό αγγλικό πρότυπο.
|ς° Χαρακτηριστικό παράδειγμα ει'ναι η επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου από το GoldersGreen στο 
Eciware του Λονδίνου. (Ward S. : «Planning and urban change» )
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Υπουργείου Υγείας, όπου υπαγόταν τότε η διεύθυνση κατοικίας. Έτσι, 98 από 
τις πόλεις με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων δεν κατέθεσαν καμία πρόταση, 
παρά την έλλειψη που παρουσιαζόταν στη κατοικία, ενώ από τις υπόλοιπες 164 
προτάσεις που εγκρίθηκαν, ελάχιστες ήταν εκείνες που ολοκληρώθηκαν.
Για να ενισχυθούν οι προσπάθειες πολεοδόμησης από την τοπική 
αυτοδιοίκηση επιτράπηκε να συμπεριληφθούν στις προτάσεις περιοχές με 
ιδιαίτερο ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ενώ οι κομητείες, (County), 
αναλαμβάνουν την ευθύνη υλοποίησης των επεκτάσεων. Επίσης το 1931 με το 
νομοσχέδιο για τον σχεδίασμά της πόλης και της υπαίθρου151, το οποίο έτυχε 
ευρείας αποδοχής, μειώθηκε η διαφορά μεταξύ της αποζημίωσης και της 
φορολογίας της υπεραξίας στο 25%. 152
Οι πολεοδομικές επεκτάσεις στην ύπαιθρο επέβαλλαν την κατάστρωση 
ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, των «planning schemes», που επέτρεπαν στις 
αρμόδιες τοπικές αρχές σχεδιασμού να καθορίζουν τα όρια των χρήσεων γης, 
ζώνες πληθυσμιακής πυκνότητας καθώς και τη γη που προοριζόταν για την 
επέκταση του οδικού δικτύου. Επίσης δημιουργούνται ζώνες προοριζόμενες για 
αστικές επεκτάσεις. Τα σχέδια αυτά έχουν μεταγενέστερα κατηγορηθεί ότι 
εξέφραζαν τις επιθυμίες μεμονωμένων ιδιοκτητών γης καθώς και ιδιωτικών 
αναπτυξιακών εταιριών, ενώ οι πολεοδόμοι μελετητές δεν έπαιρναν μέρος σ’ 
αυτές τις διεκδικήσεις. Οι ιδιοκτήτες της γης είχαν μεγάλη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση των προτάσεων διότι είχαν τη δυνατότητα από την πολεοδομική 
νομοθεσία, να αξιώσουν την πλήρη αποζημίωση για την πολεοδόμηση της γης τους 
με τεράστιες δικαστικές διεκδικήσεις. Έτσι σε πολλές περιπτώσεις η τοπική 
αυτοδιοίκηση προτιμούσε την αγορά της έκτασης παρά τις διαπραγματεύσεις με 
τους ιδιοκτήτες.
Το 1930 παρατηρείται η γενικευμένη τάση των ιδιωτικών 
κατασκευαστικών εταιριών να δημιουργούν τις νέες επεκτάσεις κατά μήκος των 
μεγάλων αρτηριών της πόλης ώστε να γλιτώνουν ένα μέρος του κόστους των 
δρόμων στη νέα περιοχή. Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια της ειδυλλιακής 
εικόνας της κηπούπολης, ενώ μειωνόταν σημαντικά η λειτουργικότητα και η 
ασφάλεια των δρόμων από την σύμπτυξη της τοπικής με την υπερτοπική 
κυκλοφορία. Η αντιμετώπιση του φαινομένου ήταν άμεση με την παραχώρηση
151 Town and Country Planning Bill
152 Όπως πρυαναφέρθηκε από το 1909 η αποζημίωση καθοριζόταν στο 100% της αξίας, ενώ η 
φορολόγηση της υπεραξίας στο 50%.Με το νομοσχέδιο του 1931 ο φόρος υπεραξίας αυξήθηκε στο 75%.
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όλων των εξουσιών όσον αφορά τις υπερτοπικές οδούς στις περιφέρειες, χωρι'ς 
όμως να υπάρχει ο κατάλληλος σχεδιασμός.
Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό των επεκτάσεων 
των πόλεων και τη δημιουργία νέων προαστίων. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 4,3 
εκατομμύρια κατοικίες σε νέα πολεοδομημένη γη, 58% της οποίας προέρχεται 
αποκλειστικά από την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ μόνο το 31% κατασκευάστηκε 
από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το υπόλοιπο 11% ήταν αποτέλεσμα της 
συνεργασίας των τοπικών κυβερνήσεων με τις ιδιωτικές κατασκευαστικές 
εταιρίες. Έτσι από το 1922 μέχρι το 1939 340.000 εκτάρια μετατράπηκαν σε 
αστική γη από αγροτική, ορισμένες φορές πολύ υψηλής παραγωγικότητας όπως 
στην περίπτωση του Λονδίνου και του Έσσεξ. Ο αντίλογος από τις ιδιωτικές 
εταιρίες ήταν ότι θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη η παραγωγικότητα των ιδιωτικών 
κήπων.
Η ανάπτυξη των προαστίων με τους ρυθμούς που περιγράφηκαν 
παραπάνω δεν έγινε μετά από κάποιο γενικότερο σχεδιασμό με αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα όπως η αύξηση των ιδιωτικών 
αυτοκινήτων κατά ένα εκατομμύριο μέσα σε μια δεκαετία, και τα προβλήματα 
κυκλοφοριακής συμφόρησης στο κέντρο των πόλεων. Επιπλέον, ενώ τα προάστια 
σχεδιάστηκαν για την εργατική τάξη, οι νέες κατασκευές με υψηλότερα ενοίκια, 
το αυξημένο κόστος μεταφοράς και το γεγονός ότι τα μαγαζιά ήταν ακριβότερα 
από αυτά του κέντρου, συντέλεσαν στην προσέλκυση περισσότερο πλούσιων 
κοινωνικών στρωμάτων και στην απομάκρυνση των εργατικών. Τελικά, όπως 
διατυπώθηκε στην μετέπειτα κρητική των προαστίων153 «τα προάστια ήταν γι 
αυτούς που μπορούσαν να τα απολαύσουν». Ωστόσο, τα προάστια έδωσαν κάποια 
λύση στο θέμα της κατοικίας επιτρέποντας την εξάπλωση των πόλεων σε περιοχές 
οργανωμένης δόμησης σε ένα ωραίο περιβάλλον με όλο τον απαραίτητο 
κοινωνικό εξοπλισμό.
Την ίδια εποχή ορισμένοι φανατικοί υποστηρικτές των πράσινων 
προαστίων, οι New Townsmen, οραματίζονται τον μετασχηματισμό τους σε νέες 
πόλεις επηρεαζόμενοι από το όραμα του Ebenezer Howard. Η ιδέα του 
μετασχηματισμού της κηπούπολης σε νέα πόλη στόχευε στην αποσυμφόρηση του 
κέντρου των μεγάλων πόλεων και των μητροπύλεων. Χρησιμοποιείται και ο όρος 
αποκέντρωση (decentralization) για την αναφορά σε πόλεις δορυφόρους. Ο στόχος
153 Morris - Smith h « British town planning and urban design»
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δεν ήταν η αντικατάσταση της υπάρχουσας πόλης, αλλά η στέγαση της αύξησης 
του πληθυσμού σε νέες πόλεις, ως εναλλακτική λύση από τα συνεχή προάστια. Τα 
προβλήματα που υπήρξαν σχετίζονταν με την εξασφάλιση της γης για την 
ανάπτυξη των νέων πόλεων καθώς και την αποφυγή της ένωσης της με την 
μητρόπολη.
ΓΙαρόλαυτά συνεχίζονται τα πειράματα από τον Howard για την 
ανάπτυξη των προαστάον με τη δημιουργία του Welwyn το 1920. ΙΙρόκειται για 
ένα τυπικό αγγλικό προάστιο με κήπους σύμφωνα με την Αγγλική παράδοση και 
κουλτούρα. Η διαφορά με τα υπόλοιπα προάστια εντοπίζεται στις πληθυσμιακές 
πυκνότητες που ήταν υψηλότερες, ιδιαίτερα στο κέντρο του προαστίου.
Άλλες αξιόλογες αντιλήψεις είναι αυτές του R. Unwin, που πρότεινε για 
τη στέγαση του πληθυσμού του Λονδίνου, ένα συνδυασμό από ανεξάρτητες 
σχεδιασμένες μικρές προαστιακές μονάδες, πόλεις δορυφόρους και βιομηχανικές 
κηπουπόλεις με έμφαση στο ωραίο περιβάλλον.
Στα προάστια αυτής της περιόδου κοινό χαρακτηριστικό στοιχείο 
αποτελεί η πολεοδομική ενότητα - γειτονιά ή neighbourhood unit που 
περιλαμβάνει τα απαραίτητα κοινοφελή κτίρια, όπως σχολεία, κτίρια 
κοινοφελών δραστηριοτήτων αλλά και μαγαζιά σε συγκεκριμένη απόσταση από 
τις κατοικίες ο'ιστε να δημιουργείται μια αντίληψη κοινωνικής ταυτότητας και 
τοπικότητας.
Η διοχέτευση της πληθυσμιακής αύξησης στα προάστια στις πόλεις 
δορυφόρους απαιτούσε την ανάσχεση της δημιουργίας νέων κατοικιών στις 
αντίστοιχες πόλεις. Έτσι δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Διατήρησης της Αγροτικής 
Αγγλίας το 1926 (The Council for the preservation of rural England). Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν και οι πράσινες ζώνες ή green belts, με αρκετή 
δυσκολία εφόσον έπρεπε να αποζημιωθούν πλήρως οι ιδιοκτησίες. Στην 
ολοκλήρωση του εγχειρήματος των πράσινων ζωνών συντέλεσε η ιδιωτική 
πρωτοβουλία που εκφράστηκε με την παραχώρηση ή την εθελοντική αγορά των 
εκτάσεων154, καθώς και το γεγονός ότι η γη ήταν ακόμη σχετικά φτηνή. Εκτός 
από τα πάρκα δημιουργήθηκαν και αντίστοιχες γεωργικές ζώνες.
Τέλος, ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος των υποβαθμισμένων 
φτωχογειτονιών, συντέλεσε στην κατεδάφιση τους. Έτσι κατεδαφίστηκαν 540.000 
κατοικίες, που ήταν κακής ποιότητας κατασκευές με πολύ μικρό εξοπλισμό. ΙΙ.χ.
154 θα πρέπει να σημειωθεί' ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία ει'χε συχνά άλλα κίνητρα όπως η διατήρηση της 
ποιότητας του νερού ή των περιοχών αναψυχής της πόλης.
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δεν διέθεταν νιπτήρες, σωληνώσεις για ζεστό νερό κλπ Ωστόσο πριν την 
κατεδάφιση προτάθηκε η εναλλακτική λύση της αναμόρφωσης με την συνεισφορά 
των ιδιοκτητών, οι οποίοι όμως διέθεταν περιορισμένους πόρους για να 
αντιμετωπίσουν τις σχετικές δαπάνες.
4.2.4 Εφαρμογή του ΙΙολεοδομικού Σχεδιασμού 1940-1952
Στην εποχή του πολέμου διαμορφώνονται οι σχέσεις της πολιτείας και της 
ελεύθερης αγοράς γης σε νέα, καθόλου ευνοϊκή για το σχεδίασμά, βάση. Έτσι, ενώ 
κυριαρχεί το σύνθημα «σχεδιάστε με θράσος» και γίνονται κυβερνητικές 
εξαγγελίες για την αντιμετο'ιπιση των πολεοδομικών θεμάτων στο σωστό επίπεδο 
με έμφαση το τοπικό, η αρνητική αντίδραση των ιδιοκτητών γης που προέβλεπαν 
την εθνικοποίηση της γης καθώς και των ιδιωτικών κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων που φοβόταν την υποκατάσταση τους από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, είχαν ως αποτέλεσμα την απόλυση του υπουργού Έργων και 
Σχεδιασμού κυρίου Reith τον Φεβρουάριο του 1942 και την ματαίωση του όλου 
προγράμματος.
Η νίκη των συμφερόντων των ιδιοκτητών γης χαρακτηρίστηκε ως 
παράδοση της κυβέρνησης και κατακρίθηκε έντονα από την κοινή γνώμη και τον 
τύπο της εποχής. Χαρακτηριστική είναι η παρακάτω γελοιογραφία του 1942.
CONQUEST ABROAD — SURRENDER AT HOME
Πηγή : Ward S. : «Planning and urban change»
To 1942 η αναφορά Uthwatt αντιμετωπίζει τα θέματα αποζημίωσης και 
υπεραξίας της γης, την οποία καρπώνονται οι ιδιοκτήτες. Η αποζημίωση
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θεωρείται υποχρέωση της αρχής του σχεδιασμοΰ προς όλους τους ιδιοκτήτες που 
θίγονται από την υλοποίηση του σχεδίου. Επίσης υποστηρίζεται ότι επειδή η αξία 
της γης αυξάνει σημαντικά, οι ιδιοκτήτες έχουν αντίστοιχη υποχρέωση να 
αποδώσουν τουλάχιστον ένα τμήμα της υπεραξίας στην πολιτεία, η οποία με τις 
αποφάσεις και τις ενέργειες της είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της.
Ήταν φανερό ότι η αναφορά ήθελε να παρακάμψει τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν στο μεσοπόλεμο όπου η υλοποίηση του σχεδιασμοΰ στηρίχθηκε 
κυρίως στην άμεση αγορά της γης από την πολιτεία που έτσι διασφάλιζε όλα τα 
δικαιώματα υπεραξίας που προέκυπταν. Η αναφορά προτείνει μια μεγαλύτερη 
ανάμιξη της πολιτείας στα θέματα της ιδιοκτησίας.
Η πρόταση της έκθεσης είναι όλα τα δικαιώματα από την ανάπτυξη της 
μη αξιοποιημένης γης να περιέχονται αυτοδίκαια στην πολιτεία με αποζημίωση 
των ιδιοκτητών. Η γη, εάν αγοραζόταν από την πολιτεία, όπως ήταν μη 
αξιοποιημένη, θα ήταν φτηνή. Η ιδιωτική πολεοδόμηση κατέστη εφικτή μόνο μέσο) 
της ενοικίασης με του σύστημα του leasehold basis, στην αξία της πολεοδομημένης 
γης, ώστε η υπεραξία αλλά και η ιδιοκτησία να περιέχονται στην πολιτεία. Αυτή 
η συγκεκριμένη ρύθμιση μείωσε δραματικά το κέρδος των αντίστοιχων ιδιωτικών 
εταιριών και οδήγησε στη συρρίκνωση τους. Επίσης το δικαίωμα της αλλαγής 
χρήσης γης, δηλαδή από αγροτική σε αστική, θα γινόταν σε εθνικό και όχι σε 
τοπικό επίπεδο.
Οι ρυθμίσεις αυτές επέτρεψαν τις τοπικές κυβερνήσεις να αγοράσουν 
βομβαρδισμένες ή εγκαταλελειμμένες περιοχές που απαιτούσαν ανάπλαση. Ο 
ιδιωτικός τομέας είχε τη δυνατότητα ανάμιξης μόνο μέσω του συστήματος της 
ενοικίασης ώστε η υπεραξία να μείνει στην τοπική κοινωνία. Επιπλέον ένας 
φόρος υπεραξίας 75% θεσπιζόταν για τα ήδη διαμορφωμένα προάστια και 
καταβάλλονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Η αναφορά Uthwatt ξεσήκωσε «κραυγές οργής» από τις κατασκευαστικές 
εταιρίες με αντικείμενο την κατοικία, που τη χαρακτήρισαν ως δικτατορική, ενώ 
βρήκε μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό που απαιτούσε πλήρη εθνικοποίηση της 
γης. Την ίδια εποχή δημιουργείται το Υπουργείο του Σχεδιασμοΰ της Πύλης και 
της Υπαίθρου για την αντιμετώπιση θεμάτων «με μεγάλη τεχνική διάσταση και 
λογικές λύσεις». ^^Ωστόσο εξέλειπε η κεντρική χρηματοδότηση των σχεδίων διότι 
η κυβέρνηση δεν εφάρμοσε το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο για να αποφύγει τη
ι5> Ward S. «Planning and urban change»
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σύγκρουση με τους ιδιοκτήτες γης. Έτσι μόνο το 3% της Μ. Βρετανίας καλύφθηκε 
από λειτουργικά πολεοδομικά σχέδια ενώ οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις δε είχαν 
υποβάλλει σχέδια ώστε να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στις χρήσεις γης.
Οι πληγέντες πόλεις ανέλαβαν την πρωτοβουλία να εφαρμόσουν την 
αναφορά με απόφαση και των δύο κομμάτων αλλά δεν υπήρχε τρόπος να 
εξασφαλιστεί η κυβερνητική αποδοχή, ενώ τα σχέδια υποβλήθηκαν σε μεγάλες 
αλλαγές.
Το κράτος δημιουργεί μια νέα γενιά πόλεων ενώ όλες οι αιτήσεις για 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα απορρίφθηκαν. Η γη σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
αγοράστηκε τμηματικά. Επίσης σημαντικός είναι ο ρόλος της γειτονιάς ως μέτρο 
διασφάλισης της κοινωνικής ισορροπίας. Οι πόλεις σχεδιάστηκαν για ένα 
πληθυσμό από 10.000 στο Newton Aycliffe έως 100.000 στο Basildon. Πρέπει να 
σημειωθούν οι προσπάθειες αποφυγής του χωρικού διαχωρισμού των κοινωνικών 
τάξεων. Σε όλες τις περιπτώσεις η ολοκλήρωση της υποδομής γινόταν πριν την 
κατασκευή των κατοικιών.
Τα περισσότερα θέματα για τη Δράση του σχεδιασμού της πόλης και της 
υπαίθρου, αφορούν την αποζημίωση και την απόδοση της υπεραξίας. Όσον αφορά 
την αποζημίωση η πολιτεία αποκτά όλα τα δικαιώματα από την ανάπτυξη της 
περιοχής και θα κατέβαλλε τις αποζημιώσεις από ένα σχετικό κονδύλιο £300 
εκατομμυρίων.1'’6 Οι αποζημιώσεις των ιδιοκτητών για την απώλεια των έννομων 
δικαιωμάτων τους θα καταβάλλονταν από ένα κεντρικό όργανο το Central Land 
Board. Επιπλέον όλες οι απαραίτητες ενέργειες συμπεριλαμβανομένης και της 
υλοποίησης του σχεδιασμού θα πραγματοποιούνταν από την κεντρική διοίκηση με 
πλήρη απουσία των τοπικών παραγόντων. Επίσης η παραπάνω Δράση 
απλοποίησε σημαντικά τις διαδικασίες για υποχρεωτική αγορά της γης από την 
πολιτεία. Η αξία της γης υπολογιζόταν πριν την πολεοδομική της αξιοποίηση και 
διαμορφωνόταν σύμφωνα με την υφιστάμενη χρήση. Το γεγονός αυτό σήμαινε ότι 
σε καμιά περίπτωση δεν υπολογιζόταν στην τιμή η μετέπειτα αξιοποίηση της γης, 
που μόνο η προσδοκία της ήταν ικανή να ανεβάσει τις τιμές στην ελεύθερη αγορά.
Όσον αφορά την υπεραξία αυτή θα αποδίδονταν ολόκληρη στην πολιτεία, 
μέσω του Central Land Board. Έτσι, εφόσον η πολιτεία είχε αποκτήσει όλα τα 
δικαιώματα από την ανάπτυξη της γης πρέπει να καρπώνεται και τις αυξήσεις
ι5ί’ Την εποχή εκείνη η αγροτική γη ήταν ιδιαίτερα φτηνή.
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στην αξία της. Ο φόρος υπεραξίας έφτασε το 100% και ονομάστηκε χρέωση 
ανάπτυξης (Development Charge).
Το μειονέκτημα της Δράσης ήταν ότι ενώ έδινε στην πολιτεία απεριόριστα 
δικαιώματα αγοράς της γης, δεν κατήργησε την ιδιωτική ιδιοκτησία στις 
περιοχές επέκτασης. Βέβαια η πολιτεία διεκδικούσε όλο το κέρδος από την 
οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.
Η διαδικασία σχεδιασμοό ήταν ως εξής : Η αρμόδια αρχή σχεδιασμοό 
ετοίμαζε ένα σχέδιο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή. Οι προτάσεις 
διαμορφωνόταν μετά από έρευνα και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και 
αφορούσαν διάφορες χρονικές φάσεις σε μια περίοδο έως είκοσι χρόνια. Έτσι, 
καθορίζονταν οι περιοχές αστικής ανάπτυξης ή επέκτασης (Comprehensive 
Development Areas ή CDA. Οι CDA αποτέλεσαν βασικό εργαλείο στον 
πολεοδομικό σχεδιασμό και έδωσαν τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να 
επιβάλλουν τις προθέσεις τους. Τα σχέδια αυτά δεν πρέπει να συγχέονται με τα 
σχέδια ζωνών που στη Μ. Βρετανία είχαν ευρεία εφαρμογή πριν τον πόλεμο και 
συνιστούνταν από το περίγραμμα μιας περιοχής με βάση μια συγκεκριμένη χρήση 
γης. Τα σχέδια των CDΑ ήταν ιδιαίτερα λεπτομερή και επέτρεψαν τον έλεγχο 
των χρήσεων γης που μέχρι τότε πραγματοποιούνταν μέσω του συστήματος 
οικοδομικών αδειών (building licence system).
Η Λράση προέβλεπε τη σημαντική συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό. 
Κυριαρχεί η αντίληψη ότι ο σχεδιασμός πραγματοποιείται για το δημόσιο 
συμφέρον και επομένως είναι απαραίτητη η καθιέρωση δημοκρατικών 
διαδικασιών. Ωστόσο, καθίστανται υπεύθυνοι οι αντίστοιχοι υπουργοί για όλες 
τις ενέργειες πολεοδομικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης ενώ ο ρόλος των 
τοπικών αρχών υποβαθμίζεται.
Παρ’ όλες τις προθέσεις συμμετοχικού σχεδιασμού που εκφράζονται στη 
παραπάνω Αράση, οι μετέπειτα ενέργειες της κυβέρνησης ήταν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Έτσι, μειώνοντας τον αριθμό των οργάνων και των αρμόδιων αρχών 
στο τοπικό επίπεδο, οι πολεοδόμοι έγιναν περισσότερο απρόσιτοι στο ευρύ κοινό. 
ΙΙαράλληλα θεωρήθηκε ότι η γνωμοδότηση των πολιτών θα οδηγούσε σε 
καθυστερήσεις και αναποφασιστικότητα ενώ υπήρχαν αμφιβολίες για τη σωστή 
κρίση των πολιτών. Το αποτέλεσμα ήταν να δημοσιοποιούνται μόνο τα τελικά 
σχέδια που χαρακτηρίζονταν από τεχνικούς όρους ώστε να είναι αρκετά 
δυσνόητα.
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4.2.5 Ο ΓΙολεοδομικός σχεδιασμός με εταιρίες μικτής οικονομίας 
1952-1972
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός την περίοδο αυτή υλοποιείται από εταιρίες 
μικτής οικονομίας, στις οποίες συνεργάζεται ο κρατικός με τον ιδιωτικό τομέα. 
Η πολιτεία έθετε τους βασικούς στόχους και έδινε ένα προβάδισμα στο σχεδίασμά 
με δικούς της πόρους και ενέργειες, ενώ στη συνέχεια ανελάμβαναν οι ιδιωτικές 
εταιρίες. Έτσι υπήρξε στενή συνεργασία της κυβέρνησης με τον ιδιωτικό τομέα 
αλλά και άλλους φορείς και οργανώσεις όπως π.χ. τα εμπορικά επιμελητήρια.
Ο Harold Wilson ανακοινώνει με μεγάλη αισιοδοξία ότι ο στόχος του 
πολεοδομικού σχεδιασμού είναι «η σχεδιασμένη και μελετημένη χρησιμοποίηση 
της επιστημονικής προόδου, η οποία θα παρέχει νέες δυνατότητες στην κατοικία, 
που δεν τις έχουμε ακόμα ονειρευτεί, με ένα απίστευτο επίπεδο άνεσης»Υπήρχε η 
αντίληψη ότι η τεχνολογία θα διασφάλιζε ένα μεγαλύτερο επίπεδο ανάπτυξης, 
θα επέτρεπε στον ιδιωτικό τομέα να εδραιωθεί σε μια κοινωνία αφθονίας και θα 
έδινε τη δυνατότητα βελτίωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού και τις κατοικίας. 
Οι ιδιωτικές πολεοδομικές εταιρίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως εταιρίες που 
δημιουργούν πλούτο, διευκολύνθηκαν με την παροχή των αντίστοιχων αδειών με 
αποτέλεσμα την αύξηση του κατασκευαστικού τομέα κατά 45% την περίοδο 
1952-1961.
Το 1953 καταργείται η χρέωση ανάπτυξης χωρίς να προτείνονται άλλοι 
εναλλακτικοί τρόποι συλλογής ενός τμήματος της υπεραξίας, ενώ παράλληλα 
αλλάζουν οι όροι της αποζημίωσης και τα δικαιώματα από την οικιστική 
αξιοποίηση της περιοχής περιέχονται πάλι στους ιδιοκτήτες γης. Σε περιπτώσεις 
αγοράς της υπό πολεοδόμηση γης, οι τιμές διαμορφωνόταν σύμφωνα με την 
αγοραία τους αξία και όχι με αντικειμενικούς προσδιορισμούς της πολιτείας που 
βασιζόταν στην υφιστάμενη χρήση. Επίσης δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση των 
πολιτών και των ιδιοκτητών γης για τους μηχανισμούς του πολεοδομικού 
σχεδιασμού.
Η απουσία φόρων υπεραξίας συντέλεσε στην αύξηση των αξιών γης στις 
προοριζόμενες για επέκταση περιοχές, ενώ δυσχέραινε την απόδοση των 
αποζημιώσεων που εξαιρούσαν σημαντικούς δημόσιους πόρους. Το γεγονός αυτό 
οδήγησε στην καθιέρωση ενός μικρού φόρου προσδοκώμενων κερδών από την 
πολεοδομική αξιοποίηση της ιδιοκτησίας.
Το 1967 θεσπίζεται η Δράση της Επιτροπής γης που ξαναθέτει το ερώτημα 
των αξιών γης και της υπεραξίας. Η Δράση επισημαίνει δύο στόχους :
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α. Τη φορολόγηση της υπεραξίας στο πολύ χαμηλό ποσοστό 40%
β. Την εξασφάλιση γης για τα στεγαστικά προγράμματα κατοικίας, καθώς 
υπήρχε σημαντική έλλειψη που δεν οφειλόταν στην άρνηση των ιδιοκτητών γης να 
την αξιοποιήσουν αλλά στο γεγονός ότι τα παλαιότερα γενικά αναπτυξιακά 
σχέδια δεν την προέβλεπαν157. Έτσι θεσπίστηκαν νέες εξουσίες υποχρεωτικής 
αγοράς γης και παραχώρηση της σε ιδιωτικές πολεοδομικές εταιρίες. Η Δράση 
ευνοούσε τα συμφέροντα του ιδιωτικού κατασκευαστικού τομέα και τη μικτή 
οικονομία.
Την ίδια εποχή δημιουργούνται δύο είδη σχεδίων μετά από πρόταση της 
αναφοράς PAG. Πρόκειται για τα περιφερειακά σχέδια ή County Plans, και τα 
αστικά σχέδια ή Urban plans. Τα πρώτα εντόπιζαν τις περιοχές αστικής 
ανάπτυξης καθώς και αυτές της αστικής αναμόρφωσης ενώ περιελάμβαναν 
ρυθμίσεις σε θέματα χρήσεων γης και μεταφορών με ολοκληρωμένο τρόπο. Σε 
κάθε τέτοιο σχέδιο εντοπίζονταν οι περιοχές δράσης του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, ο οποίος θα υλοποιούνταν με ένα ή περισσότερα επιμέρους σχέδια. 
Επιπλέον δημιουργήθηκαν και τα τοπικά σχέδια, Local plans, που ήταν 
λεπτομερή σχέδια για κάθε περιοχή δράσης.
Οι δύο παραπάνω κατηγορίες σχεδίων μετονομάστηκαν το 1968 σε 
Structure plans και local plans. Το πρώτο σχέδιο ενσωμάτωνε στρατηγικές 
πολιτικές και αφορούσε τρεις κατηγορίες λεπτομερών τοπικών σχεδίων, δηλαδή 
για τις προαστιακές περιοχές, τις περιοχές δράσης και για άλλα ειδικότερα 
θέματα όπως αναπλάσεις - αναμορφώσεις τοπίου. Τα σχέδια αυτά θα παρείχαν 
τις γενικές οδηγίες για τις ιδιωτικές αναπτυξιακές εταιρίες. Παράλληλα, 
διευρύνθηκαν οι εξουσίες των κρατικών φορέων που επέβλεπαν τον σχεδιασμύ, 
ενώ προτάθηκε, χωρίς να πραγματοποιηθεί πλήρως, η μεγαλύτερη συμμετοχή των 
πολιτών.158 Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι τα τοπικά σχέδια θα 
εκπονούνταν από την τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να είναι απαραίτητη η 
κυβερνητική έγκριση.
Παράλληλα έγιναν σημαντικές προσπάθειες για την εξασφάλιση τραπεζών 
γης, τόσο για την διοχέτευση της αστικής ανάπτυξης, όσο και για την διατήρηση
157 θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επίσημες προβλέψεις πληθυσμού για τις δεκαετίες 1940,1950, και 1960 
χαρακτηρίζονται από μία υποεκτίμηση του πληθυσμιακού μεγέθους, ενώ αντίθετα ο πληθυσμός της 
δεκαετίας 1970 είχε υπερεκτιμηθεί. Η υποεκτίμηση αυτή είχε ως συνέπεια τα γενικά αναπτυξιακά σχέδια 
να προβλέπουν λιγότερες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης από τις απαιτούμενες. (Ward 1994 : 8 )
ι>κ Χαρακτηριστική είναι η αντίληψη της συμμετοχικής δημοκρατίας του Υπουργού τεχνολογίας κ. Τ. 
Berm ο οποίος πρότεινε την ενημέρωση των πολιτών από την τηλεόραση και την εγκατάσταση ενός 
συστήματος κουμπιών με τα οποία θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να δεχτεί ή να απορρίψει τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις.
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του φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Στην γη αυτή υπήρχε 
ειδικός κανονισμός οικιστικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να σημειωθεί' ότι μέχρι το 
1974 είχαν δημιουργηθεί 3.000 τέτοιες τράπεζες γης.
Το 1971 αναθεωρούνται οι διατάξεις σχετικά με την αποζημίωση και τον 
φόρο υπεραξίας. Έτσι η αποζημίωση διευρύνθηκε και δεν περιελάμβανε μόνο την 
αξία της γης αλλά και κάθε βλάβη του άμεσου περιβάλλοντος από τις ενέργειες 
του σχεδιασμού.159 Όσον αφορά τη φορολογία της υπεραξίας, αυτή 
αντικαταστάθηκε από ένα φόρο 32% επί των κερδών του επενδυμένου 
κεφαλαίου από την αύξηση της αξίας της γης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των προαστίων και οι επεκτάσεις 
έγιναν αποκλειστικά θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός αν διακυβεύονταν 
γενικότερα περιφερειακά ζητήματα.
4.2.6 Ο θετικός πολεοδομικός σχεδιασμός μετά το 1974
Μετά το 1974 ο πολεοδομικός σχεδιασμός στη Μ. Βρετανία κυριαρχείται 
από τις αντιλήψεις του θετικού σχεδιασμού και βασίζεται στην θεωρία ότι «η 
δημόσια ιδιοκτησία της αναπτυσσόμενης οικιστικά γης επιτρέπει τον έλεγχο του 
πιο σπάνιου φυσικού πόρου από την κοινωνία, από μια πιο ολοκληρωμένη 
σφαιρική προοπτική. Επιπλέον έχοντας τη γη διαθέσιμη στην αξία που έχει 
σύμφωνα με τη χρήση της, αντί σε μια αξία που ενσωματώνει τα προβλεπόμενα 
κέρδη από την πιθανή της ανάπτυξη, η κοινωνία θα μπορέσει να διαθέσει, όπου 
χρειάζονται, τις κοινωφελείς λειτουργίες που δεν μπορούσε να δημιουργήσει μέχρι 
τιάρα εξαιτίας της πληθωριστικής τιμής της γης που έπρεπε να καταβάλει στον 
ιδιώτη» (Silkin J. Minister for planning and local government).
To 1976 η Κοινοτική Λράση της Γης έδωσε τη δυνατότητα στις τοπικές 
κυβερνήσεις να απαλλοτριώνουν υποχρεωτικά τη γη, ενώ ο φόρος υπεραξίας 
επανήλθε σε ποσοστό 1Θ0%. Η πρόθεση ήταν να ανήκει η γη στην τοπική 
αυτοδιοίκηση κατά το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ στη συνέχεια η 
υλοποίηση του μπορούσε να γίνει από ιδιωτικές εταιρίες που θα αγόραζαν τη γη 
με πολύ μεγαλύτερη τιμή, την τιμή ανάπτυξης, (development price). Στην 
περίπτωση που η γη δεν θα ήταν κοινοτική όλοι οι ιδιώτες θα κατέβαλαν το 
100% της υπεραξίας, οπότε και δεν θα κέρδιζαν τίποτε.
ιν) I I διάταξη αυτή βρήκε μεγάλη εφαρμογή στις περιπτώσεις διάνοιξης μεγάλων δρόμων όπου αυξήθηκαν 
οι εκπομπές των καυσαερίων και ο θόρυβος στην περιοχή.
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Παράλληλα κερδίζουν συνεχώς έδαφος ον ιδέες του εταιρικού σχεδιασμού 
που συνίστανται στην δημιουργία ενός ευέλικτου ενδοεταιρικού οργανισμού στις 
τοπικές κυβερνήσεις με συγκεκριμένους στόχους, προγραμματισμό και 
προϋπολογισμό για την δημιουργία των έργων σε περιοχές αστικής ανάπτυξης.
Στην περίοδο της Θάτσερ απορροφήθηκαν τεράστια χρηματικά κονδύλια 
για αστικές επεκτάσεις και αναπλάσεις ενώ θεσπίστηκαν νέοι φόροι για την 
υποστήριξη των έργων με αποτέλεσμα την γενική αποδοκιμασία του 
πολεοδομικού σχεδιασμού. ΙΙαράλληλα δόθηκε η δυνατότητα εκπόνησης των 
τοπικών σχεδίων χωρίς την ύπαρξη των ευρύτερων δομικών σχεδίων.
Το 1986 δημιουργείται η απλοποιημένη ζώνη σχεδιασμού (Simplified 
planning zone), που αφορούσε τις χρήσεις γης και τις δυνατότητες ζωοποιήσεων 
των ευρύτερων περιοχών των πόλεων, ενώ ήταν δυνατή η θέσπιση τους και από 
τους ιδιώτες υπό όρους για πολύ μεγάλες ιδιοκτησίες. Στις ζώνες αυτές, που κατά 
κανόνα διαχειριζόταν η τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπήρχε περιορισμός στη 
φορολογία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολλές διαμαρτυρίες που είναι 
γνωστές ως διαμαρτυρίες των αντί- αναπτυξιολόγων (anti-developers protests).
Στη δεκαετία του 1990 κερδίζει έδαφος η αντίληψη της
αυτοσυντηρούμενης ανάπτυξης που συνδέεται άμεσα με τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος. Επίσης δημιουργείται μια νέα γενιά προαστίων κήπων που 
χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα πετυχημένη.160 Παράλληλα ο στρατηγικός σχεδιασμός 
γίνεται περισσότερο περιεκτικός και ολοκληρωμένος.
Το 1990 τα δομικά και τοπικά σχέδια αντικαθίστανται από τα Unitary 
Plans, που είναι ένα συνδυασμός των δύο σχεδίων και εφαρμόζεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις όπως π.χ. στις μητροπολιτικές περιοχές. Επειδή όμως αυτή η 
αντικατάσταση δεν έγινε αποδεκτή από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 
δημιουργώντας την κοινωνική κατακραυγή, διατηρήθηκε παράλληλα και η 
παλιά δομή. Επίσης το 1991 θεσπίστηκαν τα Ειδικά Τοπικά Σχέδια ή Special 
Local Plans, με ιδιαίτερο αντικείμενο όπως Τοπικά Σχέδια Εθνικών Πάρκων, 
Αξιοποίησης μεταλλευμάτων, Διαχείρισης Αποβλήτων κλπ. Όλα τα παραπάνω 
σχέδια εκτός από τα Structure Plans, εκπονούνται και υλοποιούνται από την 
τοπική αυτοδιοίκηση.
Το 1991 θεσπίζονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τη συμμετοχή των ιδιωτών 
στην κατασκευή των δικτύων υποδομής στις επεκτάσεις πόλεων ενώ συνεχίζεται η
160 Morris - Smith Ε. « British town planning and urban design»
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υψηλή φορολογία της υπεραξίας. Έτσι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
μεγάλη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στην κατασκευή των επεκτάσεων, με 
την έγκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η έγκριση των επεκτάσεων από την 
τοπική αυτοδιοίκηση παρέχεται με τους εξής όρους :
α. Η επέκταση που προτείνεται να είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση 
β. Το πρόγραμμα επέκτασης να έχει την έγκριση του τοπικού πληθυσμού 
γ. Η επέκταση να αποτελεί συνέχεια του υπάρχοντα οικισμού και να είναι 
προσαρμοσμένη στο ήδη διαμορφωμένο οικιστικό περιβάλλον 
δ. Να βελτιώνει το περιβάλλον και το τοπίο
ε. Η επέκταση δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε πράσινες ζώνες, εθνικά 
πάρκα, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ιστορικού και επιστημονικού 
ενδιαφέροντος.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η μεγάλη επέκταση του Λονδίνου στην 
περιοχή Docklands, που πραγματοποιείται από την μικτή εταιρία London 
Docklands Development Corporation 1994-1998 που αναμένεται να
ολοκληρωθεί στο τέλος του 1998. Η χρηματοδότηση της επένδυσης γίνεται κατά
6,1 δις από τον ιδιωτικό τομέα και κατά 1.7 δις από δημόσιες επενδύσεις. Το 
έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 240.000 τ.μ. για εμπορικές και βιομηχανικές 
χρήσεις καθώς και 18.700 νέες κατοικίες. Επίσης κατασκευάστηκαν 101 
χιλιόμετρα δρόμων, 29 χιλιόμετρα σιδηρόδρομου και το αεροδρόμιο City που 
μεταφέρει μισό εκατομμύριο επιβάτες το χρόνο. Η γη προήλθε από
εγκαταλελειμμένη κοινοτική γη.
4.3 Παραδείγματα από τη Γαλλία - Η ενεργός ΙΙολεοδομία
4.3.1 Γενικά
Ήδη από τον δέκατο-ένατο αιώνα η βιομηχανική επανάσταση στη Γαλλία 
δημιούργησε μεγάλα ρεύματα αστικοποίησης που εντάθηκαν μετά τον πόλεμο της 
Αλγερίας και τον υποχρεωτικό επαναπατρισμό των Γάλλων αποίκων. Έτσι 
δημιουργήθηκαν οξυμένα προβλήματα στο χοίρο της κατοικίας με αποτέλεσμα 
την κατασκευή μεγάλων συγκροτημάτων κατοικιών στην περίμετρο των πόλεων 
από τον ιδιωτικό τομέα.161 Οι συνέπειες στο χώρο δεν άργησαν να εμφανιστούν : 
οι πόλεις είχαν διογκωθεί στο κέντρο ενώ στη συνέχεια διασπάστηκαν σε
161 Η αναφορά οτις Γαλλικές προσπάθειες εφαρμογής της ενεργού πολεοδομίας αντλεί κυρίως από το 
βιβλίο του Σταθακόπουλου Π. «Νέες πόλεις στη Γαλλία-Κτιστό πλαίσιο», καθώς και από το βιβλίο 
«Habitat et Longement» του J. Havel
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διασκορπισμένα προάστια που χαρακτηρίζονταν από άθλιες κατασκευές, έλλειψη 
των βασικών εξυπηρετήσεων και υποδομής καθώς και τη μεγάλη απόσταση από 
το χώρο εργασίας με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται μόνο για ύπνο.
Το 1924 ο νόμος Loucher επέβαλε την κατασκευή όλης της απαραίτητης 
υποδομής των προαστίων από τους εργολάβους, γεγονός που στην περίπτωση της 
Γαλλίας δεν ήταν καθόλου αυτονόητο.162 Η νομοθετική προσπάθεια ελέγχου της 
οικιστικής επέκτασης ονομάστηκε «Πολεοδομική επέμβαση καλλωπισμού και 
επέκτασης των πόλεων» Από το 1953 και μετά, με την ψήφιση του νόμου 
«πολιτική της γης», ο εξοπλισμός και η κατασκευή των έργων υποδομής στις 
περιοχές αστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης ανατέθηκε στις δημόσιες 
πολεοδομικές επιχειρήσεις.
Το 1958 δημιουργούνται οι πρώτες ζώνες ενεργού πολεοδομίας, στις 
οποίες στηρίχθηκε και το αντίστοιχο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Οι ζώνες αυτές 
ονομάστηκαν Z.U.P. (Zones a' Urbaniser par Priorite') δηλαδή ζώνες προς 
αστικοποίηση κατά προτεραιότητα και Z.A.C. (Zones d’ Amenagement 
Coneerte') δηλαδή Ζώνες Συνδυασμένης Ανάπτυξης.
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί το Γενικό Σχέδιο Χωροταξίας το 1965 για τη 
δημιουργία νέων πόλεων με δυνατότητα υποδοχής διακοσίων έως τριακοσίων 
χιλιάδων κατοίκων.
4.3.2 Οι Ζώνες προς αστικοποίηση κατά προτεραιότητα (Z.U.P.)
Η μορφή των ζωνών αυτών οριστικοποιήθηκε με το διάταγμα της 
31.12.1958 . Η δυναμικότητα τους κυμαινόταν από τον ελάχιστο αριθμό των 500 
κατοικιών δηλαδή 1500 κατοίκους, ενώ κατά μέσο όρο θα παρείχαν στέγη για
15.000 κατοίκους. Ο μέγιστος αριθμός κατοίκων ήταν μέχρι 100.000. Οι 
υιοθέτηση των ζωνών αυτών στόχευε στη βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος 
και της ποιότητας ζωής σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα, τα 
επονομαζόμενα «Les Grandes Ensembles». Οι δυνατότητες τους ήταν, ωστόσο, 
πολύ περιορισμένες και δεν ανταποκρίθηκαν στα προβλήματα που είχαν ήδη 
δημιουργηθεί από τον κατατεμαχισμό του εδάφους, ενώ δεν ήταν πάντα εύκολος 
ο προσδιορισμός των υπεύθυνων φορέων για την κατασκευή των κατοικιών και 
του εξοπλισμού.
162 Όπως π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία όπου οι προαστιακές περιοχές εξοπλίζονταν με την απαραίτητη 
υποδομή πριν την κατοίκηση τους. (Βλ. προηγούμενη ενότητα )
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Μια χαρακτηριστική εφαρμογή των Z.U.P. είναι το Z.U.P. του Grigny ή 
αλλιώς ο λαβύρινθος του Grigny, που ονομάστηκε έτσι λόγω της πολυπλοκότητας 
της σύνθεσης του αρχιτέκτονα. Η ζώνη αυτή βρίσκεται σε απόσταση δέκα λεπτών 
από την παλιά πόλη του Grigny, σαράντα-πέντε λεπτών από το Παρίσι, ανάμεσα 
στο Evry και στο αεροδρόμιο Orly του Παρισιού.
Η δημιουργία της ζώνης πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με στόχο την αποφυγή της άναρχης συσσώρευσης των μεγάλων 
«λαϊκών» συγκροτημάτων στη περίμετρο της πόλης. Ο δήμος παραχώρησε την 
αντίστοιχη έκταση σ’ ένα ιδιωτικό χρηματοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής 
και την προϋπόθεση της κατασκευής ενός οικιστικού συγκροτήματος που θα 
περιελάμβανε τρεις τύπους φτηνών κατοικιών μικρής επιφάνειας. Επίσης 
παραχωρήθηκε στον ίδιο χρηματοδότη μια δημοτική έκταση εντός της πόλης για 
την κατασκευή ακριβών κατοικιών και ένα άλλο αντίστοιχο οικόπεδο για την 
κατασκευή εμπορικού κέντρου με αυξημένο συντελεστή δόμησης. Ως αντάλλαγμα 
ο χρηματοδότης θα έπρεπε να παραχωρήσει στο Λήμο ένα μέρος των κατοικιών 
στην νέα οικιστική περιοχή, στην περιοχή μέσα στην πόλη καθώς και να επωμισθεί 
την κατασκευή ορισμένων βασικών έργων υποδομής και κοινοφελών κτιρίων. Οι 
κατοικίες του συγκροτήματος, μπορούσαν να πουληθούν σε ιδιώτες, να 
ενοικιαστούν με φτηνό ενοίκιο ή με ακριβό με την προϋπόθεση να περάσουν μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα στην ιδιοκτησία του ενοικιαστή.
Το συγκρότημα του Grigny, ή La Grande Borne de Grigny, χτίστηκε 
αποκλειστικά με προκατασκευασμένα στοιχεία που παρουσίαζαν σημαντικές 
ανεπάρκειες στεγανοποίησης και ηχητικής μόνωσης. Επιπλέον δεν ήταν 
προσαρμοσμένο στο περιβάλλον της πόλης του Grigny.
4.3.3 Οι Ζώνες Συνδυασμένης Ανάπτυξης (Z.A.C.)
Οι Zones d’ Amenagement Concerte' ή στην ελληνική απόδοση τους 
Ζώνες Συνδυασμένης Ανάπτυξης, μετασχηματίστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους 
σε νέες πόλεις. Η κύρια διαφορά με τις Z.U.P. είναι η δυνατότητα πώλησης μιας 
περιοχής ή τμημάτων της ζώνης σε ξεχωριστούς χρηματοδότες-κατασκευαστές. Το 
γεγονός αυτό δημιούργησε τις προϋποθέσεις υιοθέτησης πολλών γενικών 
κατασκευαστικών σχεδίων μιας περισσότερο ανθρώπινης κλίμακας με κάποια 
αρχιτεκτονική ποικιλία. Παράλληλα με αυτή την επιστροφή στη φυσιογνωμία 
των γειτονκόν, βελτιώθηκαν σημαντικά οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες 
κατασκευής.
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Οι ζώνες αυτές δημιουργήθηκαν κυρίως σε κοινοτική γη που αποκτήθηκε 
με απαλλοτρίωση και οικοδομήθηκε με το σύστημα της αντιπαροχής από 
ιδιωτικά κατασκευαστικά γραφεία.
Μια χαρακτηριστική εφαρμογή των ζωνών αυτών είναι η δημιουργία του 
Creteil το 1954 που ξεκίνησε ως Z.U.P. και στη συνέχεια κατασκευάστηκε ως 
Z.A.C. Η περιοχή βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Παρισιού, σε απόσταση 
μισής ώρας από τη Βαστίλλη, με την οποία συνδέεται με τον υπόγειο 
σιδηρόδρομο.
Πρόκειται για μία δημοτική έκταση που παραχωρήθηκε στον 
κατασκευαστή με την υποχρέωση δημιουργίας του περιφερειακού εμπορικού 
κέντρου, και μικρών εμπορικών κέντρων σε κάθε γειτονιά, της κατασκευής των 
κοινοχρήστων χώρων καθώς και των σχολείων και κατοικιών. Η έκταση είχε 
εμβαδόν ενενήντα εκτάρια και περιλαμβάνει 198 κατοικίες. Το κράτος συντέλεσε 
ακόμα περισσότερο στην αξιοποίηση της περιοχής με τη δημιουργία 
πανεπιστημιακού νοσοκομείου και πανεπιστημίου και τη μεταφορά της 
νομαρχίας και άλλων διοικητικών υπηρεσιών.
Η δημιουργία του Creteil είχε μεγάλη επιτυχία διότι γνώρισε σημαντική 
αστική ανάπτυξη λόγω και της γειτνίασης του με τα βιομηχανικά προάστια του 
Παρισιού, και κατέληξε να μετεξελιχθεί σε νέα πόλη.
Η Creteil έχει πληθυσμό 125.00Θ κατοίκους και έχει χαρακτηριστεί ως το 
πιο ανθρώπινο περιφερειακό συγκρότημα κατοικιών. Λιαθέτει καλύτερης 
ποιότητας κατασκευές, πολλούς κοινόχρηστους χώρους, όπως πεζόδρομους και 
παιδικές χαρές καθώς και σημαντικές κοινωνικές εξυπηρετήσεις.
4.3.4. Κρητική της εφαρμογή της ενεργού πολεοδομίας στη Γαλλία
Η ενεργός πολεοδομία στην Γαλλία βρήκε μεγάλη εφαρμογή. Σημαντικές 
μεγάλες πόλεις όπως το Παρίσι, η Τουλούζη, η Lille, κ.α. δημιούργησαν 
αντίστοιχα οικιστικά συγκροτήματα, που μερικά από αυτά πήραν τη μορφή νέων 
πόλεων. Τα φιλόδοξα αυτά οικιστικά προγράμματα πραγματοποιήθηκαν με την 
οικονομική βοήθεια της κεντρικής κυβέρνησης που δεν ήταν καθόλου 
ευκαταφρόνητη και αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα στην ολοκλήρωση των 
σχεδίων.
Ωστόσο, η κριτική που ασκήθηκε μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία 
των προαστίων-πόλεων δεν ήταν καθόλου ευνοϊκή. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις 
όπως στη Sarcelles μετατράπηκαν σε υπνούπολεις, αφού εξέλειπαν οι κοινωνικές
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εξυπηρετήσεις και η αναψυχή ήταν σπάνια, δημιουργώντας κοινωνικές 
αντιδράσεις. Άλλα πειράματα ήταν περισσότερο πετυχημένα όπως το Creteil που 
παρουσίαζε λιγότερο πολεοδομικά και κοινωνικά προβλήματα. Σύμφωνα με τον 
Π. Σταθακόπουλο τα βασικά μειονεκτήματα της ενεργού πολεοδομίας στη 
Γαλλία ει'ναι τα παρακάτω :
• Η επιλογή της τοποθεσίας είναι αυθαίρετη και δεν προκύπτει από κάποιο 
προηγούμενο στάδιο σχεδιασμού.
• Δεν υπάρχει αντιστοιχι'α με τον παλαιό αστικό ιστό.
• Οι κατόψεις είναι όλες προσχεδιασμένες με την ίδια μορφή, πάντοτε 
γεωμετρική.
• Η δημιουργία των περιοχών γίνεται μετά από τη λήψη της σχετικής πολιτικής 
απόφασης χωρίς να επιτρέπεται η ιδιωτική πρωτοβουλία.
• Ο ταχύς ρυθμός κατασκευής, σε κάποιες περιπτώσεις με προσχεδιασμένα 
στοιχείς, είχε άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα.
4.4 Παραδείγματα από τις Η.ΙΙ.Α.
4.4.1. Γενικά
Η γη στις Η.ΙΙ.Α. δεν έχει την ίδια σπανιότητα όπως στην Ευρώπη.163 Έτσι 
η αντίληψη για τη γη, την οικιστική της ανάπτυξη και τον έλεγχο των χρήσεων 
γης από την πολιτεία, είναι τελείως διαφορετική. Ωστόσο δεν θα πρέπει να 
παραβλέπεται το γεγονός ότι οι μεγάλες πόλεις όπως το New Jersey, η 
Massachusetts και το Rhode Island, έχουν πολύ μεγάλη πληθυσμιακή πυκνότητα 
παρόμοια με τις πλέον αστικοποιημένες περιοχές της γηραιάς ηπείρου.
Το μεγάλο πλεόνασμα της γης ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την έλλειψη 
σχεδιασμού και πρόνοιας για τράπεζες γης. Ωστόσο, παρατηρούνται αυξημένοι 
ρυθμοί αξιοποίησης της γης στη δεκαετία 1950-1960 όπου σύμφωνα με το 
περιοδικό Fortune κάθε μέρα ισοπεδώνονταν 3.000 acres ενώ η αντιστοιχία στην 
Αγγλία και Ουαλία ήταν 30.000 το χρόνο. Μεγάλη ήταν επίσης, και η 
παραγωγή κατοικίας που ανερχόταν σε 1.300.000 μονάδες το χρόνο, που στην 
πλειονότητα τους η κάθε κατοικία προοριζόταν για μία οικογένεια. Την ίδια 
εποχή σημειώνεται και αντίστοιχη πληθυσμιακή αύξηση που φτάνει τα 28 
εκατομμύρια. °*
163 Η συνολική έκταση των Η.Π.Α. εκτός της Αλάσκας ει'ναι 1904 εκατομμύρια acres, ενώ οι πόλεις και 
τα νωριά μόλις καταλαμβάνουν 10 εκατομμύρια acres. (Σημ. 1 acre είναι 4 στρέμματα)
6^ Delafons J. : «Land use Controls in the U.S.A.»
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Παράλληλα, οι επενδύσεις σε οικιστικά-κατασκευαστικά προγράμματα 
θεωρούνται από τις αποδοτικότερες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το βιβλίο με 
τίτλο «Πώς να μετατρέψετε $1000 σε ένα εκατομμύριο διαμέσου της ακίνητης 
ιδιοκτησίας» παρέμεινε best-seller για 28 εβδομάδες. Έτσι, πολλοί' είναι εκείνοι 
που επενδύουν σε αναξιοποίητη γη εκτός σχεδίου προβλέποντας τον 
δεκαπλασιασμό της αξίας της σε μια περίοδο δέκα χρόνων (όπως π.χ. στο 
Houston).
4.4.2 Κρατικές παρεμβάσεις στην ιδιοκτησία
Οι μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις σε γη αποτέλεσαν ανασταλτικό 
παράγοντα στις κυβερνητικές προσπάθειες ελέγχου των χρήσεων γης. Επιπλέον ο 
Αμερικανικός τρόπος ζωής έχει εδραιωθεί στην ελεύθερη αγορά και την ιδιωτική 
πρωτοβουλία που αποκλείει τις κρατικές παρεμβάσεις ελέγχου της γης. Πρέπει 
ακόμα να σημειωθεί ότι η πρόνοια για τη διαφύλαξη της γεωργικής γης από την 
αστική ανάπτυξη είναι ελάχιστη,165 και η αλλαγή χρήσης μάλλον προωθείται 
ευνοϊκά από την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι η 
πολιτεία νοικιάζει μέρος της γεωργικής γης για χρονικές περιόδους των πέντε ή 
δέκα χρόνων προσπαθώντας να εξασφαλίσει την ποιότητα του εδάφους. Με αυτό 
τον τρόπο δημιουργείται μια τράπεζα γεωργικής γης που ονομάζεται «Soil 
Bank» Έτσι είναι φανερό ότι η πώληση γεωργικής γης σε κάποιο κατασκευαστή 
απαλλάσσει την πολιτεία από το αντίστοιχο ενοίκιο.
Ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο έλεγχος των χρήσεων γης 
πραγματοποιούνται από τους Δήμους που διαθέτουν τις αντίστοιχες 
πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν μόνο συμβουλευτικό ρόλο στην 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων που πραγματοποιείται από το Δημοτικό 
συμβούλιο, ενώ αναλαμβάνουν την ευθύνη του ελέγχου υλοποίησης των σχεδίων. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέοιση ελέγχου των χρήσεων γης στην 
ευρύτερη περιφέρεια της πόλης, εκτός και αν η πόλη επιθυμεί να συμμετάσχει στο 
ομοσπονδιακό πρόγραμμα οικιστικής ανανέωσης. Οι περισσότερες πόλεις έχουν 
προχωρήσει στη ζωνοποίηση των εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, σύμφωνα με 
τις προτάσεις του Master Plan, ενός σχεδίου για τη διαχείριση της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής που επισημαίνει τα απαραίτητα δημόσια έργα.
165 Murray S . : «Problems of Planning»
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Όσον αφορά το ζήτημα της αποζημίωσης της ιδιοκτησίας, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι στις Η.Π.Α. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη μείωση της 
αξίας της γης ως αποτέλεσμα του πολεοδομικού σχεδιασμοό ή της θέσπισης ζωνών 
στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, αλλά ούτε υπάρχει φορολόγηση της υπεραξίας. 
Οι διαφορές επιλύονται από τα δικαστήρια, τα οποία καλούνται να 
αξιολογήσουν την επίδραση των πολεοδομικών αποφάσεων.
4.4.3 Οι οικιστικές επεκτάσεις
Οι επεκτάσεις των πόλεων μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο από τον 
ιδιωτικό φορέα, όσο και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε κάθε περίπτωση η γη 
πρέπει να ανήκει στον αρμόδιο φορέα ή την εταιρία που πραγματοποιεί την 
οικιστική ανάπτυξη, έχοντας ως βάση ένα σχέδιο που περιλαμβάνει τους 
κοινόχρηστους χώρους, τις κοινοφελείς εξυπηρετήσεις και τις κατοικίες. Ο 
αρμόδιος φορέας ή ο ιδιώτης κατασκευάζει την απαραίτητη υποδομή και 
κοινωνικό εξοπλισμό καθώς και το μεγαλύτερο μέρος αν όχι όλες τις κατοικίες 
που μπορεί έπειτα να εκμεταλλευτεί οικονομικά. Σημαντική είναι η επίδραση της 
πολεοδομικής ενότητας-γειτονιάς που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ίδιο τύπο 
σπιτιών κλπ. Επίσης παρατηρείται ένας χωρικός κοινωνικός διαχωρισμός των 
τάξεων που διατηρείται στα περισσότερα νέα προάστια.166
Οι μεγάλες επεκτάσεις των πόλεων από τις Δημοτικές Αρχές οδήγησαν σε 
ορισμένες περιπτώσεις πολλές πόλεις στο όριο της χρεοκοπίας με αποτέλεσμα 
επόμενες προσπάθειες κατασκευής προαστίων να υποεκτιμούν τις οικιστικές 
ανάγκες. (The Cincinnati Metropolitan Master Plan and Official City Plan) 
Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη πλειονότητα των περιπτώσεων προτιμάται 
η φτηνή μη αξιοποιημένη γη, χωρίς κτίσματα, όπου ίσως υπάρχουν κάποιοι 
δρόμοι.
Σημαντικός είναι ο ρόλος της συμμετοχής των πολιτών στις αποφάσεις που 
αφορούν τον πολεοδομικό σχεδίασμά, ειδικά όταν η επιρροή είναι άμεση. Οι 
πολίτες παρακολουθούν όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και η γνώμη τους έχει 
μεγάλη βαρύτητα. Ειδικά όταν πρόκειται για επεκτάσεις ή παρεμβάσεις στην
^66 Ο κοινωνικός διαχωρισμός των πολεοδομικών ενοτήτων έχει κατακριθει ιδιαίτερα, διότι 
εξασφαλίζεται μέσω πολεοδομικών ρυθμίσεων. Έτσι π.χ. εκτός από τον μέγιστο συντελεστή δόμησης 
υπάρχει και ο ελάχιστος συντελεστής, η σε ορισμένες περιπτώσεις μόνο ο ελάχιστος σε κάθε γειτονιά. Το 
αποτέλεσμα είναι να μην μπορεί κανείς να χτίσει λιγότερα τ.μ. στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν κάποιος 
επιθυμεί ένα μικρότερο σπίτι θα πρέπει να πάει σε άλλη γειτονιά με μικρότερο συντελεστή δόμησης. 
Επίσης υπάρχουν περιορισμοί στη μορφή των σπιτιών όπως στη στέγη, στις εξωτερικές όψεις κλπ ώστε να 
εξασφαλίζεται η ομοιομορφία της γειτονιάς. Το σύστημα αυτό ορισμένοι μελετητές το έχουν χαρακτηρίσει 
ως ρατσιστικό. (Rothenberg 1967, Harvey 1971)
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γειτονιά τους, η γνώμη των κατοίκων είναι αποφασιστική για την πορεία του 
σχεδιασμού.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οικιστικής επέκτασης σε νέα προάστια 
της πόλης είναι η προσπάθεια της πόλης του Cincinnati. Η δυναμικότητα της 
οικιστικής επέκτασης ήταν 135.000 νέες κατοικίες. Η επέκταση 
πραγματοποιήθηκε σε αδόμητη και αναξιοποίητη γη εκτός της πόλης 
δημιουργώντας ένα προάστιο με χαμηλές πυκνότητες. (1 κατοικία σε 6 
στρέμματα για μία οικογένεια, ενώ για βοηθητικά κτίρια της ίδιας οικογένειας 
απαιτούνταν επιπλέον 1.500 τ.μ. ανά κτίριο. Η επέκταση στηρίχθηκε σε 
πληθυσμιακές προβολές για μια περίοδο είκοσι χρόνων ενώ δόθηκε ιδιαίτερη 
έμφαση στη δημιουργία γειτονιών που η κάθε μία περιελάμβανε 5.500 κατοικίες.
4.5 Συμπεράσματα
Οι διαφορετικές αντιλήψεις για την επέκταση των πόλεων και της 
υλοποίηση του σχεδιασμού πηγάζουν από αντίστοιχα διαφορετικές συνθήκες στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις μπορούν να 
εντοπιστούν κάποιες σημαντικές πολεοδομικές ρυθμίσεις που προσαρμοσμένες 
στην Ελληνική πραγματικότητα θα μπορούσαν να εξηγιειάνουν τους μηχανισμούς 
εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως.
Όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ρυθμίσεις 
σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που δημιουργείται στη γη μέσω της 
οικιστικής αξιοποίησης της. Ο φόρος υπεραξίας που σε ορισμένες χρονικές 
περιόδους έφτασε το 100%, όπως και η απόδοση όλων των δικαιωμάτων από την 
πολεοδόμηση της γης στην πολιτεία, οδήγησε στον περιορισμό των κερδοσκοπικών 
φαινομένων, που είναι συνηθισμένα στην Ελληνική εμπειρία. Δεν θα πρέπει να 
παραληφθεί ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός των επεκτάσεων με βάση τις ανάγκες 
και τις δημογραφικές προβολές σε αντίθεση με την Ελλάδα όπου οι επεκτάσεις 
αποφασίζονται συχνά από την επιρροή κοινωνικών ομάδων πίεσης και ο 
πολεοδόμος έρχεται αντιμέτωπος με μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση, σε 
ορισμένες περιπτώσεις με πυκνή δόμηση. Αλλα θετικά στοιχεία είναι η ενίσχυση 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που μαζί με την 
τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση μεγάλων οικιστικών 
επεκτάσεων όπως π.χ. τα Docklands του Λονδίνου. Μια παρόμοια προώθηση της 
ιδιωτικής πολεοδομίας καθώς και η διαμόρφωση αντίστοιχων σχέσεων 
συνεργασίας, θα μπορούσε ίσως να συντελέσει στην ικανοποιητική αντιμετώπιση
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των οικονομικών δυσχερείων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συχνά 
οδηγεί στην τμηματική εφαρμογή ή την τροποποίηση του Σχεδίου λόγω της 
αδυναμίας καταβολής των αποζημιώσεων.
Η Ενεργός Πολεοδομία στη Γαλλία, στην οποία βασίστηκε το ελληνικό 
θεσμικό πλαίσιο, διαθέτει λίγα αξιόλογα παραδείγματα, παρά την κεντρική 
υποβοήθηση των προγραμμάτων και την ευρεία εφαρμογή του θεσμού. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι τα φιλόδοξα αυτά προγράμματα μεγάλων οικιστικών 
αναπτύξεων υπέστησαν ιδιαίτερη κριτική τόσο από τον επιστημονικό κύκλο, όσο 
και από την κοινή γνώμη. Η κριτική αφορούσε την ποιότητα των κατασκευών, 
τον κοινωνικό εξοπλισμό, τις εξυπηρετήσεις που παρέχονταν και την υποδομή που 
προβλεπόταν. θα ήταν επομένως σκόπιμη η πρόβλεψη από το θεσμικό πλαίσιο 
των τρωτών σημείων του Γαλλικού μοντέλου.
Οι Η.ΙΙ.Α. αποτελούν μία τελείως διαφορετική περίπτωση διότι διαθέτουν 
μεγάλο πλεόνασμα γης με αποτέλεσμα η γη να μη θεωρείται το ίδιο σπάνιος 
φυσικός πόρος όπως στην Ευρώπη. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα 
κερδοσκοπίας στη γη διότι δεν προβλέπεται ειδικός φόρος υπεραξίας αλλά ούτε 
όμως και αποζημίωση από τις ενέργειες του πολεοδομικού σχεδιασμού. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι επεκτάσεις αποτελούν τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου του 
Master Plan. Στις επεκτάσεις δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα κατάτμησης και 
άλλα ιδιοκτησιακά θέματα, διότι ο Δήμος προβαίνει στην αγορά της έκτασης. 
Αξιοσημείωτη είναι και η ιδιωτική πρωτοβουλία που λειτουργεί σε συνθήκες 
ελεύθερης αγοράς χωρίς κρατικές επιχορηγήσεις και διευκολύνσεις.
Το πιο σημαντικό ίσως επίτευγμα της Πολεοδομικής νομοθεσίας των 
Η.ΙΙ.Α. είναι η συμμετοχή των πολιτών στις πολεοδομικές αποφάσεις. Η 
συμμετοχή αφορά όλους τους πολίτες της πολεοδομικής ενότητας και είναι 
ουσιαστική και όχι «ψευδοσυμμετοχή». Βασίζεται στην αντίληψη ότι το 
περιβάλλον που παράγεται και αναπαράγεται μέσω του πολεοδομικού 
σχεδιασμού καθορίζει ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο ζωής για τους κατοίκους.167 
Στην Ελλάδα η ενεργός συμμετοχή των πολιτών αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα 
ουτοπικό όνειρο.
'^7 «Μια πόλη, μια συνοικία, μια γειτονιά δεν ει'ναι οι πέτρες... Ένας δήμος δεν ει'ναι ένα διοικητικό 
όργανο... Πρώτα απ’ όλα είμαστε ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ». ( Τ.Ε.Ε. : Συμμετοχικός σχεδιασμός 
θεωρητικές διερευνήσεις. Ιστορία των ιδεών και των πρακτικών. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις.)
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Σύνοψη Λ' Τμήματος
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Σύνοψη Ά Μέρους : Το θεσμικό πλαίσιο
Το νομικό τμήμα της Πράξης Εφαρμογής χαρακτηρίζεται από πολλούς 
κανόνες-ρυθμίσεις που πρέπει να έχει υπόψη του ο πολεοδόμος. Αντανακλά τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς, το οποίο αφορά μικρές ιδιοκτησίες με έντονη κατάτμηση, πυκνή 
δόμηση και φαινόμενα κερδοσκοπίας στη γη. Οι επεκτάσεις δεν 
πραγματοποιούνται μόνο σε αδόμητες περιοχές εκτός σχεδίου ενώ σπάνια 
αποτελούν προϊόν ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κάλυψης των τωρινών και 
μελλοντικών οικιστικών αναγκών. Η συνήθης περίπτωση είναι μία είδη 
διαμορφωμένη κατάσταση, που αφορά δομημένες περιοχές που πρέπει να 
ενταχθούν στο σχέδιο πόλης. Η πολιτική επιρροή των ιδιοκτητών στην περίμετρο 
του Σχεδίου ΙΙόλεως είναι επίσης ένας παράγοντας που καθορίζει τις 
επεκτάσεις.168
Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως στην Ελλάδα πραγματοποιείται σήμερα 
με τρία νομοθετικά εργαλεία που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο 
κύριος στόχος είναι η δημιουργία των οικοδομήσιμων χώρων καθώς και των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη. 
Επιπλέον όλα τα οικόπεδα πρέπει να καθίστανται άρτια και οικοδομήσιμα 
σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής.
Ο πρώτος μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου, που ισχύει σήμερα, 
χρονολογείται από το 1923 και εκφράζει τις αντιλήψεις της εποχής του για την 
ιδιοκτησία γης, σύμφωνα με τις οποίες κάθε μείωση του εμβαδού της ιδιοκτησίας 
γης μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης. Το 
νομοθετικό διάταγμα 17-7-1923 βασίζεται κυρίως στην αναγκαστική 
απαλλοτρίωση για την εξασφάλιση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Ο 
μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου που εισάγεται με το προηγούμενο διάταγμα, 
συμπληρώνεται με το διάταγμα της 7-5-1936 που ορίζει λωρίδες 
αυτοαποζημίωσης της αντίστοιχης γης από τους ιδιοκτήτες. Έτσι στις περιπτώσεις 
των οδών πλάτους έως τριάντα μέτρα, ο κάθε παρόδιος ιδιοκτήτης που το 
οικόπεδο του αποκτά πρόσωπο στον κοινόχρηστο χώρο αποζημιώνει μία λωρίδα 
πλάτους 15 μέτρων που ορίζεται από το πρόσωπο του οικοπέδου, τον άξονα της 
οδού και τις κάθετες ευθείες από τα όρια του οικοπέδου προς την οδό. Σε κάθε 
περίπτωση η αποζημίωση δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό του εμβαδού του
168Αραβαντινός : Πολεοδομικός Σχεδιασμός-Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου.
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οικοπέδου, οπότε τα επιπλέον μέτρα επιβαρύνουν τον οικείο Δήμο ή την 
Κοινότητα.
Η υποχρέωση των ιδιοκτητών διαφέρει ανάλογα με τον αν πρόκειται για 
διάνοιξη ή διαπλάτυνση της οδού. Η κύρια διαφορά είναι ότι στη διάνοιξη ο 
ιδιοκτήτης αποζημιώνει ολόκληρη τη λωρίδα που περιγράφεται παραπάνω από 
τον άξονα της οδού μέχρι το πρόσωπο του οικοπέδου του. Στην διαπλάτυνση η 
αποζημίωση αναλογίζεται μεταξύ των ιδιοκτητών. Ο κάθε ιδιοκτήτης 
υποχρεούται στην αποζημίωση της μισής λωρίδας από τη μία πλευρά της οδού 
και της αντίστοιχης μισής της απέναντι.
Η υποχρέωση των ιδιοκτητών είναι μεγαλύτερη όταν πρόκειται για 
πλατείες ή πάρκα του σχεδίου και ανέρχεται σε είκοσι μέτρα διότι η αξία των 
γηπέδων με πρόσωπο σε πλατεία είναι μεγαλύτερη.
Όσον αφορά την αρτιότητα των οικοπέδων του σχεδίου το διάταγμα του 
’23 προβλέπει τις διαδικασίες της τακτοποίησης και της προσκύρωσης. Η πρώτη 
συνίσταται στην ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων, ίσων ή όχι, των διάφορων 
ιδιοκτησιών ώστε να αποκτήσουν το ελάχιστο πρόσωπο ή εμβαδόν.169 Η 
προσκύρωση αναφέρεται στη μεταβίβαση του μη άρτιου οικοπέδου σε γειτονική 
άρτια ιδιοκτησία. Τα διάφορα εδαφικά τμήματα, που ανταλλάσσονται ή 
προσκυρώνονται, αποζημιώνονται από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες. Οι 
παραπάνω διαδικασίες συμπληρώνονται από μεταγενέστερα νομικά κείμενα που 
στην πλειονότητα τους ευνοούν τη δόμηση των μικρών οικοπέδων.
Πρέπει, επομένως, να σημειωθεί ότι το διάταγμα του ’23 βασίζεται στην 
αποζημίωση όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου. Η αποζημίωση καθορίζεται 
μέσω της διαδικασίας που ονομάζεται αναλογισμός αποζημίωσης που επισημαίνει 
τις υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών και του Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Ο αναλογισμός αποζημίωσης είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη 
διαδικασία που, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφοροποιείται με το είδος της 
πολεοδομικής παρέμβασης, (π.χ. διάνοιξη οδών, πλατείας, διαπλάτυνση πλατείας 
κλπ) Επιπλέον έχει ατομικό χαρακτήρα, γεγονός που συνεπάγεται την 
αποσπασματική και τμηματική εφαρμογή του Σχεδίου, καθώς και το μεγάλο 
χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της. Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα που 
ενέχει η διαδικασία των απαλλοτριώσεων είναι η μεγάλη οικονομική επιβάρυνση
16<) Η έλλειψη του ελάχιστου εμβαδού έχει ως αποτέλεσμα την προσκύρωση του οικοπέδου στις γειτονικές 
ιδιοκτησίες. Ωστόσο, η τακτοποίηση επιτρέπεται υπό όρους που σχετίζονται με την ημερομηνία 
δημιουργίας της ιδιοκτησίας, την υπαίτια ή όχι κατάτμηση κλπ.
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των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που σπάνια έχουν τους απαραίτητους 
πόρους για να ανταποκριθουν στις απαιτήσεις του Σχεδίου. Η εμπειρία εξήντα 
χρόνων αποκλειστικής εφαρμογής του νομοθετικού διατάγματος του ’23, 
υποδεικνύει αυτή την οικονομική δυσπραγία, η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη 
με την αποδοχή του ρόλου του επισπεύδοντος του Σχεδίου Πόλεως από τον 
Ο.Τ.Α. Ο επισπεύδων του Σχεδίου είναι ο φορέας ή ο ιδιώτης που αναλαμβάνει 
την εφαρμογή του και επωμίζεται όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που 
προκύπτουν από το σχέδιο. Έτσι ο Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει την καταβολή των 
αποζημιώσεων των ρυμοτομ θύμε νων τμημάτων που μπορεί στη συνέχεια να 
απαιτήσει από τους ιδιοκτήτες, τα αντίστοιχα ποσά αποζημίωσης.170
Ο νόμος 1337/83 εκφράζει το άρθρο 24 του Συντάγματος του 1975 για 
την κοινωνική λειτουργία της ιδιοκτησίας, και προβλέπει τη συμμετοχή της για 
την ένταξη της στο Σχέδιο ΙΙόλεως. Η ιδιοκτησία υπόκειται σε εισφορά σε γη και 
χρήμα που είναι αντίστοιχη με το εμβαδόν της. Έτσι οι μικρές ιδιοκτησίες 
εισφέρουν μικρότερο ποσοστό του οικοπέδου σύμφωνα με μια κλιμάκωση που 
αυξάνει τα ποσοστό ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας προσδίδοντας μια 
κοινωνική διάσταση στο νόμο. Η εισφορά σε γη προβλέπεται για τη δημιουργία 
των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων ενώ η εισφορά σε χρήμα προορίζεται 
για την κατασκευή της απαραίτητης υποδομής.
Η κλιμάκωση των εισφορών σε συνδυασμό με το κατακερματισμένη μικρή 
ιδιοκτησία στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα την ανεπάρκεια της εισφερόμενης 
γης για τη δημιουργία των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. Το έλλειμμα 
της εισφερόμενης γης αποτελεί χαρακτηριστικό των περισσότερων Πράξεων 
Εφαρμογής και μπορεί να καλυφθεί από τις απαλλοτριώσεις των αντίστοιχων 
ρυμοτομούμενων τμημάτων, ενώ σε περίπτωση οικονομικής δυσπραγίας του 
Ο.Τ.Α. οδηγεί σε τροποποιήσεις του Σχεδίου ΙΙόλεως. Το έλλειμμα μπορούσε171, 
επίσης, να αντιμετωπιστεί με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης του 
ρυμοτομούμενου τμήματος στην εναπομένουσα ή σε άλλη ιδιοκτησία του Σχεδίου. 
Αυτή ήταν μία ρύθμιση που επέτρεπε την εφαρμογή του σχεδίου, αλλά είχε ως 
μειονέκτημα την αύξηση του όγκου των κτισμάτων εντός του οικοδομικού 
τετραγώνου. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις η
170 Χορομίδης Κ. : «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση» : «Τον καθορισμό και στη συνέχεια κατάθεση της 
αποζημίωσης μπορούν να ενεργήσουν κατά τις διατάξεις του άρθρου ΑΚ περί διοικήσεως αλλοτρίων και 
κατά το άρθρο 75 διατάγματος 17/7-6.8.1923, αντί για τον υπόχρεο ο Δήμος ή η Κοινότητα για 
λογαριασμό των όμορων ιδιοκτητών»
171 Η μεταφορά του συντελεστή δόμησης έχει καταργηθεί.
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καθυστέρηση της καταβολής της αποζημίωσης μετά την παρέλευση 
δεκαοκταμήνου είχε ως συνέπεια ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικράτειας.172
Ο νόμος 947/79 που δεν εφαρμόστηκε, προέβλεπε το ίδιο ποσοστό 
εισφοράς 30-40% για όλες τις ιδιοκτησίες ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε να 
καλύπτονται οι ανάγκες του Σχεδίου σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.
Ο προσδιορισμός της εισφοράς κάθε ιδιοκτησίας πραγματοποιείται για το 
εμβαδόν που είχε η ιδιοκτησία την 10.3.1982, ρύθμιση ιδιαίτερα προβληματική 
διότι αναφέρεται στην κατάσταση των ιδιοκτησιών πριν από δεκαέξι χρόνια. Θα 
ήταν προτιμότερη η αναφορά στην ημερομηνία χαρακτηρισμού της περιοχής ως 
οικιστικής με την εκπόνηση του αντίστοιχου Γενικού ΓΙολεοδομικού Σχεδίου ή της 
Πολεοδομικής Μελέτης, όπως άλλωστε απεικονίζονται οι ιδιοκτησίες στα 
κτηματολογικά διαγράμματα.
Επίσης πρέπει να επισημανθούν οι νέες ευέλικτες ρυθμίσεις που αφορούν 
την τακτοποίηση οικοπέδων και επιτρέπουν τη μεταφορά των ιδιοκτησιών σε 
άλλη θέση και τη δημιουργία άρτιων οικοπέδων από τις εισφορές σε γη, κατά τον 
κανόνα ή την παρέκκλιση.
Μια άλλη συνεισφορά του Ν. 1337/83 στην εφαρμογή του Σχεδίου είναι η 
κατάργηση του Ν. 5269/31 που επέτρεπε την χορήγηση οικοδομικών αδειών στα 
ρυμοτομούμενα τμήματα μετά την παρέλευση εξαμήνου ή οκταμήνου από την 
έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης. Ο Ν. 5269/31 είχε ως αποτέλεσμα την 
δόμηση των αντίστοιχων οικοπέδων και καθιστούσε απαγορευτική κάθε 
προσπάθεια απαλλοτρίωσης τους, λόγω του αυξημένου κόστους αποζημίωσης που 
περιελάμβανε και την οικοδομή.
Ο Ν. 1337/83 αναφέρεται στον αστικό αναδασμό και την ενεργό 
πολεοδομία χωρίς ωστόσο να δημιουργεί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για την 
αξιοποίηση των παραπάνω θεσμών. Ειδικά για την ενεργό πολεοδομία οι 
περιορισμοί για την ουσιαστική συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είχαν ως 
αποτέλεσμα την αδρανοποίηση της. Μία ίσως μορφή ενεργού πολεοδομίας 
αποτελεί η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης που σύμφωνα με τον 
κ. Σάρρο Δ., τέως γενικού γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίων Έργων την 
εποχή θέσπισης της ΔΕΠΟΣ, ο κύριος στόχος ήταν η παροχή φτηνής κατοικίας
172 Μόνο για το Νομό Καβάλας υπάρχουν τέσσερις ακυρωτικές αποφάσεις για ολόκληρα τα Σχέδια 
Πόλεως σε αντίστοιχους τέσσερις οικισμούς : Δήμος Λιμένα, και Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγιάς, 
Ραχών ίου.
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στα κατώτατα καν μικρομεσαία κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο το παράδειγμα 
της Καβάλας είναι μάλλον απογοητευτικό : οι κατοικίες που παραχωρήθηκαν 
στους δικαιούχους εργαζόμενους παρουσιάζουν πολλές τεχνικές ανεπάρκειες 
λόγω της κακής κατασκευής, ενώ τα οικόπεδα είτε δόθηκαν σε συνδικαλιστές 
υπαλλήλους του Δήμου Καβάλας, είτε πουλήθηκαν σε πλειστηριασμό με τιμές που 
φτάνουν τα 26 εκατομμύρια τα 300 μέτρα, που είναι μάλλον απλησίαστες από 
τις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.
Παρ’ όλα τα προβλήματα που παρουσίασε στην εφαρμογή του, ο 
Ν. 1337/83 αποτέλεσε ένα δυναμικό μεθοδολογικό εργαλείο που βασίζεται στη 
συνεισφορά των ιδιοκτητών για την ένταξη τους στο σχέδιο ΙΙόλεως, που έχει ως 
αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των αξιών γης.
Μετά την 13.6.1997 οι νέες επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλεων 
πραγματοποιούνται με τον Ν. 2508/97. Ο νόμος αυτός, που χαρακτηρίζεται ως 
οικιστικός, επανέφερε την κλιμάκωση των εισφορών σε γη του Ν. 1337/83 που 
είχε μεταβληθεί με τον Ν. 2145/93, γνωστός και ως νόμος Κατσιγιάννη. Επίσης 
κατήργησε την διαφοροποίηση των εισφορών ανάμεσα σε περιοχές πρώτης και 
δεύτερης κατοικίας και πυκνοδομημένων ή αραιοδομημένων τμημάτων που ήταν 
κοινωνικά άδικη και στη δεύτερη περίπτωση κατέληγε να επιβραβεύει τους 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων κτισμάτων εντάσσοντας τους στη διαδικασία του 
διατάγματος του 1923.
Ο Ν. 2508/97 επανέφερε τις ρυθμίσεις του 947/79 για την ενεργό 
πολεοδομία που βασίζονται στο αντίστοιχο Γαλλικό μοντέλο. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι η περιορισμένη επιτυχία της Γαλλικής προσπάθειας, παρόλο που 
υλοποίησε φιλόδοξα σχέδια που μερικά απ’ αυτά μετεξελίχθηκαν σε νέες πόλεις, 
και η κριτική που ασκήθηκε θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την Ελληνική 
νομοθεσία ώστε να αποφευχθούν παρόμοιας φύσης φαινόμενα.
Επίσης θα έπρεπε να αξιοποιηθούν οι Βρετανικές ρυθμίσεις εφαρμογής των 
αντίστοιχων σχεδίων οργανωμένης δόμησης που ελαχιστοποίησαν τα φαινόμενα 
κερδοσκοπίας της γης, καθώς και οι αντιλήψεις του συμμετοχικού σχεδιασμού 
στις Η.Π.Α. όπου η κοινωνική αποδοχή των σχεδίων είναι καθοριστικός 
παράγοντας για την εφαρμογή τους.
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Κεφάλαιο 5
Παραδείγματα Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών
5.1 Εισαγωγή
Η παρουσίαση των μηχανισμών εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών 
στην πράξη μέσα από χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτρέπει την κατανόηση 
των ειδικών θεμάτων των διαδικασιών που περιγράφηκαν στα προηγούμενα 
κεφάλαια.
Οι Πράξεις Αναλογισμού Αποζημίωσης αλλά και οι Πράξεις Εφαρμογής 
διακρίνονται από πολύπλοκες επιμέρους διαδικασίες που δεν είναι δυνατόν να 
γίνουν αντιληπτές μόνο από την απλή ανάγνωση του νόμου. Επιπλέον, η 
εφαρμογή της νομοθεσίας ενέχει σοβαρούς προβληματισμούς που οφείλονται στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς της κάθε περιοχής.
Στην πρακτική εμπειρία προκύπτει μία σειρά προβλημάτων σχετικά με τις 
διαδικασίες εφαρμογής των σχεδίων. Έτσι, το κεφάλαιο αυτό, μέσα από τα 
παραδείγματα που παρουσιάζονται, αναλύει τα τυπικά προβλήματα και τρωτά 
σημεία της διαδικασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζονται οι εισφορές και το 
ισοζύγιο γης, οι διαδικασίες τακτοποίησης και προσκύρωσης καθώς και μέθοδοι 
ελάττωσης του ελλείμματος της γης για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς 
χώρους.
Παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα για κάθε πολεοδομικό 
καθεστώς υποδεικνύοντας τους μηχανισμούς εφαρμογής που προβλέπει η 
νομοθεσία. Τα παραδείγματα δίνουν μια γενικότερη εικόνα της εφαρμογής του 
σχεδίου σε όλη την περιοχή, με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Έτσι αντιμετωπίζονται 
θέματα σχετικά με την επάρκεια των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
καθιός και το τελικό ισοζύγιο γης. Σε δεύτερο στάδιο παρουσιάζεται ένα 
χαρακτηριστικό οικοδομικό τετράγωνο πριν και μετά την ολοκλήρωση της 
Πράξης Εφαρμογής. Τα τετράγωνα επιλέχθηκαν με την βοήθεια των πολεοδόμων 
μελετητών173 που εκπόνησαν τις αντίστοιχες Πράξεις ώστε να περιλαμβάνουν 
όλες τις πτυχές της διαδικασίας, δηλαδή να είναι εμφανής η χρησιμοποίηση της 
εισφοράς σε γη και οι διαδικασίες τακτοποίησης και προσκύρωσης που 
προβλέπονται. Πρέπει να αναφερθούν τα παραδείγματα που αναδεικνύουν την 
ανεπάρκεια των διαδικασιών και τα προβληματικά τους σημεία, ώστε να είναι
173 Οι συντάχτες των Πράξεων Εφαρμογής παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία
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εφικτή η αξιολόγηση τους. Το κάθε παράδειγμα επεξηγεΐτε με αναλυτικούς 
πίνακες στους οποίους αναγράφονται οι αρχικές και τελικές ιδιοκτησίες, η 
εισφορές σε γη και το έλλειμμα που δημιουργήθηκε. Επίσης συνοδεύονται από 
κείμενο που περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών και αξιολογεί 
τις διαδικασίες που παρουσιάζουν.
Ο στόχος του κεφαλαίου είναι να αναλύσει τα τυπικά ζητήματα με τα 
οποία έρχεται αντιμέτωπος ο μελετητής σε κάθε εφαρμογή του σχεδίου και να 
υποδείξει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων. Επίσης εντοπίζει τα κενά 
που υπάρχουν στη νομοθεσία μέσα από την εφαρμογή της στην πράξη.
Η επιλογή των παραδειγμάτων πραγματοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε 
στην εισαγωγή, μετά την αξιολόγηση όλων των αντίστοιχων Πράξεων Εφαρμογής 
που εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν174 στο Νομό Καβάλας, με τη βοήθεια των 
επιβλεπόντων μηχανικών της Νομαρχίας Καβάλας. Επίσης σημαντικό ρόλο για 
την επιλογή των παραδειγμάτων ήταν ο τρόπος χρησιμοποίησης των εισφορών 
ώστε να αποδίδουν τα μέγιστα οφέλη καθώς και των άλλων νομοθετικών 
εργαλείων που επιτρέπουν σημαντικές παρεμβάσεις στις ιδιοκτησίες. Έτσι 
απορρίφθηκαν οι Πράξεις Εφαρμογής που δεν χρησιμοποιούσαν όλες τις 
δυνατότητες τακτοποίησης και προσκύρωσης και αρκούνταν σε όσο το δυνατόν 
μικρότερες παρεμβάσεις.
Η δημιουργία των χαρτών έγινε μέσω του σχεδιαστικού προγράμματος 
«Autocad 14» με υπόβαθρα που βρισκόταν στα προγράμματα «Απόδοση» και 
«Geocalc». Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ασυμβατότητα 
μεταξύ των τοπογραφικών προγραμμάτων και του σχεδιαστικού πακέτου 
δημιούργησε ιδιαίτερες δυσκολίες. Επιπλέον η Πράξη Εφαρμογής του Δήμου 
Χρυσούπολης δεν υπήρχε σε ψηφιακή μορφή με επακόλουθο την ψηφιοποίηση του 
αντίστοιχου χάρτη. Επίσης δεν υπήρχε το ισοζύγιο γης παρόλο που αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας. Έτσι απαιτήθηκε η εμβαδομέτρηση των 
οικοδομικών τετραγώνων και των κοινόχρηστων χώρων καθώς και ο 
υπολογισμός των εισφορών κάθε ιδιοκτησίας, ώστε να υπολογιστεί το έλλειμμα 
της γης από την αφαίρεση των εισφορών από το εμβαδόν της κοινόχρηστης 
γης175. Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν έχουν δημιουργηθεί με την εντολή 
«solid» ενώ καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια να είναι όσο το δυνατόν
174 Σημαντικός είναι ο αριθμός των Πράξεων Εφαρμογής του Νομοό που εκπονήθηκαν αλλά δεν 
εφαρμόστηκαν με τη δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων μετά από συντονισμένες αντιδράσεις των 
κατοίκων και ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικράτειας
17<* Δηλαδή το έλλειμμα δίνεται από τον τύπο Έλλειμμα = τελική κοινόχρηστη γη - εισφορές
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περισσότερο διαφανή και να επιτρέπουν την ανάγνωση των επιμέρους στοιχείων 
του χάρτη.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί η ανεπάρκεια των τεχνικών εκθέσεων των 
Πράξεων Εφαρμογής που δεν αναφέρουν τους στόχους του μελετητή και τις 
επιμέρους διαδικασίες του κατά περίπτωση οικοδομικού τετραγώνου. Έτσι 
απαιτήθηκε επιπλέον μελέτη αλλά και συνεντεύξεις με τους πολεοδόμους 
μελετητές ώστε να καταστεί εφικτή η κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των 
διαδικασιών.
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ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ & 
ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Ν.Λ. 17.7.1923
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
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Η Καβάλα είναι η πρωτεύουσα του ομώνημου Νομού και αποτελεί το 
μεγαλύτερο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο της Ανατολικής Μακεδονίας και 
το σπουδαιότερο λιμάνι της. Έχει πληθυσμό 60.000 περίπου κατοίκους.
Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως της Καβάλας πραγματοποιήθηκε κατά 
τη χρονική περίοδο 1974 - 1981, όπου διάρκεσε εφτά ολόκληρα χρόνια. Το 
Σχέδιο πόλεως συντάχθηκε από τον Θ. Παπαγιάννη και τους συνεργάτες του, και 
περιελάμβανε ένα μεγάλο ποσοστό κοινοχρήστων χώρων, περίπου 40%. Το 
Σχέδιο Πόλεως παρουσιάζεται στον χάρτη «Ρυμοτομικό σχέδιο Καβάλας» σε 
κλίμακα περίπου 1 : 5000 από χάρτη 1 : 2000 σε σμίκρυνση.
Το Σχέδιο Πόλεως εφαρμόστηκε με το διάταγμα του ’23 και 
περιελάμβανε εκτεταμένες απαλλοτριώσεις, όχι μόνο αδόμητων οικοπέδων αλλά 
και πολλών κτισμάτων. Στο χάρτη «Διάγραμμα Καβάλας» που παρουσιάζει ένα 
απόσπασμα του Σχεδίου Πόλεως, διακρίνονται τα ρυμοτομούμενα τμήματα των 
κτιρίων που έπρεπε να απαλλοτριωθούν. Το απόσπασμα αυτό αφορά μια 
πυκνοδομημένη περιοχή του Σχεδίου Πόλεως με μικρούς δρόμους. Σύμφωνα με το 
σχέδιο, η διαπλάτυνση των οδών που περιγράφονται με κίτρινο χρώμα, θα είχε ως 
αποτέλεσμα την κατεδάφιση μπαλκονιών, τμημάτων κτιρίων αλλά και 
ολόκληρα, μονώροφα ή διώροφα κτίρια.
Ο Δήμος Καβάλας δεν μπόρεσε να αντεπεξέλθει στις μεγάλες 
απαλλοτριώσεις του Σχεδίου Πόλεως με αποτέλεσμα την τροποποίηση σε πολλά 
σημεία του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περιοχή που περιγράφεται στο 
διάγραμμα δεν τελέστηκε καμία απαλλοτρίωση και το σχέδιο τροποποιήθηκε 
ώστε να μην ρυμοτομούνται κτίρια.
Έτσι η Καβάλα αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα μέσα σε πολλά άλλα 
των ελληνικών πόλεων, μιας πόλης με μικρούς δρόμους, λίγους ελεύθερους 
χώρους, πνιγμένη στο μπετόν λόγω της πυκνής δόμησης, όπως φαίνεται και στην 
επόμενη φωτογραφία.
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ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΟΙΟ 
ΠΟΠΕΩΣ KflBflOflE
Παρουσιάζεται σε σμίκρυνση σε κλίμακα περίπου 1 : 5.000 
από χάρτη κλίμακας 1 : 2.000
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
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βΠΟΣΠβΣΜβ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΟΙΟΥ ΠΟΠΕΩΣ Κ0ΒβΟ0Σ
Το απόσπασμα προέρχεται από την πινακίδα 15 του 
Σχεδίου Πόλεως.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΠΟΥ 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ





ΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΉΣ ΟΔΟΥ ΤΕΛΙΚΑ 
ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
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Φωτογραφία κεντρικού τμήματος της πόλης Καβάλας.
Το Σχέδιο ΙΙόλεως της Καβάλας εφαρμόστηκε με τις διατάξεις του Ν.Α. 
της 17-7-1923. Παρόλο που το σχέδιο του συντάχτη «θ. ΓΙαπαγιάννης και Στες» 
προέβλεπε σημαντικούς χώρους με κοινόχρηστη λειτουργία σιγά-σιγά με τις 
τροποποιήσεις του Λήμου Καβάλας, που ξεπέρασαν τις χίλιες, η εικόνα της 
πόλης συντίθεται από μπετόν, ψηλά κτίρια και μικρούς στενούς δρόμους.
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Το επόμενο διάγραμμα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μια 
Πράξης αναλογισμού αποζημίωσης σύμφωνα με τον μηχανισμό του Ν.Δ. του ’23. 
Στην πρώτη περίπτωση των ιδιοκτησιών Α και Β διανοιγεται νέα οδός πλάτους 
10 μέτρων. Έτσι υπόχρεοι αποζημίωσης είναι οι παρόδιοι ιδιοκτήτες. Ο 
υπολογισμός των υποχρεώσεων κάθε ιδιοκτήτη πραγματοποιείται ως εξής :
• Προσδιορίζεται ο άξονας της οδού με διακεκομμένη γραμμή.
•Από τα όρια κάθε παρόδιας ιδιοκτησίας σχεδιάζονται οι κάθετες στον 
άξονα της οδού που για την ιδιοκτησία Α τον τέμνουν στα σημεία 3 και 6, ενώ 
για τη Β στα 2 και 8 αντίστοιχα.
•Η κάθε ιδιοκτησία είναι υπόχρεη αποζημίωσης για το εδαφικό τμήμα που 
περικλείεται μεταξύ του προσώπου, των καθέτων και του άξονα της οδού. Έτσι, 
όπως αναγράφεται και στο χάρτη η ιδιοκτησία Α, αποζημιώνει το τμήμα
4,3,6,5,4. Από αυτό, το τμήμα 4,3,7,5 είναι αυτοαποζημίωση, αφού ανήκει στην 
ιδιοκτησία Α. Με παρόμοιο τρόπο υπολογίζονται και οι υποχρεώσεις της 
ιδιοκτησίας Β. Αν ο δρόμος δεν είχε διανοιχτεί αλλά διαπλατυνθεί η κάθε 
ιδιοκτησία θα ήταν υπόχρεη για το μισό του τμήματος που υπολογίστηκε 
παραπάνω και το μισό της απέναντι. Αηλαδή η ιδιοκτησία Α θα όφειλε το μισό 
του τμήματος της ιδιοκτησίας της που ρυμοτομείται και το αντίστοιχο μισό της 
Β.
Στο υπόλοιπο τμήμα του σχεδιαγράμματος περιγράφεται ο αναλογισμός 
αποζημίωσης στην περίπτωση οδών σχήματος Τ όπου στο εσωτερικό τους 
σχηματίζεται ένα τρίγωνο που θεωρείται πλατεία. Επομένως η υποχρέωση των 
ιδιοκτητών αυξάνεται στα 20 μέτρα. Στην περιοχή υπάρχουν οι δύο ορθογώνιες 
ιδιοκτησίες Δ και Ε, που ρυμοτομούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους και οι 
γειτονικές ιδιοκτησίες Α1, Β1 και Ζ. Ο αναλογισμός αποζημίωσης στην 
περίπτωση αυτή γίνεται με τον εξής τρόπο :
• Καταρχήν όλα τα μη άρτια τμήματα στα νέα οικοδομικά τετράγωνα 
προσκυρώνονται στις γειτονικές ιδιοκτησίες που μ’ αυτό τον τρόπο αποκτούν 
πρόσωπο στην οδό. Έτσι η ιδιοκτησία Β1 αποζημιώνει τις ιδιοκτησίες Ε και Δ 
για τα αντίστοιχα τμήματα, όπως και η Α1. Επίσης η ιδιοκτησία Ζ αποζημιώνει 
το αντίστοιχο τμήμα της ιδιοκτησίας Ε και το αντίστροφο, λόγω τακτοποίησης 
με ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων.
•Στη συνέχεια σχεδιάζονται παράλληλες από τη ρυμοτομική γραμμή σε 
απόσταση 20 μέτρων ώστε να υπολογιστούν οι υποχρεώσεις για τη διάνοιξη της
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πλατείας. Όπως φαίνεται στο σχήμα το τρίγωνο 31,50,37,31 εμπίπτει στις 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. Έτσι η ιδιοκτησία Δ αποζημιώνει την έκταση που 
βρίσκεται μεταξύ των αξόνων των οδών, του προσώπου και των καθέτων καθώς 
και το μικρό κίτρινο τριγωνάκι, μόνο στο 1/3 διότι υπόχρεες είναι και οι 
ιδιοκτησίες A1, Β1, και Ε. Η υποχρέωση της ιδιοκτησίας Δ υπολογίζεται μόνο 
για το μικρό τρίγωνο και όχι για ολόκληρη της πλατεία, διότι αφορά την 
περιοχή από τον άξονα της οδού μέχρι την παράλληλη εικοσάμετρο λωρίδα ενώ 
για τα τμήματα μετά τον άξονα υπόχρεη είναι η ιδιοκτησία Α1. Με πορτοκαλί 
χρώμα συμβολίζονται τα νέα όρια των ιδιοκτησιών. Με παρόμοιο τρόπο 
υπολογίζονται και οι υποχρεώσεις των άλλων ιδιοκτησιών.
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παραοειγμα πράξης:
ΑΝΑΠΟΓΙΣΜΟΥ
Με περιπτώσεις διάνοιξης οδού και πλατείας
ΙΙαρουσιάζεται από απόσπασμα χαρακτηριστικού 
παραδείγματος που περιγράφει ο Ρωμαλιάδης Α.
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. 1337/83 ΑΡΘΡΟ 8 § 4 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΑΙΟΑΟΜΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
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Η Ελευθερούπολη είναι ένας παλιός παραδοσιακός οικισμός, από τους 
παλαιότερους στη Μακεδονία. Το παλιό όνομα της είναι Πράβιστα και μ’ αυτό 
αναφέρεται στους Βυζαντινούς κώδικες από το 400 π.χ. και έπειτα.176 Η πόλη 
αποτελεί έναν από τους τέσσερις Δήμους του Νομού Καβάλας μαζί με την 
Καβάλα, τη Χρυσούπολη και τον Λιμένα και έχει εξελιχθεί σε αγροτικό κέντρο 
της περιοχής του Παγγαίου Καβάλας.
Όπως φαίνεται στο επόμενο χάρτη «Διάγραμμα Ελευθερούπολης» 
υπάρχει στο κέντρο ένας παραδοσιακός οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 που 
έχει κηρυχθεί διατηρητέος με ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης. Ο 
οικισμός αυτός δεν αποτέλεσε αντικείμενο της Πράξης Εφαρμογής που 
παρουσιάζεται. Η πόλη έχει επεκταθεί προς όλες τις δυνατές κατευθύνσεις, όπως 
άλλωστε φαίνεται και στο χάρτη. Η επέμβαση έγινε με τον Ν. 1337/83 με μία 
Πράξη Εφαρμογής για όλες τις επεκτάσεις που αντιμετωπίστηκαν συνολικά με 
ολοκληρωμένο τρόπο. Η Πράξη Εφαρμογής περιελάμβανε τόσο πυκνοδομημένες 
όσο και αραιοδομημένες περιοχές. Στο παράδειγμα αναφερόμαστε στην II.Ε. στις 
αραιοδομημένες ή αδόμητες περιοχές του Σχεδίου.
Ο συνημμένος πίνακας παρουσιάζει μια περιγραφή της Πράξης Εφαρμογής 
της Πολεοδομικής Μελέτης Ελευθερούπολης. Είναι χαρακτηριστικό το 
σημαντικό ποσοστό των κοινοχρήστων χώρων, περίπου 35%, που καλύπτει τις 
σύγχρονες ανάγκες του οικισμού. Το ποσοστό αυτό δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχαν κατά κανόνα μεγάλες αγροτικές ιδιοκτησίες 
άνω των 10 στρεμμάτων με σημαντική εισφορά σε γη.
Στις επεκτάσεις εντάχθηκε γη πολύ υψηλής παραγωγικότητας, η οποία 
άλλαξε χρήση. Το γεγονός αυτό είχε σημαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση του 
παραγωγικού ιστού της περιοχής. Βέβαια, η Πράξη Εφαρμογής δεν αντιμετωπίζει 
παρόμοια θέματα, τα οποία περιέχονται σε ευρύτερα επίπεδα πολεοδομικού 
σχεδιασμού όπως π.χ. στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Αναμφισβήτητα όμως 
λόγω των σημαντικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν που σε συνδυασμό με 
την κοινωνική κατακραυγή των επεμβάσεων απειλούσαν την ολοκλήρωση του 
σχεδίου, η εισφορά σε χρήμα ορίστηκε με πολύ χαμηλή τιμή ανά τ.μ.
17,1 Λαζαρίδης Δ.: «Αρχαιότητες και μνημεία της Ανατολικής Μακεδονίας»
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ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
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Ο χάρτης «Διάγραμμα Ελευθερούπολης - Απόσπασμα από την Πράξη 
Εφαρμογής Ελευθερούπολης Καβάλας» παρουσιάζει την περίπτωση του 
Οικοδομικού Τετραγώνου Γ14 ενός αραιοδομημένου, σχεδόν αδόμητου 
τετραγώνου.
Η κάθε ιδιοκτησία παρουσιάζεται στο χάρτη με διαφορετικό χρώμα. Στις 
αρχικές ιδιοκτησίες υπάρχει συρμάτινη περίφραξη. Όπως φαίνεται στο χάρτη οι 
ιδιοκτησίες συνεισφέρουν για τη δημιουργία ενός οικοδομικού τετραγώνου και 
δύο κοινόχρηστων χώρων. Πρόκειται για ιδιοκτησίες με σημαντική εισφορά 
ειδικά για τα τμήματα τους άνω των 2.000 τ.μ. σύμφωνα με την κλιμάκωση των 
εισφορών με τον Ν. 1337/83. ΓΙαρόλη τη σημαντική εισφορά σε γη, το εναπομένον 
τμήμα σε συνδυασμό με τον συντελεστή δόμησης 0,6 δίνει μεγάλες δυνατότητες 
οικοδομικής εκμετάλλευσης της ιδιοκτησίας, που είναι άλλωστε και ο στόχος με 
την ένταξη της στο Σχέδιο Πόλεως.
Ειδικότερα για κάθε ιδιοκτησία μπορούν να επισημανθούν τα εξής :
• Η ιδιοκτησία 0227, που στο χάρτη παρουσιάζεται με πορτοκαλί χρώμα 
δεν περιορίζεται μόνο στο Ο.Τ. Γ14, αλλά παίρνει και ένα άλλο οικόπεδο στο 
Ο.Τ. Γ8, το οποίο δημιουργείται από τις εισφορές σε γη, ώστε να μην υπάρχει 
έλλειμμα στην ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία έχει ακόμα να λαμβάνει 68,09 μέτρα 
αποζημίωση που αφαιρέθηκαν επιπλέον της εισφοράς. Η ιδιοκτησία αυτή είναι 
και η μεγαλύτερη του οικοδομικού τετραγώνου.
• Η ιδιοκτησία 0228 ήταν μία λωρίδα μικρού πλάτους, που αν και ήταν 
διαμπερή είχε σχετικά μικρό πρόσωπο σε κάθε κοινόχρηστο χώρο. Με την 
διαδικασία της Π.Ε. και την τακτοποίηση με τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες απέκτησε 
καλύτερο σχήμα, με μεγαλύτερο πλάτος του ορθογωνίου, για την οικοδομική της 
εκμετάλλευση και έγινε γωνιακή. Η ιδιοκτησία αυτή δεν έχει έλλειμμα και 
παίρνει τα αντίστοιχα μέτρα μετά την αφαίρεση της εισφοράς.
•Η ιδιοκτησία 0229 περιλάμβανε ένα κύριο μονώροφο κτίσμα με 
προσθήκες και δύο μικρά βοηθητικά κτίσματα. Το πιο μικρό από αυτά είναι 
εντός της νέας οδού και απαλλοτριώνεται. Επίσης απαλλοτριώνεται και το 
δεύτερο κτίσμα που κόβεται στη μέση. Η ιδιοκτησία αυτή παίρνει περισσότερα 
μέτρα από αυτά που τις αναλογούν και τα μετατρέπει σε χρήμα.
• Η ιδιοκτησία 0230 χρώματος μπλε παίρνει το οικόπεδο 01 που είναι 
μεγαλύτερο κατά 0,76 τ.μ. από αυτό που της αναλογεί, που μετατρέπει σε χρήμα.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑ=Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αγροκτήματα - Οικόπεδα Τελικά οικόπεδα
πριν την Πράξη Εφαρμογής Ρ μετά την Πράξη Εφαρμογής
Οικόπεδο Εμβαδό Εισφορά γης Χρήματα Θέση οικοπέδου Τελικό Μεταφορά Σ.Δ. Τελική μέγιστη δόμηση 
στο οικόπεδο (σ.δ 0,6)
0227 3124,23 637,28 261,04 04/OT Γ14 02/OT Γ8 1545,74 873,12 927,44 523,87
0228 2499,83 874,92 246,98 03/ΟΤ Γ14 1624,90 974,94
0229 2491,11 522,30 211,29 02/ΟΤ Γ14 2054,52 1232,71
0230 2297,83 773,92 226,78 01/ΟΤ Γ14 1524,67 914,80
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞIΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. 1337/83
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΙΥΚΝΟΛΟΜΗΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
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Οι πυκνοδομημένες περιοχές μπορούν να ενταχθούν στον Ν. 1337/83 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου αυτού με απόφαση του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου και έκδοση του αντίστοιχου προεδρικού διατάγματος. Ο νόμος 
2508/1997 κατήργησε την διαφοροποίηση μεταξύ των αραιοδομημένων και 
πυκνοδομημένων περιοχών στις επεκτάσεις των Σχεδίων Πόλεως.
Οι περισσότερες πυκνοδομημένες περιοχές αποτελούν συνοικίες 
αυθαιρέτων διότι οι όροι δόμησης εκτός σχεδίου, ακόμα και στις περισσότερο 
ευνοϊκές περιπτώσεις, δεν επιτρέπουν την εμφάνιση αυτής της πυκνής δόμησης. 
Επομένως η υπαγωγή των πυκνοδομημένων περιοχών στη διαδικασία του 
νομοθετικού διατάγματος του ’23 ουσιαστικά επιβράβευε τους ιδιοκτήτες που 
απέφευγαν τις εισφορές σε γη και χρήμα.
Η εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως στη πλειονότητα των περιπτώσεων στις 
πυκνοδομημένες περιοχές είναι ιδιαίτερα δύσκολη διότι είναι δύσκολο να 
εξευρεθούν οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι χώροι. Εκτός από την έντονη 
κατάτμηση της γης που συνεπάγεται μικρά ποσοστά εισφορών σε γη, η δόμηση των 
οικοπέδων καθιστά ασύμφορη την χρησιμοποίηση της εισφοράς. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι τα αυθαίρετα κτίσματα δεν αποζημιώνονται. Η κατεδάφιση όμως 
των κτισμάτων ενέχει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό κόστος και δεν είναι εύκολο 
να εφαρμοστεί σε ολόκληρες συνοικίες.
Στον Νομό Καβάλας δεν υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα 
Πράξεων Εφαρμογής σε πυκνοδομημένες περιοχές που να υπάγονται στον Ν. 
1337/83 διότι αφ’ ενός το Σχέδιο Πόλεως της Καβάλας επεκτάθηκε το 1974 που 
ίσχυε μόνο το Ν.Δ. του ’23 και αφετέρου οι υπόλοιποι οικισμοί είτε υπάχθηκαν 
στο Ν.Δ. του ’23 είτε περιλαμβάνουν αραιοδομημένες με πυκνοδομημένες 
περιοχές μαζί ώστε να μην αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Ωστόσο, επειδή οι πυκνοδομημένες περιοχές περιλαμβάνουν ένα ουσιώδες 
τμήμα της διαδικασίας με πολλά προβλήματα καθώς και μία συνηθισμένη 
κατάσταση στην περίμετρο των Σχεδίων Πόλεως, αναζητήθηκε ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα στην πόλη της Δράμας που αποτελεί την πιο 
κοντινή πόλη στην Καβάλα. Η περίπτωση της Δράμας είναι χαρακτηριστική και 
αφορά μια συνοικία στην νοτιοδυτική πλευρά της πόλης που έχει χαρακτηριστεί 
ολόκληρη ως πυκνοδομημένη ενώ το Σχέδιο έχει εφαρμοστεί με την διαδικασία 
των εισφορών του Ν. 1337/83.
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. 1337/83 
ΑΡΘΡΟ 13 §1, 2
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (1952)
ΜΕΤΑ ΑΙΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
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Η παρέμβαση πραγματοποιείται στο κέντρο της πόλεως της 
Χρυσούπολης177 με τον Ν. 1337/83 μετά από απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Το σχέδιο της Χρυσούπολης χρονολογείται από το 1952 και είχε 
εφαρμοστεί με το νομοθετικό διάταγμα του 1923 που ήταν και ο μοναδικός 
μηχανισμών εφαρμογής των Ρυμοτομικών σχεδίων εκείνη τη εποχή. Ωστόσο, 
επειδή δεν είχε εφαρμοστεί σε όλες τις περιοχές λόγω των οικονομικών 
δυσχερειών του Δήμου, ορισμένες περιοχές της πόλης στερούνταν σχεδίου.
Στον χάρτη « Διάγραμμα Χρυσούπολης Καβάλας» διακρίνεται το 
ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής που προβλέπει μεγάλους δρόμους, ένα 
οικοδομικό τετράγωνο πολεοδομικών χρήσεων, το Γ6, ένα μικρό πάρκο, το Γ1, 
και ένα χώρο στάθμευσης στο τετράγωνο Γ8. Η περιοχή αποτελούσε μια εστία 
υποβάθμισης στο κέντρο της πόλεως και αναβαθμίστηκε με την διάνοιξη των 
δρόμων και τη δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων.
Όπως φαίνεται στον χάρτη»Διάγραμμα Χρυσούπολης-Απόσπασμα από τη 
Πράξη Εφαρμογής», όλη η περιοχή αποτελούσε ένα οικοδομικό τετράγωνο, ενώ 
οι υφιστάμενοι δρόμοι ήταν πολύ μικρότεροι από αυτούς που προέβλεπε το 
Σχέδιο Πόλεως. Στην περιοχή υπήρχαν δύο μεγάλα κτήματα δεκαπεντέμισι και 
δεκατεσσάρων περίπου στρεμμάτων που ανήκαν σε δύο ιδιοκτήτες. Το πρώτο από 
αυτά περιγράφεται με κίτρινο χρώμα και αποτελεί ιδιοκτησία ενός ιδιώτη, ενώ 
το δεύτερο, με γαλάζιο χρώμα, είναι περιουσία της Ιωνικής Τράπεζας. Το 
συνολικό εμβαδόν αυτών των κτημάτων ήταν περίπου 30 στρέμματα.
Η επέμβαση έγινε με τον Ν. 1337/83 σύμφωνα με το άρθρο 13 §1, 2 με την 
έκδοση ειδικού προεδρικού διατάγματος. Με την ΙΙράξη Εφαρμογής δεκαπέντε 
περίπου στρέμματα παρέμειναν στους ιδιοκτήτες και δεκαπέντε στρέμματα 
μετατράπηκαν σε κοινόχρηστους χώρους. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μετά 
από πλήρη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θεώρησαν ότι εξυπηρετούνται 
καλύτερα τα συμφέροντα τους με την ελάττωση των ορίων αρτιότητας και τον 
αυξημένο συντελεστή δόμησης. Για παράδειγμα η ιδιοκτησία 01, που 
παριστάνεται στο διάγραμμα με κίτρινο χρώμα, έδινε τέσσερα άρτια οικόπεδα 
πριν την Πράξη, ελλείψει προσώπου σε κοινόχρηστους χώρους, και δεκαοχτώ 
άρτια οικόπεδα μετά την ITΕ., τα οποία πουλήθηκαν και ανοικοδομήθηκαν 
σχεδόν αμέσως.
177 Η Χρυσούπολη αποτελεί το κέντρο της γεωργικής περιοχής του κάμπου του ποταμού Νέστου, έχει 
πληθυσμό 8.500 κατοίκους περίπου και έχει ως κύρια απασχόληση τη γεωργία με σημαντική παραγωγή 
καλαμποκιού.
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ΓΙΟ
ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Από τις μεγάλες εισφορές σε χρήμα, ο Δήμος Χρυσούπολης ξεκίνησε τα 
έργα υποδομής και με την επιδότηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης ολοκλήρωσε την ανάπλαση του χώρου δημιουργώντας πάρκα, 
χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων χώρο στάθμευσης, αυξάνοντας κατακόρυφα τις 
αξίες γης στην περιοχή.
Πρέπει να σημειωθεί η μεγάλη σημασία της συγκατάθεσης των ιδιοκτητών 
στην πραγματοποίηση της παρέμβασης. Οι ιδιοκτήτες έχασαν περίπου το μισό 
τους οικόπεδο, αλλά το εναπομένον τμήμα είχε πολύ μεγαλύτερη αξία μετά την 
αναβάθμιση της περιοχής. Ακόμα πρέπει να επισημανθεί ότι αρχικά εκφράστηκαν 
σημαντικές αντιρρήσεις και απειλές των ιδιοκτητών για προσφυγή στο ΣτΕ και 
ακύρωση της Πράξης Εφαρμογής. Η ενημέρωση τους όμως για τα 
χαρακτηριστικά της Π.Ε. και της δυναμικής των παρεμβάσεων στάθηκε ικανή να 
παρακαμφθούν οι όποιες διαφωνίες.
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Οικόπεδο Εμβαδό Εισφορά γης Χρήματα Θέση οικοπέδου Τελικό Μεταφορά Σ.Δ. Τελική μέγιστη δόμηση 
στο οικόπεδο (σ.δ. 1)
01 15663,51 8023,11 1582,10 01/ΟΤ Γ7Α 7640,40 7640,40
02 14185,43 7136,26 1434,29 01/ΟΤ Γ7Β 2919,62 192,72 3112,34
01 ΙΟΎ Γ9 3002,26 197,10 3199,36
01/ΟΤ Γ2 688,96 48,51 737,47
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 1952 ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ 
ΑΡΧΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
(ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΩΣ Ο Ν1337/83 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ Π.Λ. 1985
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΡΑΙΟΑΟΜΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΠΕΜΒΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1998
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Τα Λιμενάρια είναι ένας παλιός αστικός οικισμός στη Νήσο Θάσο. Ο 
παλιός πυρήνας του οικισμού, ο επονομαζόμενος «Βαθύ Λιμενάρι», 
πολεοδομήθηκε στις αρχές του αιώνα από το Ιταλό αρχιτέκτονα Αραγκόνι. 
Πρέπει ακόμα να σημειωθεί για την ιστορία της περιοχής ότι λίγο πριν το 1900, 
δημιουργήθηκε η Βιομηχανία εξόρυξης και επεξεργασίας σιδήρου που 
απασχολούσε πάνω από δυόμισι χιλιάδες εργάτες. Η γερμανική εταιρία 
κατασκεύασε εκτός από τα κτίρια του λατομείου (Φωτογραφία 6), ένα 
λιμενοβραχίονα προστατευμένο με μικρό πυργίσκο (Φωτογραφία 7)178, μία 
σιδηροδρομική γραμμή και ένα κτίριο γνωστό ως «παλατάκι» που δεσπόζει στον 
λόφο ανατολικά του οικισμού. Η περιοχή αυτή με τα παραπάνω έργα 
απεικονίζεται με πράσινο χρώμα στον χάρτη «Διάγραμμα Λιμεναρίων» και δεν 
αποτέλεσε άμεσο αντικείμενο της Πράξης Εφαρμογής διότι δεν ήταν 
πολεοδομημένη, ενώ στο μεγαλύτερο τμήμα της περιβάλλεται από ένα δασύλλιο. 
Το σχέδιο του Αραγκόνι προοριζόταν για να καλύψει τις ανάγκες των εργατών 
της Βιομηχανίας και δεν προέβλεπε κοινόχρηστους χώρους εκτός από μικρούς 
τετράγωνους δρόμους. Ακολουθούσε το αυστηρό ιπποδάμειο σύστημα, σε τέτοιο 
βαθμό που θύμιζε στρατώνες. Ένα τμήμα του αρχικού σχεδίου σώζεται μέχρι 
σήμερα και εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα του πρώτου τομέα, συμβολιζομένου 
με κίτρινο χρώμα.
Στον οικισμό αυτό, με εξαίρεση την παραπάνω περιοχή, η επέμβαση ήταν 
σχεδόν καθολική. Στον χάρτη «Ρυμοτομικό Σχέδιο Λιμεναρίων» διακρίνονται 
τα οικοδομικά τετράγωνα που δημιουργήθηκαν. Ο συνοικισμός Καλύβια, στο 
βόρειο τμήμα του Σχεδίου, αποτελεί παραδοσιακό οικισμό με έντονη δόμηση που 
δεν περιλήφθηκε στο σχέδιο. Η μαύρη περιμετρική γραμμή, στο βόρειο τμήμα της 
περιοχής, αποτελεί το όριο του οικισμού. Η οριοθέτηση αυτή ήταν μάλλον ατυχής 
διότι υπερκαλύπτει τις ανάγκες του οικισμού. Έτσι προβλέπεται η μετάθεση της 
στα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου. Οι μπλε ιδιοκτησίες δεν περιελήφθησαν στο 
Σχέδιο Πόλεως. Παρόλο που βρίσκονται εντός του ορίου του οικισμού δεν 
υφίσταται κάποιο Σχέδιο Πόλεως παρά μόνο μικροί δίμετροι έως τρίμετροι οδοί, 
ανοιγμένοι με πρωτοβουλία των ιδιοκτητών. Ωστόσο τα ελάχιστα όρια 
αρτιότητας ήταν 300 μέτρα εμβαδόν και 10 μέτρα πρόσωπο με αποτέλεσμα να 
είναι δυνατή η οικοδόμηση των οικοπέδων αυτών χωρίς να υπάρχει Σχέδιο 
Πόλεως. ΓΙαρόλαυτά, όπως φαίνεται στο χάρτη, η περιοχή είναι αδόμητη.
178 Φωτογραφίες των αντίστοιχων έργων παρατίθενται στο παράρτημα Φωτογραφιών.
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Στον οικισμό υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς επέμβασης που 
απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα στον χάρτη «Διάγραμμα Λιμεναρίων». 
Ο τομέας Α, κίτρινου χρώματος, αποτελεί τον παραδοσιακό οικισμό της 
περιοχής που είχε το παλιό σχέδιο του Αραγκόνι. Το σχέδιο αυτό αναθεωρήθηκε 
με την διαδικασία των εισφορών σε γη και χρήμα σύμφωνα με το προεδρικό 
διάταγμα 20/30.8.1985 για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, ενώ έγινε 
και ανάπλαση της παραλίας. Ο τομέας Β, κόκκινου χρώματος, αποτελεί τις 
πυκνοδομημένες περιοχές εντός ορίου του οικισμού, οι οποίες στερούνταν 
ρυμοτομικό σχέδιο. Η παρέμβαση έγινε πάλι με την ίδια διαδικασία με απόφαση 
του κοινοτικού συμβουλίου. Ο τομέας Γ αποτελεί τις επεκτάσεις του σχεδίου 
ΙΙόλεως σε αραιοδομημένα ή αδόμητα τμήματα που πραγματοποιήθηκαν επίσης 
με το Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης το χρωματισμένο με πράσινο χρώμα τμήμα, 
που διαθέτει τις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανίας αναπλάστηκε με 
πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ δημιουργήθηκαν νέες χρήσεις όπως 
κτίρια κοινωφελών λειτουργιών, αθλοπαιδεία κλπ. Στην ίδια περιοχή υπάρχει 
και μικρό δασύλλιο που διαχειρίζεται το Δασαρχείο Θάσου. Ο οικισμός είναι 
κάτω των 2.000 κατοίκων και επομένως η πολεοδόμηση υλοποιείται με 
μικρότερες εισφορές σε γη και χρήμα. Ο οικισμός είναι τουριστικός και 
χαρακτηρίζεται από μεγάλες αξίες γης που φτάνουν τις 25.000 το τ.μ. στο Γ 
τομέα και τις 50.000 στον Α, ενώ απλησίαστα είναι τα παραθαλάσσια οικόπεδα. 
Επομένως η κάθε μείωση του εμβαδού πέρα των εισφορών ενέχει πού μεγάλα ποσά 
αποζημίωσης.
Οι αντιρρήσεις των κατοίκων για την υλοποίηση του σχεδίου 
περιορίστηκαν σημαντικά με την ενημέρωση των πολιτών σε αντίστοιχες δημόσιες 
συνελεύσεις. Οι πολίτες πληροφορήθηκαν για τους μηχανισμούς της διαδικασίας 
και τους τρόπους υλοποίησης καθώς και για το ρόλο της εισφοράς στη 
δημιουργία κοινόχρηστων χώρων. Έτσι αποδέχτηκαν το τίμημα που είχε ως 
συνέπεια την άμεση αύξηση των αξκόν γης και την καλύτερη οικοδομική 
εκμετάλλευση των οικοπέδων.
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Ο Α τομέας μετά την αναθεώρηση του σχεδίου του Αραγκόνι έχει 33% 
κοινόχρηστη γη και εννιά περίπου στρέμματα έλλειμμα που καλύφθηκε που 
καλύφθηκε με μεταφορά ισόποσου συντελεστή στα οικόπεδα. Επειδή όμως ο 
συντελεστής ήταν υψηλός, δηλαδή 0,8, έγινε προσπάθεια να μειωθεί' το έλλειμμα 
με μικρότερους κοινόχρηστους χώρους εφόσον η επιπλέον μεταφορά συντελεστή 
θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στον όγκο των κτιρίων της περιοχής. Έτσι εάν ένας 
υποθετικός ιδιοκτήτης οικοπέδου 1000 τ.μ. έχει δικαίωμα να κατασκευάσει 
κτίριο 800 τ.μ., σύμφωνα με τον μέσο όρο του ελλείμματος η αύξηση του κτιρίου 
θα είναι 41,52 τ.μ. που σε σύγκριση με τα 800 δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα.
Στον χάρτη «Διάγραμμα Λιμεναρίων- Απόσπασμα από την Πράξη 
Εφαρμογής Λιμεναρίων Θάσου στο οποίο φαίνεται η συμπεριφορά της αρχικής 
και τελικής ιδιοκτησίας στον τομέα Α» παρουσιάζεται η Πράξη Εφαρμογής σε 
ένα τριγωνικό οικοδομικό τετράγωνο, το 102. Οι ιδιοκτησίες είναι διαμπερείς με 
αποτέλεσμα να έχουν μεγάλο μήκος και μικρό πλάτος, ενώ για την εξασφάλιση 
της κοινόχρηστης γης πραγματοποιείται και μεταφορά συντελεστή. Επίσης οι δύο 
μη άρτιες ιδιοκτησίες 0420 και 0418, συνενώνονται σε άρτιο οικόπεδο και 
μεταφέρονται στο απέναντι τετράγωνο 103 στην ιδιοκτησία 09, με ποσοστό 
συνιδιοκτησίας αντίστοιχο με τα τ.μ. που συνεισφέρουν. Το οικόπεδο αυτό 
δημιουργείται από τις εισφορές σε γη.
Οι φωτογραφίες 1 έως 4 αναφέρονται στη διαπλάτυνση των οδών του 
Σχεδίου ΓΙόλεως μετά την ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής. Σε πολλές 
περιπτώσεις απαιτήθηκε η επέμβαση σε τμήματα των κτιρίων με το γκρέμισμα 
στοιχείων ή την αλλαγή εισόδου με αποζημίωση των ιδιοκτητών.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ A
Αγροκτήματα - Οικόπεδα 
πριν την Πράξη Εφαρμογής
Τελικά οικόπεδα
μετά την Πράξη Εφαρμογής
Οικόπεδο Εμβαδό Εισφορά γης Χρήματα Θέση οικοπέδου Τελικό Μεταφορά Σ.Δ. Τελική μέγιστη δόμηση 
στο οικόπεδο (Π.Δ.)
1494 178,95 8,95 1,70 04/ΟΤ 102 205,74 243,44
1495 164,95 8,24 1,56 02/ΟΤ 102 161,00 208,80
1496 253,51 12,85 2,41 01 ΙΟΊ 102 241,93 265,16
1415 641,92 51,69 11,11 03/ΟΤ 102 590,23 472,18
1416 572,28 44,73 8,60 05/ΟΤ 102 455,60 71,95 422,04
1417 331,29 20,63 3,71 06/ΟΤ 102 308,00 2,66 304,26
1419 251,21 12,62 2,39 07/ΟΤ 162 205,00 33,59 263,15
1421 308,74 18,37 3,31 08/ΟΤ 102 196,65 93,72 294,22
1418 106,72 5,34 1,01 09/ΟΤ103 173,35 (29,48%) 29,48 161,11
1420 129,51 6,48 1,23 09/ΟΤ103 173,35 (58,52%) 21,58 178,42
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
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Τομέας Β
Το δεύτερο παράδειγμα είναι από τον τομέα Β, όπου οι κοινόχρηστη γη 
εξασφαλίστηκε με μεγάλη δυσκολία και αποτελεί το 27% του όλου χώρου. Η γη 
εμφανίζει εξαιρετικά μικρή κατάτμηση, ενώ δεν υπάρχουν συμβολαιογραφικοί 
τίτλοι. Οι μεταβιβάσεις πραγματοποιούνται εθιμικά, δια λόγου από τους γονείς 
στους απογόνους, εξίσου με μικρές κατατμήσεις κατά λωρίδες. Πρέπει να 
σημειωθεί ότι υπήρξε κατάτμηση τμήματος γης με 1,75 μέτρα πλάτος και 20 
μέτρα μήκος. Οι κατατμήσεις είναι βέβαια υπαίτιες εφόσον οι ιδιοκτησίες 
βρίσκονται εντός του ορίου του οικισμού. Το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούν 
να αναγνωριστούν οι μεταβιβάσεις αυτές στον υπολογισμό της εισφοράς σε γη και 
χρήμα, που πραγματοποιείται σύμφωνα με το εμβαδόν της ιδιοκτησίας στις 
10.3.1982. Επιπλέον προκύπτουν ζητήματα αναγνώρισης των δικαιούχων που δεν 
διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας. Ωστόσο, επειδή ολόκληρος ο οικισμός παρουσίαζε 
αυτή την εικόνα, και προέκυπταν θέματα ανώμαλων δικαιοπραξιών, οι κάτοικοι 
πραγματοποίησαν τις μεταβιβάσεις με αμφιβόλου γνησιότητας πιστοποιητικά.174
Η υποστήριξη του ποσοστού 27% της κοινόχρηστης γης ήταν ιδιαίτερα 
δύσκολη, διότι οι περισσότερες ιδιοκτησίες ήταν κάτω των 500 τ.μ. όπως φαίνεται 
και στο παράδειγμα. Τα δεκαεννέα στρέμματα του ελλείμματος καλύφθηκαν εν 
μέρει με απαλλοτριώσεις και εν μέρει με μεταφορά συντελεστή.
Το παράδειγμα του Β τομέα είναι από το Οικοδομικό Τετράγωνο 161. Οι 
μικρές ιδιοκτησίες τακτοποιούνται ο'ιστε να αποκτήσουν σχήμα κατάλληλο για 
την οικοδομική τους εκμετάλλευση. Ειδικά η ιδιοκτησία 0524 εμβαδού 339,85 
είχε σχήμα επιμήκους ορθογωνίου με μη άρτιο πρόσωπο και ήταν αδύνατο να 
οικοδομηθεί. Όπως φαίνεται στον αντίστοιχο πίνακα του χάρτη «Διάγραμμα 
Λιμεναρίων- Απόσπασμα από την Π.Ε. Λιμεναρίων Θάσου-Τομέας Β», οι 
ιδιοκτησίες με την ανταλλαγή εδαφικών τμημάτων αποκτούν περισσότερο 
τετραγωνισμένο σχήμα. Επίσης η τακτοποίηση των ιδιοκτησιών είναι δυνατή
1 ' Σύμφωνα με την νομοθεσία των ανώμαλων δικαιοπραξιών επιτρέπεται η αναγνώριση του δικαιούχου 
από το δικαστήριο αν προσκομίσει ένα πρόχειρο χαρτί με οποίο ο παλιός ιδιοκτήτης ορίζει ότι του 
αφήνει το αντίστοιχο τμήμα της ιδιοκτησίας του. Έτσι οι κάτοικοι ανακάλυψαν τέτοια χαρτιά στα 
οποία, μάλιστα, τα αντίστοιχα τεμάχια έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας της περιοχής για να 
πληρώσουν μικρότερες εισφορές. Η διαδικασία των ανώμαλων δικαιοπραξιών κρίθηκε παράνομη από το 
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αλλά επανήλθε με αντίστοιχη εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩΛΕ.
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τετραγωνισμένο σχήμα. Επίσης η τακτοποίηση των ιδιοκτησιών είναι δυνατή 
λόγω της μεγάλης εισφοράς της ιδιοκτησίας 051 8 που δίνει περίπου 690 τ.μ. και 
της απόδοσης κάποιων μέτρων σε συντελεστή δόμησης.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Β
Αγροκτήματα - Οικόπεδα 
πριν την Πράξη Εφαρμογής
Τελικά οικόπεδα
μετά την Πράξη Εφαρμογής
Οικόπεδο Εμβαδό Εισφορά γης Χρήματα Θέση οικοπέδου Τελικό Μεταφορά Σ.Δ. Τελική μέγιστη δόμηση 
στο οικόπεδο (σ.δ 0,6)
0519 350,82 22,58 4,06 06/ΟΤ 161 328,24 196,94
0520 267,70 14,27 2,57 04/ΟΤ 161 253,43 152,06
0524 339,85 21,48 3,87 05/ΟΤ 161 318,37 191,02
0521 512,99 38,80 6,98 03/ΟΤ 161 474,19 284,51
0522 299,71 17,47 3,14 02/ΟΤ 161 282,26 169,36
0523 333,75 20,87 3,76 01 ΙΟΊ 161 312,87 187,72
0518 4215,90 691,48 209,46 07/ΟΤ 161 3189,19 335,22 2114,65
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
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Ο Τομέας I
Το παράδειγμα του τομέα Γ, αφορά την επέκταση του σχεδίου, 
περιλαμβάνει αγροτεμάχια που μετατρέπονται σε οικόπεδα μέσω της Ιΐράξης 
Εφαρμογής και της ένταξης τους στο Σχέδιο ΙΙόλεως. Το οικοδομικό τετράγωνο 
126 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ΙΙράξης Εφαρμογής. Τα 
αγροτεμάχια έχουν ακανόνιστο σχήμα, τριγωνικό ή επι'μηκες ορθογώνιο με 
αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η οικοδομική εκμετάλλευση τους, όπως φαίνεται 
στο συνημμένο χάρτη «Απόσπασμα από την ΙΙ.Ε. Λιμεναρίων Θάσου» Ορισμένες 
ιδιοκτησίες, όπως η 0338 που βρίσκεται σε δόο οικοδομικά τετράγωνα, παίρνει 
αντίστοιχα δόο οικόπεδα, το 08 του Ο.Τ. 126 και το 01 του Ο.Τ. 131 που είναι 
το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο. Επίσης ένα μέρος της παρέχεται για την 
τακτοποίηση της ιδιοκτησίας 0336. Στο τετράγωνο αυτό υπάρχουν πολλές 
τακτοποιήσεις ιδιοκτησιών ώστε να αποκτήσουν αυτές ορθογώνιο σχήμα. Οι 
τακτοποιήσεις είναι εφικτές λόγω της έλλειψης κτισμάτων στην περιοχή που 
επιτρέπει μεγάλες παρεμβάσεις και μετακινήσεις των ιδιοκτησιών. Για να 
υποστηριχθεί το 33% της κοινόχρηστης γης του σχεδίου, όπως φαίνεται και στον 
συνημμένο πίνακα, αντί για απαλλοτρίωση των ρυμοτομούμενων τμημάτων το 
ποσοστό του ελλείμματος 1 1,67% αποδόθηκε σε συντελεστή. Μ αύξηση δεν είναι 
μεγάλη διότι ήδη ο συντελεστής της περιοχής Γ ήταν μόλις 0,3, που σημαίνει ότι 
στα 1000 μέτρα οικόπεδο χτίζει κανείς 300 τ.μ. Ο μέσος όρος του ελλείμματος 
δίνει άλλα 35 τ.μ. στον παραπάνω υποθετικό ιδιοκτήτη που δεν είναι τόσο 
μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με τα 300 τ.μ. Η παραπάνω μετατροπή της 
απαλλοτρίωσης σε συντελεστή δόμησης επέτρεψε την ολοκλήρωση της εφαρμογής 
του Σχεδίου, διότι η Κοινότητα Λιμεναρίων δεν διαθέτει τόσο αξιόλογους 
πόρους ώστε να μπορούσε διαφορετικά να ανταποκριθεί.
Πρέπει να τονιστεί ότι η Κοινότητα Λιμεναρίων ολοκλήρωσε την ΙΙράξη 
Εφαρμογής με τη διάνοιξη των οδών. Στο αραιοδομημένο τμήμα δημιουργήθηκαν 
εκ νέου οι δρόμοι με επακόλουθο το ξερίζωμα ελαιόδεντρων που αποτελούν 
χαρακτηριστική καλλιέργεια της περιοχής. (Φωτογραφία I)
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ Γ
Αγροκτήματα - Οικόπεδα 
πριν την Πράξη Εφαρμογής 3
Τελικά οικόπεδα
μετά την Πράξη Εφαρμογής
Οικόπεδο Εμβαδό Εισφορά γης Χρήματα Θέση οικοπέδου Τελικό Μεταφορά Σ.Δ. Τελική μέγιστη δόμηση 
στο οικόπεδο (σ.δ 0,3)
0333 755,49 63,05 15,20 01/ΟΤ 126 663,08 29,36 207,73
0338 1464,44 157,17 45,94 01/ΟΤ131 08/ΟΤ126 669,71 561,971231,68
41,10 34,49
75,59 213,24 178,94
0330 733,99 60,90 14,43 03/ΟΤ 126 673,09 201,93
0340 1514,39 164,66 48,48 09/OT 126 05/ΟΤ 131 522,74 729,57 40,67 56,75 169,02 235,90
0335 870,04 74,50 19,32 10/ΟΤ 126 795,56 238,67
0336 371,55 24,65 4,44 07/ΟΤ 126 314,27 32,62 104,07
0331 372,67 24,77 4,46 04/ΟΤ 126 343,32 4,58 104,37
0334 604,04 47,90 9,75 02/ΟΤ 126 556,15 166,85
0332 699,58 57,46 13,20 06/ΟΤ 126 642,06 0,06 192,64
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
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Κεφάλαιο 6
Συμπεράσματα
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Κεφάλαιο 6 : Συμπεράσματα
Οι Πράξεις προσκύρωσης-τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης 
καθώς και οι Πράξεις Εφαρμογής των Πολεοδομικών Μελετών στοχεύουν στην 
εφαρμογή των Ρυμοτομικών Σχεδίων στο έδαφος και την εξασφάλιση των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του Σχεδίου Πόλεως. Με τις παραπάνω 
διαδικασίες δημιουργούνται οι οικοδομήσιμοι χώροι εντός των οικοδομικών 
τετραγώνων και αφήνονται σε κοινή χρήση οι ελεύθεροι χώροι του Σχεδίου 
Πόλεως. Επιπλέον, τα αγροτεμάχια μετατρέπονται σε οικόπεδα, 
χαρακτηρίζονται από οικιστικές χρήσεις και λειτουργίες, και είναι οικοδομικά 
εκμεταλλεύσιμα με ευνοϊκότερους όρους.
Οι μηχανισμοί εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως συνίστανται σε αντίστοιχα 
νομοθετικά εργαλεία. Το πρώτο από αυτά είναι το νομοθετικό διάταγμα της 
17/7/1923 που στόχευε στην εξασφάλιση «της υγιεινής, ασφάλειας, οικονομίας 
και αισθητικής» των πόλεων. Βασίζεται στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ως 
μέσο απόκτησης της κοινόχρηστης γης, που είναι μια νομικά πολύπλοκη, 
χρονοβόρα και πολυδάπανη διαδικασία. Στα εξήντα χρόνια αποκλειστικής 
εφαρμογής του Ν.Δ. του ’23 οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις διακρίνονται από 
τους ελάχιστους κοινόχρηστους χώρους, την κακή διάταξη των χρήσεων γης και 
τη γενικότερη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της πόλης.
Οι ελεύθεροι χώροι, που συνιστούν το σύνολο του μη κτισμένου 
περιβάλλοντος ενός οικισμού, αποτελούν οργανικό τμήμα άλλων λειτουργιών. 
Επιπλέον δημιουργούν ένα δίκτυο, όπου αναπτύσσονται οι διάφορες 
μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών.174 Η κάθε διατάραξη του δικτύου με τις 
τροποποιήσεις του Σχεδίου και την τμηματική εφαρμογή του, έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στη λειτουργικότητα της πόλης, όσον αφορά την κυκλοφορία, τις 
δυνατότητες φυσικής ανανέωσης του χώρου, τη ρύπανση και το βιοτικό επίπεδο 
διαβίωσης. Η χρησιμοποίηση της αναγκαστικής απαλλοτριώσης ως μόνο τρόπο 
εξασφάλισης της κοινόχρηστης γης δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν 
οικονομικά, όσο και στους ιδιοκτήτες των οποίων η γη δεσμευόταν χωρίς τη 
συντελέσει της απαλλοτρίωσης, ενώ υπάρχει πάντα η δυνατότητα επαναυποβολής 
της μετά την αυτοδίκαιη άρση της.
174 Λουκάκης : «Σημειωθείς Πολεοδομίας 2-Ειδικά κεφάλαια»
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Έτσι, οι ελλείψεις και αδυναμίες του Ν.Δ. του ’23 στον τρόπο 
αντιμετώπισης των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και σε τεχνικό και 
κοινωνικό εξοπλισμό, δημιούργησαν ένα πρόσθετο επιχείρημα για μια 
διαφορετική αντιμετώπιση της αστικής ανάπτυξης.
Ο Ν. 1337/83 και στη συνέχεια ο 2508/97, βασίζονται στη συνεισφορά των 
ιδιοκτητών στην πολεοδόμηση της περιοχής τους. Η Πράξη Εφαρμογής, που 
αποτελεί και το τελικό στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού καθορίζει την 
εισφορά σε γη και χρήμα που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες 
ως αντάλλαγμα για την ένταξη τους στο Σχέδιο Πόλεως και την αύξηση των 
αξιών γης, που συνεπάγεται με μαθηματική ακρίβεια. Η Πράξη Εφαρμογής, παρά 
τις όποιες ελλείψεις και αδυναμίες αποτέλεσε ένα δυναμικό εργαλείο στη διάθεση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που απαλλάχθηκε ως ένα βαθμό από το μεγάλο 
βάρος των απαλλοτριώσεων. Η συμμετοχή των ιδιοκτητών δικαιολογείται 
απόλυτα αν λάβει κανείς υπόψη του τη μεγάλη υπεραξία στη γη που 
δημιουργείται με την ένταξη των αγροτεμαχίων στο Σχέδιο Πόλεως. Ωστόσο, 
αυτή η συμμετοχή δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, σε όλα τα 
παραδείγματα που εξετάστηκαν και δημιουργείται έλλειμμα στο ισοζύγιο γης.
Όσον αφορά τις εισφορές σε γη και χρήμα, δεν είναι ίδιες για όλα τα 
οικόπεδα, αλλά υπολογίζονται σε ποσοστό του οικοπέδου, ανάλογο με το 
μέγεθος του. Το συνημμένο διάγραμμα της επόμενης σελίδας αναδεικνύει 
χαρακτηριστικά την αύξηση των εισφορών για συγκεκριμένο μέγεθος ιδιοκτησίας. 
Έτσι είναι φανερό ότι οι ιδιοκτησίες των 10.000 τ.μ. και άνω στη γενική 
εφαρμογή του Ν. 1337/83 εισφέρουν περισσότερο από το μισό του οικοπέδου. 
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα οι εισφορές σε γη είναι ουσιαστικά μεγαλύτερες 
στην περίπτωση των επεκτάσεων με τον Ν. 1337/83. Οι πιο ευνοημένοι, από αυτή 
την άποψη, είναι οι οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων με το II.Δ. 20/30.8.1985. 
Ο Νόμος 2508/97 αύξησε λίγο τις εισφορές χωρίς όμως να μπορούν να 
συγκριθούν με τις άλλες περιπτώσεις της Β' Κατοικίας και των πολεοδομικών 
επεκτάσεων, ειδικά στις τελευταίες κατηγορίες των μεγάλων ιδιοκτησιών.
Ο Ν. 2508/97 επανέφερε την κλιμάκωση των εισφορών του Ν. 1337/83 και 
κατήργησε όλες τις νομοθετικές προσπάθειες μείωσης τους για τις μεγάλες 
ιδιοκτησίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο νόμος 2145/1993 που επέβαλε 
εισφορά ίση με 40% για όλα τα εδαφικά τμήματα άνω των 2.000 τ.μ. 
καταργώντας τις επόμενες κλίμακες. Επίσης καταργήθηκε η ευνοϊκή μεταχείριση
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των πυκνοδομημένων τμημάτων όπως και των περιοχών Β κατοικίας όσον αφορά 
την εισφορά σε χρήμα.
Δεν πρέπει να παραληφθεί το έλλειμμα που προκύπτει στο ισοζύγιο γης, 
δηλαδή στην ανεπάρκεια των εισφορών σε γη στο να καλύψουν το εμβαδόν των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που προβλέπονται από το σχέδιο. Το 
έλλειμμα αυτό είναι αποτέλεσμα της μικρής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα, σε 
συνδυασμό με την αντίστοιχα μικρή εισφορά της. Σήμερα, ο μόνος τρόπος 
κάλυψης του ελλείμματος είναι η αναγκαστική απαλλοτρίωση που στηρίζεται 
στην προϋπόθεση ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν την οικονομική 
ευχέρεια να αντιμετωπίσουν το κόστος της αποζημίωσης, που αποτελεί μια 
ουτοπιστική υπόθεση για τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Το έλλειμμα 
είναι μεγαλύτερο στους οικισμούς των δύο χιλιάδων κατοίκων, των οποίων οι 
εισφορές λίγο αναπροσαρμόστηκαν με τον νέο οικιστικό νόμο. Το γεγονός αυτό 
δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα αποζημιώσεων. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι οι 
ανάγκες σε κοινόχρηστοι γη μειώνονται λόγω του μικρού μεγέθους του οικισμού, 
σε όλους τους μικρούς οικισμούς της χώρας. Ακόμα και στους ορεινούς οικισμούς, 
η πλατεία και οι δρόμοι κατείχαν σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και 
πολιτιστική ζωή. Ιδιαίτερα όμως δεν είναι δυνατόν να αναφερθεί κανείς σε 
μικρότερες ανάγκες των τουριστικών οικισμών και των προαστίων των πόλεων, 
που ο Ν. 2508/97 περιέλαβε σ’ αυτή την κατηγορία, ουσιαστικά οι μικρές 
εισφορές σε γη και χρήμα ευνοούν τους ιδιοκτήτες γης αλλά έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην εικόνα του οικισμού που στερείται τους απαραίτητους 
κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο υπολογισμός του απόλυτου μεγέθους των 
εισφορών δεν αποτελεί δείκτη για την αντιμετώπιση του ελλείμματος, διότι δεν 
είναι όλες οι εισφορές πολεοδομικά αξιοποιήσιμες. Ιδιαίτερα στις 
πυκνοδομημένες περιοχές, οι εισφορές γης είναι επιζήμιες για την ιδιοκτησία. 
Αυτό συμβαίνει διότι περιλαμβάνουν τμήματα κτιρίων, ή μέρος του υποχρεωτικού 
ακαλύπτου χώρου. Παράλληλα, αυξάνονται οι αποζημιώσεις που αφορούν και 
τα επικείμενα στοιχεία, δηλαδή τις περιφράξεις, εξωτερικές πόρτες, βοηθητικά 
κτίσματα. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν προτιμότερο να υπολογίζονται οι 
πολεοδομικά αξιοποιήσιμες εισφορές γης, που συμβάλλουν άμεσα στη δημιουργία 
των κοινόχρηστων χώρων.
Ένα άλλο προβληματικό σημείο της διαδικασίας το οποίο έχει 
επισημανθεί πολλάκις στη διπλωματική εργασία, είναι το γεγονός ότι το εμβαδόν
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της ιδιοκτησίας, με βάση το οποίο υπολογίζεται η εισφορά σε γη καί χρήμα είναι 
αυτό που διέθετε η ιδιοκτησία στις 10.3.1982, δηλαδή πριν από δεκαέξι χρόνια 
από σήμερα, που είναι αμφίβολο αν θα έχει την ίδια μορφή και μπορεί να έχει 
κατατμηθεί ή/και να έχει αλλάξει ο ιδιοκτήτης. Παρόλο που η θέσπιση αυτής της 
ημερομηνίας πραγματοποιήθηκε με σκοπό την πρόβλεψη των εκτεταμένων 
κατατμήσεων γης, δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα διότι δεν είναι πάντα 
εύκολη η αναφορά σε μία κατάσταση από την οποία έχουν ήδη παρέλθει δεκαέξι 
χρόνια και επιπλέον η πράξη Εφαρμογής συντάσσεται στα κτηματολογικά 
διαγράμματα που περιγράφουν τις σημερινές ιδιοκτησίες. Θα ήταν ίσως 
προτιμότερη η αναφορά στην ημερομηνία χαρακτηρισμού της περιοχής ως 
οικιστικής, όχι πάντως μετά την Πράξη Εφαρμογής, όπως ορίζει η εγκύκλιος 
ΔΤΕ/β/οικ.31442/2972. Κι αυτό διότι η θέσπιση των όρων αρτιότητας από την 
Πολεοδομική Μελέτη δίνει τη δυνατότητα κατάτμησης των ιδιοκτησιών σε άρτια 
και οικοδομήσιμα οικόπεδα που έχοντας το ελάχιστο εμβαδόν αποδίδουν πολύ 
μικρές εισφορές.
Μία σημαντική έλλειψη του Ν. 1337/83 αλλά και του νέου οικιστικού 
νόμου θεωρείται η μη απλοποίηση της διαδικασίας της αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας, όπως π.χ. στη Μεγάλη Βρετανία. Η 
αναγκαστική απαλλοτρίωση είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα ενώ απαιτεί τη 
συνεργασία και άλλων φορέων εκτός του Ο.Τ.Α. Αντίθετα η ακύρωση της 
απόφασης Νομάρχη που εγκρίνει την Πράξη Εφαρμογής, από το Συμβούλιο της 
Επικράτειας φαίνεται περισσότερο απλή δεδομένου ότι στο Νομό Καβάλας 
υπάρχουν ήδη τέσσερις ακυρωτικές αποφάσεις για αντίστοιχους οικισμούς. 
Επομένως, κρίνεται αναγκαία η μεγαλύτερη νομική κατοχύρωση των Πράξεων 
Εφαρμογής.
Η κατάργηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης από τα 
ρυμοτομούμενα τμήματα στην εναπομένουσα ιδιοκτησία, αποτρέπει την αύξηση 
του όγκου των κτιρίων εντός του οικοδομικού τετραγώνου. Παράλληλα, όμως, 
αφαιρέθηκε ένα σημαντικό εργαλείο αποφυγής των απαλλοτριώσεων. Αντί για 
την κατάργηση του θα ήταν προτιμότερη η νομοθετική εξασφάλιση της σωστής 
χρήσης του που σε συνδυασμό με ένα μικρό συντελεστή δόμησης και ένα 
αντίστοιχα περιορισμένο έλλειμμα μπορεί να συντελέσει στην ολοκλήρωση του 
Σχεδίου ΓΙόλεως.
Πρέπει να σημειωθούν οι σημαντικές ελλείψεις στα θέματα της συμμετοχής 
των πολιτών στον Πολεοδομικό Σχεδίασμά. Η διαδικασία που προβλέπεται από
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τον νέο οικιστικό νόμο δεν διαφέρει από αυτή του διατάγματος του ‘23 που 
αναφέρεται στη δημοσιοποίηση της Πράξης Εφαρμογής και την υποβολή 
ενστάσεων, απέχοντας πολύ από τον κοινωνικό διάλογο. Ωστόσο, η ενημέρωση 
και ο προβληματισμός των πολιτών για τους μηχανισμούς της Πράξης Εφαρμογής 
και η διαμόρφωση των προτάσεων με δημοκρατικές διαδικασίες μπορούν να 
συντελέσουν στη μεγαλύτερη αποδοχή του Σχεδίου Πόλεως εφόσον αυτό θα 
ενσωματώνει και τις απόψεις των κατοίκων για τη μορφή του οικισμού. Πολλές 
φορές οι αντιδράσεις προέρχονται από την άγνοια του μηχανισμού της Πράξης 
Εφαρμογής, τον οποίο οι κάτοικοι αντιλαμβάνονται ως μια άδικη διαδικασία 
που τους αφαιρεί τμήμα της ιδιοκτησίας τους. Η ενημέρωση σχετικά με τις 
δυνατότητες της Πράξης Εφαρμογής και τις νέες αξίες γης, αποτέλεσε στις 
περιπτώσεις που εξετάστηκαν ακατάλυτο επιχείρημα και επέτρεψε την εφαρμογή 
της Πράξης.
Η εισφορά σε γη και χρήμα ως μέτρο συμμετοχής των ιδιοκτητών στη 
δημιουργία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων είναι απόλυτα 
δικαιολογημένη και αποτελεί ένα μικρό αντιστάθμισμα για την ένταξη στο 
Σχέδιο Πόλεως και τα οφέλη που συνεπάγεται. Επιπλέον έχει κοινωνικά 
κριτήρια με βάση το μέγεθος της ιδιοκτησίας σε αντίθεση με το νομοθετικό 
διάταγμα του ’23 όπου οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες επισημαίνονται με βάση τη θέση 
της ιδιοκτησίας σε δρόμο ή πλατεία, ενώ για εκείνες τις ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται σε περιοχή που δεν δημιουργούνται νέοι δρόμοι ή άλλοι κοινόχρηστοι 
χώροι η ένταξη τους στο Σχέδιο Πόλεως δεν έχει καμία επιβάρυνση. Έτσι, η 
απάντηση στο ερώτημα ποιος από τους δύο μηχανισμούς εξασφαλίζει μεγαλύτερο 
ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων δεν είναι τόσο απλή παρόλο που η 
σημερινή εμπειρία υποδεικνύει τη διαδικασία των εισφορών. Σε κάθε περίπτωση ο 
μελετητής πολεοδόμος θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι ένα σχέδιο με μεγάλο 
ποσοστό κοινόχρηστης επιφάνειας που δεν μπορεί να εφαρμοστεί και υπόκειται σε 
τροποποιήσεις, είναι χειρότερο από ένα σχέδιο φτωχό σε κοινόχρηστη γη που 
εφαρμόζεται ολοκληρωμένα στο σύνολο του.
Συνοψίζοντας, πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα που η αρχή της αειφορίας 
και της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης αποτελεί κύριο σύνθημα σε παγκόσμιο 
επίπεδο, η Ελλάδα καλείται να εξασφαλίσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 
όσον αφορά το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η 
ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών πόλεων επιβάλλει την εγκατάλειψη του 
αποτυχημένου προτύπου ανάπτυξης της επιβάρυνσης των Οργανισμών Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης για τις δαπάνες του Σχεδίου Πόλεως και την υπερβολική 
προστασία των ιδιοκτητών. Η κατάσταση των πόλεων, καθορίζουσα την 
οικονομική ευρωστία των κρατών, σύμφωνα με το Κέντρο Ανθρώπινων Οικισμών 
του Ο.Η.Ε. , απαιτεί ένα νέο πλαίσιο οικιστικής πολιτικής που θα περιορίσει την 
κερδοσκοπία της γης, θα διασφαλίσει τον πολεοδομικό σχεδίασμά στον 
περιαστικό και αγροτικό χώρο και θα θέσει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των αστικών κέντρων.
Πρέπει να επισημανθεί η ελπίδα ότι ο νέος οικιστικός νόμος με τον 
φιλόδοξο τίτλο «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της 
Χώρας» θα εξασφαλίσει την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλεως, που ως τελικό 
στάδιο του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι καθοριστικό για τη γενικότερη εικόνα 
αλλά και ανάπτυξη του οικισμού.
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7 Βιβλιογραφία
Ελληνική Βιβλιογραφία
Ι.Αδρίμης Γ. & Συνεργάτες : «Πράξη Εφαρμογής Λήμου Χρυσούπολης» 
Λήμος Χρυσούπολης, Καβάλα 1992
2. Αδρίμης Γ. & Συνεργάτες : «Πράξη Εφαρμογής Λήμου
Ελευθερούπολης» Λήμος Ελευθερούπολης, Καβάλα 1987
3. Αραβαντινός Αθ. : «Πολεοδομικός Σχεδιασμός-Για μια βιώσιμη 
ανάπτυξη του αστικού χώρου». Εκδόσεις Συμμετρία. Αθήνα 1997
4. Αραβαντινός Αθ. : «Υπαίθριοι Χώροι στην Πόλη. Θέματα ανάλυσης της 
πολεοδομικής οργάνωσης αστικών ελεύθερων χώρων και πρασίνου» Εκδόσεις 
Συμεών. Αθήνα 1988
5. Βέττας Στάθης : «Το έδαφος ως γήπεδο και ως οικόπεδο» Αθήνα, 
Ιανουάριος 1994.
ό.Βρυχέα Αννη-Αοράν Κλώντ : «Συμμετοχικός Σχεδιασμός - Θεωρητικές 
διερευνήσεις. Ιστορία των ιδεών και των πρακτικών. Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις» Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αθήνα 1993.
7.Γιαννακούρου Γ. : «Μορφές νομιμοποίησης των ιδιωτικών συμφερόντων 
στην Ελληνική ΙΙολεοδομική Διοίκηση» Περιοδικό τόπος Εκδόσεις αστικής μη 
κερδοσκοπικής εταιρίας «Αστική και περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική». 
Αθήνα, Απρίλιος 1992.
δ.Γιαννακούρου Παναγιώτης : «Αγροτική Νομοθεσία μετά διατάξεων 
προσφυγικής νομοθεσίας» Φωτοστοιχειοθεσία Τριανταφύλλης. Αθήνα 1985
9.Courrier περιοδικό : «Τα προβλήματα των πόλεων» Εκδόσεις Unesco 
Παρίσι, Μάρτιος 1991.
ΙΟ.Λεσποτόπουλος I. : «Η ιδεολογική δομή των Πόλεων»
Πανεπιστημιακές εκδόσεις E.M.I1.-N.T.U.A. Press. Αθήνα 1997
11 .Λιαμαντόπουλος Γ. : «Μαχόμενη Πολεοδομία για την ανάπτυξη της 
Πόλης» Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αθήνα 1991.
12. Λουμάνη Ο. -Oliver Ρ. : «Οικισμοί στην Ελλάδα» Έκδοση
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Αθήνα 1974.
13. Ζηνάς Π.-Ταφλανίδης Θ. : «Πράξη Εφαρμογής Λήμου Λράμας» 
Αήμος Λράμας, Λράμα 1997
Μ.Καραδήμου-Γερολύμπου Α. : «Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά 
την πυρκαγιά του 1917» Εκδόσεις University Studio Press. Θεσσαλονίκη 1995.
15.Καραδήμου-Γερολύμπου A. : «Μεταξύ Ανατολής και Λύσης-
Βορειοελλαδικές πόλεις στην περίοδο των Οθωμανικών μεταρρυθμίσεων» 
Εκδόσεις Τροχαλία. Θεσσαλονίκη 1997.
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Ιό.Καραδήμου-Γερολύμπου A. - Καυκούλα-Βλάχου Κ. : «Ιστορική 
εξέλιξη της ΙΙολεοδομικής Νομοθεσίας και οι απόπειρες εκσυγχρονισμού της. Ο 
νέος οικιστικός νόμος 1337/83» I Ιολεοδομικός Προγραμματισμός, Εκδόσεις 
ΙΙαρατηρητής
17.Καρύδης Λ. : «Συγκρότηση και Εξέλιξη των Ελληνικών ΙΙόλεων 150ς - 
19ος αιώνας» Εκδόσεις Εθνικού Μετσοβίου I Ιολυτεχνείου -Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων. Αθήνα 1988.
Ιδ.Κουκκής Γ. : «ΙΒΑ κτίριο και αστικός χώρος» Εκδόσεις Εθνικού 
Μετσοβίου IΙολυτεχνείου -Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Αθήνα 1989.
19. Ααγόπουλος Α. : «Λομική ΙΙολεοδομία-Ο οικισμός ως σύστημα» 
Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αθήνα 1973
20. Λαζαρίδης Δ. : «Ο χρυσός του ΙΙαγγαίου και τα κοσμήματα της 
Αμφιπόλεως». Αεύκωμα ΑΕΘ Αθήνα 1970.
21. Λαζαρίδης II. : «Βιομηχανική Επανάσταση-Βιομηχανική ΙΙόλη-Η 
δυναμική των αλλαγών και η κοινωνική προέλευση της σύγχρονης πολεοδομίας». 
Εκδόσεις Νέα Σύνορα. Αθήνα
22. Λαζαρίδης II. : «ΙΙόλη και κοινωνία- Ιδεολογία κοινωνιολογική 
θεωρία και σχεδιασμός» Εκδόσεις Νέα Σύνορα. Αθήνα
23. Λουκάκης II. : «Ιστορία των ΙΙόλεων-Σημειώσεις». Εκδόσεις
Λημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης-ΙΙολυτεχνική Σχολή. Ξάνθη 1985
24. Λουκάκης II. : «Σημειώσεις Πολεοδομίας-1 Ιολεοδομικός Σχεδιασμός». 
Εκδόσεις Λημοκρίτειου ΙΙανεπιστημίου Θράκης-ΙΙολυτεχνική Σχολή. Ξάνθη 1993
25. Λουκάκης II. : «Σημειώσεις ΙΙολεοδομίας-Ειδικά κεφάλαια».
Εκδόσεις Λημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης-ΙΙολυτεχνική Σχολή. Ξάνθη 1985
26. Μαντουβάλου Μ. -Πολύζου I. : «Αστικοποίηση και οργάνωση του 
χώρου στην προπολεμική Ελλάδα» Εκδόσεις Εθνικού Μετσοβίου I Ιολυτεχνείου - 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων. Αθήνα 1984
27. Μουσείο Βούρου-Ευταξία της πόλεως των Αθηνών : «Αρχιτεκτονική 
και ΙΙολεοδομία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Η περίπτωση της Αθήνας. 
Πρακτικά διεπιστημονικού συνεδρίου» Εκδόσεις Αρσενίδη. Αθήνα 1997
28. Μυρωδή Θεοδοσία : «Πράξη Εφαρμογής ΙΙολεοδομική Μελέτης 
Κοινότητας Λιμεναρίων Θάσου» Νομαρχιακό Ταμείο Καβάλας. Καβάλα 1990
29. Οικονόμου Λ. : «ΙΙολεοδομία II - I Ιολεοδομικός Σχεδιασμός και 
Πράξεις Εφαρμογής. Σημειώσης του μαθήματος». Βόλος 1996
30.1 Ιαναγιωτάτου Ε. : «Θέματα Ανάπτυξης του Χώρου». Εκδόσεις 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Αθήνα 1983.
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31. Παναγιωτάτου Ε. : «Συμβολή σε μια Ενιαία Θεώρηση του Χώρου και 
σε μια άλλη Σχεδιαστική Πρακτική». Εκδόσεις Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
Αθήνα 1988.
32. ΓΙαπαγιάννης Θ. και Συνεργάτες, ΜΕ.Τ.Ε. Ο.Ε. Γ. Αδρίμης και 
Συνεργάτες : « Το Σχέδιο ΙΙόλεως Καβάλας» Υ.Γ1Ε.ΧΩ.ΛΕ. Καβάλα 1981.
33. ΙΙαππάς Β. : «Το Σχέδιο Πόλεως IΙατρών» Αναπτυξιακή Λημοτική 
Επιχείρηση I Ιατρών. Πάτρα 1997.
34. ΙΙολυδωρίδης Ν. : «Εισαγωγή στον ΙΙολεοδομικό Σχεδιασμό»
Πανεπιστήμιο I Ιατρών Εκτυπωτικό κέντρο. Πάτρα 1997.
35. Ρόκος Λ. : «Κτηματολόγιο και αναδασμός-πολιτική γης» Τόμος Α' 
Εκδόσεις Ν. Μαυρομμάτης & ΣΙΑ ΕΓΙΕ. Θεσσαλονίκη 1981.
36. Ρωμαλιάδης Α. «Ερωτήσεις - Απαντήσεις σε θέματα απαλλοτριώσεων» 
Εκδόσεις Electropress. Αθήνα 1991
37. Ρωμαλιάδης Α. «Ερωτήσεις - Απαντήσεις σε θέματα τροποποιήσεων- 
επεκτάσεων Σχεδίων Πόλεων» Εκδόσεις Electropress. Αθήνα 1991
38. Ρωμαλιάδης Α. «Εφαρμογή των Σχεδίων Πόλεων» Εκδόσεις Potamitis 
Press. Αθήνα 1987
39. ΡωμαλιάδηςΑ .- ΤουλουμζήΑ .- Νενεδάκη Κ. - Δεσύπρης Κ. : 
«Τακτοποιήσεις Οικοπέδων Πράξεις Αναλογισμού Απαλλοτριώσεις.» Έκδοση 
Π.Σ.Α.Τ.Λ.Μ. Αθήνα 1979
40.Sarre Ρ.- Pryce R.- Hodgkiss A. : « Άνθρωπος και Περιβάλλον Τόμος 
1» Εκδόσεις Κουτσούμπος Π. Α.Ε. Αθήνα 1987
41 .Sitte C. : «Η πολεοδομία σύμφωνα με της καλλιτεχνικές της αρχές» 
Εκδόσεις Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου -Τμήμα Αρχιτεκτόνων.
42. Σκουρής Β. : «Χωροταξικό και ΙΙολεοδομικό Λίκαιο» Εκδόσεις 
Σάκκουλα Θεσσαλονίκη 1991
43. Σταθακόπουλος Π. «Νέες Πόλεις στη Γαλλία-Κτιστό Πλαίσιο» 
Εκδόσεις Καραγκούνη. Αθήνα 1984
44. Στεφάνου I. - Χατζοπούλου Α. - Νικολαϊδου Σ. : «Αστική Ανάπλαση» 
Έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αθήνα 1995
45.1Ιεριοδικό Τόπος : « Επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών 
μελετών» Έκδοση Αστική μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αστική και περιφερειακή 
Ανάπτυξη και πολτιτική». Αθήνα Μάρτιος 1991
46. Φούντας : «Ο νέος οικιστικός νόμος 1997» Εκδοτικός οργανισμός Γ. 
Φούντας. Αθήνα 1997
47. Χορομίδης Γ. : «Η αναγκαστική απαλλοτρίωση» Εκδόσεις Μέλισσα 
Θεσσαλονίκη 1989
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48. Χορομίδης Γ. : «Το δίκαιο της Ρυμοτομίας και του ΙΊολεοδομικού 
Σχεδιασμού» Εκδόσεις Science Press Θεσσαλονίκη 1994
49. Χριστοφιλόπουλος Α. : «Αστικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός - 
Προγραμματισμός» Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 1990
50. Χριστοφιλόπουλος Λ. : «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός Ν. 1577/85 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1772/88» Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 1988
51 .Χριστοφιλόπουλος Λ. : «Εφαρμογή ΙΙολεοδομικός Σχεδίων - Τόμος I» 
Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 1993
52. Χριστοφιλόπουλος Α. : «Το νέο θεσμικό πλαίσιο πολεοδομικου 
σχεδιασμοΰ» Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 1988
53. Χριστοφιλόπουλος Λ. : «ΙΙράξη Εφαρμογής Πολεοδομική μελέτης Ν. 
1337/83 & 2508/97» Εκδόσεις Σάκκουλα- Λίκαιο και Οικονομία Αθήνα 1997
54. Χριστοφιλόπουλος Λ. : «Χωροταξία - Πολεοδομία» Εκδόσεις
Σάκκουλα Αθήνα 1984
55. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας : «Ενημερωτικό δελτίο» Τεύχος 1870 
της 28.8.1995 Αθήνα
56. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας : «Ενημερωτικό δελτίο» Τεύχος 1890 
της 22.1.1996 Αθήνα
57. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας : «Ενημερωτικό δελτίο» Τεύχος 1891 
της 29.1.1996 Αθήνα
58. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας : «Ενημερωτικό δελτίο-χρήσιμες 
σελίδες» Τεύχος 1997 της 30.3.1998 Αθήνα
Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία
59. Blakemore Τ. - Greene Β. : «Law for legal executives» Ashford 
Colour Press, Great Britain Hampshire 1996
60. Carter H. : «The study of urban geography» Athenaeum Press Ltd. 
Great Britain, New Castle upon Tyne, 1989
61 .City of Cincinnati : «The Cincinnati Metropolitan Master Plan and The 
official City Plan» Published by City Planning Commission Cincinnati. USA 
Cincinnati 1948
62. Delafons : «Land Use controls in the USA» MIT Press 1969.
63. Green K. : «Land Law» MacMillan, Great Britain London 1989
64. Forman F.- Baldwin N. : «Mastering British Politics» MacMillan, 
Great Britain London 1996
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65. Havel J.-E. : « Habitat et Logement» Presses Universitaires De France 
Paris 1957
66. Murray S. : « The City-Problems of Planning» Pengiun Books Ltd. 
England Middlessex 1972.
67.Saarinen E. : «The City-Its growth, its decay, its future» M.I.T. Press, 
Reinhold Publishing Corporation. USA, Massachusetts 1943
68.Smith-Morris E. : «British Town Planning and Urban design-Principles 
& Policies» Longman publications Great Britain Essex 1997
69.Ward S. : «Planning and Urban Change» Paul Chapman Publishing 
Ltd. England London 1994.
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ΠβΡβΡΤΗΜβΤβ
1. ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΥΑΡΑΜΑΣ 
ΠΥΚΝΟΑΟΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
2. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΛΙΑΝΟΙΞΗΣ-ΔΙΑΙΙΛΑΤΥΝΣΗΣ 
ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
Π.Ε
3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΙΙ.Ε.
4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ
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Εκτός από τον παραδοσιακό οικιστικό πυρήνα της πόλης της Δράμας, στη 
περιφέρεια της υπάρχουν συνοικίες οι οποίες υποδέχτηκαν μετά το 1945 το κύμα 
αστικοποίησης από τα χωριά του νομού. Η συνοικία «προάστειο» είναι μία από 
αυτές της γειτονιές όπου στεγάζονται οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν τα χωριά 
τους και ήρθαν στη Δράμα σε αναζήτηση εργασίας.
Το «προάστειο» είναι μία συνοικία ιδιαίτερα πυκνοδομημένη, όπως 
φαίνεται στο χάρτη «Διάγραμμα προαστείου Δράμας» όπου τα κτίσματα 
παρουσιάζονται με πορτοκαλί χρώμα. Αποτελεί μία συνοικία αυθαιρέτων από 
τις πολλές που υπάρχουν στην Ελλάδα και κτίστηκε στην ανοχή του συστήματος. 
Χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση με διώροφα έως τετραώροφα κτίρια.
Οι κοινόχρηστοι χώροι εξευρέθηκαν με μεγάλη δυσκολία και αποτελούν 
το 22 % του συνολικού εμβαδού. Τα πράσινα πάρκα που απεικονίζονται στο 
σχέδιο δημιουργήθηκαν από μετακινήσεις ιδιοκτησιών στα λίγα αδύμητα 
οικόπεδα. Τα οικόπεδα τακτοποιήθηκαν από εισφορές γης αλλά κυρίως από 
χώρους της ιδιοκτησίας του Λήμου. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι δεν αρκεί 
ο υπολογισμός των εισφορών της κάθε ιδιοκτησίας αλλά ο υπολογισμός αυτών 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Οι περισσότερες εισφορές γης μετατρέπονται σε 
χρήμα διότι είναι επιζήμιες για την ιδιοκτησία.
Μια τέτοια παρέμβαση συνίσταται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και 
πολύπλοκη διαδικασία τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και από την άποψη της 
ασκούμενης πολεοδομικής πολιτικής από τους Δήμους, που δεν επιθυμούν τη 
σύγκρουση με τους ιδιοκτήτες. Έτσι, δεν είναι εύκολο να προβούν σε 
κατεδαφίσεις των κτισμάτων μιας ολόκληρης γειτονιάς. Η υπάρχουσα δόμηση 
όμως καθιστά απαγορευτικές τις περισσότερες παρεμβάσεις, λ την περίπτωση του 
«προαστείου» οι περισσότεροι δρόμοι ήταν τέσσερα μέτρα ενώ οι απαλλοτριώσεις 
των εποικημένων ήταν σημαντικές. Υπήρχαν π.χ. περιφράξεις από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, σιδερένιες πόρτες, καγκελόφραχτες κλπ τα οποία κατεδαφίσθηκαν 
και αποκαταστάθηκαν στη νέα θέση από το Δήμο Δράμας. Η αποκατάσταση 
των περιφράξειον και των βοηθητικών κτισμάτων εκτός το ότι υπήρξε ιδιαίτερα 
χρονοβόρα. ήταν επίσης πολυδάπανη και ο Δήμος προσπάθησε να την αποφύγει. 
Έτσι στη συγκεκριμένη συνοικία υλοποιήθηκε μόνο ένας δρόμος μετά από δύο 
χρόνια, αφού ο Δήμος κατασκεύασε όλες τις περιφράξεις στη νέα θέση. 11 
διαδικασία έχει σήμερα σταματήσει εξαιτίας του πολιτικοί) κόστους τέτοιων 
επεμβάσεων.
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Όπως φαίνεται στον χάρτη «Διάγραμμα προαστει'ου Δράμας-Απόσπασμα 
από την Πράξη Εφαρμογής» η περιοχή είναι ιδιαίτερα πυκνοδομημενη ενώ 
σημαντικός αριθμός των κτισμάτων είναι σχετικά καινούργια (της τελευταίας 
δεκαετίας). Όλα τα οικόπεδα είναι δομημένα εκτός ίσα>ς από 0279 που 
περιλαμβάνει ένα μικρό κτίσμα. Η έντονη δόμηση των κτισμάτων δεν επιτρέπει 
την πολεοδομική αξιοποίηση της εισφοράς σε γη που στις περισσότερες των 
περιπτώσεων μετατρέπεται σε χρήμα. Επίσης το μικρό μέγεθος των οικοπέδων, 
στην πλειονότητα τους κάτω των 200 τ.μ. σε συνδυασμό με το αντίστοιχο μικρό 
ποσοστό εισφορών, 10%, δεν μπορεί να αποδώσει την απαραίτητη γη για τη 
δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων.
Η παρέμβαση που πραγματοποιείται μέσω της ΙΙράξης Εφαρμογής 
συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διαπλάτυνση των δρόμων. Η εισφορά σε γη 
αξιοποιείται μόνο σε τρεις ιδιοκτησίες και δημιουργείται ένα νέο οικόπεδο, 
χρώματος λευκού, το 11Ν. Στις άλλες περιπτώσεις η εισφορά μετατρέπεται σε 
χρήμα.
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ & ΤΕΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αγροκτήματα - Οικόπεδα i Τελικά οικόπεδα
πριν την Πράξη Εφαρμογής Ρ μετά την Πράξη Εφαρμογής
Οικόπεδο Εμβαδό Εισφορά γης Χρήματα Θέση οικοπέδου Τελικό Μεταφορά Σ.Δ. Τελική μέγιστη δόμηση 
στο οικόπεδο (σ.δ 0,8)
0279 762,03 153,61 63,26 06/ΟΤ Γ857 606,90 485,52
0280 934,48 205,34 81,37 05/ΟΤ Γ857 774,67 619,74
0281 131,74 1,32 01/ΟΤ Γ857 132,72 106,18
0282 108,75 1,09 02/ΟΤ Γ857 111,94 89,55
0283 152,29 1,52 03/ΟΤ Γ857 140,51 112,41
0284 173,15 1,73 04/ΟΤ Γ857 201,50 161,20
0285 301,29 17,19 08/ΟΤ Γ857 312,14 249,71
0288 195,00 1,94 09/ΟΤ Γ857 186,96 149,57
0287 547,50 89,25 40,74 10/ΟΤΓ857 562,01 449,61
0165/Γ848Α 402,22 32,33 11Ν/ΟΤΓ857 358,93 287,14
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ύΙΑΝΟΙΞΗΣ 
ΤΩΝ ΟύΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Π.Ε. 
ΣΤΑ ΑΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ
(από το αρχείο της θ. Μυρωδή)
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Φωτογραφία 1 : Λιάνοιξη οδού στο αραιοδομημένο τμήμα Λιμεναρίων-Τομέας I'
Φωτογραφία 2 : Η διάνοιξη τμήματος δρόμου στο πυκνοδομημένο τμήμα της 
ίδιας περιοχής
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Φωτογραφία 3 : Γκρέμισμα του προεξέχοντος στοιχείου του κτιρίου για τη 
διάνοιξη της οδοί)
Φωτογραφία 4 : Αλλαγή της εισόδου του κτιρίου ώστε να διανοιχθεί η οδός. 
ΙΙυκνοδομημένο τμήμα Λιμεναρίων
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Φωτογραφία 5 : Έργα κατασκευής της οδού στο πυκνοδομημένο τμήμα. 
Μεγαλύτερη υποβίβαση του κτιρίου
Φωτογραφία 6 Εγκαταστάσεις της γερμανικής βιομηχανίας εξόρυξης και 
επεξεργασίας σιδήρου. Λιμενάρια Θάσου
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Φωτογραφία 7 : Μικρό Λιμάνι της βιομηχανίας για τη μεταφορά του σιδήρου. 
Λιμενάρια Θάσου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
XfiPfiKTHPIETHKO KTHMfiTOfiOriKO 
GlfffPfiMMfi Kfil ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Ε.
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Εισφορά σε γη και χρήμα
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1
-
ΖΟΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ____
4HAQIH ΑΠΟΛΟΑΗΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ! 7470/76 -
« Γ Γ7Λ-Γ73-Γ3-Γ10 1 15663.51 100.00 13663.51 8023.11 1562.10 8023.11 7640.4C 3352.89 0.00 3352.89 12310.62 4670.22 Γ7Α 01 7b4C.40 100.00 7640.40 1582.10 Ο.Γ.Α.
«ϊ
IWIKH ΤΡΑΠΕΖΑ
02 t Γ 1-Γ£-Γ6-Γβ-Γ9-Γ74 ] 14185.43 100.00 14185.43 7136.26 1434.29 7136.26 7049.17 11353.29 0.00 11353.29 2832.20 4216.97 Γ7Β 01 2919.62 100.00 2919.62 1434.29 Ο.Τ.Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΈΛΕΣΤ0Υ
Γ9 01 3002.26 100.00 3002.26 no 0ΙΚ0ΠΕΑ0 01/Γ7Β ΓΙΑ
Γ2 01 688.% 100.00 688.% 0ΦΕΙΛ0ΜΕΗ0 ΥΠΟΛΟΙΠΟ
.
—
(6610.84) (438.33) (43β.33) ΕΜΒΑΔ0 438.33 Ι.ιι.
Ν.1337/1983SA125/1993
ΓΙΟ 01 378.90 100.00 378.90
J
1
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IIAP A PTH ΜΑ
N.A. της 17.7/16.8.1923 (Αρθρα 1-8)
ν{,νταξιζ, έγκρισις και εφαρμογή σχεδίων πόλεων, κωμών
και συνοικισμών και γενικοί όροι αναπτυξεως αυτών
Αρθρον 1
1. Πάσα πόλις και κώμη του Κράτους δέον να διαρρυθμίζηται και ν' ανα- 
πτύσσηται βάσει ωρισμένου εγκεκριμένου κατά τας διατάξεις του παρόντος 
Δ/τος σχεδίου, εξασφαλίζοντας την θεραπείαν των προβλεπομένων αυτής ανα­
γκών κατά τους υπό της υγιεινής, της ασφαλείας, της οικονομίας και της αισθη­
τικής επιβαλλομένους όρους.
2. Της εγκρίσεως του σχεδίου συστάσεως νέας πόλεως, κώμης ή συνοικι­
σμού οιουδήποτε δέον να προηγήται εξακρίβωσις και αναγνώρισις της ανάγκης 
της τοιαύτης συστάσεως, ήτις εκτελείται κατά τα δια Β.Δ/τος κανονισθησόμενα.
3. Δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού 
κανονίζονται: α) Οι γενικοί όροι υγιεινής, συγκοινωνίας, ασφαλείας, οικονομίας 
και αισθητικής, προς ους δέον να συμμορφούται παν νέον σχέδιον πόλεως, κώ­
μης κλπ και πάσα αναθεώρησις, τροποποίησις και επέκτασις παλαιού τοιούτου 
σχεδίου, β) Τα προς θεραπείαν των αναγκών των πόλεων, κωμών κλπ εκτελε­
στέα γενικής φύσεως έργα υδρεύσεως, εξυγιάνσεως, συγκοινωνίας, εξωραϊ- 
σμού, αναψυχής κλπ., οι όροι και ο τρόπος μελέτης, εκτελέσεως, συντηρήσεως 
και χρήσεως των έργων τούτων, γ) Αι δια την κατασκευήν και συντήρησιν των 
ανωτέρω έργο^ν υποχρεώσεις των δήμων, κοινοτήτων και ιδιοκτητών, ους 
(ιδιοκτήτας) εν πάση περιπτώσει βαρύνει μέρος τουλάχιστον των δαπανών δια- 
μορφώσεως, κατασκευής και συντηρήσεως των προ των οικοπέδων των οδών, 
πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, και ο τρόπος επιβολής των υποχρε­
ώσεων τούτων. Πάντως η κατασκευή (διαμόρφωσις, ισοπέδωσις, οδοστρωσία 
κλπ), επισκευή, συντήρησις, δενδροφύτευσις και πλύσις των περί ων αι παρ. 2 
και 3 του άρθρου 21 χώρων, είτε εφηρμόσθησαν επ' αυτών αι περιοριστικοί δια­
τάξεις της παρ. 3 του άρθρου τούτου είτε ου, εκτελείται αποκλειστικώς δαπάνη 
και φροντίδα των ιδιοκτητών των υπό των εν λόγω χούρων κατά την κρίσιν της 
αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας εξυπηρετουμένων ιδιοκτησιών, του οδοστρώματος 
αυτών και της επιστρώσεως των πεζοδρομίων κατασκευαζομένων κατά μόνιμον 
τρόπον, δ) Παν έτερον γενικής φύσεως ζήτημα συναφές τη εξυπηρετήσει των 
αναγκών της πόλεως.
4. Υπόχρεοι δια την εκπόνησιν των κατά τα ανωτέρω σχεδίων και την 
εκτέλεσιν των τη μελέτη και εφαρμογή αυτών συναφών προπαρασκευαστικών 
τεχνικών εργασιών εισίν οι οικείοι δήμοι και κοινότητες, δυναμένων και των ιδιο­
κτητών να επιβαρύνωνται αμέσως δια μέρους των σχετικών δαπανών. Τας ερ-
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γασίας ταύτας δύναιαι να εκτελή, εν μέρει ή εν άλω, εις βάρος και δια λο 
ριασμόν των υποχρεών και το Δημόσιον κατόπιν σχετικής αποφάσεως του 
της Συγκοινωνίας υπουργού, λαμβανομένης μετά γνώμην του συμβουλίου · 
δημοσίων έργων. Δια Β.Δ/των θα κανονισθή το είδος και ο τρόπος εκπληρώσ, 
των ανωτέρω υποχρεώσεων και το ποσοστόν της επιβαρύνσεως των ιδιοκτη 
δι' εκάστην περίπτωσιν.
5. Αι ανωτέρω κατά τας παρ. 3 και 4 υποχρεώσεις δύνανται, εν μέρει ί 
όλω, να περιορίζωνται και εις απλήν χρηματικήν εισφοράν των εν ταις πα 
γράφοις ταύταις αναφερομένων προσώπων, καταβαλλομένην δι' εκάστην πι 
πτωσιν προ ή μετά την εκτέλεσιν των σχετικών έργων εφ' άπαξ ή κατά 5oc 
κατά τα δια Β.Δ/των ειδικώτερον κανονισθησόμενα.
Αρθρον 2
1. Τα κατά το προηγούμενον άρθρον σχέδια καθορίζουσιν αναλόγως 
προβλεπομένων αναγκών, πλην των άλλων: α) Τας οδούς και πλατείας, τ 
κοινοχρήστους κήπους, πρασιάς και άλση και εν γένει τους προς κοινωφε/ 
σκοπούς αναγκαιούντας κοινοχρήστους χώρους, β) Τα προς ανέγερσιν 5r 
σίων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων και τα προς εκτέλεσιν οιωνδήτ 
ετέρων κοινής ωφελείας έργων αναγκαιούντα οικόπεδα και γ) Τους οικοδομ 
μους χώρους και εν γένει την χρησιμοποίησιν εκάστης θέσεως προς ωρισμέ 
κοινωνικόν σκοπόν.
Δια Β.Δ/τος, εκδιδόμενου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουμ\ 
μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, δύνανται να ορίζωνται 
πτομερώς εν εκάστη περιπτώσει οι ανωτέρω (εδ. α') κοινωφελείς σκοποί κα 
κοινής ωφελείας έργα (εδ. β').
Εν τοις αυτοίς ως άνω σχεδίοις δύνανται να χαρακτηρίζωνται και οι 
χαιολογικοί χώροι κατά τας σχετικός υποδείξεις της αρμοδίας υπηρεσίας.
2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον σχέδια, δέον να συντάσσω 
επί τη βάσει της μεγίστης δυνατής προβλεπομένης επεκτάσεως των πόλε 
κωμών κλπ., να καθορίζωνται δ' εν αυτοίς, αναλόγως των υπαρχουσών αναγ 
της πόλεως κλπ., ην αφορώσι, τα όρια των αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων 
σχεδίου. Ο καθορισμός των κατά τα ανωτέρω στοιχείων, εκτός των ορίων 
των, δύναται να περιορίζηται εις γενικότητας, αφιεμένου του λεπτομερεκ 
αυτών προσδιορισμού, κατά την επέκτασιν των εν λόγω ορίων όστις εν τη β 
πτώσει ταύτη εγκρίνεται ομού μετά της επεκτάσεως ταύτης, συνωδά ταις 
τάξεσι της παρ. 2 του άρθρου 5, κατόπιν συμφώνου γνωμοδοτήσεως του 
βουλίου των δημοσίων έργων.
3. Τα ανωτέρω σχέδια συντάσσονται βάσει τοπογραφικού και χώροι 
θμικού χάρτου, εμφαίνοντος υπό κλίμακα την μορφήν του εδάφους και τας ι 
την σύνταξιν του σχεδίου επ’ αυτού υφισταμένας οδούς, ρεύματα, οικοδομάι
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; 0[Πά αντικείμενα, και συνοδεύοντα υπό των αναγκαιούντων επεξηγηματικών πι- 
, γάκων και υπομνημάτων.
4. Δια Β.Δ/των κανονίζεται ο τρόπος συντάξεως και ελέγχου των κατά τα 
ανωτέρω τοπογραφικών κλπ. χαρτών και σχεδίων.
Αρθρον 3
1. Παν σχέδιον πόλεως, κώμης κλπ. προ της εγκρίσεώς του, εκτίθεται 
μετά του σχετικού αυτώ τοπογραφικού χάρτου εν τω δημαρχείω ή τω κοινωτικώ 
καχαστήματι επί δέκα πέντε ημέρας, ειδοποιουμένου του κοινού περί τούτου υπό 
του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος δια γενικής προσκλήσεως τοιχοκολ- 
λουμένης εις τα δημοσιώτερα μέρη της πόλεως. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται 
εντός της προθεσμίας ταύτης να λάβωσι γνώσιν των ανωτέρω στοιχείων και να 
υποβάλωσιν εγγράφως εις τον δήμον ή την κοινότητα τας κατά τούτων τοιχόν 
ενστάσεις των, ας ο δήμος ή η κοινότης υποχρεούται να διαβιβάση ομού μετά 
της κατά την επομένην παράγραφον γνωμοδοτήσεως εις το υπουργείον της 
Συγκοινωνίας.
2. Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωμών κλπ μετά των επεξηγημα­
τικών αυτών πινάκων και υπομνημάτων εγκρίνονται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου 
προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, κατόπιν προηγουμένης γνωμοδο­
τήσεως του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των 
δημοσίων έργων. Η γνωμοδότησις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι 
μόνον συμβουλευτική, του υπουργού δυναμένου εν πάσει περιπτώσει, μετά σύμ­
φωνον γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να απορρίπτη ή και να τρο- 
ποποιή τα υπό των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων προτεινόμενα σχέδια.
Με το π.δ. 3/4.6.1930 η αρμοδιότης του Συμβουλίου των Δημ. Εργων, καθ' 
ότι αφορά την έγκρισιν ή τροποποίησιν των σχεδίων ρυμοτομίας πόλεων ή κω­
μών, πληθυσμού κατωτέρου των 8.000 κατοίκων, μετεβιβάσθη εις τους Γενικούς 
Διοικητάς.
Με το π.δ. 2/3.8.1933 η εκ της ως άνω παρ. 2 δικαιοδοσία του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, μετεβιβάσθη εις τον Δ/ντήν των Δημ. Εργων, μόνον όσον αφορά 
την θεώρησιν των εγκεκριμένων διαγραμμάτων εγκρίσεώς ή τροποποιήσεως 
των σχεδίων ρυμοτομίας των πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους, ως 
επίσης και την εκ του άρθρου 5 παρ. 1 του από 17.7.1923 Ν.Δ/τος δικαιοδοσίαν 
του αυτού Υπουργού.
3. Οσάκις το υπουργείον ζητεί την γνωμοδότησιν του δημοτικού ή κοινοτι­
κού συμβουλίου επί της εγκρίσεώς σχεδίου, δέον αύτη να εκδίδηται και κοινο- 
ποιήται εις το υπουργείον εντός προθεσμίας ορισθησομένης δΓ εκάστην πόλιν 
κλπ. δια Β.Δ/των αναλόγως των μέσων συγκοινωνίας. Εντός της αυτής προθε­
σμίας δέον να εκπληρώνται και αι κατά την ανωτέρω παρ. 1 διατυπώσεις. 
Παρερχομένης της ανωτέρω προθεσμίας απράκτου, ο υπουργός δύναται, μετά
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σύμφωνον γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, να προβαίνη εις την 
κρισιν του σχεδίου, και άνευ της γνωμοδοτήσεως του δημοτικού ή κοινοχ 
συμβουλίου ή της εκπληρώσεως των ειρημένων διατυπώσεων.
Οι παραπάνω προθεσμίες ορίσθηκαν με το Β.Δ. 8/12 Σεπτ. 1923 
ΔΕΚΔΝ Α1 σελ. 598.
Αρθρον 4
1. Εφ' όσον εν τω εγκεκριμένοι σχεδίω δεν προβλέπεται υψομετρική θέ 
tojv οδών, πλατειών κλπ. κοινοχρήστων χώρων, ως και των επί της επιφανε 
του εδάφους βάσεων των εν γένει οικοδομών, περιτοιχισμάτων, ιδιωτικών π 
σιών και κήπων, καθορίζεται αύτη δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινων 
υπουργού, λαμβανομένης μετά σύμφωνον γνώμην του συμβουλίου των δημοο 
έργων. Κατά τον αυτόν τρόπον τροποποιούνται τα ανωτέρω υψομετρικά στ 
χεία και μετά τον αρχικόν καθορισμόν των.
2. Η εφαρμογή των εγκεκριμένων σχεδίων επιτρέπεται μόνον μετά 
κατά τα ανωτέρω υψομετρικόν καθορισμόν.
3. Δεν επιτρέπεται η ανέγερσις οικοδομών και η εν γένει εκτέλεσις οιο 
δήποτε εργασιών δομήσεως επί οικοπέδων κειμένων εις οδούς και πλατείας 
διαμορφωθείσας τεχνικώς βάσει του κατά τα ανωτέρω υψομετρικού καθορισμ 
τουλάχιστον επί τμήματος αυτών κειμένου προ των εφ' ων αι ανεγερθησόμε- 
οικοδομαί οικοπέδων, κατά τα δια Β.Δ/τος κανονισθησόμενα. Εν ανάγκη εις τ 
τοιαύτην διαμόρφωσιν οφείλουσι να προβαίνωσιν εις βάρος και δια λογαριασμ 
των υποχρέων αυτοί οι οικοδομούντες. Η παράγραφος αύτη έχει και αναδρο 
κήν ισχύν ως προς τας ήδη ανεγερθείσας οικοδομάς, οι ιδιοκτήται των οποίι 
καλούμενοι δέον να συμμορφωθώσι προς τας ανωτέρω διατάξεις.
Αρθρον 5
1. Τα κατά τα ανωτέρω σχέδια πόλεων, κωμών κλπ μετά την έγκρισίν τι 
εφαρμόζονται βάσει του τοπογραφικού χάρτου, εφ’ ου συνετάγησαν, κατά 
λεπτομερέστερον δια Β.Δ/τος κανονισθησόμενα. Εφ' όσον το εγκεκριμέν 
σχέδιον είναι συντεταγμένον υπό μικρά κλίμακα, δύναται δια την εφαρμογήν 
υποτυπωθή υπο μείζονα τοιαύτην, καθοριζομένων άμα τη αποτυπώσει ταύτη σ 
φέστερον των λεπτομερειών βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου. Αι τοιαύται ατ 
τυπώσεις θεωρούνται ως ακριβή αντίγραφα του εγκεκριμένου σχεδίου κ 
ισχύουσι κυρούμεναι δι' αποφάσεως του "Διευθυντού Δημ. Εργων" λαμβανομέν 
μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων. Εν περιπτώσει διαφορών μ 
ταξύ του αρχικώς εγκεκριμένου σχεδίου και των ανωτέρω αντιγράφων, οφει^ 
μένων εις την διαφοράν της κλίμακος, επικρατέστερα θεωρούνται τα αντίγραι 
ως προς τα οποία θεωρούνται ισχύουσαι αι διατάξεις του παρόντ 
Διατάγματος.
Η φράση μέσα σε "" τέθηκε με το π.δ. της 2/3.8.33.
Παράρ
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2. Τα περί ων η προηγούμενη παράγραφος εγκεκριμένα σχέδια θεωρού­
νται εφαρμόσιμα μόνον ως προς τα κατά το άρθρο 2 παρ. 2 εν αυτοίς καθοριζό­
μενα αμέσως εφαρμοστέα τμήματα. Η εφαρμογή αυτών πέραν των εν λόγω 
τμήματων επιτρέπεται τμηματικώς, εφ' όσον αι πραγματικοί ανάγκαι της πόλεως 
δικαιολογούσι τούτο και μόνον μετά προηγουμένην έγκρισιν δια Β.Τ/τος, εκδιδο- 
μένου προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού μετά σχετικήν γνωμοδότησιν 
του συμβουλίου των δημοσίων έργων.
Αρθρον 6
1. Εν περιπτώσει αμφιβολιών ως προς την εφαρμογήν του εγκεκριμένου 
σχεδίου, οφειλομένων εις ατελή αυτού εφαρμογήν ή εις ελλείψεις του σχετικού 
τοπογραφικού χάρτου, εφ' ου τούτο συνετάγη, και οιωνδήποτε διαφορών παρα- 
τηρουμένων ως εκ τούτου μεταξύ του σχεδίου και της επί του εδάφους πραγμα­
τικής καταστάσεως, ο υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται δΓ ητιολογημένης 
αποφάσεώς του, λαμβανομένης μετά σύμφωνον γνώμην του συμβουλίου των δη­
μοσίων έργων, να αναστέλλη προσωρινώς και μέχρις άρσεως των ειρημένων 
ανωμαλιών εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογήν των σχεδίων και την βάσει τούτου 
ανέγερσιν οικοδομών, προς δε και να καθορίζη εν επειγούση ανάγκη, και εφ' 
όσον πρόκειται περί προσαρμογής του σχεδίου προς την πραγματικήν κατάστα- 
σιν την διαμορφωθείσαν συνεπεία ατελούς τούτου εφαρμογής επί περιωρισμέ- 
νης εκτάσεως, το εις τα πράγματα εφαρμοστέον σχέδιον, αναλόγως των δεδο­
μένων του εγκεκριμένου σχεδίου και του βαθμού και της φάσεως των ανωμα­
λιών. Εφ' όσον ο χρόνος της προσωρινής αναστολής της εφαρμογής του σχεδίου 
δεν υπερβαίνει τους έξ μήνας, ουδέν εκ της στερήσεως της ακωλύτου χρήσεως 
ακινήτου δύναται να δημιουργηθή υπέρ οιουδήποτε κατά του Δημοσίου και του 
δήμου ή της κοινότητος δικαίωμα αποζημιώσεως, εάν δε η αναστολή εξακο- 
λουθή και μετά την προθεσμίαν ταύτην, υπόχρεως προς αποζημίωσιν των τυχόν 
εξ αυτής ζημιουμένων είναι ο οικείος δήμος ή κοινότης. Κατά τα λοιπά η ανω­
τέρω απόφασις του υπουργού ουδέν δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα απο­
ζημιώσεως πέραν των υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομένων τοιούτων δια τα 
κατά το εις τα πράγματα εφαρμοσθέν σχέδιον απαλλοτριούμενα ακίνητα (βλ. 
και π.δ. 18/27 Οκτωβρίου 1925 περί τρόπου διορθώσεως ασυμφωνιών κλπ).
Αρθρον 7
1. Προκειμένου περί εγκρίσεως σχεδίων προς ίδρυσιν εξοχικών ή και αστι­
κών περί τας πόλεις και κώμας συνοικισμών επί μεγάλων κτημάτων, ην οπωσδή­
ποτε επισπεύδουσιν οι ιδιοκτήται αυτών ή οι αναλαμβάνοντες την εκμετάλλευσίν 
των, επιτρέπεται ίνα η τοιαύτη έγκρισις παρέχηται υπό όρους, επιβαλλομένων: 
α) Εις τους ιδιοκτήτας των κτημάτων τούτων οιωνδήποτε υποχρεώσεων ως 
προς την ανέγερσιν οικοδομών, την παραχώρησιν δωρεάν γηπέδων καταλαμβα- 
νομένων υπό κοινοχρήστων χώρων ή προοριζομένων δια κοινωφελείς σκοπούς,
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και την εκτέλεσιν και συντήρησιν εξωραϊστικών, εξυγιαντικών, συγκοινωνιακών 
και ετέρων οιωνδήποτε εξυπηρετικών των αναγκών του συνοικισμού έργων και 
β) Εις τα εντός του εν λόγω σχεδίου περιλαμβανόμενα ακίνητα, οιωνδήποτε πέ­
ραν των υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομένων προορισμών.
Δια την τήρησιν των ανωτέρω όρων δέον να παρέχηται εις το Δημόσιον ή 
τον οικείον δήμον ή κοινότητα ανάλογος εγγύησις. Δια Β.Δ/τος δύνανται να κα- 
νονισθώσι λεπτομερέστερον αι περιπτώσεις, καθ' ας δέον να εφαρμόζηται η υπό 
τους ανωτέρω όρους έγκρισις σχεδίων, ως προς την οποίαν ισχύουσι κατά τα 
λοιπά αι ανωτέρω γενικαί διατάξεις.
2. Περί των ανωτέρω όρων, περιορισμών και εγγυήσεων συνομολογείται 
σύμβασις μεταξύ των ενδιαφερομένων και του δήμου ή του Δημοσίου, εκπροσω­
πούμενου εν τη περιπτώσει ταύτη υπό του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, και 
ισχύει από της κυρώσεώς της δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου μετά γνώμην του συμ­
βουλίου των δημοσίων έργων.
3. Η παράβασις των όρων της κατά τα ανωτέρω συμβάσεως συνεπάγεται, 
πλην των άλλων, και την εφαρμογήν των υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομέ­
νων εις περίπτωσιν παραβάσεως των διατάξεων αυτού διοικητικών και ποινικών 
μέτρων.
4. Το παρόν άρθρον έχει και αναδρομικήν ισχύν επί των εγκριθέντων ήδη 
τη φροντίδι των ενδιαφερομένων σχεδίων συνοικισμών, της τοιαύτης εγκρίσεως 
δυναμένης ν' ανακληθή εφ' άπαξ και να γίνη εκ νέου κατ' εφαρμογήν των δια­
τάξεων του παρόντος άρθρου. Η τοιαύτη ανάκλησις και εκ νέου έγκρισις ουδέν 
δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημκώσεως παρά του Δημοσίου και των 
Δήμων και κοινοτήτων.
Αρθρον 8
1. Προκειμένης της ενάρξεως των σχετικών εργασιών δια την εκπόνησιν 
νέου σχεδίου πόλεως ή κώμης κλπ. επιτρέπεται ίνα δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου 
μετά γνώμην του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου 
των δημοσίων έργων, επιβάλληται εν όλω ή εν μέρει, και μέχρις ενός το πολύ 
έτους, η πλήρης απαγόρευσις των εργασιών δομήσεως εφ' απάσης της πόλεως 
ή κώμης κλπ. μετά της περιοχής της, ή και επί τμημάτων αυτής μόνον, ή και η 
εκτέλεσις τοιούτων εργασιών υπό όρους και περιορισμούς κανονιζομένους δια 
του αυτού Δ/τος. Η ανωτέρω ετησία προθεσμία δύναται να παραταθή κατά τον 
αυτόν τρόπον και επί δύο έτη, εάν εν τω μεταξύ εξακριβωθή ότι αι προς εκπό- 
νησιν του νέου σχεδίου εργασίαι προώδευσαν σημαντικώς. Οι ανωτέρω περιορι­
σμοί και απαγορεύσεις ουδέν δύνανται να δημιουργήσωσιν υπέρ οιουδήποτε δι­
καίωμα αποζημιώσεως παρά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων.
"2. Δια τους αυτούς ως εις την προηγουμένην παράγραφον λόγους δύνα- 
ται, δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων εκδιδομένης άνευ των εν τη
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αυτή παραγράφω διατυπώσεων και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως, να επιβάλλεται αναστολή των οικοδομικών εργασιών δια τρίμη­
νον το πολύ χρονικόν διάστημα, του χρόνου τούτου συνυπολογιζομένου εντός του 
κατά την προηγουμένην παράγραφον συνολικού χρόνου των τριών ετών".
Η μέσα "" παρ. 2 προστέθηκε με το άρθρο 1 ν. 551/2/8.3.77 (ΦΕΚ 68Α').
Αρθρον 9
Περιορισμοί επί των ακινήτων δια λόγους υγιεινής, ασφαλείας, 
αισθητικής και κανονικής των πόλεων, κωμιόν κλπ. αναπτύξεως και 
όροι εκτελέσεως εργασιών δομήσεως.
1. Επιτρέπεται δια λόγους υγιεινής, ασφαλείας, γενικής της πόλεως οικο­
νομίας και αισθητικής η επιβολή οιωνδήποτε όρων κατά τας εν γένει εργασίας 
δομήσεως και περιορισμών επί των οικοπέδων και των επ' αυτών ανεγειρομένων 
και επισκευαζομένων οικοδομών είτε εν ταις πόλεσι, κώμαις κλπ. είτε εκτός τού­
των.
2. "Οι κατά τα ανωτέρω όροι και περιορισμοί καθορίζονται δια Β.Δ/των 
εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των Δημοσίων Εργων και κανονιζό- 
ντων δι' έκαστον τμήμα ή δι' έκαστον οικοδομικόν τετράγωνον της πόλεως, κώ­
μης κλπ. ή και δι' ωρισμένην περιοχήν εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
κειμένην, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 6.000 μέτρων τετραγωνικών 1) τα 
ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια της επιφάνειας και των διαστάσεων των εντός του 
εγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβανομένων οικοπέδων, 2) το μέγιστον και το ελά- 
χιστον επιτρεπόμενον ύψος των οικοδομών, 3) τον αριθμόν των ορόφων και τας 
ελαχίστας τούτων διαστάσεις αναλόγως του σκοπού δι' ον προορίζονται, 4) το 
μέγιστον της υπό οικοδομών δυναμένης να καλυφθή επιφάνειας εκάστου οικο­
πέδου, 5) τον συντελεστήν δομήσεως, 6) την θέσιν των οικοδομών και των συνα- 
φώς ταύταις εγκαταστάσεων υδρεύσεως, φωτισμού, αποχετεύσεως ακαθάρτων 
υγρών κλπ εν σχέσει προς το εγκεκριμένον σχέδιον ρυμοτομίας προς το οικόπε- 
δον εφ' ου κείνται αύται και προς αλλήλας, 7) τας εν γένει δουλείας φωτισμού 
και αερισμού των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων, 8) τους εν­
τός των ιδιοκτησιών κοινούς ελευθέρους χώρους και τας δουλείας χρήσεως αυ­
τών, 9) τα ελάχιστα όρια του μεγέθους των οικοπέδων τας περιπτώσεις καθ' ας 
επιβάλλεται η πραγμάτωσις τουλάχιστον των ορίων τούτων και τους όρους και 
τον τρόπον εξασφαλίσεως της πραγματώσεως ταύτης, 10) τας επιβαλλομένας 
εις εκάστην οικοδομήν αναλόγως του προορισμού της εγκαταστάσεις υδρεύ­
σεως, αποχετεύσεως των ακαθάρτων υγρών, θερμάνσεως αερισμού κλπ., 11) 
τους εις εκάστην περίπτωσιν τηρητέους δια λόγους ασφαλείας υγιεινής, και αι­
σθητικής όρους ως προς την εσωτερικήν και εξωτερικήν υπέρ και υπό το έδα­
φος εν γένει διάταξιν και την θεμελίωσιν των οικοδομών, τας διαστάσεις των, 
τας εν αυταίς μηχανικός ή άλλης φύσεως εγκαταστάσεις και τας πάσης φύ
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σεως παγίας ή κινητός επί των προς τους κοινοχρήστους εν γένει χώρους eJJ 
φανειών αυτών προσθήκας (οίον προστεγάσματα, σκιάδας, βιτρίνας κλπ), χο|| 
τρόπον και το είδος δομήσεως και τας ποιότητας, ποσότητας και τρόπον επεί 
ξεργασίας, συνθέσεως και χρησιμοποιήσεως των υλικών δομήσεως, 12) τον3· 
τρόπον κατασκευής και συντηρήσεως των ιδιωτικών πρασιών και κήπων και των 
περιτοιχισμάτων αυτών και 13) εν γένει τους όρους και περιορισμούς υφ' ους να! 
εκτελήται οιασδήποτε φύσεως εργασία δομήσεως".
Η μέσα "" παρ. 2 τίθεται όπως αντικατεστάθηκε με το άρθρο 1 Α.Ν. 
625/1968.
"3. Επιτρέπεται επίσης δια τους εν τη παρ. 2 του παρόντος άρθρου λό­
γους, όπως δια Β.Δ/των ομοίως ως εν τη προηγουμένη παρ. 2 εκδιδομένων, επι­
βάλλεται επί συγκεκριμένων οδών ή πλατειών ή τμημάτων των πόλεων η κατα­
σκευή των οικοδομών μετά στοών, είτε κατά μήκος των πεζοδρομίων, είτε και 
δια μέσου των οικοδομικών τετραγώνων. Δια των αυτών Δ/των καθορίζονται το 
πλάτος των στοών και εν γένει ο τρόπος κατασκευής των ως και οι απαραίτητοι 
δια την ακώλυτον χρήσιν των περιορισμοί και απαγορεύσεις, δυνάμενοι να επε- 
κτείνωνται και εις τον υπό τας στοάς υπόγειον χώρον.
Εις περίπτωσιν κατασκευής στοάς κατ' εφαρμογήν των ανωτέρω Δ/των 
εις τινά οδόν ή πλατείαν ή εις εσωτερικόν οικοδομικού τινός τετραγώνου, δεν 
συγχωρείται τροποποίησις αυτών επί τω σκοπώ καταργήσεως των στοών επί της 
οδού ή πλατείας ή του εσωτερικού του οικοδομικού τετραγώνου εις ο κατεσκευ- 
άσθη η στοά, ει μη μόνον κατ’ εξαίρεσιν μετά γνώμην του Συμβουλίου Οικισμού 
και κατόπιν ειδικώς ητιολογημένης κρίσεως αυτού, ότι η τοιαύτη τροποποίησις 
δεν παραβλάπτει την ομαλήν κυκλοφορίαν, ως ανταπτύσσεται αύτη εκ των ήδη 
υπαρχουσών στοών, ούτε ζημιοί την εν γένει οικονομίαν και αισθητικήν του τμή­
ματος της πόλεως εις ο ενεργείται αύτη".
Η μέσα σε "" παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 2 του Ν.Δ. 3879/58.
((4. Επιτρέπεται επίσης δια λόγους πολεοδομικούς, κυκλοφοριακούς, αι­
σθητικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς, όπως δια Π. Διαταγμάτων, εκδιδομένων 
προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 
Εργων, επιβάλλεται, επί οικισμών εχοντων εγκεκριμενον ρυμοτομικόν σχέδιον ή 
μη ή επί τμημάτων αυτών ή επί συγκεκριμένων οδών και πλατειών ή επί κτιρίων 
ειδικής χρήσεως εις το σύνολον ή κατά τμήματα ή επί οικοδομών ανεγειρομένων 
εκτός ρυμοτομικών σχεδίων και εκτός νομίμως υφισταμένων οικισυων, η κατα­
σκευή των οικοδομών μετά των απαραίτητων χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων. 
Δια των αυτών Διαταγμάτων καθορίζονται η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου στα­
θμεύσεως αυτοκινήτων, αναλόγως της χρήσεως, της θέσεως και των εν γένει 
πολεοδομικών συνθηκών της οικοδομής ην ο χώρος ούτος εξυπηρετεί τα εξαι­
ρούμενα της επιβολής κατασκευής χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων οικόπεδα,
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λόγω χρήσεως, εμβαδού και διαστάσεων και ρυθμίζεται πάσα λεπτομέρεια δια 
την εφαρμογήν του παρόντος.
5. Εις περιοχάς του συνεχούς συστήματος δομήσεως και εφ' όσον κατα­
σκευάζεται εις το ισόγειον είσοδος χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων επιτρέπε­
ται, ανεξαρτήτως ποσοστού καλύψεως προώθησις της εισόδου ταύτης μέχρι 
βάθους 10 μέτρων από των γραμμών δομήσεως, τηρουμένης εν πάση περιπτώ- 
σει αποστάσεως 1,00 μέτρου μεταξύ της οπίσθιας όψεως του κτιρίου και του 
έναντι αυτής ορίου του οικοπέδου, έστω και εάν δια της προωθήσεως ταύτης 
καταλαμβάνεται μέρος του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, η επί πλέον όμως 
κάλυψις αύτη περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως. Εις τας αυτα πε- 
ριοχάς του συνεχούς συστήματος δομήσεως όταν εις το ισόγειον κατασκευάζω- 
νται καταστήματα, ο ύπερθεν της εισόδου του χώρου σταθμεύσεως, αυτοκινή­
των χώρος του ισογείου, δύναται να χρησιμοποιηθή δι* οιονδήποτε σκοπόν, εφ' 
όσον έχει ελεύθερον ύψος, τουλάχιστον το υπό του Γ.Ο.Κ., προβλεπόμενον 
τοιούτον και δεν περιλαμβάνεται εις τον συντελεστήν δομήσεως.
6. Υπόγειοι χώροι προς στάθμευσιν αυτοκινήτων δύναται, κατόπιν εγκρί- 
σεως του Υπουργού Δημοσίων Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 
Εργων, να επεκτείνωνται και υπό το τυχόν ισχύον προκήπιον, ανεξαρτήτως οι­
κοδομικού συστήματος, υπό την προυπόθεσιν ότι οι χώροι ούτοι θα απέχουν του­
λάχιστον τέσσερα (4) μέτρα από της ρυμοτομικής γραμμής και η ανωτάτη στά 
θμη επικαλύψεως αυτών θα ευρίσκεται τρία (3) μέτρα κάτωθεν της στάθμης του 
πεζοδρομίου και τούτο μόνον προκειμένου περί κτιρίων απαιτούντων, ως εκ της 
φύσεως αυτών, την ύπαρξιν αναλογών χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων)).
Οι μέσα σε (()) παρ. 4, 5 και 6 προστέθηκαν με το υπ' αριθμ. 
551/2/8.3.1977 (ΦΕΚ 68Α') νόμο, η δε πρώην παρ. 4 αριθμήθηκε ως 7 όπως με 
τον ίδιο νόμο ορίσθηκε πλην όμως κατηργήθηκαν στη συνεχεία με την παρ. 6 
άρθρου 9 Ν. 960/79 και αριθμήθηκε η επόμενη παρ. 7 ώς 4.
7. Οι εκτελούντες οιασδήποτε εργασίας δομήσεως υποχρεούνται εις την 
τήρησιν των απαιτουμένων όρων υγιεινής ασφαλείας, συγκοινωνίας και τάξεως 
ως προς τε τους εις τα εργασίας ταύτας ασχολουμένους εργάτας, τους γείτο­
νας και εν γένει το δια των κοινοχρήστων χώρων κυκλοφορούν κοινόν. Οι όροι 
ούτοι, εφ' όσον δεν προβλέπονται υπό ετέρων ειδικών διατάξεων, κανονίζονται 
δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού.
Η ως άνω παρ. 7 πρώην 3, αριθμήθηκε ως έχει με το ν. 551/2/8.3.77 (ΦΕΚ
68 Α').
Αρθρον 10
1. Εκ των κατά το προηγούμενον άρθρον περιορισμών κλπ οι αναφερόμε- 
νοι εις την υγιεινήν και στερεότητα επιβάλλονται αναγκαστικώς και επί των προ 
της ισχύος του παρόντος Δ/τος ανεγερθεισών οικοδομών, εφ' όσον καθίσταται
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τούτο τεχνικώς δυνατόν, οι δε λοιποί δύναται να εφαρμόζωνται εν όλω ή εν \χ( 
ρει και επί των τοιούτων οικοδομών εις ας περιπτώσεις θέλει ειδικώς κανονιού 
Β.Δ/μα, εκδοθησόμενον προτάσει του επί της Συγκοινωνίας υπουργού. Αρμοδ(<|Ι 
όπως αποφανθή περί του τεχνικώς δυνατού της εφαρμογής των εις την υγιεινή^ 
και την ασφάλειαν αναγόμενων περιορισμών, είναι η επί της εφαρμογής X0J 
παρόντος Δ/τος τεχνική υπηρεσία του υπουργείου της Συγκοινωνίας, εν περι-1 
πτώσει δ' ενστάσεων των ενδιαφερομένων αποφασίζει ανεκκλήτως ο επί χηςί 
Συγκοινωνίας υπουργός. Πάντως η επιβολή των περιορισμών τούτων ουδέν δη-1 
μιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως, του ιδιοκτήτου, υποχρεουμέ-Ι 
νου να προβαίνη εις την εκτέλεσιν των σχετικών προς πραγμάτωσιν αυτών ερ-| 
γασιών ιδία δαπάνη και φροντίδι εντός της υπό της υπηρεσίας τασσομένης αυτώ; 
προθεσμίας.
2. Εκ των διατάξεων του προηγουμένου άρθρου αι προυπόθεσιν έχουσαι 
την ύπαρξιν εγκεκριμένου σχεδίου δύνανται να εφαρμόζωνται αναλόγως και εις · 
πόλεις, κώμας κλπ. μη εχούσας έτι εγκεκριμένον σχέδιον ή εις οικοδομάς κειμέ- 
νας εκτός των πόλεων κλπ., καθ' ον τρόπον θέλει κανονίζει εκάστοτε Β.Δ/μα, ; 
εκδιδόμενον κατά τα εν παρ. 2 του άρθρου 9 οριζόμενα, δυναμένου εν τη περί- , 
πτώσει ταύτη να ορίζηται, συν τοις άλλοις, του ορίου των οικοδομήσιμων χώρων 
εντός των ιδιοκτησιών και πέραν των υφισταμένων κοινοχρήστων οδών, πλα-η 
τειών, κλπ. μέχρι βάθους τριών μέτρων από τούτων.
3. Εάν εν τη εφαρμογή των κατά το προηγούμενον άρθρον περιορισμών, 
λόγω της εκ τούτων μειώσεως του δυναμένου να οικοδομηθή χώρου επέρχεται 
εις το ακίνητον ζημία εν σχέσει προς τα έτερα γειτονικά τοιαύτα, εις τα οποία 
εξ οιασδήποτε αιτίας δεν εφηρμόσθησαν οι ειρημένοι περιορισμοί, τα τελευταία 
δε ταύτα ωφελούνται οπωσδήποτε ως εκ της ζημίας ταύτης, δύναται δια 
Β. Δ/των, εκδιδομένων προτάσει των υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνίας εφ’ 
άπαξ δι1 εκάστην πόλιν, κώμην, κλπ., ή δι1 έκαστον αυτών τμήμα, να επιβάλληται 
εις τους ιδιοκτήτας των ούτω ωφελουμένων ακινήτων χρηματικήν εισφοράν. Η 
φύσις των ζημιών και ωφελειών, ο τρόπος καθορισμού αυτών και του ποσού των 
εισφορών εν εκάστη περιπτώσει, και ο τρόπος καταβολής των τελευταίων τού­
των κανονίζονται δια των αυτών ως άνω Δ/των, μετά σχετικήν γνώμην του συμ­
βουλίου των δημοσίων έργων. Η κατά τα ανωτέρω εισφορά παύει εν όλω ή εν 
μέρει, αφ' ης τα αντικείμενα εις τους ανωτέρω όρους και περιορισμούς τμήματα 
της οικοδομής καταστώσιν ετοιμόρροπα και άχρηστα, παύει δε οριστικώς όταν 
τα τμήματα ταύτα κατεδαφισθώσιν.
Αρθρον 11
1. Δια Β. Δ/των εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων 
έργων δύναται: α) Να κανονίζηται το είδος της χρήσεως των οικοδομών αναλό­
γως της θέσεως, των διαστάσεων και της εν γένει διατάξεως των κτιρίων, και ν'
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απαγορεύηται η χρησιμοποίησις επικινδύνων και ανθυγιεινών οικοδομών δι' ωρι- 
σμένους σκοπούς, β) Να απαγορεύηται δια λόγους γενικωτέρων κοινωνικών 
αναγκών η χρησιμοποίησις των κτιρίων των περιλαμβανομένων εις ωρισμένα 
τμήματα των πόλεων, κωμών κλπ. και της περιοχής των ή και εις ολοκλήρους 
συνοικισμούς, προς ωρισμένους σκοπούς (π.χ. νοσοκομεία και κλινικοί εντός κέ­
ντρων αναψυχής κλπ) καίτοι ουδένα εκ της τοιαύτης χρησιμοποιήσεως δύναται 
να διατρέξη κίνδυνον η δημοσία υγεία και ασφάλεια, γ) Να επιβάλλωνται εις 
τους ιδιοκτήτας οικοδομών υποχρεώσεις καλής συντηρήσεως τούτων μετά των 
συναφών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως και των περί αυτάς ιδιωτικών πρασιών, 
αυλών και κήπων και των περιτοιχισμάτων αυτών, από απόψεως υγιεινής, ασφα­
λείας ευπροσώπου παραστάσεως και δυνατού χρησιμοποιήσεως δι' ους διατίθε­
νται αύται σκοπούς.
Αρθρον 12
1. Δύναται να επιβάλληται η εις ωρισμένα τμήματα εντός ή εκτός του 
σχεδίου της πόλεως (βιομηχανικά τμήματα) ανέγερσις των κτιρίων των αναγκαι- 
ούντων δια τας εν γένει βιομηχανικός εγκαταστάσεις και αποθήκας: α) οσάκις 
αι εγκαταστάσεις αύται συνωδά ταις περί τούτων σχετικαίς ειδικαίς διατάξεσιν 
υγιεινής, ασφαλείας κλπ., δεν δύνανται να ευρίσκωνται εντός ή πλησίον κατω- 
κημένων μερών, και β) οσάκις η εις ωρισμένας θέσεις συγκέντρωσις αυτών θε­
ωρείται αναγκαία, ως εκ της δια του σχεδίου διαρρυθμίσεως της οργανικής της 
πόλεως διατάξεως και του καθορισμού εκάστης αυτής θέσεως δι' ωρισμένους 
κοινωνικούς σκοπούς. Η αλλαγή της θέσεως της εγκαταστάσεως κατά την πρώ- 
την των ανωτέρω περιπτώσεων ουδέν δημιουργεί υπέρ οιουδήποτε δικαίωμα 
αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινότητος. Κατά την 
δευτέραν περίπτωσιν δύναται να ορισθή η πληρωμή αποζημιώσεως, ης το είδος, 
ο τρόπος υπολογισμού και οι υπόχρεοι προς καταβολήν κανονισθήσονται δια Β. 
Δ/τος, εκδοθησομένου προτάσει των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Συγκοινωνίας.
Αρθρον 13
1. Επί των κατά το εγκεκριμένον σχέδιον και εντός των αμέσως εφαρμο­
στέων αυτού τμημάτων οικοδομήσιμων χώρων επιτρέπεται πάντοτε η ανέγερσις 
και επισκευή οικοδομών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 9 και γενικώς 
υπό τους υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομένους δια την εκτέλεσιν των εργα­
σιών δομήσεως όρους.
2. Επί των οικοδομήσιμων χώρων των μη αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων 
του εγκεκριμένου σχεδίου επιτρέπονται αι εργασίαι δομήσεως μόνον εφ' όσον 
δύνανται να τηρηθώσι, πλην των κατά την προηγουμένην παράγραφον όρων, και 
01 εξής ειδικοί τοιούτοι: α) Εάν το οικόπεδον έχη πρόσωπον ή δύναται δια τα- 
κτοποιήσεως ν' αποκτήση τοιουτον επί οδού χαρακτηριζομένης εν τω εγκεκρι-
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μένω σχεδίω ως κεντρικής αρτηρίας ή επί πλατείας, εφ' όσον δεν καταλαμβάΐ 
νεται υπό των εν τω εγκεκριμένω σχεδίω είτε ενδεικτικώς είτε οριστικώς καθο,Ι 
ριζομένων δευτερευουσών οδών των εχουσών αφετηρίας τας εν λόγω κεντρικός 
αρτηρίας και πλατείας. Μη καθοριζόμενων καθ' οιονδήποτε τρόπον τοιούτωγ 
δευτερευουσών οδών εν τω εγκεκριμένω σχεδίω, ο υπουργός της Συγκοινωνίας 
καθορίζει εφ' άπαξ εις εκάστην περίπτωσιν, μετά σύμφωνον γνώμην του συμ. 
βουλίου των δημοσίων έργων, τας επί των κεντρικών αρτηριών και πλατειών θέ­
σεις, εν αις ουδεμία επιτρέπεται εργασία δομήσεως, προς εξασφάλισιν της χα. 
ράξεως των εν λόγω δευτερευουσών οδών, β) Εάν το οικόπεδον έχει πρόσωπον 
ή δύναται δια τακτοποιήσεως ν' αποκτήση τοιούτον επί οδού μη χαρακτηριζομέ- 
νης μεν εν τω εγκεκριμένω σχεδίω ως κεντρικής αρτηρίας, αλλά σαφώς καθορι- 
ζομένης εν αυτώ και εχούσης αφετηρίαν κεντρικήν τινά αρτηρίαν ή αμέσως 
εφαρμοστέον τι τμήμα του σχεδίου, κατασκευασθείσης δ' επί του εδάφους (δια 
διαμορφώσεως του καταστρώματος και των πεζοδρομίων εις την κανονικήν στά­
θμην καθ' όλον το πλάτος της οδού και κατασκευής των κρασπέδων και ρείθρων 
των πεζοδρομίων) από της ως άνω αφετηρίας μέχρι τουλάχιστον της θέσεως εν 
η εκτελεσθήσονται αι εργασίαι δομήσεως. Και εν τη περιπτώσει ταύτη ισχύουσιν 
αναλόγως αι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου ως προς τας δευτερευούσας 
οδούς.
Εάν ένεκα ελλείψεων του εγκεκριμένου σχεδίου ή αδυνάτου εκτελέσεως 
κανονικής τακτοποιήσεως των οικοπέδων ή εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας καθί­
σταται αδύνατος η πραγμάτωσις των ανωτέρω όρων, αι εργασίαι δομήσεως εις 
τα περί ων η παρούσα παράγραφος τμήματα αποκλείονται.
Αρθρον 14
1. "Επί των γηπέδων των περιλαμβανομένων εντός ζώνης κειμένης πέριξ 
των τελευταίων ορίων των κατά τα ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων επιτρέπο­
νται αι εργασίαι δομήσεως υπό ωρισμένους όρους και περιορισμούς ως προς το 
εμβαδόν και τας διαστάσεις των γηπέδων και τον όγκον των επ' αυτών ανεγει- 
ρομένων κτιρίων, εφαρμοζομένων αναλόγως και ως προς ταύτας των σχετικών 
διατάξεων του άρθρου 9. Οι ανωτέρω όροι και περιορισμοί κανονίζονται δια 
Δ/των εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων δΓ εκά­
στην πόλιν δύνανται δε να διαφέρωσι κατά τμήματα ζώνης της αυτής πόλεως".
Η μέσα σε "" παρ. 1 τέθηκε όπως αντικατεστάθηκε με την παρ. 5 του Ν.Δ. 
της 3/17 Δεκ. 1925.
Βλ. Β.Δ. της 23 Οκτώ. 1928 "περί καθορισμού των όρων και περιορισμών 
της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων ανεγέρσεως οικοδομών".
2. Εφ' όσον επί των κατά τα ανωτέρω γηπέδων ανεγείρονται κτίρια, οι 
ιδιοκτήται αυτών υποχρεούνται εις την ίδρυσιν και συντήρησιν δενδροφυτειών 
εις ας θέσεις και καθ' ον τρόπον θέλει καθορίζη η αρμοδία τεχνική υπηρεσία.
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3. Τα όρια της κατά την προηγουμένην παράγραφον ζώνης καθορίζονται 
εις εκάστην περίπτωσιν δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου μετά γνώμην του οικείου δη­
μοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, εφ' 
όσον δε δεν ορίζονται ως άνω τα ειρημένα όρια, η ζώνη θεουρείται αυτοδικαίως 
υφισταμένη και έχουσα πλάτος πεντακοσίων μέτρων. Το πλάτος της ζώνης, 
άπαξ ορισθέν, δύναται να αυξηθή αλλ' ουχί και να μειωθή, εν περιπτώσει δ' 
επεκτάσεως του σχεδίου εντός της ζώνης θεωρείται και αύτη αυτοδικαίως επε- 
κτεινομένη εν εκάστη θέσει κατά το πλάτος της αντιστοίχου επεκτάσεως του 
σχεδίου εν τη ιδία θέσει.
4. Αι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου περί ζωνών ισχύουσι και ως προς 
τας δυνάμεις των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων, υφισταμένας ζώνας πό­
λεων κλπ., δύνανται δε να εφαρμόζωνται αναλόγως, εν όλω ή εν μέρει, και επί 
πόλεων, κωμών και συνοικισμών μη εχουσών έτι εγκεκριμένον σχέδιον. Εν τη τε­
λευταία ταύτη περιπτώσει ως όρια δια τον καθορισμόν της ζώνης λαμβάνονται 
αι εις τα άκρα της πόλεως, κώμης κλπ. υπάρχουσαι οικοδομαί.
5. Δια πάσαν τυχόν αμφιβολίαν ως προς τα όρια και την εν γένει θέσιν 
της ζώνης κατά την εφαρμογήν των σχετικών διατάξεων του παρόντος Δ/τος, 
αρμοδία όπως αποφανθή είναι η επί της εφαρμογής αυτού τεχνική υπηρεσία του 
υπουργείου της Συγκοινωνίας, εν περιπτώσει δ' ενστάσεως των ενδιαφερομένων 
κατά των αποφάσεων της υπηρεσίας ταύτης αποφασίζει ανεκκλήτως ο επί της 
Συγκοινωνίας υπουργός μετά σχετικήν γνώμην του συμβουλίου δημοσίων έργων.
Αρθρον 15
1. Εκαστον των εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερομένο,ιν γηπέδων θεω­
ρείται ως ενιαίον ανήκον εις ένα και τον αυτόν ιδιοκτήτην, προς χορήγησιν δε 
της δι’ ανέγερσιν οικοδομών επί των γηπέδων τούτων απαιτουμένης κατά το πα­
ρόν Δ/'γμα αδείας, ο αϊτών ταύτην οφείλει, πλην των άλλων, να παρέχη τας δι' 
υπουργικών αποφάσεων ορισθησομένας εγγυήσεις και εξασφαλίσεις περί της 
υπάρξεως και τηρήσεως των κατά το προηγούμενον άρθρον δια την εκτέλεσιν 
των οικοδομικών εργασιών αναγκαίων ειδικών όρων.
Αρθρον 16
1. Απαγορεύεται οιαδήποτε μεταβίβασις της κυριότητος τμημάτων γης, 
επιφάνειας, εκάστου κάτω των χιλίων τετραγωνικών μέτρων, αποτελούντων μέ­
ρος συνεχομένων γηπέδων ενός και του αυτού ιδιοκτήτου και κειμένων εντός 
της κατά το άρθρο 14 ζώνης. Η απαγόρευσις αύτη της τμηματικής μεταβιβά- 
σεως της κυριότητος ισχύει και ως προς τα εμβαδού εν όλω κάτω των χιλίων τε­
τραγωνικών μέτρων συνεχόμενα γήπεδα του αυτού ιδιοκτήτου, ων μόνον εν τω 
συνόλω των αδιαιρέτων επιτρέπεται η μεταβίβασις. Εις τας συμβολαιογραφικός 
πράξεις των κατά τα ανωτέρω μεταβιβάσεων δέον να προσαρτάται πάντοτε και 
διάγραμμα, καθορίζον τα όρια του μεταβιβαζομένου τμήματος εν σχέσει προς
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τα γειτονικά και το όλον γήπεδον, ούτινος το μεταβιβαζόμενον τμήμα αποτελεί 
μέρος. Πάσα μεταβίβασις γιγνομένη παρά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου] 
είναι άκυρος. . ¥
2. Το άρθρον τούτο τεθήσεται εν ισχύι δια Β.Δ/τος (το άρθρον 16 ετέθη 
εν ισχύι δια του από 4/16.1.1924 Δ/τος ΦΕΚ 8), παύει δε εκάστοτε αυτοδικαίως η 
ισχύς αυτού ως προς τα γήπεδα, εφ' ών επεκτείνεται το σχέδιον της πόλεως 
κώμης κλπ., αφ' ης εγκριθή η τοιαύτη επέκτασις.
Συμφώνως τω άρθρω 1 του Ν. 1853/1944 και τη παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 1448/1950 η αληθής έννοια και ερμηνεία των παρ. 1 του ως άνω άρθρ. 16, ως 
και του άρθρου 20 είναι ότι η εκ τούτων οριζομένη ακυρότης των κατά παράβα- 
σιν αυτών γινομένων μεταβιβάσεων είναι απόλυτος, πάντως δε αίρεται αύτη εξ 
υπαρχής αφ' ης προτάσει του οικείου Δήμου ή Κοινότητος μετά σύμφωνον γνω- 
μοδότησιν του Συμβουλίου Οικισμού και Ανοικοδομήσεως επεκταθή το σχέδιον 
της πόλεως κατά την περίπτωσιν του άρθρου 16 ή εγκριθώσιν οι σχηματισθέ- 
ντες ή αναγνωρισθέντες ως σχηματισθέντες ή επιδιωχθέντες, όπως σχηματι- 
σθώσιν κοινόχρηστοι χώροι κατά την περίπτωσην του άρθρου 20, είτε συμφώνως 
προς την γενομένην πρόβλεψιν αυτών, είτε άλλως ή δια της εγκρίσεως σχεδίου 
ή επεκτάσεως του σχεδίου ει ςτην περιοχήν εις ην κείνται ή δια της μεμονωμέ­
νης εγκρίσεως αυτών, εάν κείνται εντός των πολεοδομικών σχεδίων ως έχουν, ή 
κατά διάφορον διάταξιν ή και υπό όρους.
Αρθρον 17
Η εκτός των ζωνών δόμησις υπόκειται εις περιορισμούς, κανονιζομένους 
δια Δ/τος, εκδιδομένου μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, απο­
βλέποντας εις την μη ίδρυσιν συνοικισμών άνευ προηγουμένης εγκρίσεως των 
σχεδίων αυτών, εξαιρέσει της παρά τας σιδηροδρομικός και υπό του Κράτους 
ανεγνωρισμένας αμαξιτάς οδούς δομήσεως, υποκειμένης εις τας σχετικάς δια­
τάξεις δομήσεως, εντός των ζωνών περί ην το άρθρο 14.
Αρθρον 18
1. Οι ιδιοκτήται των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου και της κατά το άρ­
θρο 14 ζώνης γηπέδων οφείλουσι να λαμβάνωσιν, ιδία δαπάνη και φροντίδι, τα 
απαιτουμενα μέτρα προς ασφαλή και υπό υγιεινούς ορούς απομακρυνσιν ή απο- 
ξήρανσιν των επί των γηπέδων τούτων τυχόν συσσωρευομένων ανθυγιεινών 
υλών και λιμναζόντων επί βλάβη της δημοσίας υγείας υδάτων.
2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον εργασίαι δέον να εκτελώνται 
κατά τρόπον μη προξενούντα οιανδήποτε ζημίαν επί των ιδιοκτησιών και των 
οδών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων. Πάσα τυχόν τοιαύτη ζημία βαρύνει απο­
κλειστικούς τον ιδιοκτήτην του εξυγιαντέου γηπέδου.
3. Αι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουσιν εφ' όσον πρόκειται περί περιπτώ­
σεων ανθυγιεινών υλικών κλπ. προερχομένων εκ των κατοικιών και των βιομη­
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χανικών εγκαταστάσεων, εφ' ων εφαρμόζονται αι σχετικοί περί αυτών ειδικοί 
διατάξεις.
4. Προκειμένου περί ελών, προς εξυγίανσιν των οποίων απαιτείται η εκτέ- 
λεσις ειδικών υδραυλικών έργων εν μεγάλη κλίμακι, εφαρμόζονται αι περί τού­
των σχετικοί διατάξεις, μη ισχύοντος εν τη περιπτώσει ταύτη του παρόντος άρ­
θρου. Πάντως ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός είναι αρμόδιος να αποφασίζη, 
μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων, εάν συντρέχη ή ου λόγος 
εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
5. Αι ανωτέρω διατάξεις ισχύουσιν αναλόγως και επί πόλεων, κωμών κλπ. 
μη εχουσών εγκεκριμένον σχέδιον.
Αρθρον 19
1. Οι ιδιοκτήται των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβανομένων 
οικοπέδων υποχρεούνται να περιφράσσωσι ταύτα, τηρουμένων ως προς τούτο 
των δια τας εργασίας εν γένει δομήσεως σχετικιύν διατάξεων του παρόντος 
Δ/τος. Η περίφραξις εκτελείται κατ' εφαρμογήν του εγκεκριμένου σχεδίου, 
αφιεμένων απολύτως ελευθέρων των υπό οδών, πλατειών και λοιπών κατά το 
σχέδιον κοινοχρήστων χώρων καταλαμβανομένων τμημάτων των οικοπέδων.
2. Επιτρέπεται η περίφραξις των εντός της κατά το άρθρο 14 ζώνης περι- 
λαμβανομένων γηπέδων, υφ' ους όρους θέλει καθορίζει εκάστοτε ο επί της 
Συγκοινωνίας υπουργός. (Περί περιφράξεων βλ. Π.Δ. 12.4.1929).
Αρθρον 20
1. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε μεταβίβασις της κυριότητος μέρους ή του 
όλου γηπέδου, εφ' ου ο ιδιοκτήτης εσχημάτισεν ή ανεγνώρισε σχηματισθέντας 
τυχόν άνευ της θελήσεώς του κοινοχρήστους χώρους (ιδιωτικός οδούς και πλα­
τείας κ.τ.τ.), ή δεν εσχημάτισεν ουδ’ ανεγνώρισε μεν τοιούτους, αλλ1 επιδιώκει 
τον σχηματισμόν ή την αναγνώρισίν των δια της τοιαύτης μεταβιβάσεως. Εν τη 
εννοία του σχηματισμού κοινοχρήστων χώρων περιλαμβάνεται ο καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ιδιωτική πρωτοβουλία ή συμφωνία γινόμενος περιορισμός ή παραίτησις 
δικαιωμάτων επί των ειρημένων γηπέδων επί τω τέλει αμέσου ή εμμέσου σχημα­
τισμού των εν λόγω χώρων. Πάσα μεταβίβασις της κυριότητος, γινομένη παρά 
τας ανωτέρω διατάξεις, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Η περί ακυρότητος διάταξις 
αύτη ισχύει και αν ακόμη δεν εγένετο εν επισήμω τινί πράξει σαφής μνεία περί 
του σχηματισμού των ειρημένων κοινοχρήστων χώρων, αλλ' εμμέσως προκυπτη 
εκ των γενομένων μεταβιβάσεων ότι αύται εγένοντο επί τω τέλει του τοιούτου 
σχηματισμού και εν γένει της εφαρμογής ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας (Περί 
της ερμηνείας της παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου 20, βλ. υποσημείωση του 
άρθρου 16.
2. Δια τας εντός των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων, κωμών κ.τ.τ. γή­
πεδα επιτρέπεται εις ωρισμένας προϋποθέσεις και όρους, η παρέκκλισις από
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των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου μέχρις οιουδήποτε βαθμού. Τα! 
της παρεκκλίσεως και των προϋποθέσεων και όρων αυτής κανονίζονται διαϊ 
Β.Δ/των, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έρ-■ 
γων εφ' άπαξ δι' εκάστην πόλιν, κώμην κλπ ή δι' έκαστον αυτών τμήμα ή και δι’; 
εκάστην ειδικήν περίπτωσιν (Περί της ερμηνείας της παρ. 1 και 2 του ως άνω 
άρθρου 20, όρα υποσημείωσιν, άρθρο 16 από ΔΕΚΔΝ -Α2 σελ. 613).
3. Αι διατάξεις της ανωτέρω παρ. 1 δεν ισχύουσι προκειμένου περί καλ- 
λιεργουμένων γηπέδων, κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων, 
κωμών κλπ., εφ' ών σχηματίζονται ιδιωτικοί οδοί προς μεταφοράν των προϊόντων 
εφ' όσον εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι ο σχηματισμός αυτών την μεταφοράν 
ταύτην μόνον σκοπεί, ουχί δε την εφαρμογήν ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας και 
την βάσει τούτου κατάτμησιν των γηπέδων εις μικρά τμήματα. Επίσης δεν 
ισχύουσιν αι διατάξεις της αυτής παρ. 1: α) δια πάσαν περαιτέρω μεταβίβασιν 
της κυριότητος γηπέδων, ων μετεβιβάσθη ήδη αύτη παρά τας διατάξεις της εν 
λόγω παραγράφου προ της ισχύος του παρόντος άρθρου, εφ' όσον δεν επέρχε­
ται αύξησις της επιφάνειας των προ της ισχύος του άρθρου τούτου σχηματισθέ- 
ντων ιδιωτική πρωτοβουλία κοινοχρήστων χώρων, και β) ως προς τα εντός των 
εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων κλπ. γήπεδα, εφ' ων εσχηματίσθησαν ιδιω­
τική πρωτοβουλία, προ της ισχύος του παρόντος άρθρου, κοινόχρηστοι χαάροι 
(ιδιωτικοί οδοί κλπ). εφ' όσον η κυριότης των τμημάτων των εν λόγω γηπέδων 
μετεβιβάσθη ήδη πρ της ισχύος του άρθρου τούτου, μετά δε την ισχύν αυτού ου- 
δεμία αύξησις των αρχικώς σχηματισθέντων κοινοχρήστων χώρων έλαβε χώραν.
4. Αρμόδιος όπως αποφανθή δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρό­
ντος άρθρου, εάν η μεταβίβασις της κυριότητος επί γηπέδων εγένετο επί τω 
σκοπώ σχηματισμού επ' αυτού κοινοχρήστων χώρων και εν γένει της εφαρμογής 
ιδιωτικού σχεδίου ρυμοτομίας ή προς απλήν μεταφοράν προϊόντων, εάν επήλθεν 
ή ου αύξησις της εκτάσεως των κοινοχρήστων τούτων χώρων και οποία η θέσις 
και έκτασις αυτών και ειδικώτερον πότε υφίσταται περίπτωσις εφαρμογής των 
εξαιρέσεων α' και β' της προηγουμένης παραγράφου, είναι ο επί της 
Συγκοινωνίας υπουργός, όστις αποφαίνεται επί πάντων των ζητημάτων τούτων 
μετά γνώμην του Συμβουλίου των δημοσίων έργων. Εν περιπτωσει ενστάσεων 
των ενδιαφερομένων κατά της αποφάσεως του υπουργού, δύναται να αναθεω- 
ρήση ούτος την αρχικήν απόφασίν του μόνον εφ' άπαξ. Περίληψις των ανωτέρω 
αποφάσεων του υπουργού και της σχετικής γνωμοδοτήσεως του συμβουλίου των 
δημοσίων έργων δημοσιεύεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου τεθήσονται εν ισχύι δια Β.Δ/τος (Σ.Σ. 
Ετέθη εν ισχύι δια του από 1.7.1924 Β.Δ/τος).
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Αρθρον 21
Προκειμένης της μεταβιβάσεως της κυριότητες ακινήτων εν γένει εντός ή 
εκτός των σχεδίων των πόλεων κλπ. κειμένων, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται 
όπως υπομιμνήσκωσιν εις τους αγοραστός ότι κατά τας περί σχεδίων πόλεων 
κλπ. διατάξεις, εις ωρισμένας περιπτώσεις απαγορεύεται η εκτέλεσις οικοδομι­
κών εργασιών επί των ακινήτων εν γένει και επιβάλλονται διάφοροι περιορισμοί. 
Περί της υπομνήσεως ταύτης πρέπει οι συμβολαιογράφοι να ποιώνται σχετικήν 
μνείαν εν ταις καταρτιζομέναις συμβάσεσιν, η παράλειψις της οποίας ως και 
της ανωτέρω υπομνήσεως συνεπάγεται την πειθαρχική αυτών δίωξιν.
Αρθρον 22
1. Οι εν τω εγκεκριμένω σχεδίίυ καθοριζόμενοι κατά το άρθρο 2 παρ. 1 
υπό στοιχείον α' χώροι, αμέσως από της απαλλοτριώσεως των υπ' αυτών κατα- 
λαμβανομένων ακινήτων, καθίστανται αυτοδικαίως κοινόχρηστοι.
Αρθρον 23
1. Απαγορεύεται απολύτως η καθ' οιονδήποτε τρόπον ανέγερσις οικοδο­
μών, περιτοιχισμάτων, φρακτών και εν γένει η εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών 
δομήσεως και οιαδήποτε προσωρινή ή μόνιμος εγκατάστασις: Α1) Επί των οικο­
πέδων των περιλαμβανομένων εντός του όλου εγκεκριμένου σχεδίου και κατα- 
λαμβανομένων υπό των εν άρθρ. 2 παρ. 1 υπό στοιχ. α’ αναφερομένων χώρων, 
και γενικώς υπέρ ή υπό τους χώρους τούτους.
2. (Καταργήθηκε).
3. Επί ή υπέρ και υπό την επιφάνειαν των κατά την προηγουμένην παρά­
γραφον χώρων δύνανται να επιτρέπωνται κατ' εξαίρεσιν: α) εγκαταστάσεις 
εξυπηρετούσαι κοινάς ανάγκας (οίον αγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος, φανοί, σιδη­
ρόδρομοι, κρήναι, επιστολοδόχοι, υπόνομοι, είσοδοι υπογείων σιδηροδρόμων, 
δενδροφυτείαι, ανδριάντες και καλλιτεχνικά μνημεία κλπ), ων η τοιαύτη τοποθέ- 
τησις καθίσταται αναπόφευκτος δια λόγους τεχνικούς ή ως εκ του σκοπού αυ­
τών, και β) η προσωρινή τοποθέτησις των φορητών σκευών των πλανοδίων μι- 
κροεμπόρων και των καθισμάτων και των τραπεζών των υπαιθρίων κέντρων 
αναψυχής. Δια Β.Δάος κανονισθήσονται ο τρόπος και οι όροι, υφ1 ους δύνανται 
να επιτρέπωνται εν εκάστη περιπτώσει αι ανωτέρω εν γένει εγκαταστάσεις, δυ- 
ναμένου δι1 ωρισμένας εξ αυτών να επιβάλλωνται εις τους προβαίνοντας εις 
ταύτας προς ίδιον αυτών όφελος χρηματικών εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή 
των δήμων και κοινοτήτων. Επίσης δύναται να επιτρέπηται εις τους αυτούς ως 
άνω χώρους η προσωρινή τοποθέτησις οικοδομικών υλικών, μηχανών, ικριωμά­
των κλπ. αναγκαιούντων προς εκτέλεσιν εργασιών δομήσεως καθ' ον τρόπον 
θέλει κανονισθή δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 9, και η κατασκευή εξοχών επί 
των κτιρίων (οίον προστεγασμάτων εξωστών, προπυλαίων και ετέρων αρχιτεκτο­
νικών εξοχών) καθ’ ον τρόπον θέλει καθορισθή δυνάμει των διατάξεων της παρ.
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2 του αυτού άρθρου. Αι υπό της παρούσης παραγράφου επιτρεπόμενοι εν γένε1 
εγκαταστάσεις δεν πρέπει πάντως να επιφέρωσιν οιονδήποτε κώλυμα εις χη^ΐ 
κίνησιν, τον ελεύθερον φωτισμόν και αερισμόν των κοινοχρήστων χώρων και τοον 
πέριξ οικοδομών, ουδέ να αντίκεινται εις την κοινήν αισθητικήν.
4. Οι εκτελούντες τας κατά την προηγουμένην παράγραφον εγκαταστόώ 
σεις και τας εν γένει συναφείς αυταίς εργασίας δέον να λαμβάνωσιν ιδία δα­
πάνη και φροντίδι πάντα τα απαιτούμενα μέτρα, όπως ουδέν επέρχηται κώλυμα 
εις την συγκοινωνίαν και ουδεμία ετέρα ζημία εις τους κοινοχρήστους χώρους 
και τας πέριξ οικοδομάς, μετά δε την εκτέλεσιν των έργων οφείλουσι ν' αποκα- ί 
θιστώσι τους κοινοχρήστους χώρους εις την προτέραν αυτών κατάστασιν.
Αοθρον 24
Απαγορεύεται πάσα ριζική επισκευή, μεταρρύθμισις και συμπλήρωσις οι­
κοδομών ή τμημάτων αυτών αντικειμένων εις τους περιορισμούς υγιεινής και 
ασφαλείας κλπ. της παρ. 2 του άρθρου 9 και ιδίως τους προβλεπομένους υπό 
των εδ. 1,2,4,5,10. Η απαγόρευσις αύτη ισχύει μόνον ως προς τα αντιβαίνοντα ;  
προς τους άνω περιορισμούς μέρη των οικοδομών και μόνον εφόσον έτεραι ειδι­
κοί διατάξεις (άρθρο 43 και 45) του παρόντος δεν ορίζουσιν άλλως, παύει δε , 
ισχύουσα όταν η επισκευή κλπ σκοπή την προσαρμογήν του κτιρίου προς τους 1 
περιορισμούς τούτους.
Εξαιρετικούς επιτρέπονται εις τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια αι δια λό­
γους υγιεινής και χρησιμοποιήσεως κρινόμεναι αναγκαίαι συνήθεις επουσιώδεις 
επισκευαί.
Τα άρθρα 22-24 τέθηκαν σε ισχύ με την υπ' αριθμ. 15024/11.4.1924 από­
φαση Υπουργού Συγκοινωνιών, με την οποία καταργήθηκε και ο ν. ΓΥΚ Γ.
Αρθρον 25
(Αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου από την παρ. 4 του άρθρου μόνου του 
Ν.Δ. της 3/17 Δεκ. 1925. Αλλά δια του Ν.Δ. της 8/13 Αυγ. 1926 καταργήθηκε η 
παρ. 4 του Ν.Δ. της 3/17 Δεκ. 1927 χωρίς μνεία για επανίσχυση του τροποποιη- 
θέντος παρόντος άρθρου).
Αρθρον 26
1. Απαγορεύεται η παρά τας διατάξεις του παρόντος Δ/τος ανέγερσις ή 
επισκευή οικοδομών και εκτέλεσις οιωνδήποτε εργασιών δομήσεως και οιωνδή- 
ποτε ετέρων εγκαταστάσεων οριστικών ή υφ' οιονδήποτε λόγον προσωρινότητος 
και επί οιαδήποτε αποζημιώσει και συμβάσει ή υποσχέσει και εγγυήσει του ιδιο­
κτήτου ή του ανεγείροντος ότι θέλει προβή εις την κατεδάφισιν και άρσιν των 
τοιούτων έργων οψέποτε διαταχθή προς τούτο.
2. Πάσα άδεια προς εκτέλεσιν των κατά την προηγουμένην παράγραφον 
έργων, χορηγουμένη επί τη βάσει των εν τη αυτή παραγράφω αναφερομένων 
όρων ή οιωνδήποτε άλλων, δεν έχει νόμιμον κύρος, ουδέ δημιουργεί υπέρ οιου-
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δήποτε δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και του Δήμου ή της κοινό- 
τητος εν περιπτώσει κατεδαφίσεως και άρσεως των τοιούτων έργων.
3. Το παρόν άρθρον έχει και αναδρομικήν ισχύν ως προς τα εκτελεσθέντα 
έργα δομήσεως κλπ. παρά τας μέχρι τούδε ισχυούσας διατάξεις.
Αρθρον 27
1. Η υπό του Δημοσίου διάθεσις των παρά τας πόλεις, κώμας και συνοικι­
σμούς και τας παραλιακός εν γένει οδούς παρακτίων ή εντός της θαλάσσης 
χώρων, των μη περιλαμβανομένων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου ή της κατά 
το άρθρο 14 ζώνης ή περιλαμβανομένων μεν, αλλ' ων ουδεμίαν προβλέπει το 
σχέδιον τούτο χρησιμοποίησιν, προς ίδρυσιν κέντρων αναψυχής και εγκατάστα- 
σιν λουτρών ή εκτέλεσιν κοινωψελών έργων, γίνεται πάντοτε επί τω όρω εκτε- 
λέσεως υπό του αναδόχου ωρισμένων έργων. Εν τη σχετική της ως άνω διαθέ- 
σεως συμβάσει καθορίζονται λεπτομερώς τα εκτελεστέα έργα, τα της συντηρή- 
σεως και χρήσεως αυτών, η ελάχιστη δαπάνη εις ην υποχρεούται να προβή ο 
ανάδοχος, και η περιφέρεια εντός της οποίας το Δημόσιον δεν θέλει προβή εις 
την διάθεσιν οιωνδήποτε χώρων προς τον αυτόν σκοπόν.
2. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας είναι αρμόδιος όπως, μετά γνώμην του 
συμβουλίου των δημοσίων έργων, καθορίζη τους κατά την προηγουμένην παρά­
γραφον όρους εκτελέσεως και συντηρήσεως των έργων ως προς τας θέσεις αυ­
τών και την εφ' ης δεν θέλει επιτροπή ετέρα του αυτού σκοπού εγκατάστασις 
περιφέρειαν.
3. Πάσα σύμβασις προς διάθεσιν των κατά το παρόν άρθρον χώρων, γινο- 
μένη παρά τας διατάξεις αυτού, είναι άκυρος και ουδέν υπέρ οιουδήποτε δη­
μιουργεί δικαίωμα αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου και του δήμου ή της κοινό- 
τητος εις περίπτωσιν κατεδαφίσεως και άρσεως των δυνάμει της τοιαύτης συμ- 
βάσεως γενομένων οιωνδήποτε εγκαταστάσεων.
4. Το παρόν άρθρον τίθεται εν ισχύι δι' αποφάσεων των υπουργών 
Συγκοινωνίας και Γεωργίας.
Αρθρον 28
1. Εις τους ιδιοκτήτας οικοπέδων, κοινά εχόντων όρια, δύνανται να επι- 
βάλλωνται αμοιβαίοι υποχρεώσεις ως προς την κατασκευήν, συντήρησιν και 
χρήσιν κοινών τοίχων ή ετέρων έργων, κειμένων επ' αμφοτέρων των συνορευό- 
ντων οικοπέδων. Το είδος των έργων τούτων και αι ανωτέρω σχετικοί υποχρεώ­
σεις κανονίζονται δια Β.Δ/των. Πάντως το εκ των τοιούτων υποχρεώσεων βάρος 
εκάστου ιδιοκτήτου δέον να ορίζηται ανάλογον της εκ των ειρημένων έργων 
προσγιγνομένης αυτώ ωφελείας.
2. Δια λόγους αισθητικής δύναται ν' απαγορεύηται η δια πάσης φύσεως 
παγίων ή κινητών, προσωρινών ή οριστικών εγκαταστάσεων κάλυψις των οπωσ­
δήποτε ορατών αρχιτεκτονικών εσοχών, εξοχών και προπυλαίων των κτιρίων και
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κατάληψις ίων μεταξύ αυτών κενών, έστω και αν οι χώροι ούτοι εισίν κατά χ§ 
εγκεκριμένον σχέδιον οικοδομήσιμοι. 1
Αρθρον 29 J
1. Απαγορεύηται η ανέγερσις δημοσίων, δημοτικών και κοινής εν γένε{ί 
ωφελείας, κτιρίων επί οικοδομήσιμων μεν κατά το εγκεκριμένον σχέδιον οικοπέ-1 
δων, αλλά μη προοριζομένων υπ' αυτού προς τον σκοπόν τούτον. Μη προβλέπο-^ 
ντος του σχεδίου θέσεις δια τα τοιαύτα κτίρια, ή κρινομένων των θέσεων τούτων' 
ακαταλλήλων, επιβάλλεται η προηγουμένη τροποποίησις του σχεδίου προς κα-Ι 
θορισμόν των καταλλήλων θέσεων. Μη υπάρχοντος εγκεκριμένου σχεδίου, απαι­
τείται προς καθορισμόν των ανωτέρω θέσεων η προηγουμένη έγκρισις αυτού 
έστω και εις περιωρισμένην περί τας θέσεις ταύτας έκτασιν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ ]
Απαλλοτριώσεις ακινήτων προς εφαρμογήν των εγκεκριμένων σχεδίων: 
των πόλεων, κωμών κλπ. και εξασφάλισιν της κανονικής αυτών αναπτύξεως και 
επεκτάσεως. . J
Αρθρον 30
1. Ο εν τω εγκεκριμένω σχεδίω καθορισμός των εν τη παρ. 1 του άρθρου] 
2 υπό στοιχεία α' και β' αναφερομένων εν γένει χώρων και οικοπέδων χορηγεί 
δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτριώσεως λόγω δημοσίας ωφελείας των υπό των 
χώρων τούτων καταλαμβανομένων ακινήτων.
2. Προκειμένης της αμέσου εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου προς
ανέωξιν κεντρικών οδών και πλατειών ή ίδρυσιν αλσών, πρασιών, κήπων κλπ και
προς κατασκευήν εν γένει των εν παρ. 1 του άρθρου 2 υπό στοιχείον β' αναφε-·]
, , ί
ρομενων έργων, δυναται δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του επι της j
Συγκοινωνίας υπουργού, μετά γνώμην του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμ­
βουλίου και του συμβουλίου των δημοσίων έργων, ν' αναγνωρισθή δημοσία ωφε- 
λεία προς αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ακινήτων μη θιγομένων υπό του σχεδίου 
τούτου, κειμένων πέραν κατά τα ανωτέρω (παρ. 1) υπό του εγκεκριμένου σχε­
δίου καθοριζομένων ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων ακινήτων και περιλαμ- 
βανομένων εντός της περί το εν ω η ως άνω άμεσος εφαρμογή τμήμα ζώνης, 
εφ' ης προβλέπεται ότι θα εκταθή η εκ της εφαρμογής του σχεδίου επί των ακι­
νήτων ωφέλεια, και η οποία ζώνη καθορίζεται δια του αυτου Δ/τος.
3. Εφ' όσον η κατά την προηγουμένην παράγραφον άμεσος εφαρμογή του 
σχεδίου συνεπάγεται κατεδάφισιν πολλών χρησιμοποιουμένων οικοδομών, δύνα- 
ται ν' αναγνωρισθή δημοσία ωφέλεια προς αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν μεμο­
νωμένων οικοδομήσιμων γηπέδων επί τω τέλει ανεγέρσεως επί τούτων κτιρίων 
προς κάλυψιν του εκ της κατά τα ανωτέρω κατεδαφίσεως προκύπτοντος κενού.
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Ως απαλλοτριωτέα εν τη περιπτώσει ταύτη γήπεδα θεωρούνται τα εφ' ων 
ουδεμία υφίσταται οικοδομή και τα καταλαμβανόμενα υπό προσωρινού χαρακτή- 
ρος παραπηγμάτων και ερειπίων ή και χρησιμοποιήσιμων κτιρίων, ων ο όγκος 
5εν υπερβαίνει το τέταρτον του όλου οικοδομήσιμου όγκου του οικοπέδου. Η 
αναγνώρισις της προς απαλλοτρίωσιν δημοσίας ωφελείας εκτελείται κατά τα 
αυτά εν τη ανωτέρω παραγράφω 2 διαλαμβανόμενα, η δε αναγκαστική απαλλο- 
τρίωσις ενεργείται μόνον επί τω όρω της επί των απαλλοτριουμένων οικοπέδων 
ανεγέρσεως οικοδομών, των μεγίστων επιτρεπομένων εν εκάστη περιπτώσει 
διαστάσεων, εντός προθεσμίας μη δυναμένης να υπερβή την τετραετίαν, αφ' ης 
το απαλλοτριωθέν ακίνητον αφέθη υπό του τέως ιδιοκτήτου εις την πλήρη διά- 
θεσιν του επισπεύδοντος την απαλλοτρίωσιν. Προς εξασφάλισιν της τηρήσεως 
του όρου τούτου δέον απαραιτήτως να παρέχωνται εις τον τέως ιδιοκτήτην 
επαρκείς εγγυήσεις, κατά τα δια Β.Δ/τος λεπτομερώς κανονισθησόμενα, και να 
καταβάλληται αυτώ πάντως, εν περιπτώσει μη τηρήσεως του εν λόγω όρου, και 
χρηματική ικανοποίησις, κανονιζομένη δια του αυτού Διατάγματος.
Αρθρον 31
(Καταργήθηκε με το εδ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931).
Αρθρον 32
1. Η απαλλοτρίωσις των υπό των εν τη παρ. 1 του άρθρου 2 υπό στοιχείον 
α' αναφερομένων χώρων του εγκεκριμένου σχεδίου καταλαμβανομένων ακινή­
των ενεργείται κατά τας ακολούθους διατάξεις, δυναμένων να εφαρμόζωνται 
ως προς τους χώρους, τους προοριζομένους δια κοινοχρήστους κήπους, πρασιάς 
και άλση, εν όλω ή εν μέρει, και των ειδικών περί αναδασώσεως διατάξεων, είτε 
εν συνδυασμού προς τα κατωτέρω, είτε και αυτοτελώς.
2. Η αρμοδία υπηρεσία, επί τη προσκλήσει των ενδιαφερομένου ή και οί- 
κοθεν ενεργούσα, συντάσσει πράξιν αναλογισμού καθορίζουσαν εν προχείρω 
κτηματολογικώ διαγράμματι τα απαλλοτριωτέα ακίνητα και τον αναλογισμόν της 
αποζημίωσεως μεταξύ των υποχρέων. Προς σύνταξιν της πράξεως προσκαλού­
νται οι φαινόμενοι ιδιοκτήτάΓ των απαλλοτριωτέων ακινήτων, ίνα ούρισμένην 
ημέραν και ώραν παρουσιασθώσιν ενώπιον της υπηρεσίας και υποδείξωσι τα 
όρια των ιδιοκτησιών των. Εν ανάγκη προσκαλούνται κατά τον αυτόν τρόπον και 
προς τον αυτόν σκοπόν και οι φαινόμενοι ιδιοκτήται ακινήτων, οίτινες είναι υπό­
χρεοι δια την αποζημίωσιν των απαλλοτριουμένων.
3. Εν περιπτώσει αδυνάτου δι' οιονδήποτε λόγον συντάξεως της πράξεως, 
συντάσσεται περί τούτου υπό του επιφορτισθέντος την σύνταξιν αυτής υπαλλή­
λου πρωτόκολλον, υπογραφόμενον και υπό των φερομένων ως ιδιοκτητών των 
ακινήτων, άτινα αφορά η πράξις. Εις περίπτωσιν αρνήσεως ή απουσίας τούτων 
και εις περίπτωσιν αγραμμάτου, το άνω πρωτόκολλον υπογράφεται υπό δύο μαρ
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τύρων, ισχύουσι δε και ως προς τούτο αναλόγως αι διατάξεις των παρ. ι Κο 
του άρθρου 34.
4. Της πράξεως αναλογισμού δέον γενικώς να προηγήται η κατά το c 
θρο 42 τακτοποίησις των οικοπέδων, βάσει της οποίας θέλει συντάσσεσ( 
αύτη, εκτός εάν λόγοι εξαιρετικοί διαιολογώσι την σύνταξιν της πράξεως η 
της τακτοποιήσεως. Εις ειδικός περιπτώσεις και ιδίως οπόταν ο τρόπος ανα/ 
γισμού είναι συναφής τη τακτοποιήσει, δύναται δια τα τον αναλογισμόν και - 
τακτοποίησιν να συντάσσηται κοινή πράξις, εφαρμοζομένων εν συνδυασμώ α 
λόγως των σχετικών διατάξεων του παρόντος Διατάγματος.
5. Αι λεπτομέρειαι του τρόπου της συντάξεως της πράξεως, τα της πρι 
κλήσεως και των προθεσμιών και εν γένει τα της κατά το παρόν άρθρον δια 
κασίας κανονίζονται δια Β.Δ/των.
Αρθρον 33
1. Εν περιπτώσει κωλύματος δια τον αναλογισμόν της αποζημιώσεως , 
ταξύ των υποχρέων, προερχομένου εξ οιασδήποτε αμφισβητήσεως των μεττ 
των ιδιοκτησιών των προς αποζημίωσιν υποχρέων ορίων ή λόγω αδυνάτου 
οιασδήποτε άλλης αιτίας καθορισμού των ορίων τούτων, εφ' όσον τα όρια ει 
στης των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών δύνανται να καθορισθώσι σαφώς, 
προσωρινός υπόχρεως δια την καταβολήν της αποζημιώσεως προς τους δικ 
ούχους θεωρείται ο επισπεύδων την απαλλοτρίωσιν, η δε σχετική πράξις σι 
τάσσεται, παραλειπομένου του κατά το προηγούμενον άρθρον αναλογισμ 
Μετά την δημοσίευσιν της κατά το άρθρο 34 παρ. 3 αποφάσεως του προέδρ 
ο επισπεύδων δικαιούται να απαιτήση κατά το αναλογούν την πληρωμήν της 
λόγω αποζημιώσεως παρ' εκάστου των πραγματικών υποχρέων. Οι εξ αυι 
έχοντες ακαθόριστα προς αλλήλους όρια ιδιοκτησίας ενέχονται αδιακρίτως 
ολοκλήρου της εις βάρος αυτών καταβληθείσης αποζημιώσεως υπό του ε 
σπεύδοντος, έχοντος εν τοιαύτη περιπτώσει δυνάμει της κατά τα ανωτέρω α 
φάσεως του προέδρου τίτλον εγγραφής προσημειώσεως, εκτός της άλλης ι 
ριουσίας, και επίτου όλου αδιακρίτως ακινήτου του αποτελουμένου εκ των κ 
έκαστα ως άνω ακινήτων των εχόντων ακαθόριστα όρια ιδιοκτησίας. Εάν μι 
την υπό του επισπεύδοντος καταβολήν της αποζημιώσεως καθορισθώσι μεν c 
στικώς τα όρια ιδιοκτησίας μεταξύ των υποχρέων, δεν στέργωσιν όμως ούτοι 
την γιγνομένην υπό του επισπεύδοντος κατανομήν των προς αποζημίωσιν του 
υποχρεώσεών των, τότε συμπληρούται η αρχικώς συνταχθείσα πράξις δια 
αναλογισμού, βάσει του οποίου ο πρόεδρος των πρωτοδικών κανονίζει την κο 
νομήν της αποζημιώσεως, ακολουθουμένης αναλόγως της κατά το άρθρο 
παρ. 3 διαδικασίας.
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2. Εάν ο καθορισμός των μεταξύ των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών ορίων 
καθίσταται δι' οιονδήποτε λόγον αδύνατος, η σύνταξις της πράξεως αναβάλλε­
ται μέχρις ου καθορισθώσι προηγουμένως ταυτα.
Εν τουτοις εις ειδικός περιπτώσεις, και ιδίως οσάκις πρόκειται περί αμέ- 
σου ανάγκης καταλήψεως κτιρίων και ετέρων ακινήτων προς διάνοιξιν οδών, 
πλατειών κλπ. και εν γένει προς εφαρμογήν του σχεδίου, επί μεγάλων έκτα 
οεων. δύναται να συντάσσηται η πράξις, οριζομένων εν αυτή υπό της αρμοδίας 
τεχνικής υπηρεσίας προσωρινώς των μεταξύ των απαλλοτριωτέων ακινήτων 
ορίων εκ πληροφοριών. Εν τη περιπτώσει ταύτη κατατίθεται υφ1 εκάστου υπο- 
χρέου εις το αρμόδιον ταμείον το αναλογούν αυτώ μέρος της κατά το άρθρο 26 
κανονιζομένης αποζημιώσεως. το δε ολικόν δι' άπαντα τα απαλλοτριωτέα ακί­
νητα ποσόν αυτής κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ιδία αυτών φροντίδι μετά 
τον οριστικόν καθορισμόν των ειρημένων ορίων.
3. Εάν ο καθορισμός των ορίων μεταξύ των απαλλοτριωτέων ιδιοκτησιών 
και των ιδιοκτησιών των προς αποζημίωσιν υποχρέων των ουδόλως ή εν μέρει 
απαλλοτριωτέων καθίσταται εξ οιασδήποτε αιτίας αδύνατος, η δε απαλλοτρίω- 
σις είναι επείγουσα, η πράξις συντάσσεται οριζομένων προσωρινώς υπό της αρ­
μοδίας τεχνικής υπηρεσίας των εν λόγω ορίων εκ πληροφοριών. Εις την περι- 
πτωσιν ταυτην η κατά το άρθρον 26 κανονιζομένη αποζημίωσις κατατίθεται υπό 
του υποχρέου εις το αρμόδιον ταμείον και παραλαμβάνεται υπό του δικαιούχου 
μετά τον οριστικόν καθορισμόν των ειρημένων ορίων και την εκκαθάρισιν πάσης 
εκ του καθορισμού τούτου προκυπτούσης τυχόν εις βάρος του δικαιούχου διαφο­
ράς.
4. Εάν υπάρχη συμπτωσις των εν ταις ανωτέρω παραγράφοις του παρό­
ντος άρθρου αναφερομένων περιπτώσεων, η δε πραγμάτωσις της απαλλοτριώ- 
σεως επείγη εφαρμόζονται εν συνδυασμώ αναλόγως αι σχετικοί αυτών διατά­
ξεις.
5. Δια Β.Δ'τος θα κανονισθή τις θεωρείται ως επισπεύδων εν εκάστη πε- 
ριπτώσει προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Λ ο θρον 34
1. Η κατά το άρθρο 32 πράξις εκτίθεται επί ωρισμένον χρόνον εις τα 
γραφεία της συντασσουσης ταύτην υπηρεσίας, ίνα λάβωσιν αυτήν γνωσιν οι εν­
διαφερόμενοι, ειδοποιούμενοι περί τούτου δια προσκλήσεως.
2. Οι ενιστάμενοι κατά της πράξεως δύνανται. εντός οριζομένης εκάστοτε 
ανατρεπτικής προθεσμίας, να υποβάλωσι τας ενστάσεις των εις το υπουργείον 
της Συγκοινωνίας. Ο υπουργός της Συγκοινωνίας, εις ον πάντως υποβάλλεται η 
συνταχθεισα πράξις. αποφαίνεται αμετακλήτως επί ταυτης και των τυχόν κατ' 
αυτής ενστάσεων, είτε κυρών, είτε ακυρών αυτήν και διατάσσων εν τη δεύτερα 
ταυτη περιπτώσει την ανασυνταξιν της.
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3. Η περί κυρώσεως της πράξεως οριστική απόφασις του υπουργού κοιν| 
ποιείται εις την αρμοδίαν υπηρεσίαν, ήτις εντός δέκα ημερών από της Κοινο 
ποιήσεως προσκαλεί τους ενδιαφερομένους ίνα λάβωσι γνώσιν της αποφάαεω( 
ταύτης και αντίγραφον αυτής. Οι αξιούντες δικαίωμα κυριότητος επί των εις c 
αφορά η κυρωθείσα πράξις απαλλοτριωτέων ακινήτων δέον να προσφύγωσιν εις 
τον αρμόδιον πρόεδρον το)ν πρωτοδικών και να ζητήσωσι, δυνάμει της ειρημένης 
πράξεως, τον υπό τούτου προσωρινόν καθορισμόν της καταβλητέας αποζη- 
μιώσεως, όστις εκτελείται κατά την διαδικασίαν του νόμου ΓπΝΑ', ως έρμη, 
νεύθη και ετροποποιήθη ούτος δια μεταγενεστέρων διατάξεων.j^Ev πάση περί- 
πτώσει τον κατά τα ανωτέρω προσωρινόν καθορισμόν της καταβλητέας αποζη. 
μιώσεως δυναται να επισπεύση το Δημόσιον δια της αρμοδίας τεχνικής υπηρε­
σίας, ο οικείος δήμος ή κοινότης και παν έτερον φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον 
ενδιαφερόμενον δια την εφαρμογήν του σχεδίου. ~
4. Τα της κατά το παρόν άρθρον εκθέσεως της πράξεως των προσκλή­
σεων, των ενστάσεων, των σχετικών προθεσμιών και της υπουργικής αποφά- 
σεως, ως και πάσα ετέρα αυτού λεπτομέρεια, κανονίζονται δια Β.Δ/των. y
5. Εν επειγούση ανάγκη κατά την διαδικασίαν προς προσωρινόν καθορι­
σμόν της αποζημιώσεως (παρ. 3) αποκλείεται η κατά το άρθρο 635 της 
Πολιτικής Δικονομίας παραπομπή εις το πρωτοδικείον, αι μαρτυρικοί αποδείξεις 
και η πραγματογνωμοσύνη, του προέδρου των πρωτοδικών οφείλοντος να εκδίδη 
την σχετικήν απόφασίν του εντός δεκαπέντε ημερών από της εις τούτον υποβο­
λής της προς καθορισμόν της εν λόγω αποζημιώσεως αιτήσεως. Το επείγον της 
ανάγκης αναγνωρίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός δΓ αποφάσεώς του. Εν 
τη ανωτέρω περιπτώσει την πράξιν αναλογισμού δέον να συνοδεύη έκθεσις 
εκτιμήσεως της αξίας των απαλλοτριωτέων ακινήτων, καταρτιζομένη καθ' ον 
τρόπον θέλει ορίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός, ήτις συνυποβαλλομένη 
μετά των λοιπών στοιχείων εις τον πρόεδρον των πρωτοδικών είναι συμβουλευ­
τική δι' αυτόν. Κατά την περί ης η παρούσα παράγραφος σύντομον διαδικασίαν 
τάποκλείεται πάσα υφ' οιωνόηποτε διατάξεων απαιτουμένη προηγουμένη εξακρί- 
βωσις και βεβαίωσις των επί του απαλλοτριωτέου ακινήτου βαρών και οιωνδή- 
ποτε μεταβολών.
Με το Π.Δ. 14/23 Απριλίου 1925 ορίζεται η κατά τα άρθρα 32-34 διαδικα­
σία για την περίπτωση των από το άρθρο 32 προβλεπόμενων απαλλοτριώσεων 
σε επείγουσα ανάγκη, όπως αύτη καθορίζεται από το από 26/30 Μαίου 1924 
εκτελεστικό του άρθρου 37 Δ/γμα.
Αρθρον 35
1. Οι αξιούντες δικαίωμα κυριότητος επί των απαλλοτριωτέων ακινήτων 
οφείλουσι να διεκδικήσωσι δια παντός νομίμου μέσου την παρά των υποχρεών 
καταβολήν της κατά το προηνούμενον άρθρον υπό του προέδρου ορισθείσης
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προθεσμίας αποζημιώσεως, έχοντες δυνάμει της κατά τον ν. ΓπΝΑ' σχετικής 
αποφάσεως του προέδρου τίτλον εγγραφής προσημειώσεως επί της ακινήτου 
περιουσίας των υποχρέων και γενικώτερον τα αυτά εν παρ. 1 του άρθρου 33 
οριζόμενα δια τον επισπεύδοντα δικαιώματα.
Αρθρον 36
(Καταργήθηκε με το εδ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931).
Αρθρον 37
1. Δια την απαλλοτρίωσιν των ακινήτων των καταλαμβανομένων υπό των 
εν άρθρ. 2 παρ. 1 υπό στοιχείον β' αναφερομένων χώρων εφαρμόζεται αναλό- 
γως η διαδικασία των άρθρων 32 και 34
2. (Καταργήθηκε με το εδ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 5269/1931).
3. Τα κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριούμενα ακίνητα από της απαλλο- 
τριώσεώς των περιέρχονται εις την κυριότητα των εκτελούντων τα υπό του 
εγκεκριμένου σχεδίου προβλεπόμενα επί των ανωτέρω χώρων κτίρια και λοιπά 
κοινωφελή έργα προσώπων. Εν πάσει περιπτώσει απαγορεύεται απολύτως η 
διάθεσις των απαλλοτριωθέντων τούτων ακινήτων προς σκοπούς διαφόρους των 
δΓ ους προωρίσθησαν υπό του εγκεκριμένου σχεδίου οι καταλαμβάνοντες ταύτα 
χώροι.
Σε εκτέλεση του άρθρου 37 εκδόθηκε το Β.Δ. 26/30 Μαίου 1924.
Αρθρον 38
1. Δια την απαλλοτρίωσιν των κατά την παρ. 2 του άρθρου 30 απαλλο- 
τριωτέων ακινήτων εφαρμόζονται αναλόγως ως προς τε την διαδικασίαν και τον 
υπολογισμόν της αποζημιώσεως αι σχετικαί διατάξεις του άρθρου 37.
2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον ακίνητα δύνανται ν' απαλλο- 
τριώνται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, των εχόντων μεταξύ των άλλων αποστολήν την 
εφαρμογήν των σχεδίων των πόλεων, κωμών κλπ. και τον εξωραισμόν αυτών, 
διατίθενται δε υπό των προσώπων τούτων, εις την κυριότητα των οποίων πε­
ριέρχονται από της απαλλοτριώσεώς των, καθ’ ον τρόπον και υφ1 ους όρους θέ­
λει εκάστοτε κανονίζει το υπό της παρ. 2 του άρθρου 30 προβλεπόμενον Β.Δ/μα. 
Πάντως τα εκ των ακινήτων τούτων προερχόμενα οιαδήποτε κέρδη διατίθενται 
αποκλειστικώς και μόνον προς κάλυψιν των δια την εφαρμογήν του σχεδίου και 
των εξωραισμόν της εν η ταύτα κείνται πόλεως, κώμης κλπ. απαιτουμένων δα­
πανών.
3. Αι ανωτέρω διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουσιν αναλόγως και 
δια τα κατά την παρ. 3 του άρθρου 30 απαλλοτριωτέα ακίνητα, τηρουμένων 
απαραιτήτως των εν τη παραγράφω ταυτη αναφερομένων όρων.
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Αρθρον 39
1. Δια Β.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει ίου επί της Συγκοινωνίας υπουρί
γού, μετά γνώμην του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, και του συμί 
βουλίου των δημοσίων έργων, δύναται ν' αναγνωρισθή δημοσία ωφέλεια προί 
αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν ακινήτων περιλαμβανομένων εντός των κατά τοι 
άρθρ. 2 μη αμέσως εφαρμοστέων τμημάτων του εγκεκριμένου σχεδίου ή εντός 
της κατά το άρθρ. 14 ζώνης, επί τω τέλει εξασφαλίσεως της κανονικής αναπτύ-’ 
ξεως και επεκτάσεως των πόλεων, κωμών κλπ. |
2. Δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλοτρίωσιν εφαρμό-i
ζονται αναλόγως ως προς τε την διαδικασίαν και τον υπολογισμόν της αποζη-i 
μιώσεως αι διατάξεις του άρθρ. 37. ·|
3. Τα περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου ακίνητα δύνανται ν' απαλλο- 
τριώνται μόνον υπέρ του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, των εχόντων μεταξύ των άλλων αποστολήν την 
εφαρμογήν των σχεδίων των πόλεων κλπ και τον εξωραισμόν αυτών.
4. Τα κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριούμενα ακίνητα, από της απαλλο- 
τριώσεώς των περιέρχονται εις την κυριότητα των υπέρ ων η απαλλοτρίωσις 
προσώπων και διατίθενται καθ' ον τρόπον θέλει κανονίζει εις εκάστην περίπτω- 
σιν Β. Διάταγμα. Πάντως αποκλείεται οιαδήποτε εκμετάλλευσις των ανωτέρω 
ακινήτων παρά τας διατάξεις του παρόντος Νομοθετικού Δ/τος, ως και οιαδή­
ποτε εκποίησις τούτων πριν ή επεκταθή και καταστή αμέσως εφαρμοστέον επ' 
αυτών το σχέδιον της πόλεως, κώμης κλπ.
5. Η εκποίησις των ως άνω ακινήτων εκτελείται μετά προηγουμένην διαί- 
ρεσιν των απαλλοτριωθέντων γηπέδων εις οικόπεδα βάσει του εφαρμοσθέντος 
σχεδίου της πόλεως. Τα του χρόνου και του τρόπου της εκποιήσεως, του καθο­
ρισμού της ελάχιστης τιμής εκποιήσεως, της καταβολής του τιμήματος, πάντων 
των λοιπών όρων της εκποιήσεως και των παρασχεθησομένων εγγυήσεων προς 
τήρησιν των όρων τούτων κανονίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δια του κατά την 
προηγουμένην παράγραφον Β.Δ/τος, προκειμένου δε περί εκποιήσεως προς 
σύστασιν εργατικών συνοικισμών η τιμή εκποιήσεως δεν δύναται να υπερβαίνη 
τας αναλογούσας εν γένει δαπάνας απαλλοτριώσεως και η εκποίησις δέον να 
εκτελήται υπό όρους ανεγέρσεως ωρισμένου είδους κτιρίων υφ' εκάστου εκ- 
ποιουμένου οικοπέδου εντός ωρισμένης προθεσμίας και μη μεταβιβάσεως της 
κυριότητος των εκποιουμένων δια πράξεως εν ζωή, εξαιρέσει της προικός επί 
ωρισμένην χρονικήν περίοδον.
6. Τα εκ της διαθέσεως των κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριουμένων 
ακινήτων τυχόν προκύπτοντα οιαδήποτε κέρδη διατίθενται αποκλειστικώς και 
μόνον προς κάλυψιν των προς εξωραισμόν της πόλεως, κώμης κλπ και εφαρμο­
γήν του σχεδίου αυτής απαιτουμένων δαπανών.
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7. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να εφαρμόζωνται αναλό- 
γως και ως προς τα ακίνητα, τα κείμενα εντός των ζωνών των πόλεων, κωμών 
κλπ., των μη εχουσών εγκεκριμένον σχέδιον.
Αρθρον 40
1. Δύναται ν' αναγνωρισθή δημοσία ωφέλεια προς αναγκαστικήν απαλλο- 
τρίωσιν ακινήτων περιλαμβανομένων είτε εντός των εν τω προηγουμένω άρθρω 
(παρ. 1) αναφερομένων περιοχών, είτε εκτός τούτων (ήτοι εντός των αμέσως 
εφαρμοστέων τμημάτων των σχεδίων ή πέραν των ζωνών) και εν γένει εντός ή 
εκτός οιασδήποτε πόλεως, κώμης κλπ., επί τω σκοπώ ανεγέρσεως οικοδομών 
και γενικώτερον ιδρύσεως πλήρων συνοικισμών, όταν εξαιρετική ανάγκη επι- 
βάλλη τούτο (οίον εγκατάστασις προσφύγων ή αστέγων λόγω σεισμού, πλημμύ­
ρας ή ετέρας θεομηνίας, κρίσις της κατοικίας εξ οιουδήποτε λόγου κλπ.). Η δη­
μοσία ωφέλεια δια τας ως άνω απαλλοτριώσεις αναγνωρίζεται μετ' απόφασιν 
του υπουργικού συμβουλίου δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του αρμοδίου δια 
τας εργασίας στεγάσεως υπουργού και του υπουργού της Συγκοινωνίας. Εν τη 
περιπτώσει ταύτη η απαλλοτρίωσις περιορίζεται πάντως εις γήπεδα διατελού- 
ντα υφ' ους όρους και τα εν παρ. 3 του άρθρου 30 χαρακτηριζόμενα ως απαλλο- 
τριωτέα, εφαρμοζομένου αναλόγως ως προς την διαδικασίαν και τον υπολογι­
σμόν της αποζημιώσεως του άρθρου 37.
2. Τα περί ων η προηγουμένη παράγραφος ακίνητα, μετά την απαλλο- 
τρίωσίν των διαιρούνται εις οικόπεδα βάσει του σχεδίου της πόλεως, κώμης κλπ. 
(εν ελλείψει σχεδίου επιβαλλομένης αμέσως της συντάξεως και εγκρίσεως 
τοιούτου), τα οποία παραχωρούνται προς τους πρόσφυγας και λοιπούς, υπέρ της 
εγκαταστάσεως των οποίων εγένετο η απαλλοτρίωσις. Η κατά τα ανωτέρω 
υποδιαίρεσις εις οικόπεδα υπόκειται εις την έγκρισιν του επί της Συγκοινωνίας 
υπουργού, δυναμένου να τροποποιή ταύτην μετά γνώμην του συμβουλίου των δη­
μοσίων έργων.
3. Ο τρόπος της παραχωρήσεως των άνω οικοπέδων (δυναμένης να εκτε- 
λήται και απ' ευθείας ή δια κληρώσεως ή οπωσδήποτε άλλως), το καταβλητέον 
τίμημα και ο τρόπος της καταβολής αυτού, πας έτερος της παραχωρήσεως τού­
της όρος και αι προς τήρησιν των όρων παραχωρήσεως παρασχεθησόμεναι εγ­
γυήσεις κανονίζονται δια των ανωτέρω αναφερομένων Β.Δ/των. Πάντως το κα­
ταβλητέον τίμημα δεν δύναται να υπερβαίνη τας εν γένει δαπάνας απαλλο- 
τριώσεως, η δε παραχώρησις γίνεται υπό τον όρον ανεγέρσεως επί του παρα- 
χωρουμένου ωρισμένου είδους οικοδομή εντός ωρισμένης προθεσμίας και μη με- 
ταβιβάσεως της κυριότητος του παραχωρηθέντος επί ωρισμένην χρονικήν πε­
ρίοδον.
4. Αι κατά το παρόν άρθρον απαλλοτριώσεις δύνανται να εκτελώνται υπέρ 
του Δημοσίου, των δήμων, των κοινοτήτων και των νομικών προσώπων δημοσίου
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δικαίου, ων η αποστολή συμπίπτει με τους εν τη ανωτέρω παρ. 1 αναφερόμεί 
νους σκοπούς της απαλλοτριώσεως. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται νσ 
διαθέτωσιν αμέσως τα απαλλοτριωθέντα υπέρ αυτών ακίνητα συμφώνως χαι<| 
ανωτέρω διατάξεσιν.
5. Αι αυταί ως άνω απαλλοτριώσεις δύνανται να εκτελώνται και υπέρ 
οιουδήποτε ετέρου νομικού ή και φυσικού προσώπου, παρέχοντος επαρκείς εγ­
γυήσεις περί της εκπληρώσεως του σκοπού της απαλλοτριώσεως.
Εάν υπαρχούσης εν τη πόλει ή κώμη κλπ. αναγκης νέων κτιρίων, η απαλ- 
λοτρίωσις ενεργείται επί τω τέλει ανεγέρσεως και εκμεταλλεύσεως οικοδομών 
επί των απαλλοτριουμένων γηπέδων υπό ωρισμένου επιχειρηματίου, ή εις τούτον 
παραχώρησις των απαλλοτριουμένων γίνεται υπό ειδικούς όρους κανονιζομένους 
μετ' απόφασιν του υπουργικού συμβουλίου δια του εν παρ. 1 του παρόντος άρ­
θρου αναφερομένου Β.Δ/τος και εξασφαλίζοντας απαραιτήτως, πλην των άλ­
λων, την ταχείαν ανέγερσιν κτιρίων ωρισμένων ελάχιστων διαστάσεων και ετέ­
ρων γενικής φύσεως έργων (οδών κλπ), παρεχομένης πάντως της αναλόγου 
προς τήρησιν των όρων τούτων εγγυήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη επιτρέπεται 
παρέκκλισις μέχρις οιουδήποτε βαθμού από των περιορισμών της παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου ως προς το μέγιστον του καταβλητέου τιμήματος και της μη 
μεταβιβάσεως της κυριότητος.
Αρθρον 41
1. Δια την συγκέντρωσιν των περί ων το άρθρο 12 κτιρίων εις τα δι' αυτά 
κατά το ίδιον άρθρον προοριζόμενα τμήματα, δύνανται ν' απαλλοτριώνται ανα­
γκαστικούς υπό ωρισμένους όρους, εξασφαλίζοντας την συγκέντρωσιν ταύτην 
υπέρ των ανεγειρόντων τα κτίρια βιομηχάνων, τα απαιτούμενα ακίνητα. Η ανά­
γκη της απαλλοτριώσεως αναγνωρίζεται εκάστοτε δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου 
προτάσει των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Συγκοινωνίας, κανονιζομένων 
άμα δια του αυτού Δ/τος και πάντων των όρων της απαλλοτριώσεως, οίτινες θέ- 
λουσιν εξασφαλίσει την πραγμάτωσιν του σκοπού αυτής.
2. Δια τας περί ων το παρόν άρθρον απαλλοτριώσεις η καταβλητέα απο- 
ζημίωσις υπολογίζεται επί τη βάσει της μέσης αξίας του ακινήτου κατά την προ 
της απαλλοτριώσεως τελευταίαν τριετίαν, κατά τα λοιπά δε εφαρμόζονται αι 
διατάξεις του ν. ΓπΝΑ', ως ερμηνεύθη και ετροποποιήθη ούτος δι1 ετέρων μετα­
γενεστέρων διατάξεων.
3. Αποκλείεται η μονομερής εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ­
θρου προς εξυπηρέτησιν ωρισμένων μόνον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, της 
κατά τα ανωτέρω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως εφαρμοζομένης μόνον δια την 
συμφώνως τω εγκεκριμένω σχεδίω εν τη αυτή περιοχή συγκέντρωσιν απασών 
των εν τη πόλει, κώμη κλπ. υφισταμένων εγκαταστάσεων της αυτής φύσεως, εφ' 
οσον δε δεν υπάρχουσι πλειότεραι της μιάς τοιαύται εγκαταστάσεις, η εν λόγω
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αναγκαστική απαλλοτρίωσις επιτρέπεται, εάν αι διαφόρου φύσεως εγκαταστά­





1. Προ πάσης ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδομής και εν γένει εκτελέ- 
σεως οιωνδήποτε εγκαταστάσεων κατά τας υπό των άρθρων 13, 14 και 17 προ- 
βλεπομένας περιπτώσεις απαιτείται τακτοποίησις του εφ' ου εκτελεσθήσονται 
τα έργα οικοπέδου.
2. Η τακτοποίησις των οικοπέδων ενεργείται μεταβαλλομένων εν ανάγκη 
αυτών κατά την θέσιν, το σχήμα και το μέγεθος, ούτως ώστε έκαστον τούτων να 
αποκτήση διάταξιν ανταποκρινομένην πληρέστερον εις τας ανάγκας και τον 
σκοπόν της χρησιμοποιήσεως αυτού τε και του συνόλου των εν τη αυτή πόλει, 
κώμη κλπ ή απλώς των εν τη αυτή περιοχή κειμένων και υπό κοινών διατάξεων 
διεπομένων οικοδομήσιμων οικοπέδων. Κατά την τακτοποίησιν ταύτην αποκλείε­
ται οιαδήποτε μεταβολή των υπό οικοδομών καταλαμβανομένων τμημάτων των 
τακτοποιητέων οικοπέδων. Εν τη εννοία των οικοδομών δεν περιλαμβάνονται 
εγκαταστάσεις κινηταί, φρέατα, περιτοιχίσματα, υπόστεγα προσωρινού χαρα- 
κτήρος, παραπήγματα κλπ. και ετοιμόρροπα μέρη κτιρίων, μη επιδεχόμενα είτε 
λόγω της καταστάσεώς των, είτε ως εκ της εφαρμογής των διατάξεων του άρ­
θρου 24. επισκευήν άνευ προηγουμένης κατεδαφίσεως, ων η παρουσία δεν πα­
ρακωλύει την τακτοποίησιν.
3. Δια Β.Δ/των κανονισθήσεται ο τρόπος, η φύσις και η έκτασις της τα- 
κτοποιήσεως εις εκάστην περίπτωσιν. Πάντως αρμοδία όπως κρίνη περί της 
ανάγκης και του δυνατού της τακτοποιήσεως, ως και περί της έννοιας των απο- 
κλειουσών ταύτην οικοδομών, είναι η επί της εφαρμογής του παρόντος Δ/τος 
τεχνική υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνίας, ης αι σχετικαί αποφάσεις υπό- 
κεινται εις την έγκρισιν του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, δυναμένου να ανα- 
θεωρή ταύτας.
Αρθρα 43-45
(Αντικαταστάθηκαν με τις παρακάτω διατάξεις του άρθρου 4 Ν.Δ. 27 
Φεβρουαρίου/30 Μαρτίου 1926 περί τροποποιήσεως των περί σχεδίου πόλεως 
Θεσ/νίκης διατάξεων, που επεξετάθηκαν σε όλες τις πόλεις και κώμες του 
Κράτους με το Π.Δ. 18/20 Μαρτίου 1926).
1. Παν οικόπεδον, ούτινος το μετά την ρυμοτομίαν υπολειπόμενον τμήμα 
δεν έχει τουλάχιστον το κατά το παρόν Ν.Δ./γμα οριζόμενον εμβαδόν, ή έχη μεν 
τούτο, αλλά στερήται των κατά το αυτό Δ/γμα απαιτουμένων ελάχιστων διαστά­
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σεων, ή καίτοι από απόψεως εμβαδού και διαστάσεων ευρίσκεται εν τάξει δα 
κέκτηται την κατάλληλον θέσιν (στερήται προσώπου επί οδού), η δε τακτοπο(1 
σής του κατ' αμφοτέρας τας τελευταίας περιπτώσεις καθίσταται ανέφικτος; 
θεωρείται μη οικοδομήσιμον και αφαιρούμενον αναγκαστικώς από του ιδιόκτητή 
προσκυρούται εις τι των γειτονικών οικοδομήσιμων οικοπέδων, ίνα αποτελέστί 
μετ’ αυτού ενιαίον οικόπεδον.
Εάν παράκεινται πλειότερα του ενός τοιαύτα οικόπεδα, τα μεν εξ αυτώ| 
προσκυρούνται εις τα δε, ή και άπαντα συνενούνται προς άλληλα προς σχημ<χη! 
σμόν ενός ή πλειόνων οικοδομήσιμων οικοπέδων. Επιτρέπεται κατά τας ανω­
τέρω περιπτώσεις η προσκύρωσις ενός μη οικοδομήσιμου οικοπέδου εις έτερα 
πλειότερα μετά προηγούμενον αυτών τεμαχισμόν.
(Προσκυρωτέα κατά τας ανωτέρω διατάξεις θεωρούνται και τμήματα οι-] 
κοδομησίμων οικοπέδων του αυτού ιδιοκτήτου, μη επιδεχομένων εν των συνόλαχ 
των τακτοποίησιν λόγω υπάρξεως οικοδομών, εφ1 όσον ταύτα έχουσιν επιφά-ί 
νειαν και διαστάσεις κατώτερα ωρισμένου ορίου, αποκλεισμένης της προσκυρώ*!| 
σεως αυτών, εάν ο ιδιοκτήτης αναγνώριση επί τούτων υπέρ των μεθ' ων συνο-Ι 
ρεύουσιν ακινήτων δουλείαν φωτός και αέρος. Αι ως άνω διατάξεις και αι λε*Ι 
πτομέρειαι και όροι της δουλείας κανονισθήσονται δια Δ/τος εκδοθησομένου εφ’| 
άπαξ).
Το παραπάνω μέσα σε () εδάφιο και το σε εκτέλεση αυτού Π.Δ. της 9/24 
Μαίου 1928, καταργήθηκαν με το άρθρο 127 Ν.Δ. 8/1973.
2. Η κατά τα ανωτέρω αναγκαστική απαλλοτρίωσις και προσκύρωσις των* 
μη οικοδομήσιμων οικοπέδων αποκλείεται εφ’ όσον επί τούτων υπάρχουσιν οικο* 
δομαί, ως προς την έννοιαν των οποίων ισχύουσιν αι σχετικοί διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 42.
3-4. (Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 και οι παρ. 3 και 4 καταργήθηκαν με 
το Ν.Δ. 2/9 Αυγ. 1927 περί κυρώσεως του Ν.Δ. 27 Φεβρ. 1926).
5. Οικόπεδα, αποκλεισμένα πανταχόθεν από των οδών του εγκεκριμένου 
σχεδίου και μη δυνάμενον δια τακτοποιήσεως ν’ αποκτήσωσι το απαιτούμενον 
πρόσωπον επ’ αυτών, δύνανται να θεωρώνται οικοδουήσιμα υπό ωρισμένας 
προϋποθέσεις και ειδικούς όρους ως προς την ανέγερσιν επ’ αυτών κτιρίων, κα- 
νονιζομένας δΓ αποφάσεως του υπουργού της Συγκοινωνίας.
6. Προ πάσης συντάξεως των κατά τα ανωτέρω πράξεων προσκυρώσεως, 
η αρμοδία τεχνική υπηρεσία οφείλει να ειδοποιή δια προσκλήσεώς της τους εν­
διαφερομένους όπως εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της προσκλήσεώς 
διακανονίσωσι τα της προσκυρώσεως δι’ ιδιωτικών μεταξύ των συμφωνιών, εν 
περιπτώσει δε παρελεύσεως της προθεσμίας ταύτης απράκτου, προβαίνει η ιδία 
εις τας εν τοις εφεξής καθοριζομένας ενεργείας.
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αναγκαστική απαλλοτρίωσις επιτρέπεται, εάν αι διαφόρου φύσεως εγκαταστά­





1. Προ πάσης ανεγέρσεως οιασδήποτε οικοδομής και εν γένει εκτελέ- 
σεως οιωνδήποτε εγκαταστάσεων κατά τας υπό των άρθρων 13, 14 και 17 προ- 
βλεπομένας περιπτώσεις απαιτείται τακτοποίησις του εφ' ου εκτελεσθήσονται 
τα έργα οικοπέδου.
2. Η τακτοποίησις των οικοπέδων ενεργείται μεταβαλλομένων εν ανάγκη 
αυτών κατά την θέσιν, το σχήμα και το μέγεθος, ούτως ώστε έκαστον τούτων να 
αποκτήση διάταξιν ανταποκρινομένην πληρέστερον εις τας ανάγκας και τον 
σκοπόν της χρησιμοποιήσεως αυτού τε και του συνόλου των εν τη αυτή πόλει, 
κώμη κλπ ή απλώς των εν τη αυτή περιοχή κειμένων και υπό κοινών διατάξεων 
διεπομένων οικοδομήσιμων οικοπέδων. Κατά την τακτοποίησιν ταύτην αποκλείε­
ται οιαδήποτε μεταβολή των υπό οικοδομών καταλαμβανομένων τμημάτων των 
τακτοποιητέων οικοπέδων. Εν τη εννοία των οικοδομών δεν περιλαμβάνονται 
εγκαταστάσεις κινηταί, φρέατα, περιτοιχίσματα, υπόστεγα προσωρινού χαρα- 
κτήρος, παραπήγματα κλπ. και ετοιμόρροπα μέρη κτιρίων, μη επιδεχόμενα είτε 
λόγω της καταστάσεώς των, είτε ως εκ της εφαρμογής των διατάξεων του άρ­
θρου 24, επισκευήν άνευ προηγουμένης κατεδαφίσεως, ων η παρουσία δεν πα­
ρακωλύει την τακτοποίησιν.
3. Δια Β.Δ/των κανονισθήσεται ο τρόπος, η φύσις και η έκτασις της τα- 
κτοποιήσεως εις εκάστην περίπτωσιν. Πάντως αρμοδία όπως κρίνη περί της 
ανάγκης και του δυνατού της τακτοποιήσεως, ως και περί της έννοιας των απο- 
κλειουσών ταύτην οικοδομών, είναι η επί της εφαρμογής του παρόντος Δ/τος 
τεχνική υπηρεσία του υπουργείου Συγκοινωνίας, ης αι σχετικαί αποφάσεις υπό- 
κεινται εις την έγκρισιν του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, δυναμένου να ανα- 
θεωρή ταύτας.
Αρθρα 43-45
(Αντικαταστάθηκαν με τις παρακάτω διατάξεις του άρθρου 4 Ν.Δ. 27 
Φεβρουαρίου/30 Μαρτίου 1926 περί τροποποιήσεως των περί σχεδίου πόλεως 
Θεσ/νίκης διατάξεων, που επεξετάθηκαν σε όλες τις πόλεις και κώμες του 
Κράτους με το Π.Δ. 18/20 Μαρτίου 1926).
1 Παν οικόπεδον, ούτινος το μετά την ρυμοτομίαν υπολειπόμενον τμήμα 
δεν έχει τουλάχιστον το κατά το παρόν Ν.Δ./γμα οριζόμενον εμβαδόν, ή έχη μεν 
τούτο, αλλά στερήται των κατά το αυτό Δ/γμα απαιτουμένων ελάχιστων διαστά-
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7. (Τροποποιούνται η παρ. 2 του άρθρου 74 και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 
75 του Ν.Δ. 17 Ιουλίου 1923).
8. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δύνανται να επεκταθώσι δια διατά­
γματος και δι' απάσας τας πόλεις του Κράτους.
Αρθρον 46
1. Αι κατά τα ανωτέρω τακτοποιήσεις και προσκυρώσεις ενεργούνται δια 
πράξεως της αρμοδίας υπηρεσίας, επί τη προσκλήσει των ενδιαφερομένων ή 
και οίκοθεν ενεργούσης. Εν τη πράξει ταύτη καθορίζονται δια προχείρου κτημα- 
τολογικού διαγράμματος άπαντα τα εκ της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως 
υφιστάμενα οιασδήποτε μεταβολάς ακίνητα και αι τοιαύται μεταβολαί.
2. Ως προς τας προσκλήσεις των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών, την προς 
αυτούς κοινοποίησιν της κυρωθείσης πράξεως, την υπό τούτων υποβολήν κατά 
της πράξεως ενστάσεων και την επί τε της πράξεως και των ενστάσεων από- 
φασιν του υπουργού εφαρμόζονται αναλόγως αι σχετικοί διατάξεις των άρθρων 
32 και 34.
3. Εν περιπτώσει αδυνάτου δΓ οιονδήποτε λόγον συντάξεως της πράξεως 
εφαρμόζεται η διάταξις της παρ. 3 του άρθρου 32, αναφερομένου ρητώς εν τω 
σχετικώ πρωτοκολλώ αν το αδύνατον οφείλεται εις τας διατάξεις του άρθρου 
43.
4. Εάν η εξακρίβωσις των μεταξύ των τακτοποιητέων ή προσκυρωτέων 
ιδιοκτησιών ορίων καθίσταται δι' οιονδήποτε λόγον αδύνατος, η σύνταξις της 
πράξεως αναβάλλεται μέχρις οριστικού καθορισμού αυτών, φροντίδι των ενδια­
φερομένων. Λόγω εξαιρετικής ανάγκης δύναται να συνταχθή και εν τη περι- 
πτώσει ταύτη πράξις, καθοριζομένων προσωρινώς υπό της υπηρεσίας των ακα­
θορίστων ορίων επί τη βάσει πληροφοριών.
5. Δια Β.Δ/των κανονίζοντα τα της συντάξεως της πράξεως της αναγνω- 
ρίσεως της εν τη προηγουμένη παρ. 4 αναφερομένης εξαιρετικής ανάγκης και 
η εν γένει υπό του παρόντος άρθρου προβλεπομένη διαδικασία.
Αρθρον 47
1. Υπόχρεοι προς αποζημίωσιν των εκ της μεταβολής, ην συνεπάγεται εις 
την αξίαν των ακινήτων η κατά τα ανωτέρω τακτοποίησις και προσκύρωσις των 
οικοπέδων, ζημιουμένων ιδιοκτητών είναι οι ιδιοκτήται των ακινήτων, άτινα ωφε- 
λήθησαν εκ της τοιαύτης τακτοποιήσεως και προσκυρώσεως.
2. Προς κανονισμόν των ανωτέρω αποζημιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι υπο- 
βάλλουσι σχετικήν αίτησιν εις τον πρόεδρον των πρωτοδικών της εν η τα ακί­
νητα περιφέρειας μετ' αντιγράφου της κεκυρωμένης υπό του υπουργού πρά­
ξεως. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών ορίζει προσωρινώς τας καταβλητέας αποζη­
μιώσεις κατά τας διατάξεις του ν. ΓπΝΑ', ως ηρμηνεύθη και ετροποποιήθη ούτος
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εις αξίωσιν επί του καταθέματος κατά τας σχετικός διατάξεις του ν. ΓπΝΑ' κατά 
χην πρώτην περίπτωσιν, ή εις προσωπικήν κατά του τέως ιδιοκτήτου απαίτησιν 
κατά την δευτέραν.
7. Αι δικαστικοί αποφάσεις δεν δύνανται να μεταβάλωσι την υπό του 
υπουργού κυρωθείσαν πράξιν ως προς την εν αυτή καθορισθείσαν τακτοποίησιν 
ή προσκύρωσιν των οικοπέδων, πάσα δε τυχόν απαίτησις ιδιοκτήτου ακινήτου ως 
προς τα μέχρι της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως όριο αυτού, από της κυρώ- 
σεως της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως τρέπεται αυτοδικαίως εις χρηματι­
κήν τοιαύτην.
Αρθρον 48
1. Οι υπέρ ων η προσκύρωσις μη οικοδομήσιμων οικοπέδων εισίν υπόχρεοι 
δια την πληρωμήν της εις ταύτα αναλογούσης αποζημιώσεως των υπό των κατά 
το άρθρο 2 παρ. 1 υπό στοιχείον α' χώρων καταλαμβανομένων ακινήτων, κατά 
τας ακολούθους περιπτώσεις: α) Εάν η αποζημίωσις ουδόλως κατεβλήθη υπό 
του τέως ιδιοκτήτου του προσκυρωθέντος. β) Εάν η αποζημίωσις κατεβλήθη υπό 
του ιδιοκτήτου προ του καθορισμού των επιτρεπομένων ελάχιστων ορίων εμβα- 
δού και διαστάσεων των οικοδομήσιμων οικοπέδων και ουδεμία από της καταβο­
λής ταύτης εγένετο εν ζωή μεταβίβασις της κυριότητος του προσκυρωθέντος 
υπό του καταβαλόντος την αποζημίωσιν και γ) Εάν η αποζημίωσις κατεβλήθη 
υπό του ιδιοκτήτου μετά τον ανωτέρω καθορισμόν, ουδεμία δ' έκτοτε έλαβε χώ­
ραν υπό τούτου εν ζωή μεταβίβασις της κυριότητος του προσκυρωθέντος οικο­
πέδου, ουδέ υπήρξαν επ' αυτού μετά την καταβολήν της αποζημιώσεως χρησι­
μοποιήσιμοι οικοδομαί επί χρόνον εν όλω μείζονα της δεκαετίας.
Αρθρον 49
1. Επιβαλλομένης εξ οιουδήποτε λόγου της ταυτοχρόνου τακτοποιήσεως 
πολλών παρακειμένων (εφαπτομένων ή μη) οικοπέδων, δύναται αύτη να εκτελή- 
ται κατά τας ακολούθους διατάξεις:
2. Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας συνιστά δι' αποφάσεώς του "κτηματικήν 
ομάδα", αποτελουμένην εκ των τακτοποιητέων, και προσκυρωτέων κτημάτων 
(ήτοι των μετά την αφαίρεσιν των υπό των κατά το άρθρο 2 παρ. 1 υπό στοιχεία 
α' καταλαμβανομένων τμημάτων εξ εκάστης ιδιοκτησίας παραμενόντων εντός 
των οικοδομήσιμων χώρων υπολοίπων), ήτις από της δημοσιεύσεως της αποφά- 
σεως ταύτης καθίσταται νομικόν πρόσωπον δημοσίου δικαίου, εκπροσωπούμενον 
υπό του Δημοσίου ή του οικείου δήμου ή κοινότητος ή οπωσδήποτε άλλως, καθ' α 
θέλει εκάστοτε ορίζει η εν λόγω απόφασις, και βαρυνόμενον δια της υποχρεώ- 
οεως της πληρωμής των κατά το άρθρο 47 παρ. 1 αποζημιώσεων και της εισ- 
πράξεως τούτων παρά των κατά την αυτήν διάταξιν υποχρέων. Δια της αυτής 
οποψάσεως του Υπουργού καθορίζονται τα όρια της κτηματικής ομάδος, δυνα-
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μένων να εξαιρούνται αυτής ωρισμένων εντός των ορίων τούτων περιλαμβανομέ-^ 
νων ακινήτων και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια.
Η σύνθεσις των βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 και επέκεινα του Ν.Δ 
της 17.7.1923 "περί σχεδίων των Πόλεων κλπ" ως μεταγενεστέρως ετροιχο-1 
ποιήθη και συνεπληρώθη, συσταθεισών Επιτροπών "Κτηματικών Ομάδων" των 
Πόλεων Αργοστολιού, Ληξουρίου, Σάμης, Ζακύνθου, Κερκύρας, Καρπενησιού, 
Καλαμάτας, Χανιών, Εδέσσης (Βαρόσι) και Καλαβρύτων υπό την αυτήν λειτουρ­
γίαν κα αρμοδιότητας, καθωρίσθη ως ακολούθως δια της υπ' αριθμ. A 49139 της 
9 Ιουν./22 Ιουλ. 1967 αποφ. Υπ. Συντονισμού και Δημ. Εργων (ΦΕΚ Β' 472).
α) Εκ του Διευθυντού Τεχν. Υπηρεσιών του Νομού ή του νομίμου αναπλη- 
ρωτού του.
β) Εξ ενός Πρωτοδίκου ή Παρέδρου ή Ειρηνοδίκου, οριζομένου υπό του 
Προέδρου Πρωτοδικών μετά του αναπληρωτού του.
γ) Εκ του Υποθηκοφύλακος της Πόλεως ή του νομίμου αναπληρωτού του.
3. Παρεμπιπτούσης κατά την συνωδά τω παρόντι άρθρω τακτοποίησιν πε- 
ριπτώσεως προσκυρώσεως μη οικοδομήσιμων οικοπέδων περιλαμβανομένων εις 
την συσταθείσαν κτηματικήν ομάδα εκτελείται αύτη εν συνδυασμώ προς την 
κατά την προηγουμένην παράγραφον τακτοποίησιν. Πάντως εις την περίπτωσιν 
ταύτην επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού, 
οιαδήποτε παρέκκλισις από των περί προσκυρώσεως διατάξεων του άρθρου 43 
και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 45 ως προς την πρόσκλησιν των εν­
διαφερομένων προς διακανονισμόν της προσκυρώσεως ιδία αυτών φροντίδι.
4. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου η κατά το 
άρθρο 46 πράξις δύναται να περιορίζηται εις τον καθορισμόν εκάστου οικοπέ­
δου, ως τούτο προκύπτει τελικώς μετά την τακτοποίησιν και την τυχόν εις τούτο 
προσκύρωσιν ετέρων μη οικοδομήσιμων οικοπέδων. Εις την περίπτωσιν ταύτην 
παραλείπεται η ένδειξις των εις τα οικόπεδα της κτηματικής ομάδος γενομένων 
εν σχέσει προς άλληλα μεταβολών, ο δε απόλυτος εις έκαστον τούτων επελ- 
θούσα μεταβολή εν σχέσει προς την αρχικήν του κατάστασιν κρίΥεται εκ της 
παραβολής της καταστάσεως ταύτης προς την ειρημένην πράξιν. Την ανωτέρω 
πράξιν δέον να συνοδεύη και υπόμνημα επεξηγηματικόν των εις έκαστον ακίνη­
τον επελθουσών ωφελειών και ζημιών (άνευ εκτιμήσεως της αξίας αυτών), θεω- 
ρούμενον ως αναπόσπαστον της πράξεως στοιχείον. Επίσης πρέπει να συνο­
δεύη ταύτην και γνωμοδοτική έκθεσις της συντασσούσης αυτήν υπηρεσίας περί 
της εκτιμήσεως των εις την αξίαν εκάστου ακινήτου επελθουσών μεταβολών 
συνεπεία των ανωτέρω ωφελειών και ζημιών, ην έκθεσιν λαμβάνει υπ' όψιν ο 
πρόεδρος των πρωτοδικών κατά την συνωδά τω άρθρω 47 διαδικασίαν και ης 
ποιείται μνείαν εν τη σχετική αποφάσει του. Πάντως ο τρόπος συντάξεως της 
πράξεως και αι λεπτομέρειαι ταύτης κανονίζονται εκάστοτε δι' υπουργικής απο-
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αοεως ου^^ν,^ ν' ανατίθηται της συντάξεως αυτής και εις επιτροπήν οριζο- 
μένην δια της αυτής αποφάσεως.
"Εν πάσει περιπτώσει κατά της πράξεως επιτρέπονται ενστάσεις μόνον 
οος προς τα όρια, τας διαστάσεις και την θέσιν των οικοπέδων ως ταύτα είχον 
προ της πράξεως κλπ., ως και δια παράβασιν ή εσφαλμένην εφαρμογήν των 
διατάξεων του παρόντος, αποκλειομένης πάσης ενστάσεως ή προσφυγής, οσά­
κις επιτρέπεται αύτη, ως προς το τεχνικόν μέρος της πράξεως (τρόπος τακτο- 
ποιήσεως, διάταξις νέων οικοπέδων, ποσοστόν μειώσεως και αυξομειώσεως αυ­
τού κλπ)".
Το εντός "" εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 
305/1947.
5. Δι' αποφάσεων του υπουργού κανονίζεται κατά τα λοιπά λεπτομερώς, η 
κατά το παρόν άρθρον διαδικασία βάσει των διατάξεων των άρθρων 46 και 47, 
ισχυουσών και κατά την περί ης το παρόν άρθρον περίπτωσιν, της κτηματικής 
ομάδος δυναμένης να υποκαθιστά κατά την διαδικασίαν ταύτην εν όλω ή εν μέ- 
ρει τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτας. Την τοιαύτην υποκατάστασιν δύναται να 
επιβάλη ο υπουργός της Συγκοινωνίας δι' αποφάσεώς του και υποχρεωτικώς. 
Πάντως η κατά το άρθρο 47 απόφασις του προέδρου των πρωτοδικών δέον να 
ορίζη προσωρινώς και ιδιαιτέρως δι' εκάστην ιδιοκτησίαν, εκτός των αποζημιώ­
σεων δια τας εκ της τακτοποιήσεως και προσκυρώσεως γενομένας εις τα ακί­
νητα ζημίας, και την αξίαν των εκ των μεταβολών τούτων προκυψασών εις 
ταύτα ωφελειών, ων αι οφειλόμεναι μόνον εις τας εις τα γήπεδα γενομένας με- 
ταβολάς δέον απαραιτήτως να καλύπτωσιν εν τω συνόλω των τας εις ταύτα 
προκυψάσας εκ των ιδίων μεταβολών ζημίας. Το αυτό ισχύει και δια πάσαν ετέ- 
ραν απόφασιν δικαστηρίου περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως.
Αρθρον 50
1. Η κατά το προηγούμενον άρθρον Κτηματική Ομάς, δύναται να συνιστά- 
ται και επί τω γενικωτέρω σκοπώ της δικαίας κατανομής των εκ της εφαρμογής 
του εγκεκριμένου σχεδίου μελλουσών να προκύψωσι μεταβολών εις την αξίαν 
των ακινήτων. Εις την περίπτωσιν ταύτην εις την Κτηματικήν Ομάδα, συνιστω- 
μένην κατά το εν τω προηγουμένω άρθρω αναφερόμενον τρόπον, περιλαμβάνο­
νται και τα υπό των κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 υπό στοιχεία α' χώρων, ήτοι 
των οδών, πλατειών κλπ., καταλαμβανόμενα ακίνητα, αντί δε των διατάξεων των 
άρθρ. 32, 33, 34, 35 και των διατάξεων των παρ. 2,3,5,6 και 7 του άρθρου 6 του 
Νομ. 5269 "περί αδειών οικοδομής κλπ" ως μεταγενεστέρως ετροποποιήθη, 
εφαρμόζεται η ακόλουθος διαδικασία.
α) Προσδιορίζεται η όλη επιφάνεια των υπό των κατά το εδαφ. α' της παρ.
1 του άρθρου 2 χώρων καταλαμβανομένων οικοπέδων της Κτηματικής Ομάδος.
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β) "Υπολογίζεται το εκ της ανωτέρω ολικής επιφάνειας προς συγκρότησή 
των ως άνω κοινοχρήστων χώρων αναλογούν εις έκαστον οικόπεδον της- 
Κτηματικής Ομάδος γενικόν ποσοστόν, ούτινος επιτρέπεται η αυξομείωσις λόγω 
ειδικών συνθηκούν (οίον μέγεθος του οικοπέδου, μεταβολή θέσεως οικοπέδου εν 
γένει, αυξομειώσεως προσώπου και βάθους, μετάθεσις αποκλεισμένου οικοπέ­
δου επί της οδού κλπ). Το ως άνω ποσοστόν και η αυξομείωσις αυτού κανονίζεται 
δια της συντασσομένης σχετικής πράξεως.
Μέρος του εμβαδού της κατά το προηγούμενον εδάφιον ολικής επιφά­
νειας δύναται να καταλογισθή εις τον οικείον Δήμον ή Κοινότητα. Η θέσις και η 
έκτασις του μέρους τούτου εις περίπτωσιν καθ' ην το εμβαδόν αυτού δεν πρόκει­
ται να υπερβή την μίαν και ημίσειαν φοράν το εκ της εφαρμογής των ανωτέρω 
διατάξεων του Νομ. 5269 προκύπτον εις βάρος του Δήμου ή της Κοινότητος εμ­
βαδόν καθώς και εις πάσαν περίπτωσιν καθ’ ην το εμβαδόν αυτού είναι έλασσον 
των πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων καθορίζονται δι’ αυτής ταύτης της 
πράξεως τακτοποιήσεως, εάν δε το εμβαδόν και μέρος αυτού πρόκειται να 
υπερβαίνη την ως άνω μίαν και ημίσειαν φοράν τότε η έκτασις και η θέσις αυ­
τού καθορίζονται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου. Η θέσις του μέρους τού­
του συνολικώς ή κατά τμήματα δύναται να καθορίζηται οπουδήποτε εντός των 
ορίων της Κτηματικής Ομάδος και ακόμη εντός οικοδομήσιμων, κατά το σχέδιον 
ρυμοτομίας, χώρων του Δήμου ή της Κοινότητος οίτινες δια την κατά την παρ. 3 
του παρόντος άρθρου εξόφλησιν των λόγω ρυμοτομίας υποχρεώσεων, μειούνται 
και κατά το μέρος αυτό επί πλέον της κατά το ακόλουθον εδαφ. γ' γενικής 
μειώσεως αυτών και των λοιπών οικοπέδων.
Αι υφιστάμενοι εν τοις πράγμασι παλαιοί οδοί και λοιποί κοινόχρηστοι χώ­
ροι οι περιλαμβανόμενοι τυχόν εντός οικοδομικών τετραγώνων ως και πάσαι αι 
ιδιωτικοί οδοί ή δίοδοι διατίθενται εις πάσαν περίπτωσιν ομαδικής τακτοποιή­
σεως δια την συγκρότησιν των κατά το σχέδιον της ρυμοτομίας νέων οδών και 
λοιπών κοινοχρήστων χώρων".
Το εδαφ. β' αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του 
Ν.Δ. 305 της 19/19 Απριλ. 1947.
γ) Εκ του εμβαδου εκάστου οικοπέδου της Κτηματικής Ομάδος αφαιρείται 
το κατά το προηγούμενον εδάφιον αναλογούν αυτώ ποσοστόν.
δ) Τα εκ της κατά το προηγούμενον εδάφιον αφαιρέσεως προκύπτοντα 
ιδανικά υπόλοιπα οικοπέδων της Κτηματικής Ομάδος τακτοποιούνται συμφώνως 
ταις διατάξεσι του άρθρου 42.
2. Εάν τινά των κατά το εδ. δ' της προηγουμένης παραγράφου ιδανικών 
υπολοίπων, έχωσιν εμβαδόν μικρότερον του καθωρισμένου ελάχιστου ορίου οι­
κοπέδων, απαλλοτριούνται και προσκυρούνται συνολικώς ή τμηματικώς έκαστον 
εις έτερα ελάσσονα ή και μείζονα του ορίου τούτου ιδανικά υπόλοιπα, ανεξαρτή­
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τως της σχετικής θέσεως των οικοπέδων και κατά τρόπον ώστε τα εκ της προσ- 
κυρώσεως εμβαδά να καλύπτωσι τα ελλείπον όπως τα εις α προσκυρούνται μη 
άρτια οικόπεδα καταστώσιν άρτια. Πάντως αρχή γίνεται δια της προσκυρώσεως 
συνολικώς ή τμηματικώς του έχοντος το μικρότερον ιδανικόν υπόλοιπον μη αρ­
τίου οικοπέδου και τουτου μη επαρκούντος, του αμέσως επομένου και ούτω καθ' 
εξής, μέχρις επάρκειας, των προσκυρουμένοον ιδανικών υπολοίπων μη αρτίων οι­
κοπέδων προς αποκατάστασιν εις άρτια των λοιπών μη αρτίων οικοπέδων. Κατά 
την τοιαύτην προσκύρωσιν, ισχύει η περί παρεκκλίσεως από του άρθρου 43 και 
από της παρ. 2 του άρθρου 45, ως τα άρθρα ταύτα ετροποποιήθησαν διάταξις 
της παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου.
"Κατά την προσκύρωσιν ταύτην, ως και την κατά το προηγούμενον εδ. δ' 
τακτοποίησιν, επιτρέπεται εξαιρετικώς, και μόνον εν απολύτω ανάγκη, ης η 
εκτίμησις ανήκει εις την συντάσσουσαν την πράξιν αρμοδίαν υπηρεσίαν, παρέκ- 
κλισις από της κατά την παρ. 2 του άρθρου 42 απαγορεύσεως της μεταβολής 
των υπό οικοδομών καταλαμβανομένων οικοπέδων ή τμημάτων αυτών και μόνον 
εφ' όσον πρόκειται περί οικοδομών πεπαλαιωμένων και ανθυγιεινών, κατά την 
κρίσιν της αυτής ως άνω υπηρεσίας, αποζημιουμένων πάντως πλήρως των ιδιο­
κτητών αυτών κατά την κατωτέρω παρ. 4. Ωσαύτως δύναται κατά την κρίσιν 
της συντασσούσης την πράξιν ταύτην υπηρεσίας, αντί της προσκυρώσεως των 
μη αρτίων, να επιβάλληται η συνένωσις δύο ή πλειοτέρων ιδανικών υπολοίπων, 
εχόντων εμβαδόν μικρότερον του καθωρισμένου, εις έν άρτιον οικόπεδον παρα- 
χωρούμενον εξ αδιαιρέτου και κατά ποσοστόν εξ αδιαιρέτου ανάλογον προς το 
εμβαδόν του ανήκοντος εις έκαστον ιδανικού υπολοίπου, εις τους ιδιοκτήτας των 
ως άνω μη οικοδομήσιμων ιδανικών υπολοίπων. Δεν αποκλείεται επίσης και ο 
συνδυασμός των διατάξεων της παρούσης παραγράφου ιδία εις την περίπτωσιν 
της μη συγκαταθέσεως, δια την δημιουργίαν κοινής εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, 
ενός ή πλειόνων ιδιοκτητών ιδανικών υπολοίπων, εκδηλουμένης μετά την σύντα­
ξιν της πράξεως είτε δι’ ενστάσεως κατά ταύτης, είτε δια προσφυγής κατά της 
κυρωτικής αποφάσεως, επιτρεπομένης εν τοιαύτη περιπτώσει και της τροπο- 
ποιήσεως της πράξεως δια της επ' αυτής αποφάσεως προς τον σκοπόν της 
προσκυρώσεως του ιδανικού υπολοίπου του μη συγκατατιθεμένου εις την συνέ- 
νωσιν εις κοινήν ιδιοκτησίαν ιδιοκτήτου.
Τα κατά τας ανωτέρω διατάξεις, δημιουργούμενα εξ αδιαιρέτου επίκοινα 
διέπονται υφισταμένης της ως άνω συγκαταθέσεως υπό των διατάξεων των περί 
ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, οιασδήποτε διανομής αυτών, είτε δικαστικής είτε 
εξωδίκου απαγορευομένης ρητώς και χαρακτηριζομένης εκ του παρόντος αυτο­
δικαίως ακύρου".
Οι εντός ""περίοδοι προστέθησαν στο τέλος της παρ. 2 δια της παρ. 2 του 
άρθρου μόνου του Ν.Δ. 305 της 19/19 Απρ. 1947.
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3. Δια της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου μειώσεως της επιφα-! 
νείας εκάστου οικοπέδου της Κτηματικής Ομάδος επέρχεται αυτοδικαίως εξό-· 
φλησις της υποχρεώσεως των ιδιοκτητών εκάστου αυτών προς αποζημίωσιν του 
αναλογούντος αυτώ μέρους των υπό των κατά το εδ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 
χώρων καταλαμβανομένων εντός των ορίων της Κτηματικής Ομάδος γηπέδων 
Εις ην δε περίπτωσιν η ύπαρξις οικοδομών αποκλείει την κατά το εδ. γ' της παρ
1 του παρόντος άρθρου αφαίρεσιν μέρους ή του όλου, του αναλογούντος ποσο­
στού, η μεν ιδιοκτησία θεωρείται συμμετέχουσα της τακτοποιήσεως, η δε μείω- 
σις της επιφάνειας αυτής κατά το καθορισθέν ποσοστόν μετατρέπεται αντιστοί- 
χως, εν μέρει ή εν άλω εις υποχρέωσιν καταβολής προς την Κτηματικήν Ομάδα 
αποζημιώσεως ίσης προς την αξίαν, κατά τον χρόνον της εις τον Πρόεδρον των 
Πρωτοδικών προσφυγής, του μη αφαιρεθέντος, μέρους ή όλου ποσοστού.
4. Αι κατά την τακτοποίησιν συμφώνως προς το εδ. δ' της παρ. 1 του πα­
ρόντος άρθρου επερχόμεναι οιαιδήποτε τυχόν μεταβολαί εις το μέγεθος των 
ιδανικών υπολοίπων ή εις την θέσιν ή εις το σχήμα των οικοπέδων ή τας τυχόν 
επ' αυτών φυτείας η εγκαταστάσεις οίον φρέατα, περιφράγματα, υπονόμοι κλπ. 
ως επίσης και αι κατά την παρ. 2 προσκυρώσεις, υπόκεινται ως προς τας απο­
ζημιώσεις εις τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47. Εν περιπτώσει όμως καθ' 
ην εκ της προσκτήσεως περιφραγμάτων ή φρεάτων ή υπονόμων κλπ. δεν προ­
κύπτει πραγματικώς ωφέλεια υπέρ του προσκτωμένου ταύτα, υπόχρεως προς 
καταβολήν της δια ταύτα αποζημιώσεως είναι ο οικείος Δήμος ή Κοινότης.
5. Η αποζημίωσις του κατά το εδ. γ' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
αφαιρεθέντος ποσοστού εμβαδού εξ οικοπέδων, ων το μετά την αφαίρεσιν τού­
την υπόλοιπον προσκυρούται, συμφώνως ταις διατάξεσι της παρ. 2 ως και του 
κατά το εδ. β' της παρ. 1 αναλογούντος ενδεχομένως εις τον Δήμον ή 
Κοινότητα ποσοστού ως και των επί των ρυμοτομουμένων ιδιοκτησιών πάσης (ρύ­
σεως οικοδομών ή εγκαταστάσεων κλπ. βαρύνει τον Δήμον ή την Κοινότητα.
6. Δια τον καθορισμόν των κατά τας παρ. 4 και 5 του παρόντος άρθρου 
καταβλητέων εις τους ζημιωθέντας ιδιοκτήτας της Κτηματικής Ομάδος αποζη­
μιώσεων, η αξία των απαλλοτριουμένων ακινήτων υπολογίζεται συμφώνως προς 
το άρθρο 9 του Α.Ν. 1731 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων", της περί συσ- 
τάσεως της Κτηματικής Ομάδος Υπουργικής αποφάσεως θεωρουμένης εν προ- 
κειμένω ως τω της κηρυσσουσης την απαλλοτρίωσιν πράξεως. Κατά τον αυτόν 
τρόπον υπολογίζεται και η καταβλητέα εν συνόλω αποζημίωσις εν περιπτώσει 
εφαρμογής της παρ. 9 του παρόντος άρθρου.
7. Δια τον υπολογισμόν της αξίας των εκ της εφαρμογής της τακτοποιή­
σεως και της ρυμοτομίας εν γένει προσγενομένων εις τα τακτοποιηθέντα ακί­
νητα της Κτηματικής Ομάδος ωφελειών, η μεν αξία του αρχικού, προ της τα­
κτοποιήσεως, ακινήτου, υπολογίζεται ως εν τη προηγουμένη παραγράφω ορίζε­
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ται, η δε αξία ίου μετά την τακτοποίησιν προκύψαντος ακινήτου, βάσει της ανά 
μονάδα επιφάνειας αξίας αυτού κατά τον χρόνον της εις τον Πρόεδρον των 
Πρωτοδικών προσφυγής προς καθορισμόν της αξίας.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως και εις τας περιπτώσεις του 
παρόντος άρθρο αι σχετικοί διατάξεις του προηγουμένου άρθρου. Πάντως δια 
την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου δεν είναι απαιτητή η έκδοσις των κατά τα 
προηγούμενα άρθρα κανονιστικών Βασιλικών Δ/των και Υπουργικών αποφάσεων. 
Εν τω κατά την παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου σχετικώ τη πράξει υπομνή- 
ματι, ως και εν τη σχετική γνωμοδοτική εκθέσει πρέπει προ τοις άλλοις να κα- 
θορίζωνται και αι υπέρ ωρισμένων ομάδων ακινήτων ή και της όλης πόλεως 
προκύπτουσαι τυχόν κοιναί ωφέλειας αι δε κατά την παρ. 5 του ιδίου άρθρου 
αποφάσεις, πρέπει να ορίζωσιν και την αξίαν των τελευταίων τούτων ωφελειών. 
Αι οιαιδήποτε τυχόν προκύπτουσαι εκ της εφαρμογής του παρόντος άρθρου 
διαφοραί μεταξύ της αξίας των ζημιών και ωφελειών καταβάλλονται και αύται 
εν όλω ή εν μέρει υπό των υπέρ ων αύται ιδιοκτησιών της Κτηματικής Ομάδος ή 
των εκτός ταύτης ωφεληθέντων, προς την Κτηματικήν Ομάδα, καθ' ο ποσοστόν 
και τρόπον θέλουσιν ορίζει εκάστοτε Υπουργικοί αποφάσεις και διατίθενται καθ' 
όμοιον τρόπον, δυνάμεναι να κατανέμωνται μεταξύ των ιδιοκτητών τούτων ή και 
μόνον μεταξύ των κατά τα ανωτέρω υποχρέων προς καταβολήν αποζημιώσεων. 
Πάντως κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου δεν είναι απαραίτητος η 
κατά την παρ. 5 του προηγουμένου άρθρου εξίσωσις των ζημιών και ωφελειών 
των οφειλομένων μόνον εις τας εις την έκτασιν των γηπέδων μεταβολάς.
Συμφώνως τω άρθρω μόνω του Α.Ν. 2486/1940 αι αρχικαί παρ. 1-5 αντι­
καθίστανται δια των εν τω ανωτέρω άρθρω μόνω παρ. 1-7 των εν τω παρόντι 
άρθρ. 50 παρ. 6,7 και 8 αριθμουμένων 8,9 και 10, πλην όμως το άρθρον μόνον 
του Α.Ν. 2486/1940 περιλαμβάνει αντί 7 τας ως άνω 8 παραγράφους.
8. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος άρθρου η κτηματική 
ομάς δύναται δι' αποφάσεως του υπουργού να υποδιαιρεθή, επί τω εν παρ. 1 του 
άρθρου τούτου αναφερομένω σκοπώ, και εις πλείονας ανεξαρτήτους οικονομι­
κούς οργανισμούς, αποτελουμένου εκάστου εκ τμημάτων διατελούντων ως προς 
την εφαρμογήν του σχεδίου και τας εκ ταύτης συνέπειας υπό ομοίας ή ανάλο­
γους συνθήκας. Δι' έκαστον των οργανισμών τούτων εφαρμόζονται αι διατάξεις 
του παρόντος άρθρου υπό όρους κανονιζομένους δια της ανωτέρω υπουργικής 
αποφάσεως.
9. Το τακτοποιηθέν ή εκ της προσκυρώσεως προκύψαν οικόπεδον, ου ο 
ιδοκτήτης, λόγω της εις τούτο προσγενομένης εν γένει ωφελείας, αδυνατεί να 
καταβάλη εις την κτηματικήν ομάδα ή και άλλους δικαιούχους την δι' ην τυγχά­
νει λόγω της ωφελείας ταύτης υπόχρεως αποζημίωσιν, δύναται δι' αποφάσεως 
του επί της Συγκοινωνίας υπουργού να κριθή αναγκαστικώς απαλλοτριωτέον
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δια μεταγενεστέρων διατάξεων. Η καταβλητέα αποζημίωσις υπολογίζεται κατ<5 
τα εν παρ. 2 του άρθρου 37 αναφερόμενα.
3. Εάν εντός προθεσμίας οριζομένης εν τη περί κυρώσεως της πράξεως 
τακτοποιήσεως αποφάσει του υπουργού και μη δυναμένης να υπερβή τους τρεις 
μήνας, και δια τους εν τη αλλοδαπή διαμένοντας τους πέντε μήνας, από της 
κοινοποιήσεως της κατά την παρ. 3 του άρθρου 32 προσκλήσεως, δεν ζητήση 
τις των ενδιαφερομένων παρά του αρμοδίου προέδρου των πρωτοδικών τον 
προσωρινόν καθορισμόν της κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεως, θεωρείται ούτος 
αποδεχόμενος ότι ουδεμίαν υπέστη εκ της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως ζη­
μίαν.
4. Ως προς την κατάθεσιν της υπό του προέδρου ορισθείσης προσωρινής 
αποζημιώσεως και την κατάληψιν του τακτοποιηθέντος ή προσκυρωθέντος ακι­
νήτου ισχύουσιν αναλόγως αι διατάξεις του ν. ΓπΝΑ'. Εν περιπτώσει παρελεύ- 
σεως απράκτου της κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμίας, η κατά- 
ληψις των ακινήτων ενεργείται οκτώ ημέρας μετά την λήξιν της προθεσμίας 
ταύτης άνευ οιασδήποτε διατυπώσείος. Μετά την κατάθεσιν της αποζημιώσεως 
ή την άπρακτον παρέλευσιν της ανωτέρω προθεσμίας ο ιδιοκτήτης οφείλει προ 
πάσης καταλήψεως τακτοποιηθέντος ή προσκυρωθέντος να προβή εις την με­
ταγραφήν της δια της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως γενομένης μεταβολής 
εις την ιδιοκτησίαν του, σημειουμένης εις τα βιβλία των μεταγραφών της κατά 
τα ανωτέρω σχετικής πράξεως και της αποφάσεως του προέδρου. 
Παραλειπομένης της διατυπώσεως ταύτης, η τακτοποίησις ή προσκύρωσις ου­
δεμίαν έχει ισχύν. Η ανωτέρω μεταγραφή, οσάκις ο υπουργός της Συγκοινωνίας 
κρίνει αναγκαίον, εκτελείται και οίκοθεν υπό του φύλακος των μεταγραφών κα­
τόπιν της προς τούτον κοινοποιήσεως υπό της αρμοδίας υπηρεσίας των σχετι­
κών στοιχείων.
5. Τα επί του τακτοποιητέου οικοπέδου υφιστάμενα οιαδήποτε βάρη και 
περιορισμοί κυριότητος υπέρ τρίτων, από της κατά τα ανωτέρω καταθέσεως της 
αποζημιώσεως ή της απράκτου παρελεύσεως της κατά την παρ. 3 προθεσμίας, 
μετατρέπονται εις προσωπικήν αγωγή επί αποζημιώσει υπέρ του δικαιούχου του 
βάρους ή του περιορισμού κατά του ιδιοκτήτου του ειρημένου οικοπέδου. Εκ τού­
των εξαιρούνται τα υποθηκικά υπέρ τρίτων δικαιώματα, άτινα μεταφέρονται αυ­
τοδικαίως και κατά την αυτήν τάξιν επί του τακτοποιηθέντος οικοπέδου, του φύ­
λακος των μεταγραφών οφείλοντος αυτεπαγγέλτως να ποιήσηται τας σχετικός 
σημειώσεις κατά την συνωδά τη προηγουμένη παραγράφω μεταγραφήν.
6. Τα προσκυρωθέντα οικόπεδα περιέρχονται εις τον νέον κύριον ελεύ­
θερα οιωνδήποτε βαρών και περιορισμών κυριότητος υπέρ τρίτων, παντός 
εμπραγμάτου επ' αυτών τοιούτου δικαιώματος τρεπομένου από της καταθέσεως 
της αποζημιώσεως ή της παρελεύσεως της κατά την παράγραφον 3 προθεσμίας
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υπέρ της κτηματικής ομάδος. Ως προς την διαδικασίαν εν γένει της απαλλοβ 
τριώσεως εφαρμόζονται αι σχετικαί διατάξεις του ν. ΓπΝΑ', ως ούτος ετροτιοί 
ποιήθη δια μεταγενεστέρων διατάξεων, η δε καταβλητέα σχετική αποζημίωοΐς| 
υπολογίζεται κατά τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 37. Η αποζημίωσις του1* 
κατα την παρ. 1 εδ. γ' αφαιρεθέντος ποσοστού, ως προς την οποίαν ισχύουσιν? 
αναλόγως αι σχετικαί διατάξεις της παρ. 4, καταβάλλεται υπό της κτηματικής! 
ομάδος εις τον ιδιοκτήτην του απαλλοτριωθέντος. Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητοί 
διατίθενται υπό της κτηματικής ομάδος καθ' ον τρόπον και υφ’ ους όρους θέλει 
κανονίζει εκάστοτε υπουργική απόφασις. I Λ
10. Εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης κατά την εφαρμογήν του παρό­
ντος άρθρου, εν τη διαδικασία προς προσωρινόν καθορισμόν υπό του προέδρου 
των πρωτοδικών των αποζημιώσεων και των ωφελειών αποκλείεται η κατά το 
άρθρο 635 της πολιτικής δικονομίας παραπομπή εις το πρωτοδικείον, ο δε πρόε­
δρος των πρωτοδικών οφείλει να εκδίδη την σχετικήν απόφασίν του, εντός δέκα 
πέντε ημερών από της εις τούτον υποβολής αντιγράφου της κεκυρωμένης πρά-' 
ξεως τακτοποιήσεως και προσκυρώσεως, ην πάντως δέον να συνοδεύωσι τα 
κατά την παρ. 4 του προηγουμένου άρθρου στοιχεία, αποκλεισμένων των μαρ­
τυρικών αποδείξεων και της πραγματογνωμοσύνης. Το επείγον της ανάγκης 
αναγνωρίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός δια της προς σύστασιν της κτη­
ματικής ομάδος εκδιδομένης αποφάσεώς του, δι' ης ορίζει και την εφαρμογήν 
της άνω διαδικασίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη η κτηματική ομάς δικαιούται να 
καταβάλλη τας υπό του προέδρου των πρωτοδικών κανονισθησομένας αποζη­
μιώσεις εις τοκοφόρους ομολογίας (κτηματόγραφα) επί ετησίω τόκω έξ επί τοις 
εκατό. Τα της εκδόσεως και εξοφλήσεως των ανωτέρω ομολογιών και των επί 
τούτων επιτρεπομένων συναλλαγών κανονίζονται εις εκάστην περίπτωσιν δια 
Β.Δ/τος. Κατά την περίπτωσιν της παρούσης παραγράφου ισχύει το τελευταίον 
εδάφιον της παρ. 5 του άρθρου 34.
Αρθρον 51
”1. Εις εξαιρετικός περιπτώσεις, καθ' ας επιβάλλεται η επείγουσα εφαρ­
μογή του σχεδίου, δύναται να ακολουθήται η επομένη διαδικασία.
2. Ολόκληρος η υπό της κατά το προηγούμενοον άρθρον Κτηματικής 
Ομάδος (ιον αυτόν εχουσης σκοπον) καταλαμβανόμενη εκτασις θεωρείται δια 
της περί συστάσεως της τοιαύτης Ομάδος αποφάσεώς του αρμοδίου Υπουργού, 
απαλλοτριουμένη ως ενιαίον σύνολον υπέρ των ιδιοκτητών ακινήτων περιλη- 
φθέντων εις την ομάδα ταύτην προς διανομήν μεταξύ αυτών τιΑ/ δια της εφαρ­
μογής του σχεδίου εν τη εκτάσει ταύτη ορισθησομένων οικοδθμησίμων χωμων, 
εκάστου ιδιοκτήτου βαρυνομένου, ένεκα της απαλλοτριώσεως, δι' αποζημιώσεως 
των λοιπών ιδιοκτητών ίσης τη αξία των εις την Κτηματικήν Ομάδα περιληφθέ- 
ντων ακινήτων του.
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3. Οι κατά το σχέδιον ρυμοτομίας οικοδομήσιμοι χώροι της κατά την 
προηγουμένην παράγραφον εκτάσεως διαιρούνται εις οικόπεδα, άτινα παραχω- 
ρούνται εις τους παλαιούς της εν λόγω εκτάσεως ιδιοκτήτας. Προς ιδιοκτήτας 
των οποίων τα εν τη εκτάσει της κτηματικής ομάδος περιληφθέντα ακίνητα 
έχουν συνολικώς επιφάνειαν μικροτέραν των 50 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέ­
πεται όμως μη παραχωρήται νέον οικόπεδον, καταβαλλομένης εις αυτούς της 
νομίμου αποζημιώσεως δια την απαλλοτρίωσιν ταύτην των ακινήτων των. 
Ωσαύτως επιτρέπεται, όπως αντί της αποζημιώσεως ταύτης παραχωρούνται εις 
τους ιδιοκτήτας τούτους οικόπεδα κατά συνιδιοκτησίαν εξ αδιαιρέτου μεθ' ετέ­
ρων ιδιοκτητών ομοίων ακινήτων.
Κατά την ως άνω διαίρεσιν εις οικόπεδα και εφ' όσον τούτο ενδείκνυται εκ 
τεχνικών λόγων ή εκ της όλης οικονομίας της εφαρμογής του σχεδίου ρυμοτο­
μίας, επιτρέπεται όπως διαμορφούνται και οικόπεδα έχοντα εμβαδόν ή και πρό- 
σωπον ή και βάθος μικρότερα των τυχόν ελάχιστων ορίων εμβαδού και διαστά­
σεων οικοπέδων, ως και οικόπεδα εν τω εσωτερικώ των οικοδομικών τετραγώ­
νων κείμενα και επικοινωνούντα μετά των κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου δι1 
ιδιωτικών διόδων, θεωρούμενα άπαντα άρτια και οικοδομήσιμα.
Κοινόχρηστοι χώροι καταργούμενοι δια του σχεδίου ρυμοτομίας δεν διατί­
θενται προς συγκρότησιν οικοπέδων του Δημοσίου ή του Δήμου, αλλά προς συγ- 
κρόπησιν των κοινοχρήστων χώρων του σχεδίου ρυμοτομίας καθ' ο μέρος ούτοι 
εμπίπτουν εις κοινοχρήστους κατά το σχέδιον ρυμοτομίας χώρους, ή και των 
νέων οικοπέδων, καθ' ο μέρος ούτοι εμπίπτουν εις οικοδομήσιμους κατά το σχέ­
διον ρυμοτομίας χώρους.
Ο τρόπος της παραχωρήσεως (δυναμένης να εκτελήται απ' ευθείας δια 
συσχετίσεως των παλαιών και νέων ιδιοκτησιών ή δια κληρώσεως ή οπωσδήποτε 
άλλως) κανονίζεται εις εκάστην περίπτωσιν δι' αποφάσεως του αρμοδίου 
Υπουργού.
4. Περί της διαιρέσεως και παραχωρήσεως των ως άνω οικοπέδων συν- 
τάσσεται πράξις αναδασμού αποτελουμένη εκ διαγράμματος μετά τυχόν απαι- 
τουμένου υπομνήματος, εμφαίνουσα τα παραχωρητέα οικόπεδα και εν περιπτώ- 
σει απ' ευθείας παραχωρήσεως, τους προς ους η παραχώρησις. Της πράξεως 
ταυτης καλούνται όπως λάβουν γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι και υποβάλουν τυχόν 
κατ' αυτής ενστάσεις ή σχετικός παρατηρήσεις. Επί της πράξεως, των ενστά­
σεων και των παρατηρήσεων αποφαίνεται ητιολογημένως ο αρμόδιος Υπουργός, 
κυρών ή ακυρών ή τροποποιών εν όλω ή εν μέρει δια της αποφάσεώς του την 
πράξιν, μη απαιτουμένης νέας προσκλήσεως εν περιπτώσει τροποποιήσεως. 
όπως λάβουν γνώσιν αυτής οι ενδιαφερόμενοι. Η απόφασις αυτή του Υπουργού 
είναι οριστική και αμετάκλητος.
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Οι προς ους η διανομή των οικοπέδων από της εκδόσεως της αποφάσείϋ 
του Υπουργού, έστω και προ της μεταγραφής των κατά την παρ. 8 του άρθρ<|| 
τούτου τίτλων, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν τα παραχωρούμενα οικόπεδά 
προς ανέγερσιν οικοδομής. a
5. Εκαστος ιδιοκτήτης των εις την έκτασιν της Κτηματικής Ομάδος περί? 
ληφθέντων ακινήτων προς ον παραχωρείται οικόπεδον, βαρύνεται εις καταβο;| 
λήν αποζημιώσεως προς δημιουργίαν των κατά το σχέδιον ρυμοτομίας κοινοχρή| 
στω>ν χώρων ίσης προς ποσοστόν επί της όλης αξίας των εν τη Κτηματική Ομάδή 
ακινήτων αυτού, ισούμενον προς την διαφοράν μεταξύ του συνολικού αθροίσμα-1 
τος των επιφανειών πάντων των ιδιοκτήτων ακινήτων της Κτηματικής Ομάδος' 
και του συνολικού αθροίσματος των επιφανειών πάντων των κατά το σχέδιον ρρ.1 
μοτομίας οικοδομήσιμων χώρων εντός της περιοχής της Κτηματικής Ομάδος, 
διαιρουμένην δια του αυτού ως άνω συνολικού αθροίσματος των επιφανειών των 
ιδιοκτήτων ακινήτων. Η υποχρέωσις αύτη αφαιρείται εκ της εις πίστωσιν αυτού 
καθοριζομένης κατά τας ακολούθους παρ. 6 και 7 αξίας των παλαιών ακινήτων ! 
αυτού. Ιδιοκτήται προς ους δεν παραχωρείται οικόπεδον εν τη περιοχή της , 
Κτηματικής Ομάδος δεν υπόκεινται εις την ως άνω υποχρέωσιν.
6. Επί τη αιτήσει της Κτηματικής Ομάδος ή του Δημοσίου, ο Πρόεδρος 
Πρωτοδικών καθορίζει προσωρινώς κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 επό­
μενα Πολ. Δικονομίας την δια του ως άνω αναδασμού προσγενομένην μεταβολήν 
εις την αξίαν των ακινήτων, καθορίζων προς τούτο την συνολικήν αξίαν εκάστου 
ακινήτου περιληφθέντος (ή καθ’ ο μέρος περιελήφθη) εις την έκτασιν της 
Κτηματικής Ομάδος, ως και την συνολική αξίαν εκάστου εκ της κατά την παρ. 3 
διαιρέσεως προκύψαντος νέου ακινήτου. Δια τον καθορισμόν της συνολικής 
αξίας εκάστου οικοπέδου (παλαιού ή νέου) λαμβάνεται υπ’ όψιν η ως έγγιστα 
έκτασις αυτού, η προκύπτουσα δια μεν τα παλαιά οικόπεδα εκ των κτηματολογι- 
κών στοιχείων, δια δε τα νέα εκ του κατά την παρ. 4 διαγράμματος διανομής 
των νέων οικοπέδων, και η ανά μονάδα επιφάνειας μάλλον πιθανολογούμενη 
αξία αυτού. Αποκλείεται κατά την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ο καθορι­
σμός τιμής μονάδος επιφάνειας αντί της συνολικής αξίας των οικοπέδων.
Η ως άνω αξία καθορίζεται βάσει των τιμών των ακίνητων (παλαιών και 
νέων) κατά τον χρόνον της αιτήσεως προς καθορισμόν αυτής. Εν περιπτώσει 
τυχόν καταστροφών εκ θεομηνίας ή άλλων αιτίων συνεπαγομένων αμφιβολίας 
περί την αξίαν αυτών, λαμβάνεται υπ' όψιν η κατά το εγγύτερον παρελθόν προ 
των καταστροφών αξία των ακινήτων.
Περί της ως άνω έγγιστα εκτάσεως εκάστου παλαιού και νέου οικοπέδου, 
ως και περί της μάλλον πιθανολογουμένης ανά μονάδα επιφάνειας αξίας αυτού, 
αναλόγως της θέσεως ή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του, προς προσωρινόν 
ως άνω προσδιορισμόν της συνολικής αξίας του, συντάσσεται υπό του προϊστα­
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μένου της αρμοδίας επί της εφαρμογής του σχεδίου Υπηρεσίας συμβουλευτική 
έκθεσις προς τον Πρόεδρον Πρωτοδικών, εν η μνημονεύονται τα συμβόλαια με- 
ταβιβάσεως ή οιαδήποτε άλλα επίσημα έγγραφα ή πληροφορίαι αρμοδίων αρ­
χών, άτινα ελήφθησαν υπ' όψιν κατά την σύνταξιν της εκθέσεως.
Ομοίως καθορίζεται προσωρινώς η αξία του παλαιού ακινήτου του περιλη- 
φθέντος (ή καθ' ο μέρος περιελήφθη) εις την Κτηματικήν Ομάδα εν περιπτώσει 
μη παραχωρήσεως νέου ακινήτου αντί του παλαιού.
Ο κατ' εφαρμογήν του παρόντος άρθρου προσωρινός καθορισμός των 
αξιών αναγνωρίζεται εν πάσει περιπτώσει ως επειγούσης ανάγκης και απο­
κλείεται η κατά το άρθρο 635 της Πολιτικής Δικονομίας παραπομπή εις το 
Πρωτοδικείον, ο δε Πρόεδρος των Πρωτοδικών οφείλει να εκδίδη την σχετικήν 
απόφασίν του εντός 15 ημερών από της εις τούτον υποβολής της σχετικής προς 
καθορισμόν αιτήσεως (ην πάντως πρέπει να συνοδεύουν κεκυρωμένον αντίγρα- 
φον της πράξεως αναδασμού μετά του συναφούς αυτή διαγράμματος και της ως 
άνω εκθέσεως του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας).
Κατά την ως άνω ενώπιον του Προέδρου διαδικασίαν επιτρέπεται παρέμ­
βασις παντός ενδιαφερομένου άνευ κοινοποιήσεως ιδίου δικογράφου παρεμβά­
σεως.
7. Εντός τριών μηνών από της εκδόσεως της κατά τα ανωτέρω αποφά- 
σεως του Προέδρου δικαιούνται οι ενδιαφερόμενοι να αιτήσωνται τον οριστικόν 
καθορισμόν της λόγω αναδασμού μεταβολής εις την αξίαν των ακινήτων των δια 
προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου κατά την τακτικήν διαδικασίαν. 
Παρελθούσης της προσθεσμίας ταύτης απράκτου η δια της αποφάσεως του 
Προέδρου Πρωτοδικών καθορισθείσα μεταβολή των αξιών καθίσταται οριστική.
8. Μετά την έκδοσιν της κατά την παρ. 6 αποφάσεως του Προέδρου πα­
ρακατατίθενται αι καθορισθείσαι αποζημιώσεις και εκδίδονται υπό της 
Κτηματικής Ομάδος υπέρ των προς ους παραχωρούνται τα νέα ακίνητα τίτλοι 
ιδιοκτησίας (παραχωρητήρια) δια το παραχωρούμενον εις έκαστον ακίνητον. Οι 
τίτλοι ούτοι μεταγράφονται επιμελεία των ενδιαφερομένων.
Η μεταγραφή δύναται να ενεργήται και επιμελεία της Κτηματικής Ομάδος 
ή της αρμοδίας επί της εφαρμογής του σχεδίου υπηρεσίας.
9. Η απόδοσις των ως άνω παρακατατεθεισών αποζημιώσεων προς τους 
δικαιούχους ενεργείται εντολή της Κτηματικής Ομάδος επί τη βάσει της εν τω 
κατά την παρ. 12 του παρόντος κτηματολογικώ πίνακι εγγραφής άνευ ετέρας 
διαδικασίας προς αναγνώρισιν του δικαιούχου.
10. Εν η περιπτώσει, αμφισβητηθή η κυριότης ή επικαρπία τινός των εις 
την Κτηματικήν Ομάδα περιληφθέντων ακινήτων δι' ασκήσεως ενστάσεως κατά 
του κατά την παρ. 12 του παρόντος άρθρου κτηματολογικού πίνακος ή διαγράμ­
ματος εντός της κατά την αυτήν παρ. 12 προς τούτο τασσομένης ανατρεπτικής
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προθεσμίας δεν χορηγείται ο τίτλος επί του νέου ακινήτου του τυχόν αντιστοι-Ι 
χούντος εν όλω ή εν μέρει προς το διεκδικούμενον παλαιόν, ουδέ καταβάλλεται 
η καθορισθείσα τυχόν αποζημίωσις, ει μη μόνον μετά την δικαστικήν αναγνιόρμί 
σιν του δικαιούχου. Ο ενιστάμενος πάντως υποχρεούται εις κατάθεσιν της κατά 
νόμον αγωγής επί ποινή απαραδέκτου της ενστάσεως του ταύτης.
11. Οι ενυπόθηκοι δανεισταί διατηρούσι τα δικαιώματά των προς εγγρα. 
φήν αντιστοίχου υποθήκης ή προσημειώσεως καθ' ην και πρότερον σειράν, επί 
των κατά τα ανωτέρω παραχωρηθέντων εις τον οφειλέτην ακινήτων εντός 
έτους από της ανωτέρω μεταγραφής. Παρελθόντος του έτους απράκτου παν δι­
καίωμα προτεραιότητας αποσβέννυται.
12. Ο τρόπος της εξακριβώσεως της θέσεως, των διαστάσεων και της 
νομικής μορφής των εις την Κτηματικήν Ομάδα υπαχθέντων ακινήτων ενεργεί- 
ται κατά τα δι' Υπουργικής αποφάσεως εκάστοτε κανονιζόμενα.
Η αυτή Υπουργική απόφασις καθορίζει τα των προσκλήσεων των ενδιαφε­
ρομένων, των δημοσιεύσεων, προθεσμιών, ενστάσεων κλπ.
Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Δ 8019/1954 Υπουργική Απόφασις.
13. Εάν τις των ιδιοκτητών των εις την Κτηματικήν Ομάδα περιληφθέντων 
ακινήτων δι' οιονδήποτε λόγον δεν εζήτησε εμπροθέσμως όπως επανορθωθή 
τυχόν παραλειφθείσα ή εσφαλμένως γενομένη εγγραφή του εις τον κατά την 
παρ. 12 του άρθρου τούτου Κτηματολογικόν πίνακα, θεωρείται παραιτηθείς των 
δικαιωμάτων του όπως λάβη νέον ακίνητον, διατηρών μόνον δικαίωμα αποζημιώ- 
σεως κατά της Κτηματικής Ομάδος, και ταύτης μη υφισταμένης ή μη διαθετού- 
σης πόρους, κατά του Δημοσίου.
14. Η Κτηματική Ομάς έχει δυνάμει των κατά την παρ. 6 υπέρ αυτής απο­
φάσεων του Προέδρου δικαίωμα εγγραφής υποθήκης επί των παραχωρηθέντων 
ακινήτων των καθ’ ων αι τοιαύται αποφάσεις.
15. Δια κοινών αποφάσεων του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών δύναται να ορίζηται ότι αι κατά τας παρ. 6 και 7 καθοριζόμενοι 
αποζημιώσεις, αι βαρύνουσαι την Κτηματικήν Ομάδα, καθώς και αι οιασδήποτε 
φύσεως δαπάναι λειτουργίας της Κτηματικής Ομάδος (δικαστικά έξοδα, αμοιβαί 
πληρεξουσίων δικηγόρων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων, κοινοποιήσεις δημοσιεύ­
σεις, εγγραφαί εις τα βιβλία μεταγραφών κλπ), βαρυνουσι το Δημόσιόν και κα­
ταβάλλονται υπ' αυτου, και ότι αι κατά τας αυτάς παραγράφους οριζόμενοι υπέρ 
της Κτηματικής Ομάδος αποζημιώσεις καταβάλλονται προς το Δημόσιον.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει είτε πρόκειται περί εφαρμογής του άρ­
θρου τούτου είτε περί ομαδικής τακτοποιήσεως κατά το άρθρο 49 και 50 του 
παρόντος.
16. Δι' αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού δύνανται να κανονίζωνται εις 
εκάστην περιπτωσιν αι λεπτομέρειαι και οι όροι της εφαρμογής του άρθρου του-
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του, δυναμένου να εφαρμόζηται εν συνδυασμώ μετά ετέρων συναφών τη εφαρ­
μογή σχεδίων κλπ. διατάξεων του παρόντος Δ/τος.
17. Η κατά τα ανωτέρω ομαδική τακτοποίησις (αναδασμός) της όλης πε­
ριοχής της Κτηματικής Ομάδος δύναται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου 
Υπουργού να διενεργήται και κεχωρισμένως κατά ζώνας, εφαρμοζομένων, δι' 
εκάστην ζώνην, κατ' αναλογίαν των ανωτέρω.
Εις την περίπτωσιν ταύτην επιτρέπεται όπως δι' αποφάσεως του αρμοδίου 
Υπουργού ορίζηται όπως η κατά την παρ. 5 του άρθρου τούτου επιβάρυνσις γί- 
γνεται κατά την ιδίαν αναλογίαν δι' απάσας τας ζώνας, λαμβανομένων προς 
τούτο υπ' όψιν της συνολικής εκτάσεως και του εμβαδού των οικοδομικών τετρα­
γώνων ουχί εκάστης ζώνης αλλά της όλης περιοχής της Κτηματικής Ομάδος.
Το άρθρον 51 αντικαταστάθηκε όπως παραπάνω με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 
2934/1954.





1. Ως σχέδια πόλεων, κωμών κλπ. κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του 
παρόντος Δ/τος νοούνται ου μόνον τα αρχικώς εγκρινόμενα νέα σχέδια αυτών, 
αλλά και πάσα μεταγενεστέρα τροποποίησις και επέκτασις των σχεδίων τούτων.
2. Εις περίπτωσιν οιασδήποτε αμφιβολίας περί της έννοιας των οικοδο­
μών, κατασκευών, εγκαταστάσεων, εργασιών δομήσεως και εν γένει των υπό 
του παρόντος Δ/τος προβλεπομένων έργων, αρμόδιος όπως αποφανθή οριστι- 
κώς είναι ο υπουργός της Συγκοινωνίας. Πάντως των περί υγιεινής και ασφά­
λειας διατάξεων του παρόντος Δ/τος εξαιρείται η λειτουργία των μηχανών, ερ­
γαλείων και των συναφών τούτοις εξαρτημένων των βιομηχανικών και εν γένει 
μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ως προς την οποίαν εφαρ­
μόζονται αι ειδικοί περί αυτής διατάξεις.
Αρθρον 71
1. Οσάκις ενέργειαι της διοικήσεως εκ των υπό του παρόντος Δ/τος προ­
βλεπομένων προεκλήθησαν υπό των ενδιαφερομένων και απαιτούσιν ωρισμένα 
τοπογραφικά ή άλλου είδους διαγράμματα και μετρήσεις, δύναται δι' αποφά­
σεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού να ορίζηται η δαπάναις και φροντίδι 
των ενδιαφερομένων τούτων κατάρτισις των ειρημένων στοιχείων και εις ας 
περιπτώσεις δεν προβλέπεται το τοιούτον υπό των διατάξεων του παρόντος. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει η τυχόν καθυστέρησις των διοικητικών ενεργειών, ως εκ της 
μη καταρτίσεως υπό των ενδιαφερομένων των υπο της υπηρεσίας ορισθέντων 
διαγραμμάτωνω κλπ., ουδέν δημιουργεί υπέρ αυτών δικαίωμα αποζημιώσεως
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κατά του Δημοσίου και των δήμων ή κοινοτήτων, βαρύνει δε τούτους πάσα εκ 
της τοιαύτης καθυστερήσεως προκύπτουσα ζημία.
2. Εις ωρισμένας περιπτώσεις υποβολής ενστάσεων κατά την εφαρμογήν1 
του παρόντος Δ/τος, κανονισθησομένας δια Β.Δ/τος, επιβάλλεται η προηγου.? 
μένη κατάθεσις υπό του ενισταμένου παράβολου, άνευ της οποίας η ένστασις^ 
δεν δύναται να ληφθή υπ'όψιν. Το παράβολον τούτο ορισθήσεται δι'εκάστην πε>] 
ρίπτωσιν υπό των ειρημένων Δ/των μεταξύ πέντε και εκατόν δραχμών.
Αρθρον 72
1. Αι υπό των διατάξεων του παρόντος δ/τος προβλεπόμεναι εν γένει γνω-< 
μοδοτήσεις δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων δεν είναι υποχρεωτικοί δια τον 
υπουργόν και εις ας περιπτώσεις το τοιούτον δεν καθορίζεται εν τω Δ/τι τούτω 
του υπουργού δυναμένου και κατά τας περιπτώσεις ταύτας ν’αποφασίζη και δια- 
φόρως.
2. Οσάκις αι υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπόμεναι γνωμοδοτήσεις δη­
μοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ζητούνται υπό του υπουργείου, ισχύουσιν ανα- 
λόγως ως προς την σχετικήν προθεσμίαν προς υποβολήν τούτων αι διατάξεις 
της παρ. 3 του άρθρ.3, μετά την παρέλευσιν της οποίας απράκτου δεν θεωρού­
νται αύται αναγκαίοι, η δε έλλειψις τούτων ουδεμίαν συνεπάγεται ακυρότητα 
των άνευ αυτών λαμβανομένων αποφάσεων.
3. Προκειμένης συζητήσεως υπό του συμβουλίου των δημοσίων έργων ζη­
τημάτων εκ των δια του παρόντος Δ/τος εις την αρμοδιότητα αυτού υπαγόμε­
νων, ενδιαφερόντων δ'οπωσδήποτε και έτερα υπουργεία, δύναται να μετέχη 
μετά ψήφου των συνεδριάσεων αυτού ανά εις ανώτερος υπάλληλος εξ εκάστου 
των ενδιαφερομένων άλλων υπουργείων (και μόνον ως προς τα αφορώντα το 
όπερ εκπροσωπεί υπουργείον ζητήματα), οριζόμενος υπό του οικείου υπουργείου.
4. Εξαιρέσει των υπό των άρθρ.2,3,4,5,7,8,14,18,43,57,58,59 και 75 προ- 
βλεπομένων περιπτώσεων, εις πάσας τας λοιπός ο υπουργός της Συγκοινωνίας 
δύναται δι'αποφάσεώς του να μεταβιβάζη εν όλω ή εν μέρει την δικαιοδοσίαν 
του συμβουλίου των δημοσίων έργων εις έτερα ειδικά τεχνικά συμβούλια και επί­
τροπός υφιστάμενα δυνάμει ετέρων διατάξεων ή υπό του ιδίου επί τούτω συνι- 
στωμενα, κανονιζοντος άμα εν τη δευτέρα ταύτη περιπτώσει και την λειτουργίαν 
αυτών.
5. Δια την τοποθέτησιν οιωνδήποτε σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών 
γραμμών και των συναφών ταύταις σταθμών, αποθηκών και λοιπών σχετικών 
εγκαταστάσεων εντός των πόλεων, κωμών κλπ. και εις την περιοχήν τούτων επί 
ζώνης πλάτους χιλίων μέτρων ή της κατά το άρθρ. 14 ζώνης, εάν αύτη έχη πλά­
τος υπέρ τα χίλια μέτρα, προαπαιτείται η γνωμοδότησις του Συμβουλίου των 
δημοσίων έργων, όπερ δια την περίπτωσιν ταύτην συντίθεται ειδικώς καθ'ον 
τρόπον θέλει ορίσει υπουργική απόφασις, μετεχόν:ων απαραιτήτως αυτού και
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ανώτερων ειδικών περί τα σιδηροδρομικά υπαλλήλων. Κατά τον αυτόν τρόπον 
ορίζεται η σύνθεσις του συμβουλίου των δημοσίων έργων, προκειμένου περί εγ- 
κρίσεως σχεδίου πόλεως, κώμης κλπ., εντός ή εν τη κατά τα ανωτέρω περιοχή 
της οποίας υφίστανται τοιαύται σιδηροδρομικοί εγκαταστάσεις.
Με την υπ' αριθ. Ε.78303 της 14 Δεκ. 1956/8 Φεβρ. 1957 (ΦΕΚ Β' 42) 
αποψ. Υφυπ. Συγκοινωνιών και Οικισμού ορίσθηκε ότι "εις τας περιπτώσεις γνω- 
μοδοτήσεως του Συμβουλίου Οικισμού περί ων η ως άνω παρ. 5, τούτο συντίθεται 
εκ των τακτικών μελών αυτού και εκ των Διευθυντών Εκμεταλλεύσεως 
Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων και Γραμμών Σιδηροδρόμων και Τροχιοδρόμων 
της Γενικής Διευθύνσεως Μεταφορών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και 
Δημοσίων Εργων, αναπληρουμένων εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος υπό 
των νομίμων αναπληρωτών αυτών".
Αρθρον 73
1. Η δια την κατάρτισιν των υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομένων κα­
νονιστικών Δ/των απαιτουμένη προπαρασκευαστική εργασία, η μελέτη σχεδίων 
πόλεων κλπ., η επεξεργασία προγραμμάτων εφαρμογής των τοιούτων σχεδίων 
και του εν γένει εξωραισμού των πόλεων και αυτή αύτη η εφαρμογή των εν 
λόγω σχεδίων, ως και η εκτέλεσις των ταύτη εν γένει παρομαρτούντων έργων, 
δύναται ν' ανατίθεται εις πενταμελείς το πολύ επίτροπός, εκάστη των οποίων 
δικαιούται να προσλαμβάνη και ένα γραμματέα. Δια Β.Δ/τος, εκδιδομένου μετ’ 
απόφσ.σιν του Υπουργικού συμβουλίου, δύναται να ορίζηται αμοιβή και οδοιπο­
ρικά έξοδα εις τα μέλη και τον γραμματέα εκάστης των ανωτέρω επιτροπών, 
αναλόγως της φύσεως και του ποσού της παραγομένης εργασίας. Τα της συσ- 
τάσεως, της συνθέσεως, της δικαιοδοσίας των εργασιών και της εν γένει λει­
τουργίας των επιτροπών τούτων, αίτινες είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
κανονίζονται δια Β.Δ/τος.
"Πάντως η εφαρμογή πασών των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ/τος εις 
περιπτώσεις χαρακτηρισθείσας νομίμως ως επειγούσης ανάγκης επιτρέπεται 
και προ της εκδόσεως των εν αυτώ προβλεπομένων οιωνδήποτε κανονιστικών 
Β.Δ/των ή Υπουργικών Αποφάσεων".
Το εντός "" εδάφιον προσετέθη δια του άρθρου 5 Α.Ν. 976/1949.
2. Συσταθεισών των κατά τα ανωτέρω επιτροπών, δεν επιτρέπεται εν 
πάση περιπτώσει αντικατάστασις των μελών αυτών ειμή άπαξ ανά παν έτος, του 
αριθμού των εις εκάστην τοιαύτην αντικατάστασιν αντικαθισταμένων μελών μη 
δυναμένου να υπερβαίνη τα 2/3 του όλου αριθμού μελών της επιτροπής.
3. Ο Υπουργός της Συγκοινωνίας δύναται δι' αποφάσεώς του να μεταβι 
βάζη εν μέρει ή εν όλω τα κατά το παρόν Δ/μα προνόμια (δικαιώματα και υπο­
χρεώσεις των δήμων ή κοινοτήτων εις τας κατά τα ανωτέρω επίτροπός) εις τα 
τυχόν συσταθησόμενα επί τω τέλει εφαρμογής των σχεδίων των πόλεων κλπ.
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εξωραϊσμού αυτών έτερα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ειδικά ταμεία), και 
εις τους εκδοχείς της εκτελέσεως των προς εφαρμογήν των σχεδίων των πό­
λεων κλπ. και πραγμάτωσιν του σκοπού των κατά το παρόν Δ/μα απαλλοτριώ­
σεων εκτελεστέων έργων.
Αρθρον 74
1. Υπαρχούσης αμφιβολίας ως προς την φύσιν ή έκτασιν των υπό του πα­
ρόντος Δ/τος προβλεπομένων υποχρεώσεων εκάστου φυσικού ή νομικού προσώ­
που αρμόδιος όπως αποφαίνεται είναι ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός, όστις 
αποφασίζει ανεκκλήτως.
2. Πάσαι αι κατά το παρόν Δ/μα συνεπεία (οριστικών) αποφάσεων της 
διοικήσεως ή (τελεσιδίκων) δικαστικών αποφάσεων απαιτήσεις, εφ' όσον ο επι- 
σπεύδων είναι το Δημόσιον, ο δήμος ή η κοινότης, εισπράττονται εφαρμοζομέ- 
νων υπέρ του επισπεύδοντος των κατά των οφειλετών του Δημοσίου προβλεπο­
μένων υπό των περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεων καταναγκαστικών 
μέσων και καθ' ας περιπτώσεις αι διατάξεις του παρόντος Δ/τος δεν προβλέ- 
πουσιν ειδικώς τούτο. Τα αυτά μέσα, εξαιρέσει του της προσωπικής κρατήσεως, 
δύνανται να εφαρμόζωνται και όταν ο επισπεύδων είναι οιονδήποτε έτερον πρό- 
σωπον, εφ' όσον ο καθ' ου η απαίτησις δεν καταλέγεται εις τα ανωτέρω νομικά 
πρόσωπα. Δια Β.Δ/των θα κανονισθώσιν αι περιπτώσεις και οι όροι υφ' ους επι­
τρέπεται η εφαρμογή της τελευταίας ταύτης διατάξεως.
Οι εντός () λέξεις διεγράφηκαν η μεν πρώτη με την παρ. 8 του άρθρου 
μόνου του Ν.Δ. της 3/17 Δεκ. 1925, η δε δεύτερη με το εδαφ. 7 του άρθρου 4 του 
Ν.Δ. της 27 Φεβρ./20 Μαρτ. 1926.
3. Οσάκις υπάρχει περίπτωσις υποβολής ενστάσεων κατά διοικητικής τί­
νος πράξεως υπό των υπό του παρόντος Ν.Δ/τος προβλεπομένων, τάσσεται πά­
ντοτε προς υποβολήν ταύτης ανατρεπτική προθεσμία, και αν έτι δεν προβλέπε- 
ται τούτο υπό των σχετικών διατάξεων του παρόντος Δ/τος. Τα των τοιούτων 
προθεσμιών κανονίζονται δι' υπουργικών αποφάσεων.
"Εις πάσαν περίπτο^σιν εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ/τος, 
χαρακτηρισθείσαν νομίμως ως επειγούσης ανάγκης, δεν απαιτείται η τήρησις 
των οιωνδήποτε διατάξεων αυτού των αφορωσών εις προθεσμίας ή προσκλήσεις 
προς οιονδήποτε ή κοινοποιήσεις ή υποβολήν ενστάσεων, πάντων των σχετικών 
προς τα θέματα ταύτα δυναμένων εκάστοτε να κανονίζωνται δι' αποφάσεων του 
Υπουργού".
Το εντός "" εδάφιο προστέθηκε με το άρθρ. 5 Α.Ν. 976/1949.
4. Αι υπό του παρόντος Δ/τος οριζόμενοι οιαιδήποτε υποχρεώσεις, εξαι­
ρέσει των εις την αρμοδιότητα των δικαστηρίων υπαγομένων αποζημιώσεων δι' 
απαλλοτριώσεις, καθίστανται οριστικοί και αμετάκλητοι ως προς έκαστον υπό­
χρεων καθ' ον τρόπον θέλει κανονίσει Β.Δ/μα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
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καθ’ ας τούτο καθορίζεται δια του παρόντος. Κατά των περί οριστικού καθορι­
σμού των τοιούτων υποχρεώσεων αποφάσεων της διοικήσεως δεν επιτρέπεται η 
προσψυγή εις τα τακτικά δικαστήρια, ειμή μόνον δι' εσφαλμένην εφαρμογήν ή 
ψευδή ερμηνείαν του παρόντος Δ/τος. Εφ' όσον αι ειρημέναι αποφάσεις ορί- 
ζουσι την υπό του υποχρέου καταβολήν χρημάτων, επιτρέπεται η εις τα τακτικά 
δικαστήρια ανακοπή της εκτελέσεως αυτών μόνον δια τους λόγους τους επιτρέ­
ποντας την ανακοπήν της εκτελέσεως κατά την εφαρμογήν των περί εισπρά- 
ξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεων.
Αρθρον 75
1. Εκτός των υπό των διατάξεων του παρόντος Δ/τος ειδικώς προβλεπο- 
μένων περιπτώσεων, και εις πάσαν ετέραν τοιαύτην το Δημόσιον, οι δήμοι και αι 
κοινότητες δύνανται να προκαταβάλωσι δια λογαριασμόν και εις βάρος των 
υποχρέων τας απαιτουμένας προς εκπλήρωσιν των υπό του παρόντος Δάος 
προβλεπομένων εν γένει υποχρεώσεων αυτών δαπάνας ή και να εκτελώσιν απ' 
ευθείας τα σχετικά έργα (εφ1 όσον οι ειρημένοι υπόχρεοι, μετά την εκπλήρωσιν 
των κατά το παρόν Δ/μα προαπαιτουμένων διατυπώσεων και εντός των υπό τού­
του προβλεπομένων σχετικών προθεσμιών, δεν συνεμορφώθησαν προς τας υπο­
χρεώσεις αυτών. Καθ' ας περιπτώσεις δεν προβλέπονται υπο του παρόντος 
Δ/τος τοιαύται προθεσμίαι, ορισθήσονται αύται δΓ ιδίων Β.Δ/των). Τα ανωτέρω 
δικαιώματα δύνανται να παρέχωνται και εις οιονδήποτε έτερον φυσικόν ή νομι­
κόν πρόσωπουν μετά προηγουμένην έγκρισιν του Υπουργού της Συγκοινωνίας.
Τα εντός () διαγράφηκαν με το εδαφ. 7 άρθρ. 4 Ν.Δ. 27 Φεβρ./20 Μαρτίου
1926.
Απαιτήσεις κατά του δημοσίου, απορρέουσαι εκ της εφαρμογής της ανω­
τέρω παρ. 1 παραγράφονται μετά 5 έτη από του τέλους του έτους, εντός του 
οποίου εβεβαιώθησαν ως δημόσιον έσοδον. (βλ. άρθρο 4 Ν.Δ. 761/1970).
2. Εις την κατα την προηγουμένην παράγραφον εκτέλεσιν των έργων 
αποκλείονται τα προσωρινά μέτρα, εφ’ όσον δε ο προκαταβάλλων τας δαπάνας 
ή και εκτελών τα έργα είναι το Δημόσιον, ο δήμος ή η κοινότης, ισχύουσιν ανα- 
λόγως ως προς την ευθύνην των προσώπων τούτων αι διατάξεις του άρθρου 60 
παρ. 5 και του άρθρου 61 παρ. 2, πάσης σχετικής ζημίας επιβαρυνούσης τους 
υποχρέους.
3. Ο απολογισμός των κατά τα ανωτέρω δια λογαριασμόν των υποχρέων 
καταβαλλομένων δαπανών υποβάλλεται εις το υπουργείον της Συγκοινωίας και 
εγκρίνεται υπό του υπουργού (μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων) 
(κατά τα δια Β.Δ/τος ειδικώτερον κανονισθησόμενα). Μετά την ως άνω έγκρισιν 
ουδεμία χωρεί κατ' αυτού οιαδήποτε ένστασις από μέρους των υποχρέων ή τρί­
των, αποτελεί δε ούτος οριστικήν απαίτησιν του καταβαλόντος τας δαπάνας
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κατά του υποχρέου. "Ως προς την είσπραξιν των καταβληθεισών δαπανών 
εφαρμόζονται αι σχετικοί διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2".
Τα εντός (), τα μεν πρώτα καταργήθηκαν δια του Π.Δ. της 23/27 Οκτ 
1930, δια του οποίου "μεταβιβάζεται εις τον Υπουργόν της Συγκοινωνίας η κατά 
το άρθρο 75 αρμοδιότης του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων προκειμένου περί εγ- 
κρίσεως του απολογισμού των δια λογ/σμόν των υποχρέων ιδιοκτητών υπό των 
δήμων και κοινοτήτων των καταβαλλόμενων δαπανών προς κατασκευήν και επι­
σκευήν πεζοδρομίων κπλ. "τα δε δεύτερα διεγράφηκαν δια του εδ. 7 του άρθρου 
4 του Ν.Δ. της 27 Φεβρ./20 Μαρτ. 1926.
Αρθρον 76
1. Εις ας περιπτώσεις προβλέπονται κατά τας διατάξεις του παρόντος 
διατάγματος οιαιδήποτε προσκλήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινο­
ποιήσεις οιωνδήποτε εγγράφων προς τοιαύτα πρόσωπα, αύται δύνανται να είναι 
και γενικαί (άνευ ονομαστικής μνείας των εις ους αφορώσι).
2. Των κατά το παρόν Δ/μα προσκλήσεων και κοινοποιήσεων θεωρούνται 
ότι έλαβον πλήρη γνώσιν οι ενδιαφερόμενοι και μόνον αν αύται εδημοσιεύθησαν 
εις δύο εκ των εφημερίδων του ημερησίου τύπου ή και μόνον εις την Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.
3. Πάντως τον τρόπον των κατά τα ανωτέρω προσκλήσεων και ειδοποιή­
σεων, καθ' ας περιπτώσεις ούτος δεν καθορίζεται λεπτομερώς εν τω παρόντι 
Δ/τι, κανονίζει ο επί της Συγκοινωνίας υπουργός.
Αρθρον 77
1. Διαταγαί των αρχών, εκδιδόμεναι τυχόν προς εκτέλεσιν οιωνδήποτε 
έργων υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπομένων, παρά την υπό του Δ/τος τούτου 
καθοριζομένην αρμοδιότητα, ή αναστέλλουσα την εκτέλεσιν αρμοδίως εκδοθει- 
σών ετέρων διαταγών και εν γένει την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος 
Δ/τος, ουδέν έχουσι νόμιμον κύρος, ουδ' απαλλάσσουσι τους κατά το προηγούμε- 
νον κεφάλαιον υπευθύνους της ευθύνης των εν περιπτώσει υπερβασίας, οι δε 
υπάλληλοι ή τα αστυνομικά όργανα οι εκδίδοντες ή εκτελούντες τοιαύτας αναρ­
μοδίους εκδοθεισας διαταγάς. πλην των συνεπειών ας υπέχουσιν εν περιπτώσει 
παραβάσεων του παρόντος Δ/τος, θεωρούμενοι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
συνυπεύθυνοι μετά των κατά το προηγούμενον κεφάλαιον υπευθύνων, υπόκεινται 
εν πάση περιπτώσει εις τας υπό του άρθρου 66 παρ. 9 επιβαλλομένας ποινάς.
Αρθρον 78
1. Τα υπό του παρόντος Δ/τος προβλεπόμενα εν γένει έργα και αι σχετι­
κοί μελέται, οσάκις εκτελούνται υπό του Δημοσίου, των δήμων ή των κοινοτήτων 
και των κατά το άρθρο 73 νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δύνανται να 
εκτελώνται είτε δια τακτικής δημοπρασίας, είτε δια προχείρου διαγωνισμού, είτε 
δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας είτε και δι' ημερομισθίων εργατών και απ’ ευθείας
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προμήθειας υλικών. Πάντως ο τρόπος της εκτελέσεως εις εκάστην περίπτωσιν 
κανονίζεται δι' αποφάσεως του επί της Συγκοινωνίας υπουργού αναλόγως των 
συντρεχόντων λόγων.
2. Προς εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Δ/τος αναγράφεται 
ετησίως υπό ίδια κεφάλαια και άρθρα εις τον προϋπολογισμόν του υπουργείου 
της Συγκοινωνίας ανάλογος πίστωσις.
3. Μέρος των δια την κατά την προηγουμένην παράγραφον εφαρμογήν 
καταβαλλομένων δαπανών, εφόσον υπό των σχετικών διατάξεων του παρόντος 
Δ/τος δεν προβλέπεται άλλως, δύναται να επιβαρύνη τους δήμους και τας κοι­
νότητας καθ' ον τρόπον θέλει ορίσει Β.Διάταγμα.
Αρθρον 79
1. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Δ/τος υπάγεται γενικώς εις 
την αρμοδιότητα της υπηρεσίας των δημοσίων έργων, συμπραττόντων κατά τας 
παρομαρτούσας ταύτη ενεργείας και οργάνων ετέρων κρατικών υπηρεσιών. Ο 
υπουργός της Συγκοινωνίας ορίζει δι' αποφάσεών του την ως προς την ειρημέ- 
νην εφαρμογήν ειδικήν εν εκάστη περιπτώσει αρμοδιότητα και δικαιοδοσίαν των 
οργάνων των ανωτέρω εν γένει υπηρεσιών, όπου δεν προβλέπεται το τοιούτον 
υπό των σχετικών διατάξεων του παρόντος Δ/τος.
2. Η επιτήρησις της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Δ/τος ανή­
κει πάντως εις την αστυνομικήν αρχήν, ήτις θέλει ενεργεί κατά τας σχετικός 
υποδείξεις της επί της εφαρμογής αυτών υπηρεσίας, επιβάλλουσα την εκτέλε- 
σιν των διατάξεων αυτής.
3. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Δ/τος δύναται δια Β.Δ/των, 
εκδιδομένων μετά γνώμην του συμβουλίου των δημοσίων έργων και των οικείων 
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, να ανατίθεται εν όλω ή εν μέρει εις τους 
δήμους και τας κοινότητας υπό τον κρατικόν έλεγχον, όστις θέλει ασκείσθαι 
καθ’ ον τρόπον θα ορίσωσι τα αυτά Β.Δ/τα.
Εν τη περιπτώσει ταύτη οι εις ους ανατίθεται ο ανωτέρω έλεγχος και 
εποπτεία υπάλληλοι των δήμων ή κοινοτήτων, δια πάσαν έκδοσιν αδείας προς 
εκτέλεσιν έργων και εν γένει ενέργειαν κατά παράβασιν των διατάξεων του 
παρόντος Δ/τος, πλην των άλλων, υπόκεινται εις τας κατά το άρθρο 66 παρ. 4 
ποινάς. Δια Β.Δ/των δύναται επίσης ν’ ανατίθηται εν όλω ή εν μέρει η εφαρμογή 
του ιδίου Δ/τος εις τας αστυνομικά αρχάς, των αστυνομικών οργάνων, πλην των 
άλλων, υποκειμένων εν τοιαύτη περιπτώσει δια πάσαν έκδοσιν αδείας προς 
εκτέλεσιν έργων και εν γένει ενέργειαν κατά παράβασιν των διατάξεων του 
παρόντος Δ/τος εις τας αυτάς ως άνω ποινάς.
Συμφώνως τη παρ. 9 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. της 3/17 Δεκ. 1925 η 
ισχύς της ως άνω παρ. 3 επεκτείνεται και ως προς το περί ιδρύσεως ειδικών τα­
μείων εφαρμογής σχεδίων πόλεων Ν.Δ/μα.
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4. Προς διεξαγωγήν πάντων των αφορώντων την εφαρμογήν του παρδ! 
ντος Δ/τος ζητημάτων και παντός ετέρου συναφούς τη εφαρμογή των σχεδίωΙ 
των πόλεων και τη εκτελέσει των σχετικών τη τελευταία αύτη εργασιών δύναντς! 
να συνιστώνται ειδικά γραφεία της υπηρεσίας των δημοσίων έργων. Τα γραφεία! 
ταύτα συνιστώνται δια Β.Δ/των, άτινα κανονίζουσι και την ?\ειτουργίαν αυτών. J
5. Ο υπουργός δύναται δια Β.Δ/τος να μεταβιβάζη εν όλω ή εν μέρει την| 
κατά το παρόν Δ/'μα δικαιοδοσίαν του και εις έτερα πρόσωπα.
Αρθρον 79Λ
(Προστέθηκε με το άρθρο 4 Νομ. 3976/1929 καταργήθκε με το άρθρο 7 
Νομ. 3275/1955).
1
Κεφάλα ιο ν Η'
Ακροτελεύτιοι και μεταβατικαί διατάξεις
Αρθρον 80
Εντός δεκαετίας από της ισχύος του παρόντος Δ/τος δέον ν' αναθεωρη- 
θώσι μεν τα ήδη εγκεκριμένοι σχέδια πόλεων, κωμών κλπ. του Κράτους, δια την; 
ανασύνταξιν των οποίων δεν εθεσπίσθησαν από δεκαετίας, ειδικαί διατάξεις, να 
συνταχθώσι δε νέα σχέδια δια τας μη εχούσας τοιαύτα πόλεις, κώμας κλπ., ων ο 
πληθυσμός είναι άνω των τριών χιλιάδων κατοίκων.
Αρθρον 81
1. Το παρόν Δ/μα ισχύει γενικώς και ως προς τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια;
πόλεων, κωμών κλπ. και τας τροποποιήσεις αυτών, εξαιρέσει των περιπτώσεων,ύ 
καθ' ας αι διατάξεις αυτού ρητώς ορίζουσιν άλλως. Ισχύει επίσης και δια τα περί] 
ων το άρθρον 1. του ν. 2633 οικόπεδα τραπεζικών κτιρίων, εφαρμοζομένων καί| 
ως προς τάυτα των δια τους περί ων το άρθρον 30 (υπό στοιχεία β') χώρους δια-7 
τάξεων. %
2. Τα δυνάμει των διατάξεων του ν. ΓΥΚΓ' ή οιωνδήποτε καθ' ερμηνείαν 
αυτού διοικητικών ή δικαστικών αποφάσεων καταργηθέντα σχέδια πόλεων, κλπ.;
, j
από της δημοσιεύσεως του παρόντος Δ/τος θεωρούνται επανερχόμενα εν ισχυι, - 
λαμβανομένου πάντως υπ' όψιν, δια τον υπολογισμόν των αποζημιώσεων των 
υπό οδών και πλατειών καταλαμβανόμενων οικοπέδων, του χρόνου της εγκρί-
i
σεως αυτών. ]
Η ισχύς της παρ. 2 ανεστάλη δια την κώμην του Λουτρακιού υπό του άρ­
θρου 7 του νομ. 3085/1924.
Αρθρον 82
Προς τον εν άρθρω 78 παρ. 2 οριζόμενον σκοπόν διατίθενται αι εν τω 
προυπολογισμώ του υπουργείου της” Συγκοινωνίας του έτους 1923-24 υπό κεφά-, 
λαιον 4 και άρθρον 1 και 3 αναγραφόμενοι πιστώσεις.
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1. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού τοΰ νό­
μον: α) Ή επέκταση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς
5. Οί παραπάνω επεκτάσεις δεν επιτρέπονται εφόσον εί­
ναι αντίθετες με τούς ορούς προστασίας τον φυσικού και πο­
λιτιστικού περιβάλλοντος, με τίς αρχές τής πολεοδομικής 
..επιστήμης καί τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους 
μέσα στούς οποίους περιλαμβάνεται καί ή διαφύλαξη τής 
γεωργικής γής ψηλής παραγωγικότητας.
Άρθρο 2.
Γενικό πολεοδομικό σχέδιο.
1. Για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ένταξης ή επέκτα­
σης πόλης ή οικισμού κατά τό προηγούμενο άρθρο καταρτί­
ζεται γενικό πολεοδομικό σχέδιο. Τό σχέδιο καλύπτει όλες 
τίς πολεοδομημένες ή πρός πολεοδόμηση περιοχές ενός του­
λάχιστο Λήμου ή Κοινότητας.
2. Τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο περιλαμβάνει τούς απα­
ραίτητου^ χάρτες, σχέδια, διαγράμματα καί κείμενα ώστε νά
περιισχε?"^
ριας κατοικίας σύμφωνα μέ τά οριζόμενα στην παράγραφο 3 
τού άρθρου 2 αύτοΰ τού νόμου. Οϊ επεκτάσεις καί εντάξεις 
δέν καλύπτουν περιοχές δεύτερης κατοικίας ή περιοχές γιά 
προβλέψεις δεύτερης κατοικίας.
3. Ο! εντάξεις καί επεκτάσεις των περιπτώσεων α καί 
β τής παραγράφου 1 γίνονται κατά οργανικές πολεοδομι- 
κές ενότητες (γειτονιές) σύμφωνα μέ τίς αρχές τής π ' 
δομικής επιστήμης καί κατά τά βριζόμενα στην παρά·(
3 τού άρθρου 2 αύτοΰ
εδεμένες μέ τόν υπάρχοντα πολεοδομικό ιστό 
τής πόλης ή τοΰ οίκισμοΰ. Επίσης οί επεκτάσεις γίνονται 
καί σε άδόμητες περιοχές πόλεων ή οικισμών γιά νά καλύ- 
ψουν τίς ανάγκες ανάπτυξής τους πού προβλέπονται γιά μιά 
τό πολύ πενταετία.
λεοδομικών αυτών ενοτήτων πού απομένει μετά την εξαίρεση 
τών πυκνοδομημένων περιοχών τών οικισμών προ τοΰ 1923 
καθώς καί τμημάτων μέ εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, μέ την 
επιφύλαξη τών διατάξεων τοΰ άρθρου 13.
ενοτήτων, σε συνάρτηση με τις παραττανω ανάγκες, πδυ ανα- 
φέρεται στις χρήσεις γής, τά κέντρα, τό κύριο δίκτυο κυ­
κλοφορίας, την πυκνότητα καί τό μέσο συντελεστή δόμησης 
καί περιλαμβάνει τίς τυχόν απαγορεύσεις δόμησης καί χρή­
σης, τήν επιλογή τών τρόπων ανάπτυξης ή αναμόρφωσης μέ 
τον καθορισμό τών αντίστοιχων ζωνών καί τήν εκτίμηση τών 
αναμενόμενων επιπτώσεων στό περιβάλλον. 'ΕΙπισης είναι δυ­
νατό νά προσδιορίζει καί συγκεκριμένες περιοχές, στις ό­
ποιες κατά προτεραιότητα διοχετεύονται στεγαστικά δάνεια 
καί ενισχύσεις (Ζώνες Ειδικής ’Ενίσχυσης — ZEE), καθώς 
καί πόροι γιά τήν εφαρμογή τής πολεοδομικής μελέτης.
3. Ό καθορισμός τού μεγέθους καί τών ορίων τών πο- 
λεοδομικών ενοτήτων γίνεται έτσι ώστε νά εξασφαλίζεται ή 
πλέον ενδεδειγμένη οργάνωση τών περιοχών κατοικίας μέ τήν 
πρόβλεψη τών απαραίτητων εξυπηρετήσεων τών κατοίκων 
τους, ή ένταξη στο σχέδιο κατά προτεραιότητα τών πυκνο­
δομημένων περιοχών σε συνδυασμό μέ τή μεγαλύτερη δυνατή 
οικονομία τών επεκτάσεων, ή αντιμετώπιση στεγαστικών αναγ­
κών προβληματικών περιοχών κατοικίας, ή απόκτηση γής 
γιά κοινόχρηστους κοί κοινωφελείς χώρους καί ή εκτέλε­
ση προγραμμάτων οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης. Ό 
καθορισμός τών πολεοδομικών ενοτήτων γίνεται καί στήν πε­
ριοχή τού εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμού προ τού 1923, 
δημιουργώντας' τό πλαίσιο γιά πιθανές τροποποιήσεις του.
4. Στό γενικό πολεοδομικό σχέδιο γίνεται ό προσδιορισμός 
τών πυηνοδομημένων περιοχών σύμφωνα μέ τά προβλεπόμενα
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cbico· τό τρίτο ■ έδυ',.., ar>r-o« 10 τοϋ Ν. 122>1/1981 
«περί τ.ροπαποιήσεως καί συμκληρώσεως τοΰ Ν. 960/1979 
«περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων στα- 
θμεύσεως αυτοκινήτων δια την έξυπηρέτησιν των χτιρίων 
καί ρυνμισεως συναφών -θεμάτων καί άλλων τινών διατά­
ξεων» .
5. Μέσα στα πλαίσια τοϋ γενικού πολεοδομικού σχεδίου 
καθορίζεται λαί ή ενδεχόμενη χωρο-θέτηση βιομηχανικών 
καί βιοτεχνικών περιοχών καί περιοχών άλλων ειδικών χρή­
σεων στην έκταση τής Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) 
περί την πόλη ή τον οικισμό ποίι κατά τά λοιπά διέπονται άπό 
τις κείμενες διατάξεις.
6. Με απόφαση τού Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές μέ βάση 
τις όποιες εκπονούνται οΐ μελέτες τού απαραίτητου χαρτογρα- 
φικοϋ καί τοπογραφικοΰ υπόβαθρου καθώς καί τό γενικό πολεο­
δομικό σχέδιο.
Άρθρο 3.
Εκπόνηση καί έγκριση τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου.
1. Ή κίνηση τής διαδικασίας σύνταξης τού γενικού πο- 
λεοδομικού σχεδίου γίνεται μέ πρωτοβουλία τού οικείου Δή­
μου ή Κοινότητας ή περισσότερων Δήμων ή Κοινοτήτων άπό 
κοινού. Μπορεί επίσης να κινηθεί ή διαδικασία καί άπό τό 
'Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, μετά 
άπό σχετική ενημέρωση τού Δήμου ή τής Κοινότητας. Γιά 
την κίνηση τής διαδικασίας δημοσιεύεται στην ’Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως άπόφαση τού 'Υπουργού Χωροταξίας, Οι­
κισμού καί Περιβάλλοντος, πού προσδιορίζει καί τά όρια τής 
περιοχής τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου.
2. Όταν ή διαδικασία κινείται άπό τό Δήμο ή την Κοι­
νότητα ή άπό περισσότερους Δήμους ή Κοινότητες άπό κοι­
νού πρέπει νά επιδιώκεται ή συμμετοχή τών ενδιαφερομένων 
πολιτών στή σύνταξη τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου μέ κά­
δε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. άνοικτές συγκεντρώσεις ή ενη­
μέρωση μέ τον τύπο. Γιά τή συμμετοχή αύτή πρέπει νά γίνε­
ται ρητή μνεία στή σχετική άπόφαση τού οικείου Δημοτικού ή 
Κοινοτικού Συμβουλίου. Επίσης ό σχετικός φάκελλος πρέπει 
νά συμπληρώνεται μέ τή γνώμη τών αρμόδιων Νομαρχιακών 
ή Περιφερειακών Υπηρεσιών τών 'Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας. Πολιτισμού καί ’Επι­
στημών, Δημοσίων "Εργων, Ένεργείας καί Φυσικών Πόρων, 
EOT καί άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής 
ώφέλειας, τών όποιων ή δραστηριότητα έπεκτείνεται στήν πε­
ριοχή τοϋ γενικού πολεοδομικού σχεδίου. Οι απόψεις τών πατ- 
ραπάνω φορέων πρέπει νά περιέρχονται στους οικείους Δήμους 
ή Κοινότητες μέσα σέ δύο τό πολύ μήνες άπό τή λήψη τών 
σχετικών ερωτημάτων. Άν περάσει άπρακτη ή προθεσμία 
αύτή δεν εμποδίζεται ή πρόοδος τής διαδικασίας.
3. Όταν ή διαδικασία κινείται άπό τό Υπουργείο Χωρο- 
'ταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, ή σχετική μελέτη, πού 
εκπονείται μέ τις συμμετοχικές διαδικασίες τής παραγράφου 2. 
άποστέλλεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα γιά γνωμοδότηση. 
Άποστέλλεται επίσης καί στις κατά τήν προηγούμενη παρά­
γραφο υπηρεσίες καί οργανισμούς. Ή γνωμοδότηση τού Δημο­
τικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μέ τις άπόψεις τών πολιτών, 
όπως στήν προηγούμενη παράγραφο 2, καθώς καί οί άπόψεις 
τών δημόσιων υπηρεσιών καί οργανισμών πρέιπει νά περιέλ- 
■θουν στό 'Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλον­
τος μέσα σέ δύο τό πολύ μήνες άπό τή λήψη τής μελέτης. 
Άν περάσει άπρακτη ή προθεσμία αύτή δεν εμποδίζεται ή 
πρόοδος τής διαδικασίας.
4. Ό σχετικός φάκελλος με τή γνωμοδότηση τοϋ Δημο­
τικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου καί τις άπόψεις τών κατά 
τις παρ. 2 καί 3 τού ίρ-θρου αύτοΰ υπηρεσιών καί όργανι- 
σμών εΐσάγεται άπό τήν αρμόδια υπηρεσία τοϋ 'Υπουργείου 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος τό πολύ μέσα σέ 
προθεσμία ενός μηνός στό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικι­
σμού καί Περιβάλλοντος τού Νομού, Το αρμόδιο Συμβού­
λιο Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος τού Νομού 
μπορεί νά γνωμοδοτήσει -θετικά ή άρνητικά, ιδιαίτερα ώς προς 
τό αν συντρέχουν ολις οί κατά τό νόμο αυτόν προΰπο-θέσεις 
ένταξης τής περιοχής στό σχέδιο ή καί νά προτείνει τροπο­
ποιήσεις. Ό Ύπουανοα υχο^-εί ηί Sotσηίνεσ irtot-re-τΛ/τΛΊ/ϊ υά
ζητήσει τή γνώμη τού αρμοδίου Ιίεριφερειακοΰ ή Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού καί ΙΙε,ριβάλλονφος τοϋ 
Νομού.
δ. Ό 'Υπουργός, εκτιμώντας τά στοιχεία τού φακέλλου, μπο­
ρεί είτε νά εγκρίνει τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο είτε νά 
άπορρίψει μέ αιτιολογημένη άπόφαση τήν πρόταση τοϋ Δήμου 
ή τής Κοινότητας είτε νά τροποποιήσει τήν πρόταση έφό- 
σον κρίνεται ότι -θά προκαλέσει δυσανάλογα μεγάλες δαπά­
νες γιά το Δημόσιο ή τό Δήμο ή τήν Κο.νότητα ή επιβλα­
βείς συνέπειες γιά τήν εθνική οικονομία ή τήν προστασία τοϋ 
φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή τούς γενικότερους 
αναπτυξιακούς στόχους.
6. Τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο έγκρίνεται μέ άπόφαση τού 
'Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος πού 
περιλαμβάνει τήν πρόταση τής μελέτης καί συνοδεύεται άπό 
τούς σχετικούς χάρτες. Ή άπόφαση μέ σμίκρυνση τών χαρ­
τών. δημοσιεύεται στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί 
αποτελεί τήν πράξη αναγνώρισης τής περιοχής ώς οικι­
στικής.
7. Όλες οί υπηρεσίες καί λοιποί φορείς πού άναφέρονται 
στήν παρ. 2 πρέπει, κατά τή διάρκεια εκπόνησης τού γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου καί μέχρι τήν έγκρισή του, νά συμ­
πράττουν γιά τήν εναρμόνιση τών ένεργειών τους καί τών 
προγραμμάτων τους προς τις κατευθύνσεις τού σχεδίου, 
όπως αυτό θά διαμορφώνεται σταδιακά κατά τήν κατάρτι­
σή του. Τό συντονισμό τήις δράσης τών φορέων αυτών εχο' ' 
οί υπηρεσίες τοΰ Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού ‘Λ 
Περιβάλλοντος. Οί διάιφοροι φορείς οφείλουν νά θέσουν ύπό- 
ψη τής Υπηρεσίας πού κινεί τη διαδικασία τοϋ γενικού πο- 
λεοδομικού σχεδίου τά προγράμματά τους μέσα σ’ ένα μήνα 
άπό τή δημοσίευση τής απόφασης κίνησης τής διαδικασίας 
πού χροδλέπεται άπό τήν παράγραφο 1 τού άρθρου αυτού.
Άρθρο 4.
’Αναστολή οικοδομικών εργασιών.
Μετά τήν κίνηση τής διαδικασίας σύνταξης τής μελέτης 
τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου, ό Υπουργός Χωροταξίας, 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος, μέ άπόφαση πού δημοσιεύεται 
στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήρεως, μπορεί νά άναστείλει τή 
χορήγηση άδειων οικοδομής καί τις οικοδομικές εργασίες 
στήν περιοχή ή σέ τμήματά της καί νά απαγορεύσει τις κα­
τατμήσεις τών ιδιοκτησιών, πέρα άπό τό οριζόμενο στή; ίδια 
άπόφαση όριο έμβαδού. Ή κατά τό προηγούμενο εδάφιο ανα­
στολή καί απαγόρευση ισχύει μέχρι τήν έγκριση τού γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου καί πάντως όχι περισσότερο άπό ενα 
έξάμηνο μετά τήν έκδοση τής σχετικής απόφασης. Ή πιό 
πάνω προθεσμία μπορεί νά παραταθεί κατά τον ίδιο τρόπο γ 
ένα άκόμη έξάμηνο, έφόσον διαπιστωθεί ότι οί εργασίες εκ­
πόνησης τοΰ γενικού πολεοδομικού σχεδίου προοδέυσαν ση­
μαντικά.
Άρθρο 5.
Συνέπειες τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου.
1. Μετά τήν έγκριση τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου, 
κάθε δόμηση στήν περιοχή επεκτάσεων πού περιλαμβάνονται 
σ’ αύτό επιτρέπεται κατά τούς όρους τής έκτος πολεοδομι- 
κοΰ σχεδίου δόμησης, μόνο έφόσον δέν άντίκειται σέ σχετικές 
απαγορεύσεις τού σχεδίου αυτού.
2. Οί δημόσιες υπηρεσίες καί οΐ οργανισμοί καί επιχειρή­
σεις κοινής ωφέλειας είναι υποχρεωμένες νά προσαρμόσουν τά 
στεγαστικά προγράμματα· καί τά προγράμματα καί σχέδια 
άνάπτυξης τών δικτύων υποδομής ή παροχής υπηρεσιών γιά 
τήν ικανοποίηση τών αναγκών τής περιοχής, σύμφωνα μέ τις 
σχετικές προβλέψεις τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου.
3. ’Επιτρέπεται ή αναγκαστική απαλλοτρίωση άκινήτων 
μέσα στήν περιοχή τοΰ γενικού πολεοδομικού σχεδίου γιά τους 
σκοπούς που άναφέρονται στό άρθρο 22 τοϋ Ν. 947/1979 
«περί οικιστικών περιοχών» μέ άνάλογη εφαρμογή καί τών 
λοιπών διατάξεων τού άρθρου αύτοΰ.
4. Άπό τή δημοσίευση τής άποφάσεως που προβλέπει ή 
παράγραφος 1 τού άρθρου 3 τού νόμου αυτού γιά τήν κίνη­
ση τής διαδικασίας σύνταξης τοΰ' γενικού πολεοδομικού σχε­
δίου καί μέχρι τήν έγκριση τής πράξεως εφαρμογής, τό Δη- 
i,bnn -y/TYtT δικ/ϊίωιια -icioti'iimanc σύυ,ϊωνα ut όσα ορίζονται
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λεοίομικης προμελέ;’ . ... .. ... τή συγκεκριμένη πολίο-
δομική ενότητα. 'Η πολεοδομική προμελέτη έγκρίνεται με από­
φαση τοΰ 'Γπουργοϋ Χωροταξίας, Οικισμοί καί Περιβάλλον-
Στα τμήματα πολεοδομικής ενότητας. που άπό το γενικό 
πολεοδομικι σχέδιο α: ο όλε τον τα: για στ εγ αστικά προγράμ­
ματα δημόσιων φορέων. μπορεί πάντα νά γίνει έγκριση τής 
πολεοδομική; μελέτη; -/(άριστά γιά τα τμήματα αύτά, χω­
ρίς νά απαιτείται στην περίπτωση αύτή προμελέτη γιά την 
υπόλοιπη πολεοδομική ενότητα.
5. Με τά II. Α/γματα πού έγκρίνεται ή πολεοδομική με­
λέτη μπορεί, νά καθορίζονται συστήματα δόμηση;, αρτιότητες 
οικοπέδων καί λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης, κατά πα­




1. Οί ιδιοκτησίες πού βρίσκονται σε ζώνες πυκνοδομημέ- 
νες καί οί όποιες εντάσσονται σε παλεοδομικό σ/έδιο ή στις 
όποιες έπεκτείνεται τό πολεοδομικό σχέδιο με τις διατάξει; 
τού νόμου αυτού, ύποχρεούνται νά σαμμετάτχουν στη δημιουρ- 
γία τών κοινόχρηστων χώρων πού προόλεποντσι απο την 
πολεοδομική μελέτη. Γιά τό ποσοστό τής συμμετοχής, τή 
διαδικασία προσδιορισμού καί τον τρόπο δε δα ίωσης εφαρμόζον­
ται οί διατάξεις τών άρθρων 32—39 τού Ν. Α/τος τής 17.7. 
1923 «περί σχεδίων πόλεων κλπ.», τοΰ άίρθρου 6 τού Ν. 
5269/1931 καί τών εκτελεστικών τους διαταγμάτων, όπω; 
τροποποιήθηκαν καί ισχύουν σήμερα.
2. Στις ίδιες πυκνοδομημένες ζώνες, άν ιδιοκτησία έμβα- 
δού 500 τ.μ. καί πάνω βαρύνετα: λόγω τής εφαρμογή; τών 
κατά την προηγούμενη παράγραφο διφτάξεων με εισφορά σε 
γή γιά αότχποζημίωση ή λόγω υποχρέωσης αποζημίωσης τρί­
των, με εμβαδόν λιγότερο άπό τό εμβαδόν πού προκύπτει 
από την εφαρμογή τών ποσοστών πού καθορίζονται στην 
παρ. 4 τού άρθρου αύτοϋ, ύποχρεούται νά εισφέρει επιπλέον 
έκταση μέχρι νά συμπληρωθεί τό ποσοστό αυτό τής παρ. 4. 
Ή παράγραφος αότή εφαρμόζεται γιά όλες τις πυκνοδομημέ­
νες ζώνες στις οποίες περιλαμβάνονται καί οΐ άναφερόμενες 
στο άρθρο 10 τού Ν. 1221/1981 περιοχές.
3. Οί ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομικό σχέδιο 
ή στις όποιες έπεκτείνειται τό πολεοδομικό σχέδιο σύμφω­
να με τις διατάξεις τού νόμου αυτού καί όρίσκονται σέ 
ζώνες άραιοδομημένες ή άδόμητες, όποχρεούνται νά συμμετά- 
σχουν με εισφορά γής στή δημιουργία τών απαραίτητων κοι­
νόχρηστων χώρων καί γενικά στην ικανοποίηση κοινωφελών 
χρήσεων καί σκοπών κατά τις επόμενες διατάξεις.
4. Ή εισφορά σε γή κατά τήν προηγούμενη παράγραφο
άποτελείται άιπό ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν 
άπό τήν πολεοδόμησή της, τό όποιο υπολογίζεται κατά τον 
ακόλουθο τρόπο: .. j
•α. Γιά τμήμα ιδιοκτησίας μέχρι 250 τμ. ποσοστό 10%.
6. Γιά τμήμα ιδιοκτησίας πάνω άπό 250 τ.μ. μέχρι 500 τ.μ. 
ποσοστό 20%.
γ. Γιά τμήμα ιδιοκτησίας πάνω άπό 500 τ.μ. μέχρι 1000 
τ.μ. ποσοστό 30%.
δ. Γιά τμήμα ιδιοκτησίας πάνω άιπό 1000 τ.μ. μέχρι 2000 




;. Μέ τήν επιφύλαξη της περτπτώσεως (στ), γιά τμήμα 
ιδιοκτησίας πάνω άπό 2000 τ.μ. ποσοστό 50%.
; στ. Γιά αυτοτελείς ιδιοκτησίες μεγαλύτερες τών 
τ.μ. πού ανήκουν σ' ένα; ιδιοκτήτη, γιά τό τμήμα τ  
I άπό 10.000 τ.μ. ποσοστό 60%. Τ' ανωτέρω εφαρμόζονται καί 
σε ιδιοκτησίες εξ αδιαιρέτου κοιτά τό ποσοστό στνιδιοκτησίας 
πού αντιστοιχεί σε έκταση γής μεγαλύτερη άπό 10,000 τμ.
5. Ώς έμβαδά ιδιοκτησιών γιά τόν υπολογισμό τής συμμε­
τοχής σε γή λαμβάνονται τά έμδαδά πού είχαν οί ιδιοκτησίες 
στις 10.3,1982. Γιά τήν εφαρμογή τής παραγράφου 4, ώς
Ιδιοκτησία1 νοείται το ,ΡΛλλ.-,ιλ .---- ..σ- ι.Λ-
στο εμταδον ποο αντιστοιχεί σ,ο ιοανικο μερίδιο κάθε συνιδιο­
κτήτη όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τήν 10.3.1982.
6. Ή εισφορά γή; πραγματοποιείται μέ τήν πράξη έφαρ- 
μογής τού άρθρου 12 τού νομού αυτού, έκτο; άν πρόκειται γιά 
αστικό αναδασμό ή ενεργό πολεοδομία, οπότε γίνεται μέ τις 
διατάξεις τού Ν. 9-17/1979 (άρθρο 20 παρ. 1 περιπτώ­
σεις α καί ο). Ώς προς τά ποσοστά τής εισφοράς γής στις 
προηγούμενες περιπτώσεις εφαρμόζονται οί διατάξεις τοΰ νό­
μου αύτοϋ.
7. Σέ περίπτωση πού ή συμμετοχή σέ γή πρέπει νά λη- 
φθεί άπό μή ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας,πλήν όμως 
κατά τήν κρίση τής αρχής τό τμήμα γής πού πρόκειται νά 
άποτελεσει αντικείμενο εισφοράς δεν είναι άξιοποιήσιμο πολεο­
δομικά ή ή άφαίρ-εσή του είναι φανερά επιζήμια γιά τήν ιδιο­
κτησία. μπορεί νά μετατρέπεται σέ ισάξια χρηματική συμμετο­
χή πού διατίθεται αποκλειστικά γιά τή δημιουργία κοινό­
χρηστων χώρων καί κοινωφελών χρήσεων καί σκοπών. Γιά 
τήν πραγματοποίηση τής μετατροπής εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις τού άρθρου 9 γιά τήν εισφορά σέ χρήμα.
8. Τά εδαφικά τμήματα πού προέρχονται άπό εισφορά γής 
διατίθενται κατα σειρά προτεραιότητας:
α. Γιά τή δημιουργία κοινόχρηστων χώρων μέσα στήν ίδια 
πολεοδομική ενότητα.
ί. Γιά τήν παραχώρηση οικοπέδων σέ ιδιοκτήτες τής ίδιας 
πολεοδομικής ένότητας τών όποιων τά οικόπεδα ρυμοτομοΰν- 
ται έξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό περισσότερο άπό τό καθορι- ■ 
ζόμενο στήν παρ. 4 καί εφόσον δέν είναι δυνατή ή τακτά 
ποίησή τους, σύμφωνα μέ τούς, κ-ατά τό άρθρο 12 τρόπους.
γ. Γιά κοινωφελείς χώρους καί σκοπούς μέσα στήν ίδια 
πολεοδομική ενότητα.
δ. Γιά τή δημιουργία χώρων καηνόχρηρτων καί κοινωφελών 
χρήσεων καί σκοπών γιά τις γενικότερες άνάγκες τής πε- 
ριοχής. _
9. Οί ιδιοκτησίες πού ανήκουν στό Δημόσιο, σέ 'Οργανι­
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή σέ κρατικά νομικά πρόσωπα 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κατά τό μέρος πού άπό τήν πολεο- 
δομική μελέτη προορίζονται γιά τή δημιουργία κοινωφελών 
χώρων τής αρμοδιότητας τού δημόσιου φορέα στον οποία ανή­
κουν ή διατίθενται γιά τούς ίδιους σκοπούς μέ ανταλλαγή, 
παραχώρηση ή άλλο τρόπο μεταξύ τών αντίστοιχων φορέων, 
θεωρούνται αυτοδίκαια εισφερόμενες γιά τό σκοπό πού προο­
ρίζονται καί δέν ύπύκεΐνιται κατά το μέρος αΰτο σέ άλλη 
εισφορά γής.
10. Οΐ κοινόχρηστοι καί κοινωφελείς χώροι στεγαστικών 
προγραμμάτων μέσα στις ιδιοκτησίες τών δημόσιων φορέων τής 
προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται αύτοδίκαια συνεισφερό­
μενοι καί συμψηφίζονται στήν εισφορά σέ γή τής αντίστοιχης^ 
ιδιοκτησίας, όπως ή εισφορά αυτή προκύπτει μέ τήν εφαρμο­
γή τών ποσοστών τής παραγράφου 4 τοΰ παρόντος άρθρου υπο­
λογιζόμενων μόνο γιά τό εμβαδόν τής ιδιοκτησίας αυτής.
11. Οΐ οπωσδήποτε σχηματισμένοι μέσοι στήν περιοχή επέ­
κτασης κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ώς νόμιμα υπάρχοντες 
κοινόχρηστοι χώροι καί δέν λαμβάνονται ύποψη υπέρ τών ιδιο­
κτητών γιά τόν υπολογισμό τής εισφοράς σέ γή.
·?, Άρθρο 9.
;ή· .;νή.μ/;/ ~h- Εισφορά σέ χρήμα.
■;1. Οί ιδιοκτήτες τών ακινήτων που περιλαμβάνονται σε πε­
ριοχές ένταξης καί επέκτασης κατά τό άρθρο 1 τού νομού 
’. αυτού καί διατηρούνται ή διαμορφώνονται σε νέα αηοινητα, συμ­
μετέχουν μέ καταβολή χρηματικής εισφοράς στήν^αντιμετώπι­
ση τής δαπάνης-γιά τήν κατασκευή τών βασικών κοινοχρή­
στων πολεοδομικών έργων. ’ ( ·
2. Ή εισφορά ορίζεται γιά τις Ιδιοκτησίες πού περιλαμ­
βάνονται σέ ζώνες πυκνοδομημένες, άραιοδομημένες η άδομη- 
τες, ίση με τήν άναφερόμενη στις διατάξεις τοΰ τρίτου ιδα-
φΐου τού άρθρου 10 τοΰ Ν. 1221/1981.
η τί -ί-------i . ~i χρήμα εφαρμόζονται ανάλογα οι3. Γιά τήν εισφορά; σκ
ιδιοκτησία- νοείται τό άθροισμα τών ιδιοκτησιών γής ενός
καί τού αύτοϋ ίδιολτήτη πού περιλαμβάνονται, στα ορικ τής ;............. , . · , ,- eleeowi: σέ 1
πρός.'.ένταξη περιοχής, ή όποια Siv μπορεί’ νά είναι μικρό- .' ,|Μ«» κατά το
τερη τής πολεοδομικής ένότητας. Σέ περίπτωση έξ άδιαιρε- ^.«την οικοπείικη ας^αι < J* ^
τοί} συνιδιοκτησίας τά ποσοστά εισφοράς·, γής εφαρμόζονται · κύρωσνκ;·· τήκ;,’ηρα^ης εφαριπιγης.
διατάξεις.’τής παφ. 5 τοΰ άρθρου 8 τού νόμου αυτού.
.---<4. Ή εισφορά σε χρήμα ύτάλαγίζε/ται στο εμβαδόν πού άπο- 
iiivti ιιετάτ-ην άεκώεση τή« όφκιλόμεινης ειώφορά; σέ γή καίκαί
χρόνο
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χών» ποό εφαρμόζονται ανάλογα στην περίπτωση αυτή. Τό 
δικαίωμα προτίμησης δεν ασκείται στο τμήμα τής πολεοδομι- 
κής ενότητας ποό έχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή βρίσκεται 
μέσα στα οοια οικισμού προ τού 1923, με την επ', φόλας η της 
παραγράφου 4 τοϋ άρθρου 13.
Το δικαίωμα προτίμησης έχει παράλληλα με τό Δημόσιο 
και ό οικείος Δήμος ή Κοινότητα, ποό μπορούν να τό -ασκούν 
καί για λογαριασμό δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης.
Τό προηγούμενο έδάφιο εφαρμόζεται και σε όλες τις περι­
πτώσεις ποό προβλέπεται άσκηση δικαιώματος προτίμησης 
άπό τό νόμο αύτόν ή τις διατάξεις στις όποιες αΰτός παρα­
πέμπει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καί Χω­
ροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, μπορεί να οριστεί 
ότι παύει τό δικαίωμα προτίμησης καί σε προγενέστερο τής 
έγκρισης τής πράξεως εφαρμογής χρσνο.
“Αρθρο 6.
Πολεοδομική μελέτη.
1. Ή κίνηση τής διαδικασίας σύνταξης τής πολεοδομι- 
κής μελέτης γίνεται άπό τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα ή άπό 
τοός ενδιαφερομένους Δήμους ή Κοινότητες άπό κοινού. Ή 
διαδικασία μπορεί επίσης νά κινηθεί καί άπό τό Υπουργείο 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος μετά άπό σχετι­
κή ένημέρωτη τού Δήμου ή τής Κοινότητας.
2. Ή μελέτη εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις τού γε­
νικού πολεοδομικού σχεδίου καί εξειδικεύει τις προτάσεις καί 
τά σχετικά προγράμματα του.
3. Ή πολεοδομική μελέτη εκπονείται βάσει όριζοντιογρα- 
φικού καί -υψομετρικού τοπογρα<φικού καί κτηματογραφικού 
διαγράμματος.
4. Ή πολεοδομική μελέτη περιέχει: α) Τήν οριστικοποίη­
ση τών ορίων· των πιρός πολεοδόμηση ζωνών τού γενικού πο- 
λεοδομικού σχεδίου, β) τις χρήσεις γής καί τοός σχετικούς 
περιορισμούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, γ) τά διαγράμ­
ματα δικτύων υποδομής, δ) τοός προβλεπόμενους κοινόχρη­
στους καί κοινωφελείς χώρους, βάσει τών σχετικών γενικών 
έκτιμήσεων αναγκών όπως αυτές προκύπτουν άπό τό γενικό 
πολεοιδομι,κο σχέδιο, ε.) τοός οικοδομήσιμους χώρους, στ) τά 
συστήματα, τοός όρους καί περιορισμούς δόμησης, ζ) τυχόν 
όρους ποό αφορούν τά δομικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής 
καί τήν αισθητική εμφάνιση τών κτιρίων, τόν τρόπο διαμόρ­
φωσης, χρήσης καί σύνδεσης τών άκάλυπτων χώρων με τοός 
κοινόχρηστους χώρους τής πόλης, η) τήν κατά προσέγγιση 
έκταση γής ποό προκύπτει άπό τις εισφορές κατά τό άρθρο 
8 τοϋ νόμου αύτοϋ, υπολογισμένη μέ τις ενδείξεις τοϋ κτη- 
ματογραφικού διογράμματος καί τήν πρόταση κατανομής 
της σέ κοινόχρηστα καί κοινωφελή, δ) τά τυχόν οικονομικά 
καί οργανωτικά μέτρα ποό πρέπει νά ληφθούν καί τά έργα 
ποό πρέπει νά έκτελεσθούν, τό κόστος καί τή χρηματοδότη­
ση τών έργων (εισφορές, πόροι, δάνεια κλπ.) καθώς καί τήν 
προτεραιότητα εκτέλεσής τους, ι) τήν ιεράρχηση εφαρμογής 
κατά φάσεις, ια) τοός φορείς καί τοός τρόπους παρέμβα­
σης, ιβ)| τυχόν ειδικά μέτρα πρός αντιμετώπιση ιδιαίτερων 
πολεοδομικών ή κοινωνικών προβλημάτων, ιγ) κάθε άλλη ρύ­
θμιση επιβαλλόμενη άπό πολεοδομικοός λόγους.
.5. Ή πολεοδομική μελέτη άποτελείται άπό α) τό πολεο- 
δομικό σχέδιο ποό συντάσσεται μέ βάση τά διαγράμματα ποό 
προόλέπονται στήν παράγραφο 3 τοϋ άρθρου αύτοΰ, (δ) τόν 
πολεοδομικο κανονισμό, γ) έκθεση ποό νά περιγράφει καί αι­
τιολογεί τις προτεινόμενες άπό τή μελέτη ρυθμίσεις.
6. Ό συντελεστής δόμησης ποό ορίζεται γιά τις περιοχές 
επεκτάσεων τού νομού αύτοϋ δέ μπορεί νά είναι μεγαλύτερος 
τοϋ 0,8. Γιά τά τμήματα ποό προορίζονται γιά στεγαστικά 
προγράμματα ή προγράμματα κοινής ωφέλειας ή προσφέρον- 
ται γιά μεταφορά συντελεστή δόμησης μπορεί νά καθορίζεται 
καί δεύτερος αυξημένος συντελεστής ποό μπορεί νά είναι 
και μεγαλύτερος τοϋ 0,8 όχι όμως μεγαλύτερος τού 2,40. 
Οί ιδιοκτήτες τών ακινήτων ποό βρίσκονται στά πιο πάινω 
τμήματα μπορεί νά χρησιμοποιήσουν τή διαφορά τών δύο συν- 
τε,uovq άν,εγκριθεί γιά το ακίνητό τους ή μεταφορά 
συντελεστή δόμησης ή άν εκχωρήσουν στότ Δημόσιο, τούς Ο.
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φορείς μέρος τής επιπλέον ώφίλειας πού προτείνεται άπό τή 
διαφορά αυτή τών δύο συντελεστών δόμησης κατά τά ειδικό­
τερα οριζόμενα άπό τό παρακάτω· Π. Δ/γμα.
Με Π. Δ/γμα ποό έκδίδετα: μέ πρόταση τών 'Υπουργών 
Οικονομικών. Δικαιοσύνης καί Χωροταξίας, Οικισμού καίΟ
Περιβάλλοντος καθορίζονται οί όροι μέ τοός όποιους θά μπο­
ρεί νά χρησιμοποιείται ή πιο πάνω διαφορά τών δύο συντελε-
ται καί ό τρόπος καταρτίσεως σχετικών συμβάσεων με>σαξό 
τού Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. ή τών παραπάνω φορέων και τών 
ενδ.αφερομενων ιδιοκτητών γιά τόν προσδιορισμό σε κάθε συγ­
κεκριμένη περίπτωση τών μεταβιβαζόμενων στό Δημόσιο ή 
τοός άλλους φορείς ποσοστών συ ιδιοκτησίας υ,ετά τών αντί­
στοιχων τμημάτων διαιρεμένης ιδιοκτησίας, ό τρόπος κατα­
σκευής τών έργων καί κάθε σχετική λεπτομέρεια, ή τυχόν 
σέ χρήμα εκπλήρωση τή; όποχρεώσεως τών ιδιοκτητών καί 
όλες οί άλλες σχετικές όποχρεοότεις. Οί πιό πάνω συμβά­
σεις απαλλάσσονται άπό κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή 
άλλο τέλος ή εισφορά ή κράτηση υπέρ τού Δημοσίου ή 
όποιουδήποτε τρίτου.
7. Μέ απόφαση τού Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος καθορίζονται οί ειδικές προδιαγραφές εκπό­
νησης τών τοπογραφικών κτηματολογικών διαγραμμάτων, θε­
ματικών χαρτών συλλογής τών λοιπών απαραίτητων σχετι­
κών στοιχείων καθώς επίσης καί τής πολεοδομική; μελέτης.
Άρθρο 7.
Έγκριση τής πολεοδομική; μελέτης.
1. Ή πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται με Προεδρικό Διά­
ταγμα ποό έκδίδεται μέ πρόταση τοΰ Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος ύστερα άπό γνωμοδότηση τού 
Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού καί Περι­
βάλλοντος καί τού οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου 
κατά τή διαδικασία τοϋ άρθρου 3 τού Ν.Δ. τής 17/7/1923 
«περί σχεδίων πόλεων κλπ.». Τό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οι­
κισμού καί Περιβάλλοντος τού Νομού γνωμοδοτεί άντί τού 
Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ποό προβλέπει τό άρθρο 3 τοϋ 
Ν.Δ. τής 17.7.1923, ό 'Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού, 
καί Περιβάλλοντος μπορεί όμως νά ζητήσει καί τή γνώμη 
τού Περιφερειακού ή Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος. Τό Π. Δ/γμα περιλαμβάνει 
τά στοιχεία α' καί β' τής παραγράφου δ τοϋ άρθρου 6 χύτου 
τού νόμου.
Ενστάσεις, ποό τυχόν ανατρέπουν βασικά σημεία τού γενι­
κού πολεοδομικού σχεδίου καί γίνονται αποδεκτές, συνεπά­
γονται τήν αναμόρφωση καί νέα έγκριση τοΰ γενικού πολεο- 
δομικού σχεδίου κατά τή διαδικασία τοϋ άρθρου 3 τοϋ πα­
ρόντος νόμου.
2. Ή έγκριση τής πολεοδομική; μελέτης έχει τις συνέ­
πειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις τού Ν.Δ. 
τής 17.7/16.8.1923. Γιά τήν εισφορά σε γή καί τήν εισφο­
ρά σε χρήμα εφαρμόζονται οί διατάξεις τών άρθρων 8 καί 
9 τού νόμου αυτού. Γιά τις περιπτώσεις ζωνών αστικού άναδα- 
σμού καί ένεργοΰ πολεοδομίας εφαρμόζονται επίσης αντίστοι­
χα καί οί διατάξεις τού άρθρου 10 τού νόμου αυτού.
3. Ή πολεοδομική μελέτη είναι δυνατό, σέ ειδικές περι­
πτώσεις καί μέ εύθόνη τοϋ οικείου Δήμου ή Κοινότητας, νά 
υποβάλλεται ταυτόχρονα μέ τή μελέτη τοϋ γενικού πολεοδο- 
μικοϋ σχεδίου.
4. Ή πολεοδομική μελέτη είναι δυνατό νά άναφερέται 
στό σύνολο τών περιοχών τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή 
καί σέ τμήμα του, τό οποίο πρέπει πάντως νά αποτελεί πο­
λεοδομική ενότητα ή ζώνη άλλων χρήσεων. Σέ εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όταν προβλέπονται υπερβολικές καθυστερήσεις 
γιά τή σύνταξη τοϋ κτηματογρ.αφικού διαγράμματος ολό­
κληρης. τής πολεοδομική; ενότητας, κατά τήν κρίση τής 
κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, είναι δυνατό νά γίνει ή 
έγκριση τής παλεοδομικής μελέτης σέ τμήμα πολεοδομική; 
ενότητας. Στην περίπτωση αΰτή επιβάλλεται ή σύνταξη πο-Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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[•ραμμάτων μετά τήν παρακάνω προθεσμία ot πιο πάνω φο- 
[είς οφείλουν νά μετατρέπουν σέ εταιρείες μικτής οικονομίας 
taxi το παρόν άρ·3ρο.
Άρ·3ρο 11.
Ζώνες Ειδικός ‘Ενισχυτής καί Ζώνες 
ΕΙδικών Κινήτρων.
1. Οί Ζώνες Ειδικής 'Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.), πού προβλέ- 
ονται άπό τό άρ·3ρο 2 παρ. 2 τού νόμου αϋτοϋ, καύορίζον- 
αι μέ Π. Δ/γμα πού έχδίδεται με πρόταση τοΰ Υπουργού 
Χωροταξίας, Οίχιιμοϋ χαί Περιβάλλοντος μετά άπό σχετιχή 
νημέρωση ή πρόταση τού οίχείου Δήμου ή Κοινότητας. Ό 
α^ορισμός αυτός μπορεί νά γίνει χαί μέ τό Π. Δ/γμα ίγ- 
ρισης τής πολεοδομικής μελέτης χατά τό άρέίρο 7 τού 
όμου αυτού. Οι Ζ.Ε.Ε. μπορούν νά καθαρίζονται είτε μέσα 
ρ έπεχτάσεις τού νόμου αυτού είτε σε περιοχές τού αρ·3ρου 
3 ανεξάρτητα άπό τον τρόπο ανάπτυξης χαί εφαρμόζονται 
’ θύτες ΐχτός άπό τις λοιπές διατάξεις αυτού τού νόμου 
αί οί παράγραφοι 2 εως 4 τού άρ&ρου οιΰτού.
2. Ή εκτέλεση προγραμμάτων οίχιστιχής ,ανάπτυξης στις 
ι.Ε.Ε. ή τμήματά τους συνιστά δημόσια ώφελεια χαί έπι- 
ρέπεται γιά τό οκοπό χυτόν ή άναγχαστιχή απαλλοτρίωση 
χινήτων. Ή έχτέλεση τών προγραμμάτων σύτών αναλαμ­
βάνεται μέ συνεργασία άπό τη ΔΕΠΟΣ, άπό τό Δημόσιο
Δημόσιο 'Οργανισμό ή Δημόσια Επιχείρηση ΙΙολεοδομίας 
Ιαί Στέγασης ή ανατίθεται σέ 'Οργανισμούς Τοπικής Αΰ- 
οδιοίκησης ή δημοτικές επιχειρήσεις ή εταιρείες μιχτής 
ιχονομίας χατά τό άρΆρο 25 τού Ν. 947/1979 όπως προ­
σποιείται μέ τό νόμο αυτόν.
3. Μέ τό Π. Δ/γμα τής παραγρ. 1 τού άρθρου αυτού, μπό­
ι νά προδλέπεται ανάλογη εφαρμογή στις Ζ.Ε.Ε. τών άρ- 
ρων 55 χαί 58 τού Ν. 947/1979. Οι διατάξεις αΰτές μπό­
ι νά εφαρμόζονται χωρίς τήν έκδοση τών Π. Δ/των που 
έοδλέπονται σ’ αΰτές. Οί διατάξεις τού άρθρου 59 τού ίδιου 
ρμου 947/1979 εφαρμόζονται χαί στήν πεοίπτωση τών 
.Ε.Ε.
4. Γιά τήν ανάπτυξη τών Ζ.Ε.Ε. χορηγείται άπό τό δημό- 
ο χρατιχή ενίσχυση στόν αντίστοιχο οργανισμό τοπικής αύ- 
οδιοιχησης γιά συμμετοχή στήν έχτέλεση τών βασικών χοι- 
•χρηστων πολεοδομικών έργων.
5. Μέ Π. Δ/γμα που έχδίδεται μέ πρόταση τού Ύπουρ- 
ϋ Χωροταξίας, Οικισμού χαί Περιβάλλοντος μπορεί νά 
Ζορίζονται μέσα στις πολεοδομιχές ενότητες Ζώνες Ειδι- 
ίν Κινήτρων (ΖΕΚ) μέσα στις όποιες παρέχονται ειδικά 
ιηματοδοτιχά χαί πολεοδομικά κίνητρα γιά νά κατασκευά- 
ινται ή διαμορφώνονται χτίρια ή τμήματά τους πού είναι 
αγχαία γιά τά κέντρα τών πολεοδομικών ενοτήτων, όπως 
(ιίρια αναψυχής, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθμευσης 
τοκινήτων κλπ.
Μέ Π. Δ/γμα πού έχδίδεται μέ πρόταση τών Υπουργών 
χονομικών' χαί Χωροταξίας, Οικισμού χαί Περιίάλλον- 
ς μπορεί νά κανονίζονται τό ειδικότερο περιεχόμενο τών 
νήτρων, οί όροι που πρέπει νά πληρούν τά χτίρια, οί δια­
κόσιες χαί κά·3ε σχετική λεπτομέρεια.
Άρ£ρο 12.
’Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης.
1. Ή έφαρμογη τής πολεοδομικής μελέτης πραγματοποι­
εί μέ τή σύνταξη πράξεων έφαρμογής χαί μέ έπιφύλαξη 
ϊν διατάξεων τών παραγράφων 1 χαί 2 τοΰ άρθρου 8 τού 
ίου αυτού. Στήν τελευταία αυτή περίπτωση, οί πράξεις άνα- 
γισμοΰ πού προ^λέρεονται άπό τίς διατάξεις αΰτές μπορεί 
περιλαμβάνονται σέ πράξη εφαρμογής.
2. Ή πράξη έφαρμογής περιλαμβάνει ολόκληρη την εκτα- 
στήν. όποια άναφέρεται ή πολεοδομική μελέτη ή τμήμα
|ς. Σέ εξαιρετικές περιπτώσεις ή πράξη έφαρμογής μπορεί 
συντάσσεται χαί γιά μεμονωμένη ιδιοκτησία, πάντως δε 
ολόκληρη τήν πλευρά τού οικοδομικού τετραγώνου, -
3. Ή πράξη έφαρμογής κάΖορίζει τά τμήματα που άφαι- 
ύνται άπό κά$ε ιδιοκτησία γιά εισφορά γής, τά τμήματα 
ΰ μετατρέπονται σέ χρηματική εισφορά σύμφωνα μέ τίς δια- 
ξ«ις τής παρ. 7 τού άρθρου 8 τού νόμου αυτού καί προο­
ρίζει τά τμήματα που ρυμοτομούνται γιά ^κοινόχρηστους χιίκ
ρους ή καταλαμβάνονται άπό κοινωφελείς χώρους. Μέ τήν 
πράξη έφαρμογής τά οικόπεδα που δέν είναι άρτια κατά ·τό' 
εμβαδόν τους καί δέν μπορούν νά τακτοποιηθούν κατά τό 
άρ^ρο 3 παρ. 3 τού Ν.Δ. 690/1948 «περί συμπληρώσεως 
τών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων» προσκυρώνονται στά γει­
τονικά οίκόιπεδα ή συνενώνονται γ:ά τή δημιουργία ένιαίων εξ 
αδιαιρέτου οικοπέδων ή ανταλλάσσονται υποχρεωτικά μέ ίσης 
αξίας οικόπεδα ή ιδανικά μερίδια οικοπέδων ή τμήματα δι­
αιρεμένης ιδιοκτησίας κατά τό Ν. 3741/1929 καί τό Ν.Δ. 
1024/1971, μέ τήν έπιφύλαξη τοΰ άρ-λρου 25 τού νόμου 
αυτού. Τά οικόπεδα πού δέν είναι άρτια κατά τις δια­
στάσεις τακτοποιούνται καί, αν αυτό δεν είναι δυνατό, εφαρ­
μόζεται καί σ’ αυτά τό προηγούμενο εδάφιο. Μέ τήν πράξη 
εφαρμογής πραγματοποιείται επίσης ή τακτοποίηση ή ή εφαρ­
μογή τού δεύτερου εδαφίου τής παραγράφου αυτής γιά τά τμή­
ματα τών ιδιοκτησιών που προβλέπονται άπό τήν πολεοδομική 
μελέτη γιά κοινόχρηστους καί κοινωφελείς χώρους καί πού 
είναι μεγαλύτερα τής όφειλόμενης εισφοράς γής ή τά τιμή­
ματα τής εισφοράς σέ γή εφόσον δέν είναι πολεοδομικά άξιο- 
ποιήσιμα στήν άρχική τους ·3έση. Καπά τήν παραπάνω τακτο­
ποίηση τών οικοπέδων επιτρέπεται νά μεταβλη-3εί τό σχήμα 
καί ή θέση τους ώστε νά γίνονται άρτια καί οικοδομήσιμα.
.4. Ή πράξη έφαρμογής συνοδεύεται άπό κτηματογραφικό 
διάγραμμα έφαρμογής καί κτηματολογικό πίνακα εφαρμογής. 
Τό κτηματογραφικό διάγραμμα καί ό πίνακας έφαρμογής 
περιλαμβάνουν γιά κάθε ιδιοκτησία τό εμβαδόν της, τά στοι­
χεία τών ιδιοκτητών της καί τό ποσοστό συμμετοχής ‘τους 
στήν ιδιοκτησία, τό ρυμοτομούμενο τμήμα καί τό άπομένον 
εμβαδόν, τον όγκο χτισμάτων ή άλλων συστατικών τών ρυ- 
μοτομούμενων τμημάτων, τά στοιχεία τού τμήματος πού άφ»·.- 
ρείται ώς εισφορά γής καί κάθε άλλο στοιχείο άναγκαίο 
γιά τήν εφαρμογή τοΰ νόμου αύτού.
5. Ή πράξη έφαρμογής συντάσσεται μέ τήν ακόλουθη δια­
δικασία που προωθείται παράλληλα μέ τή διαδικασία τοΰ 
άρθρου 7 τοΰ νόμου αΰτού γά τήν έγκριση τής πολεοδομικής 
μελέτης: α) αμέσως μετά τή σύνταξη τού κτηματογραφικοό 
διαγράμματος τής πολεοδομικής μελέτης καλούνται οί ένδι-
κληση
γραμμα αυτό, είναι ορθές ή έχουν έν τώ μεταξύ μεταβληθεί 
είτε κατά τό όρια είτε κατά τά ονόματα τών ιδιοκτητών. Στήν 
περίπτωση αύτή ο! ιδιοκτήτες πρέπει νά υποβάλουν συγχρό­
νως τούς τίτλους καί τά άλλα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία, β) Μέ βάση τά στοιχεία τής προηγούμενης περιίπτώ- 
σεως α' συντάσσεται τό κτηματογραφικό διάγραμμα καί ό 
πίνακας έφαρμογής καί γ) μετά τή σύνταξη τής πράξεως 
έφαρμογής καλούνται οί φερόμενοι ιδιοκτήτες, μέσα σέ προ­
θεσμία πού άναφέρεται στήν πιό πάνω πρόσκληση, νά λάβουν 
γνώση τής πράξεως εφαρμογής καί νά ασκήσουν τυχόν εν­
στάσεις.
6. Οί προσκλήσεις πού προβλέπει ή προηγούμενη παράγρα- 
- *„ι,Λ/τί*ΐ],τνι ιέ ιιιά τοπικό έίηααεριδα και
γράφου μπορεί νά γίνει καί ταυτόχρονα με τή διαδικασία τής 
περιπτώσεως γ τής ίδιας παραγράφου.
7. Ή πράξη έφαρμογής κυρώνεται μέ απόφαση τού Νομάρ­
χη, αποτελεί ταυτόχρονα καί πράξη βεβαίωσης γιά τήν εκπλή­
ρωση τών υποχρεώσεων εισφοράς σέ γή καί'μεταγράφεται στά 
οικεία βιβλία τών Υποθηκοφυλακείων. Γιά τίς λοιπές μετα­
βολές τών ιδιοκτησιών που περιλαμβάνονται στήν πράξη εφαρ­
μόζονται κατά τά λοιπά ανάλογα οί διατάξεις τού Ν.Δ. τής 
17.7/1 &.8.23, όπως συμπληρώθηκαν μεταγενέστερέ.
8. "Αν οί ιδιοκτήτες όλων τών ιδιοκτησιών μιας πολεοδο­
μικής ενότητας ή ενός τμήματός της συμφωνήσουν μεταξύ τους 
γιά. τήν εφαρμογή της ώς προς τον τρόπο πού θά γίνουν οί 
άπαιτούμενες εκχωρήσεις γής γιά τήν πραγματοποίηση τής 
είσφοράξ σέ γή καί τίς άντίστοιχες τακτοποιήσεις οικοπέδων, 
τότε,, ή πράξη έφαρμογής ίγκρίνεται κατά προτίμηση καί 
όπως συμφωνήθηκε, γιά τήν ενότητα ή’ τό τμήμχ αυτό, ίφό-
ςσον δέν .άντί-^ιται άτίς ,χ«ΗΜνες, διατάξεις.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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LL u j Vι, ,-· ito>Vc.; xi *?*<t *i)v 7w/viw;,v;j.;*
kt( υπηρεσία στό αρμόδιο Δτμόκτιο Ταμείο μετά τήν κύρωση 
:ής πράξης εφαρμογής. Με II. Δ/γμσ, που προτείνεται άπό 
τούς Υπουργούς Οικονομικών καί Χωροταξίας, Οικισμού 
καί Περιβάλλοντος μπορεί νά ορίζοντα: ή καταβολή τής ει­
σφοράς αυτής σέ δόσεις. ό χρόνος έναρξής καταβολής τών 
δόσεων καί κάθε σχετική λεπτομέρεια γιά τή-/ εφαρμογή τής 
διάταξης χίιτής.
Ή εισφορά είσπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
είσπράξεως δ τμ οχ ίων εσόδων καί αποδίδεται κατά μήνα στό 
ΒΓΕΡΠ Σ τό όποιο την διαθέτει στον οικείο οργανισμό το­
πικής αυτοδιοίκητης για τήν έκτέλεχη τών βασικών κοινό­
χρηστων πολεοδομικών έργων είτε άπό τόν ίδιο είτε άπό 
εξουσιοδοτημένο άπό αυτόν φορέα.
5. Ό προσδιορισμός τής αξίας τών ακινήτων για τήν έπι- 
δολή εισφοράς σε χρήμα γίνεται κατά τό παραπάνω άρθρο 10 
τοϋ Ν. 1221/1981. Κάθε διαφορά μεταξύ τοϋ υπόχρεου γιά 
καταβολή εισφοράς καί τοϋ Δημοσίου ή ’Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης επιλύεται σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ.
7 τού ά;θ:ου 21 τού Ν. 947/1979 καί τού Π. Δ/τος 59/ 
1980.
6. λίετά άπό σχετική αίτηση τού ιδιοκτήτη καί έγκριση 
τής κατά περίπτωση αρμόδιας άρχής, είναι δυνατό αντί τής 
καταδολής εισφοράς σέ χρήμα, νά προσφέρεται τμήμα τής 
επιφάνειας τής ιδιοκτησίας Ισης άξίας. Ή μετατροπή γίνε­
ται μέχρι τήν πραγματοποίηση τής εισφοράς σε γή. Γιά τόν 
προσδιορισμό τής άξίας τής γής εφαρμόζεται ή προηγούμενη 
παράγραφος.
"Αρθρο 10.
Ζώνες ’Ενεργού Πολεοδομίας καί ’Αστικού ’Αναδασμού.
1. Οι Ζώνες ’Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) καί ’Αστι­
κού ’Αναδασμού (Ζ.Α.Α.), πού περιλαμβάνονται μέσα στις 
περιοχές έπεκτάσεως κατά τό νόμο αυτόν, καθορίζονται μέ 
Π. Δ/γμα που έκδίδεται με πρόταση τού Υπουργού Χωρο­
ταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος μετά γνώμη τού οικείου 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου. Ό καθορισμός Ζ.Ε.Π. 
ή Ζ.Α.Α. μπορεί νά γίνει καί με τό Π. Δ/γμα έγκρίσεως 
τής πολεοδομικής μελέτης κατά τό άρθρο 7 τού νόμου αύτοΰ.
2. Ή κίνηση τής διαδικασίας γιά τόν καθορισμό μιας 
περιοχής ώς Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α. μπορεί νά γίνει: α) άπό τόν 
Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος ή 6) 
μετά άπό πρόταση τού οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοί­
κησης ή δημοτικής επιχείρησης ή γ) άπό τήν ΔΒΠΟΣ ή 
εταιρεία μικτής οικονομίας ή δ) μετά άπό αίτηση κρατικού 
νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συνοδεύε­
ται με δήλωση τής πλειοψηφίας τού όλου αριθμού τών ιδιο­
κτητών τή? περιοχής πού οΐ ιδιοκτησίες τους καλύπτουν τά 
3/4 τουλάχιστον τής έπιφάνειάς της, ότι συμφωνούν γιά τό 
χαρακτηρισμό τής περιοχής ώς Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α.
3. Ή διαδικασία αυτή καθορισμού μπορεί νά αρχίσει μαζί 
μέ τήν έκπόνηση τού γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή καί μετα­
γενέστερα." Στήν πρώτη περίπτωση τό περίγραμμα τής 
Ζ.Ε.Π. ή τής Ζ.Α.Α. συμπεριλαμδάνεται στήν πρόταση τού 
γενικού πολεοδομικού σχεδίου.
4. Ή ανάπτυξη ή άναμόρφωση περιοχής με ενεργό πο­
λεοδομία ή αστικό άναδασμό γίνεται σύμφωνα μέ τά άρθρα 
23 καί 25—34 ή 35—50 αντίστοιχα τού Ν. 947/1979 «περί 
οικιστικών περί αχώ//». "Οπου στις διατάξεις αύτες μνημονεύε­
ται Π. Δ/γμα γιά τό χαρακτηρισμό περιοχής ώς οικιστικής 
νοείται,· γιά την εφαρμογή τού άρθρου αυτού, το Π. Δ/γμα 
τής παραγράφου 1 που χαρακτηρίζει αντίστοιχα τήν περιοχή 
ώς Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α. Στίς.Ζ.ΕδΠ. καί.Ζ.Α.Α. εφαρμόζον­
ται επίσης καί οΐ διατάξεις τών άρθρων 55 και 59 τού Ν. 
947/1979.
5. Οΐ διατάξεις αύτες τών άρθρων 23 και 25—34 καί 35 
—50 τού Ν. 947/1979 μπορεί νά εφαρμόζονται καί χωρίς 
τήν έκδοση τών Π. Δ/γμάτων ή κανονιστικών αποφάσεων πού 
προίλέπονται σ’ αυτές. Ειδικότερα: θ') αντί τών ειδικών βι­
βλίων Ζ.Ε.Π. καί Ζ.Α.Α. που άναφέρονται στά άρθρα 30 καί 
37 καί τής π.ροβλεπόμενης άπό τά άρθρα αυτά έγγραφή; σε 
ειδικό διδλίο τών υποθηκοφυλακείων, μεταγράφεται τό σχετικό 
Π. Δ/γμα καταχωρ-ούμενο σε ειδικές μερίδες με τίτλο «Ζώ­
νες Ενεργού Πολεοδομίας» ή «Ζώνες ’Αστικού ’Αναδασμού»
και ί) ανιι των Οιασικασιων εγκρίσεω; των πολεοδομικών μι- 
/.ετών Ζ.Ε.Π. καί Ζ.Α.Α., γιά τόν καθορισμό τών όποιων 
προβλέπουν τά άρθρα 32 παρ. 6 καί 44 παρ. 5 τοϋ παραπάνω
γη Ορίζεται σε ποσο-
ινοχρηστων πολεοδομι
κατασκευάζει ό άνάδοχος.
6. Γιά τήν έκδοση τού κατά τήν παρ. 1 τού άρθρου αύτοϋ 
Π. Δ/τος καθορισμού Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α. εφαρμόζεται ή δια­
δικασία τού άρθρου 3 τού Ν.Δ. τής 17.7/15.8.1923. Ή 
ίδια διαδικασία εφαρμόζεται καί γιά τήν έκδοση τών Π. 
Δ/των έγκρίσεως τών πολεοδομικών μελετών Ζ.Ε.Π. καί 
Ζ.Α.Α. που προίλέπονται άπό τά άρθρα 32 καί 44 τού Ν. 
947/1979, άν οί μελέτες αύτες έγκρίνονται χωριστά καί δεν 
έχουν έγκριθει μαζί μέ τήν πολεοϊομική μελέτη τού άρθρου 
6 τοϋ νόμου αυτού.
7. Γιά τό ύψος τής εισφοράς σέ γή καί σέ χρήμα εφαρμό­
ζονται αντίστοιχα τά άρθρα 8 παρ. 4 καί επόμενες καί 9 τού 
νόμου αύτοϋ. Κατεξαίρεση γιά τις περιπτώσεις προγραμμά­
των ενεργού πολεοδομίας ή εισφορά σέ 
στο 40%.
8. Ή παράγραφος 1 τού άρθρου 25 τού Ν. 947/1979 
αντικαθίσταται ώς εξής:
«1. Ή ΔΕΠΟΣ καί οί 'Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ή δημοτικές επιχειρήσεις μπορούν νά συγ­
κροτούν μεταξύ τους ή μαζί μέ άλλους δημόσιους, ιδιω­
τικούς καί άλλους φορείς, εταιρεία μικτής οικονομίας πού 
έχει ώς άποκλειστικό σκοπό τή μελέτη καί εκτέλεση τών έρ­
γων άνάπτυξης ή αναμόρφωσης Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας 
ή Αστικού ’Αναδασμού ή έργων μέσα σέ ζώνες ειδικής 
ενίσχυσης, ενδεχόμενα δέ καί τήν άγορά ή πώληση ή εκμε­
τάλλευση τών ακινήτων πού περιλαμβάνονται στη ζούνη 
αύτή».
9. Στις εταιρείες μικτής οικονομίας τό Δσμόσιο, οΐ Ο.Τ.Α. 
καί οί άλλοι κρατικοί φορείς, όπως αυτοί προσδιορίζονται 
στήν παράγραφο 6 τού άρθρου 1 τού Ν. 1256/1982 «Γιά 
τήν πολυθεσία, τήν πολυαπασχόληση, κ.λ.π.», άντί τοϋ πο­
σοστού τού άρθρου 25, παρ·. 3 τοϋ Ν. 947/1979, συμμετέι- 
χουν καί διατηρούν ποσοστό συνεχώς μεγαλύτερο τού 50%.
10. Ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 27 τιού Ν. 947/1979 
αντικαθίσταται ώς έξης:
«1. Ή διαχείριση τού προγράμματος πού προβλέπει τό 
άρθρο 23 παράγραφος 4 αναλαμβάνεται άπό τούς Ο.ΤΑ. 
μαζί μέ τή ΔΕΠΟΣ ή άπό δημοτικές επιχειρήσεις μαζί 
μέ τή ΔΕΠΟΣ ή ανατίθεται σέ εταιρείες μικτής οικονο­
μίας.
Σε περίπτωση συμμετοχής Ν.Π.ΔΑ. καί Ι.Δ. του δημό­
σιου τομέα όπως προσδιορίζονται στό άρθρο 1 «αρ. 6 τού Ν. 
1256/1982 τά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν έχουν τί 
διαχείριση τοϋ δικού τους προγράμματος.
’Εταιρείες πού δέν άντήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
δέν μπορούν νά αναλαμβάνουν προγράμματα ενεργού πολεο­
δομίας»;
11. Οί άνάδοχοι φορείς ενεργού πολεοδομίας πού κατα τη 
προηγούμενη παράγραφο άνήκουν στό δημόσιο τομέα ή έλεγ 
χονται άπ’ αυτόν δέν είναι τεχνικές επιχειρήσεις κατά τή 
έννοια τού άρθρου 36α τού Ν. Δ/τος 3323/1955 «περί φι 
ρολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων», όπως τροποποιτ 
θηκε καί συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
12. Ή παράγραφος 5 τού άρθρου 7 εφαρμόζεται κι 
στις μελέτες Ζ.Ε.Π. καί Ζ.Α.Α.
13. Οί εταιρείες ενεργού πολεοδομίας, Ν.Π.ΔΑ. καί U
στως
ροών επίσης μέσα σέ έξη μήνες άπό τήν έναρξη ισχύος τ 
νόμου αύτοϋ νά αρχίσουν νέα προγράμματα ενεργού πολεοδ 
μίας πάνω σέ ιδιοκτησίες πού έχουν αποκτήσει πριν άπό α 
31.1.1983. τηρώντας τις διατάξεις τού νόμου αύτού πλ 
εκείνων που ά/αφίρονται στή νομική φυσιογνωμία τών φορώ 
πού μπορούν νά διαχειριστούν τέτοια προγράμματα κατά τ 
παράγρ. 10; τού άρθρου αύτοΰ, Γιά τήν ά/άληψη νέων ·Κ(Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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αύτοϋ. Ή δήλωση είναι απαράδεκτη αν is συνοδεύεται άπό 
φωτογραφίες όλων τών όψεων τού αύθαιρέτου, υπογεγραμμέ­
νες άπό τό δηλούντα καί άπόδε ιξη Τράπεζας για καταβολή 
ΰ-ΐρ τον Β.Τ.Β.Ρ.Π.Σ. ποσού δραχμών δέκα χιλιάδων 
(10.001)) σύμφωνα μέ την περίπτωση α' τής παραγράφου 2 
του άρθρου 18.
5. Συμπληρω/ατική υπεύθυνη δήλωση τού Ν.Δ. 105/19b9 
αρμόδιου τεχνικού που έχει δικαίωμα υπογραφής ανάλογης 
μελέτης καί που θά βεβαιώνει την άκρίδεια τών στοιχείων 
που συντάσσονται από αυτόν καί συνοδεύουν τή δήλωση υπο­
βάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριών μηνών που 
αρχίζει: α) για αυθαίρετα που βρίσκονται μέσα σέ περιοχή 
Επεκτάσεων τοΰ νόμου αυτού άπό τή δημοσ'.ευςη τή? απόφασης 
που προβλέπει ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 3 τοΰ νομού αυτοϋ 
ότι γιά την περιοχή έχει κινηθεί ή διαδικασία εκπόνησης τοΰ 
γενικού πολεοδμμικοΰ σχεδίου, β) για χύθαίρετα που δρΐι- 
σκονται σέ περιοχές τών Ζ.Ο.Ε. τοϋ άρθρου 29 τοϋ νομού αυ­
τοϋ άπό τή δημοσίευση τοϋ Π. Δ/τος καθορισμού τών ορίων 
τής Ζ.Ο.Ε. κατά τήν παράγρ. 1 τού ίδιου άρθρου 29 καί γ) 
γιά τις υπόλοιπες εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές άπό τή δη­
μοσίευση άναίκαίνωσης τού πιό πάνω Υπουργού, οτι άρχισε ή 
μελέτη καθορισμού τών χρήσεων γής τής περιοχής, δ) γιά 
αυθαίρετα που βρίσκονται σέ περιοχές εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων ή ορίων οΐικισμών πρό τοϋ 1923 άπό τή λήξη τής
προθεσμίας τής προηγούμενης παραγράφου 4.
Ή δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη άν δέ συνοδεύεται 
καί άπό άπόδειξη Τράπεζας γιά καταβολή υπέρ τού Ε.Τ.Ε. 
Ρ.Ι1.Σ. ποσού ίσου προς τό 10% τής άξίας τοϋ αυθαιρέτου, 
όπως ή αξία αυτή άναφέρεται στη δήλωση μέ αφαίρεση 
τών 10.000 δραχμών, πού καταβλήθηκαν μέ τήν άρχική δή­
λωση σύμφωνα μέ τήν περίπτωση β' τής παραγρ. 2 τοΰ άρ­
θρου 18. 'Οπου στήν παράγραφο αυτή προίλΐέπονται ανα­
κοινώσεις, γίνονται μέ άνάλογη εφαρμογή τής παραγρ. 6 τοϋ 
άρθρου 12 τοϋ νόμου αύτοϋ. Τά στοιχεία που πρέπει νά 
συνοδεύουν τή δήλωση είναι: Τοπογραφικό διάγραμμα σέ κλί­
μακα 1:200 ή 1:500 ή 1:1000 εφόσον πρόκειται γιά με­
γάλες ιδιοκτησίες, μέ υπολογισμό κάλυψης καί πραγματοποιη- 
θέντα συντελεστή δόμησης, σχέδια κάτοψης καί τομής σέ κλί­
μακα 1:100, σύντομη τεχνική έκθεση γιά τον τρόπο κατα­
σκευής τοϋ αυθαιρέτου τοϋ φέροντος έργανισμοΰ καί δήλωση 
αντοχής τοϋ αυθαιρέτου, τή χρήση τού αυθαιρέτου, τον υπο­
λογισμό τής άξίας του καί λοιπά στοιχεία σύμφωνα με όσα 
θά ορίσουν τά Διατάγματα τής παραγράφου 8 τοϋ άρθρου 18.
6. Γιά όσους κατοικούν ή διαμένουν στο εξωτερικό ή προ­
θεσμία υποβολής δήλωσης τής παραγράφου 4 ορίζεται σέ 4 
μήνες καί ή προθεσμία τής παραγράφου 5 σέ 6 μήνες. Μέ 
τή δήλωση τής παραγράφου 4 γίνεται καί διορισμός αντί­
κλητου πού νά κατοικεί στό νομό πού βρίσκεται τό αυθαί­
ρετο. Ο! δηλώσεις στήν περίπτωση τής παραγράφου . αυτής 
μπορεί νά κατατεθούν καί στήν οικεία Ελληνική Προξενική
’Αρχή. _
7. Οί παραπάνω δηλώσεις δέν απαιτούνται γιά τά αυθαίρε­
τα κτίσματα πού ήδη έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις τού 
Α.Ν. 410/1968 «περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών» 
ή τοΰ Ν. 720/1977 «περί εξαιρέσεως άπό τής κατεδαφί- 
σεως αυθαιρέτων κτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών έπί 
οικοδομικών εργασιών έκτελουμένων κ<ττά τάς διατάξεις τοϋ 
άρθρου 102 τοϋ ΝΛ. 8/1973 καί τοΰ άρθρου 1 τοΰ Α.Ν. 
395/1968 καί ρυθμίσ’εως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων» ή 
έχουν άνεγερθεί πριν άπό τήν ίσχό τοΰ Β.Δ. άπό 1.8.1955 
«περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού τοϋ Κράτους». Γιά τις 
επιπλέον προσθήκες στα παραπάνω ακίνητα εφαρμόζονται οι 
διατάξεις τοΰ νόμου αυτού.
8. Οί προθεσμίες τοΰ άρθρου αύτοϋ γιά τήν υποβολή τών 
δηλώσεων μπορεί νά παραταθοΰν μέχρι τρεις (3) μήνες με 
απόφαση τοϋ Τπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περι­
βάλλοντος. -ι.·;1 ··.·, '
. ν Άρθρο 16.
Ένταξη αυθαιρέτων σέ πολεοδομική σχέδια.
1. Τά εκτός σχεδίου πόλεων ή· οικισμών πρό τοΰ 1923 
αυθαίρετα χτίσματα τής πεορ. 1 τοϋ άρθρου 1δ πού ΐνιτάσσον^;
ται σέ πολεοδομικό σχέδιο καί βρίσκονται σέ δομήσιμους 
χώρους μπορεί νά εξαιρούνται οριστικά τής κατεδάφισης, 
έστω καί άν αντιβαίνουν στούς όρους καί περιορισμούς δόμη­
σης τής περιοχής εφόσον ταυτόχρονα:
α) δέν παραβλάπτουν υπέρμετρα τήν πόλη ή τόν οικισμό ή 
στοιχείο αύτών πού έχει ΐδιάζουσα σημασία, μέ σημαντική υπέρ­
βαση τοϋ συντελεστή δόμησης καί τών ακάλυπτων χώρων ή 
μέ αύξηση τοϋ ύψους,
β) δέν παραβλάπτουν τό άμεσο ή πλατύτερο περιβάλλον 
γενικά ή μέ τήν ειδική χρήση που έχουν καί
γ) δέν είναι επικίνδυνα άπό στατική άποψη.
2. Δέν περιλαμβάνονται στις διατάξεις τής προηγούμενης 
παραγράφου καί κατεδαφίζονται τά αυθαίρετα κτίσματα πού 
άναφέρονται στήν παρ. 2 τού άρθρου 15.
3. Ή άπόφαση γιά τήν εξαίρεση ή όχι άπό τήν κατεδά­
φιση έκδιδετα: άπό τό Νομάρχη καί μέ σύμφωνη γνώμη επι­
τροπής πού άποτελϊίται άπό έναν υπάλληλο τής αρμόδιας, άπό 
τή θέση τοϋ αυθαιρέτου, πολεοδομικής νομαρχιακής υπηρε­
σίας, άπό έναν εκπρόσωπο τής γειτονιάς ή τής περιοχής τοϋ 
αυθαιρέτου πού ορίζεται άπό τό Δημοτικά ή Κοινοτικό Συμ­
βούλιο καί άπό έναν· εκπρόσωπο τοΰ τοπικού ή περιφερειακού
τμήματος τοϋ Τεχνικού ’Επιμελητηρίου τής Ελλάδος. Ή 
’Επιτροπή συγκροτείται, συγκαλείται καί λειτουργεί κατά, 
τά λοιπά κατά τά οριζόμενα μέ τά Π. Δ/γματα τής παραγρ!
8 τοϋ άρθρου 18.
Μέ τήν παραπάνω άπόφαση μπορεί νά επιβάλλονται στους 
ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι που νά αποβλέπουν στήν προστασία 
τοϋ περιβάλλοντος, τή στατική επάρκεια τού χτίσματος ή καί 
τήν αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας αύτοϋ.
4. Στις περιπτώσεις κατά τις όποιες έγκρίνεται ή οριστι­
κή εξαίρεση από τήν κατεδάφιση χτισμάτων κειμένων εντός 
εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή εντός ορίων οικισμών 
πριν άπό τό 1923 πού αντιβαίνουν, στούς όρους δόμησης τής 
περιοχής καί κατά τό μέρος τής υπέρβασης τών όρων καί 
περιορισμών χυτών επιβάλλεται τό κάθε χρόνο επιβαλλόμε­
νο πρόστιμο τής παραγράφου 2 περίπτ. (β) τοϋ άρθρου 17 
τοϋ νόμου αύτοϋ έκτος άπό τήν ειδική εισφορά αυθαιρέτων. 
Στις περιπτώσεις αυτές τό πρόστιμο οφείλεται άπό τήν έναρ­
ξη ισχύος τοϋ νόμου αύτοϋ.
5. Σέ περίπτωση πού σύμφωνα μέ τις πιό πάνω διατάξεις 
χτίσμα δέν εξαιρείται τής κατεδάφισης δέν εφαρμόζονται οί 
παράγραφοι 3, 4 καί 7 τοϋ άρθρου 101 τοϋ ΓΟΚ. Σέ περί­
πτωση που εξαιρείται τής κατεδάφισης δέν έφαρμόζεται · ή 
παράγραφος 6 τοϋ άρθρου 101 τού ΓΟΚ.
6. Οί παράγραφοι 1, 2 καί 3 τοϋ άρθρου αύτοϋ έφαρμό-' 
ζονται ανάλογα καί γιά τά αυθαίρετα κτίσματα τής παραγρ.
1 τοΰ άρθρου 15 που βρίσκονται σέ εγκεκριμένα σχέδια πό­
λεων ή μέσα στά όρια οικισμών πρό τοΰ 1923.
Άρθρο 17.
Νέα αυθαίρετα.
1. Τά αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές έν γένει πού ^ε­
γείρονται· μετά τήν 31.1.1983 εντός ή εκτός εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων ή οικισμών πού υπάρχουν πριν άπό τό έτος 
1923 καθώς καί όσα δέν εξαιρούνται σύμφωνα μέ τό άρθρο 
15 τοϋ νόμου αύτοϋ κατεδαφίζονται υποχρεωτικά άπό τούς 
κυρίους ή συγκυρίους τφυς, έστω καί άν έχει αποπερατωθεί 
ή κατασκευή ή άν τό χτίσμα κατοικείται ή χρησιμοποιείται 
μέ όποιοδήποτε τρόπο.
2. Έκτος άπό τήν κατεδάφιση επιβάλλεται:
α) πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου,
β) πρόστιμο διατήρηρης αυθαιρέτου.
3. Τό κατά τήν περ ίπτωση (α) τής'προηγούμενης παρα­
γράφου πρόστιμο επιβάλλεται εφάπαξ.
Τό πρόστιμο τής (β) περίπτωσης τής αυτής παραγράφου
2 επιβάλλεται; καί οφείλεται καθ’ όλο τό χρόνο πού υπάρχει 
• τό αυθαίρετοί άπό- τήν ανέγερσή- του μέχρι τήν κατεδάφισή
του. Τό πρόστιμο αυτό γιά κάθε έτος βεβαιώνεται βάσει τής 
άξίας τοϋ αυθαιρέτου, όπως αυτή προσδιορίζεται μέ τά Γί. 
Δ/τα τής παραγρ. 8 τού άρθρου 18 τοΰ νόμου αύτοϋ καί όπως 
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'9. Για την εφαρμογή τής πολεοδομικής μελέτης στις Ζώ- 
νίς 'Ενεργού Πολεοδομίας καί Άστιχοΰ ’Αναδασμού εφαρμόζον­
ται οί διατάξεις τού άρθρου 10 τού νόμου αυτού.
10. Με απόφαση τού Ύπουργοΰ Χωροταξίας, Οικισμού 
χαι Περιβάλλοντος καθορίζονται οι σχετικές διαδικασίες /.at 
ό τρόπος σύνταξης τής πράξεως εφαρμογής, τού κτημα.ο- 
γραφικού διαγράμματος καί τού πίνακα εφαρμογής και *άθε 
άλλη σχετική λ-χτομερ.εια καί έγχρίνονται οί σχετικές προ­
διαγραφές. (
"Οταν πρόκειται για στεγαστικά προγράμματα δημόσιων 
φορέων, πράξη εφαρμογής άιχοτελεί ή σχετική μελέτη τού 
αρμόδιου φορέα., όπως έγκρίνεται από τα όργανα τού φορέα 
αυτού.
Άρθρο 13.
Υπαγωγή στις διατάξεις τον νόμου αυτού τμημάτων σχεδίων 
πόλεων ή οικισμών προ τού 1923.
1. Κατά παρέκκλιση από τό τελευταίο εδάφιο τής παραγρά­
φου 4 τού άρθρου 1 μπορεί νά υπάγονται στις διατάξεις 
τών προηγούμενων άρθρων τού νόμου αυτού και χολεοοομικα 
προβληματικές περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών 
προ τού 1923 πού. απαιτούν αναμόρφωση. Οί περιοχές αυτές 
μπορεί νά είναι τμήματα πολεοδομικών ενοτήτων πού περι­
λαμβάνουν καί επεκτάσεις τού νόμου αύτοϋ ή που βρίσκονται 
στο σύνολό τους μέσα σέ εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή οικι­
σμούς προ τού 1923.
2. Ή καπά την προηγούμενη παράγραφο υπαγωγή προ- 
τείνεπαι μέ τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο καί γίνεται με τό 
Π. Διάταγμα που εγκρίνει τη σχετική πολεοδομική μελέτη. 
Ή υπαγωγή, τέτοιων περιοχών μπορεί νά γίνει καί με Π. 
Διάταγμα ανεξάρτητα άπό τό Π. Διάταγμα έγκρισης τής 
πολεοδομικής μελέτης καί τήν τυχόν ολοκλήρωση τής δια­
δικασίας γιά τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο τής περιοχής, αν 
άπό ϋπάρχουσες μελέτες προκύπτει ή αναγκαιότητα γιά τήν 
ανάπλαση τής περιοχής. Τό Π. Διάταγμα υπαγωγής καί 
στήν περίπτωση αυτή έκδίδεται με ανάλογη εφαρμογή τοϋ 
άρθρου 7 παρ. 1 τοϋ νόμου αυτού.
3. Γιά τήν εισφορά σέ γή στις περιπτώσεις εφαρμογής τού 
άρθρου αύτοΰΐ υπολογίζεται πρώτα γιά κάθε ιδιοκτησία ή 
υποχρέωση εισφοράς σέ γή σύμφωνα με τό άρθρο 8 παράγρα- ' 
φοι 4 καί 5 τού νόμου αΰτοΰ καί σιτή συνέχεια, άντί τής 
εφαρμογής τής παραγράφου 11 τοϋ άρθρου 8, υπολογίζεται 
το συνολικό εμβαδόν τών κοινόχρηστων χώρων τού εντός σχε­
δίου πόλεως ή οικισμού χρό τού 1923 τμήματος τής πολεο­
δομικής ένότητας γιά τούς όποιους έχουν εκπληρώσει τις υπο­
χρεώσεις τους οί παρόδιες ιδιοκτησίες, σύμφωνα μέ τις 
προισχύουσες διατάξεις.
Ή τυχόν επιπλέον διαφορά επιμερίζεται σύμμετρα προς 
τήν κατά τά παραπάνω λογιζόμενη εισφορά σέ γή τής κάθε 
ιδιοκτησίας καί τά έμδαδά τού έπιμερισμοΰ αύτού οφείλονται 
ώς εισφορά τής άντίστοιχης ιδιοκτησίας.
4. Στις περιπτώσεις εφαρμογής τού άρθρου αύτού δέν 
οφείλεται εισφορά σέ1 χρήμα. Τό δικαίωμα προτίμησης μέ 
άνάλογη εφαρμογή τού άρθρου 55 τού Ν. 947/1979 ισχύει 
καί γιά τις περιπτώσεις τού άρθρου αύτού.
Άρθρο 14.
Πόροι - Οικονομική ενίσχυση.
1. Γιά τις επεκτάσεις τοΰ νόμου αύτού ό Δήμος ή ή Κοινό­
τητα πρεπει να είναι σέ θέση νά διοιθέσει τούς πόρους πού 
καλύπτουν τό 30% τουλάχιστον τής δαπάνης γιά τήν εκτέ­
λεση τών δασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων υποδο­
μή; τών περιοχώφ επεκτάσεων (δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης καί 
αποχέτευσης κλπ.;. Στο ποσοστό αύτό δέν πειριλαμβάνεται ή 
εισφορά σέ χρήμα πού προβλέπει τό άρθρο 9 τοΰ νόμου αΰτοΰ.
2. Μετά την έγκριση τής πολεοδομικής μελέτης τό Δη­
μόσιο θά εξασφαλίσει στον άντίστοιχο Δήμο ή Κοινότητα τη 
χρηματοδότηση τοϋ 30% τής δαπάνης τών έργων τής προ­
ηγούμενης παραγράφου μέσα στά πλαίσια τής δημοσιονομικής 
Χ3ή χρηματοδοτικής ικανότητας τοΰ κάθε έτους. Ό τρόπος 
καί οί όροι τής χρηματοδότησης έγκρίνονται μέ απόφαση
τού Υπουργικού Συμβουλίου. Μέ όμοια απόφαση καί μέσα 
στά πλαίσια τών παραπάνω δυνατοτήτων^ μπορεί νά έγκριθεί 
ή ανάληψη άπό μέρους τού Δημοσίου τής καταβολής τού 
χρηματοδοτικού κόστους καί ή παροχή εγγύησης τού Δημο­






1. ’Αναστέλλεται ή κατεδάφιση τών αυθαίρετων χτισμά­
των πού έχουν άνεγερΰεί μέχρι 31.1.1983 καί πού βρίσκον­
ται σέ περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικι­
σμών πού υπάρχουν πριν άπό τό έτος 1923, άν οί ιδιοκτήτες 
τους υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις πού προβλέπονται 
άπό τις παραγράφους 4 καί 5 τού άρθρου αΰτοΰ. Γιά τά έκτος 
σχεδίου αύθαίρετα ή αναστολή άπό τήν κατεδάφιση ισχύει 
μέχρι νά ρυθμιστεί ή χρήση γής τής περιοχής όπου βρίσκονται 
καί νά κριθεί ή οριστική διατήρηση ή όχι κάθε συγκεκριμένου 
αύθαορέτου. Γιά τά έντός σχεδίου ή εντός οικισμού προ τοΰ 
1923 ή αναστολή ισχύει μεχρις ότου καθοριστεί ή οριστική 
ρύθμιση κάθ’ε συγκεκριμένου αυθαιρέτου κατά τήν παράγρ. 
6 τοΰ άρθρου 16 τοΰ νόμου αύτοΰ.
Γιά αυθαίρετα, πού έχουν άνεγερθεί κατά τή χρονική πε­
ρίοδο άπό 10 Δεκεμβρίου 1981 μέχρι 31 ’Ιανουάριου 1983, 
ή αναστολή άπό τήν κατεδάφιση που προβλέπει ή παράγρα­
φος αύτή ισχύει αποκλειστικά γιά αύθαίρετο κτίσμα πού 
αποτελεί τή μοναδική καί κύρια κατοικία τοΰ ιδιοκτήτη του 
μέσα στά όρια τοΰ νομού.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις τής προηγούμε­
νης παραγράφου καί κατεδαφίζονται κατά τις ίσχύουσες 
διατάξεις τά χτίσματα πού βρίσκονται: α) σέ κοινόχρηστους 
χώρους τής πόλης (οδούς, πλατείες, κλπ.), β) μέσα στη 
ζώνη Ασφαλείας τών διεθνών, εθνικών, επαρχιακών καί δημο­
τικών ή κοινοτικών οδών κατά τό άπό 23.10.1959 Διάταγμα 
«περί μέτρων τινών διά τήν άσφάλειαν τής υπεραστικής συγ­
κοινωνίας» όπως αύτό ισχύει σήμερα, γ) μέσα στον αίγιαλό 
καί τή Ζώνη Παραλίας κατά τό Ν. Διάταγμα 393/1974 
«περί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 2344/1940 
«περί αίγιαλοΰ καί παραλίας» όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε καί ισχύει μέ μεταγενέστερες διατάξεις, δ)σέ 
δημόσια κτήματα, ε) σέ ‘δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, 
στ) σέ αρχαιολογικούς χώρους καί ζ) σε ρέματα.
3. Μέ απόφαση τοΰ Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος, είναι δυνατό νά εξαιρεθούν άπό τήν εφαρμο­
γή τής παραγρ. 1 τοΰ άρθρου αύτοΰ περιοχές ή κτίσματα 
γιά λόγου; ασφαλείας ή πού αποβαίνουν σέ βάρος τοϋ πο­
λιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος ή, προκειμένου περί περιο­
χών σχεδιών πόλεων ή οικισμών πρό τοΰ έτους 1923, ποϋ 
αποβαίνουν υπέρμετρα σέ βάρος τής πόλης ή τοΰ οικισμού, 
ή στοιχείου τής πόλης ή τοΰ οικισμού πού έχει ίδιάζουσα 
σημασία. Ή απόφαση έκδίδεται μετά άπό γνώμη τοΰ οικείου 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή καί χωρίς αύτή, άν 
περάσει άπρακτη ή προθεσμία πού τάσσει ό Υπουργός στό 
σχετικό έγγραφο παραπομπής τής υπόθεσης. Ή προθεσμία 
αυτή δέν μπορεί νά είναι μικρότερα; άπό τόν ένα μήνα. Ή 
παραπάνω αρμοδιότητα τοΰ Υπουργού μπορεί νά μεταβιβάζε­
ται κατά περιοχές στον οικείο Νομάρχη μέ Π. Δ/γμα που έκ- 
δίδεται μέ πρόταση τοΰ Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος.
4. Μέσα σέ ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών άπό τή'ι 
ΐσχό τοΰ νόμου αύτοΰ υποβάλλεται άπό τούς κυρίους ή συγκυ· 
ρίους τής αυθαίρετης κατασκευής στήν αρμόδια Πολεοδομι 
κή Αρχή δήλωση σε έντυπο τοΰ Ν-Δ. 105/1969 «περί 
ατομικής ευθύνης τοΰ δηλοΰντος ή βεβαιοΰντος» εις διπλοΰν 
Ή δήλωση περιλαμβάνει εκτός άπό τά Ατομικά στοιχεία το 
δηλοΰντος, τό Αστυνομικό τμήμα, τής περιοχής μόνιμης δια 
μονής του καί τήν οικονομική εφορία στήν όποια ύποίάλλε 
τή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, τή γενική περιγραφ-
. καί τόν τρόπο κατασκευής τοΰ χτίσματος καί ότι αύτό δί 
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δ. αυθαίρετα τά όποια δρίιτχονται εντός σχεδίου η εντός 
ορίων οικισμών προ τού 1923 'καί τά όποια εξαιρούνται ορι­
στικά τής κατεδάφισης κατά τήν παράγραφο 5 τοό άρθρου 
16. Για τά αυθαίρετα αύτά καταβάλλονται χαΐ τά τρία μέ­
ρη τής εισφοράς (α, 6 καί γ) όπως ορίζονται στην παράγραφο 
2 τοό άρθρου αντοΰ·
ε. αυθαίρετα, τά όποια βρίσκονται εντός σχεδίου ή εντός 
ορίων οικισμών πριν άπό τό έτος 1923, άλλά δεν εξαιρούν­
ται τής κατεδάφισης. Γιά τά αυθαίρετα αύτά καταβάλλονται 
άπό τήν είδιχή εισφορά μόνο τά μέρη (α) κα! (β) τής παρα­
γράφου 2.
4. Αυθαίρετα γιά τήν έφμρμογή τών άρθρων τοΰ κεφα­
λαίου Β' τοΰ νόμου αΰτοϋ νοούνται όσα εμπίπτουν στήν παρά­
γραφο 2 τοΰ άρθρου 118 τού Ν.Δ. 8)1973 «περί Γ.Ο.Κ.» 
όπως ισχύει καί ή ειδική εισφορά επιβάλλεται στους υπό­
χρεους όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 120 τοό ίδιου Ν.Δ. 
8/1973.
5. Ειδική εισφορά δεν οφείλεται εφόσον τό χτίσμα έχει 
εξαιρεθεί νόμιμα άπό τήν κατεδάφιση, βάσει άλλων διατά­
ξεων καί εχει γενικά εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του γιά 
τήν εξαίρεση αυτή.
6. Ή ειδική εισφορά επιβάλλεται έκτος άπό τήν εισφορά 
σέ χρήμα που προβλέπεται άπό τό άρθρο 9 τού νόμου αΰτοΰ.
7. Γιά τά αυθαίρετα τοΰ άρθρου 15, γιά τά όποια δεν 
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οΐ σχετικές δηλώσεις, εκτός 
άπό τήν κατεδάφισή τους επιβάλλεται ώς διοικητική ποινή 
τό διπλάσιο τοΰ συνολικού ποσού τής ειδικής εισφοράς πού 
αντιστοιχεί σ’ αυτό. Ό διπλασιασμός εφαρμόζεται γιά όλό- 
κληρο τό αύδαίρετο έστω καί άν μόνο μέρος τών εργασιών 
εχει γίνει πριν άπό τήν 31.1.1983. "Αν ό ιδιοκτήτης τού αυ­
θαιρέτου τό κατεδαφίσει οΐκειο-δελώς, ή εισφορά στήν περί­
πτωση αυτή περιορίζεται στό άπλοϋν. Ή πιο πάνω εισφορά εί­
ναι άπαιτητή άπό τή λήξη τής προθεσμίας υποβολής τής δη- 
λώσεως καί εΐσπράττ&ται έντοκα μέ τις διατάξεις περί είσ- 
πράξεως δημοσίων εσόδων. Σέ περίπτωση μεταδιβάσεως τού 
αυθαιρέτου λόγω πωλήσεως, δωρεάς ή κληρονομιάς οφείλεται 
ή τίό πάνω εισφορά καί καταβάλλεται άπό τον άγοραστή τόν 
δωρολήπτη ή τόν αποδεχόμενο τήν κληρονομιά.
8. Μέ Π. Διατάγματα που έκδίδονται μία φορά με πρόταση 
τών Υπουργών Οικονομικών καί Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος, κα-δορίζεται ή κλιμάκωση τών ποσοστών τής 
ειδικής εισφοράς, ό τρόπος καί ή διαδικασία εκτίμησης τής 
άξίαις τοΰ κτίσμαπος, ό τρόπος βεβαίωσης καί είσπραξης τής 
εισφοράς, ό τρόπος ελέγχου τών σχετικών δηλώσεων, τά τής 
κατεδάφισης αυτών πού κρίνονται ώς κατεδαφιστέα καί τοό 
καταλογισμού τών εξόδων γιά τά όποια μπορεί νά προβλέπε- 
ται ό κατ’ άποκοπή προσδιορισμός τους μέ άπόφαση τού Υ­
πουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, ό τρόπος 
καί ή διαδικασία χαρακτηρισμού τών αυθαιρέτων που δέν θά 
δηλωθούν, τά τής συγκρότησης καί λειτουργίας τής επι­
τροπής τής παραγράφου 3 τοΰ άρθρου 16, τά τών τυχόν εν­
στάσεων καί τής εκδίκασής τους καί κάθε σχετική λεπτο­
μέρεια. Μέ Π. Διάταγμα, πού έκδίδεται μία φορά μέ πρότα­
ση τοΰ Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλον­
τος, καθορίζεται τό ύψος τής ειδικής εισφοράς αύθαιρέτων 
καί τό ύψος τών προστίμων.
9. Μέ τά διατάγματα τής παρ. 7 τού άρθρου 17 μπορεί 
νά καθοριστεί βτι οί διαδικασίες πού προβλέπονται σ’ αύτά ε­
φαρμόζονται γιά όλα τά αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές 
άσχετα άπό τό χρόνο τής ανέγερσής τους. Μέ τόν ίδιο τρόπο 
μπορεί νά γίνει ή προσαρμογή τών σχετικών διαδικασιών στις 
περιπτώσεις πού οΐ διαδικαοίες αυτές έχουν αρχίσει.
10. Ή ποινή στέρησης άδειας άσκησης επαγγέλματος τής
παραγράφου 9 τοΰ άρθρου 17 επιβάλλεται άπό τά αντίστοιχα 
σέ κάθε περίπτωση πειθαρχικά όργανα καί μπορεί νά μήν ε­
πιβάλλεται στις περιπτώσεις τού τελευταίου εδαφίου τής πα- ' 
ραγράφου 8 τοΰ ίδιου άρθρου 17, γιά τις απλές υπερβάσεις 
τής σχετικής άδειας. -%·■',<·
11. Τό Π. Διάταγμα, πού προβλέπεται στό τελευταίο εδά­
φιο τής παραγ. 12 τού άρθρου 17 τοΰ παρόντος νόμου καί κα·.
τά τό μέρος πού αυτό ρυθμίζει τις υποχρεώσεις τοΰ επί βλέ­
ποντας τις οικοδομικές εργασίες καί τού μελετητή, καθώς καί 




1. Τά πρόστιμα τών άρθρων 119 καί επόμενα τοΰ Ν.Δ. 
8/1973, πού έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα καί δέν έχουν 
καταβληθεί στό σύνολό τους άπό τούς υπόχρεους, αναπροσδιο­
ρίζονται βάσει τών συντελεστών πού θά ισχύουν καί γιά τι? 
ειδικές εισφορές αυθαιρέτων πού θά επιβληθούν στό μέλλον, 
σύμφωνα μέ τήν παράγραφο 1 του άρθρου 18. Στήν περίπτω­
ση αύτή εφαρμόζεται τιμή μονάδας τοΰ όγκου τού κτιρίου πού 
έχει εφαρμοστεί κατά τό χρόνο τής αρχικής επιβολής τοΰ 
προστίμου. Τυχόν καταβληθέντα επί πλέον ποσά δεν έπιστρέ- 
φονται.
2. Ή διαδικασία άναπροσδιορισμού τών προστίμων πού 
γίνεται μέ αίτηση τού ενδιαφερομένου καί κάθε σχετική λε­
πτομέρεια κανονίζεται μέ άπόφαση τών Τπουργών Οικονομικών 
καί Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος.
Άρθρο 20.
Αυθαίρετα τοΰ Ν. 720/1977.
1. Τά αυθαίρετα κτίσματα πού έχουν υπαχθεί στό Νί 
720/1977 «περί έξαιρεσεως άπό τής κατεδαφίσεως αυθαι­
ρέτων χτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών έπί οικοδομικών 
εργασιών έκτελουμένων κατά τάς διατάξεις τού άρθρου 102 
τοΰ Ν.Δ. 8/1973 καί τού άρθρου 1 τού Α.Ν. 395/ L968 καί 
ρυθμίσεως ετέρων πολεοδομικών θεμάτων» καί πού βρίσκον­
ται σέ περιοχή έκτος σχεδίων πόλεων ή εκτός οικισμών πρό 
τού 1923 ακολουθούν τις ρυθμίσεις τοΰ παρόντος νόμου πού ε­
φαρμόζονται γιά τά λοιπά αυθαίρετα τών αυτών περιοχών. Οί 
βεβαιωμένες εισφορές τού Ν. 720/1977 εξακολουθούν νά 
οφείλονται. Άν δέν έχουν βεβαιωθεί εισφορές, βεβαιώνονται 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τοΰ Ν. 720/19'77. Στις περι­
πτώσεις αυτές δέν οφείλεται ή ειδική εισφορά αυθαιρέτου 
τοΰ άρθρου 18.
2. Τά αυθαίρετοι κτίσματα πού έχουν υπαχθεί στό Ν. 720/ 
1977 καί πού βρίσκονται σέ περιοχές εντός σχεδίων κρίνον- 
ται τό καθένα χωριστά καί μπορεί νά χαρακτηριστούν ώς 
εξαιρούμενα τής κατεδάφισης, άν συντρέχουν οί προϋποθέσεις 
τών περιπτώσεων α, 6 καί γ τής παραγράφου 1 τού άρθρου 
16. Γιά τήν κρίση αύτή εφαρμόζονται ανάλογα οί διατάξεις 
τής παραγράφου 3 τού άρθρου' 16 καί οί διαδικασίες πού ^ 
θά καθοριστούν βάσει τής παραγράφου 8 τοΰ άρθρου 18. 
Άν τό αυθαίρετο κτίσμα, κατά τήν κρίση αύτή, δέν εξαι­
ρεθεί άπό τήν κατεδάφιση οί εισφορές τοΰ Ν. 720/19717 συμ­
ψηφίζονται στα έξοδα κατεδάφισης, εκτός άν τήν κατεδάφιση 
κάνει οΐκειοθελώς ό ενδιαφερόμενος, οπότε ή εισφορά αύτή 
έπιστρέφεται άτοκα. Μέ άπόφαση τών Τπουργών Οικονομι­
κών καί Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος κανο­
νίζεται ό τρόπος επιστροφής τής εισφοράς στήν παραπάνω 
περίπτωση.
;ν^ ·; Άρθρο 21.
’Εξαίρεση στάσιμων οικισμών.
Μπορεί νά εξαιρεθούν άπό τήν υποβολή δηλώσεων κατά 
τ’. άρθρο 15 τοΰ νόμου αυτού οί ιδιοκτήτες αυθαιρέτων πού 
ίχουν κατασκευαστεί, πριν άπό τήν 31.1.1983 καί βρίσκον­
ται σέ ο!κισμούςν πού παρουσιάζουν στασιμότητα ανάπτυ­
ξης καί ο! οποίοι προσδιορίζονται μέ άπόφαση τοΰ Τπουρ- 
γοΰ Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος πού δημοσιεύ­
εται στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Οί διατάξεις τής 
προηγούμενης παραγράφου δέν εφαρμόζονται σέ παραδοσιακούς 
οικισμούς. , ,· .. . . . ,: ,.·. *
Άρθρο 22/ - V
Κύρωση αποφάσεων.
Κυρώνεται καί έχει Ισχύ νόμου άπό τή δημοσίευσή τη· 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ή μέ άριθα. 15256/111-
- 1/6.3.1982 απόφαση τών ‘Τπουργών Οικονομικών κα .
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λεστών τού νόμου 889/1970 «περί άναδεωρήσεως τιμών τών 
Δημοσίων Έργων κ.λ.π.».
4. 'Υπόχρεοι γιά τήν καταβολή τών πρόστιμό// είναι οΐ χό­
ριο: ή σο-ρεώριοι τού αύδαιρέτου που εύδά/ονται ό καδένας 
για τήν καταβολή ολόκληρου τοΰ προστίμου. Σέ περίπτωση 
εκτέλεσης εργασιών με τό σύστημα τής οικοδόμησης «έπι 
άντιπαροχή» τα πρόστιμα επιβάλλονται σε βάρος τών «επι 
αντιπαροχή» κατασκευαστών που εύδύνεται ό καδένας για 
τήν καταβολή ολόκληρου τού προστίμου.
5. ΊΙ αρμόδια πολεοίομική άρχή μπορεί καί αύτεπάγγελ- 
τα νά προβαίνει στην κατεδάφιση τοϋ αυδαιρετου. Στη·/ πε­
ρίπτωση αύτή τά έξοδα κατεδάφισης που μπορεί νά προσδιο­
ρίζονται και κατ' αποκοπή, μέ απόφαση τοΰ 1 Υπουργού Χω­
ροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, καταλογίζονται σε 
βάρος τών κατά τήν προηγούμενη παράγραφο υποχρεών.
6. Μέ τα Π. Διατάγματα τής παραγρ. 8 τοϋ άρδρου 18 
τοϋ παρόντος νόμου ορίζονται: ό τρόπος καί ή διαδικασία 
εκτίμησης τής αξίας του αύδαιρέτου, τό ύψος τοϋ προστίμου, 
ό τρόπος βεβαίωσής τους γιά κάδε χρόνο πού μπορεί νά γί­
νεται σέ δόσεις καί μηχανογραφικά, ή είσπραξή τους, ή από­
δοσή τους στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., τά δέματα αναπροσαρμογής 
τής αξίας καί κάδε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7'. Μέ Π. Δ/γμα„ πού έκδίδεται μέ πρόταση τοϋ 'Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, καδορίζονται οΐ 
όσοι, οί προϋποδέσεις, ή διαδικασία διαπίστωσης καί ό χαρα- 
τηρισμός τοΰ αύδαιρέτου, ό τρόπος κατεδάφισης, ή διαδικα­
σία εκκένωσης τοϋ αύδαιρέτου, ή τύχη τών υλικών, τών πα- 
ραρτημάτων. τών κινητών πραγμάτων που ύπάρχουν μέσα στο 
αϋδαίρετο, γιά τά οποία δεν δημιουργείται καμία εύδύνη τοϋ 
Δημοσίου, τών οργάνων ή τών οπωσδήποτε προστηδέντων 
προσώπων, καδώς καί κάβε άλλη λεπτομέρεια γιά τήν εφαρ­
μογή τοΰ άρδρου αυτού.
8. Οί ιδιοκτήτες ή έντολείς κατασκευής αϋδαιρέτων, οί 
μηχανικοί πού συντάσσουν τή μελέτη ή έχουν τήν επίβλεψη 
τοΰ έργου καί οί εργολάβοι κατασκευής του τιμωρούνται μέ 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξη μηνών ή μέ χρηματική 
ποινή άπό 100.000 δραχ. μέχρι 2.000.000 δραχ. άνάλογα 
μέ τή'/ αξία τοϋ αύδαιρέτου έργου καί το βαδμό ύποδάδμισης 
τού φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. Άν ή πιο πάνω 
πράξη έχει γίνει άπό αμέλεια, τιμωρείται μέ ποινή φυλάκι­
σης μέχρι ένα χρόνο ή μέ χρηματική ποινή άπό 50.000 δραχ. 
μέχρι 1.000.000 δραχ. Σέ περιπτώσεις απλών υπερβάσεων 
άδειας κατασκευής μπορεί νά έπιβληδεί ποινή μειωμένη.
9. Στούς μηχανικούς καί εργολάβους τού πρώτου εδαφίου 
τής προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα άπο τήν ποινική 
τους δίωξη, επιβάλλεται: προσωρ,ινή ή όρΐιστιουή άφαίρεση
1 τής άδειας άσκησης τοϋ επαγγέλματος τους άπο τήν αρμό­
δια διοικητική άρχή.
10. Πριν άπο τήν κατεδάφιση τών κατεδαφιστέων αύδαι- 
ρέτων τού άρδρου αύτού δέν επιτρέπεται: α) ή μεταβίβασή 
τους ή ή σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων σ’ αύτά ή στο 
οικόπεδο, πάνω στό οποίο κατασκευάστηκα/. Κάδε μεταβίβα­
ση πού γίνεται κατά παράβαση τών άνωτέρω δεωρείται αυ­
τοδίκαια καί εξαρχής άκυρη, (ό) ή σύνδεσή τους μέ τά δίκτυα 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, αποχέτευσης καί 
τηλεπικοινωνιών.
11. Ειδικά γιά τήν περίπτωση αϋδαιρέτων πού υπάγονται
στις διατάξεις τοΰ άρδρου 15 τοϋ νόμου αυτού, αλλά έχουν 
ανεγερδεί μετά την 10η Δεκεμβρίου 1981, επιβάλλεται καί 
το πρόστιμο τής παραγράφου 2 περίπτ. β τού άρδρου αύτού 
έπιπλεον onto τήν ειδική εισφορά αϋδαιρέτων τού άρδρου 18. 
Το πρόστιμο στην περίπτωση αύτή υπολογίζεται μέχρι τήν 
κρίση γιά τό συγκεκριμένο αύδαίρετο, σύμφωνα με τήν παρά­
γραφο 3 τού άρδρου 16 γιά τά εντασσόμενα σέ πολεοδομικά 
σχέδια ή μέχρι τήν οριστική κρίση τους κατά τό άρδρο 15, 
παράγρ. 1 για τά λοιπά. Τό πρόστιμο αΰτό είναι ανεξάρτη­
το^ άπο τήν ειδική εισφορά αΰδάιρέτων καί τις καταβολές 
πού γίνονται κατά τή/ υποβολή τών δηλώσεων. ' ,
12. Σε κάδε δικαιοπραξία; πού σοντάσσεται μετά τήν 
έναρξη ισχύος τού παρόντος'νόμου καί έχει ώς αντικείμενο 
μεταβίβαση χτίσματος, άναφέρεται. στό πμλητήριό συμβόλαιο 
ό άριδμός τής άδειας οικοδόμησης τού χτίσματος αύτού καί
επισυντάπτεται κυρωμένο αντίγραφό της, εφόσον τό κτίσμα 
οίκοόομήδηκε μετά τήν έναρξη ισχύος τοΰ παρόντος νόμου. 
Άν τό μεταβιβαζόμενο κτίσμα εχει άνεγερδεί πριν άπό τήν 
έναρξη ίσχ'ύος τοΰ νόμου, επισυνάπτεται ύπεύδυνη δήλωση 
τών δικαιοπρακτούντων πού συντάσσεται κατά τό Ν.Δ.. 105/ 
Ϊ969 «περί ατομικής εΰδύνης τού δηλοϋ'/τος ή βεβαιούντος» 
ότι τό μεταβιβαζόμενο έχει ά/εγερδεί πριν άπό τή/ έναρξη 
ισχύος τοΰ νόμου· αύτού.
'Εάν οΐ ϊικαιοπρακτοΰντες δηλώνουν ή βεβαιώνουν έν γνώ- 
σει τους ψευδή γεγονότα ώς προς τά άνωτέρω, τιμωρούνται 
μέ τήν ποινή τοϋ άρδρου 2 τοϋ Ν.Δ. 105/1969. Οί συμβο­
λαιογράφοι πού συντάσσουν συμβόλαια κατά παράβαση τής 
διάταξης αύτής, οί μεσίτες πού μεσολαβούν καί οί ύποδη- 
κοφύλακες πού μεταγράφουν τέτοια συμβόλαια τιμωρούνται 
μέ τις ποινές τής πιο πάνω παραγράφου 8.
Μέ Π. Δ/γμα πού έκδίδεται μέ πρόταση τού Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, καδορίζονται ό 
τρόπος καί ή διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο τρό­
πος σύνταξης τών μελετών γιά έκδοση οικοδομικών άδειων- 
καί ελέγχου τών άνεγειρόμενων οικοδομών, οί υποχρεώσεις 
τοϋ έποβλέποντος τις* οικοδομικές εργασίες καί τού μελετη- 




1. Γιά τά αύδαίρετα κτίσματα ή κατασκευές που έχουν 
κατασνυευασδεί πριν άπό τήν 31.1.1983 καί γιά τά όποια 
δά ύποδληδοϋν εμπρόδεσμα οί δηλώσεις τοϋ άρδρου 15, επι­
βάλλεται ειδική εισφορά αύδαιρέτου πού δέ μπορεί νά 
είναι μικρότερη τοϋ ενός δεκάτου ή μεγαλύτερη τού πενταπλά-; 
σιου τής συμβατικής άξίας τού κτίσματος κατά τό χρόνο υ­
ποβολής τής δηλώσεως καί κλιμακώνεται ανάλογα μέ τή 
χρήση, τό μέγεδος, τήν ποιότητα κατασκευής καί τήν έκμε- 
τάλλευση τού κτίσματος, τήν κατάσταση τού ιδιοκτήτη τού 
αύδαιρέτου κτίσματος άπό πλευράς ιδιόκτητων κτιρίων, κατά 
τά ειδικότερα οριζόμενα μέ τό Π. Δ)γμα τής παρ. 8 τοΰ άρ­
δρου αύτού.
• 2. Ή ειδική εισφορά καταβάλλεται κατά τά άκόλουδα 
μέρη;
α. ποσό δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) ανεξάρτητα ά­
πό τό μέγεδος τοϋ αύδαιρέτου καταβάλλεται μέ τή δήλωση 
τής παρ. 4 τοϋ άρδρου 15 τοΰ νόμου αύτού.
6. συμπληρωματικό'ποσό γιά τήν κάλυψη τοΰ 10% τής 
άξίας τοΰ αύδαιρέτου, όπως ή άξια αύτή προκύπτει άπό τή 
δήλωση τής παρ. 5 τοϋ παραπάνω άρδρου 15, καταβάλλεται 
μέ τή δήλωση αύτή.
Ή αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ελέγχει οποτεδήποτε τήν 
ακρίβεια τών στοιχείων τών ύπεύδυνων δηλώσεων. Σέ περί­
πτωση διαφοράς στό εμβαδόν μεγαλύτερης τοϋ 5% ή ύπόδεση 
παραπέμπ-ετιαι οπωσδήποτε στόν Εισαγγελέα γιά ψευδή δήλω­
ση, οΐ δ-έ επιπλέον κατασκευές δέν υπάγονται στις διατάξεις 
τής παρ. 1 τσΰ άρδρου 15 καί κατεδαφίζονται οπωσδήποτε.
γ. Τό υπόλοιπο τής ειδικής εισφοράς βεβαιώνεται στό άρ- 
μόδιο Δημόσιο Ταμείο, είσπράττεται σάν δημόσιο έσοδο καί απο­
δίδεται ολόκληρο στό Ε.ΊΈ.Ρ.Π .Σ.
3. Ή ειδική εισφορά επιβάλλεται κατά τίς εξής δια­
κρίσεις: -
α. αύδαίρετα πού βρίσκονται σε περιοχές επεκτάσεων σχε­
δίου πόλης τοΰ νόμου αύτού καί εξαιρούνται οριστικά τής κα­
τεδάφισης κατά τό άρδρο 16. Γιά τά αύδαίρετα αύτά κατα­
βάλλονται καί τά τρία μέρη τής εισφοράς (α, β καί γ) όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 2 τού άρδρου αύτού-
6. αύδαίρετα . πού βρίσκονται σέ. περιοχές Επεκτάσεων σχε­
δίου πόλης τού νόμου αύτού άλλα,δέν έξαφούνται τής κατε­
δάφισης. Γιά τά αύδαίρετα αύτά καταβάλλονται άπό τήν ει­
δική εισφορά μόνο τά μέρη (α) καί (β) τής παραγράφου 2 
τού άρδρου αύτού- . .. / _..
γ, αύδαίρετα ;τά. όποια παραμένουν έκτος σχεδίου. Γιά τά 
αύδαίρετα αύτά-καταβάλλονται άπό τήν ειδική εισφορά μόνο 
τά μέρη-(α) καί, (β). τής παραγράφου 2 μέχρι τήν οριστική 
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ί)όΟ ιοΨί-ΐΐνιίεΙ-ΊΣ ΓΗΣ ΑΫΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ 11<- ιε ι uiv;
οικείων φορέων, είτε με ελεύθερη συναλλαγή είτε με άναγ·/.α­
στική απαλλοτρίωση κατά τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 27.
Σχετικές φορολογιχές διαρρυθμίσεις.
1. Στο τέλος τής παραγρ. 2 τού άρθρου 12 τού νόμου 
1249/1982 «’Διαρρυθμίσεις στήν άμεση χιιί εμμεση φορολο­
γία, μισθολογιχα θέματα καί άλλες διατάξεις» προστίθεται 
ή ακόλουθη περίπτωση δ':
«δ) Τα γήπεδα, κτίρια καί εγκαταστάσεις, πού ανήκουν 
σέ άνάδοχους φορείς προγραμμάτων ένεργοΰ πολεοδομίας και 
βρίσκονται σέ περιοχές πού έχουν χαρακτηριστεί κατά τις 
κε'μενες διατάξεις σάν Ζώνες ’Ενεργού Πολεοδομίας, σύμφω­
να μέ τις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης».
2. Στο τέλος τής παραγρ. 1 τού άρθρου 21 τού ίδιου 
νόμου 1249/1982 προστίθεται ή ακόλουθη περίπτωση θ':
«θ) Τα γήπεδα, κτίρια καί εγκαταστάσεις, πού ανήκουν 
σέ άνάδοχους φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και 
βρίσκονται σέ περιοχές πού έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρα­
κτηριστούν κατά τις κείμενες διατάξεις σάν Ζώνες Ένερ­
γοΰ Πολεοδομίας κατά τή διάρκεια έκτέλεσης τών προγραμ­
μάτων, σύμφωνα μέ τις σχετικές συμβάσεις άνάθεσης, έκτος 
άν προηγουμένως έκμισθωθούν ή χρησιμοποιηθούν κατά όποιο- 
δήποτε τρόπο».
3. Ή ισχύς τού άρθρου αυτού ανατρέχει στήν έναρξη 
ισχύος τών άντίστοιχων άρθρων τού Ν. 1249/1982.
Άρθρο 28.
Κοινόχρηστοι χώροι μέσα σέ εγκεκριμένα 
σχέδια πόλεων. ^
’Ιδιωτικοί δρόμοι, πλατείες καί λοιποί χώροι κοινής χρήσε- 
ως πού έχουν σχηματιστεί μέ όποιοδήποτε τρόπο έστω καί κα­
τά παράβαση τών κείμενων πολεοδομικών διατάξεων καί πού 
βρίσκονται μέσα σέ εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, θεωρούνται 
ώς κοινόχρηστοι χώροι πού άνήκουν στον οικείο Δήμο ή Κοι­
νότητα. Για τούς χώρους αυτούς δέν οφείλεται καμία αποζη­
μίωση λόγω ρυμοτομίας. Σέ περίπτωση όμως πού οί χώροι 
αυτοί καταργούνται με το σχέδιο πόλεως προσκυρώνονται 
κατά τις κείμενες διατάξεις. . V
Άρθρο 29. · ,■/'
Ζώνες Οικιστικού ’Ελέγχου.
1. Μέ Π. Διατάγματα πού έκδίδονται μέ πρόταση τού
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, ορί­
ζονται οί πόλεις καί οικισμοί γύρω άπό μά όρια τών οποίων 
καθορίζεται Ζώνη Οικιστικού ’Ελέγχου (Z.Q.E.). Μέ τά Π. 
Διατάγματα αυτά καθορίζεται καί τύ πλάτος τών Ζ.Ο.Ε. σέ 
κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οικισμού ή θέσης του ή προσ­
διορίζονται τά όρια τής Ζ.Ο.Ε. σέ χάρτη κατάλληλης κλίμα­
κας πού δημοσιεύεται μέ σμίκρυνση μαζί μέ τύ Π. Δ/γμα. 
Τδ πλάτος τής Ζ.Ο.Ε. υπολογίζεται άπύ τά άντίστοιχα ακραία 
όρια τού εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή τού οικισμού προ 
τού 1923. Μέ τά παραπάνω Π. Διατάγματα καθορίζονται 
κατά τή συγκεκριμένη περίπτωση οί όροι καί περιορισμοί χρή- 
σεως γης ή άλλοι όροι καί περιορισμοί, πού επιβάλλονται μέσα 
στις Ζ.Ο.Ε. καί ιδιαίτερα το όριο έμβαδού κάτω άπό το όποιο 
δέν επιτρέπεται ή κατάτμηση τής γής. Τά Π. Διατάγματα 
αυτά έκδίδονται μετά άπό γνώμη τού δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβούλιού καί τού Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος ή τού Συμβουλίου τής Κεντρι­
κής Υπηρεσίας τού 'Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος γιά τό νομό Αττικής, Τό πλάτος τής 
Ζ.Ο.Ε. μετά τδν προσδιορισμό του μπορεί μόνο νά αυξηθεί μέ 
Π. Διάταγμα πού έκδίδεται μέ τον ίδιο τρόπο. Σε περίπτω­
ση πού έπεχτείνεται, το πολεοδομικο σχέδιο στή Ζ.Ο.Ε. ή καί 
εξω άπό αυτή, ή Ζ.Ο.Ε. θεωρείται αυτοδίκαια ότι έπεκτείνε- 
ται σέ κάθε θέση κατά τό πλάτος τής άντίστοιχης επέκτα­
σης τού σχεδίου στήν ίδια θέση, . . / ,
2, Ή προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται ανάλογα καί
γιά τόν χαθορίσμό Ζ.Ο.Ε, κατά μήκος ακτών ή τήν όχθη δη­
μόσιων λιμνών ή ποταμών ή καί σέ άλλες θέσεις ή περιοχές 
ειδικής προστασίας.. -.,·>Λ .η,-.- - ;.>νΡ.·.'ύ . Λ. · Ά >
3. Μέσα στις Ζ.Ο.Ε. τό Δημόσιο άσκεί δικαίωμα προτίμηση. 
σύμφωνα μέ όσα ορίζονται στο άρθρο 55 τού Ν. 947/1979, 
πού εφαρμόζονται ανάλογα καί στήν περίπτωση αύτή.
4. Στις έκποιητικές δικαιοπραξίες γιά ακίνητα μέσα στις 
Ζ.Ο.Ε. επισυνάπτονται τά στοιχεία πού άναφέρονται στήν πα­
ράγραφο 1 τού άρθρου 5 τού Ν. 651/1977. Δικαιοπραξίες πού 
καταρτίζονται κατά παράβαση τής απαγόρευσης κατατμήσε­
ων κάτω άπό τά όρια που ορίζονται μέ τό ΓΙ. Δ/γμα τή; παρα­
γράφου 1 τού άρθρου αυτού είναι άκυρες. Οί διχαιοπρακτούν- 
τες, οί μεσίτες, όσοι μεσολαβούν σέ τέτοιες δικαιοπραξίες, οί 
συμβολαιογράφοι καί οί υποθηκοφύλακες πού συντάσσουν ή μ·- 
ταγράφουν τέτοια συμβόλαια, τιμωρούνται μέ τις ποινές -,ή; 
παραγράφου 8 τού άρθρου 17 τού νόμου αυτού.
Μέ Π. Δ/γμα πού έκδίδεται μέ πρόταση τών Υπουργώ' 
Δικαιοσύνης καί Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, 
είναι δυνατό νά καθορίζονται οί λεπτομέρειες εφαρμογής τών 
διατάξεων τού άρθρου αύτού καί οί πειθαρχικές κυρώσεις 




Γιά τήν παρακολούθηση τών πολεοδομικών μελετών 
σέ κάθε γειτονιά άναδεικνύείται άπό τούς κατοίκους 
της, μέ ευθύνη τού αντίστοιχου ’Οργανισμού Τοπ( ; 
Αυτοδιοίκησης, Πολεοδομική Έίπιτροπή τής Γειτονιάς 
(ΠΕΓ). Ή ΠΕΓ διατυπώνει είτε προς τό συνοικιακό συμ­
βούλιο είτε πρός τό συμβούλιο δημοτικού διαμερίσματος είτε 
πρός τό δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο γνώμη καί προ­
τάσεις σχετικά μέ όλα τά πολεοδομικά καί λειτουργικά προ­
βλήματα τής γειτονιάς καί ειδικότερα σχετικά μέ τις τροπο­
ποιήσεις καί τήν εφαρμογή τών πολεοδομικών γενικά διατά­
ξεων, τόν καθορισμό χρήσεων γης, τό χαρακτηρισμό καί 
τούς κανονισμούς λειτουργίας πεζοδρόμων, τόν καθο­
ρισμό θέσεων κτιρίων ή χώρων στάθμευσης οχημάτων, 
θέσεων κτιρίων ειδικών καί κοινωφελών χρήσεων, τή συντή­
ρηση καί χρήση παραδοσιχκών κτιρίων ή καί άλλων στοι­
χείων, τήν απομάκρυνση ή τήν απαγόρευση χρήσεων πού δη­
μιουργούν προβλήματα περιβάλλοντος κλπ. Ή σύνθεση, ό 
τρόπος καί ό χρόνος ανάδειξης τών ΠΕΓ, οί αρμοδιότητες 
τους καί ή σχέση τους μέ' τόν αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα, 
κανονίζονται μέ απόφαση τών Υπουργών ’Εσωτερικών καί 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος.
: Άρθρο 31. ; .
Ειδικές αμοιβές τεχνικών.
Οί αμοιβές τών'τεχνικών γιά τις μελέτες καί ενέργειες 
πού άπαιτοΰνφάι γιά τήν εφαρμογή τών άρθρων 15 εως 22 
τού παρόντος νόμου· κανονίζονται γενικά ή κατά περιοχές τής 
χώρας μέ απόφαση τού 'Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος ύστερα άπό γνώμη τού Τ.Ε.Ε.
; -·,·■ γγ 1
'·" * 'Vprv·' ’Απαλλοτριώσεις καί διαμορφώσεις
' ·ν/ παραδοσιακών κτιρίων.
1. Κτίρια πού χαρακτηρίζονται διατηρητέα βάσει τών δια­
τάξεων τής παραγράφου 6 τού άρθρου 79 τού Ν.Δ. 8/1973, 
όπως ισχύει, κτίρια ή μέρη αυτών πού βλάπτουν υπέρμετρα τό 
περιβάλλον, μπορεί νά άπαλλοτριωθούν κατά τις κείμενες 
διατάξεις χάριν δημόσιας ωφέλειας. Ή άπαλλοτρίωση γί­
νεται ύπέρ καί μέ δαπάνες τού Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. Άπό τό Ε.Τ. 
Ε.Ρ.Π.Σ. επίσης μπορεί νά καταβάλλονται κα,ί δαπάνες συν­
τήρησης χτιρίων καί διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων παρα­
δοσιακών κτιρίων γιά νά άνταποχριθούν στις έπιβαλλόμενες 
κατά περίπτωση χρήσεις τους-κατά τήν κρίση τής αρχής. Τό 
ίδιο εφαρμόζεται καί γιά τήν εξωτερική διαμόρφωση κτιρίων 
πού ή θέση-τους επηρεάζει σημαντικά τό άμεσο ή πλατύτερο 
περιβάλλον.-· >· . ·'· ■·“’·. ■
■ ■ 2, Ή κατά τό άρθρο αύτό διάθεση πόρων τού Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.
ήγκρίνεται άπό τόν Υπουργό Χωροταξίας,.Οικισμού καί Περι- 
. βάλλοντος; · · - ·, ·< ·'. V· · ··*
ί//3. Στο τέλος τής παραγράφου 6 τού άρθρου 79 τού Ν.Δ. 
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ροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος «ρύθμιση όφί'.λών απο 
πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών άρθρου 120 Γ.Ο.Κ.», που 
δήμοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 145/2.4.1982 (Τεύχος Β). όπως 
τροποποιήθηκε άπό τις μέ άριθμ. Γ. 27320/1760/7.7.1982, 
Γ. 45752/2551/1982 καί Γ. 58486/3146/1982 όμοιες 
άποφάσεις πού ·δηαοσ:ϊύθηκαν στά ΦΕΚ 470/1982, 926/ 
1982, 25/1983 (Τεύχος Β).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Διάφορες άλλες πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 23.
Π ροστασία άκτών.
1. Άπό τήν έναρξη τής ισχύος τού νόμου οιύτοϋ σε περιο­
χές έκτος εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ τού 
1923 καί σέ ζώνη πλάτους 500 μ. άπό τήν άκτή ή τήν 
όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός άν έχει οριστεί μεγαλύτερο 
πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά τό άρθρο 29 τού νόμου αυτού) δεν επι­
τρέπονται οΐ περιφράξεις.
Κατεξαίρεση περιφράξεις επιτρέπονται σε περίπτωσή 
πού είναι αναγκαίες γιά τήν προστασία καλλιεργειών ή άλ­
λων ειδικών χρήσεων που προσδιορίζονται με Π. Δ/γμα πού 
εκδίδ-εται μια φορά μέ πρόταση τού 'Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού καί Περιβάλλοντος. Με τό Δ/γμα αυτό καθορί­
ζονται οί προϋποθέσεις εφαρμογής τής διάταξης αυτής πού 
επιτρέπει τήν κατεξαίρεση περίφραξη, ώς καί ό τρόπος, το 
είδος καί ή έκταση τής περίφραξης αυτής.
’Επίσης άπό τήν έναρξη τής ισχύος τού νόμου αυτού στις 
πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό μέ απόφαση τής αρμόδιας πο- 
λεοδομικής υπηρεσίας νά έπιβληθεί ή διακοπή τών εργασιών 
κάθε είδους περίφραξης, καθώς καί ή κατεδάφιση περιφράξε- 
ων που έχουν τελειώσει, εφόσον οί περιφράξεις αυτές παρε­
μποδίζουν τήν πρόσβαση προς τήν άκτή ή τήν όχθη δημόσιας 
λίμνης καί στο μέτρο πού ή διακοπή ή ή κατεδάφιση έξυπη- 
ρετεί τήν πρόσβαση αυτή ή πού συμβάλλει στήν προστασία 
τού περιβάλλοντος. Οί περιφράξεις κατά παράβαση τών δια­
τάξεων τού άρθρου αύτοΰ θεωρούνται οώθαίρετες καί εφαρμό­
ζονται γιά τήν κατεδάφισή τους οί διαδικασίες τοΰ άρθρου 17 
τοΰ παρόντος.
2. Ώς άκτή γιά τήν εφαρμογή τής παραπάνω διάταξης 
νοείται τό πρός τήν ξηρά όριο τοδ.αίγιαλού καί, άν ή όριο- 
γραμμή αυτή δέν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείμενες διατά­
ξεις, νοείται ή διαχωριστική γραμμή ξηοάς — θάλασσας.
3. Οΐ κάτοχοι ή οΐ οπωσδήποτε χρησιμοποιούντες κτίσματα 
ή άλλες εγκαταστάσεις, πού έχουν άνεγερθεί στον αΐγιαλό κατά
παράβαση τού άρθρου 11 τοΰ Α.Ν. 2344/1940 «Περί αί- 
γιαλοΰ καί παραλίας), ώς ισχύει ή τού Ν.Δ. 2687/1953 
«Περί έπενδύσεως καί προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» 
ώς ισχύει, αποβάλλονται εντός 6 μηνών άπό τή δημοσίευση 
τού παρόντος χωρίς καμιά αξίωση αποζημίωσης.
4. Τά κτίσματα αύτά μπορεί νά διατεθούν στους ΟΓΓΑ 
ή σέ κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς γιά τήν εξυπηρέτη­
ση κοινωνικών σκοπών, μέχρι τήν κατεδάφισή τους.
5. Ή παράγραφος 1 τοΰ άρθρου 5 τού Α.Ν. 2ι344/1940 
«περί αίγιαλού καί παραλίας» αντικαθίσταται ώς εξής:
«1. Όπου ό αΐγιαλός δέν μπορεί λόγω τής φύσεως τής 
συνεχόμενης ξηράς νά εξυπηρετήσει τό σκοπό πού άναφέρε- 
ται στο άρθρο 7 τού νόμου αύτοΰ, επιτρέπεται ή διαπλάτυν- 
σή του με την πρόσθεση λωρίδας γής πού δέν επιτρέπεται 
νά οΐκοδομηθεί άπό τήν παρακείμενη ξηρά μέχρι πλάτους 50 
μέτρων, πού αρχίζει άπό τύ πρός τήν ξηρά όριο τού αΐγιαλού».
6. Οί παράγραφοι 5 καί 6 τού άρθρου 11 τοΰ A. Ν. 
2344/1940 καταριούνται. Δικαιώματα εγκαταστάσεων, χρή­
σεων καί κατασκευής πού ενδεχομένως έχουν παραιχωρηθεί μέ 
τις καταργούμενες διατάξεις, καταργοΰνται άπό τήν 1η 'Ο­
κτωβρίου 1983. ’Από τήν κατάργηση μπορεί νά εξαιρούνται 
συγκεκριμένες περιπτώσεις πού δικαιολογούνται αποκλειστικά 
καί μόνο γιά τήν εξυπηρέτηση δημόσιου συμφέροντος, μέ κοινή 
απόφαση τών Υπουργών Οικονομικών καί Χωροταξίας, Οικι­
σμού και Περιβάλλοντος. Ή παραπάνω παρ. 4 έφαρμόζεταε 
καί στις περιπτώσεις τής παραγράφου αυτής.: , .. .
7. Οί λεπτομέρειες εφαρμογής τών προηγούμενων παρα­
γράφων τού άρθρου αύτοΰ μπορεί νά ρυθμίζονται με απόφαση 
τού Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος.
Άρθρο 24.
Δρόμοι πρός τις άκτές.
1. Επιτρέπεται γιά δημόσια ώφελεΐα ή άπαλλοτρίωση ιδιο­
κτησιών γιά τή δημιουργία οδών προσπέλασης πρός τήν παρα­
λία καί τον αΐγιαλό καθώς καί τών άναγκαίων χωρων στά­
θμευσης οχημάτων. Οί οδοί είναι δημοτικές ή κοινοτικές 
κατά περίπτωση καί δέν υπάγονται στις κατηγορίες τών οδών 
πού παρέχουν ειδικές δυνατότητες κατάτμησης καί ανοικοδό­
μησης. Γιά τήν άπαλλοτρίωση αύτή εφαρμόζονται οί διατά­
ξεις τού νόμου 1065/1980 «περί κυρώσεως δημοτικού καί 
κοινοτικού κωδικός».
2. Ο! κατά τήν προηγούμενη παράγραφο οδοί προσπέλασης 
δημιουργούνται σύμφωνα μέ γενικότερο σχεδιασμό πού καταρ­
τίζεται άπό τις αρμόδιες Νομαρχιακές 'Υπηρεσίες τού Υ­
πουργείου Χωροταξίας, 'Οικισμού καί Περιβάλλοντος καί 
διαμορφώνονται ώς πεζόδρομοι, χωρίς νά αποκλείεται σέ ορι­
σμένες πρόσφορες θέσενς ή διαμόρφωση οδών καί χώρων στά­
θμευσης γιά τροχοφόρα σύμφωνα μέ τά οριζόμενα μέ την 
πράξη κήρυξης τής άπαλλοτρίωσης, μέσα στά πλαίσια τοΰ 
παραπάνω σχεδιασμού.
Άρθρο 25.
Οικοδόμηση σέ μή άρτια οικόπεδα.
1. Οικόπεδα εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων πού δέν 
καλύπτουν· όλες τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τόν κα­
νόνα ή τήν παρέκκλιση τής περιοχής καί πού έχουν δημιουρ- 
γηθεί πριν άπό τήν ισχύ τοΰ Ν. 651/1977 «περί καταργή- 
σεως τού Ν.Δ. 349/1974, τροποποιήσεως τών περί αυθαιρέ­
των οικοδομικών κατασκευών, διατάξεων κλπ.» μπορεί κατε­
ξαίρεση νά οίκοδομηθοΰν άν έχουν μία πλευρά τους τουλά­
χιστον 4.00 μ. σέ κοινόχρηστη όδό ή πλατεία καί άν μέσα 
σ’ αύτά, μετά τήν αφαίρεση τών υποχρεωτικών ακάλυπτων 
χώρων, είναι δυνατή ή ανέγερση κτιρίου έμβαδοΰ τουλάχιστον 
25 τ,μ. καί έλάχιστης πλευράς τουλάχιστον 4.00 μ. Τό 
ίδιο ισχύει καί γιά οικόπεδα πού έχουν γίνει μή άρτια λόγω 
ρυμοτόμήσης, άσχετα μέ τό χρόνο ,αύτής καί άσχετα άν αύτά 
προέρχονται άπό παραχώρηση ή άπό άλλη μεταβιβαστική αι­
τία. Άν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα τής παραγρά­
φου αύτής συνενωθούν, τό- οικόπεδο πού θά προκόψει άπό 
τήν συνένωση εμπίπτει στις διατάξεις τής παραγράφου 
αύτής.
2. Ή δόμηση στά οικόπεδα αύτά γίνεται σύμφωνα μέ τούς 
κανόνες δόμησης πού ισχύουν στήν περιοχή. Ή άδεια χορη­
γείται πάντοτε ύστερα άπό έγκριση τής αρμόδιας ’Επιτροπής 
Ένασκήσεως 'Αρχιτεκτονικού ’Ελέγχου, πού μπορεί ιδιαίτερα 
νά έπιίάλλεε περιορισμούς στόν αριθμό τών όρόφων ή στόν 
όγκο καί γενικά στή διαμόρφωση τού κτιρίου σέ περιπτώσεις
, πού βλάπτεται έμφανώς τό περιβάλλον.
3. Σέ περίπτωση πού δέν είναι δυνατή στά οικόπεδα τοΰ 
άρθρου αύτοΰ ή κατασκευή κτιρίου έλάχιστης επιφάνειας 
25 τ.μ., τότε τό οικόπεδο προσκυρώνεται· ύποχρεωτικά σύμ­
φωνα μέ τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.
Άρθρο 26.
Θέσεις κτιρίων δημόσιων ή κοινωφελών σκοπών 
..· .. · εκτός σχεδίου.
Μέ Π. Δ/γμα πού έκδίδεται μέ πρόταση τού 'Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος κατά τις διατά­
ξεις τού ΙΝ.Δ. άπό 17.7/16.8.1923 «περί σχεδίων πό­
λεων κλπ.» μπορεί νά καθορίζονται έκτος τών εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεων καί εκτός όρίων οικισμών προ τού 1923 χώ­
ροι γιά τήν άνίγερση κτιρίων δημόσιων καί δημοτικών σκο­
πών καί γενικά κτιρίων κοινής ώφέλειας καθώς καί χώρο* 
γιά τήν εκτέλεση προγραμμάτων έκτακτης ανάγκης (άποκα- 
. ταστάσεις άπό σεισμούς,, κατολισθήσεις κλπ.) καί νά βρίζον­
ται γενικά οί όροι καί περιορισμοί δόμησης τους. Ή απόκτηση 
τών, ανωτέρω χώρων ,γίνεται μέ μέριμνα καί δαπάνες τώνInstitutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Άρθρο 35.
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο.
που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα βάσει ποοσωρί/ών δια­
νομών καί γιά τούς όττοίους 3έν έχουν κυρωθεί τα οριστικά 
σχέδια, γίνΐΤ3Γ1 μέ Π. Δ/γμα που έκδίδεται μέ πρόταση τών
Γιά την ανέγερση τού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου «ΑΛΕ* 'Υπουργών Γεωργίας καί Χωροταξίας, Οικισμού και Πε 
ΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ» οτό 327 οικοδομικό τετράγωνο τού ριβάλλοντος κατά τη δΊαδιχασία τοϋ άρθρου 3 τού Ν. Δ/τος
ρυμοτομικού σχεδίου τοΰ Δήμου Καλλιθέας ’Αττικής, .έπιτρε- τής 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων χλπ.», όπως ίτχύει
φοτιτμό
άρθρου 102 τοϋ Ν.Δ. 8/1973 «περί ΓΟΚ».
Άρθρο 36.
’Ανάκληση αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.
κυριότητας τών οικοπέδων στους δικαιούχους γίνεται άπό τις 
.•'μμόδιες υπηρεσίες τοϋ Υπουργείου Γεωργίας μετά την π·.ό 
πάνω έγκριση τών σχεδίων. Στις περιπτώσεις αυτές ή υπο­
χρέωση εισφοράς σε γή εξαντλείται pi τή διάθεση τών χοι-
1. Τό τρίτο εδάφιο τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 11 τοΰ νόχρηστων χώρων που προόλέπονται στα σχέδια αυτά, ή δε
Ν.Δ. 797/1971 «περί άναγκαστικών απαλλοτριώσεων». υποχρέωση εισφοράς σέ χρήμα ορίζεται σέ 3% τής αξίας
όπως αύτή άντικαταστάθηκε μέ τό άρθρο 1 τοΰ Ν. 212/ τών οικοπέδων, εφαρμοζόμενων χατά τά λοιπά τών διατάξεωνί ε
νιχα».
2. Στό τέλος τής παροιγράφου 6 τοΰ ίδιου άρθρου 11 τοϋ 
Ν.Δ. 797/1971, όπως ισχύει, προστίθεται τό ακόλουθο 
εδάφιο:
«Ή παράγραφος αύτή δεν. Ισχύει γιά τίς απαλλοτριώσεις 
πού κηρύσσονται με τίς διατάξεις γιά τά σχέδια πόλεων γε­
νικά».
3. Οί διατάξεις τών προηγούμενων παραγράφων 1 καί 2 
εφαρμόζονται καί στίς απαλλοτριώσεις πού δέν έχουν αύτοδί- 
καια άνακληθεί κατά τίς κείμενες διατάξεις μέχρι την έναρ­
ξη ισχύος τοΰ νόμου αύτοΰ.
4. Σίτίς επεκτάσεις καί εντάξεις μέ' τίς διατάξεις τοΰ 
νόμου αύτοΰ δεν εφαρμόζονται οί διατάξεις τοΰ Ν. 5269/
1931 «περί αδειών οικοδομής, κ.λ.π. έπί ρυμοτομουμένων ακι­
νήτων» όπως ισχύει σήμερα.
Γιά τά ήδη υπάρχοντα εγκεκριμένα σχέδια πόλεων οί 3ια<- 
τάξεις τών άρθρων 1 μέχρι καί 5 τοΰ Ν. 5269/1931 έφαρ^ 
μόζονται μόνο γιά επισκευές κτιρίων πού βρίσκονται σέ ρυ--
μοτομουμένα οικόπεδα καί όχι γιά προσθήκες σέ υπάρχοντα : *Ρ«ταση τοΰ Υπουργού ’Εσωτερικών, μπορεί νά όρισθει ότ 
χτίρια ή ανέγερση νέων στά οικόπεδα αύτά. . ανωτέρω έγκριση,. «πέχταση ή τροποποίηση τών σχεδίων γί-
νεται άντί μέ. απόφαση τοΰ νομήρχη μέ απόφαση τοΰ δημοτι- 
λ.γ .. -... · κοϋ ή κοινοτικού συμβουλίου μέ ανάλογη εφαρμογή τών δια-
Μέ Π. Δ/γματα, πού έκδίδονται μέ πρόταση τών 'Υπουρ­
γών Γεωργίας καί Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλον­
τος, καθορίζονται ή διαδικασία καί τά κριτήρια προσδιορι­
σμού τών δικαιούχων οικοπέδων τοΰ προηγούμενου εδαφίου.
4. Τροποποιήσεις σχεδίων οικισμών πού έχουν κυρωθεί κατά 
τήν αγροτική νομοθεσία γίνονται εφεξής μέ Π. Δ/γματα 
πού έκδίδονται μέ πρόταση τοΰ 'Υπουργού Χωροταξίας, Οι­
κισμού καί Περιβάλλοντος κατά τή διαδικασία τοϋ άρθρου 3 
-τοϋ Ν. Δ/τος τής 17/7/1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π.».
5. Μέ Π. Δ/γματα, πού έκδίδονται μέ πρόταση τών Υ­
πουργών Γεωργίας καί Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλ­
λοντος, μπορεί νά οριστεί κατά περιοχές τής χώρας ότι ή 
κατά τίς προηγούμενες παραγράφους έγκριση, επέκταση ή 
τροποποίηση τών σχεδίων γίνεται μέ απόφαση τού οικείου νο­
μάρχη πού έκδίδεται υστέρα άπό γνώμη τοϋ Συμβουλίου Χω­
ροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος τοϋ νομού. Μέ όμοια 
Π. Διατάγματα, πού έκδίδονται στήν περίπτωση αύτή καί κέ
ί
Αρθρα 37. .· · · ··. ■■■'
Π αλιά ρυμοτομικά σχέδια στεγαστικής αποκατάστασης.
Ρυμοτομικά σχέδια πού μελετήθηκαν καί εφαρμόστηκαν 
άπό το Υφυπουργείο Άνοικοδομήσεως, Υπουργείο Κοινωνι­
κών ‘Υπηρεσιών, 'Υπουργείο Συγκοινωνιών καί Δημοσίων 
'Εργων, Υπηρεσία Οικισμού τοΰ Υπουργείου Δημοσίων Έρ­
γων, κατά τά έτη 1946 εως 1968 καί άφοροΰυ· προγράμμα-
Άρθρο 38. ,
Ρυμοτομικά σχέδια αγροτικών οικισμών. - .
τάξεων τής παροιγράφου 3 τοϋ άρθρου 33 τοϋ παρόντος.
6. Ή εφαρμογή τών σχεδίων οικισμών πού έγκρίθηκαν 
κατά τήν αγροτική νομοθεσία γίνεται, όπου συντρέχει περί- 
πτοχση μέ τίς ίσχύουσες προ τοΰ Ν. 947/1979 σχετικές πο- 
λεοδομιχές διατάξοις.
7, Τά σχέδια οικισμών ή τμημάτων οικισμών πού δημιουρ- 
γήθηκαν μέχρι σήμερα ·άπο διανομές τοΰ 'Υπουργείου Γεωρ-
ρυμοτομικοΰ τους 
πουργαΰ Χωρο- 
τοΰ νομάοχη, έγ- 
τής 17/7/1923 
καί ΰπό τούς περιορισμούς, όρους καί υποχρεώσεις τής ϊσχύου- 
σας νομοθεσίας κατά τήν έναρξη τής ισχύος τοΰ Ν. 947/ 
1979. ..· !; -
. - . . εαδαδόν- αικροτερα των καΐίοριι,ομενων σ <yoy «περί τροποκοιησεως κα, τυμπληρωσεως των περί οοι,. ■ ^ *βρβχωΡήθηκ«. ,1 :
πικών παραχωρητηρίων των κλήρων-διατάξεων της Εποι-\, - « ο
ιιστικής Νομοθεσίας, κυρώσεως πράξεών τινων τοΰ 'Υπουρ- Γ.μ/9. Τά δύο τελευταία εδάφιά του αρ ρ&υ
(ικοΰ Συμβουλίου καί άλλων τινών διατάξεων)», ώς'ίσχ'ΰιι,‘'.19ΘΓ, παύουν να; ισχύουν. . π Λ * ■■ ■
10 τοΰ Ν. 1221/
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στάθ»;κε μέ τήν παράγραφο 1 τού άρθρου 4 τού Ν.^622/ 
1977 «περί εισπράξεως ύπό τού Δημοσίου Ταμείου των διά 
τήν ϊκδοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ. 
λ.π.» (ΦΕΚ 171 Α720.6.77), προστίθενται τά ακόλουθα 
εδάφια: _ (
«Μ* τά πιό κάνω Π. Διατάγματα μπορεί νά έπιβαλλεται 
ο-e όλο ή σέ μέρός τον παραδοσιακού οικισμού η τού τμήματος 
πού χαρακτηρίζεται ώς παραδοσιακό χαΐ ή άσκηση τοό 81- 
χαιώματος προτιμήσεως τοό Δημοσίου για την άγορά άκινή- 
των, όπως προβλέπεται άπό τό άρθρο 55 τοό Ν. 947/1979 
πού έχει ανάλογη εφαρμογή καί στην περίπτωση αϋτη. Η 
επιβολή τοό δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί νά γίνει στις 
περιπτώσεις τής παραγράφου αυτής χαι με μεταγενέστερα 
Π. Διατάγματα, χωρίς νά αποκλείεται χαι ή τμηματιχη επι­
βολή του στά διάφορα μέρη τού παραδοσιακού οικισμού ή πα­
ραδοσιακού τμήματος οιχισμοΰ. Γιά τις περιπτώσεις τής πα­
ραγράφου αυτής τό ϊιχαίωμα προτίμησης τοό Δημοσίου αρχί­
ζει από τη δημοσίευση τών πιό πάνω Π. Διαταγμάτων, τά 
όποια μπορεί νά ορίσουν χαί χρόνο ισχύος των μικρότερο άπο 
αυτόν που ορίζει ή παράγραφος 2 τοό άρθρου 55 τοό Ν. 947/ 
1979»».
4. Οι ιδιοκτήτες ή νομείς των χτιρίων της παραγράφου 6 
οφείλουν νά διατηρούν τά άρχιτεχτονιχά, καλλιτεχνικά καί 
Ιστατικά στοιχεία αυτών καί σε όποιαδήποτε περίπτωση κατα­
στροφής τους νά τά ανακατασκευάζουν σύμφωνα με τις υπο­
δείξεις τής αρμόδιας 'Επιτροπής ’Ενάσκησης ’Αρχιτεκτονι­
κού ’Ελέγχου, έστω καί άν ή καταστροφή οφείλεται σέ ανώ­
τερη δία. Άν ο! Ιδιοκτήτες ή νομείς παραλείπουν την ύπο-1 
χρέωσή τους αυτή μπορεί νά έπεμδαίνει τό δημόσιο ή ό οικείος 
’Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί νά έκτελεί τις ερ­
γασίες καταλογίζοντας τή σχετική δαπάνη σε βάρος των 
ύποχρέων.
Αυτοί πού με οποίο τρόπο κατέχουν τά ακίνητα έχουν την 
υποχρέωση νά δέχονται τις πιό πάνω παρεμβάσεις. Μπορεί τό 
σύνολο ή μέρος τής δαπάνης επισκευών ή άνακατασκευών νά 
άναληφθεί άπό τό Δημόσιο ή τον οικείο Q.T.A., άν οί υπό­
χρεοι βρίσκονται σέ αδυναμία νά αντιμετωπίσουν τις δα πάνες 
αυτές σέ σχέση μέ την απόδοση άπό την έκμετάλλευση τού 
κτιρίου καί άν ταυτόχρονα ή βλάβη δέν έγινε άπό σκόπιμη ενέρ­
γεια τους, σύμφωνα μέ όσα ορίζονται μέ Π. Δ/γμα πού έκδί- 
δεται μέ πρόταση τού Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος. Μέ όμοια Π. Διατάγματα μπορεί νά ρυθμι­
στούν ο! διαδικασίες γιά την εφαρμογή τής παραγράφου αυτής, 
τά άρμόδια γιά κάθε περίπτωση όργανα,· οί διοικητικές κυ­
ρώσεις γιά πράξεις ή παραλείψεις που αντιβαίνουν στις πιό 
πάνω διατάξεις καί κάθε σχετική ή συμπληρωματική λεπτο­
μέρεια.
5. Τά τρία τελευταία εδάφια τοό άρθρου 5C2 τοό Κωδι- 
κοποιημένου Νόμου 5351/1932 «περί ’Αρχαιοτήτων» (Π. 
Δ. τής 9/24.8.32 ΦΕΚ 275/24.8.32) αντικαθίστανται ώς 
«ξής
«Οί ίπισκ&ές, δίες κατόπιν γνωμοδοτήηεως τού Άρ»- 
χαιολογικοό Συμβουλίου έπιβάλλεται νά γίνουν σέ αρχαία ή 
Ιστορικά κτίρια που ανήκουν σέ ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, 
πρεπει νά έκιτελοΰνται άπό τούς ίδιους άπραφασίστως και χω­
ρίς αναβολή, μέ δική τους δαπάνη. ί.'·■:'■"·.■ ~
Σε περίπτωση άρνήσεως τών ενδιαφερομένων νά έκτελέ- 
σουν τά υποδεικνυόμενα έργα, τό Δημόσιο έκτελεί τις επι­
σκευές μέ δική του δαπάνη. Σέ αυτή όμως την περίπτωση 
μπορεί νά καταλογίζει τή σχετική.δαπάνη σέ βάρος των ύπο-' 
χρέων. · . ...
01 ιδιοκτήτες ή νομείς των κτιρίων αυτών έχουν την υπο­
χρέωση νά δέχονται τις πιό πάνω παρεμβάσεις.
( περίπτωση όμως πού ρί υπόχρεοι βρίσκονται σέ άδηναΓ 
μία νά αντιμετωπίσουν αύτή τή δαπάνη, μπορεί τό σύνολο ή 
μέρος τής δαπανης επισκευών να αναληφθεί άπό τό Δημόσιο.
Μέ Π. Δ/γμα πού έκδίδεται μέ πρόταση τού Υπουργού 
Πολιτισμού καί ^Ί3πιατημων, μπορεί νά ρυθμιστούν οί διαδι­
κασίες γιά τήν εφαρμογή τής παραγράφου αύτής, τά αρμό­
δια για κάθε περίπτωση όργανα, οί διοικητικές κυρώσεις γιά 
πράξεις η παράλειψής πού αντιβαίνω στις πιό πάνω διατά­
ξεις και κάθε σχετική ή συμπληρωματική λεπτομέρεια»..;///
Άρθρο 33.
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
1. Μέ Προεδρικά Διατάγματα πού έκδίδονται μέ πρόταση 
τοό 'Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος 
μπορεί νά καθορίζονται κα“τά περιοχές τής χώρας, μέγε­
θος οικισμών ή κατηγορίες αυτών οί περιπτώσεις κατά τις 
όποιες τό γενικό πολεοδομικό σχέδιο καί ή πολεοδομική μελέτη 
έγκοίνονται μέ απόφαση τού οικείου Νομάρχη.
2. Στο τέλος τής παραγράφου 2 τού άρθρου 1 τού Α.Ν. 
314/1968 «περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορ. Ελλάδος 
καί τούς Νομάρχες αρμοδιότητας επί θεμάτων έγκρίσεως 
καί έπεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων καί κωμών» 
όπως ισχύει σήμερα, προσθέτονται τά ακόλουθα:
«Ή έγκριση όμοιων τροποποιήσεων χωρίς μεταβολή τών 
όρων δομήσεως μέ εξαίρεση τήν επιβολή προκηπίων (πρα­
σιών) μπορεί νά γίνει καί γιά οικισμούς μέ πληθυσμό πάνω άπό 
20.000 κατοίκους στις περιπτώσεις πού ορίζονται μέ Προε­
δρικό Διάταγμα πού έκδίδεται μέ πρόταση τού 'Υπουργού Χωρο­
ταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος. Μέ Π. Δ/γμα πού έκ- 
δίδεται κατά τον ίδιο τρόπο μπορεί νά έγκριθούν εξαιρέσεις 
άπό τις περιπτώσεις τής επόμενης παραγράφου 2 τού άρθρου 
αυτού. Ή επιβολή προκηπίων μπορεί νά γίνεται μέ τήν από­
φαση τού Νομάρχη καί γιά οικισμούς μικρότερους τών 
20.000 κατοίκων».
3. Μέ Π. Διατάγματα πού έκδίδονται μέ πρόταση τών 
'Υπουργών ’Εσωτερικών καί Χωροταξίας, Οικισμού καί Πε­
ριβάλλοντος, καθορίζονται οί συγκεκριμένοι Δήμοι ή Κοινό­
τητες, ή περιοχές μέσα στά διοικητικά τους όρια ή οικισμοί 
ή τμήματα οικισμών, γιά τούς οποίους ή πολεοδομική μελέτη 
έγκρίνεται μέ απόφαση τού δημοτικού ή κοινοτικού συμβουί· 
λίου μέσα στά πλαίσια τών όρων τοό εγκεκριμένου γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου καί τών σχετικών άλλων διατάξεων. Ή 
απόφαση αυτή τοό δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δημο­
σιεύεται στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσει»ς μαζί μέ τις σμι­
κρύνσεις τών σχετικών σχεδίων, μέ π»αραγγελία τού Δημάρ­
χου ή Προέδρου τής Κοινότητας. Τά πιό πάνω διατάγματα 
κοινονίζουν κάθε αναγκαία προσαρμογή τών· σχετικών διαδι­
κασιών καί έκδίδονται όταν ό αντίστοιχος Δήμος ή Κοινότη­
τα έχει οργανώσει κατάλληλη τεχνική υπηρεσία. Τά πιό 
πάνω εφαρμόζονται ανάλογα καί γιά τήν έγκριση τροποποιή­
σεων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων χωρίς μεταβολή όρων καί 
περιορισμών δόμησης, εκτός άπό εκείνους τούς ορούς καί πε­
ριορισμούς πού ορίζονται γιά κάθε συγκεκριμένη περίπτωση
. μέ τά αντίστοιχα διατάγματα.
';···: Άρθρο 34.
..ττ Μεταβίβαση τής εισφοράς τοό ΚΗ’ Ψηφίσματος.
1. Κατεξαίρεση άπό τήν παράγραφο 2 τοό άρθρου 1 τού 
Ν. 478/1976 «περί παρατάσεως τής ισχύος τής διατάξεως 
τής παραγράφου 3 τοό άρθρου 2 τοό ΚΗ'/1947 Ψηφίαμοτος», 
σ’ όσους Δήμους ή Κοινότητες έχουν μεταβιβαστεί ή μεταβι­
βάζονται αρμοδιότητες πολεοδομικών εφαρμογών μέ τις διατά­
ξεις τής παραγράφου 3 τοό άρθρου 61 τοό Ν. 947/1979, 
αποδίδονται, τά σαράντα εκατοστά τοό προϊόντος τής κρατή-
ι σεως που προβλέπεται, άπό τήν παράγραφο 3 τού άρθρου 2 
τοό KHV1947 Ψηφίσματος, όπως Ισχύει. Σ’ όσους Δήμους 
ή Κοινότητες μεταβιβάζεται καί ή αρμοδιότητα έγκρισης πο- 
λεοδομικής μελέτης ή τροποποιήσεων κ.Χ.χ. κατά τήν παράί- 
γραφο 3 τοό άρθρου 33 τοό νόμου αύτοΰ, αποδίδονται στον 
οικείο Δήμοι ή Κοινότητα καί άλλα τριανταπέντε εκατοστά 
τού προϊόντος τής πιό πάνω κροττήσεως.
2. Τό προϊόν τής κρατήσεως αυτής είσπράττεται κατά τις 
διατάξεις τοό άρθρου 95 τοό-Ν. 1941/1980 «περί αΰξή-
: σεως τών αποδοχών τώγ Δημοσίων έν γένει υπαλλήλων, Πο- 
.λιτικών,.?Στρατιωτικών καί υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμί- 
•,σε.ως συναφών ..θεμάτων, τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
/φορολογικών καί άλλων τινών διατάξεων κα] καθιερώσεως 
τοό Γενικού,Λογιστικοό Σχεδίου» καί τό μέρος πού περιέρχι- 
•/ηαι' στο. Δήμο .ή Κοινότητα διαφίθεται αποκλειστικά γιά τήν 
όφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων τους.Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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»· Άρθρο 39.
Απαλλαγή από εισφορά αυθαίρετου κτιρίου Δημοσίου, κ.λ.π.
'Η αναστολή άπο τήν κατεδάφιση κτιρίων τού Δημοσίου ή 
Νομικού Προσώπου Δη·«σίου Δικαίου καθώς καί κοινωφελών 
κτιρίων πού κατασκευάσθηκαν χωρίς άδεια τής αρμόδιας αρ­
γής γίνεται με πήν υποβολή τών δηλώσεων τών παραγ. ο 
καί 6 τού άρθρου 15 τού παρόντος, χωρίς τήν καταβολή τών 
προδλ επόμενον εισφορών.
Άρθρο 40.
Έπιχώσεις καί αστικό πράσινο.
1. Μίσα στά σχέδια πόλεων καί οικισμών προ τού 1923 
καί στις Z.U.E. απαγορεύονται οι έκσκαφές καί έπιχώσεις 
χωρίς άδεια τής οικείας πολεο δομικής αρχής, έκτος άν ή 
έπερχόμενη μεταβολή περιλαμβάνεται σέ έγκεκριμενες με­
λέτες. Άν ϊκτελοϋνται τέτοιες εργασίες χωρίς άδεια, εφαρ­
μόζονται οί διατάξει; γιά τις αυθαίρετες κατασκευές.
2. Γιά τήν κοπή δένδρων, μέσα σέ εγκεκριμένα ρυμοτομικά 
σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε. πού δεν προστατεύονται άπό τις διατά­
ξεις γιά τήν προστασία τών δασών καί τών δασικών γενικά 
εκτάσεων, απαιτείται έκδοση άδειας άπό τήν οικεία πτλεο- 
όομική άρχή. Στους παραβάτες επιβάλλονται οί κυρώσεις πού 
προβλέπονται άπό τις διατάξεις τού άρθρου 458 τού Ποι­
νικού Κώδικα.
ν ■ Άρθρο 41.,
Οικογενειακή στέγη.
1. Στις περιπτώσεις οικοδομήσιμων οικοπέδων μπορεί, υ­
στέρα άπό άπόφαση τής άρμόδι-ας ’Αρχιτεκτονικής Επιτρο­
πής, νά έγκρίνεται, κατά παρέκκλιση άπό τούς όρους καί πε­
ριορισμούς δόμησης τής περιοχής, ή χορήγηση ειδικής ά­
δειας (άδεια οικογενειακής στέγης) αποκλειστικά γιά τήν 
κατασκευή κύριας κατοικίας του κυρίου τού οικοπέδου, ανιον­
τών μέχρι ίου βαθμού αυτού καί τής συζύγου του καί κα- 
τιόντων του, έφόσον όλοι αύτοί κατοικούν μόνιμα στήν πόλη 
ή τον οικισμό καί δεν έχουν σ’ αυτόν άλλο οικοδομήσιμο οι­
κόπεδο.
2. Ή συνολική επιφάνεια τών κτισμάτων τού άρθρου αυ­
τού δε μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπό 240 μ2 καί τό κτίσμά 
δε μπορεί νά υπερβαίνει τούς τρεις ορόφους ή νά γίνεται υ­
πέρβαση τού ποσοστού κάλυψης πού ισχύει στήν περιοχή. Σέ 
κάθε περίπτωση ή συνολική δομούμενη επιφάνεια δέ μπορεί 
νά αντιστοιχεί σέ συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο τού 2,40.
3. Ή Αρχιτεκτονική ’Επιτροπή στις περιπτώσεις τού 
άρθρου αυτού μπορεί νά μήν εξαντλήσει τό όριο τών 240 μ2 
τής προηγούμενης παραγράφου ή τόν αριθμό ορόφων καί γε-
I νικά μπορεί νά διαμορφώσει, κατά τόν προσφορότερο δυνατό 
τρόπο σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, τήν τοποθέτηση τού 
κτιρίου καί τούς όγκους τοϋζ τήν εμφάνισή του καί γενικά 
τήν εναρμόνισή του προς τό άμεσο περιβάλλον, επιβάλλοντας 
κάθε απαιτούμενο κατά τήν κρίση της σχετικό περιορισμό.
4. Οί διατάξεις τού άρθρου αύτού εφαρμόζονται στά ήδη
εγκεκριμένα σχέδια πόλεων, στους οικισμούς προ τού 1923 
και στις επεκτάσεις τού νόμου αυτού. Β : ,.
5. Ή κρίση σέ κάθε συγκεκριμένη περίπτωση γιά τήν
πλήρωση τών προϋποθέσεων χαρακτηρισμού τής οικογενεια­
κής στέγης κατά τήν παρ. 1 τού άρθρου αύτού άνήκει στήν 
’Αρχή που χορηγεί τήν οικοδομική άδεια. -ι ·· ·.
6; Μέ απόφαση τού Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
ΙΙεριδάλλοντος μπορεί νά κανονισθεί κάθε συμπληρωματικός 
ορος τών προϋποθέσεων χαρακτηρισμού τής οικογενειακής 
5ΐ®ΥγΙ?ι κ^θε λεπτομέρεια σχετιζόμενη με τό θεσμό αυτόν 
και κάθε θέμα πού άναφέρεται στη διαδικασία εφαρμογής τού 
άρθρου αυτού.
7. Εαν μέσα σε μια πενταετία άπό τήν έκδοση τής άδειας 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις τού άρθρου αυτού γίνουν μεταβι­
βάσεις εν ζωη τού άκινητοο ή μέρους αύτοΰ πού καλύπτουν τόν 
επιπλέον συντελεστή, εφαρμόζονται υποχρεωτικά καί ανάλογα 
οί διατάξεις τοΰ άρθρου 3 τού Ν· 880/1979. , ;
_ Μ*. Π· Δ/γμα πού έκδίδεται μέ πρόταση τού 'Υπουργού. 
Χωροταςιας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μπορεί νά καθα­
ρίζεται κάθε λεπτομέρεια για τήν εφαρμογή τού άρθρου αύτού. .
Άρθρο 42.
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί — Δεύτερη κατοικία 
μέσα στις Ζ.Ο.Ε.
1. Μέ Π. Δ/γματα, που έκδίδονται μέσα σέ 4 μήνες μ,ία 
καί μόνη φορά μέ πρόταση τοϋ Ί'πουργοΰ Χωροταξίας, Οικι­
σμού καί Περιβάλλοντος, μπορεί νά καθορίζονται οί όροι καί 
περιορισμοί καί οί διαδικασίες μέ τις όποιες θά έγκρίνεται ή 
πολεοδόμηση εκτάσεων πού ανήκουν σέ οικοδομικούς συνεται­
ρισμούς καί οικοδομικούς οργανισμούς πού λειτουργούν ώς Νο­
μικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μέ ανάλογη εφαρμογή τών 
διαδικασιών πού προβλέπονται στο κεφάλαιο Α' τοϋ νόμου 
αύτού.
Ή πολεοδόμηση αύτή γίνεται σέ τμήμα μόνο τής ιδιοκτη­
σίας τού συνεταιρισμού ή τού οργανισμού καί μέ τις προϋποθέ­
σεις οτ: ό συνεταιρισμός ή ό οργανισμός:
α) θά παραχωρήσει στόν οικείο Ο.Τ.Α. χωρίς αντάλλαγμα 
μέρος τής ιδιοκτησίας του όπως καί τούς κοινόχρηστους, κοι­
νωφελείς καί ειδικού προορισμού χώρους μέσα στό πολεοδο- 
μούμενο τμήμα καί ,
(5) θά κατασκευάσει καί θά συντηρεί τά έργα υποδομή; καί 
γενικά τά κοινόχρηστα έργα.
Τά Π. Δ/γματα>τής παραγράφου αύτής προβλέπουν επίσης 
τά κριτήρια γιά τόν προσδιορισμό τοϋ μέρους τής ιδιοκτησίας 
. τού συνεταιρισμού ή τού οργανισμού πού θά πολεοδομηθεί, τά 
κριτήρια γιά τόν προσδιορισμό τής εισφοράς σέ χρήμα, τά 
θέματα πού άναφέρονται στις εγγυήσεις πού θά δίνει ό συνε­
ταιρισμός ή ό οργανισμός γιά τή πραγματοποίηση τών υπο­
χρεώσεων του καί γενικά γιά τή σύναψη τών σχετικών συμβά­
σεων καί κάθε λεπτομέρεια αναγκαία γιά τήν εφαρμογή τής 
παραγράφου αύτής.
2. Μέ Π. Δ/γμα, πού προτείνεται άπό τούς Υπουργούς Δι­
καιοσύνης. Γεωργίας, Υγείας καί Πρόνοιας καί Χωροτα'- 
.ξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, μέσα σέ προθεσμία έξη 
μηνών άπό τήν έναρξη τής ισχύος τού νόμου αύτού, (αναμορ­
φώνεται καί ένοποιείται ή νομοθεσία γιά τούς οικοδομικούς 
συνεταιρισμούς γιά τήν προσαρμογή αύτής στις διατάξεις τοϋ 
άρθρου 24 τού (Συντάγματος καί τού παρόντος νόμου καί τον 
εκσυγχρονισμό, τόν τρόπο οργάνωσης, διοίκησης καί λειτουρ­
γίας αυτών μέσα στό πλαίσιο τής γενικότερης οικιστικής πο­
λιτικής καί ανάπτυξης καί κανονίζονται τά θέματα πού άνα- 
φέρονταιι στήν αναγκαστική συνένωση συνεταιρισμών ή αναγκα­
στική συμμετοχή σ’ αυτούς .καί τών ιδιοκτητών άλλων ιδιο­
κτησιών τής περιοχής στις ενώσεις οικοδομικών συνεταιρι­
σμών, στήν,έποπτεία καί τόν έλεγχο, στις κατηγορίες τών οι­
κοδομικών συνεταιρισμών, στά κίνητρα κατά κατηγορία συνε­
ταιρισμών, κ.λ.τΓΓ
3, Άπό τήν έκδοση τού Δ/τος τής παρ. 2 ή έποπτεία 
τών οικοδομικών συνεταιρισμών περιέρχεται στόν Υπουργό 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
4, Μέ Π. Δ/γμα, πού έκδίδεται μιά καί μόνη φορά μέ 
πρόταση τοϋ Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί Περι­
βάλλοντος, κανονίζονται οί όροι, ο! προϋποθέσεις καί οί δια­
δικασίες μέ 'τις οποίες μπορεί νά έγκρίνεται ή πολεοδόμηση 
περιοχών δεύτερης κατοικίας μέσα στις Ζ.Ο.Ε. στις όποιες 
έχουν προσδιοριστεί οΐ χρήσεις γής καί στά τμήματα πού 
προβλέπονται γιά δεύτερη κατοικία. Μέ τό πιο πάνω Π. 
Δ/γμα κανονίζονται γιά φις περιπτώσεις τής παραγράφου 
αύτής ειδικότεροι όροι καί περιορισμοί καί ποσοστά εισφορά; 
σέ γή καί σέ.χρήμα σέ όρια που μπορεί νά είναι ανώτερα άπό 
τά αντίστοιχα τών επεκτάσεων τοΰ Κεφ. Α' τοϋ νομού αύτοΰ 
καί ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γκα ’■ήν εφαρμο­
γή τής παραγράφου'αύτής,
5. ’Επίσης μέ Π. Δ/γμα, πού έκδίδεται μιά καί μόνη 
φρρά μέ πρόφαση τού,Υπουργού’Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος, κανονίζονται οΐ όροι, οΐ προϋποθέσεις καί. 
οί διαδικασίες, μέ τις, όποιες μπορεί νά έγκρίνεται ή πολεο-, 
δόμηση; καί; επέκταση οικισμών; πληθυσμού μεγαλύτερου τών, 
500 κατόίκών καί 'μέχρι'2,000 (άπογραφής 1981), πού δεν 
είναι παραδοσιακοί- ό^τε.;.παραλιακοί ούτε πόλοκ τουριστικού,
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ενδιαφέροντος outs περιαττικοί outs παρουσιάζουν ταχό ?u- 
ί>μα ανάπτυξης. :
Ms το πιο πάνω Π. Δ/γμα κανονίζονται για τις περιπτώ­
σεις τής παραγράφου αυτής ειδικότερο1. Spot και περιορισμοί 
και ποσοστά εισφοράς, αβ γή καί is χρήμα ποό μ,τκορεί νά εί­
ναι ανάλογα τοΰ τταρόντος νόμου.
“Λρόρο 43.
Μεταβατικές καί καταργούμενες διατάξεις.
1. Οι διατάξεις τού Ν. 947/1979 δεν εφαρμόζονται στις 
περιοχές επεκτάσεων πολεοϊομικών σχεδίων στις προβλεπόμε- 
νες άπό τό νόμο αυτόν, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά 
γίνεται παραπομπή σ’ αύτίς.
2. Περιοχές στις όποιες άναφέρεται το άρόρο 1 τού πα­
ρόντος νόμου χαί ποό -ύα μπορούσαν να ένταχ-δοΰν σέ ρυμοτομι­
κό σχίϊιο κατά τό αρόρο 62 παράγραφο 2 τοΰ Ν. 947/1979, 
όπως συμπληρώθηκε μέ τό άρ·3ρο 10 τοΰ Ν. 1221/1981 όπά- 
γονται εφεξής στις διατάξεις τοΰ παρόντος νόμου.
Κατεξαίρεση των ανωτέρω, ή έγκριση ή επέκταση σχε- . 
-ίων πόλεων γ·.ά τήν εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων 
το j ’Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, ποό μελέτες του; 
έχουν ϋποίλη-ίλεϊ στό Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού καί 
ϋ ίάλλοντος μέχρι την 30.6.1980, γίνεται μέ. τις διατά­
ξεις τού άρθρου 62 παρ. 2 τού Ν. 947/1979.
3. Για τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεων ποό υπάγονται στό 
ap-Spo 10 τοΰ Ν. 1221/1981 όπως ισχύει μετά τό νόμο αυτόν, : 
τό δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο μπορεί νά ζητήσει τήν 
υπαγωγή τους στην εισφορά σέ γή τών παραγράφων 4 καί 
επόμενες τού άρόρου 8 τού νόμου αυτού άντ; τών παραγρ. 1 
και 2 τού ίδιου άρθρου 8. Ή υπαγωγή γίνεται μέ τήν πρά-
,'ξη έγκρίσεως τού σχετικού σχεδίου πόλεως.
4. Στις διατάξεις τού κεφαλαίου Α' τοΰ νόμου αυτού 
μπορεί νά υπαχθούν καί περιοχές ποό έχουν χαρακτηριστεί 
σάν οικιστικές (βάσει τού Ν. 947/1979, άν συντρέχουν οί; 
προϋποθέσεις τού αρ-όρου 1 τού παρόντος νόμου. Στις περι­
πτώσεις αυτές ανακαλείται τό σχετικό Π. Διάταγμα ή ή 
απόφαση τού Νομάρχη.
Μέ απόφαση τού Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού καί 
Περιβάλλοντος ή τού οικείου Νοαάρχη αντίστοιχα, ποό έκδό 
δεται ύστερα άπό πρόταση τού Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμ­
βουλίου μπορεί, σέ περιπτώσεις ποό έχουν έγκρί·8εϊ ρυμοτοι- ·. 
μικά σχέδια κατά τό δεύτερο εδάφιο τής παραγράφου 2 τού 
αρι&ρου 62 τού Ν. 947/1979, νά οριστεί ότι αντί τών άρθρων 
17 έως 21 και 54 τού Ν. 947/1979 εφαρμόζονται ανάλογα 
τά άρ·3ρ* 8, 9 καί 12 τού παρόντος νόμου. ,
5. Οί διατάξεις τοΰ άρόρου 14 τοΰ Ν. 1080/1980 «περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώτεως: διατάξεων τινων τής περί 
των προσόδων τών 'Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νο­
μοθεσίας καί άλλων τινών συναφών διατάξεων» ισχύουν καί 
γιά επεκτάσεις πολεοδομικών σχεδίων τού νόμου αυτού.
6. Διαδικασίες γιά τήν κατάρτιση και εφαρμογή προγραμ­
μάτων ένεργοΰ πολεοδομίας ποό έχουν αρχίσει πριν άπό τήν 
ΐαχό τοΰ νόμου αυτού συνεχίζονται καί ολοκληρώνονται 
σύμφωνα μέ τις διατάξεις ποό ίσχυαν όταν άρχισαν οί συγκε­
κριμένες γιά κάι&ε; περίπτωση διαδικασίες. }. :ν; ,λ:ή
7. Τά δύο τελευταία εδάφια τής παραγράφου 2 τού άρόρου.' 
6 τού Ν. 720/1977 «περί έξαιρέσεως άπό τής κατεδαφί- 
σεως αδιαιρέτων χτισμάτων, επιβολής ειδικών τελών έπίκ 
οικοδομικών εργασιών έκτελουμένων *ατά τάς διατάξεις τού: 
άρθρου 102 τού Ν.Δ. 8/1973 καί'τοϋ άο,·3ραυ 1 τοΰ Α.Ν. 
395/1968 καί ρυόμίσεως ετέρων πολιρδομικών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 297 'AV7.10.i977) καταργούνται. / ί . .7λ?'···''
8. Μέ Π. Δ/γμα, ποό έκδίδεται μέ πρόταση τού Ύπουρ?· 
γού Χωφοταξίας, Οικισμού καί Περιβάλλοντος, κατά' τις 
διατάξεις τοΰ Ν.Δ. άπό 17.7716.8.1923 «περί σχεδίων πό­
λεων κλπ.», μπορεί νά έγκρίνετοκ τοπικό ρυμοτομικό σχέδιό 
σέ περιοχές· εκτός τού εγκεκριμένου σχεδίου’ πόλίως. καί 
έκτος ορίων οικισμών ηρό τοΰ 1923. γιά τή μεταφορά οικι­
σμών ποό πλήγηκαν άπό σεισμούς ή κατολισθήσεις ή μεταφε-' ’ 
ρονται άπό αρχαιολογικούς χώρους.
9. Σε οικισμούς ποό έχουν πληγεί σέ σοβαρό βαθμό άπό σει­
σμούς καί απαιτούνται άπό ειδικές μελέτες μέτρα ασφάλειας 
τά οποία εμποδίζονται, άπό τις διατάξεις τού Γενικού Οικο­
δομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), μπορεί νά καθορίζονται μέ πα­
ρέκκλιση τών διατάξεων τού ΓΟΚ ειδικοί οροί καί περιορι­
σμοί δόμησης, χωρίς αύξηση τού συντελεστή δόμησης.
10. Σέ περιοχές πυκνοδομημένες τού άρθρου 8, παρ. 2 
τού παρόντος νόμου, είναι δυνατό, μετά άπό σχετική πρόταση 
τού οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, ή έγκριση 
τής πολεοδομικής μελέτης νά προηγηθεί τής έγκριτης τού 
γενικού πολεοδομικοΰ σχδίου, εφόσον θά έχει εκπονηθεί στά 
πλαίσια τών κατευθύνσεων αύτοϋ, όπως αυτές θά προκύ­
πτουν κατά τήν πρόοδο τής μελέτης του.
Στις περιπτώσεις αυτές, μετά τήν έγκριση τής μελέτης 
καί πρό τών πράξεων έφαρμογής είναι δυνατή ή χορήγηση 
οικοδομικής άδειας έφόσον είναι διαμορφωμένοι ο! κοινόχρη­
στοι χώροι.
0! υποχρεώσεις συμμετοχής τής ιδιοκτησίας όπως αυτές 
προκύπτουν άπό τόν παρόντα νόμο εκπληρώνονται μετά τη 
σύνταξη τοΰ σχετικού κτηματογραφικού διαγράμματος καί 
τήν κύρωση τών πράξεων εφαρμογής.
11. ’Ακίνητα τού ’Οργανισμού ’Εργατικής Κατοικίας ποό
δεν εμπίπτουν σέ περιοχές κατοικίας, σύμφωνα μέ τό γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο, μπορεί νά μεταβιβάζονται κατά προτί­
μηση σέ άλλους φορείς, τών όποιων οί δραστηριότητες εμ­
πίπτουν στό γενικό πολεοδομικό σχέδιο, έναντι συμφωνοόμενου 
τιμήματος ποό θά έγκρίνεται μέ απόφαση τών Υπουργών 
Οικονομικών, ’Εργασίας καί τού κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργού. ·
12. Τό Κεφάλαιο Α (άρθρα 1 - 14) τού νόμου αυτού, εφαρ­
μόζεται γιά επεκτάσεις, τών οποίων τό Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο θά έχει έγκριθεΐ σύμφωνα μέ τό άρθρο 3, μέσ~ -'· μιά 
διετία άπό τήν ίσχό τού νόμου.
: . '··: -,’ό "Αρθρο 44.
ν ■/>.·'·.: ’ .Έναρξη ισχύος.
Ή ΐσχός τού νόμου αυτού αρχίζει άπό τή δημοσίευσή του 
στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, έκτος άν ορίζεται διαφο­
ρετικά σέ άλλες διατάξεις.
Π αοαγγέλλομεν νά δημοσιευθή στήν Εφημερίδα τής Κυ­
βερνήσεως τό κείμενον τού παρόντος καί νά έκτΑλεισθή ως 
7 νόμος τού Κράτους. /77;‘7-':'
.:·:^.ό Άθήτνα, 12 Μαρτίου 1983 .
■;.■·' 77 ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΑΜΣ
. ·ν *Α'\ ;*·? ·-·*.; οι υπουργοί
'ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ'ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΓ- ΚΟΥΤΙΟΓΙΩΡΓΑΙ ΓΕΡΑ!. A Ρ ! Ε Ν ΗI
· ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ V ΐ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ! ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ! ΑΠ. . Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ!
. ΔΙΚΑΙΟΖΥΝΗΖ ·!· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
• ΓΕΩΡΓ. - ΑΛΕΞ. ΜΑΓΚΑΚΗ! 7 ΔΗΜ. ΚΟΥΑΟΥΡΙΑΝΟΙ
ΓΕΟΡΠΑΙ ' ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! ΙΗΜΙΤΗΙ Α. . Μ. (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡΚΟΥΡΗ
: ΧΟΡΟΤΑξΙΑΪ, :0ΐΚ|ίΜΟΥ- 7; ' :ν 4' ;-■■·',, .
_ ' ; .' , ΚΑΙ1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ' : ■ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ♦YUKON ΠΟΡΟΝ
. ΑΝΤΩΝΙΟ! ΤΡΙΤΙΗ!?;; ΕΥΑΓΓΕΛΟ! ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΙ
λ . . ΕΡΓΑΙΙΑΖ Γ 7Γ-'77 ■ : : ΤΓΕΙΑΖ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ! 7 ΠΑΡ. ΑΥΓΕΡΙΝΟ!
4ΗΜ0ΖΙΑΖ ΤΑΪΗΖ
V- ι ΙΩΑΝΝΗ! ΪΚΟΥΛΑΡΙΚΗΪ
' ;-· · , _
θεωρήϋηκ? χαί tefljjxe η Μεγάλη Σφραγίδα τοΰ Κράτους.,
14 Μαρτίου 1983 -'
\··; ν·«* ί ·:."· , V · · ; . . . .
ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ
7.·7^'::>;7:;^'ΓΕπργιοκ;: ααεξανδρο! μαγκακηι
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 124
13 Ιουνίου 1997
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2508
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων κά οικισμών της 
χώρος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδϊδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A*
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Σκοπός - Κατευθυντήριες ορχές 1
1. Σκοπός του νόμου ουτού εινα ο καθορισμός των 
κατευθυντήριων αρχών, των όρων, των διαδικοσιών και 
των μορφών πολεοδομικού σχεδιοσμού για τη βιώσιμη 
ουασπκή ονάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πό­
λεων και οικισμών της χώρας, που θα κοτατείνει ειδι­
κότερα:
α) στη σταδιοκή ανάδειξη και οργάνωση στο μη αστικό 
χώρο των ‘ανοικτών πόλεων, στην ανάδειξη της <χι- 
νοχής και στην ανοσυγκρότηση του αστικού και περια- 
σπκού χώρου.
β) στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των 
πόλεων και οικισμών με τον επιθυμητό εκχτχετισμό των 
οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλο­
ντος και την ανοκοπη της άναρχης δόμησης, με τον 
κοθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη 
μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτά­
σεων.
γ) στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των 
υποβαθμισμένων περιοχών, με την εξασφάλιση του α­
ναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής 
και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικύ 
σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας.
δ) στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική α­
ναβάθμιση των κέντρων πόλεων, των πολιτιστικών πό-
λωνΊφί |ών παροδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των 
χώρων'πράσινου και λοιπών στοιχείων Ιιρΰσικού, αρ­
χαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού .περιβάλλοντος 
των πόλεων, των σκισμών κάι του περκχτηκόύ χώρου.
2. Η οοασπκή οργάνωση και ο πολεοδομικός σχέδιο - 
σμός εναρμονϊζοντα με τις αρχές και κατευθύνσεις του 
αναπτυξιακού προγρομματιεμού και του χωροταξικού 
σχεδιασμού. που συγκεκριμενοποιούνται με τα χωρο­
ταξικά σχέδιο των περιφερειών, των νομών και τα οδικά 
χωροταξικά σχέδια, όπως και με τα αντιστοίχου επιπέδου 
αναπτυξιακά προγράςματα
Επίσης, η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός πρεπει να είναι σύμφωνοι με τους Ορους 
προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλο­
ντος. με τις αρχές της πόλε οδομι κής επιστήμης κοι 
τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους μέσο στους 
οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής 
γης υψηλής παραγωγικότητας.
3. Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιο- 
σμός πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο 
επίπεδο περιλαμβάνονται: α) το ρυθμιστικό σχέδιο και 
πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος (P.IJ, όπου αυ­
τά προβλέπετε* κστά το άρθρο 2 ή τους οδικούς νόμους 
1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α') κα 1561/198$ (ΦΕΚ 148 A‘) για 
την περιοχή της Αθήνας κα Θεσσαλονίκης και β) το 
γενικά πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Ι.) για τον αστικό και 
περιαστικό χώρο και το σχέδιο χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης Όνοικτης πόλης" (Σ.Χ.Ο.ΟΆ.Π.) για τον μη 
οστικό χώρο Το δεύτερο επίπεδο οποτελεί την εξα- 
δν.ευση κσ, εφαρμογή του πρώτου επιπέδου και περι­
λαμβάνει την πολεοδομικη μελέτη και την πράξη εφαρ­
μογής της. καθώς και τις πολεοδομίας μελέτες ονο­
πλάσεων. παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές πο- 
λεοδομικές μελέτες.
4. Εκτός από τους προβλεπόμενους από την ισχύουοα 
πολεοδομικη νομοθεσία τρόπους πολεοδομικής επέμ­
βασης με κονονιστικούς όρους δόμησης, ενεργό πο­
λεοδομία κοι οστικό ανοδοσμο, η πολεοδομικη εΐιεμβοση 
σε συγκεκριμένες περιοχές που προβλέποντα για το 
σκοπό αυτόν στα πλαίσια του χωροταξικού κα πολεο-
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δομικού σχεδιασμού μπορεί να γίνετα. κατά ης σχετικές 
διατάζεις: α) με παροχή πολεοδομιών ή οικονομικών 
κτνήτρων ή άλλων ρυθμίσεων σε περιοχές οναπλόσεων. 
ζώνες ειδικών κινήτρων (2.ΕΚ.), ειδικές ζώνες υποδο­
χής συντελεστή (Ε.Ζ.Υ.Σ.) και ζώνες ειδικής ενίσχυσης 
(Ζ-Ε-Ε.) και β) με ρυθμκζόμενη παλεοδομική δραστηριά- 
τητα των ιδιοκτητών γης. κατά το άρθρο 24 του πα­
ρόντος.
5. Η πραγμάτωση των σκοπών του νόμου επιδιώκεται
με διαδικασίες συμμετοχής και αποκέντρωσης, που. 
,εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις 
αρμοδιότητες της τοπικής ουτοδιοίκησης. περιλαμβά­
νουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη 
και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επι­
λογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στη διάρθρωση 
των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής τους. ^
6. Επίσης, η πραγμάτωση του σκοπού του νόμου 
επιδιώκεται με επιμόρφωση, εχπαίδευση και ενημέρωση, 
σε θέματα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 
του προσωπικού, με οποιοδήηοτε σχέση εργασίας, υ­
πηρεσιών του Δημοσίου, της τοπυαής αυτοδιοίκησης και 
των Ν.Π.Δ.Δ.. των μελών των αιρετών οργάνων και 
των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης κα ιδιωτών 
εΓΒστημάνων. Για το σκοπό αυτόν το Ειδικό Ταμείο 
Εφαρμογής Ρυθμιστικών κα Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΕΤ.Ε.Ρ.Π.Σ.) μπορεί να χριγχιτοδοτεί προγράμματα 
του Ινστιτούτου Διαρκούς Επμόρφωσης του Εθντκού 
Κέντρου Δημόσιος Διοίκησης, του Υπουργείου Περι­
βάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων Έργων ή άλλων 
αρμόδιων φορέων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωρο­
ταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζεται ο τρόπος και 
το είδος των προγραμμάτων χρηματοδότησης «μ κάθε 
σχετική λεπτομέρεια
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας κα Δημόσιων Εργων, που εκ δίδεται μετά 
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίος. Οικισμού 
και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π.) κα δημοαεύετα στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. εγκρίνοντα πολεοδομυιά 
σταθερότυπα (standards) στα οποία περιλαμβάνονται 
ανώτατα ocxc πυκνοτήτων κα κορεσμού που εραρυό- 
ζοντα κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομκών 
σχεδίων, των σχεδίων χωρικής κα οικιστικής οργάνωσης 
'ανοικτής πόλης' και των πολεοδομικών μελετών. Τα 
σταθερότυπα αυτό μπορεί νο διοροροποιούντα μεταξύ 
τους κυρίως ανάλογα με το μέγεθος και τη φυσιογνωμία 
του αστικού κέντρου ή της υπο σχεδιααιό περιοχής, 
τα ιστορικά, αρχαιολογικά, μορφολογικά και κοινωνικά 
χαρακτηριστικά κα τις επιθυμητές παραμέτρους εξέλι­
ξης. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να εγκρίνοντα α 
προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών αυτών, καθώς 
κα του οπαραίτητου χαρτογροψικού και τοπογροφίκού 
υποβάθρου τους
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας κα Δημόαων Εργων καθορίζετα γιο κάθε 
περίπτωση το είδος των απατούυενων γενικών ή ειδικών 
μελετών, ιδίως γεωλογικών, γεωτεχνικών, σεισμολογι- 
κών. εδοφοτεχνικών. υδραυλκών. υδρολογικων. για την 
προστοαα των οοαεμών κα των ευρύτερων περιοχών 
τους από φυσικούς κα ονθρωπογενος κίνδυνους, α 
προδιαγραφές εκπόνησης αυτών α ειδικότητες των
μελετητών, ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής τους 
κα γενικά 6.τι οφορά την εκπόνησα έλεγχο κα εφαρ­
μογή αυτών.
'Αρθρο 2
Ρυθμιστικά σχέδια κα προγράμματα προστασίος 
περιβάλλοντος
1. Για την οικιστική οργάνωση, την προστασία του 
περιβάλλοντος κα τη γενικότερη ανάπτυξη των ευρύ­
τερων περιοχών των αστικών συγκροτημάτων της Πά­
τρας. του Ηρακλείου Κρήτης, της Λάρισας, του Βόλου, 
της Καβάλας κα των Ιωαννίνων. καταρτίζονται κα 
εγκρίνοντα ρυθμιστικά σχέδια κα προγράμματο προ- 
στασιος του περιβάλλοντος κατά πς διατάξεις του 
Παρόντος.Τα όρια καθεμιάς ςπό ης ανωτέρω ευρύτερες 
περιοχές: καθορίζονται καί; άρχή με^αποφάσεις του 
Υπουργού Γίεριβάλλοντος. Χωροταξίος"κα Δημόσιων 
Έργων, που εκ δίδονται ύστερα από γνώμη του περι­
φερειακού κα του νομαρχιακού συμβουλίου του αντί­
στοιχου νομού. Τα όρια της περιοχής οριστικό ποιούνται 
με την έγκριση του ρυθμιστικού σχεδίου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος μπορεί να εφαρμοστούν 
κα για άλλα μεγάλα αστικά συγκροτήματα της χώρος 
εκτός των ονοφερομένων στην παρ. 1. τα οποία προσ­
διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με κριτήρια ιδίως το 
μητροπολτπκό χαρακτήρα του αστικού συγκροτήματος, 
το μέγεθος του πληθυσμού, τις τάσεις οικονομικής κα 
κοινωνικής εξέλιξης της περιοχής η τη γενικότερη 
σημασία της περιοχής για τη χώρα, τη σύνδεση ή ης 
σχέσεις της με άλλες χώρες. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου, του 
νομαρχιακού συμβουλίου, των συμβουλίων περιοχής του 
οσπκού συγκροτήματος της περιοχής, εφόσον έχουν 
συσταθεί. κα του δημοτικού συμβουλίου του μεγαλύτε­
ρου δήμου του αστικού συγκροτήματος αυτού. Για την 
έκδοση της απόφασης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίος και Δημόσιων Έργων μπορεί να ζητήσει τη 
διατύπωση απόψεων κα άλλων υπουργείων ή υπηρεσιών. 
Με την ίδια απόφαση γίνεται κα ο κατ αρχή καθορισμός 
των ορίων της υπό ρύθληση περιοχής, τα όοια της 
οποίος οριστικοποιούνται με την έγκριση του ρυθμιστικού 
σχεδίου.
3. Το ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστοσίος 
περιβάλλοντος εναρμονίζεται με τυχόν υπάρχοντα με­
σοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προγράμματα οικονο­
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής στην 
οποία αναφέρεται κα εγκρΐνεται με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδετα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλο­
ντος, Χωροταξίας κα Δημόσιων Εργων, μετά από γνώμη 
των οικείων περιφερειακών κα νομαρχιακών συμβουλίων, 
των δημοτικών κα κοινοτικών σιχβουλίων των δήμων 
κα κοινοτήτων που περιλαμβάνοντα στην περιοχή του 
κα της εκτελεστικής επιτροπής του οικείου κατά το 
επόμενο άρθρο Οργανισμού, εφόσον ο Οργανισμός 
αυτός έχει ήδη συστοθεί. Το διάταγμα αυτό, με το 
οποίο καθορίζονται α στόχοι, κατευθύνσεις, προγράμ­
ματα κα μέτρα, διεπεται από τις διατάξεις του άρθρου 
1 παρ 2. των άρθρων 2 έως 4 κα των άρθρων 10-13 
του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α ) όπως ισχύουν α οποίες 
εψαρμοζοντοι αναλογως δυναμενες και να τροποπαου-
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ντο. Ο περιλαμβανόμενες στις διατάξεις ουτές εξου­
σιοδοτήσεις για τη ρύθμιση ειδικότερων Θεμάτων με 
προεδρία διατάγματα η αποφάσεις εφαρμόζονται και 
για τα ρυθμιστικά σχέδια του παρόντος. Οι παραπάνω 
γνωμοδοτήσεις των ιχμβουλίων πρέπει να περιέρχονται 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημό­
σιων Έργων μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες από τη 
λήψη του φακέλου. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία 
αυτή. δεν εμποδίζεται η πρόοδος της διοδικοσίος.
'Αρθρο 3
Οργανισμοί εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκ δίδε τα με πρόταση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημό­
σιων Εργων, ιδρύεται σε κάθε περιοχή ρυ^Λστικού 
σχεδίου, κατά το προηγούμενο άρθρο, νομικο πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου, με έδρα το οστικό κέντρο της περιοχής 
κα επωνυμία τη λέξη ‘Οργανισμός ακολουθημένη 
από το όνομα του αστικού κέντρου στο οποίο" άνάφέ- 
ρετα. Ο Οργανισμός εποπτεύετα από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων Έργων, όπως 
ειδικότερα ορίζετα με το προεδρικό διάτσγμα ίδρυσης 
του. Μπορεί δε να ιδρυθεί κα πριν οπό την έγκριση 
του ρυθμιστικού σχεδίου στην περιοχή του οποίου α- 
ναφέρετα.
2. Έργο του Οργανισμού είναι η συστηματική ενερ­
γοποίηση κα παρακολούθηση της εφαρμογής κα η 
εξοοφάλιση της υλοποίησης των κατευθύνσεων, προ­
τάσεων κα μέτρων του ρυθμιστικού σχεδίου και προ­
γράμματος προστασίσς περιβάλλοντος της αντίστοιχης 
περιοχής. Έργο του Οργανισμού είναι επίσης η προώ­
θηση των διαδικασιών κατάρτισης τσυ ρυθμιστικού σχε­
δίου. αν ο Οργονισυος δευθει nor/ one την ολοκλήρωση 
τους, όπως επίσης κα η κίνηση των διαδικασιών γισ 
ττς μετεπειτα τροποπαύσεις η προσσρμογες του. Η 
γ.ορ. 5 του ccrpcu 5 του ν. ΐ£ΐΕ· !985 CEK 18 Α'). 
όπως avnKGTGοτείηκε υε την παο 3 του άρθρου 11 
του ν. 2052-1992 ‘.οΕ< 9^ Α.. εΦαρμοζετα ανάλογο 
κα γιο τους Οργανισμούς του ποροντος αρθοου.
3. Τον Οργανισμό δακει εκτελεστική επιτροπή, της 
οποίος η σύνθεση ορίζετα με το πρσεδριχο διάταγμα 
της nee. 1 κα περιλαμβάνει τον πρόεδσο. tcv αντι­
πρόεδρο και πεντε ακόμη μέλη με τους αναπληρωτές 
τους, όλα με γνώσεις κα πείρα στο σχετικά θέματα.
Ο Οργανισμός εκπροσωπείται ενώπιον δικοσηκών αρ­
χών και εξωδίκως cr.o τον πρόεδρο. Τον πρόεδρό και 
ονηπροεάοο ορίζει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χω­
ροταξίας και Δημοσίων Εργων, μετρ οπο προτάσεις 
του περιφερειακού συμβουλίου Eve μέλος ορίζει το 
δημοτικό συμβούλιο του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δή­
μου της περιοχής, δυο ορίζονται αντίστοιχα από το 
περιφεοειακό και νομαρχιακό συμβούλιο της περιοχής, 
ένα μέλος ορίζει η Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτωγ 
kcs ένα μέλος ορίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
της Ελλοδος. Ο πρόεδρός, ο αντιπρόεδρός και τα μέλη 
της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται με τριετή θητεία 
που μπορεί νο ανανεώνεται. Ανάκληση εινα πάντοτε 
δυνατή κα γίνεται απο το όργανο που ορίζει το αντί­
στοιχο μέλος. Με την απόφαση ανάκλησης ορίζεται 
πάντοτε αντικαταστάτης του ανακαλούμενου μέλους 
γτα τον υπόλοιπο χρονο της θητείας.
Η συγκράτηση της εκτελεστικής c π τροπής γίνεται 
με απόφαση του Γενικού Γρομματέο Περιφέρειας. Με 
την ίδια απόφοση ανατίθενται χρέη γραφητία της 
εατροπής σε υπάλληλο του Οργανισμού. Η επιτροπή 
έχει νόμιμη σύνθεση εάν δορκσθούν ο πρόεδρος, α­
ντιπρόεδρος και ένα εκ των μελών, εφόσον τα λαπά 
μέλη δεν ορισθούν μέσα σε δύο (2) μήνες από τότε 
που tXeCe τη σχετική πρόσκληση ο ο«ε»ος φορέος. 
γβ να διατυπώσουν πς απόψεις τους.
Ο εκπρόσωποι αυτοί παρίστονται σε όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης με ιχμβουλευτική ψήφο.
Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4. 5, 6. 7 και 8 του 
ν. 151S/1985 εφαρμόζονται ανάλογα κα γντ την εκτε­
λεστική επιτροπή των Οργανικών του παρόντος άρ­
θρου. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω 
πορ. 6 κα 8 του άρθρου 7 του ν. 1515/1985 εχδίδονται 
οπό το Γενικό Γρομματέο Περί φέρει ος. Η πορ. 8 του 
ίδιου άρθρου 7 του ν. 1515/1985 έχει εφαρμογή κα 
για τη μεταβίβαση αρμοδιότητας εκπροσώπησης του 
Οργανισμού.
4. Η εκτελεστική επιτροπή γνωμοδότη' αντί του συμ­
βουλίου χωροτοξίος. οικισμού κα περιβάλλοντος του 
νομού σε όλες τις περιπτώσεις έγκρισης Γ.ίΤΧ. που 
σναφέροντοι στην περιοχή του αντίστοιχου ρυθμιστικού 
σχεδίου. Καταρτίζει έκθεση κατ' ανάλογη εφαρμογή της 
διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 151SM985, 
την οποίο διαβιβάζει στο οικείο περκφερεκκό συμβούλιο.
5. Την πορεία του έργου του Οργανισμού παρακο­
λουθεί το οικείο περιφερειακά συμβούλιο «* υποβάλλει 
σχετικές γνωμοδοττκές εκθέσεις στον Υπουργό Περι­
βάλλοντος. Χωροτοξίος κα Δημόσιων Έργων, τα οικεία 
νομαρχιακά συμβούλια κα τα συμβούλια περιοχής, ης 
οποίες κοινοποιεί κοι στην εκτελεστική επιτροπή του 
Οργανισμού.
Επιοης. γνωμοδοτπ ή διατυπώνει αποαεις γιο κάθε 
θέμα σχετικό με τους εν γένα σκοπούς <α δραστη­
ριότητες του Οργανισμού που ης κοινοποιεί στην ε­
κτελεστική επιτροπή κα ουζητά σε αάκη ουνεδαοση 
του την κατά την πορ. Λ ετήσια εκθεοη της εκτελεστικής 
επιτροπής υποχρεωτικά μέσα σε δυο (2.’ ιτινες απο τη 
λήψη κα κοινοποιεί τη σχετική γνωμοδότηση στο Υ­
πουργείο Περιβάλλοντος. Χωροτοξίος κα Δημόσιων 
Έργων κα στα νομαρχιακά συμβούλιο.
Για τη συζήτηση της ετήσιος έκθεσης, σης συνε­
δριάσεις του περιφερειακού αιμβοολιου κολείτα να 
μετόσχει με γνώμη χωοις ψήψο ο πρόεδοος της εκτε­
λεστικής επιτροπής του Οργανισμού.
6 Πόρα του Οργσνισυού εινα: 
α) Τακηκη ετήσια κρατική επιχοοηγηοη που εγγρά- 
φεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλ­
λοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων κα οπο&δεται 
στον Οργανισμό με απόφαση του Υπουργού, όπως 
ειδικότερα ορίζετα σε ουτή.
β) Έκτακτη ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον 
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από το 2% των πόθων που διαθέτει 
ο προϋπολογισμός αυτός για έργα στην περιοχή του 
ρυθμιστικού σχεδίου
γ) Ποσοστο 10% έως 20% από τα έσοδα τω .· δήμων 
κα κοινοτήτων που περιλαμβάνοντα στην περιοχή του 
ρυθμιστικού και που προέρχοντα από το μέρος του 
τέλους ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν
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2130/1993 (ΦΕΚ 62 Α'). Γιο τον καθορισμό του ως άνω 
ποσοστού δον λαμβάνονται υπόψη ποσό που περιέρ­
χονται στους, δήμους και κοινότητες οπό το ανοδισνε- 
μόμενο κατά την παρ. 19 του ίδιου άρθρου 24 ποσό 
του τέλους. Η έναρξη, το ύψος κα ο τρόπος της 
απόδοσης του ποσοστού αυτού από τους 6tty<xx; και 
κοινότητες στον κάθε Οργανισμό κα κάθε σχετική 
λεπτομέρεια ριΧΜζονται με απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών. Δημόσιος Διοίκησης κα Αποκέντρωσης και 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων Έργων, που 
εκδίδεται ύστερα από γνώμη του νομαρχιακού συμβου­
λίου κα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
δ) Πρόσημο κα τέλη που επιβάλλονται από τον 
Οργανισμό στους ρυποίνοντες το περιβάλλον.
ε) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή 
στην περιοχή του ρυθμιστικού σχεδίου μέσων πολεο- 
δομικής επέμβασης κα πολεοδομικών θεσμών, όπως ο 
κοινωνικός συντελεστής δόμησης. Με προεδρικό διά­
ταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πε- 
ρ^άλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων Έργων, προσ­
διορίζονται ειδικότερα α πορα αυτοί, με δυνατότητα 
διαφορετικών ρυθμσεων οπό Οργανισμό σε Οργανισμό, 
ρυθμίζοντα α προκύπτουσες οπό τη χρησιμοποίηση 
των πολεοδομιών αυτών μέσων σχέσεις μεταξύ Ορ­
γανισμών κα Ο.ΤΑ. κα γενικά κανονίζεται κάθε λε­
πτομέρεια που ανόγετα στον πόρο αυτόν.
στ) Μέρος από α δικές φορολογίες για την προστασία 
του περιβάλλοντος κα ανπρρυπσντική πολιτική, όπως 
το μέρος ουτό καθορίζεται γιο κάθε Οργανισμό του 
παρόντος άρθρου, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται 
με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιος Διοί­
κησης και Αποκέντρωσης. Εθνικής Οικονομίας κα Πε­
ριβάλλοντος, Χωροταξϊος κα Δημόσιων Έργων. Με το 
ανωτέρω προεδρβΛι διάταγμα κοθορίζοντα α φόροι ή 
τέλη κα το μέρος τους που αποδίδεται στους Οργα­
νισμούς του παρόντος, ο χρόνος και τρόπος της α­
πόδοσης κα κάθε σχετική λεπτομέρεια, 
ζ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιοδήποτε ατία
7. Το άρθρο 8 παρ. 2 . 3 κα 4 του ν. 151S/1985 
εφαρμόζεται ανάλογα κα; για τη διάθεση και διαχείριση 
των πόρων κα τα δικονομικά προνομία των Οργανισμών 
του παοοντος όρθρου.
8. Γιο το προσωπικό, την κατάρτιση του Οργανισμού 
κα γενικά την οργάνωση καθενός από τους Οργανι­
σμούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1515/1985. όπως ισχυα.
Η κότα το άρθρο ουτό εξάυηνη προθεσμία αρχίζει από 
τη δημοσίευση του κατά την nop. 1 του παρόντος 
άρθρου προεδρικού διοτάγματος. Οι θέσεις του μόνιμου 
κα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού, 
ο βαθειος και τα προσόντα του προϊσταμένου του 
Οργανισμού κοθορίζοντα με το προεδρικό διάταγμα 
της παο 1 του παρόντος άρθρου. Οι θέσεις ουτές 




1. Το νενικό πολεοδομικό σχέδιο (Γ.Π.Σ ) περιλαμβάνει 
ολόκληρη την εδαφική, περίφεοειο του κατά το άοθοο 
48 του ν 2218'1994 συμβουλίου περιοχής, στην οπεκα
περιλομβόνετα ένας τουλάχιστον οικισμός με πληθυσμό 
άνω των 2.000 κατοίκων σύμφωνα με την εχάστοτε 
τελευταία απογροφή.
Κατ' εξαίρεση, σε περίπτωση κατά την οποία το 
σύνολο των οστκών κα περιοστικών χώρων του ενός 
ή περισσότερων οβασμών άνω των 2.000 κατοίκων δεν 
καλύπτει ολόκλιρη την εδοφκή περιφέρεια του συμ­
βουλίου περιοχής, λόγω ιδίως του μεγάλου αριθμού 
πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.ΤΑ.) που υπόγοντα στο συμβούλιο περιοχής, της 
μεγάλης απόστασης μεταξύ τους και των δυσμενών 
συγκοινωνιακών συνθηκών, συντόσσονται ένα ή περισ­
σότερα Γ.Π.Σ. για τους οικισμούς αυτούς οι οποίοι 
περιλαμβάνουν τους οσπκοός κα περιαστικούς χώρους. 
Στην περίπτωση αυτή το σχέδιο εκτείνεται σε ολόκληρη 
την περιοχή των π^ωτοβάθμων Ο.Τ.Α. που περιλαμ- 
,βάνσντα στο τμήμρ του συμβουλίου περιοχής- Για το 
τυχόν υπόλοιπο έμήμα του συg^ocAjou περιοχής εφόσον 
συντρέχουν α προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρό­
ντος. συντάσσεία ZJC.O.OAJL '..'Γ*.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται αιτιολο­
γημένη μελέτη με αναφορά σε ιχτγκεκραιένα στοιχεία 
Σε περίπτωση που δεν έχουν συστοθσ συμβούλια 
περιοχής, το Γ.Π_Σ_ εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή 
των πρωτοβαθυων Ο.ΤΑ, που περιλαμβάνονται στον 
οριζόμενο οπό τη σχετική μελέτη αστικό κα περιοστικό 
χώρο του μεγαλύτερου Ο.ΤΑ. της περιοχής.
2. Το ΓJ1X που περιλομβόνετα στην περιοχή ρού­
μι σηκού σχεδίου μπορεί να οφορά ένα μόνο δήμο ή 
κοινότητα ανεξαρτήτως του πληθυσμού του. Στην πε­
ρίπτωση αυτή, το Γ.Π.Σ. εναρμονίζετε» προς πς κα­
τευθύνσεις κα τα προγράμματα του ρυθμιστικού σχεδίου 
κα περιέχει τις σναγκαες ρυθμίσεις γιο την επίτευξη 
·;ων σκοπών του.
3. Με το ΓJ1X καθορίζονται α) α περιοχές ειδικής 
προστασίας κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου που 
δεν πρόκειτα να πολεοδομηθούν. β) οι περιοχές γύρω 
από πόλεις ή οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος 
κα περιορισμός της οικιστικής εξαάλωσης, συμπερι­
λαμβανομένων κα των περιοχών που καθορίστηκαν ως 
ζώνες οικιστικού ελέγχου (Ζ Ο.Ε.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αοθρου 29 του ν. 1337/1983. γ) τα 
εγκεκριμένα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γ.Π.Σ. 
κα δ! όλες οι πολεοδομημένες και προς πολεοδομηση 
περιοχές. Ειδικότερα, περιλαμβάνει όλες τις πολεοδο­
μημένες περιοχές του οργανισμού η των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τους προυφίσταμενους του 
έτους 1923 οικισμούς, τις προς πολεοδομηση περιοχές 
συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες. στο μέτρο 
που η πολεοδομηση των περιοχών αυτών κρίνετοι 
απολύτως αναγκοία, εν οψα ιδίως της δήμο γραφικής 
εξέλιξης, της ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
των οικιστικών κα γενικότερα των πολεοδομικών α/ν- 
θηκών κα στο μέτρο που απαιτείται γιο κάλυψη των 
σχετικών' αναγκών. Οι προς πολεοδομηση περιοχές 
μπορούν να οψορούν κύρια ή δεύτερη κατοικία ή την 
εγκατάσταση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως τη 
δημιουργία παραγωγικών πάρκων ή τουριστικών ζωνών 
Με το Γ Π.Σ. μπορα να προσδιορίζονται περιοχές ειδικό 
ρεύΐκζουενης πολεοδομησης (Π Ε Ρ ΓΙΟ.). τμήματα του 
οικισμού που έχουν αναγκη ανάπλασης η οναμοροωσης. 
καθώς κα ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ Ε Ε.) κότα το
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<*>θρο 22 του πορόντος.
Για τκ περιοχές. ο« οποίες σύμφωνο με το Γ.Π.Σ. 
προορίζονται γο την εγκατάσταση παραγωγικών δρα- 
σττ^οτήτων. μπορβΐ να ορίζεται με το σχέδιο αυτό και 
συντελεστής δόμησης γο την ανέγερση κηρίων με την 
προβλεπόμενη σ αυτές χρήση γης που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 80% του ανώτατου συντελεστή, που 
προβλέπετε* για την αντίστοιχη χρήση με το όρθρο 18 
του παρόντος νόμου. Αν οριστεί συντελεστής δόμησης 
γα την περιοχή παραγωγικών δροστηριοτήτων κατά το 
προηγούμενο εδόψιο. δεν επιτρέπετοι να εχδοθεί οι­
κοδομική όδεια για κτίριο με αντίστοιχη χρηση στην 
υπόλοιπη εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του ίδιου 
δφου ή κοινότητας με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο 
από το 80% του συντελεστή που ισχύει γιο την ίδια 
χρηση στις εκτός σχεδίου περιοχές 0 ανώτερος συ­
ντελεστής δόμησης που ορίζεται σύμφωνα με την πα­
ρούσα ποράγροφο υπολογίζεται στο εμβαδόν που α­
ντιστοιχεί στο τμήμα της ιδιοκτησϊος. το οποίο απομένει 
μετά την αφαίρεση έκτασης ίσης προς την εισφορά σε 
γη που θα αναλογούσε στο συγκεκριμένο ακίνητο με 
βάση το όρθρο 20 nop. 1 κα 2.
4. Με το Γ-Π.Σ. καθορίζονται επίσης περιοχές ειδικής 
προστασίας (Π Ε.Π.) που δεν προορίζονται για πολεο­
δόμηση. συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες 
η τις προς πολεοδόμηση περιοχές, όπως είναι ιδίως 
χώροι αρχαολογικοό. αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαο- 
γρααχχού ενδιαφέροντος. r.c pc θάλασσες ή παραποτά­
μιες ζώνες, βιότοποι κα τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλ­
λους. δόση κα δασικές εκτάσεις. Επίσης, με το Γ.Π.Σ. 
καθορίζοντα περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς 
ya τις οποίες απαιτείτε:: έλεγχος κα περιορισμός της 
οικιστικής εξάπλωσες. Για πς περιοχές της παρούσας 
παραγροοου μπορεί με το Γ Π.Σ. να ορίζοντα cx επι­
τρεπόμενες χρήσεις γης. το όριο ειιβοδού. κάτω από 
το οποίο δεν επιτρέπετα η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, 
κα να εηβαλλοντα κα αλλα μέτρα ειδικής πρεΌΤοαας.
Αν κατά την έγκριση Γ.Π.Σ. έχουν καθορισθεί Ζ.Ο.Ε. 
σύμφωνα με τις διατάζεις του άοθρου 29 του ν. 1337/ 
1983. τα optc κα α ρυθμίσεις που πς διέπουν περι- 
λαμβάνοντα στο περιεχόμενο του Γ.Π.Σ. δυνάμενες να 
τροποποιηθούν για μεγαλύτερη npccrcoic της περιο­
χής
5. Το Γ.Π.Σ. αποτελείται cno τους απαραίτητους 
χάρτες, σχέδια, διαγραμματα κα κείμενα, ώστε να πε­
ριέχει όλα το απατούμενα στοιχεία και ιδίως, προκει- 
μένου για τις περιοχές της παο. 4 τα όοισ των ζωνών 
σνάλογα με το βαθμό ποοστασιας κα επέμβασης. προ- 
κειμένου για τις προς πολεοδόμηση περιοχές τα όρια 
κάθε παλεοδομικης ενότητος. τη γενική εκτίμηση των 
αναγκών των πολεοδομιχών ενοτήτων σε κοινόχρη­
στους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και δημόσιες 
παρεμβάσεις η ενισχύσεις στον τομέα της στέγης και 
τη γενική πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης, ανάπτυ­
ξης. αναπλοσης ή αναμόρφωσης των πολεοδομιών 
ενοτήτων κα των ζωνών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων 
σε συ-όρτηση προς τις παραπάνω ανάγκες.
Η πρόταση αυτή στηριζετα σε εκτίμηση των αναγκών 
σε χώρο για ης δραστηριότητες των τομέων παραγωγής 
στον οσπκό κα στον περιοσπκό χώρο, στα πλαίσια 
των χωροταξιών σχεδίων ή ελλείψει αυτών των κα- 
τειΛί/νσεων χωροταξικής οργάνωσης του νομού, σύμ­
φωνα με τα μεσοπρόθεσμα κα μακροπρόθεσμα προ­
γράμματα οοιονομυής κα κοινωνικής ανάπτυξης της 
περιοχής, καθώς κα των αναμενόμενων επιπτώσεων 
στο περιβάλλον.
Η παραπάνω πρόταση πολεοδομυαγς οργάνωσης ο- 
νοφέρεται στις χρήσεις γης. στα πολεοδομικά κέντρα 
στο κτριο δίκτυο κυκλοφορίος. στην πυκνότητα κα στο 
μέσο συντελεστή δόμησης κατά πολεοδομυκή ενότητα 
ή τμήμα της. σε απαγορεύσεις δόμησης κα χρήσης, 
στις γενικές κατευθύνσεις κα στο γεντκό πλαΐαο προ- 
στοσίος των περιοχών ειδικής προστοσίος. 0 μέσος 
συντελεστής δόμησης αφορό και υπολογίζεται μόνο για 
πς οικοδομήσιμες εκτάσεις που καταλαμβάνονται από 
τα οικοδομικά τετράγωνα της πολεοδομκής ενότητος 
ή τμήματός της.
6. Η πολεοδόμηση γίνεται κατά οργανικές πόλε ©δο­
μικές ενότητες, το μέγεθος κα το όρια των οποίων 
καθορίζονται με το Γ.ΠΣ. με κριτήριο την εξοσψάλιση 
της καλύτερης δυνατής οργάνωσης των περιοχών κα- 
τουάος. λοιπών γενικών χρήσεων κα αναπτυξιακών 
δραστηριοτήτων^ με πρόβλεψη κα των απαραίτητων 
εξυπηρετήσεων των κατοίκων, την ονπμετώπιοη των 
στεγοσπκών αναγκών, την οπόκτηση γης για κανά­
χρηστους και κοινωφελείς χώρους κα την εκτέλεση 
προγραμμάτων οργανωμένης οικιστικής ανάπτυξης ή 
πορογωγικών κα επαγγελματικών δρασττγχοτήτων.
7. Αναθεώρηση ή τροποποίηση Γ.ΠΧ δεν επιτρέπεται 
πριν παρέλθα πενταετία από την έγκριση του. Στο 
χρονικό αυτό διάστημα εινα καΥ εξαίρεση δυνατή η 
τροποποίηση του σχεδίου μόνον προκειμένου: α) να 
κοθορσθοϋν περιοχές ειδικής προστοσίος σύμφωνα με 
την παρ. 4. β) να κοθορσθοϋν ζώνες ε*δκών περιβαλ­
λοντικών ενισχύσεων σύμφωνα με την παρ. 12 του 
ορθοου αυτού «π γ) να αντιμετωπιστούν εξαρετικές 
πολεοδοωκές ανάγκες που δεν μπορούν να καλυφθούν 
στο αλοίσιο του κτχύοντος Γ.Π.Σ. κα αφορούν τον 
κοινωνικά εξοπλισυο της πόλης η την εοορυονή έργων 
κα προγραμμάτων ή κυκλοφοοκχών παρεμβάσεων με­
γάλης κλίμακας ή τεχνικής υποδομής. Με την επιφύλαξη 
της nop. 11 του άρθρου αυτού η παρούσα παράγραφος 
ισχύει κα για ήδη εγκεκρφιένα Γ.ΠΧ.
3. Απσγορεύετα η χορήγηση οικοδορχών αδαών για 
την ανέγερση κτιρίων μη συμβιβσξουένων προς τη χρήση 
που τυχόν προβλέπει το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. για τη 
συγκεκριμένη θέση. Μετά την έγκρσπ του Γ/1.Σ. κα 
μέχρι την οναθεώοηση του σχεδίου πόλεως της πε­
ριοχής και την προσαρμογή του προς το Γ.Π.Σ., δεν 
επιτρέπετα η έκδοση οικοδομικών αδαών με βάση 
συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο συντελεστή 
που ορίζεται στο Γ.Π.Σ.. Αν ο συντελεστής δόμησης 
που προβλέπετσί από το σχέδιο πόλεως της περιοχής 
είναι κατώτερος από τον οριζόμενο στο Γ.Π.Σ. μέσο 
συντελεστή, οι οικοδομικές άδειες εχ δίδονται με βάση 
τον κατώτερο αυτό συντελεστή. Η προβλεπόμενη στο 
δεύτερο εδάφιο απαγόρευση δεν ισχύει, αν κατά τη 
δημοσίευση της πράξης έγκρισης του Γ.Π.Σ έχει υπο­
βληθεί στην αρμόδια υπηρεσία αίτηση για τη χορήγηση 
ακοδομικής άδειας, α/νοδευόμενη οπό όλα τα απα­
τούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά ή έχουν θεωρηθεί 
τα στοιχεία που υποβλήθηκαν για προέλεγχο, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του από 8/13.7.1993 π. δ/τος (ΦΕΚ 795 
Δ ), εφόοον στην τελευταία συτη περίπτωση υποβληθεί
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πλήρης φάκελος για την έκδοση της οικοδομικής άδειος 
μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση της πράξης 
έγκρισης του Γ.Π.Σ.. Η παρούσα παράγραφος έχει 
εφαρμογή κα στις περιπτώσεις αναθεώρησης ή τρο­
ποποίησης του Γ.ΠΧ.
9. Ο απαγορεύσεις που προβλέποντα στην προη­
γούμενη παράγραφο ισχύουν κα στις περιοχές Γ.Π.Σ.. 
εγκεκριμένων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η έκδοση οικοδομικής όδαος 
με βάση συντελεστή δόμησης ανώτερο από το μέσο 
συντελεστή που ορίζεται στο Γ.Π.Σ. αν κατά τη δη­
μοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην 
οικεία υπηρεσία η σχετική αίτηση με πλήρη δ'καιολο- 
γητικά ή έχουν θεωρηθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν 
γσ προέλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 8/ 
13.7.1993 a δ/τος. *:· * , ';
10. Η έγκριση κα ονοθεώρηση TJIi γΐνετα’μέ 
απόφαση τ.υ Γενκοϋ Γραμμοτέα Περιφέρειας μετά άπί 
γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίος. Οι­
κισμού κα Περ^άλλοντος. Σπς περαττώσας λειτουργίας 
των Μ Π Λ Λ κα των αντίστοιχων επιτροπών των άρ­
θρων 3 κα 6 του παρόντος νόμου, γνωμοδοτεί, αντί 
του ΣΧ.ΟΓ1. περί φέρει ος. το οικείο όργανο των ως 
άνω Ν.Π-Δ-Δ. ή ί επιτροπές, που μπορούν να κινήσουν 
τη δ*αδ«οσία t ικρισης κα αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.. 
Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης 
κα συνέπειες του Γ.Π.Σ. εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις των άρθρων 3. 4. 5 του ν. 1337/1983. Όπου 
σπς διατάξεις αυτές σνοφέρετα Υπουργός Χωροταξίος. 
Οικισμού κα Περιβάλλοντος ή Υπουργείο Χωροταξίας, 
Οικισμού «χ Περιβάλλοντος, νοείται ο Γενικός Γραμ­
ματέας Περιφέρει ος ή η αρμόδια υπηρεσία της περι­
φέρειας.
Ειδικά σπς περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων της 
ευρύτερης περιοχής Αθήνας και Θεσσαλονίκης η έγκριση 
κα αναθεώρηση των Γ.Π.Σ γίνε τα με απόφοση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων 
Εργων, εφαρμοζομένων κατά τα λαπά των διατάξεων 
του άρθρου 5 παο. 4 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α) 
κα του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 1561/1985 .'ΦΕΚ 148 
Α'). αντίστοιχα.
11. Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριμένων 
κατά τη δημοσίευση του νόμου ουτού Γ.Π.Σ. γίνεται 
κατά πς διατάξεις του παοόντος άρθρου Εκκρεμείς 
διαδικασίες έγκρισης η τροποποίησης Γ.Π.Σ. συνεχίζο­
νται κα το Γ.Π.Σ. εγκρίνετα η τροποποιείται με βάση 
τις προισχύοεσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου:.
Για την έγκριση του Γ.Π.Σ. έχει δημοαευθεϊ η απόφοση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίος κα Δημό­
σιων ’Εργων, για την κίνηση της διοδικασιος σύνταξης 
του Γ.Π.Σ.
Για την τροποποίηση του Γ.Π.Σ.. εφόσον έχει προ­
κηρυχθεί η μελετη του Γ Π.Σ κα εφόσον ανατεθεί σε 
τρας (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Σε περίπτωση δε που η μελέτη τροποποίησης Γ.Π.Σ. 
εκπονεπα οπό τον Οργανισμό Αθήνας ή Θεσσαλονίκης 
η την αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας κοι Δημόσιων Εργων, εφό­
σον η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας 
η Θεσσαλονίκης η το Κεντρικό Σ X Ο Π . αντίστοιχα, 
έχουν γνωμοδυτησει για ν_ αρχίσει π εκπόνηση της
μελέτης τροποποίησης του Γ.Π.Σ..
Εκκρεμής διοδικασία. που κινήθηκε με πρωτοβουλία 
του δήμου ή της κοινότητας, συνεχίζεται με βάση τις 
προίσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος έχα γνωμοδοτήσ» το δημοτικό ή κοινοτικό 
συμβούλιο.
12. Οι διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 165/V 
1986 και 91 του ν. 1892/1990 δεν θίγονται. Ο χαρα­
κτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης 
κα του τοπίου, καθώς κα ο καθορισμός ζωνών ειδικών 
περιβαλλοντικών ενισχύσεων με βάση τα ως άνω άρθρα 
21 κα 23 πρέπει να εναρμονίζεται προς τις τυχόν 
υφιστάμενες κατευθ/νσεις ή προτάσεις των χωροταξι­
κών σχεδίων, καθώς κα προς την πρόταση πολεοδο- 
μκής οργάνωσης και τις γενικές κατευθύνσεις, που 
περιέχοντα στα Γ-Π.Σ. κα στα ΣΧΟ.ΟΑΠ. τα οποία 
εγκρίνοντα κατ' εφαρμογή του παρόντος νόμου. Σε 
περίπτωση που η ειδική μελέτη του άρθρου 23 του ν. 
1650/1986 απαιτεί μέτρα ή ρυθμίσεις που μεταβάλλουν 
τις προτανόμενες από τα παραπάνω σχέδια χρήσεις 
γης κα ειδικότερους όρους κα περιορισμούς, επιβάλ­
λεται η τροποποίηση των σχεδίων αυτών σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της σχετικής ειδικής μελέτης.
13. Για τα Γ.Π.Σ που εγκρίνοντα ή αναθεωρούνται 
με βάση τον παρόντα νόμο δεν έχουν εφαρμογή α 
διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1650/1986.
Άρθρο 5
Οκκτπκή οργάνωση ανοικτής πόλης
1. Ως ανοικτή πόλη νοείται σύνολο γειτονικών οικι­
σμών του μη αστικού χώρου, καθένας από τους οποίους 
έχα πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την 
εκόστοτε τελευτοία απογροφή.
2. Για την οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη κάθε 
ανοικτής πόλης εκπονείται κα εγκρίνετα σχέδιο χωρικής 
κοι οικιστικής οργάνωσης της ανοικτής πόλης 
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.). Τα όριο της ανοικτής πόλης τουτίζονται 
κατ' αρχήν με τα όρια του αντίστοιχου συμβουλίου 
περιοχής στο οποίο δεν περιλαμβάνεται οικισμός πάνω 
από 2.000 κατοίκους, σύμφωνο με την εκόστοτε τε­
λευταία απογροφή. Κατ’ εξαίρεση, στα διοικητικό όρια 
του συμβουλίου περιοχής μποοεί να οριοθετούνται μέχρι 
κα τρεις ανοικτές πόλεις κα να καταρτίζονται α ντίσταχα 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π κατ ονάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του 
άρθρου 4. Σε περίπτωση που δεν έχουν συστοθεί 
συμβούλια περιοχής, το Σ.Χ.Ο Ο.Α.Π. εκτείνεται σε ο­
λόκληρη την περιοχή των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. που 
ορίζοντα από τη σχετική μελέτη ως ανοικτή πόλη. Το 
ΣΧΟ.Ο.Α.Π. εκπονείται με βάση πς προβλέψεις πλη­
θυσμκακής κα οικονομικής εξέλιξης της περιοχής'κα 
περιλαμβάνει τους απαραίτητους χάρτες, σχέδιο, δια­
γράμματα και κείμενα, ώστε να περιέχει σύνολο μέτρων, 
στόχων, κατευθύνσεων και προγραμμάτων. Κατά τα 
λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 3. 4. 5. 6.
7 κα 8 του προηγούμενου άρθρου. _
3. Η έγκριση κοι σναθεωοηση του Σ.Χ Ο.ΟΑ.Π. γίνεται 
με απόφαση του Γ ενικού Γ ραμμστέο Περιψερειος μετά 
οπό γνώμη του οικοου Περιφερειακού Συμβουλίου Χω­
ροταξίας. Οικισμού κοι Περιβάλλοντος Kcto το λαπά 
κα ειδικότερα ως προς τη διαδικασία εκπόνησης, έ­
γκρισης και συνεπειών του σχεδίου ουτου εφαρμόζονται
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ανάλογα τα άρθρα 3. 4 και 5 του ν. 1337/1983. Όπου 
στα άρθρα αυτά σνοφέρετα Υπουργός Χώρο τάφος. 
Οικισμού και Περιβάλλοντος η Υπουργείο Χώρο τάφος 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, νοείται ο Γενικός Γραμ­
ματέας Περιφέρειας ή η αρμόδια υπηρεσία της περι­
φέρειας
4. Κατ' εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου, ο
Υπουργός Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων 
Έργων μπορεί με πρωτοβουλία του να «νήσο τη δια­
δικασία εκπόνησης οριομένων Σ.Χ.Ο.ΟΑ.Π., τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για τη συναγωγή 
συμπερασμάτων και απόκτησης εμπειρίας για την πε­
ραιτέρω προώθηση του θεσμού των σχεδίων οστών. 
Στην περίπτωση αυτή, η κίνηση της διαδικασίας γνω­
στοποιείται στο νομάρχη και το Σ.Χ.Ο.ΟΑ.Π. εγκρίνεται 
με απόφοση του Υπουργού ύστερο από γνώμη των 
οικείων πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη­
σης και του Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Πε­
ριβάλλοντος του νομού, εφοομοξομένων κατά το λοιπά 
των διοτάξεων του παρόντος άρθρου. ;ί
5. Οι διατάξεις του ν. 1337 Μ 983. που αναφέρονται 
στα Γ.Π.Σ.. εφαρμόζονται αναλογα κα στα Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ..
6. Για τις περιοχές ΣΧΟ.ΟΑ.Π., που εγκρίνονται ή 
αναθεωρούνται με βάση τον ποοοντο νόμο, δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθοου 24 του ν. 1650/1986.
Άρθρο 6
Όργανα εφαρμογής των γενικών πολεοδομικών
σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης ανοικτής πόλης
1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση μπορεί να ΛΜστάτα. 
με απόφαση του νουορχιοκού συμβουλίου που δημο­
σιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως. νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δίκαια.' που έχει ως σκοπό την 
παρακολούθηση της εοαομογής των Γ.Π.Σ., των 
Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ. και των 2.Ο.Ε. του νομού. Με την οποφαοη 
αυτή ορίζετα η έδρα του νομικού προσώπου και η 
επωνυμία του. η οποίο περιέχει τον όρο ΌργανκΑίός 
Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχέδιαομού........... ' ακολου­
θούμενο από το όνομα του νομού.
Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η σύσταση και δεύτερου 
νομικού προσώπου στην ίδιο νομοοχιακή αυτοδιοίκηση, 
αν ουτο κριθεί αναγκαίο one το νομαρχιοκο συμβούλιο 
για την εκπλήρωσή του ποροπόνω σκοπού. Η ανάγκη 
σύστασης δεύτερου νομικού ποοσωπου κρίνεται με βάση 
κυρίως τον αριθμό Γ.Π.Σ και Σ.Χ.Ο.ΟΑ.Π. και ης τυχόν 
υφιστάμενες ειδικές συνθήκες κα ιδιαίτερες δυσχέρειες 
για την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Στην 
περίπτωση αυτή με την απόφαση του νομαρχιακού 
συμβουλίου για τη σύσταση κόθε νομικού προσώπου 
καθορίζονται και τα Γ.Π.Σ.. Σ.Χ.Ο ΟΑ.Π. και 2.0.Ε. που 
ανήκουν στην αρυοδιότητά του. στη δε επωνυμία του 
αντί του ονόματος του νομού εμπεριέχεται ονομασία 
προσδιοριστικη της γεωγραφικής περιοχής που εμπίπτει 
στην αρμοδιότητα του νομικού προσώπου. Με απόφαση 
του Ιδιου οργάνου μπορεί να μεταβάλλεται η κατά το 
προηγούμενο εδάφιο κατανομή της αρμοδιότητας.
2. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου, το οποίο περιλαμβάνει πρώτης 
βαθμίδας οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με συ­
νολικό πλη&χβό άνω των 20 000 κατοίκων, μπορεί να 
ουστοθεί ιδιαίτερο νομκο πρόσωπο δημοσίου δικαίου 
με απόφοση του νομαρχιακού συμβουλίου, που εκ δίδεται 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη των δημοτνιών κα κοινο­
τικών συμβουλίων των πρωτοβάθμιων ουτών Ο.ΤΑ., η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως. 
Με την ίδια απόφοση καθορίζεται η έδρα του νομικού 
προσώπου κα η επωνυμία του ως προς την οποία έχα 
εφαρμογή το προτελευταίο εδόφιο της προηγούμενης 
παραγράφου. Για τον^αθορισμό της έδρας κα της 
επωνυμίας απατεΐτα απλή γνώμιη των οικείων δήμο οκών 
κα κοινοτικών συμβουλίων. Σε κάθε νομό επιτρέπεται 
να αχποθούν με βάση την παρούσα παράγραφο δύο 
το πολύ νομικά πρόσωπα
3. Τα νομκκά πρόσωπα που συνιστώντα σύμφωνα με 
τις προηγούμενες παραγράφους διοικούντσι από πε­
νταμελή εκτελεστική επιτροπή, η οποία συγκροτείται 
με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Ως 
μέλη της ειαελεσπκής επιτροπής, τακτικά κα αναπλη­
ρωματικά, ορίζοντα μέλη ταί^>ξΐκιρχιοκςβΓσΜβρυλίου. 
δημοτικοί κα κοινοτικά σύμβουλοι, υπάλληλα του Δη­
μοσίου. των οργανισμών της πρωτοβάθμιας κα δευτε­
ροβάθμιος τοπικής αυτοδιοίκησης, των νομικών προ­
σώπων του δημόσιου τομέα κα των λοιπών δημόσιων 
επιχειρήσεων κα ιδιώτες με ειδικές γνώσεις κα πείρα 
σε θέματα αΛαφή προς τις αρμοδιότητες του νομικού 
προσώπου.
Σε κόθε περίπτωση, στην εκτελεστική επιτροπή ορί­
ζετα ως τακτικό μέλος ένο τουλάχιστον μέλος του 
νομαρχιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για νομικό πρό­
σωπο της παρ. 1. ή ένας τουλάχιστον δημοτικός ή 
κοινοτικός «Αβουλος πρώτης βαθμίδας Ο.ΤΑ. που 
περιλαμβάνεται στην περιοχή του νομικού προσώπου 
το οποίο σύστηνε τα κατά την παρ. 2. Σε κάθε επίσης 
περίπτωση, δύο τουλάχιστον μέλη της εκτελεστικής 
επιτροπής πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις και πείρα 
σε θεματο ατνοφη προς ης αρμοδιότητες του νομικού 
προσώπου.
4. Με την απόφοση συγκρότησης της εκτελεστικής 
επιτροπής ορίζετα μεταξύ των μελών της ο πρόεδρός 
κα ο αντιπρόεδρος. Όταν ο πρόεδρός ελλείπει, απου­
σιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο. 
Με την ίδια απόφαση ορίζοντα κα τρία αναπληρωματικά 
μέλη της επιτροπής τα oncic αναπληρώνουν, κατά τη 
σειρά ορισμού τους, τα τακτικά μέλη ότσν αυτα ελλεί­
πουν. απουαοζουν ή κωλΰοντα. Τα μέλη της εκτελε­
στικής επιτροπής ορίζοντα για τριετή θητείο που μπορεί 
να ανανεώνεται. Ανάκληση μέλους κατά τη διάρκεια 
της θητείας του είνα δυνατή και γίνεται με απόφαση 
του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου. Η εκτελεστική 
επιτροπή μπορεί, ανόλογα με τα συζητούμενα θέματα 
να καλεί στις συνεδριάσεις εκπροσώπους υπουργείων 
κα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα καθώς κα 
εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, των επιστη­
μονικών κα κοινωνικών φορέων Οι εκ πρόσωπα αυτοί 
παρίσταντα σε Ολη τη διάρκεια της συνεδρίασης με 
συμβουλευτική 4τ(φο.
5. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής των Γ.Π.Σ., 
Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ. κα των 2.0.Ε.. μπορεί αντί των ,ομυιών 
προσώπων που προβλέποντα στις προηγούμενες πα­
ραγράφους. να «Γκιστώντα πενταμελείς επιτροπές πο- 
λεοδομυιού σχέδιοσμού με απόφοση του οικείου νο-
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μαρχιοκού συμβουλίου Ως προς τη συγκρότηση των 
επιτροπών αυτών, τις ιδιότητες των μελών τους, τον 
τρόπο ορισμού τους και τη θητεία τους εφαρμόζονται 
αναλόγως a nap. 3 κα 4.
6. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους τα νομικό 
πρόσωπα και α επιτροπές πολεοδομικ ου σχε&οσμού 
καταρτίζουν ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα 
Με τα προγράμματα ουτό καθορίζονται τα έργα, α 
εργασίες κα κάθε είδους ενέργειες που απατοΰνται 
κατά περίπταχχι για την εφβΡμογή του Γ.Π.Σ-. του 
Σ.Χ.Ο.Ο.ΑΠ. κα της Ζ.Ο.Ε.. κοθώς και α επιβαλλόμενες 
προτεραιότητες κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων 
αυτών.
Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα ή επιτροπές εισηγού- 
νται τα προγράμμοτα αυτά στους οικείους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης κα τα αποστέλλουν στις ενδια­
φερόμενος δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις κα πα­
ρακολουθούν την εφαρμογή τους, συντονίζουν τις ε­
νέργειες των αρμόδιων υπηρεαών για την εφαρμογή 
των προγραμμάτων αυτών κα συνεργάζοντα για το 
σκοπό αυτόν με τους οικείους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επισημαίνουν ενέργειες αντίθετες ή αΐ 
εναρμονιζόμενες προς τις ρυθμίσεις κα κατευθύνσεις 
Γ.Π.Σ.. ΣΧΟ.ΟΑ.Π. κα Ζ.ΟΈ.. κοθώς κα καθυστερή­
σεις κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων εφαρμογής 
των σχεδίων αυτών κα απευθύνουν προς πς αρμόδιες 
υπηρεσίες κα τους υπεύθυνους ιδιώτες σχετικές συ­
στάσεις κα συγκεκριμένες προτάσεις. Παρακολουθούν 
ειδικότερα τις ενέργειες των οικείων πολεοδομιών 
υπηρεσιών κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 
που σχετίζονται με την εφαρμογή των Γ.Π.Σ.. 
ΣΧΟ.ΟΑ.Π. κα Ζ.Ο.Ε. κα ιδίως με την πρόοδο των 
σχετικών διοικητικών διοδικασών κα άλλων αναγκαίων 
ενεργειών κα απευθύνουν προς πς υπηρεσίες αυτές 
οδηγίες γιο γενικά η ειδικά θέματα που οφορούν την 
εφαρμογή των σχεδίων αυτών κα προβαίνουν σε κάθε 
αναγκαία κατά την κρίση τους ενέργεια, ώστε να εξα­
σφαλιστεί η ορθή κα ταχεία εφαρμογή των Γ.Π.Σ.. 
ΣΧΟ.ΟΑ.Π. κα των αντίστοιχων Ζ.Ο.Ε..
7. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα κα επιτροπές α­
σκούν. αντί των ιχιμβσυλίων περιοχής, πς κατά το 
άρθρο 46 παρ. 4 του ν. 2216/1994 αρμοδιότητες των 
τελευταίων που αφορούν την υλοποίηση του πολεο- 
δομικού σχεδιοσμού.
8. Η εκτελεστική επιτροπή των νομικών προσώπων 
του παρόντος άρθρου και cx επιτροπές πολεοδομικού 
σχεδιοσμού. που συνιστώντα κατά την παρ. 5 του 
άρθρου αυτού, έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν 
το Φεβρουάριο κάθε έτους στον Υπουργό Περιβάλλο­
ντος. Χωροταξίος κα Δημόαων Έργων, στο οικείο 
νομαρχιακό συμβούλιο ή στα οικείο δημοτικά κα κοι­
νοτικά συμβούλια αν πρόκειτα για νομικό πρόσωπό της 
παρ. 2. έκθεση, στην οποία περιέχεται γενική εκτίμηση 
της πορείας εφαρμογής των Γ.Π.Σ.. ΣΧΟ.ΟΑ.Π. και 
Ζ.Ο.Ε. κατά το προηγούμενο ημερολογιακά έτος, σνα- 
Φέροντα cx περιπτώσεις παραβίασης τους κα καθυ­
στέρησης της εφαρμογής τους κα α σχεπκες ενέργειες 
του νομικού προσώπου ή επιτροπής κα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που διοπιστωθηκαν. Η 
έκθεση αυτή κανοποιείτα σε ολους τους δήμους και 
κοινότητες που εμπίπτουν στην ορμοδ«οτητα του νο­
μικού προσώπου η της επιτροπής, καθώς και στην
σντίσταχη νομαρχιακή εατροπή χωροταξίος και περι­
βάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας κα στις αρμόδιες 
περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού 
κα του Υπουργείου Ανάπτυξης {Τομέα Βιομηχανίας).
9. Ως προς τους πόρους των νομκών προσώπων 
που συνιστώνται κατά τις nop. 1 κα 2 του παρόντος 
άρθρου, τη διάθεση κα διαχείριση των πόρων ουτών 
κα τα δοΊονομκά προνόμΰ των νομικών ουτών προ­
σώπων. εφαρμόζονται αναλόγως α παρ. 6 κα 7 του 
άρθρου 3.
10. Με προεδρικό διάταγμα, που εχ δίδε τα με πρόταση 
των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιος Διοίκησης κα 
Αποκέντρωσης. Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημό­
σιων Έργων κα Οικονομικών, καθορίζοντα α ειδικό­
τερες αρμοδιότητες των νομικών προσώπων που συ- 
νιστώντα κατά τις nap. 1 κα 2 κα ρυθμίζοντα τα 
θέματα που αφορούν τον τρόπο άσκησης των αρμο­
διοτήτων των νομικών ουτών προσώπων, την οργάνωση 
κα λειτουργία τους, το προσωπικό κα την υπηρεσιακή 
κατάστασή τους, την οικονομική διοίκηση κα διαχείριση, 
το έργα, τις μελέτες κα τις προμήθειες, πς κάθε είδους 
αποδοχές των οργάνων διοίκησης κα κάθε ζήτημα 
σχετικό με τη διοίκηση του νομικού προσώπου. Με το 
διάταγμα ουτό επιτρεπετα να ορίζετα ο τι ορισμένα 
θέματα που αφορούν την οργάνωση κα τη διάρθρωση 
των υπηρεαών. την εσωτερική λειτουργία του νομικού 
προσώπου τις κατηγορίες κα κλάδους προσωπικού, 
τον αριθμό των οργανικών θέσεων, των απατούμενων 
προσόντων, ρυθμίζοντα για κάθε νομικο πρόσωπο με 
την απόψοση του νομαρχιακού ή του δημοτικού συμ­
βουλίου για τη αάσταση του
11. Για την εξυπηρέτηση των επιτροπών πολεοδομικού 
σχεδιοσμού δ*ατίθετα διοικητικό, επιστημονικό. τεχν*ό 
κα βοηθητικό προσωπικά της νομαρχιακής αυτοδιοίκη­
σης ή των οικείων πρωτοβάθμιων Ο.ΤΑ.. Η διάθεση 
του προσωπικού αυτού γίνε τα με απόφοση του οικείου 
νομαρχιακού συμβουλίου ή δημοτικού ή κοινοτικού συμ­
βουλίου. ανηστοίχως. Για την εκπλήρωση του έργου 
των επιτροπών ουτών επιτρέπεται να ανατίθετα η 
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών κα σε ιδιώτες, ον. 
κατά την κρίση της επιτροπής, ουτό καθίσταται αναγκαίο, 
σύμφωνο με πς διατάξεις που αφορούν την ανάθεση 
έργων των οργανισμών τοπικής ουτοδιοικησης. Οι δο- 
πάνες λειτουργίας των ποραπόνω επιτροπών, καθώς 
κα α δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω ερ­
γασιών βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείος νο­
μαρχιακής ουτοδιοικησης η του οικείου πρώτης βαθμίδας 
Ο.ΤΑ., κατά περίπτωση
12. Με το προεδρικό διαταγμα της παρ. 10 του 
παρόντος καθορίζοντα κα α ειδικότερες αρμοδιότητες 
των επίτροπων πολεοδομικού σχεδιοσμού κα ρυθμίζο­
ντα τα θέματα που οφορούν τον τρόπο άσκησης των 
αρμοδιοτήτων των επιτροπών αυτών, τους όρους κα 
τη διαδικασία διάθεσης προσωπικού γιο την εξυπηρέτηση 
τους, την υπηρεσιακή κατασταση κα τις αποδοχές του. 
τις αμοιβές των μελών των επίτροπων αυτών και κάθε 
ζητημα σχετικό με τη λειτουργία τους
13. Το παρόν άρθρο δεν εχει εφαρμογή σπς περιοχές 
που υπσγοντα στα ρυθμιστικά σχέδια της ευρύτερης 
περιοχής της Αθηνος και της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με το ν. 1515- τ 985 (ΦΕΚ ι8 Α) κα το ν. 1561/1985 
(ΦΕΚ 148 Α) οντισταχως κα σε ρυθμιστικό σχέδιο
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εγκρινομενο κατά το άρθρο 2 του παρόντος νόμου. 
Me την έγκριση ρυθμιστικού σχεδίου κατά το τελευταίο 
αυτό άρθρο παύε; αυτοδικαίως για την περιοχή. την 
οποία οφορά, η αρμοδιότητα του νομικού προσώπου ή 
της επιτροπής πο&εοδομικού σχεδιασμού που είχε τυχόν 
συσταθεί προηγουμένως κατά τις προηγούμενες παρα­
γράφους ή καταργείτοι ουτοδικαίως το voguc6 ουτό 
πρόσωπο η επιτροπή, αν η αρμόδιό τη τά του περιορίζεται 
στην περιοχή αυτή. Για την κατάργηση εχδίδεται δια- 
πιστωτική πράξη του οργάνου που συνέστησε το κα­
ταρ γούμενο νομικό πρόσωπο ή επιτροπή. Με προεδρικό 
διάταγμα που εκ δίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κοι Δημοσίων Έργων ρυθ­
μίζονται όλα τα θέματα που προκύπτουν απο την αυ­
τοδίκαιη αυτή κστάργηση και ιδίως τα σχετικά με το 




1. Για την πολεοδόμηση συγκεκριμένης περιοχής 
απαιτείται εγκεχριμένο κατά τις διστάζεις του παρόντος 
Γ.Π.Σ. η Σ.Χ.Ο.ΟΑ.Π.. Μέχρι την έγκριση των ανωτέρω 
Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο-Α.Π.. είναι εατρεπτή η πολεοδόμηση 
σε περιοχές που προβλεπονται για το σκοπό αυτόν 
από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο ή Ζ.Ο.Ε ή ειδικό 
χωοοτεξ^ό σχέδιο ή Γ.Π.Σ.. α/μφωνα με τις διατάξεις 
που τις διεπουν.
2. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαι­
τείται πολεοόομική μελέτη, η οποία πρέπει να εναρ­
μονίζεται με τις κατευθύνσεις του Γ.Π.Σ. ή του 
Σ.ΧΟ.Ο Α.Π.. Πολεοδομική μελέτη επίσης απαιτείται για 
την ανο πλάση, σύμφωνο με τις διστάζεις του κεφαλαίου 
β του παοοντος. η οποία εμπεριέχεται όπς σχετικές 
ειδικές μελέτες.
3. Η έγκριση της πολεοδομικης μελέτης γίνεται με 
απόφαση του οικείου νουάοχη. μετά από γνώμη του 
Σ.Χ.Ο.Π. του νομού και των οικείων δημοτικών και 
κοινοτικών συμβουλίων. Για την εκπόνηση κσι έγκριση 
της πολεοδομικης μελέτης εΦοομόζοντα οι διατάξεις 
των άρθρων 6 (παρ. 1 έως 5 και 8) και 7 (παρ. 1 έως 
α και 6) του ν. 1337/1983. Όπου στις διατάζεις αυτές 
αναψερετα Υπουργός ή Υπουργείο Χωροτοζίος. Οικι­
σμού και Περιβάλλοντος, νοούνται αντίστοιχα ο νομάο- 
χης ή η aouc5ic υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοί­
κησης. Η έγκριση της πολεοδομικης μελέτης των οι­
κισμών με πληθυσμό μέχρι 2 000 κατοίκους γίνεται 
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος 
Για πολεοδομική μελετη περιοχής δεύτερης κατοικίας 
εφαρμόζονται οι διατάζεις του π.δ/τος 16/30.8.1985 
(ΦΕΚ 416 Δ ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με το ν 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α'). Η έγκριση της 
πολεοδομικης μελέτης ενεργού πολεοδομίας και οστικού 
αναδασμού γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενο στην παρ.
6 του άρθρου 10 του ν. 1337/1983.
4. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με 
την εκπόνηση πράξης εφαρμογής. Η εκπόνηση ουτη 
μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα σε άμεση συσχετιση με 
την πολεοδομική μελέτη. Η πράξη εφαρμογής κυρώνεται 
με απόφαση του οικείου νομάρχη. Κατ' εξαίρεση, οι
δήμοι ή κοινότητες στους οποίους μεταβιβάζεται η 
αρμοδιότητα έγκρισης πολεοδομικης μελέτης είναι ε- 
πί<χ>ς αρμόδιοι και για την κύρωση της πράξης εφαρ­
μογής. η οποία γίνεται με απόφοση του δτροτκού ή 
κοινοτικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται a 
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1337/1983. όπως 
ισχύουν.
5. Μετά την έγκριση της πολεοδομκής μελέτης α­
παγορεύεται η τροποποίηο*1! της για μία πενταετία 
Επίσης, απαγορεύεται η τροποποίησή της μέχρι κα την 
κύρωση της πράξης εφαρμογής της. εκτός από εξαι­
ρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι απόλυτα 
αναγκαίες ειδικότερες επί μέρους τροποποιήσεις για 
τη διευκόλυνες και μονο της εφαρμογής του σχεδιασμού 
στην περιοχή. Η ποραπάνω πάντως απαγόρευση δεν 
πρέπει να υπερβαίνα την πενταετία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
ϊ.'ί&γ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ _
τ-^r r- · - cse&-p.- c> ~ ??!,· .'·>
- Λ - Άρθρο 8 /* t:· :^
Ορισμοί - Περιοχές αναττλδσοων - 
Αποττούμενα στοιχεία
1. Ανάπλαση περιοχής είναι το σύνολο των κατευ­
θύνσεων. μέτρων, παρεμβάσεων κα διοδοεοαών πό­
λε οδομικού. κοινωνικού, οικονομικού, εβαστικού κα ο­
δικού αοχιτεχτονικού χαρακτήρα, που προκύπτουν από 
σχετική μελέτη κα που αποοκοπούν κυρίως στη βελ­
τίωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων, τη βελτίωση 
του δομημένου περιβάλλοντος, την προστοσία κα α­
νάδειξη των πολιτκτπκώτν. ιστορικών, μοοφολογκών και 
αισθητικών στοιχείων κσι χαρακτηριστικών της περιοχής.
2. Περιοχές ανάπλασης η να εκείνες α περιοχές των
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων η οριαθετημένων οικι­
σμών. στις οποίες διαπιστώνονται προβλήματα υποβάθ- 
μισης ή αλλοίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος που 
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με πς συνήθεις 
πολεοδομικές διαδικασίες της αναθεώρησης του σχεδίου 
πολεως κα των όρων κα πεαοοισυών δόμησης· Η 
περιοχή ανάπλασης μποοει να περιλαμβάνει αα ή πε­
ρισσότερες πολεοδουικες ενότητες ή τμήματα πολεο­
δομιών ενοτήτων. &
3. Για να χοροκτηριοθεί pic περιοχή ως περιοχή 
αναπλασης πρεπει να συντρέχουν τουλάχιστον α πε­
ρισσότερες από τις παοακατω κατηγοοίες προβλημάτων:
α) Μεγάλες κτιοιακες πυκνότητες ή μεγάλες ελλείψεις 
κοινόχρηστων χώοων κα χωρων γιο κοινωφελείς εγκα­
ταστάσεις.
β) Συγκρούσεις χρήσεων γης ή ανάγκη ριζικής ανα­
διάρθρωσης των χρήσεων γης. ανάλογο με πς δυνα­
τότητες κα προοπτικές της περιοχής.
γ) Ελλειψη προστασίας κα ανάδειξης των ιστορικών, 
αρχαιολογικών και πολιτιστικών στοιχείων κα δραστη­
ριοτήτων της περιοχής.
δ) Εντεινόμενη υποβάθμιση της αισθητικής και εν 
γένει της ποιότητος του δομημένου περιβάλλοντος της 
περιοχής κα των φυσικών της στοιχείων, 
ε) Σοβαρά προβλήματα στο απόθεμα κατοικιών.
4. Στις περιπτώσεις που η περιοχή ανόπλοσης δεν 
ορίζεται οπό το ονηστοιχο Γ.Π.Σ. Σ.Χ.0 ΟΛ.Π. ή ρυθ-
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μισηκό σχέδιο. μπορεί να καθορισθα με αηόφοση tcxj 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίος κα Δημόσιων 
Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. εφόσον η ανάπλαση εναρμονίζεται με τις βα­
σικός κατευθύνσεις του σχεδίου αυτού.
5. Ανάλογα με την έντοση της πολεοδομοοής επέμ­
βασης ιδίως στους οικοδομήσιμους χώρους (O.TJ της 
περιοχής.« αναπλάσεις μπορούν να έχουν το παρακάτω 
περιεχόμενο και μορφή:
α) Ανασυγκρότηση δομημένης περιοχής ή και μεμο­
νωμένου οικοδομικού τετραγώνου, η οποία κατά τις 
διαδικασίες του άρθρου 14 του παρόντος νουου συνε­
πάγεται την αναδόμηση του μεγαλύτερου τουλάχιστον 
τμήματος της περιοχής.
β) Βελτίωση οικοδομήσιμων και κοινόχρηστων χώρων 
της περιοχής με επεμβάσεις στην εσωτερική διαρρύθ­
μιση. στις χρήσας. στις όψεις των κτιρίων, σε συμπλη­
ρωματικό εξοπλισμό τους με τους αναγκαίους χώρους 
και δίκτυα, στη διαμόρφωση, ενοποίηση και ασθητική 
αναβάθνκση των κοινόχρηστων χώρων και των ακάλυ­
πτων χώρων των οικοδομικών τετραγώνων, κατασκευή 
των αναγκαων υποδομών ή άλλων παρόμοιων βελτιώ­
σεων.
γ) Βελτίωση της λειτουργίας του εξοπλισμού, της 
μορφής κα; αισθητικής των κοινόχρηστων χώοων. κοι­
νωφελών εγκαταστάσεων και ακάλυπτων χώρων του 
οικοδομικού τετραγώνου.
6. Στις περιπτώσεις c' κα β της προηγούμενης 
παραγράφου, για τις οποίες διαπιστώνεται η ανάγκη 
συνδυασμού έργου ανάπλρσης με την κάλυψη στεγα- 
σπκών αναγκών της περιοχής η της ευρύτερης ζώνης 
όπου ανήκει η περιοχή ανάπλασης, η ονάπλοση μπορεί 
να έχα το χαρακτήρα 'κανωνικού στεγασηκού έργου 
ανάπλασης' (Κ.Σ.Ε-Α.).
7. Για την ανάπλαση μιας περιοχής οπαιτείτα:
α) προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης σύμφωνα με 
το άρθρο 9 του παοόντος.
β) πρόγραμμα ανάπλασης σύμφωνα με το άρθρο 10 
του παρόντος.
γ) πολεοδομική μελέτη ανάπλασης ή σχετικές ειδικές 
μελέτες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του 
παρόντος.
8. Με σπόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας κα: Δημόσιων Έργων, προ δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνησεως. καθορίζονται οι προδια- 
γροψές της προκαταρκτικής πρότασης κα; των μελετών, 
οι οποίες μποοεί vc διαφοροποιούνται κοτά κατηγορία 
περιοχών η τροπους ανάπλασης.
* Άρθρο 9
Προκαταρκτική πρότοση ανάπλασης 1
1. Η κατά την περ (α) της παρ. 7 του προηγούμενου 
άρθρου προκαταρκηκή πρότοση ανάπλασης περιέχει 
τουλάχιστον:
α) Τοπογροφικό διάγραμμα υπό κατάλληλη κλίμακα 
με τα όοα της προτεινόμενης προς ανάπλαση περιοχής.
β) Τα συγκεκριμένα στοιχεία από τα οποία προκύπτει 
όη ΛΛτρεχουν για την περιοχή αυτή οι προϋποθέσεις 
της παρ. 3 του άρθρου 8
γ) Τον τοάπο η περισσότερους εναλλακηκώς προ- 
τεινόμεν-ςνς τρόπους ανάπλασης και πρόβλεψη για τις
συνέπειες της ανάπλασης Εάν προταθούν περισσότεροι 
εναλλακτκοί τρόποι ανάπλασης, τα στοιχεία της επό­
μενης περίπτωσης (δ) πρέπει να αναφέροντα για κόθε 
έναν από τους τρόπους ουτοϋς και να συνοδεύονται 
από συγκριτικές εκτιμήσεις.
δ) Στοιχεία ή προκαταρκτικό σχέδιο του προγράερστος 
σνάπλοσης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον εκτίμηση 
του συνολικού κόστους της ανάπλασης, πρόταση για 
τον τρόπο χριρατοδότησης. τις υποχρεώσεις των ι­
διοκτητών ακινήτων της περιοχής και τυχόν άλλων 
ενδιαφερόμενων ιδιωτών, δημόσιων υπηρεσιών και ορ­
γανισμών δημοσίου ή ιδ.ωοκού δικαίου και χρονοδιά­
γραμμα εκτέλεσης του προγράμματος ονοπλοσης.
Για ας περιπτώσεις έργων της παρ. 6 του προηγού­
μενου άρθρου απαιτούνται επιπλέον συστηματικά απο- 
γροψικά στοιχεία για tc στεγασακά. κοινωνικέ «* οι­
κονομικά χαροκττγχστικά των οικιστών της περιοχής, 
εκτίμησή· για την κότα νομή και το ύψος των απαιτού­
με νων επιδοτήσεων κοι εν γένει ενισχύσεων που προ­
βλέπει το κοινωνικό στεγα σηκό πρόγραμμα, τους όρους 
και προϋποθέσεις των παροχών κα ας υποχρεώσεις 
κα συνέπειες που απορρέουν κα. τέλος, προκαταρκτική 
μελέτη οικονομικής εφικτότητας κα σκοπψότητος του 
έργου, όπου θσ τεκμηριώνονται α τυχόν προβλεπόμενες 
πωλήσας κα άλλο έσοδα με κατάλληλες μελετάς κτη­
ματαγοράς.
ε) Υπόδειξη του φορέα που θά έχα την ευθύνη 
παρακολούθησης της εκτέλεσης του προγραιτιστος α­
νάπλασης.
στ) Γισ περιπτώσεις περιοχών ανασυγκρότησης του 
άρθρου 14, καθώς κα έργων ανάπλοσης της παρ. € 
του άρθρου 8. συστηματικά στσ.χεία για τις άποφος 
των οικιστών κα για τα αποτελεσμοτά συυυετοχ·ςών 
διαδικασιών, αφού έχει προηγηθεί γνωστοποίηση των 
προτάσεων κα προβλέψεων γιο το όφελος κα κόστος 
της ανάπλασης, κα για τις παροχές, ενισχύσεις κεε τις 
υποχρεώσεις κα συνέπειες που απορρέουν. Tc απο­
τελέσματα τεκμηριώνονται με κατάλληλες απογροοες 
ή άλλους μηχανισμούς καταγραφής οποψεων κα με 
έγγραφο αναγνωρισμένων αντιπροσωπευτικών συλλο­
γικών φοοέων των οικιστών, όπου οατό είνα δυνατόν.
2. Η διοδικοσο ανάπλασης ορισμένης πεσισχης γίνεται 
με πρωτοβουλίσ:
α) του οικείου οργανισμού τοπικής σστοόιοοιησης 
πρώτης βαθμίδας.
β) του οικείου συμβουλίου της περιοχής, οσάκις η 
περιοχή ουτη εμπιπτε: crc opic δυσ ή περισσότερων 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθμίδας, 
γ) της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, 
δ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Χωροταξίος κα 
Δημόσιων Εργων, 
ε) της Δ.Ε.ΠΟ.Σ..
στ) του οικοδομικού συνεταιρισμού προκειμένου γ>α 
την έκτασή του.
Η διοδικασια αυτή κινείται είτε αυτεπαγγελτως είτε 
κατόπιν αιτήσεων ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων 
της περιοχής
3. Οταν η διαδικασία κινείται από τσ Υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίος και Δημοσίων Εργων, η 
σχετική πρόταση αποστελλετα; στον οικείο Ο ~Λ. κα; 
στο οικείο σινβούλιο περιοχής η νομαρχιακή αυτοδιοί­
κηση. εαν εμπίπτει στο όρια πεοισοοτεοων συμβουλών
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περιοχής. καθώς κα οπτούς οργανισμούς κοινής ωφε- 
λείος των οπο<ων η δραστηριότητα εκτείνεται στην 
περιοχή ανάπλασης. Ο οικείος οργανισμός τοπικής 
αυτοδιοβιηαης μερφτνά για την ευρύτερη δημοσιοποίηση 
της πρότασης με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
ανοβττές συγκεντρώσεις ή με ανακοινώσεις από τον 
έντυπο και ηλεκτρονβιό τύπο, και αποστέλλει την πρό­
ταση στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς που 
σχετίζονται με την προτεινόμενη ανάπλαση. Οι απόψεις 
των παραπάνω φορέων και του Ο.ΤΑ πρέπει να πε­
ριέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Δημόσιων Εργων μέσα σε δύο (2) το πολύ μήνες 
από τότε που έλαβαν τη σχετική μελέτη. Αν περάσει 
άπραχτη η προθεσμία αυτή, δεν εμποδίζεται η πρόοδος 
της. σχετικής διαδικασίας.
4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, η αρμόδια 
υπτρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Δημόσιων Εργων, εκτιμώντας τα στοιχείατου φα­
κέλου. διαμοοφώνει την τελική προκαταρκττκι^Ημότοση 
ανάπλασης, την οποία και αποστέλλει στον οικείο Ο.ΤΑ 
ή στο οικείο σύμβουλο της περιοχής ή στην οικείο 
ΝΑ. η οποία μπορεί είτε να την εγκρίνει είτε να την 
απορρίψει με αιτιολογημένη αποφοση.
5. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης εγκρίνεται 
με απόφοση του συμβουλίου του Ο.ΤΑ. ή του συμβουλίου 
περιοχής, ον η περιοχή εμπίπτει στα όριο περισσότερων
0.7 Α ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, αν η περιοχή 
εμπίπτει στα όρια περισσότερων συμβουλών περιοχής.
Η απόφαση συνοδεύεται από το τοπογροφικό διάγραμμα 
με τα όρια της περιοχής κα περιλαμβάνει τουλάχιστον 
το χαρακτήρα κα τους βοσκούς σκοπούς της ανάπλα­
σης. εκτίμηση του κόστους των ποοβλεπόμενων πα­
ρεμβάσεων κα χρονοδιάγραμμα εκτελεσης των αντί­
στοιχων έργων, κοθώς και το φορέα ανάπλασης. Η 
οποΦοση συνοδεύεται επίσης απο τις τυχόν παροχές 
κα ενισχύσεις που πσρεχοντα σε συγκεκριμένες κα­
τηγορίες σκιστών κα ιδιοκτήτων της περιοχής κα τις 
υποχρεώσεις <αι συνέπειες που σπσορέουν από αυτές 
η παοαπεμπε: σε γενικάτεοο πλασιο ή τυχόν υπάρχοντα 
κανονισμό που ρυθμίζει τα θέμοτα ουτά.
6. Αν η περιοχή ανάπλασης αποτελεί ή περιλαμβάνει 
παραδοσιακό σκισμά ή ιστορικό τοπο ή αρχαιολογικό 
χώοο ή ιστοσκό κέντρο πόλης, η πρόταση εγχρίνετοι 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Δημοσίων Εργων, που εκδίδετα ύστερα απο γνώμη 
του συμβουλίου του οικείου Ο ΤΑ κα της αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Πολπσμου. όπου συντρέχει 
περίπτωση, τηρούμενης κατά το λοιπά της διαδικασίας 
της παρ 3. Η γνώμη των ανωτέρω φορέων πρέπει να 
περιέΑθει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Χωροταξίας 
κα Δημοσίων Έργων τα αργότερο εντός δυο (2) μηνών 
απο τότε που θσ λάβουν το σχετικό ερώτημα, άλλως 
η διοδικασία συνεχίζεται και χωρίς τη γνώμη αυτή.
7. Οταν η διοδικασα κινείται με πρωτοβουλία του 
Ο.ΤΑ ή του συμβουλίου περιοχής ή της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης (ΝΑ.) η της Δημόσιος Επιχείρησης Πο­
λεοδομίας κα Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ I.). εφαρμόζονται α- 
ναλόγως α διατάξεις των πορ. 3 κα 4.
8. Με απόφαση του οργάνου που εγκρίνει την προ­
καταρκτική πρόταση και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβεονήσεως μπορεί να αναστέλλεται η χορήγηση 
οδαών οικοδομής στην περιοχή ή σε τμήματα της στις
περιπτώσεις που η χορήγηση των οδαών οστών αντι­
βαίνει στα οριζόμενα στην προκαταρκτική πρότοση α­
νάπλασης. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ονοστολή 
ισχύει μέχρι την έγκριση της πολεοδομικης μελέτης κα 
πάντως όχι περισσότερο οπό ένα (1) έτος μετά την 
έκδοση της σχετικής απόφασης. Η mo πάνω προθεσμία 
μπορεί να παρατοθεί για ένα (1) ακόοι έτος, εφόσον 
διαπιστωθεί όπ α εργασίες εκπόνησης της πολεοδο- 
μυοής μελέτης έχουν προοδέυσα σημαντικά.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα ανάπλασης - Φορείς
1. Με το πρόγραμμα ανάπλασης συστηματοποιείται 
σε συγκεκρφίένο χρονοδιάγραμμα το σύνολο των κα­
τευθύνσεων. μέτρων, παρεμβάσεων, μελετών κα δια­
δικασιών. α προτεραιότητες, η κατανομή κα εξεύρεση 
πόρων, ο προϋπολογισμός επί μέρους έργων κα δα­
πανών ανά εμπλεκόμενο στο πρόγραμμα φορέα κα 
κάθε άλλη σχετική με την υλοποίηση της ανάπλασης 
; πρόβλεψη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα ανάπλασης πε­
ριλαμβάνει κυρίως τη χρονική κα οβιοναυκή εκτίμηση 
κα τους σχετικούς προϋπολογισμούς, ιεραρχήσεις κα 
προτεραότητες για τις παρακάτω δροτπχ^οτητες: 
α) κτηματογρόφηση της περιοχής, αν δεν υπάρχει. 
β) σύνταξη κα έγκριση της πολεοδομκής μελέτης 
ανάπλασης της περιοχής κα των τυχόν αδβώτερων 
μελετών.
γ) τρόπο κα μέσα πολεοδομικής επέι£ααης. όπως 
ορίζοντα στα άρθρο 1 παρ. 4 κα άρθρο 12. 
δ) σχετικά έργα κοινωνικής κα τεχνικής unc-Soixte. 
ε) απόκτηση τυχόν απατούμενων ακίνητων, καθώς 
κα διάθεση ή παραχώρηση ή πώληση απο τα φορέα 
τυχόν οικοδομήσιμων χώοων η οικοδομών οε τρίτους.
στ) για τις περιπτώσεις έργων της παρ. 5 του άρθρου 
8 του παρόντος, τις παροχές κα ενισχύσας που θα 
δοθούν, τον τρόπο διαχείρισης κα χρηματοδότησής 
τους κα κανονισμό δικαούχων. παροχών κα υποχρεώ­
σεων. αύμφωνσ με τις αρχές κα όσους του κανονιστικού 
πλααου της παρ. 10 του άρθρου 13 του πορόντος.
2. Το πρόγραμμα είναι κυλιόμενο, ετήσιο κα μεσο­
πρόθεσμο. Τη διαχείρισή του έχα ο ο*χίος Ο.ΤΑ_ Στην 
περίπτωση λειτουργίας φορέα ανάπλασης παν από την 
ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης σνατΑοσης. ο 
φοοέας προτείνει κα διαχειρίζεται το πρσγοααμα ανά­
πλασης υπό την εποπτεία του Ο.ΤΑ_ Το πασγραμμα 
μπορεί να εξειδικεύεται και ανοθεωοειτα ιε μετά την 
έγκριση της πολεοδομικής μελετης ανοτνοσης της 
περιοχής.
3. Ως φορεος ανάπλασης οοιζετα ο οχκπος δήμος 
ή κανάτητα Μετά την τυχόν συγκρότηση ταυ νομικού 
προσώπου εφαρμογής του Γ.Π.Σ. ή του ΣΧΟ.ΟΑΠ. 
του άρθρου 6 του νόμου αυτού στο οποίο περϋνχΧ3άνετα 
η περιοχή ανάπλασης, ως ψοοέος ανάπλιχης μπορεί 
να αναλάβει το ίδιο νομικο πρόσωπο. Αν η περιοχή 
ανάπλασης εμπίπτει στην περιφέρεια ΓΕοοοάτερων 
από έναν δήμων ή κοινοτήτων ή αν δεν είναι για 
οπαονδηποτε λόγο εφικτή ή σκόαμη η παρακολούθηση 
της εκτέλεσης του προγράμματος ανάπλασης ο-ό έναν 
από τους παραπάνω οργανισμούς και επιχεεκήσας. ως 
φορέας ανάπλασης μπορεί να αναλάβει το ακείο συμ­
βούλιο περιοχής ή μέχρι τη συγκρότηση του η o*xio
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νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Ως φορέας αναπλοσης μ nopci 
ακόμη να οριστεί υφιστάμενη ή νεοιΰρυόμενη κατά τις 
εκχείες διατάξεις δημοτική ή κοινοτική επιχείρηση ή 
υφιστάμενη ή νεοιδρυάμενη επιχείρηση νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης ή σύνδεσμος δήμων και κοινοτήτων κατά 
το άρθρο 190 του π,δ/τος 323/1989 (ΦΕΚ U6 Α ) ή η 
Δ.Ε.ΠΟ.Σ. ή προβλχπόμενοι από τις ισχύουσες αντί­
στοιχες διατάξεις φορείς προγραμμάτων ενεργού πο­
λεοδομίας ή οστικού σνοδασμού σης περιπτώσεις που 
εαλέγονται αυτοί οι τρόποι για αναπλάσεις της περί­
πτωσης α' της παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος ή 
οικοδομικοί συνεταιρισμοί.
Στις περιπτώοεις του προηγούμενου εδοςχου η ανά­
θεση της ανάπλασης στο φορέα γίνεται με σύμβαση 
μεταξύ του δήμου ή κοινότητας η του νομικού προσώπου 
των άρθρων 3 ή 6 ή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
και του οριζόμενου φορέα. Για τη σύμφοση αυτή εφαρ­
μόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 
947/1979.
4. Ο φορέος ανάπλασης έχα την ευθύνη γιο την 
εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, την προώθηση των 
σχετικών διαδβεασιών και την εκτέλεση των προβλε- 
πόμενων έργων, την εξασφάλιση των απαιτούμενων 
πόρων και τη διάθεση τους σύμφωνα με το πρόγραμμα 
ανάπλασης, το συντονισμό των φορέων που έχουν την 
υποχρέωση να εκτελέσουν το σχετικά έργα, στα οποία 
περιλαμβάνονται kcb εκείνα που οφοοούν τα δίκτυα 
υποδομής, καε γενικώς, την ενεργοποίηση και συστη­
ματική παοακολούθηση της εφαρμογής του προγράμ­
ματος ανάπλασης. Επίσης, ο φορέας ανάπλασης γνω- 
μοδοτεϊ για το περιεχόμενο του προγράμματος ανά­
πλασης, καθώς και για την έκδοση των αποφάσεων 
των διοικητικών οργάνων που ακολουθούν προκειμένου 
να υλοποιηθεί το πρόγραμμά. Η γνώμη του οορεα δεν 
απαταται αν ουτός δεν εχει ακόμη (χχτταθεί κατά το 
χρόνο κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η αντίστοιχη 
διαδικασία.
5. Η δραστηριότητα του φοοέα ανάπλασης εποπτεύε­
ται και ελέγχεται από τον οογανισμό πρωτοβάθμιος η 
δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης ή του ιχιμβουλίου πε­
ριοχής που ενέκρίνε την προκαταρκτική πρόταση ονό- 
πλασης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9. εφάσον 
ως φορέας δεν έχε; οριστεί ο ίδιος ουτός οργανισμός, 
ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και 
Δτμόσιων Έργων, αν η ποοκσταρκτική ποοταση ανά­
πλασης έχε; εγκριθεί με υπουργική αποοοση. σύμφωνα 
με την ίδια παοάγραφο του ίδιου άοθρου Ο Φορέας 
ανάπλασης έχει την υποχρέωση vc υποβάλλει τον 
Ιανουάριο κάθε ετομς στο όογσνσ που οσκεί την επο- 
Γττεϊα. κατά τα ανοφερόμενα στο προηγούμενο εδοφιο. 
εκθεση. Στην έκθεση περιέχεται γενική εκτίμηση για 
την πορεία εφαρμογής του προγράμματος ανθ πλάσης 
και τήρησης του σχετικού χρονοδιαγράμματος κατά το 
προηγούμενο ημερολογιακό έτος, αναφερονται τα αίτια 
των τυχόν καθυστερήσεων και οι ενέργειες του φορέα 
για την σ/τιμετώπιοή τους, μνημονεύονται κατα τροπο 
συγκεκριμένο το έργα που προγραμματίζονται να εκτε- 
λεστουν κατΟ το vto ημερολογιακό έτος με ειδικότερη 
ανοφορά των σχετικών προτεραιοτήτων και προτείνεται 
κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του Φοοέα μέτρο, ώστε 
να επιτευχθεί η έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτουμενων 
πόρων και η τηοτ)θ~ του χρονοδιαγράμματος των έργων
6. Αν ο φορέος σνόπλοσης παυσει να υπάρχει ή 
περιέλθει οε οδυνομία να συνεχίσει την παρακολούθηση 
της εκτέλεσης του προγράμματος ανάπλασης για ο- 
παονδήποτε λόγο, το έργο αυτό και α σχετικές αρ­
μοδιότητες περιέρχονται στον οικείο οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή στο οικείο συμβούλιο περιοχής, στον 
οποίο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως τα δικαιώματα κα 
υποχρεώσεις του φορέα από την εκτέλεση του παρα­
πάνω έργου. Η οδονομία συνέχισης του έργου αυτού 
από το φορέα διαπιστώνεται με απόφαση του οικείου 
γενικού γραμματέα περιφέρειας, που εκδίδεται αυτε- 
πσγγέλτως ή ύστερα από πρόταση του οργάνου που 
οσκεί την εποπτεία κατά την προηγούμενη παράγραφο.
7. Γκ: τις αναπλάσεις της παρ. 6 του άρθρου 8. 
φορέας της ανάπλασης είναι η Δ.Ε.ΠΟ.Σ. ή τοπικό 
γροφείο της Δ.Ε.ΠΟ.Σ. ή επιχείριση της πρωτοβάθμιος 
ή δευτεροβάθμιος αυτοδιοίκησής υφιστάμενη ή ιδρυό­
μενη. Στην περίπτωση που φορέας των ανωτέρω Ανα­
πλάσεων είνοι νεοιδρυόμενες εταιρείες της αυτοδιοί­
κησης. στο διοικητικό συμβούλιο αυτών συμμετέχει και 
εκπρόσωπος της Δ.Ε.Γ)Ο.Σ_
8. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χώρο ταξί ος και Δημό­
σιων Εργων, μπορεί vc καθορίζονται κατά τρόπο ειδι­
κότερο αρμοδιότητες, δικοιώματο και υποχρεώσεις του 
Φορέα αναπλασης. εγγυήσεις που παρέχοντοι από αυτόν 
γιο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτού, διοδικασίες 
και αρμόδιο όργανα για την άσκηση της εποπτείας στο 
φορέα από τον οικείο οργανισμό τοπκής αυτοδιοίκησης 
ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δη­
μόσιων Εργων, α συνέπειες της μη τήρησης από το 
φορέα των υποχρεώσεων του και ιδίως τα επιβαλλόμενα 
στην περίπτωση αυτή μέτρα και κυρώσεις, οι όροι και 




1. Η κατα την παο. 7 του αοθρου 8 μελέτη ανάπλασης 
περιοχής πεοιλαμβάνα την πολεοδομική μελέτη κοι τις 
σχετικές ειδικες μελέτες που οπαιτούνται για την υ­
λοποίηση του προγράμματος ανάπλασης του προηγού­
μενου άρθρου, ιδίως οικονομοτεχνική μελέτη, ειδική 
αρχιτεκτονική μελετη και κτιριακές μελέτες.
2. Η πολεοδουικη μελέτη μπορεί να πεοιλαμβάνει 
τυχόν τροποποιήσεις η οναθεώοηση του εγκεκριμένου 
σχεδίου της περιοχής, τον τελικό καθορισμό των ειδικών 
όοων ή περιορισμών δόμησης, των μέσων επέμβασης 
και τυχόν ζώνες επέμβασης, ποοοδιορισμό συγκεκρι­
μένων τοπικών η σημειακών επεμβοσεων κα; κάθε άλλη 
επιβαλλόμενη γιο το σκοπό της αναπλοσης παρέμβαση.
Η πολεοδομική μελέτη ανάπλασης εγκρίνετε», με από­
φαση του οικείου νομάρχη, κατά πς ισχύουσες γιο την 
τροποποίηση εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων διαδικασίες 
του ν δ/τος 17.7.1923
Άρθρο 12
Μέσα πολεοδομικής επέμβασης σε περιοχές 
αναπλάσεων
1 Η προκαταρκτική πρόταση αναπλασης μποοεί να 
προβλεπε; δικαίωμα προτίμησης υπέρ του φορέα ονα-
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πλάσης για την ογορά όλων των ακινήτων, δομημένων 
ή οδόμητων. που βρίσκονται στην περιοχή ανάπλασης 
ή σε τμήματά της. ή ορισμένων κατηγοριών ακινήτων, 
καθώς και τμημάτων κατ οροφο ιδιοκτησίας ή ιδανικών 
μεριδίων. Στην περίπτωση αυτή, με πράξη του αρμόδιου 
για την έγκριση της προκαταρκτικής πρότασης οργάνου, 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφτρερίδα της Κυβερνήσεως. 
καθορίζονται το όρια των ζωνών άσκησης του δικαιώ­
ματος προτίμησης και οι κατηγορίες ακινήτων, γ»α Τις 
οποίες ισχύει το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τις προ­
βλέψεις της εγκεκριμένης προκαταρκτικής προτοοης. 
Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται κατά τη διοδικοσία 
που προβλεπετοι στο άρθρο 55 του ν. &47/1S79 'περί 
οικιστικών περιοχών" (ΦΕΚ 169 Α'). οπό την έκδοση 
της παραπανω πράξης έως την ολσκλτρωση του προ­
γράμματος σνοπλοσης και πάντως οχι πέσον της δε­
καετίας από την έκδοση της προξης αυτής. εφόσον 
κατά την κρίση του φορέα αναπλοσης η απόκτηση 
συγκεκριμένου ακινήτου εξυπηρετεί την εφαρμογή του 
προγράμματος.
2. Στις περιοχές ανάπλασης είναι δυνατόν να καθο­
ρίζονται ζώνες αποκατάστασης και ανανέωσης του κη­
ρία κού πλούτου και αναβάθμισης, σνάδαξης και ενο­
ποίησης των ελεύθερων χώρων. Σπς ζώνες αυτές 
μπορεί να εΓΒτρέπεται η χορήγηση ει&κών κινήτρων 
και ενισχύσεων που ισχύουν σπς Ζ.Ε Ε. κα σπς Ζ.ΕΧ.. 
σύμφωνα με το αοθοο 11 του ν. 1337/1983 και το 
άρθοο 22 τσυ πορόντσς νόμου. Για πς ζώνες αυτές 
μπορεί να προθλέπετα και αυξημένος συντελεστής 
δόμησης γιο την χοτασχειή κτιρίων ορισμένων χρήσεων 
που είναι αναγκαίες για την αναπλοοη της περιοχής, 
όπως κτιρίων ανοιίυχης. πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
στάθμευσης cut ακίνητων. 0 αυξημένος αυτός συντε­
λεστής δεν επιτρέπεται να υπερθσνα τον κατά κανόνα 
ισχύοντο στην περιοχή περισσοτεοο από 02 ούτε να 
προσαυξάνει το συνολικό συντελεστή του σανήτου 
πέραν τσυ 2.0. ~α όρια των ποοοπσνω ζωνων τα άδικε 
κίνητρα κα ενισχύσεις που εοοουοζοντα σε αυτές και 
το ύψος του αυξημένου συντελεστή καθοοίζσντα με 
την πολεσδοακή μελέτη ανάπλασης της περιοχής. Ει­
δικότερα για τα έργα ανάπλασης της ποο. 6 του άρθρου 
8. ο συντελεστής δόμησης μπορεί να υπερβοίνει το 
οσισ του 2 0. όταν ο ηδη υφιστάμενος συντελεστής 
στην περιοχή η στην άμεση ζώνη σπσυ εντάσσεται η 
περιοχή εινα «στά πολύ ανώτερος κα τεχυπριώνεται 
όπ το έογο ανσπλασης θα καταστεί cxxcvcuwi ανεφοασ 
με συντελεστή δόμησης ισο με 2.0. Σε κσμίο περίπτωση 
πάντως, ο νέος συντελεστής δεν 9c τρεπε: να είναι 
ανώτερος του ισχύοντος στην περιοχή η την άμεση 
ζώνη ένταξης και οπωσδήποτε ο Γ4>σγνκ:τοπαοάιενος 
συντελεστής δόμησης να μην υπερβαίνει το όριο 3.0.
3. Ο kctO τα ανωτέρω αυξημένος ΣΑ. που δεν 
επιτρέπεται vc υπερβαίνει τον κατά κανόνα ισχύοντα 
στην περιοχή περισσότερο απο 0.2 ούτε να προσουξάνει 
το συνολικά συντελεστή του ακινήτου πέραν του 2.0. 
μπορεί να ισχυσει και σε ακίνητα έκτος των ορίων της 
περιοχής ανάπλασης κοι εντός του εγκεχρφιένου σχε­
δίου πόλεως του ίδιου ΟΤΑ. μόνο για την εξασφάλιση 
των κοινόχρηστων χώρων και χωρων κοινωφελών ε­
γκαταστάσεων που προβλέπθ''ται από την πολεοδομική 
μελέτη σνοπλοσης της περιοχής και δεν εχοεν απο­
ζημιωθεί οι ιδιοκτήτες τους από τον ΟΤΑ Απαγο­
ρεύεται η έγκριση αυξημένου συντελεστή δόμησης πέρα 
από εκείνον που αντίστοιχα στις απαιτούμενες δαπάνες 
για την εξασφάλιση των συγκεκριμένων χώρων του 
προηγούμενου εδαφίου. Προϋπόθεση για τον καθορισμό 
αυξημένου ΣΑ κατά την προηγούμενη παράγροφο 2 
κα την παρούσα είναι ο μέσος ΣΑ. που προκύπτει 
στο σύνολο των περιοχών του δήμου, με εγχεκρνένο 
σχέδιο ή οε περίπτωση δήμου με δ*αμερ*νατα στην 
περιοχή του διαμερίσματος να μην υπερβαίνει τον α­
ντίστοιχο προυφίστάμενο μέσο ΣΑ.
4. Γιο την πραγματοποίηση του αυξημένου ΣΑ κα­
ταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου στον οικείο 
δήμο ή κοινότητα χρηματικό ποσό. Γ<α τον υπολογισμό 
του ποσού πολλαπλασιάζεται το εμβαδόν του ακινήτου 
επί τον πρόσθετο ΙΑ. και το προκύπτον γινόμενο έπί 
την οξιά γης του ακινήτου που αντιστοιχεί σε κάθε 
μονάδα ωφέλιμης οικοδομικής επιφάνειας κοι καθορί­
ζεται βάσει των . ισχυουσών ονηχαμενκών .οξιών ή 
ελλε«ί>α αυτών βόσα εκτίμησης' τόυ ορμόίιου ακονσ- 
μοιού εφόρου. Το, ποσό αυχό κατατ©ε_τει^εφάπαξ στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών κοι '’Δσνεέιψ^υπέρ χρυ Οικείου 
δήμου ή κοινότητας κα διατίθεται στο φορέα ανάπλασης 
για την απόκτηση κοινόχρηστων χώρων και χώρων 
κοινωφελών εγκαταστάσεων, σύμφωνο με το πρόγραμμα 
ανάπλασης. Για την έγκριση του αυξημένου ΙΑ. α 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στον οικείο 
δήμο ή κοινότητο. Η έγκριση χορηγείτο με αιτιολογη­
μένη πράξη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
μόνον εφόσον ο αυξημένος ΙΑ. στο ουγκεκρφιένο 
σάνητο δεν αποβανα σε βάρος της περιοχής. Το 
δκσίωμα υλοποίησης του αυξημένου ΙΑ υφιστατα μόνο 
υετά την καταβολή του ως άνω χρηματικού ποσού, η 
οποία πάντως πρέπει vc πραγματοποίησε εντός ενός 
ίΐ) έτους απο την έκδοση της οικείος εγκριτικής πράξης 
του δημοτικού η κοινοτικού συμβουλίου·. Αλλως, μετά 
την πάροδο της προθεσμίας αυτής η χορηγηθείσα 
έγκριση αυξημένου ΙΑ. αίρεται ουτοδικαως.
5. Το δικαίωμα χορηγησης αυξημένου ΙΑ. εντός των 
ζωνών των παρ. 2 κα 3 παύε: να υοίοτατα. αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση εφαρμογής του προγράμματος 
ανάπλασης της περιοχής, με έκδοση σχετικής προς 
τούτο πράξης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 
Τυχόν ποσά που δεν αποοοοφήθηκον cno το φορέα 
αναπλοσης επιστρέφοντα στον οικείο δήμο ή κοινότητα 
κα διατίθενται για απαλλοτριώσεις η για εκτέλεση έργων 
κοινωνικής υποδομής κοτο προτεραιότητα εντός της 
αυτής πολεοδομικής ενότητας της περιοχής ανάπλασης.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας και Δημόσιων Έργων κοθορίζοντοι τα κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποίο η χορήγηση του αυξημένου ΣΑ. 
δεν αποβαίνει σε βάρος της περιοχής. Με την ίδια 
απόΦοση μπορεί να καθορίζονται σχετικοί όροι και 
περιοοισμοί χορήγησης του αυξημένου Σ Α. ο τρόπος 
κα οι διαδικασίες εφαρμογής ΣΑ. re δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων κα κάθε άλλη 
αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.
7. Σε περιπτώσεις αδομητων οικοπέδων που βρίσκο­
νται σε περιοχές ανάπλασης και εα>6σον με την έγκριση 
της πολεοδομικής μελέτης αναπλοσης καθορίζεται οε 
αυτό χρήση υπαίθριου κινηματογράφου ή υπαίθριων 
χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων η υπαίθριου χώρου 
στάθμευσης, είναι δυνατόν, χωρίς να μετιφίλλετοι το
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κοθεστώς κυριότητας, να χορηγεί κ> στους ιδιοκτήτες, 
μετό σύμφωνη γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, δικαίωμα μετοφοράς ΙΑ,. Για τον υπολο­
γισμό του προς μετοφορά ΙΑ. το ακάλυπτο οικόπεδο, 
τα δικαιώματα χρήστες του οποίου καρπούνται οι ιδιο­
κτήτες. θεωρείται ως ισόγειο (όροφος) και η μετοφορό 
χορηγείται για τον εναπομείναντα Σ.Δ.. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση μεταβολής χρήσης του οικοπέδου με τρο­
ποποίηση της πολεοδομικής μελέτης, τα δ* αιώρα τα 
δόμησης σε αυτό περιορίζονται στο ποοοστό του ΤΑ. 
για τον οποίο δεν έχα πραγματοποιηθεί η μετοφορά.
8. Ο φορέας ανάπλασης μπορεί να γίνει κύριος 
ακινήτου εντός της περιοχής ανάπλασης μετά από 
ελεύθερες διαπραγματεύσεις. Το αντάλλαγμα μπορεί 
να είναι ίσης αξίας οικόπεδο ή κτίριο ή διαμέρισμα μέσα 
στην ίδια περιοχή ή εκτός αυτής. Για την ανταλλαγή 
αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημοτικές εκτάσεις 
γης των περιοχών επέκτασης του ίδιου δήμου ή κοι­
νότητας. Η ανταλλαγή υλοποιείται με την πράξη εφαρ­
μογής περιοχής επέκτασης, ένταξης ή αναμόρφωσης 
ή με' την πράξή παραχώρησης νέων ιδιοκτησιών, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 14 του παρόντος.
9. Η ανάπλαση μιας περιοχής αποτελεί δημόσιο ω­
φέλεια και το ακίνητα που βρίσκονται σε οπήν μπορεί 
να απαλλοτριώνονται χάριν του σκοπού της ανάπλασης, 
σύμφωνα με την πολεοδομβιή μελέτη ανάπλασης ή 
προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης υπέρ του οικείου 
Ο.ΤΑ. ή του φορέα ανάπλασης.
Άρθρο 13
Χρηματοδοτικά μέσα - Ειδικό κίνητρα
1. Τα έσοδα των οργανιεμών και νουικών προσώπων 
των άρθρων 3 κα 6 διατίθενται κατά προτεραιότητα 
για την εφαρμογή εγκεκριμένων προγραμμάτων ανα­
πλάσεων περιοχών των συγκεκρφιένων ρυθμιστικών ή 
γενικών πολεοδομικών σχεδίων ή σχεδίων οργάνωσης 
ανοικτής πόλης. Σε εξαρετικές μόνον περιπτώσεις και 
πόντιος όχι περισσότερο από το ένα τρίτο (1/3) των 
πιο πάνω εσόδων μπορεί να διατίθενται και για μεμο­
νωμένες σημειοκές παρεμβάσεις, εφόσον αυτές περι­
λαμβάνονται στο ετήσιο πρόγραμμα εφαρμογής του 
συγκεκριμένου Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π..
2. Το τριαντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των 
ετήσιων εσόδων του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. διατίθενται στους 
φορείς ανάπλασης για μελέτες, έργο και διαμορφώσεις 
που περιέχονται σε προγρόμματο ανάπλασης του κε­
φαλαίου αυτού. Από το προηγούμενο ποοοστό τριόντο 
τοις εκστο (30%). το μεγαλύτερο μέρος, σε σχέση με 
αυτό που διατίθεται για'καθεμία από τις άλλες μορφές 
ανάπλασης του άρθρου 8 παρ. 5. διατίθεται σε κοινωνικά 
στεγοστικα έργα ανάπλασης (Κ.Σ.Ε AJ.
3. Πόροι των φορέων ανάπλασης μπορεί ακόμη να 
είναι:
α) πόσης Φύσεως επιδοτήσεις, 
β) επιχορηγήσεις η χορηγίες από ιδιωτικούς ή δημό­
σιους φορείς.
γ) πόρο; ςπό τη συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα 
δ) χρηματοδοτήσεις απο το δημοτικό προυπολογιεμό 
• ι τον προϋπολογισμό της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
η οπό το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 
ε) δανειοδοτήσεις του φορέα.
ζ) α κροτήσεις που προβλέπονται από την παρ. 3 
του άρθρου 2 του ΚΗ71947 ψηφίσματος, όπως ισχύευ 
για τις περιπτώσεις αδειών στην περιοχή του οικείου 
Ο.ΤΑ^
η) α εισφορές του άρθρου 17 του παρόντος,
θ) τα έσοδα οπό τον αυξημένο Σ.Δ. της παρ. 4 του 
άρθρου 12.
0 έσοδο από τα κάθε είδους πρόστιμα που επιβάλ- 
λοντα για πολεοδομικές παραβάσεις στην περιοχή α­
νάπλασης από τον οικείο Ο.Τ.Α.. καθώς και τα πρόστιμα 
της παρ. 6 του άρθρου 3 και του άρθρου < του ν. 
960Μ979. καθώς και οι εισφορές του άρθρου 1 πορ. 
2 περίπτωση γ' του ν. 960/1979. που προέρχονται από 
τον Ο.ΤΑ. της περιοχής ανάπλασης και οι οποίες 
διατίθενται στο φορέα για την κατασκευή των έργων 
στάθμευσης.
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
μετδ από εισήγηση του φορέα ανάπλασης μπορεί οι 
ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές ακινήτων στην περιοχή ανό- 
πλοσης^να τύχουν απαλλαγών από δημοτικά τέλη. Οι 
απαλλαγές αυτές μπορεί να ανοφέρονται και σε συ­
γκεκριμένες χρήσεις ή διαρρυθμίσεις των ακινήτων, 
σύμφωνα με το προγρομμα και τη μελέτη ανάπλασης.
5. Σε περιοχές ή οικοδομικά τετράγωνα των περι­
πτώσεων β" και γ- της παρ. 5 του άρθρου 8 του παρόντος 
μπορεί το Δημόσιο ή ο Ο.ΤΑ. ή ο φορέας ανάπλασης 
να έτ»δοτει τα επιτόκια οδικών δα ναών, τα οποία 
συνάπτουν οι ενδιαφερόμενοι με το τραπεζκά ιδρύματα 
που χορηγούν στεγασηκά δάνεια στις εξής περιπτώ­
σεις:
α) γιο την προσθήκη χοίρου δωματίου σε ιδιοκατοι- 
κούμενες κατοικίες με υιίηλή πυκνότητα κατοίκησης.
β) για την προσθήκη χώρων κουζίνας η λουτρού σε 
ιδιοκατοβιούμενες κατοικίες ελλείψει τέτοιων χωρων, 
γ) για την επισκευή ιδιοκατοικούμενων κατοίκων, όταν 
απατείται η εκτέλεση ουσιωδών εργασιών που απο­
βλέπουν στην εξασφάλιση της αντοχής και της μόνωσης 
των κατοικιών ή και στην αντικατάσταση πεπαλαιωυένων 
στοιχείων ρερόντων ή μη αυτών.
δ) για ανακαινίσεις, επισκευές, ανοδιαμορφωση εσω­
τερικών χώρων ιδιοκατοικούμενων κτιρίων με σκοπό τη 
βελτίωση της λειτουργικότητας τους.
ε) γιο ανακαινίσεις Οψεων ή αποπεράτωση ημιτελών 
κατοοκευών με αισθητική βελτίωση, ανεξαοτητως χρή­
σής.
ζ) γιο την εφαρμογή νέων τεχνολογιών εξο«κονουησης 
ενέργειας η γισ εφαρμογή νέων υλικών κστοσκευης 
που εντάσσονται στους στοχους του προγρομματος.
6. Η δαπανη που απαιτητοί για την επιδότηση του 
επιτοκίου των δανείων της προηγούμενης παοαγροφου 
του άρθρου αυτού διατίθεται απο τον προϋπολογισμό 
δημοσίων επενδύσεων ή τον προυπολογισμο του Ο.ΤΑ., 
α ή β βαθμού, ή του φορέα ανάπλασης.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροτοξίος και 
Δημόσιων Εργων καθίσταται αρμόδιο γισ την τεχνική 
εποπτεία και υποστήριξή των προγραμμάτων της προη­
γούμενης παραγράφου.
8. Το ύψος, η διάρκεια και ο τρόπος αποπληρωμής 
των δανείων της παρ. 5. προκειμενου γιο επιδοτήσεις 
από το Δεμόσιο. το ύβος της επιδότησης των επιτοκίων 
των δάνειων ουτων. οι υποχρέωσης των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, «αθως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτουερηο
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για την εφαρμογή της ποο- S καθορίζονται με κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών κοι Περβόλ- 
λοντος. Χωροταξίας και Δημόιχων Έργων.
9. Οι όροι και περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για 
την αναγνώριση των δικαιούχων επιδότησης επιτοκίου 
των δονείων της παρ. 5 του όρθρου οστού, κοθώς και 
η διοδικασία αναγνώρισης του δικαιώματος, τα κριτήρια 
σειράς προτεραιότητας και γενικό όλα τα θέματα που 
αφορούν στην εφαρμογή και εποπτεία των προγραμ­
μάτων αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
10. Για τα Κ.Σ.Ε.Α.. οι κάθε μορφής παροχές και 
οικονομικές ενισχύσεις που προσφέρονται. πέραν των 
αναφερομενων στο παρόν άρθρο, σε ειδικες κατηγορίες 
έργων κα οικιστών και οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις 
και συνεπειες ορίζονται οπό τον κανονισμό δικαιούχων 
και ποοοχών της Δ.Ε.ΠΟ.Σ,. που εγκρίνετα με κοινή 
οπόφοση των Υπουργών Οικονομικών κοι Περιβάλλο­
ντος. Χωοοτοξίας κα Δημοσίων Έργων, σύμφωνο με 
τις περί Δ.Ε.ΠΟ.Σ. κείμενες διατάξεις και με ανάλογη 
εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων 6 έως 9 
του ποροντος άρθρου.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας κοι Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται 




1. Η κστά την παο. 5α του άρθρου 5 του ποροντος 
ανασυγκρότηση μιας περιοχής ανάπλασης ή τμημάτων 
της. π συ χαρακτηρίζονται από ποοβλημα τικ ές οικιστικές 
συνθήκες, μπορεί να διενεργηθεί με αντιπαροχή ίσης 
αξίας ακίνητων ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά οροφο. αν 
ο οικείος G.7Ά. ή άλλος φορέας που κινεί τη άο&κοσισ 
ανάπλασης, σύμφωνα με τις διατάξεις τσυ πασόντος, 
πιθανολογεί αιτιολογημένο στη βάση των σταχεων του 
άρθρου 9 παο. 1 περίπτωση στ' τη συναίνεση των 
ιδιοκτητών που καλύπτει τουλάχιστον τα εξήντο πέντε 
εκατοστό (65%) του συνόλου του ευβαδού των οικο­
πέδων της περιοχής και τουλάχιστον τσ ήμ*τυ (50%) 
των ξεχωοιστών μονάδων οριζ σνηος ιδιοκτησίας που 
αποτελούν καταστηματο. γραφείο ή κατοικίες. Η κατά 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ανάπλαση (ανοσυ- 
γχρότηση) της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία θσ 
εφορμοστε: καθορίζεται με την προκαταρκτική πρότοση 
ανάπλασης η με τροποποιήσεις της, που εγκρϊνονται 
όπως και η αρχική πρόταση.
2. Ο οσαέσς της ανάπλοσης προβαίνει στην κτημα- 
τογραφηση της περιοχής που πρόκειται να αναπλοστει 
κατά το παοόν άρθρο και στη αΰντοξη σχετιχοΟ κτη- 
ματογραψικού διαγραμμστος και κττ&κιτολογικού πίνακα 
που περιέχουν για κάθε ιδιοκτησία: το εμβαδόν του 
οικοπέδου, τις υφιστάμενες σε κάθε ακίνητο συνιδιο- 
κτησιες κοι διαιρεμένες ιδιοκτησίες, τα στοιχεία των 
φερόμενων ιδιοκτητών κα τσ ποσοστο συμμέτοχης 
τους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαο για την 
εφαρμογή του παρόντος.
Αμέσως μετά τη σύνταξη του κτημοτογροφικού δια­
γράμματος κα της πρότασης της ανάπλοσης κα των 
ωφελειών κα τυχόν παροχων κα ενισχύσεων ή συνε­
πειών και υποχρεώσεων που απορρέουν ο no ουτή είτε 
ειδικά για τις συγκεκριμένες ιδιοκτήτες είτε γενικά για 
κοινές κατηγορίες ιδιοκτησιών, καλούνται α ενδιαφε­
ρόμενοι ιδιοκτήτες να λάβουν γνώση ουτού και να 
δηλώσουν μέσα σε ορισμένη προθεσμία που σναφέρεται 
στην πρόσκληση, αν η αποτύπωση των ιδιοκτησιών τους 
στο διάγραμμα αυτό είναι ορθή ή έχουν εν τω μεταξύ 
μεταβληθεί είτε κατά τα άρια είτε κατά τα ονόματα των 
ιδιοκτητών. Στην περίπτωση αυτή οι ιδιοκτήτες πρέπει 
να υποβάλουν συγχρόνως τους τίτλους κα τα άλλα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία κα να εκδηλώσουν τη 
συναίνεσή τους για την ανασυγκρότηση της περιοχής, 
με υπεύθυνη δήλωση του όρθρου 8 του ν. 1599/1986 
που απευθύνεται προς τον οικείο δήμο η κοινότητα. 
Το διροτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, οφου διαπιστώσει 
ότι υφίσταται συναίνεση των ιδιοκτητών που καλύπτουν 
τουλάχιστον τα εξήντα πεντε εκατοστά (65%) του 
συνόλου του εμβοδού των ιδιοκτησιών της περιοχής 
κα τουλάχιστον το πενήντα τας εκατό (50%) των 
ξεχωριρτών‘μονάδων οριζόντιος «διοκτησίος. με οπό- 
φαοή του εγκρίνει τον κτηματολόγιό πίνακα κα to 
διάγραμμα. Στην ίδια απόφαση βεβαιώνεται η συνδρομή 
της παραπάνω προϋπόθεσης. Η απόφοση αυτήΓ που 
δτροσιεϋεται στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως. απο­
τελεί κα την ποαξη ανογκοσπκης απαλλοτρίωσης της 
περιοχής. Για τα ακίνητα για τα οποία δεν εϊνα δυνατή 
η αναγνώριση του ως φερόμενου ιδιοκτήτη ο οβχϊος 
Ο.ΤΑ. φέρε τα ως προσωρινός ιδιοκτήτης χωρίς να 
θίγοντα τα δικαιώματα του αληθούς κυρίου.
3. Με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης παραγρά­
φου. ο φορέας κατάρτιζε; το ειδικό πρόγραμμα ανασυ­
γκρότησης της περιοχής, το οποώ εγκρίνετα από το 
νουάρχη. Το πρόγραμμα αυτό πεοιλαιβάνει τα αναφε- 
ρομενα στο άρθρο 10 παο. 1 κα επιπλέον περιλαμβάνει 
τη συνοπτική περιγραφή των εαγων που 6c εκτελεσθοϋν. 
το πολεοδομικ ο κα κτιριοδομιχό πρόγραμμα, τη γενική 
εκτίμηση γιο τα κτίρια η τμημστο τους που προοοίζοντα 
να δοθούν στους ιδιοκτήτες κα τα οικόπεδα ή κτίρια 
ή τμήματα τους που περιέρχονται στο φορέα. τα τυχόν 
έργα υποδομής που θα κατασκευασθούν από το φορέα 
κα τις γε νίκες κατευθύνσεις για τον προ τείνομε νο 
τρόπο προσδιορισμού των αντιπαροχών. Τσ ειδικό πρό­
γραμμα α^οδεύετα από σχετική οικονομοτεχνική με­
λέτη. η οποία περιλαμβάνει τον τροπο χρηματοδότησης 
τσυ έργου απο τη διάθεση των ακινήτων που θα πε- 
ριελθουν στο φορέα κα απο άλλες τυχόν πηγές.
4. Στα ολοισια του εγκεκριμένου ειδικού προγράμμα­
τος. ο Φορέας προβαίνε: στον κσθοοισμό των ακίνητων 
που θα δημιουογηθούν από την ανασυγκρότηση (νέα 
οκίνητα) και καταρτίζει για το σκοπο αυτόν re απαραίτητα 
έγγροφα και σχέδια με τα οποία προσάοαύοντα α 
συνενώσεις ή άλλες μεταβολές στη μοοοη των οικο­
πέδων. οι διοιοεμενες ιδιοκτησίες στα νέο ακίνητα, οι 
τεχνικές προδιαγροφές τους, α ελεύθερα χώρα των 
οικοπέδων, οι δικαιούχοι των νέων ιδιοκτησιών κα σε 
περίπτωση συνιδιοκτησιας το ποσοστο συμμέτοχος των 
συνιδιοκτητών και κάθε απαραίτητο στοιχείο. Προσδιο­
ρίζει τα συγκεκριμένα νεα ακίνητα που θσ δοθούν σε 
αντάλλαγμα για καθένα από τα παλαιό ακίνητα i ε βάση 
την αξία των ιδιοκτησιών, όπως προσδιορίζεται αυτή 
κατά την παρ 5. Κατό τη διαδικασία ουτη επιδιώκεται 
η ανταλλαγή ισάξιων κατά το δυνατόν ακίνητων Τυχόν
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διαφορές που θα προκύπτουν καταβάλλονται σε χρήμα. 
Κατά τον προσδιοριαιό αυτόν μπορεί να λαμβάνετοι 
υπόψη και η απώλεια προσόδων από tc παλαιό ακίνητα 
κατά το χρόνο εκτέλεσης του έργου. Επίσης μπορεί 
να λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν προτιμήσεις των 
ιδιοκτητών. Τυχόν διοφορές που προκύπτουν καταβάλ­
λονται σε χρήμα Για τους ιδιοκτήτες που κατά την 
παρ. 2 προσωρινός δικαιούχος των ακινήτων τους 
φέρεται ο δήμος ή δεν αποδέχονται την ανταλλαγή, 
γίνονται από το φορέα κλτρώσεις μεταξύ των ίσης 
τουλάχιστον άξιος ιδιοκτησιών χωρίς να απαιτείται η 
σύμπραξη των ιδιοκτητών τους. Για τους ιδιοκτήτες 
που δεν έχουν ανσγνωρισθε; ή δεν αποδέχονται την 
ανταλλαγή γίνονται απο το φορέα κληρώσεις μεταξύ 
των ίσης τουλάχιστον οξιάς ιδιοκτησιών χωρίς να α­
παιτείται η σύμπραξη των ιδιοκτητών τους.
5. Τα έγγραφα και σχέδια της προηγούμενης παρα­
γράφου (αποστέλλοντα στον οικείο δήμο ή κοινότητα 
όπου και παραμένουν επί tvc (1) μήνα στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων για ενημέρωσή τους. Σχετική α­
νακοίνωση τοιχοκολλάται στο δημοτικό κατάστημα και 
δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και 
μία ημερήσιο εφτμερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί vc καταθέσει στο φορέα 
ή err ον οικείο δήμο ή κοινότητα τις τυχόν παοαττρήσεις 
ή προτάσεις του μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός 
από την τελευταία ως άνω δημοσίευση. Ο φορέας 
εξετάζει τις παρατηρήσεκς-προτάσεκς. προβαίνει σε τυ­
χόν διορθώσεις των σχετικών εγγράφων και σχεδίων 
και στη συνέχει τα υποβάλλει στον οικείο δήμο ή 
κοινότητα.
6. Με οποφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, που εχ δίδε τα μετά από εκτηγηση του φορέα 
με βάση τα στοιχεία των παρσγρόφων 4 και 5. πραγ­
ματοποιείται η ανταλλαγή των παλαιών ακίνητων με 
νέα ακίνητα, συνιστώνται α προβλεπόμενες οριζόντιες 
ιδιοκτησίες «χ προσδιορίζονται τα ακίνητα που περιέρ­
χονται στο φορέα Στην πρόταση για την έκδοση της 
απόφασης ουτής ο φορέας θεωρείται ότι ενεργεί κατα 
αμάχητο τεκμήριο για λογάριοσμο όλων των ιδιοκτητών.
Γ ια την κατάρτιση της εισήγησης ο φορέος λαμβάνει 
υπόψη και τη γνώμη των ιδιοκτητών. Η απόφαση αυτή 
κατατίθεται οε συμβολαιογράφο μαζί με τα σχέδιο και 
τα εγγροοα. Η ανακοίνωση της απόφασης οστης τοι- 
χοκολλατα. στο οικείο δημοτικό ή κοινοπκο καταστημα 
και δημοσιεύεται οε μια τοπική εοημεοίδο κοι μια ημε­
ρήσιό εφηυειχδα της Αθήνας η της Θεσσαλονίκης.
7. Σύμφωνα με την παοοπανω αποφοση εκδίδονται 
παραχωρητήριο προς τους δικαιούχους, τα οποία απο­
τελούν τίτλο που _υπάγεται στην περίπτωση 2 του 
άρθρου 1192 του Αστικού Κώδικα και μεταγράφονται 
κατά τα νόμιμα. Η μεταγροφη των ιδιοκτησιών, των 
οποίων ο ιδιοκτήτης δεν προκύπτει από τα στοιχεία 
της παρ. 2. γίνεται στη μερίδα του οικείου Ο.Τ.Α. με 
την ένδειξη 'Ακίνητο Αγνωστων Ιδιοκτήτων Περιοχής 
Ανασυγκροτηετις...·. που ακολουθείται απο βραχύλογη 
ένδειξη της συγκεκρυενης περιοχής Σε περίπτωση 
μεταγενέστερης διαπίστωσης ιδιοκτητών οπό το φορέα 
ή ανσγνωοισης τους με δικαστική αποΦααι. το οικείο 
δημοτικό π κοινοτικό συμβούλιο συμπλήρωνα ή τροπο­
ποιεί την απόφασή του της παρ. 6 με νέα πράξη, η 
οποία κατατίθεται και ανακοινώνεται κατο τον Ιδιο τρόπο. 
Κατά τη δικοστική αναγνώριση εφαρμόζονται αναλόγως 
ex διατάξεις για την αναγνώριση δικαιούχων με δικαστική 
απόφαση στις περιπτώσεις ανσγκοστικών απαλλοτριώ­
σεων. Ο Ο.ΤΑ. γίνετε* κύριος των ακινήτων των μη 
αναγνωρισθέντων ιδιοκτητών μετά την παρέλευση του 
χρόνου έκτακτης χρησικτησίας και με απόφαση του 
αρμόδιου δικοσττρίου που εκδίδετα κατά την αυτή ως 
άνω διαδικασία. Πραγματικές δουλείες που τυχόν υ­
πάρχουν οε βάρος των παλαιών ακινήτων αποσβέννυ- 
vtcil Βάρη ή διεκδικήσεις στα παλαιό ακίνητο μετοφέ- 
ρονται στα νέα ακίνητα που δίνονται σε ανταλλαγή. Η 
μετοφορο αυτή γίνεται με εγγραφή erre οικειά βιβλία 
με μέριμνα του φορέα και δεν υπόκειται σε τέλη, φόρο 
ή κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
8. Στις ανταλλαγές ακινήτων και στις σχετικές δια­
δικασίες που ή(ί<^λέπει το άρθρο αυτό, έχουν ανάλογη 
εφαρμογή το'άρθρα^ΐ και 4 του ν.δ/τος 797/1971 (ΦΕΚ 
1 Α"). Η αξία τόσο .των παλαιών ακινήτων οσο κα των 
νέων ακινήτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τις 
προηγούμενες παραγράφους, εκτιμά τα από την εκπ- 
μηπκή επιτροπή του άρθρου 15 του ν.δ/τος 797/1971 
(ΦΕΚ 1 Α ). Η εκτίμηση των ακινήτων γίνεται με ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 13 του ίδιου ν.δ/τος 797/1971. 
Οπου σας διατάξεις αυτές ανοφερετα η δημοσίευση 
της απόφασης κήρυξης της αναγκαστικής απαλλοτρίω­
σης. νοείται η δημοσίευση της περίληψης της πρότασης 
της παρ. 1 του παρόντος. Για την εκτίμηση των νέων 
ακινήτων λαμβόνέτοι υπόψη η αξία τους, όπως αυτή 
θα διαμορφωθεί με την ανοπλαση της περιοχής.
9. Από την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται 
στην παρ. 6 κάθε νομέας ή κάτοχος των παλαιών 
ακινήτων οφείλει να παραδώσει ελεύθερη τη χρήση του 
στο φορέα. Στην περίπτωση άρνησής του vc παραδώσει 
το ακίνητο οε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη σχετ*ά| έγγραφη πρόεχληση του φορέα, διο τάσσεται 
η αποβολή του με απόφαση του μονομελούς πρωτο­
δικείου. που εχ δίδεται ύστερα από αίτηση του φορέα 
kct0 τη 6to5tKooic των ασφαλιστικών μέτρων.
10. Όποιος ιδιόκτητης παλαιού ακινήτου διαφωνεί ως 
προς το ισάξιο του παλοιού προς το νεο ακίνητο που 
του δίνεται ως αντάλλαγμα μπορεί να προσούγει στα 
αρμόδια δικαστήρια. Η σγωγη ασκείται κατο του· φορέα 
μέσα σε ανατρεπτική ποοθεσμία εξι (6) μηνών one την 
τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης που προβλέπει 
η παρ. 6 για όσους έχουν οναγνωοιστει ως ιδιοκτήτες 
ή άλλως οπο την αναγνώριση τους Σε περίπτωση 
μεταγενέστερης αναγνώρισης, η προθεσμιο αυτή αρχίζει 
από την τελευταία δημοσίευση της συμπληρωματικής 
απόφασης που εκδίδετα κατά την παραγραφο 7 του 
παρόντος. Η άσκηση της αγωγής αυτής, όπως κα α 
προσφυγές κατά του κτηματολογίου πίνακα δεν ανα­
στέλλουν την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας για 
την εφαρμογή των διατάξεων του ποροντος κα του· 
προγράμματος γενικό
11. Και στις περιπτώσεις ονοσυγκρότησης, που προ­
βλέπει το άρθρο ουτο, έχουν εφβρμογη α διατάξεις 
του άρθρου 59 του ν 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α). ·
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Άρθρο 15
Πολεοδομική αναμόρφωση προβληματικών 
περιοχών εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως 
ή οικισμών προ τοο 1923
1. Περιοχές εντός σχεδίου πόλε ως ή εντός οικισμών 
προ του 1923. που είναι πολερδομικό προβληματικές 
και συγκεκρψένα περιοχές για τις οποίες συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α της παρ. 3 του
Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων εισφοράς σε γη 
των ιδιοκτησιών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983. Κατά τον 
υπολογισμό ουτόν. λαμβάνοντα υπΟι^η οι ηδη επφα- 
ρύνσεις των ιδιοκτησιών οπό τη Λμμέτοχή τους σε 
διάνοιξη ή διεύρυνση κοινόχρηστων χώρων. Στην πε­
ρίπτωση της εντός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχής, 
από την εισφορά σε γη οψοιρείται το σύνολο των 
υποχρεώσεων της ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις προί-
αρθρου 8 ή περιοχές εντάχθηκαν στο σχέδιο με ίσχύουσες διατόξίιςρ εφόσον: οι ενδιαφερδμειΛχςιδιο-
τις διατάξεις του νΓ&Ττος της 17.7.1923 κάί μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος δεν έγινε εφαρμογή του 
σχεδίου στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής για ο- 
ποονδηπότε λόγο, μπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις 
του παρόντος'άρθρου. Για την εφαρμογή της παρα­
γράφου αυτής, ως εφαρμογή του σχεδίου νοείται η 
συντέλεση των σχετικών απαλλοτριώσεων.
2. Η κατά την προηγούμενη παραγροοο υπαγωγή 
προτείνεται με το Ρ.Σ. ή το Γ.Π.Σ. η το Σ-Χ.Ο.ΟΑΠ. 
και εγκρινέτοι με την πολεοδομικη μελετη. Η πράταση 
υπαγωγής μποοεί να γίνει επίσης κα μετά την κατάρτιση 
Ρ.Σ. με απόφοση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χώ­
ρο τοξίος και Δημοσίων Έργων ή και μετά πγν κοτάρ-ηση 
Γ.Π.Σ. η Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. με απόφαση του νομάρχη, αν 
από υπορχουσες μελέτες η κατά την κατάρτιση πο- 
λεοδομικης μελέτης ορισμένης περιοχής διαπκττωθα η 
ουνδρουή των ηρούποθό^ϊΛΒτης προηγόυυενης'νοα- 
ρσγροΦου. εφοσον η-υπαγωγή αυτή δεν έρχεται σε 
αντίθεση προς τις γενικές κατευθύνσεις του Ρ.Σ. ή του 
Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.ΟΆ.Π_ Οι ονωτέοω αποφάσεις 
εκδίόονται κοτά τη OtaOmccic του άρθοου 3 του ν. 
1337,1963 κα στη συνεχεία εγκρίνετα η πολεοδομυαί 
μελέτη της περιοχής, όπως ανωτέρω.
3. Από την εγκοιοη της πολεοόομικης υελετης της 
περιοχής που υτ.ανετα στο cpcpo αυτό, το Δημόσιο 
κα ο οικείος Ο.Τ.Α. ασκουν δακτίωμο ποοτωησης. σύμ­
φωνα με Oca ορίζοντα στο άρθρο 55 του /. 947/1979. 
που εφορυόζετα ανάλογα κα στην περίπτωση ct/τή. 
Μετά την ως άνω πρόταση υπαγωγής μπορεί, με από­
φαση tcu νομάρχη, να σνοστελλετα η χοοηγηση οι­
κοδομικών αδειών κα οικοδοακών εργασιών για χρονικό 
διάστημα που δεν μπόρείΐνα ξε περάσει την τριετία, για 
νέες οικοδομές ή ποοσθηχες κατ επέκταση υφίστάμε- 
νσν κηρίων. με εξοίαεση προσθήκες περιοοισμένης 
επιφάνειας μέχρι 30 τ.μ. γιο λογους υγιεινής.
4. Η παλεοδουικη μελέτη περιοχής ανουοροωσης του 
παρόντος άρθρου εγκρι νέτα σύμφωνο με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 ‘του παρόντος.
5. Στις ιδιοκτησίες που Βοισκονται σε περιοχή του 
άρθρου αυτού επιβάλλεται εισφορά σε γη. Γιο τον 
υπολογισμό της εισφοράς αυτής σε γη. ως εμβαδά των 
ιδιοκτησιών λαμβάνοντα τα εμβαδά που είχαν οι ιδιο­
κτησίες κοτά την ημερομηνία δημοσίευσης της κατά 
την παράγραφο 2 του παρόντος πράξης που προτείνεται 
η περιοχή προς αναμοοφωση. Ως ιδιοκτησία νοείται το 
άθροισμα των ιδιοκτησιών γης ενός και του αυτού 
ιδιόκτητη που πεοιλουβανονται στην περιοχή του πα­
ρόντος άρθρου. Σε περίπτωση εξ αδιαίρετου συνιδιο- 
κτησιας τα ποοοστο εισφοράς σε γη εφαρμόζονται στο 
εμβαδόν που αντιστοιχεί στο ιδανικό μερίδιο κάθε συ­
νιδιοκτήτη. όπως έχει διαμορφωθεί κατα την ως άνω 
ημερομηνία.
κτήτες προσκομίσουν τα σχετικά orio&aftflto στοιχεία 
κατά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας της παρ. 
5 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983 ή το αργότερο μέχρι 
τη λήξη της προθεσμιος υποβολής των ενστάσεων κατά 
της πράξης εφαρμογής. Αν το σύνολο αυτό των επ- 
βαρύνσεων της ιδιοκτησίος είνοι ιοο ή μεγαλύτερο των 
υποχρεώσεων που προκύπτουν απο την ως όνω nap. 
4 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983. η ιδιοκτησία θεωρείται 
ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της. άλλως βαρύνεται 
riJ^ τη διοφορά. Στην«Π£φίπτω<χι της εντός οικισμού 
* προ του 1923 περιοχήςαναμόρφωσης. υπολόγιζε τα το 
.. σύνολο εμβοδού τωνυφίστάμενών κοινόχρηστών χώ­
ρων. το οποίο κα αφαρείτα από τη αιολική αοφόρά 
όλων των ιδιοκτησιών. Η επιπλέον διοφορό επ^ερζετσι 
σύμμετρα προς την κατά το αο πάνω λσγιζόμενη 
εισφορά οε γη κόθε ώιοκττκχος κανΤΟ'ετ^οδά-του 
««μερισμού
στοιχης ιδιεκΤησίος.ν,Στ»<ττέριπτώσειςί έφάοοάγής'του 
άρθρου αυτού δεν οφείλε τα εισφορά σε χρήμα Κατά 
τα λαπά εφαρμόζονται ανάλογα α παράγροιρα 7-10 
κα 12 του άρθρου 8 του ν. 1337/19S3. όπως ισχύει.
6. Η εφοομογή της πολεοδομοιής μελέτης πραγμα­
τοποιείται με Την πράξη εφαρμογής. Για την πράξη 
αυτή εφοουόζοντα αναλόγως όσα ανοφέροντα στο 
άρθρο 12 του ν. 1337/1963. όπως ισχυεε
7. Για την αναμόρφωση της πολεοδομία προβλημα­
τικής περιοχής με ενεργό πολεοδομία η οοτκο ανα­
δασμό. εψαεϊμογη έχουν α διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 1337/1963. όπως τροποποιούντο με το άρθρο 
23 του παρόντος.
8 α) Περιοχές που έχουν προτοθεί σύμφωνο μέ την 
λορ. 2 του άρθρου 43 του ν. 1337/1983 μ<Πγκε*Ρϋένο 
Γ.Π.Σ. η με προεδρικό διάταγμα γύ τφ έφάόμογήτου 
άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, αναμορφώνονται σύμ­
φωνο με nc διστάζεις του ποοόντος ορθραα 
β) Εκκρεμείς διοδικααες έγκρισης της πολεοδομυσής 
μελέτης αναμόρφωσης των ως ανω περιοχών συνεχί­
ζονται up ραοη τις προοφίσταμενες διστάξπς. εφόσον 
μέχρι την ισχύ του παρόντος νομού εχε: γνωμοδοτήσει 
το οικείο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο η εχε: πορέλθει 
άπρακτη η σχετική προθεσμία. Μποοει η πολεοδομυσή 
μελέτη να εγκριθει με πς δκτταξας του παρόντος 
άρθοου μετά από απόφοιτη του οικείου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου. ·
Άρθρο 16
Εξασφάλιση σημαντικών κοινόχρηστων χώρων 
σε παλιά σχέδιο πόλεως
1. Για την κατοβολή των αποζημιώσεων των απαλ- 
λοτριωμενων ακινήτων προς διάνοιξη βασικών οδικών 
αρτηριών κα άλλων ατλαντικών κοινοχρήστων χώρων.
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όπως πλατειών, αλοών ή μεγάλων χώρων προσίνου. 
που προβλέπονται από εγκεκριμένα οΟμφωνα με τις 
δκπάξας του ν.δ/τος της 17.7/16.8.1923 σχέδια πά- 
λεως. επβάλλεται υπέρ του οικείου δήμου ή κοινότητος 
εφάπαξ αδβοή εισφορά, ιγ οποίο κατανέμεται κατά με­
ρίδια, σύμφωνα με πς διατάξεις του παρόντος, στα 
αάνητα ολόκληρης της· χτολεοδομ*ής ενότητας στην 
οποία βρίσκονται οι ως άνω οδικές αρτηρίες ή κοινό­
χρηστοι χώρος, όπως-η,πολεοδομκή ουτή ενότητα 
προσδιορίζεται με τα γενικά, πολεοδομικά σχέδο βάσει 
του ν. 1337/1983-Κατ εξαίρεση, με την κατά την παρ. 
2 του παρόντος άρθρου, ρπόφοση. μπορεί να ορισθεί 
για ορισμένες από τις ως όνω αρττγχες ή κοινόχρηστους 
χώρους, που η ωφέλειό τους εκτείνεται κα οε άλλες 
πολεοδομκές ενότητες, <£π η ροφορό κατονέμετα και 
• στα ακίνητα που βρίι^ον^ρα ^άλΛες. μία ή περισ- 






^στηρίζεται σς /npocicn|rfK>e<«>v γνα τη
-δαπάνη των. αΓui^oτpιφ^a)s^ JOV,, αριθμό των μεριδίων 
σπ^οποία^θα διατάξεις του πο-
-ρόντος Ka,tou,h^^ποσού του κάθε μερΛοα.,-.. 
^οτ^Σπςί ηερ50Ι<ί^ς·'ί^0Ρμάνής. του, παρόντος, δεν 
,εφαρμάζογτσι^^§ιο^ξείς^.του, οπό 17.7/16.8.1923 
,χ,δζτρς του ττν,_5269/1931, όπως
*άχΐ>λ γν^ΛΓο^ ^γιΛογιενό της δαπάνης και για την 
«ΟΐβάςκΛΟή ^τ«ν ^«οπέδων - που έχουν ή αποκτούν 
■ίτράκρωπο στη δ^νοη’όμεγη ως, άνω οδ«ή αρτηρία ή 
.κοένήχρτ^Ο'Κΐίγχχρ^ του άρθρου 4 του
^»3/1θ|Χ^^ άχ<2/ν|ΐφαρμογη « διατάξεις του 
-4Ρρόγχος.ά^^ διαβάσεων.
--Λ τί> ctjvoλ^ιης afy&i εισφοράς είναι ίσο με την 
οζία των σπαλλοτριωμέγ(^ίρκι\^ιτων κα των συστατικών 
τους μειωμένη κατά το πορο^άσυμμετοχής του οικείου 
δήμιου ή κοινότητας τορηοίο ορίζεται σε πέντε τοις 
εκατό (5%) στο σύνολ^της αξϊρς των οπαλλοτριωμένων. 
Η αξία ουτή προκίκΐτα γ*} χην,πρώτη βεβαίωση της 
εισφοράς από jpv εκτίμηι^ η^ς επιτροπής του όρθρου 
\5..του ν.δ/τος J97/J 97 )...γτα,:ης σΐΑίπληρωματικές δε 
βεβαιώσεις από γις σχετικές ,δικοσηκές αποφάσεις, 
^.-β,-Η εισφορά κοταν^μετοι σε μερίδιο κα βορύνα, 
ανάλογα με το. εμβαδόν, τη ζώνη που βρίσκε τα το 
ακίνητο κα τη χρήση του. τους κυρίους ή νομείς όλων 
των αυτοτελών, κατοικιών ή στεγοσμένων χώρων με 
ουτοτελή χρήση η αφόρητων αλλά άρτιων κα οικοδο­
μήσιμων οικοπέδων της πολεοδομικής ενότητας ή των 
τυχόν περισσότερων ρολςςδομικών ενοτήτων που έ­
χουν οριστρ με την απόφαση της πορ. 2.
6. α) Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγρά­
φου. η πολεοδοακή ενότητα ή α ενότητες που βρίσκεται 
ο προς αποζημίωση κοινόχρηστος χώρος, κατ εφαρμογή 
ων διατόξεων του όρθρου οστού, χώριζε τα οε τρεις 
ζώνες: ;
Ζώνη Α Περλαμβάνει τα ακίνητο που έχουν πρόσωπο 
στον προς αποζημίωση κανόχρηστο χώρο Προκειμένου 
για διαμερίσματα. αρκεί να έχει πρόσωπο το ακοπεδο 
στο οποίο ήοιοκοντηι
Ζώνη Γ: Περιλαμβάνει ακίνητα τα οποία λόγω από­
στασης ή δυσκολιών πρόσβασης από φυσικό ή τεχνητό 
εμπόδια εξικττγχτούντα λιγότερο ικανοποιητικό από τα 
ακίνητα των δυο άλλων Ζωνών.
Ζώνη Β: Περιλαμβάνει τα ακίνητο της περιοχής που 
βρίσκεται μεταξύ των Ζωνών Α κα Γ.
β) Το μερίδιο κάθε ακινήτου πολλαπλό σι άζε τα με 
συντελεστή: 1 γιο ακίνητο της Ζώνης Γ. 1.5 για ακίνητα 
της Ζώνης Β κα 3 γιο ακίνητα της Ζώνης Α.
γ) Σε περίπτωση ειδικών κτιρίων, όπως ξενοδοχείων, 
κλινικών. βιομηχανιών, πολυκοτοστημότων. εμπορικών 
κέντρων, στοθμών ουτοκινήτων. καθώς επίσης κα των 
οικοπέδων αδικής χρήσης, όπως οικοπέδων που χρη­
σιμοποιούνται για μάνδρες εμπορίος ή αποθήκευσης 
υλικών ή ανταλλακτικών, το μερίδιο το οποίο έχει ήδη 
προκύφα από την εφαρμογή της Γν>ο{^οεμενης περί- 
ζΠτώσήςξβ) επβαρύ/εται επιπλέον πολ^πλσσιοζόμενο 
ζ^ίΰ^τέΤχστή Σ,σνεξαρτήτώς Ζώνης/Από το ανωτέρω 
εξαρούντα τα κτίρια κοινής ωφέλεβς. 
' :^ΐίήόλσγισμός της επβάρυνσης κόβε ιδιοκτησίας 
•ά^ίξής: ■· " τ - τ
εμβαδόν κάθε ακινήτου πολλαπλό σι άζε τα με 
το ,ΰυγτελχχπή Ζώνης ή κα αδικής χρήσης της παρ. 
6γ·τού παρόντος.
β) Τα προκύπτοντα μεγέθη αθροίζονται κα προκύπτει 
το υπολογιστικό εμβοδόν (Ε).
συνολική καταβλητέα αποζημίωση (Δ), όπως 
καθορίζεται σύμφωνο με την πορ. 4. διαιρούμενη με το 
■,υποΜήρίτηκό εμβοδόν δίνει το επολογισηκό μερΙδο (μ), 
■ήτοα- * _.
• r Δ
μ · ---- --
Ε
δ) Η ειδκή εισφορά κάθε ιδιοκτησίος ιοούτα με το 
γινόμενο του μ επί το εμβοδόν της (ε). πολλαπλοαο- 
ζόμενο με τους συντελεστές Ζώνης ή ειδικής χρήσης.
. Ειδική εισφορά · μ . ε . σ . ρ. όπου σ · 1. 1.5. 3 
ρ-.Ί ή 2 αν είναι κατοικία ή αδικής χρήσης.
-. 6. Γιο την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου θεωρούνται:
α},Ος ‘αυτοτελής κατοικία' κόθε οικοδομή ή τμήμα 
της το,.οποίο στεγάζει ή είναι από την κατασκευή του 
προορισμένο γιο να στέγασα ένα νοικοκυριό, έστω κα; 
σν, δεν έχα προσδιοριστεί ως αυτοτελής διηρημόνη 
ιδιοκτησία κατά τις διατάξεις του ν 3741/1929. του ν 
1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1113 του Αστικού 
Κώδικα. Η ύπαρξη ιδιαίτερων μετρητών ηλεκτροδότησης 
ή υδροδότησης αποτελεί τεκμήριο γιο την ουτοτελεια 
της κατοικίας.
β) Ως 'στεγασμένος χώρος με ουτοτελή χρηση" κόθε 
στεγοομένος χώρος που χρησιμοποιείται ή προορίζεται 
από την κατασκευή του να χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση εργασίας ή την άσκηση επαγγέλματος, όπως 
κατάστημα ή εργαστήριο ή γραφείο η για οποιοδήποτε 
άλλη αυτοτελή χρήση. Η διάταξη του τελευτοίου εδοφίου 
της προηγούμενης περίπτωσης ο εφαρμόζεται ανάλογα 
κα για τους στεγασμένους χώρους με ουτοτελή χρήση.
γ) Ως Όδόμητα οικόπεδα' όλοι οι ουτοτελείς μέσα 
οε οικοδομήσιμο τετράγωνο χώροι οι οποίοι δεν έχουν 
κτίσματα που υπάγονται σε καπαο οπό τις προηγού­
μενες παραγράφους
9 Για τον προσδιορισμό και βεβαίωση της ειοφοοός
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ο δήμος ή η κοινότητα προβαίνει στην απογροφή των 
βαρυνόμενων κατοικιών η χώρων ή αδόμητων οικοπέδων 
και συντάσσει σχετικό πίνακα που αναγράφει τις κα­
τοικίες ή αυτοτελείς χώρους ή αδόμητα οικόπεδα όπως 
της πολεοδομικής ενότητας και τους κυρίους ή νομείς 
τους με τις διευθύνσεις της κατοικίας τους. Σπς πε­
ριπτώσεις ειδκών χρήσεων με περισσότερα μερίδια 
αναγράφεται και η ειδική χρήση. Ο πίνοκος απογραφής 
τοιχοκολλάται στο κατάστημα του δήμου ή της κοινό­
τητας επί ένα διμηνο. Η ανακοίνωση για την τοιχοκόλ­
ληση του πίνακα δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημε­
ρίδες. εφόσον εκδίδονταυ και σε μια ημερήσια εφημερίδα 
της Αθήνας. Σχετική έντυπη ειδοποίηση απευθύνεται 
και σε όλους τους οναφερόμενους στον πίνακα ως 
κυρίους ή νοσείς των υποκείμενων στην εισφορά ακί­
νητων. Η ειδοποίηση οποστελλετοι ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή στους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες 
ή στους ενοίκους των κατοοαών ή χώρων, οι οποίοι 
έχουν την υποχρέωση να την ποροδώσουν χωρίς κα­
θυστέρηση στους κυρίους ή τους νομείς των χώρων 
Η ειδοποίηση του προηγούμενου εδαφίου δεν αποτελεί 
ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.
10. Μέσα σε ανατρεπτική προθεσμίο εξήντα (60) 
εχιερών από την τελευταα δημοσίευση στον τύπο της 
κατά την προηγούμενη ποραγροφο ο vex άνωσης, κάθε 
ενδιαφερόμενος μπορεί να οσκήσει ένσταση κατά της 
εγγραφής, επισυνάπτοντας κα κάθε δικαιολογητικό που 
συσχετίζεται με τις αντιρρήσεις του κοτά των εγγροφών 
στον πίνοκα. Σε περίπτωση αυψισβήτησης της ιδιότητες 
του κυρίου ή νομέα του ακίνητου, η ένσταση είναι 
σπσσάδεχτη. αν δεν κατονουοζε: τον πρσγμσπκό κύριο 
η νομέα, εφόσον την ένσταση την πρόβαλλε: αστός 
που στην κσταχή του Βασκέτοι το ακίνητο.
11. Για τ.ς ενστάσεις αποφασίζει το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο εγκρίνει τον ορκτπχο 
πίνοκα απαγροοης. ο οποίος τοιχοκολλάτα κα ανα­
κοινώνεται όπως και ο αρχικός πίνακας χαι αποτελεί 
τον τίτλο βεβοίωσης της εισφοράς.
12. Για την πραγματοποίηση της κοτά τις διατάξεις 
του άρθρου curcO απαλλοτρίωσης των ακίνητων, αντί 
των προβλεπομενων από τις ισχύουσες διατάξεις πρά­
ξεων αναλογισμού, συντοσοετα κτηματολόγιο και κτη- 
μστολογικός πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.δ/τος 797/1271. Η διαδικασία για τη σύνταξη των 
στοιχείων ουτών κινεί τα από τον οικείο δήμο ή κοινότητα 
αμέσως μετά τον κατά την παο. 3 προοδιοοισμο των 
5«ανοτγόμενων. βάσει του ποοοντος. αρτηριών <οι κοι­
νόχρηστων χώρων. Η δοπα/η για τη σύνταξη των 
στοιχείων αυτών βαρύνει τον οικείο δήμο ή κοινότητα 
ο οποίος ουεοως μετά την οριστικοποίηση των στοιχείων 
αυτών ζητεί την εκπυηση της εκτιμητικής επιτροπής 
του άρθρου 15 του ν.δ/τος 797/1971 κα επισπεύδει 
την περαιτέρω διοδικασίο για τη βεβαίωση της εισφοράς 
κα την ποα.'/υατοποιηση των απαλλοτριώσεων Οι δια­
τάξεις για την προσκύοωση και τακτοποίηση των οικο­
πέδων εφαρμόζονται κα στις περιπτώσεις του παρόντος 
άρθρου.
13. Η εισφορά βεβαίωνε τα μετά την εκτίμηση της 
εκπμηπκης επιτροπής και εισπράττετα υπέρ του oecdou 
δήμου ή κοινότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
για την είσπραξη των εσόδων δήμων κοι κοινοτήτων 
Εισψορο μέχρι είκοσι χιλιάδες (20 000) δραχμές κατα­
βάλλεται οπό τον υπόχρεο εφάπαξ μέσα οε τρεις (3) 
μήνες από την ειδοποίησή του για τη σχετική βεβο Ιωση. 
Εισφορά μεγαλύτερη από το ποσά ουτό καταβάλλεται 
σε οκτώ (8) το πολύ» ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις 
οποίες όμως καμ»ό δεν μπορεί να είνα μκράτερη από 
το ποσά ουτό. Μετά το δικαστικά προσδιορισμό των 
προσωρινών τιμών μονάδας. Ο δήμος ή η κοινότητα 
αναπροσδιορίζει το ποσά της εισφοράς κα προβαίνει 
σε συμπληρωματική βεβαίωση. Σε εκιμπληρωμαακές ε­
πίσης βεβαιώσεις προβαίνει ο δήμος ή η κοινότητα κα 
σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί δικαστικά διοφορά 
προσώπων υπόχρεων. Για την καταβολή των συμπλη­
ρωματικά βεβαιούμενων εισφορών σε δόσεις εψορμό- 
ζετα το γϊο πάνω τρίτο εδάφιο της παρούσας παρα­
γράφου
14. Η εισφορά κα το ποσό της κατο την παρ. 4 
συμμέτοχης του οικείου δήμου ή κανότητος φέρεται 
στον προϋπολογισμό εσόδων του δήμου με ιδιαίτερο 
κώδικά οριθμά κα χρηαμρποιειτα αποκλειστικά για γην 
καταβολή των αποζημιώσεων απαλλοτρίωσης των κοι­
νοχρήστων χώρων, για τους οποίους έγινε ο υπολο­
γισμός κα η βεβαίωση της εισφοράς. Χρησιμοποίηση 
του προϊόντος είσπραξης της εισφοράς για άλλους 
σκοπούις συντστά. έκτος των άλλων αινεπειών. κα 
βοριά κατά τον Ποινικό Κώδοιο παράβαση καθήκοντος 
για άλα τα όργανα του δήμου, οψετό η όχι. που 
συμπράττουν στην ανεπίτρεπτη χρησιμοποίηση.
15. Όταν όργισε: η πραγματοποίηση εσόδων από την 
είσπραξη της εισφοράς, ο δήμος ή η κοινότητα ζητεί 
από το αρμόδιο δβοστήριο τον προβλεπουενο οπό τις 
σχετικές διατάξεις ποοσωρινο προσδιορισμό της τιμής 
μονάδας κα στη συνεχεχ παρακσταθέτει στοδιακά κα 
τμηματικά, ανάλογα με το διαθέσιμο npciov της εισφο­
ράς. τις οικείες αποζημιώσεις για τη συντέλεση των 
απαλλοτριώσεων κα τη διάνοιξη των κοινόχρηστων 
χώρων για τους οποίους προορίζεται η εισφορά.
16. Στην περίπτωση που η εισφορά προσδιορίστηκε 
κα βεβαιώθηκε γιο μέρος μόνο των βασικών πλατειών 
κα οδών μκ>ς πολεοδομικής ενότητας, που έχουν προσ­
διοριστεί αυφωνα με την παο. 2. επαναλαμβάνεται η 
διοδΛοσια για τις επόμενες μεακά ή ολκό. .
Άρθρο 17
Χοτάθεση αποζημίωσης ρυμοτομουμένων 
από τρίτους
1. Επιτρέπεται ύστερα από έγκαση του οικείου δη­
μοτικού ή κοινοτικού συυβουλιου σε οπαοδηποτε πρό­
σωπο. σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω. να προ- 
κατοβάλει γιο λογαριασμό των υποχρεών την αποζη­
μίωση για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης οιανητων. 
που ποοβλεπονται από τα εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέ­
δια ως κοινόχρηστοι χώρου
2 Εάν το πρόσωπο στο οποίο επετράπη η κατάθεση 
της αποζημίωσης δεν καταθέσει τη σχετική αποζημίωση 
μεοα στην προθεσμία που τάσσεται απο το οικείο 
δημοτικό η κοινοτικό (χμβούλιο κατα την παροχή της 
έγκρισης της παρ 1. επιβάλλεται με απόφαση του 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, πρόστιμα μέχρι 
2 000 000 δραχμές το οποίο εισπράττεται οπό το δήμο 
ή την «οινοτητα.
3 Ο ncpo&oi ιδιοκτήτες οι οποίου σύμφωνα με τις
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κείμενες Πατάξεις, είναι υπόχρεα για την αποζημίωση 
του ρυμοτομουμένου υποχρεούντα να καταβάλουν την 
αποζημίωση που τους αναλογεί στο πρόσωπο που 
κατέθεσε την αποζημίωση για λσγαριοσμό τους. Με την 
καταβολή αυτή θεωρείται ότι α παρόδια εκπλήρωσαν 
τις υποχρεώσεις τους λόγω ρυμοτομίας.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας κα Διγιόσιων Έργων ριθμίζοντα η διαδικασία 
υποβολής της αίτησης προς το δημοτικό ή κανοπκό 
συμβούλιο κα τα σταχεία που τη συνοδεύουν, ο τρόπος 
κα η διαδικασία επιβολής κα είσπραξης του προστίμου, 
ο τρόπος κα η διαδικασία ειδοποίησης των υποχρέων 
παρόδιων για την καταβολή στο δήμο της αποζημίωσης 
που τους αναλογεί τα κριτήρια κα η διαδικασία επιβολής 
του προσώπου το οποίο θα καταθέσει την αποζημίωση, 
σε περίπτωση περισσότερων ενδιαφερομένων, και κόθε 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του "άρθρου 
αυτού. : -
----- * ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Π ΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
KAJ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜ1ΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 18
Ανώτατο όρια συντελεστή δόμησης
1. Στις περιοχές που πολεοδομοϋνται με τις διατάξεις 
του ν. 1337/1983 και του παρόντος νόμου, ο συντε­
λεστής δόμησης που καθορίζεται από την πολεοδομική 
μελέτη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0.8.
Ο εκ/ντελεστής δόμησης για περιοχές δεύτερης κα­
τοικίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0.4.
Ο συντελεστής δόμησης για χρήσεις που προβλέπο- 
νται από τα άρθρα 5 και 6 του π. δ/τος της 23.2/6.3. 
1987 (ΦΕΚ 166 Δ-), όπως ισχύει κόθε ψαρά ή από τα 
άρθρα 6 κα 7 του π. δ/τος 81/1960 (ΦΕΚ 27 Α ). δεν 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1.6 για χρήσεις που 
προβλέποντα από το άρθρο 7 του ως άνω π. δ/τος 
της 23.2.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) του 12 και για τουριστικές 
δραστηριότητες του 0.6.
2. Σε κέντρα πόλεων ή πολεοδομιών ενοτήτων ή 
σε θέσεις πόλεων κα οικισμών με ιδιαίτερο πολεοδομικό 
ενδιαφέρον, καθώς κα σε ζώνες ανάπτυξης παραγω­
γικών δραστηριοτήτων, η πολεοδομική μελέτη βάσει 
απολογίας μπορεί να προβλέπει για ακοδομικά τετρά­
γωνά ή τμήματά τους και για κτίρια ορισμένων χρήσεων 
αυξημένους ή μειωμένους οε σχέση με τους προβλε- 
πδμενους από ουτή συντελεστές δόμησης. Ο καθορι­
ζόμενος κατά την παράγραφο αυτή αυξημένος συντε­
λεστής δεν επιτρέπεται άα υπερβαίνει τα ανώτατα όρια 
της προηγούμενης παραγράφου. Ο ανώτατος αυτός 
συντελεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον ολό­
κληρο το κτίριο έχα την προβλεπόμενη χρήση. Δεν 
επιτρέπεται αλλαγή της χρήσης κτιρίων σε άλλη χρηση 
για την οποία αντιστοιχεί μικρότερος συντελεστής δό­
μησης. Ο καθοριζόμενος μειωμένος συντελεστής δό­
μησης εφαρμόζεται και όταν τμήμα μονο του κτιρίου 
έχει τη χρηση για την οποία καθορίστηκε ο συντελεστής 
ουτός
3. Σε περιοχές επεκτάσεων.· του ν 133~Ί963 κοι του 
παρόντος νουου που προοοίζαν-οι γιο ανάπτυξη βιο- 
μηχανίας. βιοτεχνίας η χονδρεμπορίου όπως σε
ΒΙΟ.ΠΑ.. ΒΙ.ΓΤΑ.. παραγωγικό πάρκα μπορεί να ορίζεται 
από την πολεοδομική μελέτη για το αχνολο της περιοχής 
ή τμήματά της ή και για ορισμένες χρήσας αυξημένο 
ποσοστό κάλυψης, που δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικοπέδου. Το 
ποοοστό αυτό κάλυψης καθορίζεται, εφόσον επβάλλεται 
για τη λειτουργικότητα των χρήσεων σε συνδυασμό με 
τη διαθέσιμη γη. Ο καθορισμός του ουξημένου ποσοστού 
κάλυψης πρέπει να αιτιολογείται από την πολεοδομική 
μελέτη. Δεν επιτρέπεται αλλαγή της χρήσής κηρίων 
σε άλλη χρήση για την οποία ισχύει μικρότερο ποσοστό 
κάλυψης.
4. Σε περιοχές που πολεοδομούντοι με τις διατάξεις 
του ν. 1337/1983. καθώς και του παρόντος νόμου, που 
προορίζονται για στεγασπκό προγράμματα ή προγράμ­
ματα κοινής ωφέλειος. μπορεί να κοθ^ζετοι.και δεύ­
τερος αυξημένος αχντελεστής πόυ δεν μπορεί νά είναι 
μεγαλύτερος του 2.0. Ο αυξημένος ουτός ΚντεΧεστής 
καθορίζεται ύστερα από αιτιολογημένη εκτίμηση των.; 
πολεοδομιών και ooctonKw συνθηκών κα των γενι­
κότερων στεγοσπκών αναγκών της περιοχής, από την 
πολεοδομική μελέτη. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που 
βρίσκοντα στα πιο πάνω τμήματα μπορεί να χρησιμο­
ποιήσουν τη διαφορά των δύο συντελεστών μόνον αν 
εκχωρήσουν στο Δημόσιο, τους Ο.ΤΆ. ή τους εξου­
σιοδοτημένους από το Δτμοαο αρμόδιους φορείς μέρος 
της επιπλέον ωφέλειας που προκύπτει από τη διαφορά 
αυτή των δύο συντελεστών δόμησης.
Με προεδρικό διάταγμα που εκ δίδεται με πρόταση 
των Υπουργών Οικονομικών. Δικαιοσύνης και Περιβάλ­
λοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται 
οι ειδικότερες προϋποθέσεις κα οι όροι με τους οποίους 
θα μπορεί να χρησιμοποιείται η πιο πάνω διαφορά των 
δύο συντελεστών, τα της σχετικής διαδικασίας, τα των 
μετσγροφάμενων πράξεων, τα των αμοιβών συμβολαιο­
γράφων. υποθηκοφυλάκων ή άλλων συμπραττόντων 
προσώπων κα κάθε σχετική λεπτομέρεια. Στη διαδικασία 
ουτή μπορεί να προβλέποντα κα ο τρόπος κατάρτισης 
σχετικών συμβάσεων μεταξύ του Δημοσίου, των Ο.ΤΛ. 
ή των παραπάνω φορέων κα των ενδιαφερόμενων 
ιδιοκτητών για τον προσδιορισμό σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση των μεταβιβαζόμενων στο Δημόσιο ή τους 
άλλους φορείς ποσοστών συνιδιοκτησίος με τα αντί­
στοιχα τμήματα διαιρεμένης ιδιοκτησίας, ο τρόπος κα­
τασκευής των έργων κα κάθε σχετική λεπτομέρεια η 
τυχόν σε χρήμο εκπλιρωση της υποχρέωσης των ι­
διοκτητών και όλες οι άλλες σχετικές υποχρεώσεις. Οι 
πιο πάνω συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, 
τέλος χαρτοσήμου η άλλο τέλος ή ασφορά η κράτηση 
υπέρ του Δημοσίου η οποιουδηποτε τρίτου, πλην Φ.ΠΆ..
Άρθρο 19
Πολεοδομικές ρυθμίσεις για οικισμούς 
μέχρι 2.000 κατοίκους
1. Η οριοθετηση των οικισμών με πληθυσμό μέχρι
2.000 κατοίκους, α οποία έχουν δπμιουργηθει μέχρι 
την ισχύ του ν. 1337/1983. γνεται με τίς διατάξεις του 
π. δ/τος της 24 4/3.5 1985 (ΦΕΚ 181 Δ ), όπως ισχύει, 
κα πς διατάξεις της ποο ι του άρθρου 3 του ν. 
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α), όπως τροποποιείται με την 
παρ 9 περίπτωση c του οσθοου 25 του παοοντος Το
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ανωτέρω διαταγμα δεν έχα εφαρμογή για οικισμούς 
που δημιουργηθπκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του 
ποραπανω ν. 1337/1983. Για τους ήδη ορτοθετημένους 
οικισμούς δεν είναι επιτρεπτή η διεύρυνση των ορίων 
τους με νέα δακητική πράξη.
2. Η πολεοδόμηση κα επέχτοση των οικισμών μέχρι
2.000 κατοίκους. που έχουν δημκχμγηθεί μέχρι την 
ισχύ του ν. 1337/1983. γίνεται σύμφωνα με το προεδρικό 
διάταγμα της 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ"), όπως ισχύει, 
και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
2242/1994. όπως τροποποιείται με την παρ. 9 περίπτωση 
α του άρθρου 25 του παρόντος. Για την επέκταση των 
οικισμών αυτών, απατειτα η ύπαρξη εγκεκριμένου 
Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.. καθώς κα η έγκριση ενιαίας πολεοδομικής 
μελέτης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, 
η οποία για τον υπάρχοντά οικισμό μπορεί να μην 
περιλαμβάνει ιδιαίτερες πολεοδομικές ρι/τμισας.
3. Στην περιοχή μέσο στα όρια του οικισμού μπορεί 
να γίνει και ανεξάρτητη πολεοδομική μελέτη που μπορεί 
να περιορίζεται σε τμηματική πολεοδομική ρύθμιση’κατά 
μήκος των κύριων οδικών αξόνων ή σε άλλα'ηολέο- 
δομικώς ενδοφεροντα σημεία. Με τη μελέτη αυτή κα­
θορίζονται κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι 
χώρος χρησας γης και όροι και περιορισμοί δόμησης. 
Για τη μελέτη αιπή εκπονείται κοτ εγκρίνετα ρυμοτομικό 
σχέδιο, κατά πς δα τάζεις του ν.δ/τος της 17.7.1923 
με απόφαση του νομάρχη, με την επιφύλαξη της παρ.
5 του παρόντος. Ο νομάρχης με απόφαση του μπορεί 
να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα του του προηγούμενου 
εδαφίου στον πρόεδρο του οικείου συμβουλίου της 
περιοχής, εφόοον σε αυτό υπάρχει οργανωμένη υπη­
ρεσία πολεοδομυιού σχέδιασμού.
4. Για την εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης ε­
πέκτασης εοορμόζοντα οναλογα οι διατάξεις του άρ­
θρου 12 του ν. 1337/1983. Γ ια περίπτωση πολεοδόμησης 
εντός των ορίων των ουασμών. καθώς και για περίπτωση 
έγκρισης ρυμοτομικού σχεδου κατά την παράγραφο 3 
του παρόντος, εψαρυοζοντα α διατάξεις των άρθρων 
32-39 του ν.δ/τος της 17.7.1923 'περί σχεδίων πόλεων 
ιυλπ.'. Με οπόφοση του νομάρχη η του προέδρου του 
συμβουλίου της περιοχής, ον έχουν μεταβιβαστεί σε 
αυτόν οι κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμοδιό­
τητες. μετά απο πρόταση του οικείου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να επιβληθεί στις ιδο- 
κτησίες που περιλαμβάνοντα στην περιοχή εντός των 
ορίων του οικισμού ή της τμηματικής πολεοδομικής 
ρύθμισης η υποχρέωση συμμέτοχης με εισφορά σε γη 
και σε χρήμα σύμφωνα με πς διατάξεις της παρ. 2 
του άοθρου 20 κα του άρθρου 21 του παρόντος.
5. Οι παρσγραφοι 3 και 4 του άρθρου αυτού μπορεί 
να εφαρμόζονται κα στους οικισμούς που έχουν χα- 
ρακτηρισθει ως αξιόλογου βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 
του π.δ/τος της 24.4/3.5.1985 (ΦΕΧ 181 Δ), ή ως 
παραδοσιακοί η υπάγονται στην κατηγορία οικισμών που 
ανοφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2242/ 
1994. όπως τροποποιείται με την παρ. 9 περίπτωση α 
του άρθρου 25 του παρόντος Στις ανωτέρω περιπτώσεις 
η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδου γίνε τα στους μεν 
οξιόλογους κα παραδοσιακούς οικισμούς με προεδρικό 
διάταγμα, που εχ δίδε τα με πρόταση του Υπουργού Πε­
ριβάλλοντος. Χωροταξϊος κα Δημόσιων Εργων, στους 
δε λοιπούς οικισμούς με απόφοση του Γ ενικού Γ ραμ-
ματέο Περιφέρειας με γνώμη του Περιφερειακού 
Σ.Χ0.Π_
6. Εκκρεμείς διοδικοσίες παλεοδόμησης κα επέκτασης 
των ως άνω οικισμών συνεχίζονται με βάση τις πρου- 
φιστάμενες διατάξεις, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου έχα υπογροφεί σύμβαση ανάθεσης 
της σχετικής μελέτης.
'Αρθρο 20 - .
Εισφορά σε γη
1. Ο ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε πολεοδο- 
μούμενες γνα πρώτη φορά περιοχές υποχρεούντα να 
συμμετάσχουν με εισφορά οε γη για τη δημιουργία των 
απαραίτητων κοινόχρηστων χώρων και γενικά την ι­
κανοποίηση κοινωφελών χρήσεων κα σκοπών, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Υ. 1337/ 
1983, όπως συμπληρώθηκε με.,ΐήν περίπτωση β* της 
παρ. 3 του άρθρου 23 του ν: ^300/1995 (ΦΕΚ; 89 Α-). 
με την επιφύλαξη των &άτάξόων της παρ. 4 του άρθρου 
12 του vtl647/l986
2. Κατ' εξο^εση της napffl/Tw παρόντος: r '
α) Οι ιδοκτησίες που περιλαμβάνοντα οε περιοχές
δεύτερης κατοικίας του π.δ/τος της 16.8.1985 (ΦΕΚ 
416 Δ' ). όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρα 1 κα 2 του Υ. -2242/1994.-υποχρεούντα να 
συμμετάσχουν με εισφορά σε γη. σύμφωνα με τα πο­
σοστά που καθορίζονται στην nap. 2 του άρθρου 6 του 
ως άνω π.δ/τος της 16.8.1985.
β) Οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο πολεοδομιχά 
σχέδο κα βρίσκόντα εκτός των ορίων των οοαεμών 
με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, κατά το άρθρο 19 
του παρόντος, είτε α οικισμοί αυτοί περιλαμβάνονται 
σε Γ.Π.Σ. είτε σε Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.. συμπεριλαμβανομένων 
των οοασμών του άρθρου 9 παρ. 1 περίπτωση ο' του 
π.δ/τος της 20.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ ), υποχρεούντα να 
συμμετάσχουν με εισφορά σε γη ως κάτωθι:
Για τμήμα ιδοκτησίος μέχρι 250 τμ.. ποσοστό 5%.
Για τμήμα ιδοκτησίος πάνω οπό 250 τμ. μέχρι 500 
τρ.. ποσοστό 10%.
Για τμήμα ιδοκτησίος πάνω από 500 τρ. μέχρι 1.000 
τρ.. ποοοστά 15%.
Για τμήμα ιδοκτησίος πάνω από 1.000 τρ. μέχρι 4.000 
τρ.. ποσοστό 25%.
Για τμήμα ιδοκτησίος πάνω από 4.000 τρ. μέχρι 
10.000 τρ.. ποσοστό 30%.
Για τμήμα ιδοκτηασς πάνω από 1G.0C0 τ.μ.. ποσοστό 
40%.
γ) Ot ιδοκτησίες για πς χρήσεις που ανοφέρονται 
στα άρθρα 5. 6 κα 7 του απο 23.2.1957 π.δ/τος (ΦΕΚ 
166 Δ ), όπως ισχύει, υποχρεούντα να συμμετάσχουν 
με εισφορά σε γη. σύμφωνα με το ποσοστά που κα­
θορίζονται στην περίπτωση β" της παρ. 3 του άρθρου 
23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α ).
δ) Οι ιδοκτησίες που περιλαμβάνονται σε ζώνες ε­
νεργού πολεοδομίας και πολεοδομούντα έχουν υπο­
χρέωση αοφοράς σε γη σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3.
3. Κοτά τα λαπά για την εισφορά σε γη εφαρμόζονται 
α παράγροφα 5 έως κα 12 του άρθρου 8 του ν. 1337/ 
1983. όπως ισχύουν, και συμπληρώνονται με τις επό­
μενες παραγράφους κα το άρθρο 25 του παρόντος.
4. Στο τέλος της παρ 7 του αυτού άρθρου 8 του
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ν. 1337/1983 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
'Με απόφοοτ) του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωρο­
ταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να οριστούν όροι 
και προϋποθέσεις γνα την εφαρμογή της ηαροόοος 
παραγράφου."
5. Ο ρεύσεις της περίπτωσης β της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οε ιδιοκτησίες που 
βρίσκονται οε οικισμούς, των οποίων η προκ/ρυξη 
ανάθεσης της μελέτης πολεοδόμησής τους αρχίζει μετά 
τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Δύναται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις περί εισφορών 
της παρ. 2β του παρόντος άρθρου ή σπς ρυθμίσεις 
του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 1337/1983 α ανωτέρω 
οικισμοί. με απόφοση του αρμόδιου οργάνου για την 
έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, μετά από πρόταση 
του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
6. Για πολεοδομικές μελέτες χρήσεων που ανοφέ- 
ρονται στα άρθρα 5, 6 και 7 του από 232.1987 π.δ/τος 
(ΦΕΚ 166 Λ'), για τις οποίες είχε γνωμοδοτήσα .το 
οικείο δημοτικά ή κοινοτικό συμβούλιο την 12.4.1995 
(ημερομηνία ισχύος του άρθρου 8 παρ. 4ζ του ν. 1337/ 
1983, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 τορ. 3β 
του ν. 230CV1995 (ΦΕΚ 69 Α) κα δεν έχοΐΜ εγκριθεί 
Μ^χρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί για τις 
υποχρεώσεις των ιδιοκτησιών σε εισφορά σε γη να 
εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον γνω- 




1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, τα οποία περιλαμβά­
νονται σε πολεοδομούμενες για πρώτη φορά περιοχές 
και τα οποία δκιττρούνται ή διαμορφώνονται σε νέα 
ακίνητα, ιχμμετέχουν με καταβολή χρηματικής εισφοράς 
στην αντιμετώπιση της δαπάνης γιο την κατασκευή των 
βασικών κοινόχρηστων πολεοδομιών έργων. Η εισφορά 
σε χρήμα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του 
ακινήτου, ως ακολούθως:
α) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού μέχρι 500 τ.μ.. 
ποσοστό 10% της οξίος των ακίνητων.
β) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πόνω από 500 τ.μ. 
μέχρι 1 000 τ.μ.. ποσοστο 15% της αξίας των ακινήτων.
γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού απο 1.000 τ.μ. μέχρι 
10.000 Τ4ΐ.. ποσοστό 20% της αξίας των ακινήτων.
δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβοδού πάνω από 10.000 
Τ.μ.. ποσοστό 25% της άξιος των ακίνητων.
2. Κατ' εξαίρεση, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων 
τα οποία περιλαμβάνονται σε περιοχές επέκτασης οι­
κισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, κατά το 
άρθρο 19 του παρόντος, η εισφορά σε χρήμα υπολο­
γίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβοδού μέχρι 500 τ.μ., 
ποσοατο 5% της αξίας των ακίνητων.
β) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβοδού πάνω από 500 τ.μ. 
μέχρι 1.000 τ.μ„ ποσοστό 10% της αξίας των ακίνητων.
γ) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού από 1 000 τ.μ μέχρι
10.000 τ.μ.. ποσοστό 12% της οξιάς των ακίνητων.
δ) Για τμήμα ιδιοκτησίας εμβαδού πονώ απο 10 000 
τ.μ.. ποσοστο 15% της άξιος των ακίνητων
3. Για την πραγματοποίηση της εΐΟΦοοος οε χρημο
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 
3 έως 7 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983. όπως τρο­
ποποιούνται κα συμπληρώνονται με την παρ. 4 του 
άρθρου 25 του παρόντος. Η εισφορά μπορεί να βε­
βαιώνεται απευθειος από το αρμόδια όργανα του οικείου 
Ο.ΤΑ. αντί της πολεοδομικής υπηρεσίας.
4. Για τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών σε εισφορά σε 
χρήμα που α ιδιοκτησίες περιλαμβάνονται σε περιοχές, 
των οποίων η πολεοδομυιή μελέτη έχει εγκριθεί μέχρι 
τή δημοσίευση του παρόντος ή εκκρεμεί η διαδικοσία 
έγκρισής της και έχει γνωμοδοτήσει το οικείο δημοτικό 
ή κοινοτικό συμβούλιο ή έχει παρέλθει άπρακτη η σχετική 
προθεσμία εφαρμόζονται οι πσφορές που ίσχυαν μέχρι 
τη διχιοσίευση του παρόντος.
,. μ Δύναται να υπαχθούν σπς ρυθμίσεις του παρόντος 
άρθρου α ανωτέρω περιοχές με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, 
μετά από πρόταση του ακαου δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. "4 .·.
5. Για την εισφορά σε χρήμα γνα τις ιδιοκτησίες που 
ονοφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1647/ 
1986 δεν έχουν εφαρμογή α διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 22
Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης
1. Η nop. 1 του άρθρου 11 του ν. 1337/1983. όπως 
ισχύει. αντικαθίσταται ως κάτωθι:
*1. Ζώνες ειδβιής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) καθορίζονται σε 
πολεοδομούμενες περιοχές που ορίζονται για τον σκοπό 
αυτόν από Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.ΟΑΠ. κα σε περιοχές με 
ήδη εγκεκριμένο πολεοδομικο σχέδιο ή περιοχές οριο- 
θετημένων οικισμών προυφιστάμενων του έτους 1923, 
με σκοπό την αναμόρφωση την ανάπλαση ή την ανά­
πτυξή τους. Ο ζώνες ουτές καθορίζονται με προεδρ*ό 
διάταγμα που εκ δίδεται με πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων Έργων, μετά 
από σχετική ενημέρωση ή πρότοση του οικείου δήμου 
ή κοινότητος. Ο καθορισμός αυτός μπορεί να γίνει και 
με την πολεοδομική μελέτη.'
2. Με το προεδρικό διάταγμα με το οποίο καθορίζεται 
Ζ.Ε.Ε. μπορεί να ορίζεται για τη ζώνη αυτή συντελεστής 
δόμησης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στην 
πολεοδομική ενότητα, ανάλογο με τη χρηση του κτιρίου, 
χωρίς όμως υπερβοση των ανώτατων ορίων που προ- 
βλεποντα στο αρθοο 16 παο 1 του παρόντος νόμου.
Αν η Ζ.Ε.Ε. καθορίζεται με την πολεοδομική μελέτη, ο 
αυξημένος αυτός συντελεστής δόμησης ορίζεται με τη 
μελέτη αυτήν. Σε περίπτωση αυξημένου σιντελεστή 
κατά την παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα ανα- 
φερόμενα στα τέταρτο και πέμπτο εδάφια της παρ. 2 
του άρθρου 18 του παρόντος.
3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά τη 
διαδικασία της παρ 1. μπορεί να προβλεπονται ειδικό­
τερα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης που ισχύουν στην 
καθοριζόμενη ζώνη, όπως επιδότηση στεγαστικών δα­
νείων. οικονομική ενίσχυση του οικείου οργανισμού το­
πικής ουτοδιοίκησης ή άλλου αρμόδιου φορεε για την 
εκτέλεση των βασικών έργων στους κοινόχρηστους 
χώρους, καθώς και έργων ονοπλασης ή οικιστικής α­
νάπτυξης. επιδότηση συμβάσεων που συναπτέ: ο ορ- 
γονισμος τοπικής ουτοό.ο<κπσπς ο άλλος ορμο&ος φο-
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ρέας με τρίτους για την εκτελεση των παραπάνω έργων 3. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν 1337/1983. όπως 
κ<χ καθορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των μέ- ονπκαταστόθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1512/1985 
τρων ουτών. Τα μέτρα αυτά μπορεί να προβλέπονται σνηχοθίσταται ως έξης:
κα» με το διάταγμα, με το οποίο κοθορίζετα» η Ζ.Ε.Ε.. 
Αν μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνεται η επιδότηση 
δανείων, το διάταγμα εκδίδετε* με πρόταση και του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
4. Οι παράγροφα 1 έως 3 του παρόντος άρθρου 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και γιο τις καθοριζόμενες 
κατά το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 1337/1983 ζώνες 
ειδικών κινήτρων (Ζ.Ε.Κ.).
Άρθρο 23
Ρυθμίσεις σε ζώνες ενεργού πολεοδομίας 
και αστικού ανοδσσμού
1. Οι παράγραφοι 1 - 4 του άρθρου 10 του ν. 1337/ 
1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
*1. Οι ζώνες ενεργού πολεοδομίος (Ζ.Ε.Π.) κοΐ αστικού 
αναδασμού (ΖΑΑ.) περιλαμβάνονται πάντοτε μέεκτοτην 
περιοχή Γ.Π.Σ ή Σ.Χ.Ο.ΟΑ.ίΙ κα καθορίζοντα'με τη 
διοικητική πράξη έγκριοης των σχεδίων αυτών. Σε 
περίπτωση μη καθορισμού με την πράξη αυτή ως Ζ.ΕΕΠ. 
ή ΖΑΑ., ο κοθορισμός αυτός μπορεί να γίνει με προε­
δρικό διάταγμα που εκ δίδεται με πρότοση του Υ πουρνού 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόαων Εργων, μετά 
γνώμη των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών εκιμβουλίων 
ή με ΤΟ προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομιχής 
μελέτης.
2. Η κίνηση της διαδικασίας για τον καθορισμό πε­
ριοχής ως Ζ.Ξ.Π. ή Ζ.ΑΑ μπορεί να γίνει είτε με 
πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροτα­
ξίας κα Δημόσιων Έργων είτε με πρόταση των οικείων 
δήμων ή κοινοτήτων ή των αναδοχών φορέων της παρ.
1 του άρθρου 27 του ν. 947/1979. όπως η παοάγροφος 
αυτή αντικαθίσταται με το β εδόφιο της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου.
3. Η διαδικασία αυτή καθορισμού της περιοχής ως 
Ζ.Ε.Π. ή ΖΑΑ μπορεί να αρχίσει μάξι ύε την εκπόνηση 
του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. ή και μεταγενέστερα 
Στην πρώτη περίπτωση το περίγραμμα της Ζ.Ε.Π. ή 
της Ζ.ΑΑ. συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση του Γ.Π.Σ 
ή του Σ.Χ Ο.Ο.Α.Π..
4. Η ανάπτυξη, ανάπλαση ή αναμοοφωση περιοχής 
με ενεργό πολεοδομία π αστικό αναδασμό γίνεται σύμ­
φωνα με το όοθοα 23-34 και 35-50 αντίστοιχα του ν. 
947/1979 ’πεοι οικιστικών περιοχών’. Όπου στις διο- 
τόξεις ουτες μνημονεύεται προεδοικό διάταγμα για το 
χαοακτηρισμό περιοχής ως οικιστικής, νοείται, για την 
εφαρμογή του άρθρου ουτού. η διοικητική πράξη που 
χαρακτηρίζει την περιοχή ως Ζ.Ε.Π. ή Ζ.Α.Α., σύμφωνα 
με την παο. ΐ'του παρόντος. Στις Ζ.Ε.Π. και ΖΑΑ. 
εφορμόζονται επίσης και οι διατάξεις των άρθρων 55 
κα» 59 του ν. 947/1979.’
2. α) Το ποώτο εδάφιο της παρ 5 του άρθρου 10 
του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως.
*5. Οι διοτάξεις των άρθρων 23-34 και 35-50 του ν 
947/1979 μπορεί να εφαρμόζονται και χωρίς την έκδοση 
των προεδρικών διαταγμάτων ή κανονιστικών πράξεων 
που προβλεπονται σε αυτές.'
β) Το τελευταίο εδάφιο της παοαγράφου αυτής κα- 
ταρνείται
"7. Το ποσοστά των κοινοχρήστων κα κοινωφελών 
χώρων καθορίζεται με τη εύμβαση ανάθεσης των έργων 
της Ζ.Ε.Π. κα δεν μηοοεί να όνοι μικρότερο του τριάντα 
πέντε τας εκατό (35%) της έχτοσης. Το ως άνω 
ποσοστό εξασφαλίζει ο ανόδοχος φορέας κα καλύπτει 
την κατά το άρθρο 8 του παρόντος νόμου υποχρέωσή 
του εισφοράς σε γη. Η α αφορά σε γη για πς ιδκοκτηαες 
που περιλαμβάνονται οε ΖΑΑ. ορίζετα σύιμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου 8."
4. Γιο το ύφος της εισφοράς σε χρήμα των ιδιοκτησιών 
που περιλαμβάνονται στις Ζ.ΕΠ. κα ΖΑΑ εφαρμόζεται 
το άρθρο 21 του νόμου ουτού. Είναι δυνατός ο αχι- 
ψηφισμός των υποχρεώσεων σε χρήμα με τις υποχρεώ­
σεις του ανόδοχου φορέα εκτέλεσης των έργων υπο­
δομής κατά τα οριζόμενο στη σχετική σύμβοοη ανάθεσης 
~1θϋ έργου της Ζ.Ε.Π. ή
^ 5.;Οι παράγροφα ι κα^3' τού' &>θρου 25 τού ν. 
947/1979 εξακολουθούν να ισχύιχν. όπως επανήλθαν 
?σε ισχύ μετά την κστάργηοη των πορ. 8 κα 9 του 
άρθρου 10 του ν. 1337/1983 με την πορ. 6 του άρθρου 
98 του ν. 1892/1990. Η nap. 1 του άρθρου 27 του ως 
άνω ν. 947/1979. όπως αχε ανπκατοστοθεί με την παρ. 
10 του άρθρου 10 του ως άνω ν. 1337/1983 κα όπως 
επανήλθε σε ισχύ μετά την κατάργηση της τελευταίας 
αυτής παραγράφου με την ως άνω παρ. 6 του άρθρου 
98 του ως άνω ν. 1892/1990. αντικαθίσταται ως ακο­
λούθως:
Ί. Η διαχείριση του προγράμματος που προβλέπει 
το άρθρο 23 του παρόντος νόμου μπορεί να αναλαμ­
βάνεται οπό το δήμο ή την κοινότητα ή δημοτικές ή 
κοινοτικές επιχειρήσεις ή τη Δ-Ε.ΠΟ.Σ μοζί ή χωριστά 
ή να ανατίθεται σε εταρία μικτής οικονομίας η ανώνυμη 
εταρία ή εταρία περιορισμένης ευθύνης του άρθρου 
25 ή 24 αντίστοιχα·
Άρθρο 24
Περιοχές ετδκά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης 
(ΠΈ.ΡΣΙΟ.)
1. Εδαφική έκτοση. που βρίσκεται εκτός σχεδίου 
πόλεως και εκτός ουασυών προ του 1923. καθώς και 
εκτός οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους κοτά το άρθρο 
19 του παρόντος, η οποία ανήκει κατα κυεκότητα σε 
ένα ή περισσότερα εξ αδιαιρέτου φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και περιλαμβά­
νεται στα όρια Γ.Π Σ. εγκεκριμένου με βαστ, το άρθρο 
4 του παρόντος νόυου ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.. μπορεί να 
καθορίζεται ως περιοχή άδικά ρεθυιζόμενης πολεοδό­
μησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) προς εξυπηρέτηση μος ή περισσό­
τερων κατηγοριών χρήσεων γης, όπως αυτές καθορί­
ζονται με το π,δ απο 23.2 1987 (ΦΕΚ 166 Δ) με 
εξαίρεση τις χρήσεις του Οοθοου 6 ουτου. όπως ισχύει, 
ή προς εξυπηρέτηση της δεύτερης κατοικίας του Π-ό^τος 
της 16.8.1985 (ΦΕΚ 416 Δ ), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το ν 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α) και 
να πολεοδομαται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρό­
ντος άρθρου.
2. Η εδοφ«η έκτοση που καθορίζεται ως Π.Ε.Ρ.ΠΟ 
πρεπει να είναι ενιοκ: να έχει ελάχιστη επιφόνεκ: εκατό
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(100) στρέμματα και να μπορεί να αποτελέσοι μία του­
λάχιστον πολεοδομική ενότητα. Η έκταση που διακό­
πτεται από τυχόν υφιστάμενες εντός αυτής εγκεκρι­
μένες οδούς (εθνικές - επαρχιακές, δημοτικές ή κοι­
νοτικές) δεν θεωρείται ενιαία. Εάν εντός της έκτόσης 
υπάρχουν ρέμματα, καθώς και εκτάσεις που σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία απαγόρευε τα να χρησιμο­
ποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (δοακές εκτάσεις, 
αρχαιολογικοί χώρος βιότοποι κλπ.). η επιφάνεια των 
εκτάσεων αυτών δεν συνυπολογίζεται στην επιφάνεια 
της εδαφικής έκτασης που καθορίζετα ως Π.Ε.Ρ.ΠΟ.. 
οι εκτάσεις δε αυτές παραμένουν εκτός σχεδίου. Εάν 
εντός της έκτασης υπάρχουν μη εγκεκριμένες οδοί, η 
επιφάνεια ουτών επίσης δεν συνυπολογίζεται στην ε­
πιφάνεια της εδαφικής έκτασης που καθορίζετα ως
π.E-P.no..
3. Για τον καθορισμό Π.Ε.Ρ.ΠΟ. μέχρι την έγκριση 
του κατά τα ανωτέρω Γ.Π.Σ. ή Σ-Χ.Ο.ΟΑ.Π.. απαιτείται 
η προηγούμενη σύνταξη και έγκριση γενικών κατευθύν­
σεων ειδικό ρυθμισμένης πολεοδομικής δραστηριότη­
τας ιδιοκτητών γης. σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 
του παρόντος, α οποίες καλύπτουν τουλάχιστον την 
περιφέρεια ενός νομού ή νομαρχιακού δαμερίσματος. 
Οι κατευθύνσεις αυτές εγκρίνοντα με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων 
Έργων, που εκδΐδετα ύστερα από γνώμη του οικείου 
νομαρχιακού συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου 
Χωροταξίος. Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Η γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου εκδίδεται και 
κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμίο δύο (2) 
μηνών από τότε που περιέρχεται στο συμβούλιο η 
πρότοση γενικών κατευθύνσεων. Εάν παρέλθει απρακτη 
η προθεσμία αυτή, δύναται να εγκρίνονται γενικές κα­
τευθύνσεις κα; χωρίς τη γνώμη του νομαρχιακού συμ­
βουλίου.
Ειδικά για πς περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντί για τη γνώμη του Κε­
ντρικού Συμβουλίου Χωροταξίος. Οικισμού κσ. Περιβάλ­
λοντος. γνωμοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Ορ­
γανισμού Αθήνας η Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
4. Ο; κατά την ποοηγούμενη παράγραφο γενικες 
κατευθύνσεις περιέχουν τουλάχιστον σχεδαγραμμα με 
την οριοθέτηση των περιοχών που επιτρέπεται καταρχήν 
να καθοριστούν ως οικιστικό κατάλληλες γιο Π.Ε.Ρ.ΠΟ.. 
το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν εδαφικών εκτάσεων 
που. μέσα στα όρια των παοαπανω περιοχών, μπορούν 
να καθοριστούν ως Π.Ε.Ρ.ΠΟ. και να πολεοόομηθουν 
με βοση το παρόν άοθρο. κοθώς και χρονοδιάγραμμα 
πολεοδόμησης, το οποίο καλύπτει δόστημα δέκα (10) 
ετών και όριζα το μέγιστο εμβαδόν εδαφικών εκτάσεων 
που επιτρέπεται να πολεοδομούνται ως Π.Ε.Ρ ΠΟ ανό 
πενταετία. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζονται, ύστερα 
από μελέτη, με βάση τον οικιστικό ιστό του νομού, πς 
προοπτικές δημογροφκής εξέλιξης και γενικότερης α­
νάπτυξης του. τη διαταξη των λοιπών, παραγωγικών 
και μη. δοαστηριοτητων στον ευρύτερο χώοο. πς πε­
ριβαλλοντικές και εδοφομοοφολογικες συνθήκες, τα 
συστήματα επικοινωνίας, την ισορροπία των χρήσεων 
γης και ιδίως τα ανώτατο όρια δυνατής ανάπτυξης των 
περιοχών χωοις ολλοιωση της φυσιογνωμίας της πε­
ριοχής π υποθαθϋίση της ποιότητας ζωής (όρια κορε­
σμού'.· ΰιόιι.α για καθορισμέ περιοχών δεύτερης κατοι­
κίας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 
1 πορ. 2 του ν. 2242/1994.
5. Η πολεοδόμηση των Π.Ε.Ρ.ΠΟ. γίνεται με βάση 
πολεοδομική μελέτη, η οποία εκπονείται με πρωτοβουλία 
των προσώπων της παρ. 1. Η πολεοδομική μελέτη 
εγκρίνεται και τροποποιείται με προεδρικό δόταγμα. 
που εκδίδεται μετό από πρότοση του Υπουργού Περι­
βάλλοντος. Χωροταξίος και Δημόσιων Εργων, μετό οπό 
γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίος. Οικισμού 
και Περιβάλλοντος κα γνώμη του οικείου δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, η οποίο εκδίδεται και κοινο­
ποιείται στο Υπουργείο σε προθεσμία δύο (2) μηνών 
από τότε που περιέρχεται στο δήμο ή κοινότητα η 
σχετική μελετη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 
οατή. δύναται να εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη χωρίς 
τη γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η 
πολεοδομική μελέτη συνοδεύεται ρπό ρολεοδομικό σχέ­
διο α/ντασσόμενο σε οριζόντιογροφκό και υψομετρικό 
τοπογροφικό διάγραμμα και έχα τις συνέπειες έγκρισης 
σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις; του ν.δ/τος της 
17.7.1923. Τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης είναι 
δυνατή μετά πάροδο διετίας τουλάχιστον, χωρίς αύξηση 
του καθορισθέντα με αυτήν συντελεστή δόμησης.
Η πολεοδομική μελέτη συντόσοεται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που θα ορισθούν με την παρ. 12 του 
παρόντος και περιέχει ιδίως: α) πς χρήσεις γης και πς 
τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, β) τα 
διαγράμματα των δικτύων υποδομής, γ) τους κοινόχρη­
στους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να ανέρ­
χονται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της συνολικής 
έκτοσης της Π.ΈΡ.ΠΟ. κα δ) τους γενικούς κα άδι­
κούς ορούς κα περιορισμούς δόμησης, α οποίοι μπορεί 
να ορίζοντα ανό οικοδομικό τετράγωνο η τμήμα οικο­
δομικού τετραγώνου, εφοσον αυτό επιβάλλεται από τη 
διαμόρφωση του εδάφους ή την ανάγκη προστασίας 
του φυσικού ή πολιπσπκού περιβάλλοντος ή άλλες 
ειδικές πολεοδομικές ανάγκες. 0 καθοριζόμενος μέσος 
συντελεστής δόμησης στο σύνολο των οικοδομήσιμων 
χώρων της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 0.6 κα άδικά για περιοχές παραθεριοτικής κατοικίος 
το 0.4. Εν πόση περιπτώσει ο συντελεστής δόμησης 
κάθε οικοδομήσιμου χώρου δεν μπορε; να υπερβαίνει 
το 0.8 κα; ειδικά για περιοχές δεύτερης κατοικίας το 0,6
6. Για την πολεοδομηση των Π.Ε.Ρ.ΠΟ. απαιτείται 
προηγουμένως η χοοηγηση βεβαίωσης από την αρμόδια 
υπηρεσίο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
κα Δημόσιων Έργων or. η συγκεκριμένη έκταση βρί­
σκεται εντός των κατά την πορ. 1 Γ.Π.Σ. η Σ Χ.Ο.Ο.Α.Π. 
η του κατα την παρ. 4 σχεδίου γενικών κατευθύνσεων 
κα πληροί πς προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Το 
χρονικο διάστημα μεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης κα 
της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης δεν δύναται 
να είναι μεγαλύτερο της τριετίας. Με απόφοση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων 
Εργων δύναται να καθορίζονται τα ανσγκαισ δικαιολο- 
γητικα που απαιτούνται γισ τη χορηγηση της σχετικής 
βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
7. Προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδομικής 
μελέτης αποτελεί η υποχρέωση των Οδιοκτητων της 
εδοφίκης έκτασης που πολεοδομειτσ ως Π.Ε.Ρ ΠΟ να 
καταβάλουν στο Ε Τ.Ε.Ρ.Π Σ ειδική χρηματική εισφορά 
ιση με το δεκσ τοις εκοτο !Τ0%) της οξιάς της προς
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ηολεοόομηση έκτασης και η οποία δον μπορεί να είναι 
μικρότερη των 20.000.000 δραχμών, αναπροσαρμοζό­
μενων ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Περ<3άλ- 
λοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων "Εργων. Η ειδική 
εισφορά αποτελεί έσοδο του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., δεν επκπρέ- 
φεται (εν όλω ή εν μέρει) σε περίπτωση μη εξάντλησης 
του καθοριζόμενου με την πολεοδομοιή μελέτη συντε­
λεστή δόμησης και δεν οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση 
τροποποίησης της πολεοδομικής μελέτης.
8. Η άδική χρηματική εισφορά υπολογίζεται με βάση 
την αγοραία αξία γης κατά το χρόνο της κατά την nop. 
6 χορήγησης βεβαίωσης. Η εκτίμηση της αγοραίας αξίας 
γης ανεξάρτητα από το ύψος αυτής γίνεται: 
α) για τις περιοχές που κολύπτονται από το σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού των ακινήτων, σύμφωνα 
με τον τρόπο του συστήματος ουτού, της άξιος γης 
λαμβανομένης από τους σχετικούς πίνακες του Υπουρ­
γείου Οικονομικών.
β) για τις λοιπές περιοχές, από τις αρμόδιες ακο­
νομικές υπτρεσίες της περιοχής, σύμφωνα με πς δια­
τάξεις περί φορολογίας μεταβιβάσεως ακινήτων, που 
επιλαμβάνονται κατόην απήσεως του Υπουργείου Πε­
ριβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων "Εργων.
Η εκτίμηση γίνεται από τον αρμόδιο ελεγκτή και 
θεωρείται από τον οικονομικό έφορό.
Η κατά τα ανωτέρω εχτιμηθείσα αγοραία αξία είναι 
ανακοινώσιμη σε τρίτους, μπορεί δε να τύχει και δη­
μοσιότητας. Η εκτίμηση πρέπει να έχα γίνει σε χρόνο 
όχι μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών προ της έγκρισης 
της πολεοδομικής μελέτης.
9. Το 20% του συνόλου της ειδικής εισφοράς χρήματος 
καταβάλλεται από τον ατοΰντα στο Ε.Τ.Ε.Ρ.ΠΧ προ 
της υπογραφής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Χω­
ροταξίας και Δημόσιων "Εργων του σχεδίου προεδρι­
κού διατάγματος έγκρισης πολεοδομικής μελέτης. Ο­
μοίως προ της υπογραφής του ως άνω σχεδίου προε­
δρικού διατάγματος κατατίθεται από τον ααούντα στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. εγγυητική επιστολή μας των αναγνωρι­
σμένων τραπεζών της χώρας ίση με το υπόλοιπο 80% 
της εισφοράς. Το υπόλοιπο αυτό πρέπει να καταβληθεί 
το αργότερο εντός διετίας στο Ε.Τ.ΕΡ.Π.Σ.. το οποίο 
και επιστρέφει την εγγυητική επιστολή. Αλλιώς, μετά 
την πάροδο της διετίος. η εγγυητική επιστολή καταπίπτει 
οριστικά υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ., χωρίς οποιοδήποτε 
οικονομική ή άλλη διεκδίκηση του αιτούντος εκ μέρους 
του Δημοσίου.
10. Από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης οι 
κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται ότι πεοιέρχοντοι σε 
κοινή χρήση, είτε γίνεται παραίτηση των κατά την παρ.
1 προσώπων από την κυριότητα, νομή κοι κατοχή των 
κοινόχρηστων χώρων είτε όχι. Η έγκριση της πολεο­
δομικής μελέτης έχει ως αναγκαίο, κατ' αμάχητο τεκ­
μήριο. επακολούθημα την κατά την ελεύθερη βούληση 
αυτών παραίτησή τους από την κυριότητα, νομή και 
κατοχή των κοινόχρηστων χώρων.
11. Η εοορμογή της πολεοδουικής μελέτης γίνεται 
με πρωτοβουλία και ευύύνη των προσώπων της πιο 
πάνω παρ. 1 του παρόντος και τον έλεγχο της αρμόδιος 
κατα τοπο πολεοδομικής υπηρεσίας κατά τις κείμενες 
διατάξεις. Αμέσως μετά την έγκριση της πολεοδομυιης 
μελέτης, ο ιδιόκτητης της έκτασης προβαίνει στην 
εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου, καθώς
και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά 
προβλέπονται από την πολεοδομνη μελέτη. Στη συ­
νέχεια προβαίνει στη σύνταξη των κτιριακών μελετών 
και την εκτέλεση των ακοδομυών έργων στους δ*α- 
μορφοέμενους οικοδομήσιμους χώρους, σύμφωνα με 
την πολεοδομυιή μελέτη. Διατάξεις που προβλέπουν 
την υποχρέωση εισφοράς οε γη και σε χρήμα δεν έχουν 
εφαρμογή σας περιπτώσεις πολεοδόμησης με βάση το 
παρόν άρθρο. - '
12. Η δαπάνη της μελέτης κατασκευής και εκτέλεσης 
των έργων υποδομής της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. βαρύνα τα πρό­
σωπα της no πάνω nap. 1 του άρθρου αυτού. Η 
εκτέλεση των βοσικών κοινόχρηστων έργων υποδομής 
από τους ενδιαφερομένους μπορεί: 
α) να ανατεθεί μετά από ιχμφωνία στους αρμόδιους 
οργανισμούς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.. Ε.Υ-Δ.Α.Π. κλπ.), 
β) να οναληφθεί από τους ενδιαφερομένους μετά 
από θεώρηση των σχετικών μελετών από τους αρμό- 
διοι^^Γ^σν^ιόΰς.
από τους^&έέκρομένόυί;μέ βάση 
προδιαγροφές που θα τους παρόδοθούν από W)yiij3(>6- 
δ*α υπηρεσία του Υπουργείου Πέρφάλλοντος, ?(ώροτα- 
ξίας κα Δημόαων "Εργων και που έχουν συνέαχθεί από 
τους οικείους οργανκνούς (Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η.. Ε.ΥΑΑΠ.), 
προκειμένοο βάσει αυτών να εκτελεστού/ τα αντίστοιχα 
έργα υποδομής.
13. Από τη χορήγηση της κατά την παρ. 6 βεβαίωσης, 
η προς τρίτους μεταβίβαση της κυριότητας οικοδομή­
σεων ή τμημάτων ή κτιρίων ή διαιρεμένης ιδιοκτησίας 
μέσα στις οικείες εκτάσεις της Π.Ε.Ρ.ΠΟ. επιτρέπεται 
μόνο μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και 
την ολοκλήρωση των βοσικών κοινόχρηστων έργων 
υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικής ενέρ­
γειας. τηλετακοινωνιών. φυσικού αερίου πόλης, εφόσον 
υπάρχει στην περιοχή).
Η ολοκλήρωσή των έργων αυτών πιστοποιείται με 
απόφοση του Υπουργού Περβάλλοντος. Χωροταξίας 
και Διροεκων "Εργων, μετά από εισήγηση της αρμόδιος 
διεύθυνσης για την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, 
η οποίο σνοφέρετα υποχρεωτικά στο σχεπκό συμβόλαιο 
μεταβίβασης.
Στους παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου 
αυτής και ειδικότερα στους δικαοπρακτούντες. στους 
συντόοσοντες τεχνικά σχέδια, στους μεσίτες, στους 
συμβολαιογράφους που συντάσσουν συμβόλαια κατά 
παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που 
παρίστσντα κα στους υποθηκοφύλακες που μεταγρά­
φουν τέτοια συμβόλαια επιβάλλεται διοικητική ποινή 
προστίυου υπέρ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. Το πρόστιμο αυτό 
ορίζετα γιο το καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα Ισο 
με την οξία της συνολκής εταφάναος της έκτασης της 
οποίος εγκρινετα η πολεοδομυιή μελέτη, υπολογίζεται 
προς 10.000 δρχ. ανά τετραγωνικό μέτρο γης και 
δύναται να σναπροσαρμόζεται με απόφοση των Υπουρ­
γών Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και 
Δημόσωκ Έργων. Με ανάλογη απόφοση καθορίζεται η 
διοδικοσία και ο τρόπος επιβολής, είσπραξης και, από­
δοσης του προστίμου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
14. Με απόφοση του Υπουργού Περιβάλλοντας, Χω­
ροταξίας και Δημόσιων Εργων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβεονήσεως. κοθορίζονται α προδια­
γραφές εκπόνησης των κατα τις παρ. 2 και 3 γενικών
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κατευθύνσεων, α οδικές προδιαγραφές εκπόνηαης της 
πολεοδομικής μελέτης της Π.Ε.ΡΙΧ). κα κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.
15. Σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας μεγαλύτερης 
ή Ισης των διακοοίων (200) στρεμμάτων, dva δυνατόν 
να προβλέπετε* στην ο«da πολεοδομική μελέτη και να 
ανοφέρετα στη σχετική πράξη έγκρισής της ο χρόνος 
ολοκλήρωσης των βασικών κανάχρηστων έργων υπο­
δομής κατά φάσεις, που σνπσταχοΰν σε τμήματα έ- 
κτόσης επιψάναος Ισης ή μεγαλύτερης των εκατό (100) 
στρεμμάτων έκαστο. Στην περίπτωση αυτήν α διατάξεις 
της παρ. 13 ισχύουν γιακώθε φάση χωριστά.
16. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση ε­
κτάσεων με πς διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1947/ 
1991 συνεχίζονται με βάση τις προίσχύουσες διατάξεις, 
αν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υ­
ποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πε­
ριβάλλοντος. Χωροτοξίος και Δημόσιων Έργων φάκελος
των ονωτέρω dva ουτοδκαίως και εξ υπαρχής άκυρη.*
4. α) Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του 
ν. 1337/1983 και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου 
αριθμείται ως 3. Το πρώτο εδάφιο της νέος παραγράφου 
3 αντικαθίσταται ως εξής:
*3. Η εισφορά σε χρήμα υπολόγιζε τα στο εμ£οδόν 
της ιδιοκτησίος. όπως αυτή διαμόρφωνε τα με την πράξη 
εφαρμογής κα στην οκοπεδική αξία που έχα κάθε 
ιδιοκτησία κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρ­
μογής."
β) Οι παρ. 5 κα 6 του ίδιου άρθρου 9 του ν. 1337/1983 
αριθμού/τα ως 4 κα 5 και προστίθεται νέο παράγροφος 
6 ως εξής:
'6. Ο οργανισμοί κοινής ωφέλειας και τα λοιπά νομικό 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν απαλλάσ­
σονται της εισφοράς σε χρήμα για τους προβλεπόμενους 
από την πολεοδομική μελέτη κοινωφελείς χώρους αρ- 
μοδιάτητάς τους. Η καταβολή της εισφοράς αυτής
με τα δικοιολσγητικά για την έκδοση απόφασης οικι­
στικής καταλληλότητας της έκτασης.
Εκκρεμείς δοδικοσίες έγκρισης πολεοδομιχής μελέ­
της σε εκτάσεις για τις οποίες έχα εκδοθεί μέχρι τη 
δημοσίευση του παρόντος απόφοση οβαστκής καταλ­
ληλότητας. σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του ν. 
1947/1991. συνεχίζονται με πς προίσχύουσες διατάξεις 
γιο μίο διετία οπό τη δημοσίευση του παρόντος.
17. Το όρθρα ^ μέχρι 75 του ν. 1892/1990 και 28 
και 29 του ν. 1947/1991. όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, κσταργούνταυ
18. Για τη χωροθέτηση εκτάσεων των οικοδομικών 
συνεταιρισμών έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις 
των πορ. 3 κα 4 του παρόντος. Εκκρεμείς διαδικασίες 
χωροθέτησης εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών συ­
νεχίζονται με πς προίσχύουσες διατάξεις, εφόσον μέχρι 
τη δημοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί σπς αρ­
μόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 
Χωροτοξίος κα Δημόσιων Έργων φάκελος γιο αποδοχή 
της κατά το άρθρο 4 nap II του αδ/τος 93/1987 (ΦΕΚ 
52 Α'). έκθεσης σκοπιμότητας. Για την πολεοδόμηση 
των εκτάσεων ουτών εφοομόζοντα α διατάξεις που 
τους διέπουν.
'Αρθρο 25
Τροποποιούμενες - Κατοργούμενες διατάξεις
1. Η παρ 6 του άρθοου 6 του ν. 1337/1983. όπως 
τροποποιήθηκε κα συυ πληρώθηκε με το άρθρο 8 του 
ν. 1512/1983. καταργείται
2. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 1337/1983. όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α). κσταργείτα.
3. Στο τέλος του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 προ- 
στίθετα παράγροφος 13 ως εξής:
*13. Σπς περιπτώσεις κατάτμησης οικοπέδων μετά 
την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης κα πριν την 
κύρωση της πράξης εφαρμογής. επβάλλετα. πέρο από 
τα ελάχιστο άρια εμβοδού κα διαστάσεων, η εξασφάλιση 
στη μεταβιβαζόμενη κα στην ενοπομένουσα έκτοση του 
αναλογούντος σε κάθε τμήμα ποσοστού της εισφοράς 
σε γη που προκύπτο βάσει των διατάξεων του άρθρου 
ουτού Κάθε δικαιοπραξία (εν ζωή ή αίτιο θανάτου) που 
έχει εντικεΐ.'ε .'.τ μεταβιβοση > υριοτττοο κατά παράβοση
Λζγίνεη* μετά την απόκτηση του χώρου οπό το φορέα, 
σύμφώνα'με πς κείμενες διατάξεις,* V '
5. Μέχρι την έγκριση Γ.ΠΧ ή Σ-Χ.Ο.ΟΛΧ1. κατά τον 
παρόντα νόμο, εφαρμόζονται α διατάξεις you άρθρου 
29 του ν. 1337/1983.
6. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν,δ/τος της 17.7/ 
16.8.1923 δεν έχα εφαρμογή σε οοοσμούς. των οποίων 
τα όριο προσδιορίστηκαν κατ' εφαρμογή του από 24 4/ 
3.5.1985 π.δ/τος (ΦΕΚ 181 Δ').
7. Η παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 1337/1983 σνπ- 
κοθίστατα ως ακολούθως:
*3. Με προεδρικό διατάγματα που εχδίδονται με πρό­
ταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιος Διοίκησης 
κα Αποκέντρωσης κα Περιβάλλοντος. Χωροτοξίος κα 
Δημόαων Εργων, μπορεί να μεταβιβαστούν στους δή­
μους κοι πς κοινότητες που αποδεδειγμένα διαθέτουν 
οργανωμένη υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιοσμοϋ όλες 
οι αρμοδιότητες που αφορούν την υλοποίηση κα εξα- 
δίκευση των στόχων κα κατευθύνσεων του γενικού 
πολεοδομικού σχεδίου κα κυρίως η εκπόνηση κα έ­
γκριση της πολεοδομικής μελέτης κα ο κοθοριομός 
των χρήσεων γης κα των όρων κα περιορισμών- δό­
μησης. Η έγκριση κα ο κοθοριομός αυτός γίνε τα με 
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού ιχιμβουλίοο που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί 
με πς σμικρύνσεις των σχετικών διαγραμμάτων με 
παραγγελία του δημάρχου ή του προέδρου της κοινό­
τατος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. 
Χωοοταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζοντα α προϋ­
ποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν' για τη δοπίστωση. 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, της ύπαρξης της 
οργανωμένης υπηρεσίος πολεοδομικού σχεδιοσμού'
8. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 43 του ν. 
1337/1983. όπως ισχύα. καθώς κα άλες α διατάξεις 
του ν. 1337/1983 που σναφέρονται σε διέκριση πυκνο- 
δομημένων. αραιοδομημένων κα οδόμητων περιοχών, 
εφαρμόζονται μόνο σε εκκρεμείς διαδικασίες πολεοδο- 
μησης. που διέποντα από τον παραπάνω νόμο 1337/ 
1983. Επίσης, εφαρμόζονται μόνο σε εκκρεμείς διαδι­
κασίες πολεοδόμησης α διατάξεις των άρθρων 1 κα 
2 της παρ 7 του άρθρου 6. των παρ. 1 κα 2 του 
άρθρου 8. των παρ 1 κα 2 του άρθρου 9 και του 
άρθρου 13 του ν 1337.Ί983. όπως ισχυουν
9 α Ο ρυθμίσεις που προβλέπονται οπό την παρ
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1 TOO άρθρου 3 του ν. 2242/1994 γίνονται με απόφοση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από γνώμη 
τοο Περιφερειακού ΣΧΟ.Π..
Εκκρεμείς διοδικοσίες για ρυθμίσεις κατά τα ανωτέρω 
συνεχ^οντα με τις προϊσχύουοες διατάξεις, εφόσον 
κατά τη δημοσίευση τοο παρόντος έχει γνωμοδοτήσα 
γι' αυτές το Κεντρικό ΣΧΟΛ­
Α. Ειδικά ο καθορισμός των ορίων και των όρων και 
περιορισμών δόμησης, καθώς κοι η έγκριση ή τροπο­
ποίηση σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών 
χαροκττρισμένων ως παραδοσιακών, γίνεται με προε­
δρικό διάταγμα, κατόπιν προτόοεως του Υποοργοό Πε­
ριβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων 'Εργων, μετά 
από γνωμοδότηση τοο Κεντρικού Σ.Χ.Ο.Π.. Προκειμένου 
για παραδοσιακούς οικισμούς περιοχών αρμοδιότητος 
Υπουργών Μακεδονίος - Θράκης και Αιγαίου, α ανω­
τέρω ρυθμίσεις ασκούνται από τους Υ πουργούς αυτούς, 




1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δκαοσύνης. 
Οικονομικών και Περβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη­
μόσιων 'Εργων, μπορεί να συσταθεί στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόαων Έργων «δική 
νομοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας τα μέλη δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εννέα, για τη α/νταξη 
κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας. Με την (δια από­
φαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος καταβολής 
της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής, των ειδικών 
εισηγητών που τυχόν ορίζοντα σύμφωνα με την παρ. 
2 κα των γραμματέων κα ρυθμίζεται κάθε σχετική 
λεπτομέρεια.
2. Η επιτροπή που προβλέπετα στην προηγούμενη 
παράγραφο συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, 
καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κα δη­
μοσίους υπαλλήλους, εν ενεργεία κα συνταξιούχους, 
κοθώς και οπό ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμένους οε 
θέματα της πολεοδομίας. 0 πρόεδρος κα τα μέλη της 
επιτροπής ορίζονται με απόφοση του Υπουργού Περι­
βάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόσιων Έργων, με την 
οποία κα τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του έργου 
της. Με την Ιδια απόφοση ορίζοντα έως τρεις υπάλληλα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίος κα Δη­
μόσιων Έργων, α οποία ασκούν καθήκοντα γραμματέα 
της επιτροπής. Με την απόφαση αυτή μπορεί επίσης 
να οριστούν ως ειδικοί εισηγητές έως τρεις υπάλληλα 
του παραπάνω Υπουργείου κατηγορίος ΠΕ.
3. Ο κατά την nop. 1 κώδβιας θα περιλαμβάνει τις 
ισχύουοες διατάξεις νόμων κα κανονιστικών πράξεων, 
που οφορούν τα ρεθμισπκά σχέδια, τον πολεοδομικό 
σχεδίασμά, την ανάπτυξη, επέκταση, ανάπλαση κα δια­
μόρφωση των ακιομών, την εφαρμογή των ρυμοτομικών 
σχεδίων και πολεοδομιών μελετών, τους γενικούς κα­
νόνες δόμησης εντός κα εκτός σχεδίου και οικισμών, 
τη διαδικασία απαλλοτρίωσης, τακτοποίησης κα προ­
σκύρωσης ακινήτων κα έκδοσης ακοδομικών οδαών, 
την αυθαίρετη δόμηση, τη μεταφορά συντελεστή και 
κάθε άλλη διάταξη που εντάσσεται στη βασική πολεο- 
δομκή νομοθεσία.
Κατά τη σύνταξη του κώδικα, εατρέπετα η κατάργηση
διατάξεων που κρίνοντα ατελέσφορες γνα την επίτευξη 
πρακτικών αποτελεσμάτων, η απάλειψη διατάξεων που 
έχουν καταργηθεί αωπηρώς. καθώς κα tw μεταβατκών 
διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής, η 
προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα, η 
αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύαεως ή άρ- 
σεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ή συσχετισμού προς 
παρεμφερείς διατάξεις, ο καθορισμός των αρμόδιων 
οργάνων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο οργανωτικό 
σχήμα των κεντριών κα αποκεντρωμένων υπηρεσιών 
κα των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και 
η αναδιάρθρωση νομοθετημάτων. η μεταγλώττιση του 
κειμένου στη δημοτική κα κάθε άλλη μεταβολή απα­
ραίτητη για την ενότητα της ρυθμίσεως.
Ο κώδικας επιτρέπεται να περιέχει εξουσιοδοτήσεις 
για τη μεταγενέστερη τροποποίηση συγκεκρμένο»' τμη­
μάτων ουτού με προεδρικό διάταγμα ή άλλη κανονιστική
4; Χ) κώδικας χωροταξίος κα'πολεοδομίας, που θα 
κατάρησθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους, θα 
υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 75 παρ. 6 του Συντάγ­
ματος.
Άρθρο 27
Κερώνεται και έχει ισχύ νόμου, από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κιβερνήσεως, το τμήμα της 
Σύμβασης, αποτελούμενο από τα τέσσερα πρώτα άρθρα 
αυτής, που επογρόφηκε στην Αθήνα σας 16.4.1989 
μεταξύ του Ελληνικού Δτροσίου αφ" ενός κα της Α­
νώνυμης Εταρείος Μικτής Οκονομίος με την επωνυμία 
•ΔΗΜΟΤΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ ΕΠΈΠΟ-Κ.' οφ' ετέρου, για το έργο 
'Ανάπτυξη της Ζώνης Ενεργού Παλεοδομίος Κοζάνης'.
Το τμήμα της Σύμβασης, που κυρώνεται κα έχει ισχύ 
νόμου, έχει ως εξής:
'Σύμβαση ανάθεσης του έργου Ανάπτυξης
της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης
Σήμερα, 16 Απριλίου 1989, μεταξύ:
1. Του Ελληνικού Δημοσίου, καλοιμένου στο εξής το 
'Δημόσιο', που εκπροσωπείται στη Σύμβαση αυτή από 
τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού Περιβάλλοντος και 
Δημοσίων Έργων Μανώλη Παπαστεφανόκη. σύμφωνα 
με τις διατύξεις του ν. 1337/1983 του ν. 1512/1985 
και του ν. 947/1979.
2. Της Ανώνυμης Εταιρείας Μικτής Οικονομίος υπό 
την επωνυμία 'ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟ­
ΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟΚ. Α.Ε-'. που έχει 
συσταθεί με την 965/9.6.1988 πρόξη της σύμβολαο- 
γράφου Κοζάνης Βασιλικής Δ. Τσπσέλη κα εγκρίθηκε 
με την 1766/20.6.1988 απόφοση του Νομάρχη Κοζάνης, 
περίληψη του κατοστατικού της οποίος δημοαεύθηκε 
στο 2309/4.7.1988 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. κα E-fUL), κα­
λούμενη ως εξής ως 'Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟΧ. Α.Ε'. εκπροσω­
πούμενη από τον πρόεδρο του δκχκηπκαί συμβουλίου 
Ιωάννη Ν. Παγούνη, Δήμαρχο Κοζάνης, σύμφωνα με 
την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που περιλαμ­
βάνεται στο υπ αρ 1 πρακτικό, αντίγροφο του οποίου 
επκχτ/άπτετα στην παρούσα Σύμβαση.
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συμφωνήθηκαν και έγιναν οποδεκτά τα εξής:
Αρθρο 1
Πλαίσιο διατάξεων
Η Σύμβαση ουτή καταρτίζεται σύμφωνα με το τελευτά ο 
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 947/1979 και 
οφού έλαβαν υπόψη:
1. Το ν. 947/1979, όπως αυτός τροποποιήθηκε, ισχύει 
από τους νόμους 1337/1983 κα 1512/1985.
2. Την 7179/423/122.1986 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος. Χωροτοξίος κοι Δημόσιων Έργων “Ε­
γκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης 
(Ν. Κοζάνης)" (ΦΕΚ 68 Δ ).
3. Το από 162.1989 προεδρικό δισταγμό που δημο- 
σιεύθιγα στο ©ΕΚ 138/1989 ΤΔ. με το οποίο καθορί­
σθηκε ζώνη ενεργού πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) στην περιοχή 
'Παίόμπορο* του Δήμου Κοζάνης (Ν. Κοζάνης) εγκρίζε 
η πολεοδομκή μελέτη ιχιτής.
Αρθρο 2
Αντικείμενο της Σύμβασης
1. Με τις διατάξεις της παοουσος Συμβοσεως και 
σύμφωνα με το πλαίσιο του προηγούμενου άρθρου, το 
Δημόσιο αναθετει και η ΔΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. Α.Ε. αναλαμβάνει 
τη μελέτη και κατοσκευή των έργων τεχνικής και κοι­
νωνικής υποδουής και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος, 
την κατασκευή έτοιμων κατοικιών, τη διάθεση οικοπέδων 
σε τρίτους για ανοικοδόμηση και την καταοχυή των 
προβλεπόμενων κτιρίων επαγγελματικής χρήσής - α­
ναψυχής κΑπ.. όπως προσδιοοίζοντα στα επόμενο 
άρθρα, του οικιστικού προγράμματος στην περιοχή της 
Ζ.Ε.Π. Παιάμπορο Δήμου Κοζάνης, συνολικής εκτοσεως 
500 περίπου στρεμμάτων, όπως περιγράφονται στην 
πολεοδομυαί μελέτη που εγχρίθηκε.
Για την εφαρμογή της Ζ.Ε.Π. εκπονήθηκε σχετική 
μελέτη οπό την Αναπτυξιακή Κοζάνης Α.Ε.\ την onoic 
τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν υποώη τους και θα απο­
τελεί παράρτημα της Σύμβασης ουτης.
Η ανάπτυξη της Ζ.Ε.Π. θα έχε: σαν σκοπούς:
α) Την επίλυση του στεγοστικού προβλήματος της 
■περιοχής του Δήμου Κοζάνης ιιε την υλοποίηση ολο­
κληρωμένου οικιστικού προγράμματος που θα περιλαμ­
βάνει τη μελετη και κατασκευή των κοινόχρηστων κοι 
κοινωφελών έργων, τη μελετη κοι κατασκευή των έ­
τοιμων κατοικιών και τη διάθεση τους σε τρίτους, τη 
διάθεση οικοπέδων γιο ανοικοδόμηση. τη μελέτη και 
κατασκευή χώρων αναψυχής, αύλησης, εμπορικών κέ­
ντρων κ.λπ..
β) Την αυτόνομη ανάπτυξη της περιοχής με βασικούς 
οικονομικούς πόρους που θα εξασφαλιστούν με τη 
δοδικασία της εφαρμογής της Ζ Ξ.Π και με τη διάθεση 
έτοιμης κατοικίος υψηλού επίπεδου και οικοπέδου σε 
προσιτές και ανταγωνιστικές τιμές σε τρίτους.
γ) Την ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που 
μέσα από τη δημοτική επιχείρηση και με ένα ολοκλη­
ρωμένο πρόγραμμα Ζ.Ε.Π. θα αποτελέοει πρότυπό οι­
κιστικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης για ολόκληρη 
τη χώρο
2. Η Δ ΕΠ Ε ΠΟ Κ οναλαμβανε: vc κατασκευάσει όλο
τα έργα υποδομής (εκτός από τα έργα της Δ.Ε.Η. και 
Ο.Τ.Ε.) και τα έργα των περιοχών σμιγούς κατοοάος. 
πολεοδομικού κέντρου, ελεύθερων χώρων οσπκού προ- 
σίνου και τα έργα τουρισμού αναψυχής. Αναλυτικότερα: 
α) Τα έργα υποδομής, δηλαδή το οδικό δίκτυο, πε­
ζοδρόμων. τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων ελεύθε­
ρων χώρων (κεντρική πλατεία χώροι στάσης και παι­
χνιδιού). τη διαμόρφωση των χώρων στάθμευσης, τη 
φύτευση πρασίνου, τα δίκτυα ύδρευσης - πυρόσβεσης 
και αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων, τη σύνδεση 
του δικτύου αποχέτευσης της πάλης της Κοζάνης, το 
δίκτυο διανομής ζεστού νερού θέρμανσης κοι οικιακής 
χρήσης (δίκτυο τηλεθερμανσης). το δίκτυο κεντρικής 
κεραίας λήψης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προ­
γραμμάτων και της εγκατοστασης απαγωγής απορριμ­
μάτων. Τα κοινόχρηστα (χώροι κοι έργα) μετά την 
ολοκλήρωσή τους θα παραδίδονται στο Δήμο Κοζάνης, 
στον οποίο θα ανήκουν σύμφωνα με τις κενενες δια­
τάξεις. - -
Σημειώνεται ότι τμήμα των έργων υποδομής δυνατοί 
να επεκταθεί και εκτός των ορίων του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από 
λόγους τεχνικής αρπάτητος. ακονομκοτητος και ολο­
κλήρωσης αυτών, με την προϋπόθεση άτι η επεκτοση 
αυτή θα εξυπηρετεί μελλοντική επέκταση του εγκεκρι­
μένου ρυμοτομικού σχεδίου.
β) Το κτιριακά κοι άλλα έργα της περιοχής αμιγούς 
κατοικίος (οικοδομικά τετράγωνά 21. 22. 17. 12. 28. 29. 
30. 32. 33. 45. 46. 42. 39) και ειδικότεοα κτίρια κατοικιών 
και εμπορικών καταστημάτων και πολιτιστικά κτίρια 
καθώς και των περιοχών πολεοδομικού κέντρου, ελεύ­
θερων χώρων - οσπκού πρασίνου και τουρισμού - 
αναψυχής (οικοδομικά τετράγωνά 9. 10. 11. 7. 6. 1. 5.
3. 4) κα ειδικότερα κτίρια κατοικιών, γροφείων. τραπε­
ζών. ασφαλειών, κοινωφελών οογανισμών, διοίκησης, 
συνάθροισης κοινού, εμπορικών καταστημάτων, εστια­
τορίων και ανοψυιτηρίων. πολιπσπκά κτίρια επαγγελ­
ματικά εργαστήρια, κτίριο τουριστικών εγκαταστάσεων, 
αθλητικών εγκαταστάσεων και στάθμευσης.
γ) Τα οικόπεδα που θο μεταβιβαστούν οε τρίτους για 
ανέγερση κατοικίας θα βρίσκονται στα οικοδομικά τε­
τράγωνα 23 . 24 . 25 κοι 25.
3. Η εκτελεση του οικιστικού προγράμματος της 
Σύμβασης αυτής θα πραγματοποιηθεί σε τεσσεοα στάδια, 
όπως προβλεπεται και περιγράοεται παρακατω και θα 
περιλαμβάνουν πς αντίστοιχες εργασίες. Η συνολική 
διάρκεια εκτέλεσης του ποογραμυατος Sc είναι συνολικό 
οκτώ (8) χρονιά από σήμερα
Αρθρο 3
1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή 
της.
2. Το Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να δη­
μοσιεύσει τη Σύμβαση αυτή στην Εφημερίδα της Κυ- 
βερνήσεως. σύμφωνο με το άρθρο 3C παρ 2 του ν. 
947/1979
3 Αν παρέλθει τρίμηνο χωρίς να εκπληρωθεί η κατά 
την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση του Δημοσίου, 
η Δ ΕΠ Ε ΠΟ Κ A Ε. δικοιουται vc παοοτείνει ανάλογα 
πς συμβατικές προθεσμίες
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Αρθρο A
1. Η εκ τόση που περιλαμβάνεται στη ZEJI. Κοζάνης, 
εκτάσεως 500 περίπου στρεμμάτων, όπως αυτή περι­
γράφετε* και αποτυπώνεται στο προεδρικά διάταγμα 
ε γκρι σε ως της πολεοδομικής μελάτης, αποτελεί ιδιο­
κτησία του Λήμου Κοζάνης που θα μετεβιβαστεί κατά 
πλήρη κυριότητα στη 'Δ.ΕΓΙ.Ε.ΠΟΧ. Α.ΕΛ
2. Το Δτ^ιάσιο - πάρα ατιά τα κτίρια εκπαίδευσης - 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι κοινωφελείς οργανισμοί δόνα τα να 
αποκτησουν χώρους (αδάμητους ή δομημένους) στην 
περιοχή του πολεοδομικού κέντρου για τη στέγαση των 
υπηρεσιών που πιθανόν θα απαιτηθούν γιο την εξυπη- 
ρετηοη της Ζ.Ε.Π.. όπως π.χ Δ Ε.Η.. Ο.Τ.Ε.. ΕΛ-ΤΑ. 
Ελληνακη Αστυνομία. Πυροσβεστικό Σώμα κΑπ..
Για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων από το 
Δημόσιο, τα Ν.Π.Λ Δ κα τους κοινωφελείς οργανικούς, 
ώστε να κατασκευάσουν σε αυτές κτίριο κα έργα που 
θα καλΰψουν τις λειτουργικές ανάγκες τους, πρέπα να 
ειδοποιηθεί η Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟΧ. μέσο σε έξι (6) μήνες από 
τη δημοσίευση της Σύμβοσης ουτης.
Στην ειδοποίηση θα κσθορίζοντα η χρήση, α απα- 
τούμενες επιφάνειες σε τετραγωνικά μέτρα κα α π- 
θανές ειδικές κατασκευαστικές α πατήσεις, καθώς και 
το χρονοδιάγραμμα κατοσκεαής των κτιρίων κα έργων, 
εντσγμάνο μέσα στα χρονικά όοια κατασκευής της 
Ζ.Ε.Π.. που προβλέπονται στο άρθρο. Η Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. 
θα προσδιορίσει την ακρώη θέση των εκτάσεων που 
θα πωληθούν στο Δημόαο. στα Ν.Π.Δ.Δ. κα στους 
κοινωφελείς οργανισμούς στην περιοχή πολεοδομικού 
κέντρου, οφοϋ λάβει υπόψη τις ανοφερΟυενες στην 
ειδοποίηση απατησεις τους κα την πολεοδομική μελέτη 
της Ζ.Ε.Π..
Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κα α οργανισμοί κανής 
ωφέλειος οφείλουν να ακολουθήσουν στην κατασκευή 
των κτιοίων κα των έργων τις ειδικές προδιαγραφές 
κα τον πολεοδομικο κανονισμό της Ζ.Ε.Π. (μορφολογία 
κηρίων, εξωτερυια υλικό κΑπ.).
Η Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ. υποχρεούτα να παραχώρησα δωρεάν 
τις αναγκαίες εκτάσεις στον Ο.Σ.Κ.. Γ.ΓΑ.. Υπουργείο 
Υγείας κσ: Ποονοιος, Υπουογειο ΔικσιοοΟνης για την 
κατσσκευή κτριών νομαρχιακής και περκοερειακης διοί­
κησης. Η πσραχώοηση των εκτάσεων θα γίνε: με τον 
οορ της ανέγερσης κτιρίων σύμφωνα με το χρονοδιά­
γραμμα ττ.ς Σύμβασης αυτής (άοθοο 5) κα. όπου δεν 
ποσυλέπετα. με την προϋπόθεση νς ολοκληρωθούν το 
κποιακα έργα εντός πενταετίας."
‘Αρθρο 28
1. Το Υπουργείο 'Περιβάλλοντος. Χωοοτσξίος και 
Δημοαων Έργων μπορεί να επιχορηγεί, από τις πι­
στώσεις του. το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 'Μουσείο 
Γουλανδοη Φυσικής Ιστορίας' (Μ.Γ.Φ.Ι.). για την εκτέ­
λεση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος που συμ­
βάλλει στην περιβαλλοντική, οικολογική κα πολιτιστική 
ανάπτυξη της χώρος κα εντάσσεται στο πλαίσιο της 
πολίτικης κα των προτεραιοτήτων του Υπουργείου 
αυτού, εφαρμοζόμενης κατα τα λοιπά της διάτοξης της 
nop. 1 του άρθρου 26 του ν 1262/1982.
Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. 
Οικονομικών κα Περιβάλλοντος. Χωροταξίος κα Δη­
μόσιων Έργων ορίζετα το αιγκεκριμένο έργο ή πρό­
γραμμα που πληροί πς προϋποθέσεις για την εφαρμογή 
της παρούσας δ«5 τάξης-
2. Επίσης από τις πιστώσεις του Υπουργείου Περι­
βάλλοντος. Χωροταξίας κα Δημόαων Εργων μπορεί 
να επιχορογούντα ιδρύματα κα λοιπό Ν.Π.ΙΛ^ με κοι­
νωφελή ή με μη κερδοσκοπικό σκοπό για την εκτέλεση 
συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος, που συμβάλλει 
στην περιβαλλοντική, οικολογική, πολιτιστική, ηολεο- 
δομική και χωροταξική ανάπτυξη της χώοος κα εντάσ­
σεται στο πλαίσιο της πολιτικής κα των προτεραιοτήτων 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κα Δη- 
μάοιων Έργων εφορμοζομένης κατά τα λαπά της διά­
ταξης της nap. 1 του όοθρου 26 του ν. 1262/1982. 
Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίος, Οι­
κονομικών και Περιβάλλοντος. Χωοοτοξίος κα Δημόσιων 
Εργων, κσθορίζοντα κάθε Φορά*.το νομικό πρόσωπο 
κα ,TO συγκεκριμένο έργο τη πρόγραμμα, που πληρούν 
τις’ Γφόύηοθέσεις για την εφαρμογή της παρούσος 
διάταξής. I'-JS ...ν .·; £&& Φ* £-ίΈ i f
3. Η nap.~4 του άρθρου 16 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 
114 Α ) καταργείτα κα η nap. 1 του άρθρου 18 του ν. 
2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α ). όπως ανπκατοστάθηκε με την 
πορ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α ). 
συμπλήρωνε τα ως εξής: ·. — -
Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου 1 στην 
τρίτη σειρά μετά τις λέξας 'κα διοτιθετα' προστίθενται 
οι λέξεις 'σύμφωνο με τις οικείες κότα περίπτωση 
διατάξεις' και στην πέμπτη σειρά μετά πς λέξεις 'την 
εκπόνηση μελετών" προστίθεται η λέξη ‘διεξαγωγή*.
Στη δέκατη τρίτη σειοά του ως άνω εδοφίου. μετά 
τη λέξη 'εκπαίδευση', προστιθετα η φράση 'τη λει­
τουργία φορέων διαχείρισης βιοτόπων, καθώς και μέτρων 
που συμβάλλουν στην προστασία κα διαχείριση των 
περιοχών ουτών.'
Στην δέκατη τρίτη κα δέκατη τέταρτη σειρά του ίδιου 
ως άνω εδαφίου διαγροφονται α λέξεις 'καθώς κα'.
Στο τέλος του εδοφίου αυτού η τελεία γίνε τα κόμμα 
κα προστίθεντα τα κάτωθι:
'τη μελέτη και εκτέλεση έργων ανάπλοοης κοινόχρη­
στων χώρων, την απαλλοτρίωση ελεύθερων χώοων κα 
τη μετατροπή τους σε χώρους αστικού κα περκκτπκοΟ 
πρασίνου, καθώς και την απόκτηση κα οποκατάστοση 
διατηρητέων κτιρίων κα σπηλαίων κα τη διαμόρφωση 
των ελεύθερων χωοων τους.
Επίσης, με απόφαση του Υπουογου Περιβάλλοντος. 
Χωοοτοξίος και Δημοαων Εργων, απο το ως άνω 
ποσοστο 50% που αποδίδεται απευθείας στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.. μπορεί vc δοπθενται με τη μορφή επι- 
χορηγησης^ί^ήματικα ποσά σε Ο.Τ.Α.. λοιπά Ν.ΠΔ.Δ. 
και Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελείς σκοπούς ή με χαρακτήρα 
μη κερδοσκοπικό, για συγκεκριμένες δράσεις που συμ­
βάλλουν στην εξυπηρέτηση ή πραγματοποίηση των 
αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο σκοπών.'
Άρθρο 29
Ι.α. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, μετά 
από γνώμη του οικείου δημοτικού η κοινοτικού συμβου­
λίου. δύναται να μειώνεται η αποστοση των ιδρυόμενων 
Π επεκτεινόμενων κοιμητηρίων που ορίστηκε με την 
nap 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 1128/1980 (ΦΕΚ 284
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Α'), εφοοον η μείωση αυτή δεν ετβφέρα επιπτώσεις 
στο ουασπκό περιβάλλον και στην προστοσιο της δη­
μόσιος υγείος κα πάντως οε καμία περίπτωση η από­
σταση αυτή να μην είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα 
050) μέτρων από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου 
πόλης και εβδομήντα πέντε (75) μέτρων από μεμονω­
μένες νομίρως υφιστάμενες κατοικίες.
Ο αποστάσεις των κοιμητηρίων από τα φρέατα ή πς 
πηγές πόσιμου ύδατος, όπως ορίζονται στην ουτή ως 
άνω'παράγραφο του π,δ/τος 1128/1980 εφαρμόζονται 
εφόσον αποδεικνύεται από υδρογεωτεχνναή μελέτη που 
εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόναος ότι δεν δημιουργούνται κίνδυνοι 
ρύπανσης ή μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα που 
τροφοδοτούν τα εν λόγω φρέατα ή πηγές.
β. Οι ρυθμίσεις της ανωτέρω περίπτωσης εφαρμό­
ζονται κα για αποστάσεις έγκρισης νέου ή επέκτασης 
υφιστάμενου σχεδίου πόλεως κα ανόρυξης φρέοτος 
πόσιμου ύδατος από το υφιστάμενα κοιμητήρια
Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για πολεοδέκκ)ση βιομη­
χανικών περιοχών, σύυφωνο με τις διατάξεις του ν. 
4458/1965 (ΦΕΚ 27 Α'). όπως τροποποιήθηκε κα <χ>- 
μπληρώθηκε με το ν. 742/1977 (ΦΕΚ 319 Α'). καθώς 
κα βιομηχσνικών-βιοτεχνικών πάρκων, σύμφωνο με πς 
διατάξεις του ν. 1337/1963 (®ΕΚ 3 Α"). απαγορεύεται 
η απόσταση των εγκεκριμένων σχεδίων αυτών εκ των 
υφιστάμενων κοψηττρίων νο είνα μικρότερη των πε­
νήντα (50) μέτρων.
γ. Η κατό το ανωτέρω π.δ. 1128/1980 οπάστοση 
των διακοσίων πενήντα (250) μέτρων για την έγκριση 
νέου ή επέκταση σχεδίου πόλεως από υφιστάμενα μέχρι 
τη δημοσίευση του παρόντος κοιμητήρια δυνατοί νο 
μειωθεί μέχρι πενήντα (50) μέτρα, με την προϋπόθεση 
όπ μεταξύ του προς επέκταση σχεδίου πόλεως κα του 
κοιμητηρίου υπάρχουν κοινόχρηστα χώρα ή χώρα πρα­
σίνου και επιπλέον δεν προκύπτει κίνδυνος ρύπανσης 
ή μόλμ/σης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος, α- 
ποδεικνυοαένου από υδρογεωτεχνική μελέτη, που ε- 
γκρίνετα από την αρυόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Υγείας και Πρόνοιας.
Η ανωτέρω απόσταση των πενήντα (50) μέτρων 
δυνατοί να μειωθεί στα είκοσι (20) μέτρο με απόφαση 
του νομαοχιακού συμβουλίου, μετΰ οπό γνώμη του 
οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουύου.
Με οποφοση των Υπουργών Υγειος κα Πρόνοιας και 
Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ρυθ­
μίζονται οι λεπτομέρειες των ανωτέρω.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθοου 3 του ν. 
2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α ) προστίθενται τα κάτωθι εδάφια 
"Εκκρεμείς διαδικασίες καθορισμού των ορίων και των 
όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς κα η έγκριση 
ή τροποποίηση σχεδίων πόλεων κα πολεοδομιών με­
λετών των ονωτέρω οικισμών, συνεχίζοντα με βάση 
πς προυοκστάμενες του παρόντος διοταξας. εφοσον 
μέχρι πς 3.10 1994. ημέρα δημοσίευσης του παρόντος 
νόμου, είχε γνωμοδοτήοει το οικείο δημστκό ή κοινοτικό 
συμβούλιο η είχε παρέλθει άπρακτη η σχετική προθεσμία 
Σχεπκες αποφάσας νομαρχών, που δημοαεύθηκαν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνησεως μετό τη δημοσίευση 
του παρόντος νόμου, θεωρούνται έγκυρες εφόσον ctj- 
ντρεχει η κατά την τηρηση της σχετικής διοδικοσίος 
ονωτερω ~οο υπόθεση.'
3.α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 
114 Α ) ανπκαθίστατα ως εξής:
*2. Η απόφαση για την κήρυξη περιοχής υπό κτήμα- 
τογρόφηση δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα 
πανελλαδικής κυκλοφορίας κα σε δύο εφημερίδες του 
νομού ή της περκρέραος. Η απόφαση ουτή κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους οικείους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, νομαρχίες, συμβολαιογροφίκοΰς 
συλλόγους, καθώς κα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο 
Εφετείων Αθηνών, Πειροιώς. Αιγαου και Δωδεκάνησου.’ 
β. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
2 του ίδιου νόμου προστιθεντα το κάτωθι εδάφια:
Ή απόφαση αυτή δημοαεύετα σε μία ημερήαα ε­
φημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίος και σε δύο του 
νομού ή της περίφέρειος. Κοινοποιείται επίσης-στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, ?στους οικείους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης κα στη νομαρχία'
γ. Η παρ. 2 του ως άνω άρθρου 2 αντικαθίσταται 
ως εξής: . . .5 -J .
~2. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει υποχρέωση υπο­
βολής της κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωσης.* 
δ. Η πορ. 4 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
'4. Η δήλωση υποβάλλεται στο ερμόδιο Γ ραφείο Κτη­
ματολογίου η στο οικείο κοινοτικό ή δημοτικό κατάστημα 
ή όπου αλλού ορίζετα στην απόφαση της παρ. 1.*
C. l Η παρ. 5 του ίδιου άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:
'5. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα οε προθεσμία 
τριών (3) μηνών, η έναρξη της οποίος ορίζετα με την 
απόφαση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Η. αντίστοιχη 
προθεσμίο για τους κατοίκους της αλλοδαπής είνα έξι 
(6) μήνες. Οι προθεσμίες αυτές μπορεί vc παροτείνονται 
για χρόνο συνολικό έως τρεις (3) μήνες με αποφάσεις 
του Ο.Κ.Χ.Ε.. που δημοσιεύονται kctc την παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου'.
ι Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του ίδιου άρθρου 
2 αντικαθίσταται ως εξής:
"Υποχρέωση υποβολής δήλωσης γιο το δικαιώυατο 
της παο. 3 έχουν και οσοι οποκτούν τέτοιο δικαίωμα 
μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα. Οι δηλώσεις 
αυτές, γιο πς οποίες ισχύουν kctc τα λοιπά οι ρυθμίσεις 
του παρΟντος άρθρου, υποβάλλονται μεοα σε προθεσμία 
ενός (1) μήνα από την κτηση η τη μεταβολή του 
εγγραπτέου δικαιώματος, εκτός ον δεν εχει λήξει ακόυα 
η προθεσμία της παο 5. οποτε η δήλωση υποβάλλεται 
εντός αυτής'
στ. Στο δεύτερο εδαοιο του οοθοου 4 του ονωτέρω 
ν. 2308/1995 η φροση 'και σε δυο ημερήσιες εφημερ^δεζ 
των Αθηνών και κοινοποιείται στο Υπουργείο Εξωτε­
ρικών" αντικαθίσταται με τη Φράση:
"σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλοδικης κυκλοφο­
ρίας και σε δύο εφημερίδες του νομού ή της πεοιφερειος. 
κοινοποιείται δε στο Υπουργείο Εξωτερικών, στους 
οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στις νο­
μαρχιακές αυτοδιοικήσεις.."
ζ. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται τα εξής: 
"Σπς πεοιπτώσεις που ο 0 Κ.Χ.Ε κρίνε: όπ υπάρχουν 
ή μπορούν να συμπληρωθούν κτηματολργικα διαγράμ­
ματα και πίνακες για τμήμα δήμου ή κοινότητας, τότε 
η διαδικασία δύναται vc συνεχιστεί μετό την κήρυξή 
της περιοχής υπο κτήματ0γροοηση, με την Γιοωτη 
ονάρτηση. όπως αυτή προβκεπετα; στην παρ 1."
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4.α Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του 
ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α) προστίθενται το εξής:
"Οι χώροι που προορίζονται από την πολεοδομιχή 
μελέτη των ανωτέρω ΒΚ 2115 kc* ΒΚ 2116 κτημάτων 
που εγχρίθι>εε "με το π.δ. 4.8 1993 (ΦΕΚ 1062 Δ3 για 
κοινόχρηστες καί κοινωφελείς χρήσεις, θεωρούνται αυ­
τοδίκαια εισφερόμενα γιο τους σκοπούς της αρμοδιό­
τητας του φορέα για τον οποίο προορίζονται από το 
χρόνο παραχώρησης των εκτάσεων αυτών στο δήμο 
και δον υπόκεινται οε απαλλοτρίωση. Οι διατάζεις των 
άρθρων 8. 9 και 12 του ν. 1337/1983. όπως ισχύουν, 
δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα ρύθμιση. Στις πα- 
ραχωρούμενες εκτάσεις επιβάλλεται χρηματική εισφορά, 
η οποία βεβαιώνεται από το δήμο και ανέρχεται στο 
δέκσ τοις εχοτό (10%) της αντικειμενικής άξιος που 
έχει η παραχωοοέμενη έκταση κατά το χρόνο της 
παραχώρησης. Τα χρήματα αυτά διατίθενται οπό το 
δήμο για την κατοσκευή των βοσικών κοινόχρηστων 
πολεοδομιών έργων-. _ · τ ...;·· ··;..·. -
β. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2242/1294 (ΦΕΚ 
162 Α) αντικοθίστατα ως κάτωθι: 1 ' '
‘2. Ο Δήμος Περάματος υποχρεούτα να συντάξει και 
να υποβάλει για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών 
ειδικό κτηματολογικό διαγραμμα και πίνακα, στα οποία 
θα α να φέρονται τα ονομα το των φερόμενων ως δι­
καιούχων κα θα αποτυπούνται α προς παραχώρηση 
εκτάσεις κατσ θέση, εμβαδόν και διοστάσεις, καθώς και 
πρόγραμμα πραγματοποίησης της παραχώρησης. Τυχόν 
τροποποίηση του ανωτέρω κτηματολογικού διαγράμμα­
τος και του πίνακα θα υποβάλλεται στον Υπουργό 
Οικονομικών για νέα έγκριση."
γ. ι. Ο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος κυρωθεισες 
πράξεις εφαρμογής της πολεοδομοεης μελέτης Περά­
ματος. περιοχής "κάτω των γραμμών". που εγκοίθηκε 
με το π.δ. 24 5.1585 (ΦΕΚ 255 Δ ) και τροποποιή&νυ: 
με το π.δ. 4.5.1987 (ΦΕΚ 497 Δ ), παύουν να ισχύουν.
α. Για την ανωτέρω περιοχή συντοσσετα νέο πράξη 
εφαρμογής στην οποία γιο τον υπολογισμό της εισφοράς 
σε γη και χρήμα. σύμφωνα με το άρθρα 8 κα 9 του ν. 
1337/1983. ως εμβαδά των ιδιοκτησιών λαιβονοντα τα 
εμβαδα που έχουν οι ιδιοκτησίες κατά την ιρερομηντσ 
κύρωσης της ποοανσφεράμενης νέος πρσξης εφαρμο­
γής.
«ε Τυχόν κατσβληθείσες υποχρεώσεις, που ποοέκυψσν 
από πς προΗεις ε®οοιιογης που ονοφέοονται στην 
περίπτωση γ.ε της παοούσος ποοσγρόφου. συμψηφί­
ζονται σναλόγως με πς υποχρεώσεις που 9α προκύψουν 
από τη σύνταξη της νέας πράξης εφαρμογής.
5. Η με αριθμό 73254/5655/6/30 5 1994 απόφοοη 
του Υπουονού Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημό­
σιων Εργων για απευθείας ανάθεση εχτύπωσης εντύπων 
γνα τον εορτοσμό της Ημέρας του Περιβάλλοντος και 
Π σε εκτέλεση αυτής συναφθείσα με αοιθμό 89/1994 
σύμβασης ανοι έγκυρες, νοωυες και σύμφωνες με πς 
διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 3 του ν 1797/1988.
Είναι νόμιμη επίσης π εντελλομενη με το με αριθμό 
649/1994 ένταλυα δαπάνης για την πληρωμή της ε­
κτύπωσης των εντύπων αυτών και ο υπόλογος της 
σύμβασης ουτης απαλλάσσεται από κάθε ευθυνη.
6 Επαρεπεται η εκτελεση επείγοντος στεγοστικού 
προγράμματος της Δημόοιος Επιχείρησης Πολεοδο­
μίας και Στέγασης (Δ.Ε.ΠΟ Σ) προς δημιουργία α-
κισμού "Ηλειακό Χωριά", σε έκτοοη 950 στρεμμάτων 
που βρίσκεται στις θίνες Βαρθολομιού Νομού Ηλείας, 
η οποία αποτελεί το μη δασικό κτήμα ευρύτερης πε­
ριοχής. όπως η έκταση ουτή ορίζεται και φαίνεται με 
στοιχεία Α8ΓΔΕΖΗΘ1ΚΑ στο τοπογροφικό διάγραμμα 
που συνόδευα την 2701/1994 (ΦΕΚ 1229 Δ ) απόφαση 
του Νομάρχη Ηλείας.
Η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου κα των όρων 
κα περιορισμών δόμησης της έκτασης για την εκτέλεση 
του επείγοντος στεγασπκού προγράμματος της 
Δ.Ε.ΠΟ.Σ. γίνε τα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 1337/1983. όπως ισχύει.
7. Η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Χωρο- 
ταξίος κα Δημόσιων Έργων, με την οποίο προσδιορί­
ζονται α οδικοί άξονες του Βοσικού Οδικού Δικτύου 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την πορ. 4 του 
άρθρου 99 του ν. 1892/1990. δύναται να τροποποιείται 
ανά πενταετία με την ίδια δια δίκασα.
5^8. α Εκτάσεις κυριότητα; χβίφήμου Πολίχνης (^εσ- 
• δαλονίκης)," Jrou JJp^ovro εντ&ς εγκεκριμένα) ρυμο­
τομικού σχεδίου χία κατέχοντα ουθάίρετο από δημότες 
ή κατοίκους του δήμου οστού την τελευταία επτοετία 
κα στις οποίες έχει ανεγερδεί από αυτούς κτίσμσ μέχρι 
κα πς 31.12.1990 γνα χρήση αποκλειστικά κύοιος κα­
τοικίας. μποοεύ με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, 
να παρσχωρηθεί σε ουτούς..έκτοση ενός αρτίου οικο­
πέδου. ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στο 
δήμο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Γιο τα οικόπεδα 
στα οποία δεν έχει κυρωθεί η πράξη εφαρμογής σχεδίου, 
η ανωτέρω ετήσιο προθεσμία υποβολής της αίτησης 
ορχετα από την κύρωση από το νομάρχη της πράξης 
εφαρμογής του σχεδίου.
Το πμημο των εκτάσεων αυτών κσθοοίζετα οπό την 
επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 248 του ΔΧΧ. και 
υπολόγιζε τα από αυτή ως εξής:
Για οικόπεδο με ΙΑ. 0.8 το τίμημα όριζε τα για τα 
πρώτσ 200 τ.μ. στο 1/3 της τρέχουσας αξίας, για τα 
επιπλέον τψ. και μέχρι το 300 τμ. στα 3/4 της άξιος. 
Εφόσον το οικόπεδο είναι μεγαλύτερο των 300 τ.μ.. 
για τα πέρα·/ τούτων τ.μ.. το τίμημα ορίζετα στην 
τρέχουσα τιμή.
Για οικόπεδα με ΙΑ. 1.6 κα άνω το τίμημα ορίζετα 
στο 1/3 της τρέχουσας αξίας τους για τα πρώτα 100 
τ.μ. τσ υπόλοιπα τ.μ. υπολογίζονται με την τρέχουσα 
αξία
Στο ανωτέρω τίμημο δεν υπολογίζεται η άξιο των 
κπσματων.
Η εισφοοό σε χρήμα, όπου είναι επιβεβλημένη, κα­
ταβάλλεται απο το δικαιούχο αγοραστή.
Το ανωτέρω τίμημα καταβάλλετε» σε έξι (6) άτοκες 
ετήσιες δόσας και διατίθεται από το δήμο κυρίως και 
κατά προτεραιότητα για την εκτέλεση έργων εφαρμογής 
του σχεδίου στην περιοχή που παοαχωρούνται τα οι­
κόπεδα. Η πρώτη δάση καταβαλλετοι εντός μηνος από 
την απόφαση του δημοτικού σύμβουλου γιο την πεοα- 
χώοηοη. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τιμήματος 
μέχρι τη λήξη της πρώτης δόσης, παρέχεται στον 
καταβάλλοντα έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) Εφόσον 
πληρωθεί η πρώτη δάση και κοταβληθεί εφάπαξ το 
υπόλοιπο τμήμα μέχρι τη λήξη της δεύτερης δόσης, 
παρέχετε* έκπτωση στον καταβαλλοντα δεκαπέντε τοις
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εκατό (15%) και εάν πληρωθούν οι δυο δόσεις και το 
υπόλοιπο τμήμα καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τη λήξη της 
τρίτης δόσης, η έκπτωση ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό 
(10%).
Κατ' εξαίρεση, όσα εκ των ανωτέρω δικαιούχων είναι 
πολύτεκνα ή άτομα με ειδικές ανάγκες, δύνατα το 
δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του να ορίσει ότι το 
ανωτέρω τίμημα καταβάλλεται σε δέκα (10) άτοκες 
ετήσιες δόσεις.
Αν α κάτοχα των ως άνω εκτάσεων έχουν στην 
ιδιοκτησία τους άλλο ακίνητο της ίδιας προς το κατα­
γόμενο χρήσης στα όρια του πολεοδομικού συγκροτή­
ματος Θεσσαλονίκης ή στον τόπο γέννησής τους και 
εφόσον ουτός βρίσκε τα σε δήμο ή κανότητα που 
υπερβαίνει τους πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους, το 
τίμημα της παραχωρούμενης έκτασης υπολογίζεται από 
την ανωτέρω επιτροπή στο σύνολο της τρέχουσας 
αξίας και καταβάλλεται σε έξι (6) άτοκες ετήαες δόσας. * 
β. Ο κάτοχος έκτασης μεγαλύτερης του ενός ερτίου 
οικοπέδου οφείλει πριν την παραχώρηση να αποδώσει 
στο δήμο' την'επιπλέον έκταση, εφόσον είνα δυνατόν 
να δημιουργηθεί κα άλλο οικοπεδο έστω και κατά 
παρέκκλιση άρτιο.
Το δημοτικό συμβούλιο υποχρεούτα να αρνηθεί την 
παραχώρηση κα του ενός οικοπέδου πριν την τακτο­
ποίηση της πκ> πάνω εκκρεμότητας, που διαπιστούται 
με πράξη ηαροδόσεως κα παραλαβής του επιπλέον 
οικοπέδου.
Αν α κάτοχοι είναι περισσότεροι από έναν ή αν 
πρόκειται για περισσοτέρους κληρονόμους των αρχνιών 
κατόχων, η μεταβίβαση γίνεται προς όλους συμμετρως 
ή. εφόσον πρόκειται για κληρονόμους, kctc το λόγο 
της κληρονομικής τους μερίδας.
Το οριστικό συμβόλαιο μεταβίβοσης των ως άνω 
εκτάσεων καταρτίζεται μετά την εξόφληση του τιμφο- 
τος.
γ. Η παραχώρηση των ανωτέρω εκτάσεων γίνεται 
οφού προηγουμένως οι κάτοχοι οστών δηλώσουν με 
δήλωση τουν. 1599/1986 οπ αποδέχονται ανεπιφύλακτα 
την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου 
Με αποφοση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται 
τα δικαιολογητικο ή άλλα στοιχεία που απαιτούνται να 
υποβληθούν στο δήμο με την αίτηση παραχώοησης. η 
διαδικασία παραχώοησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
δ. Εκτάσεις της παο. 1 που μένουν στο δήμο μετά 
την παραχώρηση. εοοσον μποοουν vc αποτελέσουν 
άρπα και οικοδομήσιμα Οικόπεδα, μπορεί να παροχω- 
ρηθούν από το δήμο με την ίδια ως άνω διοδοιοσια 
στους κατόχους εκτάσεων που με το εγκεκριμένο σχέδιο 
χαρακτηρίζονται κοινόχρηστα χώρα η ρυμοτομούνται 
κοθ αονδήποτε τρόπο, εξίσου με τους παλαιούς δι­
καιούχους:. Επίσης, μπορεί να παραχωρηθούν για στε­
γάστηκες ανάγκες σε άπορους κα οικονομικά οδύνατσυς 
δημότες του κατά τη διαδικασία του άρθρου 2*9 του 
Δ.Κ.Κ η να εκποιηθούν σύμφωνο με τις διατάξεις του 
άρθρου 248 παρ 6 του Δ.Κ.Κ..
Άρθρο 30
Η παρ 6 του άρθρου 30 του ν 1650/1986 'Για την 
προστοαο του περιβάλλοντος' (©ΕΚ 160 Α ) αντικαθί­
σταται ως έξης.
*6. Προκε^ιένου για εγκαταστάσεις, κατά την ένναα 
του άρθρου 1 περίπτωση στ του ν. 743/1977. που 
ρυπαίνουν τη θάλασσα η επιβολή προστώου που υ­
περβαίνει τα ανώτατα όρβ του άρθρου 13 nap. 1 
κατηγορία γ περίπτωση < του ίδιου παραπάνω νόμου, 
όπως αυτά εκόστοτε ισχύουν, κα μέχρι είκοσι εκατομ­
μύρια (20.000.000) δρχ.. γίνεται από τον οικείο νομάρχη.
Σε περίπτωση εξαιρετικά σοβαρής ρύπανσης ή υπο- 
βάθμσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πς ως 
άνω εγκαταστάσεις και ιδίως σε περίπτωση που από 
το είδος ή την ποσότητο των ρύπων ή από την έκτοση 
και τη σημασία της υποβοθικσης του θαλάσσιου περι­
βάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωμα­
τικής βλάβης ή ευρείος οοιολογικής διατάραξης ή κα­
ταστροφής. ο νομάρχης ποραπέμπει την υπόθεση στον 
Υπουργό Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων 'Ερ- 
_*γων, ο οποίος από κοινού με τον,-Υπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας επιβάλλει πρόσαμο^χϊ* δ<ακόσ\ρ πενήντα 
εκατομμύρια (250.000.000) δραχμές." < f . :
' ' Άρθρο 31 --
1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός του 
εγκεκρνένου ρυμοτομκοό σχεδίου Θεσσαλονίκης και 
αποτελάται από τα δημόσια κτήματα ΒΚ 2413, ΒΚ168. 
ΒΚ 25 και ΒΚ 22 καθορίζεται περίγραμμα του κτιρίου 
θεάτρου (τ. Βασιλικό θέατρο) κα αντλιοστασίου Ο.Α.Θ., 
καταργείτα πεζόδρομος κα καθόριζε τα χώρος προσί- 
νου. όπως φαίνετα στο ατνδημοσιευόμενο τοπογραφικό 
διάγραμμσ σε κλίμακα 1500.
Οι όροι κα περιορισμό δόμησης του ποραπάνω κηρίου 
καθορίζοντα ως εξής:
α Συντελεστής δόμησης: τρίο και ένα δέκατο (3.1) 
υπολογιζόμενος στην εαφονεια του καθοριζόμενου πε­
ριγράμματος.
β. Ποσοστό κάλυψης: 100% του κόκκινου περιγράμ­
ματος.
γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησόμενου 
κτιρίου: δεκαπέντε μέτρα κα πενήντα εκατοστά (15,50
μ·)·
2. Εντός του κοινόχρηστου χώρου που περικλείεται 
από τις οδούς Ανδρονίκου. Νικολάου Γερμανού και 
Βασιλέως Γεωογίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε­
δίου Δήμου Θεσσαλονίκης καταργάτοι ο προβλεπόμενοσ 
χώρος θερινού θέατρου κα καθορίζεται χώρος υπαίθριου 
θεάτρου, όπως φαίνετα με στοιχείο ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ- 
ΠΡΣΕ στο συνδημοσιευουενο διάγραμμα σε κλίμακα 
1:500.
Εντός του παραπσνω χώρου καθορίζεται θέση και 
διάταξη των παρακάτω κτιρίων:
α Τροφεία - καμαρίνια όπως φαίνεται με στοιχεία 
ΗΘΩΝΤΘΉ'ΖΈΏ Η στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο ε­
πιτρεπόμενο ύψος τρία μέτρα κα σαράντα εκατοστά 
(3.40μ).
β. Γροφαα - ταμείο, όπως φαίνεται με στοιχεία 
ΚΛΜ'ΚΧ κα ΡΡ" ΠΣΡ στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο 
επιτρεπόμενο ύψος τρία μέτρο κα ογδόντα πεντε ε­
κατοστά (3.85μ ).
γ. Χώρα υγιεινής, όπως ©ανεται με σταχεια ©X 
ΨΤ' Υ στο ίδιο διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο 
ύψος τρία μέτρα κα ογδοντο πεντε εκατοστό (3.85 μ ), 
δ Κυλικείο, όπως φαίνετα με στοιχείο ΖΞΤΨΖ στο
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ίδιο διαγραμμα. pc μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τρία 
μέτρα και ογδόντα πέντε εκατοστό (3.S5 μ.).
ε. θάλαμοι φωτκ^ιού και κιντ^ιατσγροφικών προβο­
λών, όπως φαίνεται με στοιχεία Υ' Φ' XV V στο Ιδιο 
διάγραμμα, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οκτώ (8μ.) 
μέτρα
Σε περίπταχχ) κατασκευής πέργκολας το ύψος της 
δεν θα υπερβαίνει τα τρία μέτρα κα ογδόντα πέντε 
εκατοστό (3,85 μ.).
3. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αγ. Παύλου 
(Ν. Θεσσαλονίκης) και ειδικότερα στη μη ανοδοσωτέα 
περιοχή του Δάσους-Πάρκου που έχα παραχωρηθεί 
στον Οργανισμό Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 
καθορίζεται χώρος υπαίθριου θεάτρου Δάσους, όπως 
φαίνεται περικλειόμενος με πράσινη γραμμή στο συν- 
δημοσιευνένο διάγραμμα σε κλίμακα 120C.
Εντός του παραπάνω χώρο καθορίζεται θέση και 
διάταξη των εγκαταστάσεων θεάτρου κα των βοηθη­
τικών του κπσμότων, όπως φαίνεται με κόκκινη γραμμή 
στο ίδιο διάγραμμα. · τ
Οι όρα και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω κα­
τασκευών και κπσμάτων καθορίζονται ως εξής: 
α. Συντελεστής Δόμησης: πέντε δέκατα (0.5) υπο­
λογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου χώρου.
β. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κπσμάτων: δέκα 
(10) μέτρα κα του εντευκττρνου πέντε (5) μέτρα
4. Στον κοινόχρηστο χώρου πρασίνου που βρίςχεται 
εντός του εγκεχοιμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου 
Καλαμαριάς (Ν. θεσοαλονίκης) και ειδικότερα στην 
περιοχή Μικρού Εμβόλου στο χώρο του πρώην στρα­
τοπέδου Κάδρα. καθορίζοντα χώοος Μουσείου Προϊ­
στορικών Αρχαοτητων και πεζόδρομοι γύρω από αυτόν, 
όπως α ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο συνημμένο 
τοπογράφοι διάγραμμα σε κλίυακο 1:1.000.
Οι όροι kci περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου 
κοθοοιζονται ως εξής:
α. Συντελεστής Δόμησης: Τέσσερα δέκατα (0.4). 
β. Ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της 
επιφάνειας του χώοου.
γ. Αριθμός ορόφων των ονεγερθησομενων κτιρίων: 
δύο (2).
Τα ktiouctc tcu Μουσείου τοποθετούνται ελεύθερα 
στον ποοαπανω καθοριζόμενο χώσο.
£. Στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Τριανδοίας 
•Ν. θεσσαλονχης) και ειδικότερα στην περιοχή των 
παλαιών λοτουε.ων (Νταυαρι). κοθοοίζεταί χώρος για 
την ανέγερση Γ/καταστασεων υποίθαων μουσικών και 
θεατρικών εκδηλώσεων με τους απαραίτητους βοηθη­
τικούς χωοσυς κα δοσαρχείου, όπως φσίνετα με στοι­
χεία ΑΒΓΔ .. ΧώΟ στο συνδημοσιευόμενο διαγρσμμα 
σε κλίμακα 1:500 και χώρος στάθμευσης συτοκινήτων 
όπως φαίνεται με'στοιχεία Α ΒΤ ΔΈΖΆ’ στο ίδιο διά­
γραμμα.
Εντός του παραπάνω χώρου καθοριζετα θέση και 
διαταζη υποιθριου θεάτρου-καμαρινίων-γροφείων-απο-
θηκών. κηρίων χώρων υγιεινής. σναήκχτηρίου, έκδοτη - 
ρίου εισιτηρίων κοι δοσαρχειου-ηαρατηρητΓρ(ου. βιο­
λογικού καθορισμού κοι ιχτοστοθμού Δ.Ε.Η. - γεννή­
τριας. όπως φαίνεται με κόκκινες γραμμές κα γην 
ένδειξη 1 κα 8, 4. 3, 9. 14. 10. 11 αντίστοιχα στο ίδιο 
διάγραμμα.
Οι όροι κα περιορισμοί δόμησης των παραπάνω κη­
ρίων κοθορίζοντα ως εξής: .. . 
α θέατρο-καμαρίνια-γροφεία-αποθήκες 
αα. Συνολική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια: 
3.200 τ.μ..
αβ. Ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος κοθορίζετα ως εξής: 
η ανώτατη στάθμη οποιοσδήποτε ατμείου θα είναι ου- 
λάχιστον πέντε (5) μέτρα χαμηλότερη από το υψηλότερο 
σημείο του παρακείμενου πρανούς του βράχου (νταμα­
ριού) κα οπωσδήποτε χαμηλότερο από το απόλυτο 
υψόμετρο +125.
β. Χώροι υγιεινής, αναψυκτικό, εκδοτήριο ειστπρίων 
U. β.α IuvoV4 επιτρεπόμενη δοίη^νη επιφάνεια του 
συνόλοΰ Των κηρίων 500 ,· ,
ββ. Μέγιστο επιτρεπ^κνοΐΰίκχ; τρία μέτρα κα ο­
γδόντα εκατοστά (3.80μ.)/~ *' < " V
γ. Δοσαρχείο
γ.α. Συνολική επιτρεπόμενη δομημένη επιφάνεια 1.000 
T-U-.
γβ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κηρίου επτά 
μέτρα κα μισό (7,5 μ.) κα του πύργου παρατηρητηρίου 
δεκατέσσερα (14) μέτρα.
6. Στον κοινόχρηστο χώρο πρασίνου που βρίσκεται 
εντός του εγκεχοιμένου ρυμοτικού σχεδίου Δήμου Κα­
λαμαριάς (Ν. Θεσσαλονίκης) κα ειδικότερα στην περιοχή 
Μικρού Εμβόλου στο χώρο του πρώην στρατοπέδου 
Κάδρα, καθορίζεται χώρος ανοικτού θεάτρου και αίθου­
σας πολιησπκών εγκαταστάσεων, όπως ο χώρος φαί­
νεται με στοιχεία Α8ΓΔΕΖΗΑ στο συνημμένο τοπογρα- 
φικό δισγραμα σε κλίμακα 1:1.000 
Οι όροι κα περιορισμοί δόμησης του παραπάνω χώρου 
κοθορίζοντα ως εξής: 
α Συντελεστής Δόμησης: Δύο δέκατα (0.2). 
β. Ποσοστό κάλυψης; τριάντα τοις εκοτό (30%) της 
επιφάνειας του χώρου.
γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κπσμάτων επτά 
(7 μ.) μέτρα από το πέριξ διαμορφωμένο έδαφος μη 
συμπεριλαμβανομένης της στέγης.
δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 
κηρίων επιτρέπονται οι κατασκευές του όοθρου 16 του 
ν. 1577/1985 κα α κατασκευές για ηλιοπροστοσια και 
ηχοπρσστασία
ε. Τα κησματα και οι κατασκευές εντός του παραπάνω 
καθοριζόμενου χώρου τοποθετούντο μετά από σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιος Εατοοπής Πολεοδομικού κα Αρ­
χιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.). ελεύθερα σε ελάχιστη 
απόσταση πέντε (5 μ.) μέτρα από τα 6pta του χώρου 
κα τη ρυμοτομική γραμμή της οδού Πλαστήρα.
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'Αρθρο 32
1. Το προσωπικό που υπηρετεί στους πρωτοβάθμιους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με σύμβοση εργα­
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σέν^οση 
έργου που αποδεδειγμένα υποκρύπτει σύμβαση εργα­
σίας ορισμένου χρόνου και εξυπτρετεΙ πάγιες κα διαρ­
κείς ανάγκες, εφόσον έχα προσληφθεί μέχρι 16 Σε­
πτεμβρίου 1994 με έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, 
ύστερα από εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συμβου­
λίου, δό/ατα να κατατάσσεται σε προσωρινές προσω­
ποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικοίου αορίστου χρόνου, 
που συνν^τώνται με την απόφοση κατάταξης. Τη συν­
δρομή των προϋποθέσεων αυτών βεβαίωνα το οικείο 
στχφοϋλιο και την ύπαρξη των απαιτούμενων εγκρίσεων, 
καθώς και τον αληθή χαρακτήρα των με τα τρεπόμενων 
συμβάσεων έργου δύναται να ελέγξει το Α.Σ. Ε.Π. ού­
τε παγγέλτως ή κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού 
Εσωτερικών. Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2. Προσωπικό πρωτοβάθμιων οργανισμών τοπικής αυ­
τοδιοίκησης με συνολικό χρόνο υπηρεσίας, έως τη 
δημοσίευση του παρόντος, δώδεκα (12) μηνών, το οποίο 
προαελήψθη μετά από έγκριση του Υπουργείου Εσω­
τερικών. Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
ύστερα από εγκριτική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 
ή της τριμελούς εξ Υπουργών επιτροπής με σύμβοση 
εργοσίος ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με 
σύμβαση έργου που υποκρύπτει σύμβαση εργασίας ο­
ρισμένου χρόνου κα αποδεδειγμένο απασχολείτο σε 
οδπάκοπη συνέχεισ με τη συλλογή, διαλογή κα μετοφορό 
απορριμμάτων κα προϊόντων της επεξεργοαος αυτών, 
περιλαμβανομένων και των οδηγών και συνοδών αποο- 
ρκμματοφόρων οχημάτων, καθώς κα με εογασιες κα­
θαριότητας δημοτικών χώοων κα κτιρίων, ανάπτυξης 
κα συντήρησης πρασίνου οε κοιμητήριο κα δημοτικούς 
χώρους κα σε εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών 
κα υπονόμων, μπορεί να κοτατσγεί σε ποοσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό­
νου που συγιστώντα με την απόφαση της κατάταξης.
3. Προσωακό πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. απασχολούμενο 
σε έργα αυτεπιστασίος που έχει συμπληρώσει κατά τη 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος τριετία συνολικό 
χρόνο εργοσίος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατατάσ­
σεται οε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
όικαϊου αορίστου χρόνου, με απόφαση του οικείου αμ- 
βουλίου που βεβαιώνει τη συνδρομή των σχετικών προϋ­
ποθέσεων. εφΟσον οποσχολείται αποδεδειγμένα και σε 
οδιάκοπη συνέχεια στα έργα που ανοφέροντα στην 
παρ 2 του παρόντος.
4. Η (Λ/νδρομή των προϋποθέσεων των παραγράφων 
2 και 3 του παρόντος βεβαιώνεται αιτιολογημένα από 
το οικείο συμβούλιο και η σχετική απόφοση επικυρώνεται 
και κήρυσσε τα εκτελεστή από το Γενικό Γραμματέα 
Περιφέρειας, ή εαστρέφεται με την υπόδειξη των κατό 
το νόμο αναγκαίων τροποποιήσεων.
5. Προσωπικό πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατοτασσόμενο 
σε οργανικές θέσεις κατά τις παρ. 2 και 3 του παρΟντος 
άρθρου ούτε αποσπόται ούτε μετατάσσεται ούτε δια­
τίθεται σε άλλα έργα επί μίο πενταετία από την έκδοση 
της απόφασης της παρ 4 Απασχόληση προσωπικού 
των παρ 2 κα 3 σε εργασία γραοειου αποκλείεται 
Παράβαση της παρούσας παοσγροφου εχε. πς συνέ­
πειες της παρ 6 εις βάρος των υπηρεσισκως αρμοδίων 
υπάλληλων
6. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγο- 
ρεύετα κα είναι άκυρη η συστοαη συνεργείου για έργο 
αυτεπιστασίας της παρ. 3 και τυχόν αξιώσεις αδικαιο­
λόγητου πλουτισμού ή παρανόμως καταβληθείσες α­
μοιβές βαρύνουν τον, κατά περίπτωση, υπηρεσιακώς 
αρμόδιο υπάλληλο.
7. Από τη δημοσίευση του παρόντος προσλήψεις 
προσωπικού Ο ΤΑ. κατά παράβαση των διατάξεων του 
ν. 2190/1994. ως αυτός ισχύει, εκτόςοπάτην οχυρότητα, 
η οποία διαπιστώνετα κοι κηρύσσεται οπό το Α.Σ.Ε.Π.. 
συνεπάγονται βεβαίωση κα είσπραξη του ποσού, τυχόν 
καταβληθείσας αμοιβής ή αποζημίωσης, εις βάρος του. 
κατά περίπτωση, υττηρεσιοκώς αρμοδίου υπαλλήλου.
8. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει οποτεδήποτε την τήρηση των 
προϋποθέσεων των παρ. 1. 2. 3. 4 και 5 του παρόντος 
άρθρου και κινεί τη διοδικασία επιβολής των προβλε- 
πόμενων ποινικών κα διοικητικών κυρώσεων από τα 
αρμόδια όργανα κα υπηρεσίες του Κράτους.
9. Υπάλληλα Ο.ΤΑ δεν εφαρμόζουν αποφόσεις των 
αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης τιρντός βαθμού, 
εφόσον πρόδηλο παραβιάζουν το ν. 2190/1994 κα 
απευθύνουν σχετικό ερώτημα στο Α.Σ.Ε.Π.. η γνώμη 




Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την διρο- 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν 
ορίζεται διαφορετικά σπς επί μέρους διατάζεις του.
Πορσγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη­
μερίδα της Κυβερνήσεως κοι την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 1997


























θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα τοο Κράτους 
Αθήνα, 13 Ιουνίου 1997
Ο ΕΠ ΤΚΧ δ*οαοΓΥ*ΚΙ υπουργοί
ΕΥΑΓ. ΠΑΝΝΟΟΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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